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序章 問題 と論文構成
広大 な草原 と砂漠 に 覆わ れ たオ ー ス ト ラ リ ア で は ､ シ ド ニ ー と ブリ ス ベ ー ン の 間 の 航空
路線 の よ うに ､ 国際線 と国内線 と が同 一 の 航空 路 に よ っ て 運航さ れて い る ｡ こ の 運航 を国
際線 と国内線に 区分 し て い る の は ､ 税関 ､ 入 国管理 な ど の 目的達成の た め に ､ オ ー ス トラ
リア 国内 で の 運航 に 適 用され て い る 国内法 に よ る規制 と ､ 国際線に つ い て は相手国ごと に
締結さ れ て い る 二 国間航空協定 に よ る規制 で あ る o 米国やEU(Eu ropi an 廿nioh 以下 EU)
で も同様か ､ 又 は類似 の 現象が 見 られ る ｡ これ らの 規制の 目的は航空 の経 済的 な効用の拡
大に ほ適合せ ず ､ か つ 航空 の繁明期以来の 懸案で あ っ た国防の 達成と は関連 して い な い ｡
そ して ､ こ の 広大な草原 と砂漠 に跨が る運航に は ､ 国際線と国内線とい う区分に対応 した
技術的な差異は存在 して い な い ｡ 現在 の 航空 に 見 られ る世界規模 で の 自由化 の 促進と い う
潮流は ､ こう した規制の あり方 の 再換討 を促 して い る ｡
本論は こ の 航空の 自由化 の 潮流の 中で ､ 国際民間航空機関 (Inte r n ation al Civil
Aviatio nOrga niz atio n 以下 ICAO) 等に よ っ て ､ 既存の 二 国間航空協定の 後継 と して 位
置付 け られ て い る多数国間で の 航空協定 ( 以下 本論で は 国際航空法学 の 用例に 習 っ て 多
国間航空協定 と般称 す る) が ､ 今後 の 航空の 発展 の 過程 に 占め る位置 を確定する こと を 目
的に し て い る ｡ これ は ､ EtJの 航空 の 自由化 の 主導者で あるデ ･ パ ラ シ オ (Loyola de
pala cio)が提 唱 して い る ように ､ 航空 に 適用さ れ る規範の 世界規模で の 統合 の 形態が ､ 今
後 の 世界秩序全般の あり方の先駆的事例 に な る と確信され るた め で ある (1)｡航空 の こうし
た位置付 けは ､ 海洋 に お ける帆船 や
L
､ 陸上 に お ける隊商が ､ 国境を越え て 往来する こと に
ょり国家間の 物的 ･ 文化的 な交流を促進 し ､ 国際社会とい う概念 の 構築 に 貢献 して 善た と
い う系譜 を継東 し て い る く2' ｡本論は こ の 系譜 を踏 ま えて ､ か つ ､ 航空協定 を媒体と して ､
来 た る世代 の 航空の あ る べ き姿を提示す る もの で もあ る｡
こ の立場 か ら序論 に お い て は ､ 第 一 に 航空の 現状 ､ すな わち現行の 二 国間航空協定の 性
格 と航空の 基本条約 と の 関係 を概観し､ そ の 後 に 多国間航空協定 の必要性 を巡る議論の 嫌
緒 と な っ て い る ､ 今日 の航空 の 自由化 の 潮流 の 意義を把握 する ｡ そ して 第二 に ､ これ に対
応 する先行研究 の 業績を概観 し､ 学説上 の 本論 の 立場を確認 した 上 で ､ 本論 の 扱う問題の
範囲 ､ 及 び本論 の 方法 と構成を提示 する ｡
第 一 項 二 国間航空協定 の 再考 の 必要性
第 一 項で は ､ 今日 の 航空 の お ける 二 国間航空協定の 再考 の 必然性を取り扱う o 第
一 に 二
国間航空協定と航空 の 自由化 の 必要性と の 関係 を ､ 航空 の 発展の 過程 に 即 して 把握する o
こ こ で は本論を展開す る上 で機軸に な る ､ 二 国間航空協定 の 再考の 基本概念を確認 する こ
とが 目的 に な る ｡ そ して ､ 第二 に 二 国間航空協 定の 成立 の 過程と ､ 航空 の 基本条約 との 関
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係 を確認 する こと に よ り ､ 本論 の 検討が 国際航空法学上 に 占める位置を確定する ｡ そ の 後
に ､ 今後 の 多国間航空 協定 へ の 展開 の 必然性 ､ 及 びそ こ で の 阻害要因を概観 す る こ と に よ っ
て 本論の 課題 の 全体を 明確 に する ｡
二 国間航空協定の 効用と自由化の 潮流
(1) 再考の 起点 現在 の 国際航空 は ､ それ ぞ れ の 国家の 航空の 置か れ た状況 に 対応 し
た 二 国間航空協定の 形式 で 規律 され て い る ｡ こ の た め ､ 世界規模で 無数 に締結された 二国
間航空協定相互は連携を欠 い て い て ､ か つ ､ 企業間合意 とい う､ 世界的 に統 一 され た実効
的 な手続き に よ っ て 補足さ nJ る必要に直面 し て い る o そ して こ の 二 国間航空協定の 分裂的
な状態は ､ 世界規模 で 展開した航空路 に よ っ て 運航を行う航空企業の 実行 に は適合 して い
な い ｡ 加 え て ､ 第二 次世界大戦直後の 航空 が置 かれ て い た状況を反映 し て ､ 国際航空の 運
航 の 規制の た め に 締結 され て い る現行 の 二 国間航空協定を 支持し て い た英国琴の 政策と ､
この 二 国間航空協定の 改定 に よ っ て 国際航空の 自 由化 の 拡大を指 向して い る米国等 の政策
との 間の 相克が ､ そ れ ぞ れ の 二 国間航空協定の 適用の 形患を複雑に して い る ｡ そ して こ の
事実が国際社会に ､ 航空企業の現在 の 運営の 形腰 に 適合 した新た な航空協定 の 模索 の必要
を生 じさせ て い る ｡ 現状で は この 必要に 対応 して ､ 国家と航空企業は ､ 航空 協定の 世界規
模 で の 統 一 を指向す ると 同様に ､ 国際航空の 運航にお ける経済的合理性を重視する に至 っ
て い る ｡ こ れが 二 国間航空協定の 後継 と し て の 多国間航空協定が担う機能 の中核 に なる ｡
具体的に は 国際連合の 専門機関 で あるICAO､ 米国及び 肌 が中心に な っ て ､ 運航の 経済的合
理性 の 拡大 を目的と する 多国間で の 航空協定の あり方が模索 され て い る こ と をい う ｡ そ し
て 国際民 間航空条約 (the Co n v e ntion o nlnte rn atio n al Civil Aviatio n1944以下 シ
カ ゴ 条約と い う) と の 関係で は ､ 多国間航空協定の 現状は ｢国際民間航空の 安全 か つ 整然
と した発 展+ (前文)及び ｢機会均等主義 に 基づ く 国際航空運送業務 の 健全 か つ 経済 的な 運
営+ (前文) を目的と する 国際航空運送業務 の 効率化 と経済的 な自由の増進 ､ そ して 利用
者の 利便 の 向上 の 模索 と い う こ と に な る｡ こ れ が 二 国間航空協定の 再考 の 起点に なる
`3'
o
(2) 二 国間航空協 定 の 成立 次 に 航空協定 の 生成の 過程か ら ､ こ こ に 至 る ま で 二国間
航空協定 が担 っ て き た役割 を確認 する ｡ 二 国間航空協定は ､ カ ポ タ
ー ジ ュ (c abotage) の
留保と外国籍 の 航空企業の 乗･り入れ の 規制を目的と する完全 か つ 排他的領空主権(c omple
-
te a nd e x clu siv e s o v e r eignty 以下 排他的領空主権) を基盤と した 国家間の 協定 で あ
る (4' ｡ こ の 排他的領空主権 は ､ 1919年 に締結 され た航空法規に 関する条約 (the Co nven
‾
ti｡ n ｡f Pa ris 1919以下 パ リ条約) に お い て ､ 偵察 や爆撃等を 目的 とする兵器と して
の 航空機 の 規制の 必要 に対応 して 規定され た概念 で あり､ か つ ､ 当時の ヨ
ー ロ ッ パ の 国家
に よる 国防 の 実行 の 根拠 を 明文化 した概念 で あ る o そ して 明文化以降 の 排他 的領空主権は ､
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パ リ条約以降 の 航空路 の 世界規模 で の 伸長と ､ こ の 航空路 に よ っ て 運航す る航空企業の 数
の 増加と い う事態に 加 え ､ それ ぞ れ の 航空企業 の 規模 の 拡大に よ っ て 生 じた航空に濁 する
経済的 な権益 の 調整 の 必要に 漸進的 に対応 する こ と に な っ て い っ た
(5'
o しか しなが ら この
系譜 か らは ､ パ リ条約自体は締約当初の ､ 世界規模 で の 経済的な調整 が必要 にな る段階 に
至 っ て い な い繁 明期の 航空 に対応 した もの に過 ぎな か っ た こ と にな る o そ
■して ､ こ の締緯
当時の 航空 の 環境に 対応 した パ リ条約 の 構成は ､ 飛行禁止 空域 の設定等､ 航空 の航行の 規
制 に 重点を置 い た もの で あり ､ 航空の 経済面 に 関 して は ､ 料金 の 差別的適用の 禁止 (第24
条) の ほか に は規定が 置か れ て い なか っ た ｡ こ の た め萌芽期 に お い て も既 に ､ 国家間で の
航空 の 権益 の 調整 は ､ パ リ条約 の 規定に 基づく 国防 へ の 配慮を背景と しなが ら ､ それ ぞ れ
の 国家 の 実行 と して ､ 二 国間航空協定に よ っ て 行 わ れ て い た の で ある
8`'
o すなわ ち ､ 航空
の 基本条約 と して の パ リ条約 と航空協定と は ､ と もに 排他 的領空主権を基盤 に しなが らも､
形式と して は第 二次世界大戦前か ら分化 して 存在して きたこ と に な る o こ の パ リ条約と航
空協定の 関係 は ､ 第二 次世界大戦以降の 航空 の 基本条約で あり ､ パ リ条約 と 同じく排他的
領空主権を基盤 と し て 締結さ れ た シ カ ゴ条 約に も継永され て い る
く7'
o こ れ が パ リ条約及 び
シ カ ゴ条約と い う航空 の 基本条約と 二 国間航空協定の 関係 で あり ､ 二 国間航空協定の 成立
の 態様 に な る ｡
(3) シ カ ゴ条約の 位置 第二 次世界大戦以降の 国際航空の 発展と ､ これ に伴う国際社
会 に お ける 国際航空 に 対する認識 の 変化 は ､ シ カ ゴ条約の あり方 に も影響 を与え る.
こと に
な っ た ｡ 国防と の 関係 で は ､ シ カ ゴ条約 が 国際航空の 航行 に つ い て ､ 税 阻 ､ 警察 ､ 軍用等
の 国家の 目的の た め に 運行 され る航空機を適用除外 (第3条) と して い る に もか か わ らず､
実行上 は ､ シ カ ゴ条約 に お い て も実効性を伴わ な い通告 に よる軍用機 の 規制が期待さ れて
い た ｡ しか しな が ら こ の 期待 は ､ 後に ソ ビ エ ト社会主義共和国連邦 の 実行 に よ っ て､ すな
ゎ ち ､ 要撃方法 (シ カ ゴ条約 cir c ula rA21pr o c edu r e s When inte r c epted by
mili ta ry)
の 無視 とい う形 で 裏切 られ る こ と に な っ た o 具体 的に は1978年 の ム ル マ ン ス ク(m u r
Ⅲa n sk)
上空 で の 大韓航空B707- の 銃撃事 件と ､ 1983年 の オ ホ
ー ツ ク海 (s e aof Okho七sk)､ カ ム
チ ャ ツ カ半島 (Kam chatka) 及びサ - リ ン(Sakhalin) 上空 で の ソ ビ エ ト極東 空軍
の 戦闘機
ス ホ ー イ15(s u姐 oi- 15) 及び ミ グ23(mikoya n23) に よ っ て実施 され た ､ 大韓航空B747
-200に よる領空侵犯対 応の 要撃 に 際 して 発生 した撃墜事件を い う o これ に より､ シ カ
ゴ条
約第3条の 2 ( 民間航空機 へ の 武器使用の 禁止) の 追加改正 が行わ れ ､ 以降 ､ 国防と民 間
航空の 関係 の 唆昧 さ ば ､ シ カ ゴ条約 の 運用か らも離脱する こと に な っ た o そ し て
シ カ ゴ 条
約 の 目的は ､ パ リ条約 の 国防との 関係 で 航空機 の 運行を規制する こと か ら ､ 技術
･ 安全の
観点か ら民 間の 航空機 の航 行を確実 なもの に す る こ と に 移行 した の で ある
■(8)
o
こ の 間､
国際航空 の 経済面 で は ､ ヨ
ー ロ ッ パ の 航空 企業 の 台頭 に よ り ､ 第二次世界大戦直後 の優勢
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な航空企業の 米国 へ の 偏在と い う状況が解消し ､ 同時に ､ 航空路が世界的に 伸長 した こと
か ら も､ 米国以外 の 航空の 関係 国と航空企業 の 間 で も航空.a)経済的な効用が重視 され る状
況 に 到達 して い る
`9'
｡ そ して こ こ に 至る ま で に 二 国間航空協定は ､ 航空企業の 大部分を構
成 して い た 国営企業が締結 した企業間合意 に よ っ て ､ 世界規模で 実効的に 補足さ れ る こ と
に な っ て い た ｡ こ れ に より ､ 二 国間航空協定相互 の 連携の 欠如 と ､ それ ぞ れ の 二 国間航空
協定の 規定の 解釈 の 多様性 に もか か わ ら ず､ 国際航空 の 実行に 不可欠 な国家 間で の 航空 に
関 する権益 の 調整が世界規模 で 実現 した の で あ る ｡ こ の た め国際航空 は ､ 航行 の 安全 の 確
保 に つ い て は基本条約 と ､ こ れ に 準拠 して 制定され る 国内法と して の 航空法を媒体と して
国際機聞及び そ れぞ れ の 国家が担 い ､ 航空の 実施 に つ い て は企業 間合意及 び それ ぞれ の 国
家 の 政策が担 い ､ さ ら に 航空の 権益 に 関する 国家間 の 調整 に つ い て は 二 国間航空協定を媒
体 と し て ､ そ れ ぞれ の 国家の航空 当局が 担うと い う､ 多重かっ 国際組織的･な構造と ､ 統
一
を 欠い た状況と の 混在 に 依存す る こ と に な っ た o 航空の 基本条約 と して の シカ ゴ条約 は ､
こ の混沌 と した状況 の 渦中に 位置す
■る こ と に な る ｡
(4) 再考の 必要性 の 台頭 国際航空 に お ける航空企業 の 実行と こ れ に 適用 され る 二 国
間航空協定 の 不適合 は ､ シ カ ゴ 条約第7条 の 改正 を伴わ な い ヨ ー ドシ ェ ア (code - sha ring)
( 10) の 普及 に よる カ ポ タ ー ジ ュ の 形骸化 や ､ 二 国間航空協定中の 国籍条項 に よ っ て 規制さ
れ て い る航空企業間の 投資 ､ 又 は合併の 効角の ､ 航空企業間の アライ ア ン ス (al･1iance)
(1 1' に よる達成と い う形態で ､ 現在の 航空 の 態様と し て 具体的 に現れ て い る ｡
■
こ れ ら の 航
空企業間の 実行 は ､ 国際社会に お け .る航空企業に よる活動の 経済的な効凧の 拡大を 目的 と･
する もの で ､ 航空協定の 改廃 や シ カ ゴ 条約 の 関係規 定の 改正 と い う規範の 整備に 先行し て ､
世界規模 で実現 した もの で ある ｡ そ し て こ の 状況 は ､ 国際航空 に は航空 の経済活動全般 に
適用さ れ る多国間条約 と ､ これ を機軸とする構造が 存在 し な い こ と に起 因し て 派生 した も
の で もあ る ｡ さ らに こ れ ら の 航空企業 の 実行は ､ 既存q)二 国間航空協定の 改定を視野 に 入
れ た国際航空 の 自由化 の 促進 と ､ そ の 後 の 多国間航空協定の 導入 に つ い て の 検討が行わ れ
る契機と もな っ て い る ｡ すな わ ち ､ 実態的 に は コ ー ド シ ェ ア ､ ア ライ ア ン ス 等 に よる航空
企業 の 実行と ､ これ に 対応 する 二 国間航空協定 の 改定の 必要の 認識は ともに ､ 国際航空 の
自由化 の 促進 に対応す る もの で あ る こ と に な る ｡ 要約すれ ば ､ 塊在の 二 国間航空協定に よ
る国際航空 の 規制の 不適合 と は ､ 航空 企業の 実行を中核に 形成さ れ て き た 国際航空 の 自由
化 の 促進 と い う国際社会に お ける潮流と ､ これ に適合しな い 夜直的か つ 分裂的な 二 国間航
空協定 に よる規制の あ り方の こ と を い う (1
2'
｡
1990年代 以降 ､ 現在 に 至る ま で 継続 して い る ､ 航空企業 の み な らず国家も拘わ る形態
で
の
､ 世界規模で の 国際航空 の 自由化 の 促進の 傾 向は ､ 具体的 に は 二 国間航空協定 の 航空
の
現状 へ の 不適合 に 対応 した ､ 米国 の オ
ー プ ン ス カイ 政策 (Open S kie s) の 施行が 中核に な っ
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て い る ｡ こ の 米国の オ ー プ ン ス カイ政策 は ､ 米国 の 国内の 航空 の 市場 の 規模及 び米国籍 の
航空企業 の 優勢 を背景 に して ､ 既存 の 二 国間航空協定中 の 運輸権 (tr af fic right)(1 8) に
関する規制的な規定 の 改定を行 い ､･これ に よ り世界規模 で 航空 の 自由化 を普及させ る こ と
を 目的する も の で あ る ｡ こ の 米 国 の 政策は ､ 既存 の 二 国間で の 航空交渉に 依存 し､ か つ ､
米国と締約の 相手方 に な る国家が ､ い ずれ も自 由化指向の オ ー プ ン ス カ イ ･ モ デ ル 協定
(the U. S. 班odel Ope n S kie s Agr e e m e nt) を基調 とする航空協定の 締結 を実現させ ると い
う方法 に よ っ て い る ｡ こ の 場合 に ､.
それ ぞ れ の 航空交渉で は ､ 米国の 相手方 とな る 国家の
航空の 地勢的な条件や 航空企業の 発 展の 程度に応 じて ､ オ ー プ ンス カイ ･ モ デ ル協定を構
成する それ ぞれ の 条項を柔軟に解釈 し､ か つ 必要に 応 じ て 代替する ことが容認 され る o こ
れ は状況 に応 じた柔軟な対応 に より ､ 漸進的 に 既存の親制の 解除を行 い ､ か つ 動態的に自
由化を普及 させ る こ と を実現 すると い う､ 米国の 他 の 商工 分野と 同様 の 方法に よ っ て 自由
化 の 主張 を行うもの で ある o そ し て こ の 方法 の 採用は ､ 米国 の 国策の 上 で早ま､ 航空も例外
で は ない こ とを 意味す る (1 4)o さ ら に ､ オ ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル協定締約国と否締約国と
の 間の拡大的な接続 に つ い て は ､ それ ぞ れ の 航空協定を開放形式と する こ と に よ っ て ､ 締
約 当事国に 関連す る国家の 航空企業の 行う運航 の条件が ､ 当該締約 国の もの と合致 する状
況 に 至 っ た場合に は ､ こ の オ ー プ ン ス カ イ ･ モ デル協定を基調と する 二 国間協定を ､ さ ら
に 複数の 国家に よ る航空協 定a)締結に ､ すなわ ち ､ 多国間で の 航空協定の 締結に拡大 する
こ とが視野 に入 れ られ て い る
(15)
0
. この 米国に よ る実嘩自勺な ア プ ロ ー チ に よ
I
っ て ､ 国際社
会に お い て 国際航空 の 自由化 の 必要性が強調 され ､.か つ ､ 国際航空
の 現状 に 適合する形態
へ の 航空協定の 改編 が具体化 する こJt に な っ た の で あ る o
(5) 多国間航空協定 へ の 展開 多国間航空協定は ､ 二 国間航空協定め発 展形態 と して
位置づ けられ る ｡ そ して この 多国間航空協定 は ､ 複数国間 で の 航空協定 (plu rilate r al
agr e e m e nt) と ､ さ ら に ､ そ の 後の 世界統 一 規模 で の 協定と し て位置付 けら れ る理想型 と
して の 多国間 で の 航空協定 (m ulti.late r al
･
agr e eln e nt) と に区分 され る
'1 6'
c 本論は ､ 航
空の あり方の検討 に 射程 を定める もの で ある こ とか ら ､ ま た事実上 も国際航空 に お ける世
界統 一 的 な航空協定の 基本形が 存在 し な い こ と に加 えて ､ 世界統 一 的 な航空協定を 主題と
し た学説 は存在 しな い こ と か ら ､ 論 中で 言及 し な い 限り ､ 複数国問で の 航空協定を 世界統
一 的 な多国間で の 航空 協定 へ の 発展過程 と し て 位置づ け ､ こ れ ら の 全体 を多国間航空協定
と称 し て 扱 う こ と に し て い る ｡ こ の ため ､ 本論 の 表題 の 多国間航空協定 は ､ 多国間で の 航
空協定 へ の 過渡期を担 う ､ 複数 国間で の 航空協定に 重点を お い て 表現 した もの で あ るo こ
れ に 対応 し て本論 で は ､ 世界統 一 規模 で の 航空協定の 前提 に 位置する ､ 複数国間 で の航空
協定の 成立 の態様 ､ 成立 の た めの 条件 ､ 及 びそ の 後の 拡大適用の 可能性に つ い て ､ 現実 連
合的 に論 じ る こ と が 主 眼 に な る ｡
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こ の 多国間航空協定 の 実質は ､ 米国 の オ ー プ ン ス カ イ政策と は異な る観点 か ら ､ 1997年
以降 の EUの 域 内に お い て 具体化 され て い る ｡ そ し て こ の EU での 市場統
一 を背景 とす る実行
と ､ 米国 の オ ー プ ン ス カ イ と い う 自由化 の 普及 を目指す政策 の 影響を受 けて ､ 2003年 に ､
ICAOに よ っ て 開催 され た国際運送会議 (Inte r natio n al Air Tr a n spo rt Co nfe r e n9e) で は ､
多国間航空協定は現行 の 二 国間航 空協定 に 代替す べ き航空協定と して 位置づ け られ ､ 今後
はICAO が中立の 立場 か ら ､ 現在の 国際航空 に適用可能な多国間航空協定め モ デル の 作成 を
行 う こ と と され た ｡ そ して ､ こ のICAOの 作成に よ る多国間航空協定で も､ 米国の オ ー プ ン
ス カイ 政策及 びEUの 域内 で の 航空 の 自由化 の 場合と同様 に ､ 国際航空の 自･由化の 促進が目
的と し て 掲げられ る (17'｡ しか しな が ら現 在､ 航空 の 自由化 に つ い て 主導的 な役割を果た
して い る米国及 びE口の 立場とは異な る観点か らは ､ 国際社会の現状は依然 と して 国家庵 の
航空 の 状況が尊重 され て い て ､ 日本や中国 の ように 漸進的な自由化 に 慎重 な立場を維持す
る国家 も存在する ｡ こ れ に 対 し て･､ 米 国､ Eロ及 びICAOは ､ それ ぞ れ国際機 関と して の 立場
か ら ､ 又 は自国の 立場か ら ､ 若しく は域内の 航空の 優勢を反映 して ､ それ ぞ れ方法 が異 な
る もの の ､ い ずれ もが 国際航空の 自由化 の 促進を肯定して い る ｡ こ の うちICAOの み が ､ 国
際機関と い う立場を反 映 して ､ 航空が発展途上 に ある 国家古手も考慮 し ､ 航空 の発展 に対応
した三段階 の 多国間航 空協定の モ デ ル の 策定の ほか ､ 航空 に 関する紛争裁決 の ため の 国際
機関 を設立 し､ 併せ てICAO主導 に よ る機会均等 の 実現 の 方法を模索する こと も目的と して
掲 げて い る ｡ そ し て そ の 具体的な指針は ､ 203年 の 国際運送会議 に お い て ､. シ カ ゴ 条約締
約国に よ っ て ､ 国際航空 の 自由化.L
こ向けた ｢国際航空原則の 宣言(Co ns o･1idated Co n clu
-
tion s, hdel Cla u s e s,Re c o m m e ndatio n sandDe cla r atio n 以下 国際航空原則) + と し
て 採択され て い る (18' ｡ こ の 間 ､ EUの航 空の 自由化 の 実行 は ､ E口の域内 の 国際航空 に対 す
る構成国間の 二 国間航 空協定に よ る規制の 解除で ある と同時 に ､ 域内 で 構成国問に 共通 に
適用さ れ る枠組み の 模索の 過程 で もあ っ た o こ こ で は国家単位で の 補助金甲交付や ､ 航空
路線形成上 ､ 基幹と な る空港 で の 優位 の 確立 ･ 維持な どcD方法 に よ っ て ､ それ ぞ れ の 国籍
を もつ 航空 企業 の 競争 力を 維持強化する こ と を目的と する自由化 と ､ こ れ に 地域単位 の 枠
組 み を適用する こ と に よ っ て統 一 市場を実現 し､ も っ て E口の 域内の 航空企業 の 競争 力を推
持強化 する こと を 目的と する自由化 とが 交錯 した状況 に あ っ
-
f= ｡ そ し て ､ 工CAOに よ る国際
航空原則 は この 交錯 した状況 に 関連 して ､ 国際社会全体を対象 に ､ 中立 の 立場 か ら自由化
の 実現 と機会均等の 実現 を意図 した もの に な る ｡ 換言 すれ ば ､ 二 国間航空協定の再考は ､
米 国の 場合 も､ E口の 場合 も同様 に ､ 航空 の 実勢が 起点に な るもの の ､ 常 に 航空 の 自由化と
連携関係 に あ り ､ 結果 ､ 多国間で の 調整の 必要 の 検討 に 帰結する こと に な る ｡ こ の 趨勢と
協定 の 形式 との 関係 は ､ ICAOで は 多国間航空協定 モ デ ル の 策定と し て現 れ ､ さらに ､ 航空
の 自由化 の 促進の 実 行と の 関係で は米国に よる オ ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル協定 の 複数 国間化
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と い う動費 的意図 と ､ E口に よ る市場一統合 と第三 国のEUの 域内の 航空 へ の 取り込み と い う静
態 的な意図に 現 れ て い る こ と に な る ｡ そ して こ れ らは ､. い ず れ も国際航空 に おけ る ､ 二 国
間航空協定か ら 多国間航空協定 へ の発展的 な展開 と して 総括され る ｡
(6) 自由化を阻む もの ICAO は､ パ リ条約 を継 承した シ カ ゴ条約 に お ける排他的領空
主権 の 明文化 (第1条) の 経緯 か ら ､ そ して 第二 次世界大戦直後の 米 国の 航空企業 の 優位
の 抑制に 関する 国際的 な調整 の 不調 の 結果 ､ シ カ ゴ 条約締結以降､ 多国廟航空協定の実現
を 目的と し なが ら も､ 1994年 に至 る ま で ､ 具体 的に 多国間航空協定の 可能性と航空 の自由
化 に つ い て 言及する こ とが なか っ た
(1g)
｡ それは ､ 実質的に は運輸権の 実施 の 細目とも位
置付けられ る 二 国間航空協定の適 用を担保す る構造が､ 多極的 で ､ か つ 多重 な もの とな っ
て い た こ と に 加え ､ こ の 構造が 国防と航空 と の 関係に 起源を もつ 排他的領空主権 と い う国
家単位の 概念を基盤 に して い た た めで あ る ｡ これ を反映 して ､ 繁明期以降 ､ 国際航空 は国
家の 政策 の 手段と し て ､ 主 と し て 国営の 航空 企業 に よ っ て 運航 され て きた ｡ こ の 繁 明期 以
降 の 航空 の あり方は ､ 航空 の 運輸権が 世界貿易機構 (Wo rld Tr ade Organizatio n 以下 甘
TO) に お け る検討か ら除外さ れ て い る こ とや ､ 航空の 関係国にお い て 航空路 の ネ ッ トワ ー
ク の 基幹 と な っ て い る空港 の ス ロ ツ 卜
(2 0) が ､ それ ぞ れ の周家の 独占禁止法等の 適 用除外
と され て い る こと に反映 され て い る ｡ こ の た め 二 国間航空協定に 関する議論 に は､ 米国を
中心 とする北米 の 動向や ､ Eロな どの 地域単位の 国際航空市場 の 形成 と変化 の 動向が反映さ
れ る と同時 に ､ それ ぞ れの 国家に お ける輸送手段と して の航空 の安定した供給と い う政策
的な配慮 に加え て ､ そ れぞれの 国家に お ける航空の 経済合理性に 関する配慮 が現 れ ると い
う相接した状況 が存在し て い た (2 1).o
これに 対応 して ､ 今後の 国際航空の 自由化 の 促進 の
媒体 と な る多国間航空協定 を扱う本論 で は ､ 航空が こ こ に 至るま で の経 緯と現状と いう､
航空 の 全体が争 点に な る ｡ こ の うち経済的な合 理性の 実現 に つ い て は ､ 国家単位に 分断さ
れ た航空協定 より も､ 航空企業 に よ っ て 当事者主体で 形成 され た企業間合意が世界規模で
の 実効性 の 確保に お い て 先行 し て い る こ とか ら､ こ の営利獲得 の み を 目的 とする企業間合
意 の機 能的か つ 合理 的 な枠組 みを ､ 機会均等 の 観点か ら再編成 する こ と も必要 に な る o そ
して この 再粛成の 過程 で も､ ICAOが未 だ に 航空企業間の 経済的な調整を行 う機 能を 備えて
い な い こと か ら ､ 企 業間合意 を抑制する単位 と して ､ 複数 国に よる地域単位 で の 航空の 市
場の 形成の あり方が 重要 に な る
く2 2'
｡ 具体的 に は ､ 二 国間航空協定の再考 と ､ そ の 後の 多
国間航空協定の 可能性 の 追究は ､ い ずれ も既述 の 航空 の 構造の 分析 と ､ 現実適合 の 追及が
起点 に な る もの の ､ 航空 を媒体 と した地域主義(r egio n alis m) と ､ そ の 拡大普及の 可能性
の 検討 に繋が る ｡ こ の 地域主義相互の 接続 の 要素の 模索が ､ すなわ ち国際航空 の自由化 と
こ れ を支持 する多国間航空協定 の 実現 の 過程と 同義に な るか らで ある o した が っ て ､ こ こ
で の 航空 の 自由化 の 阻害要因と は ､ 多国間航空協 定の 阻害要因で あ り､ 国際社会に お ける
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航空 を媒体と した地域主義 の 形成 を阻害する も の を い う こ と に な る ｡ そ し て そ の 阻害 の態
様は ､ 航空 企業 に よ る 企業間合意 で の 自由化 の 受容 の 形態 の 検討を へ て ､ 多数 国間主義
(plu rilate r alis 皿) の 下 で の 自由化 の 受容 の 実現 に 至 る過程を確定する こ と に よ り明確に
なる ｡ 換言 すれ ば ､ 多国間航空協定の 争点は ､ 地域主義の 形成と多国間主義 へ の 移行を前
提 と した航空の 段階 的な自由化の 受容の あり方の 確定で ある.と同時 に ､ 世界規模 で 実効的
な企業 間合意 と ､ 二 国間に 分断され た航空協定と い う状況を解消する こ とを目的とする多
国間航空協定との 接点の 模索と い う こ と に な る . そ し て ､ 一 般的に その 模索を席捲 させ る
の は ､ 優勢 な航空企業 に よ る世界規模 で の 勢力拡大 に 対する懸念で あり ､ こ の 場合 に お け
る経済合理性の 肯定 と ､ 航空企業間の 競争の あり方 と の 関係 に 関する結論の 酸味さ で ある ｡
航空協定 に 関す る学説
二 国間航空協定 に 関す る学説は ､ 第二次世界大戦以降､ 国際航空 が世界規模 で の 発展の
端緒 を見 い だ し た時期 に 対応 した する もの が起点 に なる ｡ 以降､ 二 国間航空協定の 条項の
あり方を扱 う もの ､ す なわ ち既存 の 二 国間航空協定の 枠申み を前提 とする もの か ら､ 世界
規模 で 航空 協定の あり方を 問うもの ヘ と展開する ｡ 本項は この 展開を概観し､ 本論 が学説
中に 占め る位置を確認 する ｡
(1) 先行研究の 位置 先行研究で は ､ 1960年代に ビ ン ･ チ ェ ン (Bin Cbe ng) が 二国
間の 運航を 二 国間航空協定に適合する形態 に類型化 し ､ その 後に実効性の 観点か ら､ 当時
の航空 の 実勢を反映す る 二 国間航空協定を肯定した こ とが起点 に な る ｡ ビ ン ･ チ ェ ン は ､
航空 の 運航 の安定 的な発展 に は ､ 国家単位 で の 政策介入 の 相違 を前提 に した 二 国間野空協
定に よ る こ とが現実安当で あ るとする もの の ､ 同時 に 二 国間航空協定に 規定 され る運輸権
を ､ 現行 の 二 国間航空協定に も規定され て い る第 一 ゐ空 の 自由から第四 の空 の 自由ま で の
形態 に整 理 する こ と に 加 え ､ 第五 の 空 の 自由か ら第/＼め空 の 自由ま で も表現 する こ と に よ っ
て ､ 航空 の 可能性を広範 か つ 柔軟 に 定義 し ､ 本質的 に ､ 国家単位 に分断 され た秩序に は適
合 しな い 航空の 可能性を表現 して い る (2 3) ｡ さら に ビ ン ･ チ ェ ン は ､ 海運自由の背景 の ひ
と つ に な っ て い る公海 の 自由の 原則を想起 させ る よう に ､
■
航空が貨客を求 めて 国境を越え ､
自由に 運航を行 う こ とを 指向する高速 の 交通手段 で ある こ と を肯定する もの の ､ 結局､ 国
家 の 実行 との 関係 で は その 実現 を否定し て い る ｡ しか しな が ら ､ 結論 で は再び ､ 航空 の将
来の 発展 に 対応 し て ､ 既存の 国家単位 の 規制 は改定 され る ベ きもの で あ る とし て い る
` 2 4 '
o
こ の よ う に ビン ･ チ ェ ン は ､ 1960年代ま で の 航空と 国家の 実行と の 関係 を正確 に把握しな
が ら ､ 運輸権の 多様 な類型の 提示 を通 じて 航空の 今後を表現 するとともに ､ 規制 の実効性
の 確保 の 観点か ら現実適 用に最 も安 当と さ れ る 二 国間航空協定を肯定 した こと に なる o 結
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局 ､ 結論 で も見ら れ る よ う に ､ ビ ン ･ チ ェ ン の 考 え方 の 根底 に は ､ 航空 は高速 で ､ か つ 広
範囲な地域 を網羅 する航空路 に より ､ 国家の 相違 に か か わ らず､ 同 一 の 規範 の下 で効率的
に 運航 され る場合 に の み ､ 輸送手段 と し て の 機能が 発揮され ると い う航空固有 の あり方の
容認と確信が あ る ｡ そ し て ､ こ の 航空 の あり方は常に ､ 以降の 航空を巡 る議論 の 根底にあ
り ､ 今 日 に 至る ま で 継続 し て い る航空 の 自由化 の 態様を巡 る英国と米国の 間の 確執 に も潜
在 して い る ｡ ま た ､ 既述 の よ うに ､ 実行上 も､ 航空が依然 と して 排他 的領垂主権を基盤と
して い る に もか かわ ら ず､ その 運航の 発展 に対応 した 航空協定の 変遷 の 中に ､ すな わ ち ､
第二 次世界大戦前 で は植民地と本 国の 接続 を意 図する英 国の 航空 の 自由化 の 政策 を中心 に ､
そ して 第二 次世界大戦後で は米国を 中心 と する オ ー プ ン.ス カイ政策 の 考 え方 に も現れ て い
る ｡ しか しな が ら こ の 間､ 英国及 び米国以外の 国家の 実行 で ほ ､ 自由化 の 実現 が それ ぞ れ
の 航空 の地 勢的 な条件に 合致 して い
.
るオ ラ ンダや シ ンガ ポ ー ル の みが ､ 第二 次世界大戦前
の 英国又は 大戦後の 米国の 提唱する航空の 自由化 に 同調 した もの の ､ そ の ほか の 国家が こ
れ に 追従 する こ と に は な らなか っ た (2 5) ｡ こ こ か ら ビン ･ チ ェ ン の航空 の 実勢に 対応 した
考え方 に は ､ 航空の 発 展 に対応 する と い う点 で 限界が ある こ とが窺え る ｡ そ の ため ､ 1994
年 に 至り ､ 航空 の 自由化の 指向と世界規模 で の 経済の 自由化め促進 が同調 する こ とが明確
に な るま で ､ 航空協定 に 関する学説は ､ 二 国間航空協定中の 規制条項の あり方に 関 する議
論 に終始 し ､ 既存 の 二 国間航空協定 の あ り方 を改編 するま で に は至 らな か っ た (2 8) .
1994年以降､ 航空企 業及 び空港管理主体の 民営化 の 進行に より､ 従来め国家の 政策と航
空 の 運航の 一 体化と い う状態が 解消 し つ つ あり ､ か つ ､ 市場の 動向が航空 の あり方を決定
と する傾 向が顕著 に な る に 至 っ て い る (27 )｡ こ れ に 対応 して 航空協定も､ シ カ ゴ 条約 の 改
正 を視野 に 入れ なが ら ､ 航空企業主体の 運航を重視する方 向､ すなあち､ 多国間航空協定
を媒体と した世界統 一 的な協定 - と 再編成 され る方 向に ある ｡ こ の 場合 に は ビン ･ チ ェ ン
の 二 国間航空協定を 前提に した ､ 運輸権 の 類型化 を機軸と する多極的な構造は ､ 世界統 一
的で ､ 単 一 の 構造 に代 替さ れ る こと に な る ｡ そ して ビン ･ チ ェ ン以降､ 学説の 立場か ら航
空協定を新た に 体系化 する こ と に より ､ 航空の 今後を明確 に する試み は2001年 に 至る まで
現 れ て い な い (
2 8)
o
(2) 再考の 原点 二 国間航空協定 の 再考 の 必要性 の意識と は ､ 既存 の 航空の規範が ､
航空 の 運航 へ の 不適合 に起 因し て 改正 の 必要 に 直面 して い る こと を肯定す るもの で あり ､
か つ ､ 現 行の 航空協定が過 渡期に ある こ と を肯 定するもの で ある ｡ そ して ､ 二国間航空協
定の 再考 は ､ 既存の 二 国間航空協定の 原型が ､ 米国及 び英国の 安協に よ り形成 され て ､ 普
及 して きた と い う航空 に特 有の 経緯を反映 し て ､ そ して 現在 で も航空 の 自由化の 潮流の 喚
起 に つ い て は米 国とEUの 実行が先行 して い る こ と か ら も､ この 米国とEUと いう 二 つ の 航空
の 主体 に よ っ て 形成 され る こ と が見込 まれ る多国間航空協定 の 構成要件と ､ そ こ で 多国間
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航空協定が 担う べ き機能の 明確化 が再考 の 中心 に なる ｡ こ の場合で も二 国間航空協定の 再
考 の 必要と は ､ 本質的 に 航空の 運航 に 適合 しな い 二 国間航空協定の 限界が ､ 航空の 発展 ･
普及 に より顕在化 し ､ 二 国間航空協定の 再考 を促 した も の で あ る こと は変 わ らな い ｡ こ の
た め ､ 米国とEUの 実行 に お い て も､ 在来の 二 国間航空協定 に よる運航 の 規制の解除 と ､ 世
界規模 で の 広範な運航 の 形態に 適合 した 自由化 の 促進 に適合 した枠組 み ､ すなわ ち ､ こ の
た め の 多国間航空協定の 構成要件 の あり方 が争点 とな る ｡ そ して ､ ICAOに お ける世界規模
で の 今後の 航空 の あり方を巡 る議論 も､ 結局､ こ の 多国間航空協定 の あり方に 帰結する ｡
そ して ビ ン ･ チ ェ ン以降 ､ 今 日 の 航空協定の 揺 ら ぎ に対応する学説は ､ い ずれ も米国又 は
Eロの 実行の 分析 を起点 に し て い る ｡
第二 項 問題 の 範囲
前項 で 言及 した よ うに 多国間航空協定の 意義を明 らや､に する こ とが本論 の 目的 で ある .
そ して 多国間航空協定 の 策定が ､ 航空 の 自由化 の 促進を前提と して い る こ とか ら ､ こ の 自
由化 に 対応 する規範の あり方と解釈 が本論 の 扱う範囲古宇な る o 以下 ､ 第 一 に 学説も踏 ま え
て ､ 航空の 自由化 の 意義を 概観 し ､ 第二 に 本論 の 扱う航空 の規範の 範囲を確定する ｡
(1) 航空の 自 由化 の 位置 航空 の 自 由化 とは ､ 航空企業間の 競争 の 促進 を目的と し た
二 国間航空協定に よ る規制の解除 を意味す る｡ そ して こ の 場合 の 自由化の 実態は ､ 米国の
国内で の 規制緩和 の 目的 と な っ て い
■
.
た もの が ､ 米国の オ ー プ ン ス カイ政策の 施行 に より ､
世界規模 で 国際路線 へ と波及 した もの で ある と され て い る ｡ そ の 結果 ､ この 自由化は世界
を対象 とする単 一 の 市場を 指向する もの に な っ て い る (29) 0.こ こ で は ､ 航空 の 技循面 に適
用さ れ る規範と ､ 経済面 に適 用され る規範の 実効性の 隔た りも拡大し､ 経済面に つ い て は
世界 の す べ て の 国家が航空 へ 参加する た め の ､ 新た な枠組 み の 策定が課題 に なる (” ) ｡ そ
して 枠組 み の 模索の 過程は ､ 自 由化が航空 の 先進国の 主導に よ っ て 進行 しなが らも ､ 同時
に航空が発 展途上 に ある国家に と っ て も重要 で ある ことか ら ､ 実質的 に も､ 世界規模 の 航
空 の 市場 に 対応 する もの と して 位置付 けられ る こ と に な る ｡ こ の 実態に 関連 して ､ へ ン リ ･
ワ ッ セ ン バ ー グ (Ⅱe n ri Wa s s e nbe rgh) は ､ 政策的 ､ 人種的 ､ 宗教的､ 文化的相違 が国家
間の 協調を 妨げる こ と は航空 の 場合で も他 の 産業と 同様 で
､
ぁると しなが ら､ これ ら の うち
航空 に 最 も関係 する政策的 な相違 に つ い て は ､ 世界規模 で 航空路線綱が普及した結果 ､ 国
内線 と国際線 の 区分 が相対化 し､ 航空 は実質的 に は 国家を 超えて 一 体化 する傾向を示 して
い る こ とか ら ､ そ れ ぞ れ の 国家 の 政策的な介入 は暫定的な措置と して の 効用を も つ に 過 ぎ
な い と し て い る (3 1)｡ そ して こ の 暫定的な措置 に過 ぎない と され る国家 の 政筆的 な介入 は､
航空の 自由化の 促進 に 伴う国際線 と国内線 の 一 体化 の 進行を阻止 する こ とが で き な い ｡ こ
の た め航空企業 は ､ 国家 に よる保護育成 の 必要の 後退 に応 じ て ､ 必然 的に 二 国間航空協定
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の 背景と な っ て い た 国家単位 で の 政策の 傘 に よる保護か ら離脱する こ と に な る ｡ つ ま り ､
米国 に在籍 す る 民 間 の 航空 企業以外 の ､ 現在 に 至 る ま でE 口を 中心 に ､ 広く 世界規模で 常態
で あ っ た国営形態 の 航 空企業 は ､ 航空 の 繁明期 以来 の 国策 の 実現 の 手段 と して の 地位を離
れ ､ 民 間の 企業 と し て 世界規模 で の 競争 に 直面 する こ
､
と に な り ､ こ こ に 新た な航空の 市場
が 形成 され る条件 が整 っ た と され る の で あ る (32 )｡ さ ら に ､ これ に 対応 し て 航空 の 経済的
な効用の 拡大が世界規模で 追及 され る こ とか ら ､ こ の 世界規模で の 経済的な効用の 拡大 に
対応 するた めの 新た な枠組 みの 策定が必要 に な る (38) 0
本論 は ､ 基本的に ヘ ン リ ･ ワ ッ セ ン バ ー グの 見解を支持 し ､ 航空協定の 改定の問題を自
由化 の 促進と の 関連 で 論 ずるもの であ る ｡ この た め本論で の 航空 の 自由化 の 態様 の 把握 に
は国際線の み な らず ､ 由内線の 実行 が含まれ る ｡ これ は､ 本論中のEtTの航空の 態様 の 把握､
及び極東地 域の 航空 の 把握 に も現 れ る ｡ そ し て こ の こ と は ､ 本論が 国内線 と国際線の 区分
を前提 に論 じる ､ 先行 の 諸研究 と は異 な る立場 に あ る こ と を示し て い る ｡
(2) 対象と な る航空の 規範の 範囲 航 空の 規範は揺藍期か ら現在に 至 るま で ､ それ ぞ
れ の 国家が ､ その 領 域上の 空 間に つ
■
い て主張 する排他 的領空主権を基盤 に し七い る (丑4,o
そ し て 排他 的領空主権 は ､ 二 国間航空協定に基づ き民 間航空の 用に供 され る航空機に つ い
て は ､ そ れ ぞれ の 国家 の航空法 の 定め る航空登録原簿 へ の登録 に より付与さ れ る国籍 とL
て 現れ る ｡ さ ら に ､ 国際線 ､ 国内線 に か か わ らず ､ 航空機が運行 の 用に供さ■れ る場合に は ､
航空機の 性能 の 保持 の 観点か ら･､ そ れ ぞ れ の 堪航性の 限界を証する耐垂証明が付与される
(8 5)
｡ そ して ､ こ の 国籍及 び耐空証明を付与され た航空機は ､ それぞ れ の 国家の 国内法 で
ある航空法 の 遵守を 前提と して ､ 登録 国 の領域内の 航垂路を航行す
`
る場合の ほか ､ 領域外
に お い て は ､ そ こ で航空路 を管轄する 国家 の 許可が な けれ ば ､ 旅客の 乗降及 び貨物,の 積載
を目的と する航行 ､ 技術的な理由 に よる航行 ､ 及び通過を 目的と する航行等を行 う こ とが
で きな い ｡ さ ら に ､ 当事国の 領域内及び領域外の 航空路を航行する航空機の う ち ､ 航空運
送事業の 用に 供さ れ る航空機 は ､ 定期便 (s cheduled flight)及 び不定期くn o n- s cheduled
fligh t) に 区分さ れ る ｡ 私 用に供 され る場合を除 き ､ 航空企業 が事業 と し て運航を行 うた
め に は こ の 区分を前提 に して ､ 国家毎 に 国内法 に 基づ く事業免許を取得する こと が必要 に
なり ､ か つ ､ こ れ を 国際線 の 用 に供 する こ とを 目的 と し七二 国間航空協定が締結 さ れ こ と
に な る ｡ こ の 協定に よ り ､ 予 め運航 され る路線 の 特定 ､ 路線毎 の輸送力の 規模 ､ そ れぞ れ
の 当事国の 認可を前提 と する運賃 ､ 及 び指定航空企業(in cuE)be nt c a r rie r) 並び に 後発 の
航空企業 (n o nin c u mbe nt c a r rie r) の 区分 と数 が定め られ る (3 8) 0
本論は こ れ らの 国際線及 び国内線の 航空 の 用に 供さ れ る航空機の 運航に 適用さ れ る規範
の う ち ､ 国際線の 定期の 旅客便及び貨物便 の 運航に適 用され る航空協定に焦点を おき､ 補
足的 に ､ 航空協定の 実 施に 適用さ れ る国内法 の 規定 ､ 並 び に航空の 基本条約 とな る シ カ ゴ
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条約 (先行 する パ リ条 約を含む) を考察 の 対象 に して い る o しか し なが ら これ ら の 航空協
定等 の う ち ､ 航空 の 航 行 の 実施 に か か る規範 ､ すなわ ち観光 ､ 航空 測量 ､ 私用 ､ 社用等を
目的と する 一 般航空 (ge n e ral aviatio n) に適 用され る もの と ､ 航行の 秩序に 関する もの
は対象 に し な い o 具体的 に 本論で 扱う航空 の 規範とは ､ シ カ ゴ条約 第38条が定 める条約付
属書 ( 危険物(a n n e x18) ､ 環境 (a me x16) ､ 運行 (a n n e x■1､ 2､ 4､ 5､ 6､ 7､ 8､ 11及
び15) ､ 保安 (a m e x17) ､ 飛行場 (a m e x14) ､ 簡易化 (a n nex 9) ､ 通信 (a n nex 10) ､
気象 (a n nex 3) ､ 捜索救難 (a n n e x12) ､ 並 びに事故調査 (a n n e x13)) .で の 国際標準
の 採択及び勧告の 実施 ､ 並 び にICAOへ の 通告を 条件に ､ これ ら の標準か らの 背離を容認す
る コ ン トラク テ ィ ン グア ウ ト (c o ntra cting o ut)の 方法 に_
よ っ て実効性が担保 され て い る
航空の 航行 と保安 に 関する規範を除 き ､ 運航の う ち､ 経済面に 適用され る規範を扱 う もの
で ある o す なわ ち互意主義(r e cipr o ci ty) に基 づ き ､ 運輸権 の 交換 を規定 する国家間の 航
空協定 ､ 及 び複数 の 国家 に よ る地域 的な航空協定 ､ ICAO が予定する 世界統 一 的な多国間航
空協定 ､ 並 びに これ ら の 航空協定を実効的に 補足 する企業間合意と 関連団体等 の約款､ そ
して 関連の 国内法の 規定が本論 の 扱う規範の 範囲 に な る ｡
(3) 問題 の所在 国境を越 え た世界統 一 的な規範を適用する こ とが ､ 世界の諸都市を
接続 するネ ッ ト ワ ー ク に よ っ て 運航を行う航空 に は必要で ある ｡ こ れま で 二 国間航空協定
に よる方法 は ､ そ れ ぞ れ の 状況 に応 じて 航空を規制 する こ と に よ っ て ､ すなわ ち航空 の現
状を肯定 し なが ら ､ な お か つ ､ そ こ に 均等に発展 の 機会を確保する こ と を目的に して ､ 国
家単位 で航空企業 の 保護育成に 貢献し て きた ｡ しか しなが ら航空が世界的に 普及 し､ 世界
規模 で発展 する と き に は ､ 二 国間航空協定の 国家単位の 規制は ､ 航空 の 世界的 に均 一 な形
態 を も っ て ､ 国境に か か わ ら ず地勢的に 連続 し て 行わ れる.運航に は適合 しな い o EUの航空
政策 の 責任者 (虻iniste r of Tr a n spo rtatio n) で あ る デ ･ パ ラ シオ (Loyola de Pala cio)
が ､ 分裂的 で ､ か つ 統 制的な規範は ､ 現在の航空 に は適合 し て い な い (o ut.of date)と し
て ､ 国際航空運送協会 (Inte r n atio n al Air Tr a n spo rt As s o ciatio n 以下 IATA) の事務
総長(Dir e cto r of Ge n e ral)で.ある ピ エ ー ル ム ジ ャ ニ オ ッ ト(P ie r r eJe a n niot)と と もに ､地
域的な統合(blo c- r egio n al appr o a ch)と ､ その 漸進町な拡大(pr ogr e s siv ely e xte nded)と
が ､ 既存 の 規範 に よ る 自由な競争 の 阻害 ､ 機会均等の 阻害 ､ そ して 国家間で の 航空企業 に
対する自 由な投資の 阻害 とを除去する こ と に な ると して い る の は こ の た め で ある (37)｡ こ
こ で は不適合の 解消 と は ､ 地域単位 で航空 に 適用 され る規範の あり方と ､ こ の 規輯の地 域
相互 の 接続の あり方 と を い う｡ そ して 同時 に こ の考 え方 は､ 航空が国家に より所有され て
きた空港 に 代表 さ れ る社会資本 (go v e r n m e nt o w n ed infr a str u ctu r e)に 依存する こ と に連
携 して 派生 した ナ シ ョ ナ ル ･ フ ラ ッ グ ･ キ ャ リア (n ational flag c a r e e r) に 代表 され る
航空企業 の あ り方 の 見直 しと も同義 に な る ｡
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既述の と おり ､ 現在の 世界規模 で の 航空 の 自由化 の 進行は ､ 航空企業 の 実行の 先行に 誘
導 され な
■
が ら事実上 不可避で あ る こ と か ら ､ こ れ に対応する本論の 問題 の 範囲は ､ 航空 に
適用 され る地域的な規 範と ､ こ れ を統合 に 導く 多国間航空協定が担 う べ き役割の 確定で あ
り ､ 多国間航空協定 と 相克 する企業間合意 の あり方 の 再霜 と い う こ とに な る ｡
第三項 本論 の 方法 と構成
前二 項 に お い て ､ 現行 の 二 国間航空協定の 性格 と ､ 現在 の 航空 の 運航 と の 関連 で 二 国間
航空協定が 当面 し て い る問題の 所在 を概観 した ｡ 次い で 本項 で は ､ 本論が 採用する方法と
こ れ に 対応 する構成 を本論の 章立 て に即 して 整理する ｡
(1) 方法 本論 の 方法 は ､ 二 国間航空協定の 改定の 必要性と ､ こ れ に 代替 する多国間
航空協定の担う機能を 追究 しな が ら も､ そ の 過程 に航空 の 先進国 で ある 日本と韓国の 立場
を反映さ せ ､ 欧米 に 起源を も つ オ ー プ ン ス カイ 政策及び アラ イ ア ン ス か ら導 か れ る見解と
対比する もの で あ る｡ こ れ に より ､ 欧米の 航空の 規範を偏重 する こ と なく ､ 多国間航空協
定の 国際社会に お ける実質的な意義を 明らか に する こ とが可能 に な る と考 え られ る ｡ 併せ
て ､ IAT A によ る 二 国間航空協定 の 補足機能 は ､ 今後も既存甲航空協定中の 運輸権 の 実行 の
み なら ず､ 依然 と し て航空 の 全般 に及 ぶ と推定さ れ る こと か ら､ ｢ 国際民間航空 が安全か
つ 整然 と発展する よ うに ､ また ､ 国際航空運送業務が 機会均等主義に基 い て確立 されて 健
全か つ 経済的に 運営 さ れ る(シ カ ゴ条約前文)+ た め の要件を ､ 二 国間航空協定の み なず ､
IATAに よ っ て 運 用さ れ て い る企業間合意からもス ロ
■
ッ ト に 関する事項 を中 心 に 抽出し て ､
多国間航空 協定の 実効性 の 検証 に 繋げる こ と に して い る ｡ 換言 すれ ば ､ 多国間航空協定 の
あり方 の追究 の 過程 に ､ それ ぞ れ の 地域の 特性 を反映 させ ､ か つ ､ 航空協定 に係 る要件 を ､
現行 の 協定 の 分析 に 止 ま らず ､ 実効的な企業間合意右耳よる手続き とそ の 実態の 中か らも多
角的 に集積 する こ と に よ り ､ 自 由化 に対応 するた め の 機能 の 重視 の 観点か ら航空協定を再
編成 の 方 向を確定す る こ と が本論の 基本的 な方法 に なる ｡
■
この ため検証 の 範囲は ､ 規範の
解釈 に止 ま らず ､ 航空 の 実行 の全般 に 及ぶ ｡ した が っ て ､ 本論は航空 の 協定(規範)の あり
方を追究する こと を主 眼 と し て い る.もの の ､ 必要 に応 じて ､ 補足的に ､ 関連 する経済的分
析の 結果 に つ い て も言 及 して い る ｡
こ の 方法 に 関連 す る ビ ン ･ チ ェ ン 以降の 研究 で は ､ ブ ライ ア ン ･ ハ J< ル (Bria n 耳avel)
が ､ 米国に よ るオ ー プ ンス カイ政策 の 普及の 実績か ら+ 現行の 二 国間航空協定の 機能的 な
限界を 明ら か に して い る ｡ そ して 今後 に つ い て は ､ こ こ に 至る まで の 航空協定の 形成の 系
譜 と ､ 米国 とEUと の 間 の 法的 な思考 の 類似性 と を背景 に ､ 米国とE Uと の市琴統合 の 可能性
と い う ､ 地域 の 拡大 的接続と い う観点か ら新 た な航空協定 の 出現を予定して ､ 今後 の 多国
間航空協定 の 可能性 に つ い て 肯定 的な結論 を導 い て い る
(a 8)
｡ そし て ア ン ジ ェ ラ ･ チ.ェ ン
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(Angela Che ng) は ､ 航空企業間の ア ライ ア ン ス (Airlin e Allia n c e s) の 規制 の あり方
に 着目し て ､ そ の 検討 か ら ､ 航空に 適用 され る競争法の 国際的な統 一 の 必要性を主張 して
い る ( 8 9 )
?
これ ら の 主張 は ､ い ずれ も航空企業 に よ る世界規模の 競争 に は ､ 多国間で の 調
整が必要 に な ると い う こ と に 還元さ れ る ｡ さ ら に ､ ブ ライ ア ン ｡ ハ ベ ル 及び
■
ァ ン ジ ェ ラ ･
チ ェ ン の 先達 とな る ワ ッ セ ン バ ー グと - ナ ベ ル (P. P. C. Iba n appel)は ､ と もにEUの 域内の
市場で の 航空の 自由化 の 過程 を顧み て ､ こ のE口の 枠組 みの 策定 の解釈 ･ 評価 の 観点か ら ､
今後 の 多国間で の 航空 協定 の 可能性を提示 し て い る (
4 0)
｡ こ れ ら の 研究は い ずれ も+ ビ ン ･
チ ェ ン 以降 の 航空の 規 範の あ り方 を追究 する もの で あ り ､ 現在 の航空 の 実行 を起点と して ､
多国間 で適 用可能な 航空 に関する規範の 形態 を模索する もの で あ る (41)｡ そ して ､ 本論も
こ れ らの 研究と同様 に ､ EUの 域 内の 統合 と航空 の 自由化 ､ 及び米国の オ ー ブ ス カイ 政策 に
より現れ た ､ 二 国間航空協定の 拡大 に よる航空 の 自由化 の 普及の 傾向に 対応 した多国間で
の 航空協定の 可能性 の 追究を起 点に して い る ｡ しか しな が ら ､ 本論は 同時 に ､ 多国間で の
航空協定を 世界規模で ､ 現 在の 航空 の 実行 に 対応可能な もの と し て位置づ ける こ と も重視
して い る ｡ こ の た め既述 の よ うに ､ 考察 の 過程 で は地域毎の 航空 に 関する政策の 相違 を強
調する こと と ､ 既 に 航空 の 実行 に 広範囲に 浸透 し ､ IATA を中心 と して 世界規模 で組織化さ
れ た航空企業の 企業間合意 の実効性の 優位の 取り込み も考慮する ｡ こ の 取り込今に 対応 し
て ､ 本論中で は ､ こ の 企業間合意 に起因 して 生 ずる ､ 多国間航空協定 の 適用段階で の 問題
の 所在 も明確に する必要 に 当面 する ｡
■その 後 に ､ 結論部分 で は ､ ICAOの ア サド ･ コ タイ テ
(As s adKotai te) と 同様に ､ 航空の 漸進的 な自由化 の達成の 必要を肯定し ､ そ こ に適用
され る規範 の統 一 の 方向を示す こ と盲目的と する多国間航空協定の あり方 を示す こ と に し
て い る ( 4 2 )0
繰 り返 し て本論 の 方法 を要約する･と ､ 第 一 に 航空企業の 実行 と こ れを規律 する企業間合
意 の 問題点 を ､ 多国間航空協定 の 実効性 の 確保 の た め に明 らか に する ことセあ り ､ 第 二 に
多国間航空協定の 普及 の 過程 を明 らか に する た め に ､ 事実上 ､ 多国間航空協定 の 適 用の 背
景を形成 する ､ 航空 と地域 と の 関係を明 らか に する こ と で ある ｡ そ して ､ こ の 二 つ の 観点
の 検討を経 て 今後の 航空 の あ り･方を概観 し ､ こ こ に 適用され る多国間航空協定の 意義を 示
す こと が 目的に なる ｡
航空と地域 の 関係 と い う観点 は ､.航空 に は国家の 相違 を越え て 適用され る世界規模 で統
- され た規範と手続 き よ っ て 広範囲な運航を 行う こと ､ すなわ ち世界規模 で 均 一 な状況を
指 向する性格 が認め られ る こ と に 加え て ､ 地域毎 の 航空 の 地勢に 対応 した特性の 存在も ､
依然 と して 認 め られ ると い う事実 に対応す る ｡ こ の 事実を確認するた め に ､ 日本 の 航空の
現状 を簡潔 に概観し て みよ う ｡
東京大学 の 石黒 一 意 が 指摘する よう に ､ 日本 に 乗り入れ て い る外国航空企業の 運航数 の
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う ち約20 % を占め る米国の 航空企業と ､ 日本の 航空企業との 間に は ､ 以遠権 の あり方 に つ
い て 不公平 が存在 し て い た ( 4 3 )｡ そ して 東京大学 の 中谷和弘は ､ こ の 不公平 の 是正 の 方向
と して ､ 今後､ 日米航空協定 の 改定 の 過程 で は ､ 日･米 の 航空 の それ ぞれ の 需要 の 拡大 に対
応 した均衡 の維 持を基 調に する こ と ､ さ らに ､ 実際の 航空交渉の 過程 で は ､ 日米間の 対立 ､
又は混乱 を招く よ う な 図式 を回避する こ とが重要で ある と して い る (4 4) ｡ 本論 の立場か ら
は ､ こ の 日米問の 不公平 の 是正 の 過程が す なわ ち 日本の航空 の地域的な特性 に なる ｡ 釆国
が ､ 世界 の 航空 の 輸送量 の 約 3分の 1 を占める 国内の カポ タ ー ジ ュ の 開放 を行わな い 限り ､
国際航空の 自由化 の 促進 が 日米間に 存在する不公平 を是 正 する こ と に は な ら な い ｡ こ の た
め中谷和弘が指摘 する と おり ､ 日本 に は ､ 日本の 航空の 需要 の 動 向に対応 し て ､ 日米相互
が航空 の 拡大を維持 で きる よう に配慮 し ､ か つ ､ その 過程 で 日本の 航空企業の 権益 の拡大
を 図る こ とが求 め られ る ｡ さ ら に ､ 日本の 参加を前提 に する多国間航空協定が考察さ れ る
と き に は ､ こ の 日米間 の 以遠権 の あり方が ､ どの よう に 当夢協定に組 み込 まれ るか が争点
に な る ｡ こ れ は 国際航空 の 分野で の 協定の あり方の 議論 で ある と同時に ､ 日本と米国の 間
に特有 の 国際航空 の あり方 に 関する議論 で もあり ､ 多国間航空協定の 実効性ゐ確保 に 関す
る議論 に も繋が る ｡ こ の 議論は ､ 欧米 に起源 を もつ オ ー プ ンス カイ政策及び航空企業間 の
ア ライ ア ン ス ､ そ し てEtT の域内の 統 一 に起 点を置 い た研究の 軌道で は取り堺う こ とが で き
な い ｡
こ の よう に 本論 は ､ そ の方法 に 日本及び韓国を中心 とする榛東地域セの 航空 の態療を取
り込む こ と に よ っ て ､ 世界規模 の視野に 立 つ と い う意味に おい て ､ 一 般論 と して の 多国間
航空協定の あ り方を巡 る議論 を展開する と同時 に ､ そ こ に 地域単位 で実効的な効用を植え
込む こ と を視野 に 入 れ て い る ｡ こ の 二 つ の 視点を もつ こ と に より ､ 世界規模 で の 多国間航
空協定の 実効的な あり方を確定す る こ とが 可能に な る ｡ 換言すれば ､ 本強は多国間航空協
定と い う世界共通 の 課 題の 中で ､ 極東及 び それ ぞ れ の地域の 航空と ､ 欧米 の 航空 の 接点を
模索する もの で ある と も い え る ｡
企業間合意の 観点は ､ 本論が 先駆 の 研究の 継承 に なる 二 国間航空協定 の機能 の 分析 とそ
の 効用の 追究を 多国間航空協定 に発展 させ る こ と に 止ま らず ､ 事実上 ､ 運輸権 の 実態を規
定する 企業 間合意の 態 様の 追究を射程 に 入れ る こ と に より ､ 多国間航空協定 の 下 で の航空
の 実勢 ､ すなわ ち現在 の 航空企業及 び 国家等の 実行 の 中で の協定の 実効性の 確保を重視 し
て い る こ と に 対応す る ｡ 企業間合意 を欠 い た航空 の 実施 は存在 し な小 こと か ら ､ 企業間合
意 と自由化 と の 間の 問題の 明確化は ､ シ カ ゴ条約 の 締約国に よ っ て 指 向さ れ て い る世界規
模 で の 航空 の 自由化 の 基盤 を形成する こ と に な る ｡ そ して現状 で は企業間合意 は ､.ICAOの
側か らは 国際社会に お ける航空の 機会均等と公平の 確立 の た め に 再編成さ れ な けれ ばな ら
な い も の で あ り ､ IATAの 側 か ら は ス ロ ッ ト の あり方 に 明確 に現 れて い る よう に ､ 先発の 航
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空企業 の 既得権 ､ すな わ ち ､ 先発の 航空企業 の 優勢 を擁護 する歴史的規定 (histo rical
r ule) の 保全 を目的 とす る世界規模 で統 一 され た実効性 を伴う手続 き と な る
' 4 5'
. こ の 場
合 ､ 歴史的規定 の 保守性が 故に ､ 航空企業 の 国籍 に 拘束 され ないIATAの 企業間合意 に よる
実行 と ､ ICAOの 目的 で あ る漸進 的な自由化 及び機会均等の 確立 と は両立 し な い o こ の た め
多国間航空協定 の 意義 の 追究の 過程 で は ､ 航空 に 適用さ れ る親範の 統
一 を指 向するICAOの
政策と ､ 既 に 世界統 一 的に 実効性を確保 して い るIATAの 企業間合意 との 間に 均衡 点を見い
だす こ と が不可欠に な る ｡ 本論 は ､ 先駆の 研究がIATAの 機能を概観 して ､ そ の 存在か ら航
空が 世界 的に 統 一 され た規範に よ っ て 実施 され る こ と を指向.Lて い ると指摘したの に止ま っ
て い る の に 対 し
(46)
､ 依然と して 由家間の 合意が 国際社会に お ける 規範を形成 す.ると い う
考え方を肯定する もの の ､ 航空 の 運航に 適用さ れ る規範の 実効性が ､ 国家間の 二国間航空
協定と航空 の企業間合意 と に よ っ て二 重 に 担保 さ れ て い る と いL5事実
を起点 に して ､ 航空
の 運航に 関 する秩序の 全般 を検証する こ と に して い る o 換 り返 しになる が検証の 過程で は ､
航空の 繁 明期に お け る先駆の 研究者の 主張 と同様 に ､ 航空 の 機能の 発揮を意図 しつ つ も
(4 7'
､ 航空 の地 域的な 特性を強調する こ と に より ､ 既存の 二 国間航空協定に 代替して 適用
さ れ る ､ 国際社会の 分権的な構造 と航空 の 実行 に適合し た形態 で の 多国間航空協定 の 効用
を示 す こ と に な る ｡
(2) 構成 本論 は第 一 章に お い て ､ 現行の 二 国間航空協定の起 源と目的を 明らか に す
る こ と か ら始ま る ｡ 1919年 の ′セリ条約 の 締結 に より ､ 排他的領空主権
‾が明文化 され る ま で
の 経緯と ､ その 前後の 航空 の 普及の 段 階に お い て ､ 運航の榛組み の 設定が互恵主義を基調
とする 二 国間航空協定に委ね られ 畠ま で か航空協 定の 起源 に なる o その た め第
一 章では ､
繁明期か ら現在 に 至 る ま で の 二 国間航空協定 の 類型に つ い て ､ そ れ ぞれ の 構成 の 変遷 を総
括 し､ 航空 協定の 系譜 と して 論述す る o 具体的 に は ､ 繁明期の 航空協定及 び バ
ー ミ ュ ー ダ
Ⅰ航空協定か ら米国主導の オ ー プ ン ス カイ航空協定に 至る ま で の期間の ､ 路線 の設定に際
して の 発地国及び着地 国で の 需要適合 の 義務付 けに 関する規定 ､ 及び当事国の カポ タ
ー ジ ュ
の 留保に 関 する規定 ､ 路線 ごと の運航 の 規制に 関する規定､ 並 び に 運賃に 関する規 定の変
遷等が 内容 に な る ｡
繋明期以降 ､ 航空協定を補足 す る国際機 関の機 能に ,jいて は ､ 1994年 に 至 り ､ I C
AOが航
空 の 現状 との 関係 に お い て 二 国間航空協定が抱 え る問題点と ､ 今後 の 多国間航空協定
へ の
段階的な移行 の 必要 を 明らか に した こ と が 重要 に なる o こ こ で 掲 げら れた 二 国間航空協定
の 問題は ､ 航空企業 の 多国間で の 広範囲な 活動 に ､ 二 国間の み を対象と した現行の 航空協
定 は管轄の 狭降 さが 故に対応 で きな い と い う こ と で あり
`4 8'
､ 今後 の 多国間航空協定 へ の
移行 の 問題 は ､ 航空企業間の 競争 に適 用さ れる世界統 一 的な規範が存在し て い な い こ とで
ぁ っ た ( 49 )｡ そ して こ れ ら の 問題 の 解決は ､ 国際社会に おい て は航空企業 間の 紛争 の 解決
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の 手続 き の 策定 の 必要 の 観点か ら ､ 現状 で は こ の 事続 きの 適用を担 う機 関が未だ に 存在 し
な い た め に ､ 航空 企業 の 自 由な競争に よ っ て 国際航空の 寡占的な市場が形成 され た とき で
も､ シ カ ゴ 条約 が掲 げる航空 に お ける ｢機会均等+ を 実現 するた め の構造 が存在 しな い こ
と へ の 対処 に求 め ら れ る ｡ こ の 場合 の ｢機会均等+ の 実現 は ､ 2003年のICAOの痕空運送会
議 に お い て ､ 多国間航空協定串こ関する伝統 的な モ デル の 策定､ 過渡的な 盲デ ル の 策定 ､ そ
して 完全 自由化 モ デ ル の 策定に よ る こ と とされ た ｡ そ して これ らの 策定は ､ 国際航空宣言
を基調と し ､ 航空の 市場に お ける公正 な競争の 確保と ､ セ ー フ ガ ー ドの あり方 の確立 ､ 航
空 の 利用者の 利益 の 擁護､ 紛争解決方法 に 関す る規定 の ､ 協定 の段 階に応 じた制定を 目的
と し ､ か つ ､ 国際社会 に お ける航空の 運航の 自由化 の 促進を 目的に して い る (5 0'o 第 一 章
が この 二 国間航空協定の 生成 の 経緯 ､ そ して それ 以降 ､ 未だ に模索 の 渦中たあ る多 国間航
空協定 の 構想 の 現在 の 位 置を明 らか に する こ と に な る去
第二 章 で は航空 企業 の 動 向を 中心 に ､ 航空 の 発展 の経済的な側面が こ こ に 至 る ま で の 航
空協定の 変遷 に及 ぼ した影響 に 焦点をあ て る｡ 二 国間航空協定は航空企業 の 動向の 反映 で
あ り ､ 協定中 の 規定の あり方は 航空 企業の 発展 の 反映で あ る ｡ こ こ で は航空 の 自由化 と多
国間航空協定の 索連関係 に着日 して ､ 米国の 航空企業の 動向と ､ Eロの 航空企業 の動向に 魚
点をあ て る o 米国 の 航空規制緩和法 (the Airline Der egulatio n Act 1
.
987)が ､ 現在の航
空の 世界的な自由化 の 促進の 潮流の 起点 で ある ｡ 1970年代の 米国で は ､ 在来の規制の緩和
に より ､ 米 国の 航空 の うち国内線の凝済的な効用の 拡大を行う こ とが支持 され て い た｡ そ
し て ､ ア ル フ レ ッ ド ･ カ ー ン (Alfr ed Ealm) の 主導に より ､ 航空の 規制を担う行政 当局
で あ っ た米 国航空委員会 (Civil A占ro nautic sBo a rd). の廃止 を伴う形態 で ､ そ れ ま で の
メ ジ ャ ー (m ajo r) ､ リ ー ジ ョナル (r egio n al) ､ マ イ ナ ー (miho r) の 三区分を前提 と し
た ､ 政府 に よる航空事業 の 参入 ･r退出に 関す る認可制度が廃止 され た (5 1)o こ れ に より米
国国内の 航空の 市場 で は ､ 既存の 路線 へ の 新規の 参入及び当該路線 で の 運賃の 設定が自由
化さ れ ､ 以 降 ､ 公 正 な取 引を阻零する事件性が認 め られ る場合 に の み ､ 公的な介入 が行わ
れる こ と に な っ た ｡ そ して まキ､ こ れ に より多く の 航空企業が設立 され て ､ 航空の 市場で
の 競争 が教化 した ｡ 第 二 章 で は ､ こ の 米国の 国内市場で の 自由化と‾､ 米国の 経験を受 けて
航空 の 自 由化を 実現 させ たEUの 状況 を対象 に して ､ 痕空 の経済的な側面と ､ 航空 の 市場 の
自由化 と の 索連性を把握 し､ 多国間航空協定の 普及が ､ 航空の 自由化 と同 一 の 歩調 で あ る
こと の 必然性 に つ い て線括す る｡
第三章で は ､ 現在 の 二 国間航空協定の 標準形式 に な っ て い る バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定
(5 2)及び バ ー ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定 (5 3) の 構成 を分析する ｡ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協軍及び バ
ー ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定を標準形式と する現行 の 二 国間航空協定は ､ い ずれ も航空 の 運航の
規制を 目的 に して い る ｡ そ して こ れ らの 航空協定は ､ 第二次世界大戦後の 英国と米国と の
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間の 協議に よ っ て 策定さ れ ､ そ の 後多く の 航空の 関係 国に よ っ て 採用され る こ と に よ り ､
世界規模 で ､ 航空協定 の 標準形式 と して 定着 した もの で ある ｡ ブ ラ イ ア ン ･ ハ ベ ル が ､ 20
03年か らEU と米国 の 間で 開始 さ れ て い る ､ 航空の 市場 の 大西洋 を跨い だ 統 一 を視野 に 入れ
た航空交渉の 影響が ､ E口と米国と の 間に と どま らず ､ 国際社会に新た な賦空協定の あり方
を提示する こと に な ると して い る の は ､ こ の バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定及 び バ ー ミ ュ ー ダ Ⅱ
航空協定 が 二 国間航空協定の 世界的な標準とな っ た系譜を踏襲した もの で ある (5 4)｡ 第三
章は ､ こ の 標準形式 と し て の バ ー ミ ュ ー ダ航空協定 の 構成と機能を把握 し ､`そ の後､ 現行
の 二 国間航空協定 の 規範と して の 機能的 な限界 を確定する もの で あ る0
第 四章 で は ､ 二 国間航空協定 の 規範的 な解説 を離れ ､ シ カ ゴ条約と航空協定と の 接点 に
焦点 を あ て ､ 航空企業 に よる実行的 な観点も含 め て現 行の 航空の 体制の 閉鎖的な性格を明
らか に する ｡
現在 に 至る ま で 二 国間航空協軍に 規定さ れ て い る運輸権 (55 )は ､ 1944年の シ カ ゴ条約o)
締結時 に は ､ 国際航空業務通過協定 (Inte r n atio nal Air Servic eTr a n si tAgr e e m ent 以
下 通過協 定) 及び航空運送協定 (Inte r n atio n al Air Tr a n spo rt Agr e e m e nt 以下 運送
協定) に規定 され る こ と と さ れ て い た (5 6)｡ 通過協定 に は運輸権の 類型で ある 第 一 の 空の
自由及 び第 二 の 空の 自由が規定 され ､ 運送協定に は第.
- の 空 の 自由か ら第五 の 空 の 自由ま
で が規定 さ れ て い る ｡ そ して こ の 二 つ の 協定 の う ち ､ 第 ｢ か ら第五 ま で の 空 の 自由を規定
するが故に ､ 完全 な航 空の 自 由化を 目的と する こ と に な っ た運送協定は発効する こ
'
.
と が な
く ､ 航空 の 運航 に必要 不可欠 な通過等の 自 由を規定した通過協定の み が ､ 72 カ国の 批准を
得て 発効 した の で あ る く5 7'o そ して 運送協定 に よ っ て ､ 世界単位 で規律 さ
.
れ る こ と が予定
され て い た第三 の 空 の 自由か ら第五 の 空 の 自由ま で が ､ 単 一 の協定に よる こ と なく ､ それ
ぞれ の 状況毎 に柔軟に 対応 する もの と し て ､ 二 国間 で の 航空協定に依存する こ と に な っ た
の で あ る ｡ こ の 経緯 は シ カ ゴ会議 当時 の 国際社会に お い て は ､ 依然 と して ､ 繁明期以来 の
二 国間航空協定 の 方法 が支持さ れ て い た と い う こと を意味 して い る ｡ 同時 に ､ 二 国間航空
協定に よ る こ と は ､ シ カ ゴ 条約の 下 で もパ リ条約と 同様 に ､ 航空の 経済的な側面 に 関する
世界統 一 的 な管理 は存在 し な い こ と も意味 して い る o 子の た め シ カ ゴ条約前文 に.規定され
る ｢機会均等+ の 実現 の 観点か ら は ､ そ れ ぞ れ の 国表に よる航空に 関する埠策 に も､ 実質
的な機会均等の 確保 の た めの 合 理性が 見 い だ され る こ と に な る ｡ そ して 実態と して は､ 国
家ごと の 航空に 関 する政策 は ､ 優勢な米国の 航空企業 の 対抗 する た め に ､ 自国に所 属する
航空企業 の 保護育成 を 目的と する と同時に ､ それ ぞ れ の 航空 の 置かれ た地勢に対応 して ､
航空企業 の 実行 と政策 とが 一 体化 する 形態 で 存続 して.
きた o 加え て 企業間合意が ､ これ に
被さ る形態で 発展 ･ 整備 され て き た こ と か ら ､ 航空協定 の 実施 の 段階で は路線毎 の 運賃や
国際航空 路線 の 用に 供 され る空港 の 着停料 の 額 の 決定 ･ 変更 に 関する政府 に よ る認可の 幸
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続 きに は ､ 航空 企業 (IATA) と の 協議が前置され る こ と に な っ て い た (5 8'
.
こ の 構造を前
提 に ､ 日米間に お け る 以遠権 の 不公平の 場合 も､ 二 国間で の 政府間協議に よ っ て ､ か つ 互
恵主義 を基盤 と し て 解消が 図 られ る こ と に な っ て い る･o そ して シ カ ゴ 条約 は ､ ICAOが単 一
の 機関 と して ､ 航空 の 経済面の 調整を実施 する こと に 失敗 しながら も､ 単独 で は航空の 運
航 を実現で き な い 国家及 び航空企業 に つ い て は連携も容認 して い て ､ 必ずし も単独 の 国家
単位 で の み適 用され る こと に は な っ て い な い (第77条) ｡ こ の よ うに 航空協定の 実質と ､
そ の 背景を形成 する シ カ ゴ条約 の 機能は ､ 必ず しも単 一 の 概念で 把握 する こ とが で きな い ｡
こ れ らの 航空 に 関す る規範は･､ 形式的に は適周の 対象 と実効性 の 差異 に応 じ て ､ /技術に適
用 され る規範と経済 に 適用さ れ る規範と に 区別 され るが ､ こ の うち経済に適 用され る規範
は ､ 二 国間航空協定 と して 世界規模で 多極的 に 分散 し ､ か つ ､ それ ぞれ の 協定は 国策の 手
段 と な っ て い た国営 の航 空企業の 実行に 依存 すると い う ､ 多重で ､ 幅検 した もの に な っ て
い る o 加え て ､ IATAと い う世界規模で 航空 企業を 一 体化さ せ て い る 団体に よ る航空協定 ヘ
の 関与は ､ 航空の 機会均等の 観点からは ､ 二 国間航空協定の乱立 と い う状況 を本質的 に 閉
鎖的 で ､ か つ ､ 硬 直的な もの に し て い る . 第四 章ほ ､ この 串うに シ カ ゴ条約の 下 で 航空 の
規範に 派生 した ､ 閉鎖的で ､ 多重か つ 編棒した性格 を明ら かに する もの で ある ｡ 二 国間航
空協定及 び そ の 後 の 多国間航空 協定は ､ 実態的に は い ずれ も依然 と して ､ こ の 状況を起点
に する もの で ある ｡ こ の た め ､ それ ぞれ に 関する考察に は ､ 現在の 航空の 閉鎖的で ､ 多重
か つ 柘摸した性格 の 把握 が必要不可欠 に な る｡ そ して 第四 章は ､ 第三 章 で の 二 国間航空協
定の 規範に 関する理解を前提 に ､ 土国間航空協定を実行的な効用め面か ら評価 する位置に
ある ｡ こ の 構成 は ､ 次章以降の 多国間航空協定の 場合 も同様 で ある ｡
第五章 で は ､ 既存 の 地域的多国間航空協定 (plu rilate r al agr e e m e nt) ､ 及 び実質的に
は 多国間航空協定 の 機能を果 た し 七い るEUの 域内の 規定 (59)の 構成と機能 を把握する o 世
界 で 初 めて の 地域的多国間航空協定と な っ■たAPE C多国間航空協定(2001年)(6 0)及 びEUの 域
内の 構成国に 適 用され る規程は ､ それ ぞれ地域の 特性を反映Lして締 結され て い て ､ 多国間
で の 協定と して は航空の 自由化 の 促進 に 対応する と･い う共通の 目的を もつ もの の ､ その 内
容 は同 一 で は な い ｡ 第五 章で は ､ 結論部分 で 多国間航空協定の 実現 に よ っ て現 れた新たな
運航の 形意 (第三 国間運航等) か ら､ 多国間航空協定の 具体的な効用を示すと同時 に ､ そ
の 限界 に も言及 する ｡ そ して ､ そ の.限界
の 克服 は ､ 航空 に適用 され る規範の地域対応 で の
細分化 に求 め られ る こと か ら ､ 第七草で の 極東 の 航空の 地域性の 把握の 必然性に発展 する ｡
具体的 に は ､ 極東地 域 で の 多国間航空協定 の 限界 は ､ 混雑空港 に お ける離着陸 の権利
(slot)の配分 の 問題 ､ つ まり空港の 処理能力の 限界と機会均等の 実現 の 問題 で あり ､ 最終
的に は ､ 空港毎 に適 用さ れ る企業間合意の 実効性と ､ こ こ で新たに 施行さ れ る公的 な介入
の 実効性と の 間 の 相克と な っ て現 れ る こ と に な る ｡ 中谷和弘が指摘 する よ う に ､ 多国間航
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空協定 に よ る航空 の 自由化 の 促進 の 限界と ､ 自由化 の 漸進的な普及の 必然性 は ､ 地域単位
で は ス ロ ッ 卜 の 規制 に あ り方 に 明確 に現 れ る ` 6 1 'o 第五章は ､ 現在 す る多国間航空協定
(Eロの 規程 を含む) の 分析 を こ の よう な形腰 で 行い⊥ その 機能と適 用の 限界を 示 し､ その
後 ､ 企業 間合意と の 関係 を整理 した上 で ､ 今後 の 多国間航空協定が 担う ベ き役 割を明らか
に する もの で ある ｡
第六章で は ､■第五 章ま で の 二 国間航空協定及 び多国間航空協定に 関する論述 を踏 ま え ､
航空の 自由化と 多国間航空協定 の 普及 の 過程 で ､ 国際機関等が 果た すべ き役割 に つ い て 考
察する o 事実上 ､ 国際機関 に は ､ 航空の 轟展途上国の 意 向を国際社会に反映 させ る こと が
期待 され て い る o しか し なが ら航空の 場合 に は自由化 の 促進と並行 して ､ IATAの み な らず ､
ACI(Airpo rt Co u n cil lnte r natio nlal)(62) な どの 航空関連団体 が ､ ICAOに 代表 され る国
際機 関に 及 ぼす影響 が拡大す る傾 向に あ る o こ の た め ､ 航空 の 自由化を 前提とする 多国間
航空協定の 普及 は結局 ､ 国家に 国際機関 ･ 団体 を含 めた 航空の 主体 の機能 と ､ 航空企業の
実勢と の 間に 均衡 を達成 する こ と と同義で もあ る o そ し て現状 で は多国間航空協定 は ､ 二
国間航空協定中の 国家単位 の 規制的な規定 の 解消と ､ 路線設定及び運賃設定等 に つ
J
い て の
航空企業の 市場 に お ける動向を反映 する規定を制定する こ とが第 一 義的な 目的に な るもの
の
､ シ カ ゴ条約の 前文が 定率る ｢国際民 間航空が 安全 か つ 整然と発展+ し ､ か つ ｢国際航
空運送業務が機会均 等主義 に 基 い て 確立 さ れ て健全か つ 経済的 に運営+ され る とと に つ い
て は ､ 二 国間航空協定 の 場合と 同様 に ､ 依然 と し て 多重 で ､ から輪壊 した状況 を離 れ る こ
と が で 重 な い o そ の 結果 ､ 多国間航空協定 に よる 自由化 の 過程 で
J
は ､ 国際機聞及び航空関
連団体 の 果 たす べ き役 割が相対的に 重視 され る こ と に な る o こ の 傾向を反映 して ､ 第六章
はICAOの 航空運送会議 で の 検討 を 中J
.
山こ ､ 多国間航空協定の 普及 の 過程 で ､ 航空七関係す
る 国際機関及び国際団体が担う役割を把握 する ｡
第七草は前章ま で の 検討 を具体的な適用の 段階 で 評価 するもの で ､ 航空 の 自由化 の 促進
の 過程 に おい て 強調 さ れ た ､ そ れ ぞれ の 地域に お ける自由化 の 受容 の 態様の 相異が ､ 多国
間航空協定 の 普及 に ど の よ うに 影響する か を論述する もの で あ る｡ 航空の 自由化 の 進行と
並行 して 多国間航空協定が普及 し て も ､ 既存 の 航空 の 地勢的な条件 を基盤 と する 国家単位
の 政策の ､ 航空企業 ヘ の 拘 わり方は依然 と して 多様 で あ る o こ の 多様性 の 航空協定 へ の 取
り込み が ､ 多国間航空協定 の 漸進的 な普及 に よ る航空の 自由化 の 促進 の 実態 に ほか な らな
い
o 英 国航空 ､ ル フ ト ハ ン ザ ･ ドイ ツ航空及 び エ ー ル フ ラ ン ス 航空な ど ､ 世 別勺な競争力
に よ っ て 利益 を追求する 航空企 業の 存在 を背景 に ､ 世界の 航空市場 の 約30 % を占め る米国
の 航空の 国内市場 へ の 接続 を画策するEロや (6 3' ､ 自国の 航空企業の 競争力 の 維持強化を前
提 に ､ 航空 の 自由化 の 普及 を意図する米国と は異 なるあり方を追求する 国家や地域 も存在
す る o こ こ で は航空 の 発展途上 に ある地域 の あり方 ､ そ して 航空の 先進地域 の 一 郎を構成
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する極東地域 の う ち ､ 既 に世界有数 の 航空 企業が所在 する日本と韓 国の 自由化 の 受容を 概
観 し ､ 多国間航空協 定と連携する航空 の 自 由化 の 受容 の あ り方を把握する ｡ さ らに こ こ で
は ､ 世界規模 で の 自 由化 に よる 一 体化 の 傾 向に 対 して ､ 航空 の 場合の 多様性 の 存在を強調
する こ と に もな る o 第七章は ､ 航空 に お ける自由化 と多国間航空協定化 の 進行の 下 で も､
協定の 実効性を 世界規模 で 担保する た め に は ､ 依然 と し て ､ 地域毎の 航空の 地勢を織り込
ん だ 多重 な構造が必要 に な る こ と を導く もの で ある く64 '｡
(3) 本論 の 立場 本論の 構成 は ､ 前段 に お い て ､ 航空協定の 生成 の態様 と ､ 繁明期以
降 ､ 航空協定に期待 され て い る機能を確認 し､ その 後 の 航空 の 発展の 中で 生 じた航空協定
の 機能 の 欠損を追究 する も の で ある o そ し て ､ 後段 に お い て ､ 今後の 新た な秩序の あ り方
を多国間航空協定 を機軸に 行 うもの で あ る o 具体的 に は二 国間航空協定の 構成 と背景 の 分
析 か らそ の 機能的 な限界を確定し ､ 最終 的に は 二 国間航空協定 に 代替する こと が 見込ま れ
て い る多国間航空協 定の 実現 の 為 の航空 の 実態 に適合 した要件 (地域主義と機会均等を 中
心 とする) の 抽出に 至 る o 結論 で は ､ ぬ1a n c z uk (1997) が 指摘する よう に (6 S'､ 国際社会
に お け る規範の 専門分化 に 伴い ､ 航空の 場合 も国際機 関の役割 が重視され て い る と い う方
向を肯定する o こ こ で は技術 ･ 安全面と 同様 に ､ 経済面 にお い て も統 一 され た規範が必要
に なる o しか しな が ら ､ そ の 実現 は未だ地平の彼方に あり ､ 航空 の 場合も ､ 依然と して地
域毎 の 政策の 合理性が 明確に存続 し､ か つ ､ 市場で 甲航空企業に よる競争 は複合化 した背
景を もち ､ 実効的 な企業間合意に よ っ て神足 され る こ と に なる ｡ 航空 に適用さ れ る規範は ､
こ れ らの 状況 と融合 し ､ か つ ､ 機能的に 対応す る限りキこおい て 有効で あり ､ 多国間航空協
定に も こ の 限り で 国際航空 の 再編成の 媒体 と して の 効用が認 められる こ と に なる ｡･そ して ､
ICAO が提唱する 国際航空 の 漸進 的進歩 (6 6' と は こめ よう な考え方 で あり､ 本論の 立場 は こ
れ を肯定する も の で あ る ｡
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(1)Aviatio nDaily 31/05/2001, ジャニオット(Pie r r eJe a n niot)は､ IATA(Inte r n ation al
Air Tra n spo rt As s ociatio n)の鞘鮎(Dir e cto r Ge n e ral)であり､パラシオ(Loyola de Palacio)
は､EUの交通担当者(Ministe r of Tr an spo rt)である.両者の発言は､20 1年のIATA碑改組こおいて行わ枇もので､Avia -
tio n Daily には､
#
Je an niot Se e s丑egio n al As Cu r e･Fo rOve r-Fr agm e ntatio n
,
と超されて掲
載されている｡
(2) 栗林鰯『現代国際法』 慶応義塾大学出船 1999年 10-13頁o乗舶 ､交通･ 翻 発達帽触の莫当範囲の猷 ､国鮎の内容の蜘こ貢献した
とするo社会史の鮎からは､園悶弘 『鯛 一周の鮎』文芸鰍 2003年 57-90頁o 鰍ま､P&0の脚 開鮎日本硝国捌 めての政府間
使節の柁との鮒覗い､日本の朗の状磨の変更に交通のグロ 1I[)ゼ- ション帽たした鯛硝いているoそのほか､高糊 -『際社会の法構造』東信堂
20 3年14- 15即 ､交通･通信の発馴 ､各国市民の抑 ･社会絢を､国雛鮎て鯛させ､国際関係の発展に謝したとしている.
(3)坂祁*･三好晋 『薪国維空法』有信堂1999年43⊥102頁
(4) 琳 薪掲(2)358- 359頁､池田文凍『空間の法』邦光堂1993年44-51貢､坂祁韓『糾い国際航空法』有倍堂1999年
67-68臥及び吉永軸 ･坂本棚 『国庶航空法論』 1976年24-27京
紬 ､カポトジュは絹咽内運掛ら鮎した航如漸の触で､外国岬空企業による国内槻へ鴫入を当姻家蛸可によるものとして､原臓止する純
度であるoシカゴ条約ま第7条に裁定さ抑 ､る. この齢の運伽 ､通常､庇空放の飛行のみならず.これに伴う聯全駅意味する.これに対して新ば､通常､
庇空扱の航行を意味する放念である｡
(5)池田前舶(4)は､｢シカゴ条綿1条の舶は掴条紺に､凱国紺習放として成乱ていた完全かつ排鵬な配主棲の原脈陀したものに過ぎないこ
と和られる+としなから､｢頃日権は､商業航空咽で大きな郎をする.国家間で商業船を行うためには､舶鮎商業出離 一触に交換する多国間協定を
必要とし､ これによらない境組ま珊的なべ- スにたって､相互に舶権と商雑空樺を交鮒ることが必要になる｡ これらの場合､自国脚 の航空臥自己の紬
的管軸のもとに留保きれ､鯛と馴するための手段として用いられる｡こうして領空主郎 ､国賊凱おける自国の鮒を脱するための相tti･るc領鮎樺は､
このよう絹業航空における舶面での批を果たすものであり､ これ帽離合卯での領空主棲という紺度哨在朗となっている+と､運舶と鮎主権の関係
を説明している(14- 15貴から引用)
(6) 池田 閥書(4)9-11真
(7) ′叫条約の括釦ついては､楢椅鮒 『空中交通藷』南綿錠 1928年 399⊥413頁､及びパリ条約の効駅 ついては､栗林前舶(2)1999
年339-340頁
(8) 国防と民間航空扱の関舶 ､法的紙榔空俵の撃射故以降のシカゴ条約の改五臓鮎となっているo実配しては､冷戦の附こより､東西の境界惟の紫紺
射したことを指すo冷戦下での国凱起因した舶尉故の象敢ともいえる大韓航空撃墜事故を蛸とするシカゴ条約の改正については､城戸政彦(ぬs ahiko
E i d.o)
A
The Ko r e a nAirl in e sln cide nt o n Septe mbe r1 1983, a nd So m e班e a surers
Follo wing it
”
, Jo u rnal of A ir Law a nd Comm e r c eVol. 62,1997,So uthe rn 班ethod ist
口niv e r sity, ロ. S. A. ｡ 改正(追加)された第3条の2の意義については､広抑也｢シカゴ紬第3粂の2+ 空法第32号1991年｡
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冷戦下で比､ソビエトと日本の航空管制脚の間には､緊急時に朗されるホットラインが設定されてい帥 ったこと､改正前のシカゴ鮒紬 矧こ関する舶も､
甜拘束力を伴うもマニュアルも細 ったこと､そして､ソビエト国触による空軍の実行帽恥の優先していたことなどについて棚稿｢国際航空路酌紺造+
(明朗苧1991年)によるo航空ではシカゴ条靴代表される国際純絹在にもかかわら丸国家碩行帽批関連した‾ときはそれぞれ鯛家の国脂の朗を
優先させた｡ こ批めフィリピンのように要撃を行う戦闘雛肺しない国家でも､軍の管綿示を相とす硝執着陸事件を赦させていたoこの耕で尻空の安如
舶という命題に臥ては､国鮎如実効牲をもたなかった｡綿の終了による民間航空俵の規制のあり加靴紬 ､このよう棚況の変化を意味する.
(9) Amgela Che ng Jtli Lu, Inte rn atio n al Airlin e Allia n c e s, E lu v e rlnter natio n a1
2003, p p. 24- 68
(10)坂本｡三好前掲書(3)81頁
(ll)アライアンス(allla n c e)は舶企業間の提携であるo 射で臥庇空企業間の甜相雛項蛸在によって盤糾されていることから､これと同よう棚果
を達成するものとして世界恵那見られる形態であるoこれにより､ 批的t:Li舵企業柑併と閥の効果を実現することができるo コ ー ドシェアIJング(code-
sha ring)は､他の尻空企業の謝する楓こ､自社の便名を付することにより､カ,fタープユの鮒と開削効果を実現するものであり､ アライアンスの主雛
韓成要雛なっている｡詳舶第2章｡
(12)坂本｡三好前掲書(3)87-102頁
(13)池田前掲書(4)3 ト33京
(14)小寺彰『YTO棚の法舶』東京大学紺会200年144-147頁o米国相由化の普及を命配しながらそれ紬の事靴応じて対応し､かつ､自
国の利益の酵離日的とする鮒は､米国の通鰍策-般蛸酢あり､航空にも共通している｡
(15)坂本･三好前掲書(3)70-73真･
(16) Is abelle Lelie u r, La w a nd Substa ntial Own e r ship a nd E.ffe ctiv eCo ntr ol of
Airlin e s, Ashigate,1975, pp. 117-130
(17) ICAO舶国及び主要な炭空企業の自由化に断る所見についてfi
'
,Do c9644 AT Co nf/4 Repo rt of the Wo rld Vide
Tr a n spo rt Co nfe r e n c e o nI te r n atio n al Air Tr a n sport Regulatio n :Pr e s e nt a nd
Futu r eJICAO1994での鮎は､ AT Co nf/4- WP/28/12/8/94,AT Co nf/4
-WP/30/12/8/94,AT
co nf/4- 甘P/42/12/8/94,AT Co nf/4-WP/20/8/94,ATCo nf/4/-WP/18/20/7/94,AT Co nf/4
-wp/16/23/6/94, AT Co nf/4-甘P/13/5/5/94,AT Co nf/4-YP/2/12/5/94,ATCo nf/4
- WP/4/
13/5/94,ATCo nf/4-W P/6/14/4/94,AT Co nf/4- WP/7/18/4/94,AT Co nf/4
-YP/8/20/4/94,
A T Conf/4- WP/9/21/4/94,AT Co nf/4- WP/10/19/4/94, ATCo nf/4- YP/13/5/5/94,AT
co nf/4- WP/51/18/8/94, AT Conf/4- WP/49/22/8/94, AT Co nf/4
一 冊P/50/22/8/94,AT Conf
/4- -WP/25/25/7/94,AT Co nf/4- WP/23/20/7/94によるo この絹(c o nfe ren c e)では鮒国は､基本的に主権の原
批基づき､航空の棚の変化の榊とその速度を自ら組することか附され､ この間､二国間航空協定と多国間航空協定が共存することも附されたo この1994
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年の段階批 実鰍こも多国間航空協定は提案の珊にあったといえるoしかしながら､こ鴫議の日本国の代表であった航空交細査官(現､運鰍策和郎国際
脚究所室長)への 川 + ビュ ー によれば､会議においては､蹄鯛間で蛸国を中心に国際航空鴫全な紺ヒの促進哨択の気運帽か,たも恥 こ枇慎重
な日本のロビイングによって､その節相遷されたという解かある0
(18)AT Co nf/5/31/3/03: Co n s olidated Conclution s
, 恥del Cla u s e s,Re c o m mendation s
a ndDe cla r atio n
(19)坂本鰍 三好晋 『新国際航空法』有悶 199年105- 106真o 坂如､国紺空棚 組みに関連して､ICAOによって1977年､198
0年､1985年に航空運送会議欄配れているが､自由化を基軸紺る採柑行われたのは199軸最初で､ここに至るまでICAQは技術の柳の普及と実
行性の帖に実射あったとしている｡
(20) 醐守弘『甘TOサー ビス貿易協定における舶運鮒 - ビス』国鮒紺究所2000年5-19頁
(21) 国賊空のあり方には政治的色彩が強(働いていた. 一方､国内の舶では､それぞれ姻家の政財中心になるo 時の船に臥航空運送手紗安定した供離日
的とした45･47捧臥すなわち､日槻空相庶鮎馴の紬を､全日本空尉国内の幹鮎中心にしながらロ ー 仙農の一部iiそして､日本エアシステム洞
内のロ ー かレ雛中心にしなから､国内錦舶 一部の運舶分担するという棚の朋に代表されるoこれについては拙頼
"
Evolutio n of Air
Policy in Japa n
”
, The Eo r e a nJo u r n al of Air and Spa c eLa w Vol. ll,1999,
The Eo r e anAs s o cia七io n of Air and Spa c eLa w､ 並びに山内弘隆
qAir Tr a nsportPolicy
Cha nge and ぬrket Cotnpetitio n
'
,
Public tJ七ility Indu strie s in Japan, p p. 115-
131,2000,Xichig an St去te stJniv. 並びに日本舶協舗 『日柿空史(昭服後長)且1992年282-307真.
(22) s upr a n ote(16) pp. 117-130
(23)B in Cheng, The Larw oflnte r n a七io n al Air Tr ansport,Oc e a n a1962,p p･ 3-28, p p･ 4
91- 495
(24)irbid.
(25)山内弘隆 『ECとヨー Uッ′唱国の運鰍策』運船脚究センター 1992年1
■
7 ト202頁､及び硝 1993年8ト100頁
(26)二国間航空協定の脚について絃､ A beyr atn e(So ng Eo ng a nd A ir Tragfic Rights in 1997, 1990)､
(The Fair and Equ al Obport叫ni ty Clau s eof Air S声rVic es Agr e e m e nt and De v elop
-
ing Co u ntrie s,1987)､‡a n n ap pel(The Tr a n sfor matio n_of So v e r eignty in
the Air,1
995)､He nde s de Le o n(Cabotage in Air Tr a n spo rt in Regulatio n,1992)､
wa s s e nbe rgh(Ne w Aspe cts of Natio n al Aviatio n polic es a nd the Futu r e of
lnte r natio n al Air Tr a n spo rt Regulatio n,1988)などがあげられるか､同凱鮎から多国間航空協定を具体的に扱っ
たものはない｡
(27) 坂本前舶(3)1999年70-92真
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(28) s upr a n ote(26)尻空協定の方舶扱ったものには､Was eenbe rgh,Public lhte , n atio n al Air TrAns-
po rtatio n La w in a Ne w Er a,1978,Elu w e r#あるo 柳拡大弼空政策のの目的を扱っている(p p. 14 ト150)c
(29)坂本前舶(3)1999年87-92頁
(30) 長田舶 ｢捌度と紐協定+『隆｡空･宇宙』 三省堂2001年143-1･54頁
(31)Ee n ri Was senbergh,
"
The Futu r e of Global Ec ono mic Air Tr a nspo rtRegulatio n
”
The Use of Air a nd Outet Spa c eCo ope ratio n and Co叩 etitio n, Elu v er La w
lnte r n atio n al
,1998,pp. 41 卜413
(32)Micha el E･ Le vine,
"
Gove r n■me nt policy a nd Co m me rcial Strategyin the 21th
Ce ntu ry
'
･ The Use of Air space a nd Oute r Spa ce fo r all ぬnkindin the 21st
Ce ntu ry, Klu w er La w Inte r n atio n al,195,p p. ll-21･
(33) 鮒前舶(2)1999年360頁
(34)シカゴ条約(榊28年舶21号)第1条は､｢鮒国は､各国がその舶上の空凱お小て完全かつ排鮒な主権絹することを紹する+と鮎していて､
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(36) バ ーミュ - ダ1郎矧こよる艇協定では､それぞれの鮒国が協定上の槻絹射る舶企雛指定することにな,ているoこの紺こは朋があり､日粕空
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これに対して､後発の航空企業は､ アメ[)hン航空､ コンチネンタル航空､デルタ航空､ ユナイテッド･/て- セルサー ビスなどで､軌限さ枇鰻で硝航凋められて
いるに過ぎない｡
(37) s upr a n ote (1)
(38) Bria n F. Ⅱa v el, In Se a r ch of Ope n Sk ie s,K lu v e rLa w 工nte r n at io n al, 1997,
pp. 399-441
(39) Angela Che ng- Jui Lu, Int占r n atio n al Airlin e sAllia n c e s, Elu w e rLaw
lnte r n atio n al,2003, pp. 323-348
(40)Ee n ri A. 甘a s s e nbe rgh,
"
The E EC, The Eur ope an Co m mis sio n, ECa nd Third
Co utrie s
”
, Exte r n al Aviation Relatio n s of 七he Eu r ope a nCo7n m nity,
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第 一 章 航空協定の 形成過程
第 一 章 は ､ 二 国間航空協定が 国家間で の 航空 の権益 の 調整 に つ い て 果た して きた役割を
確定する こ と が 目的に な る o こ の た め第 一 項 で は ､ 航空協定の 締結の草本概念 で ある排他
的領空主権 の 形成 の 過程 か ら ､ 現行 の 二 国間航空協定の 基本的性格 を規定する｡ 次 い で第
二 項で は ､ 二 国間航空 協定の 普及の 過程 で ､ 互恵主義の考え 方が航空 の 秩序の 形成に及 ぼ
し た効用を確認 する o 第 一 項及 び第二 項 に より ､ 航空 の現状に対 して 二 国間航空協定の 占
め る位置 を航空協定の 形成過程か ら確定し､ 第二 章以降の 展開の 前提 にする ｡
第 一 琴 排他的領空 主権の 系譜 一 航空 法規に 関する条約 1919年
(1) 排他的領空主権 の 登場 航空 の 規範は排他的領空主権を基盤と して 成立 して い る
が ､ 第 一 次世界大戦 に 至 るま で そ れ ぞれ の 国家の 領域の上 空の 法的性質に つ い て は ､ 国家
間 に統 一 さ れ た慣行 は 存在 して い なか っ た `1' . し申､しfiTが ら､ 1914年に第 一 次世界大戦が
勃発 する と､ ヨ ー ロ ッ パ の 各国が外国籍 の 航空機に･ よる領空の 通過を禁止 した こ とか ら領
空侵犯 の 概念 が現れ た く2'｡1919年 に ､ こ の 国防を 目的とする航空･の 規制と いう国家の 実行
を前提と して締約 された の が パ リ条約で ある ｡ こ の パ リ条約が航空 に適 用され る瀕範の発
展過程 に占め る位置に つ い て 城戸正彦は ｢ 一 般国暦法上 ､ 国家は その 領域上空 に鹿対 的な
領有権 を もつ こ とを明文に よ っ て 承認 した+ (a) と しな がら､ ｢ 一 般国際法上 の 原別に 基づ
きなが ら､ 条約第2条 は自国領域上空 に お ける他 の 締約 国の 航空機の 通航 の 自由を相互に
認 め て い る+ (4) こ と を重視し ､ 条 約第2条が 無筆通航 の 自由を規定 した こと は ､ 国防の
目的の た め に 排他的領空主権が 明文化 さ れ たの と 同様 に ､ 以降 ､ ｢ 国際航空の 自由を定め
る 国際航空法 の 発展 と と もに ､ 事実上 ､ 空域主権 の 絶対性が制限され る方向を とる よう に
な っ て く る+ ことを 示唆する もの で あ るとする ｡ そ して ､ パ リ条約が 国際航空 に適用 され
る規範の 制度的発展 の 契機 に な っ 七 と結論 して い る (5)｡ 池 田文雄 も､ パ リ条約第1条が排
他的 な領空 主権 を規定 した こ と は ､ 領空主権 の 確立 の 決定的な契機 と な っ た と同時 に ､ 以
降 の 国際航 空の 制度 的な発展 の 起点と な っ たと して ､ 城戸正彦と 同じ立場 に 立 つ
(6 )
c こ れ
ら の 見解は ､ パ リ条約第2条が 規定さ れ た 当時 ､ 国際航空が成立するた め に は航空の 関係
国が ､ 航空機 の 航空路 に よ る航行を相互 に 東諾 する必要が存在 して い た こ とを 背景 に ､ パ
リ条約 の 締結以降 ､ 第 二 次世界大戦 ま で の 間に ､ 排佃的領空主権を基盤 と した 二 国間航空
協定 が締結 され て い っ た こ と ､ 及 び締 約国の 国内 に 適用され る航空法に お い て も排他 的領
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空主権の 規 定が普及 し た ことな どの 国家の 実行に も合致する こと か ら相当で ある と解され
る く7) 0
･(2) 繁 明期に お ける排他的領空主権 の 機能 航空協定 と パ リ灸約と
1
o 関係 を 明確に す
る た め に は ､ パ リ条 約 の 規定の う ち ､ 国際航空 の 制度化 を意図する もの と ､ 当時 の 国防の
目的の 達成を意 図す る もの の 規定内容を確認す る こと が必要に な る ｡
パ リ条 約の 構成 は ､ 排他的領空主権 の 承認 の ほか ､ 国防 に 関する規定 ､ 航空機 の 国籍及
び登録 ､ 並 びに 航空 の 技循 ･ 安全性及 び運 航に 関する規定等に よ っ て い る6 前節の よう に
排他 的領空主権 (第1条) は ､ 原則と し て無害通航 の 自由の 東認 (第2条) を伴う ｡ こ の
場合に 通航の 対象と な る地域を領有す る締約国ほ ､ 航空機に よ る無害通航を ､ 当該国家の
航空法 の規 定の 遵守 を条件 と して ､ か つ ､ 航空 機の 国籍の 相違 に 起因 した差別的待遇を 行
う こと な く ､ 同時に ､ 域内の 飛行場 の使用料 の 額等 を公開の 形式 で定め る こ と (第24条)
を前提に 容認 する こ とと さ れ て い た ｡ た だ し､ 軍事上の 琴由により ､ 必要に に応 じ て ､ 無
害通航に 制限 を課す る こ とも容認 さ れて い た ( 第3条) 0.具体 的に は ､ それ ぞ れ の 領域内
で の 飛行禁止区域の 設定で あ る (第4条) ｡ こ の 飛行禁止区域 を飛行 する状況 に 陥 っ た航
空機 は ､ 直ち に遭難信号を発する と
.
と もに ､ 当該区域外に退去 し ､ 予 め指定され て い る飛
行場 に 速や か に着 陸す る こと が要求 され て い た (第4条) 0
楢崎敏雄 は こ れ らの 規定 に つ い て ､ 排他的領空主権の 国防の 側面を具 体化 する も の で ､
国防 の 目的か ら､ 民 間 の 航空機 に よ る偵察飛行 を排除 し､ それ ぞ れ の 国家 の 国防上 の 不利
益 を阻止す る た め の 規定で ある と評価 して い る (8) o こ れ は実態と して も､ コ ン ドル ･ ドイ
ツ 航空(Co ndo rGe m a n Airline) が ､ 航空企業 で ありな が ら ドイ ツ 国防軍 の 偵察 の 任務も
担 っ て 運航 して い た よ うに く･9) ､ パ リ条約締結の 当時七 お い て は ､ 民間の 航空機 を軍事目的
に 使用する こ と が常態 で あ っ た こ と に 対応す る ｡ こ の 環境の 中で は パ リ条 約も､ 軍用機 に
つ い て は締約 国の 領域 の 上空 を通過 する こ とを認 め て い なか っ た (第32条) ｡ さ ら に ､ 当
該通過 に 締約 国の 許可 があ っ た場 合で も､ 状況 に 応 じ て 締約 国か ら着陸を 求め られ た と き
に は ､ 直ち に これ に 従 う こ とが要 求さ れ て い た( 第32条)｡ これ に より ､ 軍 用機 に は ､ 国の
航空機 で あり なが ら治外法権や全 く の 無害通航が容認 され て い なか っ た こ と に なる ｡ また ､
警察及 び税関の 航空機は ､ その 活動の 目的の 管轄的 な限界に対応 して ､ 民 間機の よう に 無
害通過 を行う こ とが で さ なか っ た (第33条) ｡ そ し て ､ 民 間の 艦空機 に よ る運航は ､ 無害
通航 と し て の 運航 の 場合 で あ っ て も､ 締約国に よ っ て設定され た航空路に よ ら な けれ ば な
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らず (第15条第3項) ､ しか も航空路に よ る通航 の 場合で あ っ.て も､ 当該通航が無害通航
で ある か ､ 否か に か か わ らず ､ 運航の 対象とな る領域を統治する 国家か ら着陸を命 じ られ
た と きに は ､ 直ち に こ れ に 従 う こ ととさ れ て い た(第3条)｡ こ の ように パ リ条約は ､ 第2
条 に お い て 国際航空 に 必要な 国家間 の運航の 基本形態 を海運 の 場合の無害通航に 準じて規
定する もの の ､ 国防の 目的か ら そ の 運航の 態様 に か か わらず､ 当該運航の 可否を締約国の
判断 に よる も.
の とす る構造が採用さ れ て い た ｡ こ こ か ら は ､ 当時 の航空の 置か れ て い た環
境に 対応 して ､ 国家の 排他的領空主権 に基づく航空 に関する実行 に お ける 国防 の 優位が確
認 され る ｡
(3) パ リ条約 の 実効性の 担保 国防 を目的とす る規範の 優位の 下で の 民間航空機の 運
航の 安全の 確保 は ､ 国際連盟 に設定さ れ て い た周知 の機能 に依存して い た ｡ 無害通航と し
て の 通過 ､ 及び積載等を伴 う運航 に際 して それぞれ の 国家の 判断にLJ=り任意 に発動され る
強制着陸命令に 対応 する飛行場は ､ パ リ条約の それ ぞ れ の 締約 国に より ､ 予め 国際連盟 の
常設委員会で あ っ た 国際航空委員会 に通告さ れ る こ と に な っ て い た( 第15条第1項第3号)o
これ を受け た国際航空委員会は ､ 通 告の 内容を佃の 締約国に通報する こと ( 第15条 第1項
第2号) に より ､ 結果 的 に民 間の 航空機の 運航の 安全を確保する こ七 に貢献し て い た o I.
れ に より海運 の 場合の 無害通航が ､L航空に も制限的な形態で ありなが ら適用され て いた の
で ある ｡
形式的 に は ､ それ ぞ れ の 航空機の運航と パ リ条約 とq)接点ほ ､. 当該航空機の 国籍 に集約
され る ｡ す なわ ち パ リ条約の規定の 法的な 実効性は ､ 航空機 ごとに 付与 され て い た 国籍に
ょ っ て 担保 され て い た の で ある (第 6条) o こ の 国籍 に よ っ て 航空機の 保安に 関す る規定
の 遵守 の 責任 の 所在が 明確 に な っ て い た o ま た保安に 関する規定の う ち ､ 航行
の 技術に関
する規定 は ､ 耐空証明 ､ 無線設備の 機能 の確 保 ､ 航空従事者 の 資格 に関す るもの (第11条
か ら第14条 ま で) で ､ 条約付属書 に 定 め られ た細目 ( 第2付属書か ら第
5付 属書 まで) 杏
伴 っ て い た o これ らの 規 定は ､ 国防 の 達成 より も ､ 航空機の 航行自体の 安全 の 確保を第
一
義的 な目的と して い る ｡ そ して こ の 条約本文の 規定 と ､ 付属書の 形態 で の 実施の 細目と
い
ぅ構成 は ､ シ カ ゴ条約 に も継承さ れて い る o こ の
パ リ条約の 規定の う ち ､ 航行 の 安全に 関
す る規定 の 遵守 の必要性 は ､
一 般適合が容易な ､ 航空 の 実施 に 伴う絶対的 な命題 で あ るが
故に 航空 の 普及 に 伴い ､ 必然的 に 高ま る こと に な っ た o これ は
パ リ条約 当時で は ､ 航空企
業 の 数が希 少 で あ っ た こと か ら規範の 遵守 の 徹底が 容易で あ
っ た こ と に も よ っ て い る o 具
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体的 に は第 二 次世界大戦後 の シ カ ゴ条約 が ､ 規 定の 適 用の 対象が広範か つ 多数 の 国家 に な
る こと を予定 して ､ シ カ ゴ条約 の 規定か ら の 背離 の 制度 (第38条) を採用 して い た の に 対
し て ､ パ リ卑約 は締約 国 に よる背離を認 めず､ 技術 ･ 安全 とい う運航 に必要不可欠な規定
の 性質に 依存 し て条約 の 実効性を担保 して い た こ とに な る ｡
こ の よ う に パ リ 条約 の 規 定の 実効性 は ､ 第 一 に 国際連盟 に よ る周知 の機能 に よ っ て ､ そ
し て ､ 第二 に 航空 に 運航に お ける安全 の 確保 と い う事実 に 依存し て 担保さ れ て い た こ七 に
な る ｡
(4) カ ボ ー ジ ュ の 概念 の生成 本論の 主題 で ある多国間航空協定との 関連 で 重要 なの
は ､ パ リ条約以降 の カ ポタ ー ジ ュ の 留保 の 制度と国防と の 関係 で ある ｡ カ ポタ ー ジ ュ の 留
保 が ､ 海運 の 内航に 関す る制度に 起源 を もつ こ と は先駆の 研究者 が指摘する と おりで あ る
く1 0)
｡ そ して パ リ条約 は ､ こ の 海運 の 制度を類推適 用する こと に より､ 条約 の 締約国が そ
れ ぞれ の 領域内で 有償の 旅客及 び貨物を運送する権利 を自国琴の航空機の た め に 留保 し ､
か つ ､ 外国籍の 航空機の 運 航を制限す る権利 を有する こ と ( 第16条) を規定して い る ｡ そ
して ､ シ カ ゴ条約 が カ ポタ ー ジ ュ の 実行 に つ い て 航空企業間の 差別的な取り扱い を禁止 し
て い る(第7条)の に対 し て ､ パ リ条約で は締約国が カ ボタ.
- ジ ュ の留保の 解除 に よ っ て 当
該国の 国内地 点間で の 運航を行･つ て い る他の 外国籍航空企業と の 間 に差別 的な取り扱 い が
存在する と認 め た場合で も ､ これ に つ い て 当事者で ある 国家又は国際連盟 に苦情を申し立
て る こ と は で き な い (第17条) と され て い た ｡ こ の 規範か らは ､ パ リ条約が 国際航垂で の
競争に お ける公平の確立 よりも､ 当時の 国防の 達成を重視した もの で あ っ た こ とが窺 え るo
こ の よう に カ ポタ ー ジ ュ の 制度は ､ パ リ条約の 下 で は国防の達成の ため の 基本的 な要件 と
して 規定され た もの で あ る もの の ､ 民間航空 の 観点か ら は ､ 以降､ 民間航空 を制度的 に ､
国家の 領空 の 単位で 分断す る契機と な っ た (1
1'
｡ さら に シ カ ゴ条約以降は ､ この カ ポ タ
ー
ジ ュ の 制度 は国際航空 の 発展 に 対応 して ､ ぞ れ ぞれ の 国家 の航空 に 関する権益を 擁護 する
手段 に転化 する こ と に な っ た ｡ しか･しな が ら､ そ の生成 の 過程 で 国防の 必要 に 対応 した も
の が ､ 後 に民 間航空対応の 転化 し た もの で あ る こ とか ら
1` 2'
､ カ ポタ ー ジ ュ の 制度自体 は
柔軟性に 乏 しく ､ か つ 硬直的な もの とな っ た o こ の た め ､ 第二 次世界大戦後 の 民 間航空
の
発展と これ に 対応する規範と の 関係で は ､ 規範の航空企業の 実行 へ の 不適合 が拡大 する要
因 に な っ た ｡ そ して カ ポ タ ー ジ ュ は 結局､ 航空 企業 に よ る の 実行
の 先行 に より ､ 実質的 に
は形骸化 する方 向に ある ｡
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(5) 繋明期の 排他 的領空主権 の 位置 前節 の よ う に ､ パ リ 条約は 国防 に 関する規定と ､
航空機 の 運 航の 制限 に 関す る規定 を も つ 条 約で あ っ た ｡ そ して こ れ ら の 規定 に よ り ､ 排他
的領空主権 が具体化 さ れ て い た の で あ る o こ こ で は 運航 に つ い て は ､ 航空域 ゐ債載 の 内容
ま で も規 制さ れ て い て ､ 航空機 へ の 爆薬､ 兵員 ､ 兵器 の 積載は禁止 され て い た (第26条) 0
あわせ て 締約国は ､ こ の 取り締まり に 関する国内法 を制定した と蕃は ､ それ を 国際航空委
員会に通 知す る義務を負 っ て い た (第29条) ｡ こ こ で も周知の 方法 に依存 して い た こ と に
な る ｡ さ ら に ､ こ の 禁止 の 関連 で は ､ 海運 の 場合が ､ 沿岸 国の 治安等 に影響 を及ぼす事項
に つ い て の み ､ 当該沿岸国の 規制を受ける こと を原則 と するの と は異 なり､ 民間の 航空機
は常 に 締約国 に よる 臨検 に応 じる義務 を負 っ て い た
,
(第21条) c 条約上 ､ こ の 事療き は ､
締約国 の国際的協力の 履行の 義務 (第35条) が 前提とされ て い て ､ 最終的たは国際連盟の
常設 司法裁判所 に 付託す る制度 (第37条) を伴 っ て い た ｡ こ?よう に パ リ条約は ､ シ カ ゴ
条約と の 比較 で は ､ 既述の ように ､ 保安に関する規定に つ い て 背離が容認 され て い な い こ
と ､ 無害通航の 自由 ､ 及 び飛行禁止区域上空 で の 強制着陸の 制度が明文化さ れて い る こ と
に加え て ､ 運航自体に つ い て も ､･運航の 実態 に即した形態で ､ 航空機の 積載物に関する禁
止 の 規定と当該事項に 関す る臨検の 規定を もつ こ と に特徴が あ っ た .
1こ こか らは ､ パ リ条
約 が航空機 の 航行 に 伴 う国防上 の 配慮 に 重点を 置きなが ら ､ 航空機の衰全の 確保 も視野 に
入 れ ､ か つ ､ 航空 の 普及 よ り も規定の 遵守 を強調 した もの で あ っ た と い う こ と が で 善る o
こ の パ リ条約 の 位置 は 当時 の 排他的領空主権の あり方 を反映するもの で ､ 同時に ､ 当時の
民間の 航空の 普及 の 程度 ､ 及 び軍民混 同と い う状琴の 存在 ､ すなわ ち､ 当時 の民 間航空機
の 軍事的 な利用価値 の 高さ を反映 した もの で もあ る o
(1 3' そ して こ こ ま で の 排他的領空主
権 の 生成 の 過程 で 重 要 な こ と は ､ 国際社会 に お い て は ､ 航空を実施す る国家 に よ っ て ､ 連
続 的､ か つ 相互 に ､ 航空機 の 航空路 に よ る運航 が容認 され な けれ ば ､ 航空自体 が成立 しな
い こ とが 認識 さ れ て い た に もか か わ らず ､ 国防の 達成の 必要か ら ､ 国家 を単位と する分割
され た制度が採 用さ れ た こ と で あり ､ レオ ン (Pablo 班e nde sd声 Le on) が指摘した よ う に ､
ヵ ポタ ー ジ ュ の留保 が こ の 傾向を法文 の 形式 で 典型的 に表現 して い る こ と で ある
く1 4'
o
さ
ら に ､ 国家 を単 位と する こ と を運航 に反映 させ た繁 明期 の 航空は ､ 本質的に は保護 主義的
な もの に なり ､ 第二 次世界大戦以降のIATA によ る企業 間合意 に お ける祖父規定の 適用の よ
ぅ に く1 5 ,､ 航空全般 に つ い て 排他的か つ 硬直的 な制度を定着 させ る こ と に も な っ た o そ し
て ､ こ の パ リ条約 の 構成 と その 背景 に なる 国家 の 実行 は ､ 第 二 次世界大戦後 の航空 の基本
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条約 と なる シ カ ゴ条約 の 構成 に も反映 され て い る . さ ら に実懇的に も､ 航空 の 繁明期に お
ける排他的領空主権 に よ っ て 形成さ れ た航空の 規範の あり方は ､ 第二次世界大戦以降も継
承され ､ 航空企業が 国営を離れた現在も､ 国家と航空企業と に よ っ て維持 され て い る ｡ こ
の た め ､ 繁 明期に お ける排他的領空主権は ､ 依然 と して現在の 航空 の規範の 基本概念で あ
る こ と に な る ｡
第二 項 二 国間航空協定の 系譜 - 互恵主義の 台頭
(1) 互恵主義 の 実質 第二 次世界大戦前か らの 二 国間航空協定の あり方を再考する た
め に開催さ れ た1944年の シ カ ゴ会議に お い て ､ ICAOを中心 と する国際航空 の 一 元的 な管理
が実現 で きな か っ た こ と に より ､ 航空 の 経済的な調整 は ､ 繁明期と同様 に ､ 再び 二 国間航
空協定に委ね られる こ と に な っ た ｡
シ カ ゴ会議で は ､ 第 一 の 空の 自由か ら第四 の 空 の 自由ま で を ､ 国際機関が 介在す る こ と
に よ り 当事国が 相互 に 認 め あ う こ と に し ､ 以遠権 に 関連する第五 の 空の 自由の みを 二 国間
航空協定に 委ね ､ か つ ､ 国際機関が こ れ ら.全て
の 空 の 自由に か かわ る路線 ･ 輸送力 ･ 運賃
に 関する調整を 行う機能 を担う ベ き こ とを ､ 英国が 主張 した ｡ これ に対 して ､ 有力な航空
企業を保有する米国は ､ 航空企業間の 自 由な競争に航空の あり方を委ね るた め に ､ 国家間
で の 路線 ･ 輸送 力等に か か る規制を最小限 に止 め る こ と を王張 した ｡ さ らに 米国は ､ 航空
の 実施面 で 統 一 が必要 不可欠 な技術 ･ 安全 に 関す る事項の みを 国際機関 に委ね ､ 当該機 関
に は ､ 航 空 の 経済的 ､ 政治的な調整 に関する事項 に.
? い て の諮 問機関的な機能 の み を付与
する こ と を主張 し た の で ある ｡ こ の 英国と米国 の 主張甲相違 に均衡が見 い だ され る こ と は
なく ､ 結局 ､ シ カ ゴ会議 で は第五 の 空の 自由 の あ り方 に つ い て の 合意が成立せ ずに ､ 技術
･
安全面 に 関する事項 の みを 多国間条約と する こ と に な っ た ｡ こ れが シ カ ゴ条約 で あ るo そ
して ､ 第 一 の 空 の 自 由か ら第五 の 空 の 自由ま で の 運航 の類型 で 表現され る航 空の 経済面 は ､
シ カ ゴ条約 とは 別の 協議 に 委ね られ た (1 6) 0
こ こ で 米 国が 主張 した航空 の 自由な競争と は ､ 現在 の 米国の オ
ー プ ン ス カイ 政策 の 考え
方 と同 一 の 系譜 に 置く ベ きもの で あ っ た (
1 7'
o 具体的に は ､ 多数の 国家が参加で きる標準
的で 単 一 の 航空協定を 策定し ､ これ に参加 する 国家の 航空企業 が ､ 国家間q)航空協議 に よ
る路線 の 設定な しに 運航が 可能 に な る よ う な ､ 国際航空 の 自由な競争を基調に する枠組 み
を実 現 する こ とで あ っ た
(1 8'
o
こ れ は当時 の ､ そ れ ぞ れ の 国家の 政策と 一 体化 した航空企
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業 に よる覇権 の 争奪と い う状況 を解消する こ とを射程 に おく
'
もの で もあ っ た ｡ そ し て ､ こ
の 航空企業 と国家の 一 体化 の 解消 に より ､ 航空 に お け る市場主導 の機会均等を実現 し ､ あ
わせ て 競争 を通 じ て ､ 航空 を世界規模 で の 発展 へ 導く こと を意 図した もの で ある o こ の た
め ､ 英 国 の 主張 する管理 的 なク オ ー タ シ ス テ ム (割 当制度)の 主張と対略する土と に もな っ
た ｡ (1 9) こ れ に 対 し て英 国の 主張の 背景 は ､ 当時の 有力な航空企業が米国に 偏在 して い た
こ とか ら ､ 航空 の 自由化 の 促進が ､ 結果 ､ 来園の 航空傘業に よ る市場支配 の 強化 に 繋が る
こ と を懸念 した もの で あ っ た ｡ こ の た め英国の 航空企業の 再興 を実現するた め に ､ 国家単
位で の政策的な介入が容易な ､ 管理さ れた市場が指向さ れたの で あ っ た (20) ｡ 結局､ こ の
米国と英国の 対立 には 妥協が見 い だ される こ とが なく ､ シ カ ゴ会議で は ､ 記述の ように 技
術 ･ 安全 に 関する規定を中核 に した シ カ ゴ条約と ､ 国際航空の 運航に 必要不可欠 な領域 の
通過及び技術的理由によ る寄港の 自由を規定した 国際航空業務通過協定 (Inte r n atio n al
Air Se r vic e sTr a n si tAgr e e m e nt､ 以下 通過協定)､ そ して ､ 米国 の 主張 に 対応 して 第 一
か ら第五ま で の 空の 自由の 世界規模 で の 適 用を規定する 国際航空運送協定(Inte r n atio n al
Air Tr a n spo rt Agr e e n e nt､ 以下 運送協定) ､ さ らに ､ 現行の 二 国間航空協定 の 形式 の統
一 を目的と した標準方式 (Standa rdForm of Agr e e m e nt fo rProvisio n alJAir Ro ute) が
採択 され ､ こ れ らの批 准の 行方に 国際社会の 意思 が反映さ れ る こ と に な っ た の で ある ｡ 結
局 こ れ らの う ち ､ 第 一 の 空 の自由か ら第五 の 空 の 自由ま で の 適用を規定した運送協定は批
准国が少数 で あ っ た こ とか ら発効 する こ とが なく ､ 航空 の 運航 に 不可欠 な通 過を規定す る
通 過協定と ､ 同様な技循 ･ 安全 を規定 する シカ ゴ条約の みが発効した の で あ る o これ に よ､つ
て ､ 航空 の 経済的な面 の 規制 は ､ 依然 と して ､ 運輸権の 交換 とい う互恵主義 を前提 と した
二 国間航空協定に よる こ と が確定した (21)0
こ こま で の 経緯か らは ､ 二 国間航空協定の 背景 に な る互恵主義は ､ 第二 次世界大戦直 後
の 航空の 状況 に 対応 した現実対応の 方法 の現 れ で あり ､ か つ ､ 国際社会自身が選択 した も
の で あ っ た こ と に な る ｡ そ して ､ 実態 的に は ､ 互恵主義を優先 させ た結果 と して の 二 国間
航空協定は ､ 航空 の 国際的 な統 一 管理の 機能を欠 い て い る ため に ､ 世界規模 で運賃を調整
し ､ 国境を 越え て 適 用され る 運航 の 実施の 細目を定め ､ も っ て 国際航空を実現 させ るた め
の 機能 を設定する こ と の 必要を生 じさせ た ｡ 現在 ､ IATAが担 っ て い る機能が これ で あ る o
IATAは､ 航空企 業 に よ っ て 構成 され る も の の ､ そ の 実質は国営 の 航空企業 に よ る団体 で あ
り ､ その 活動 の 範囲は ､ 運賃や空港等 の 施設の 使用料 の 設定
･ 改定の 事前 の 交渉な どに 止
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ま らず､ 運航の うち､ ICAOが 中心 に な っ て波及的に 世界規模 で規範の統 一 が実現 して い る
安全 ･ 保安に 関 する分野の 実施 の 細目の 策定 に ま で及 び､ 航空 の全般 に関 し て ､ 実効的か
っ 世界統 一 的に ､ ICAO と国家の 実行を補足する機能を備え て い る
`22'
o こあIATAの 現在及
び将来 に つ い て ､ 坂本昭雄は ｢1990年代に 入る と国際航空に新しい変革が お こり ､ 栄国 の
オ ー プ ン ス カイ 政策を典型 とする 国際航空 の 自由化 は否定する こと の で卓 な い潮流とな っ
た+ (2 3, と し なが ら ｢国際航空の 自由化が経済 の グ ロ
ー バ ル化 と消費者利益 の促進 を基底
と する こ と か ら ､ 新し い 制度で は ､ 世界的な統 一 が主軸に なり ､ その 意味 でIATA は極 めて
重要と な る+
(24 'と して い る o こ の 指摘 は ､ IATA が二 国間の 互恵主義に よる方法の 隙間を
埋 めて ､ 航空を 機能さ せ ､ そ して 航空の 一 体的な運用を担 っ て きて い る と い う事実 を重視
する もの で あ る ｡ 換言すれ ば ､ 坂本昭雄 の 見解は ､ 航空企業の 地球規模 で の 活動 に対 して ､
国家単位 で の介入の 比重が 低下す る こ と に対応 して ､ ,航垂の 自由化の 促進 に適合 し
た秩序
を模索する とき には ､ 依然 として ､ 国際社会規模で航空 を規定す･る機能 を欠 い て い る周 家
に 代替す る こ と が可能 なIATAを重視する見解で ある と い え る ｡ こ の坂本昭雄の 見解か ら導
か れ る こ と ば ､ こ こ に 至 るまで の 経緯､ すな わち 二国間航空協定の 基本的な考え方で ある
･互恵主義に は ､ 国際社会規模で統 一 的な枠組み を設定する墳能が欠けて い る こ と､ そ し
て
こ の 互恵主義を前提 に しな が ら ､ 航空 の実態が世界統
一 的な対応を必要不可欠とする段階
に 至 っ た とき に は ､ IATAの よう な世界規模で 実効的で ､ 経済合理性重視
の機 能が航空に は
適合する と い う事実 で ある ｡
結局 ､ シ カ ゴ会議以降の 互恵主義の 台頭は ､ ICAO を中心 と する技術
J
･ 保安 に関する規範
の 実効性 の 確保 ､ あ わせ て ､ 大戦直後の 航空の 再構築を重視する国家単位
で の保護主義を
反映 した 二 国間航空協定の 普及 ､ こ れ を機能的な面 か ら世界統
一 的 に補足するIATAを機軸
とする企業間合意 と い う､ 航空 を規律 する複合的 で ､ か
つ 多重 な構造の 定着 と い う状況を
招来 させ た こ と に な る ｡ 航空 の 場合 の 互恵主義
の 実質とは ､ こ の よう な状 況 を 招来させ た
こ と を い う ｡
(2) 二 国間航空協 定 の 変遷 互恵主義に よ る 二 国間航空協定
は ､ ど の よう に変遷 して
きた の だ ろうか ｡
二 国間航空協定の 起源 は ､ 排他的領空主権 の 明文化 と同様
に ､ 1919年前後 の 航空 の 繁明
期に あ る ｡ ヨ ー ロ ッ パ で は ､ 1919年 2月 に
べ ル リ ン と ワイ マ ー ル 間 の 定期航空が ､ 1919年
8月 に ロ ン ド ン
- パ リ 間 の 定期航空 が ､ そ し て 米国で も ､ 1919年
3月 に シ ア トル
- ビク ト
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リ ア 間 の 定期航空が 開設 さ れ て い る ｡ こ の 段階 の航空 は ､ 米国 の 場合 に は国内線 の運航 を
中心 に発展 し､ ヨ ー ロ ッ パ の 場合 に は地勢を反映 して ､ 国際線の 運航を 中心 に発展 した ｡
そ の 結果 ､ 19
.
39年ま で に ､ ヨ ー ロ ッ パ の 国家の う ち22 カ国が航空企業を保有する こ と.に な
り ､ これ らの 航空企業の 運航の 絵実績は ､ 当時 の米国の航空企業の総実績に 相当 し
■
て い た
く2 5)
｡ こ の 国内線 を基盤 に する米国と ､ 国際線を基盤 に する ヨ ー ロ ッ パ の 航空 の 性格 の 相
違 と ､ 米国と ヨ ー ロ ッ パ の 航空 の 規模の 類似に ､ 1944年の シ カ ゴ会議以降 ､ 今 日 に至 るま
で の 米国と ヨ ー ロ ッ パ の 間 の 対立 の 原因の ひ と つ を 見い だ す こ■とが できる ｡ そ して ､ こ れ
に 対応 し た翠明期の 二 国間航空協定は ､ パ リ条約第15条後段 の ｢締約国は ､ 自 国の領域上
に お ける国際航空路の 設定並 びに 定期国際航空路線の 開設及 び運営 に つ い て は ､ 着陸の 有
無 を問わ ず､ その 事前の 許可を条件とする こと が で きる+ と い う規定を根拠に ､ 航空を 規
制 して きた ｡ そ して ､ 繁明期の 航空で は ､ 第二次世界大戦以降の航空と は異な り ､ 二 国間
航空協定も バ ー ミ ュ ー ダ方式等の 標準形式 に よ らず に締結さ れ て い た ｡ 具体的 に は ､ 1928
年の イ タリ ア とオ ー ス トラ リ アと の 間の 協定 ､ 1926年の ポ ー ラ ン ドとチ ェ コ との 間の 協定
の 噴か ら ､ ヨ ー ロ ッ パ を 中JLりこ､ 二 国間航空協定が慣行と し て 定着 して きたと され て い る
(2 6)
｡ そ し て ､ こ れ ら の 二 国間航空協定に 反映 され て い た ､ 当時の 国防の 目的の 優勢と い
う環境の 中で の 国家の 慣行 にナ 現在に至 る まで 継続 して い る ､ 二 国間航空協定に よ る航空
の 自由の 規制中心 の 形態 の 起源 があ る とさ れて い る
(27 '
｡ た だ し ､ 土め当時 の 二 国間航空
協定 は ､ 現在 の 二 国間航空協定 とは構成が異 なり､ 路線 の 設定､ 航行及び離着陸の 権利 ､
運航の 回数な どを定め る もの の ､ そ れ ぞれ の 航空企業が提供する輸送力 に 関する規定を も
た な か っ た (2 8, ｡ 具体的 に は繁明期に お ける 二 国間航空協定は ､ 路線の 設定等の 規定に 加
え ､ パ リ条約 に規定 され て い る 国防 に起 因する航空の 規制を受けて ､ 自国 で の航行 の 許可
に 関する規定や ､ 飛行禁止区域の 設定 に 関する規定 ､ 航空機の 備え付 ける ベ き書類 に関す
る規定 ､ 航空従事者の 携行書類 に 関する規定､ 発着飛行場の 特定に 関する規 定､ 航空路 の
指定 に 関する規定を も つ もの で あ っ た
2`9'
｡ これ ら の 規定に ､ 航空の 発展 に対応 して ､ さ
らに 運航に 関する規定が 加わ る こ と に な る o こ こ で の 運航 に関 する規定は ､ パ リ条約を離
れ ､ 当初か ら二 国間航空協定に よ っ て い た もの で あ る o そ して ､ こ こま で の 二 国間航空協
定 の 発展 の 過程か らは ､ 既述 の よう に ､ パ リ条約が航空の 運行 の規制に 重点を置
い て い た
こ とか ら ､ 航 空 の 運航 の うち ､ 航空 の 経済的側面 に 適用 され る規定は ､ 航空
の 発展 ･ 普及
の 段階 に対応 して 漸進的 に 整備 され て き た もの で ､ 未だ世界統
一 的な標準形式 に よる段階
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に は到達 し て い なか っ た と い う ことが明 らか に な る ｡ こ の ように ､ パ リ条約 の 締結 を実現
させ た原 因が 国防の 達成 で あり ､ 航空 の発展を意図 した もの で はなか っ た こ とか ら ､ 航空
の 全般 を秩序づ けるた め の パ リ条約の 漸進的な補足 と いう機能 が､ 航空協定の 発展過程 に
占め る ､ 繁明期 の 二 国間航空協定 の位置 に な る ｡
繋明期に お ける 二 国間航空協定の背景 に は ､ 航空企業を有する国家の 数が希少で あ っ た
こ とが ある ｡ そ して 二 国間航空協定の 締結の 主体に つ い て も､ 米国の㌢AA(Pa n Am erica n
恥 rldAir w ays) の よ うに ､ 有 力な航空企業が ､ 直接 ､ 相手国の 政府と協定を締結 する こ
と も行 われ て い た (
8 0)
｡ そ し て ､ こ の 段階で の 二 国間航空協定は､ 依然 と して ヨ ー ロ ッ パ
を 中心 に 締結され て い た もの で ､ 第二 次世界大戦彼の よう に 国家間の慣行と して 世界規模
で衰著する段階 に は 至 っ て い なか っ た こと に な る ｡ こ の 二 国間航空協定を航空政策 に 関連
して考察する と ､ どの ように なる の か ｡ 事実上 ､ 航空の 先駆 で ある英国と米国の 場合 に つ
い て みて み よう ｡
航空 の 繋明期 に お け る英 国は ､ ヨ
ー ロ ッ パ で の航 空企業間で の競争が政府に よ る航空企
業 へ の 補助金の 支出を常態的な も の と し､ か つ ､ 無秩序な運賃値下 げ競争を 招来 させ た こ
とを み て ､ 従来の 国防の 優先を念頭にお い た ､ 国際社会対応で は分裂的な領空主権 の 確立
を擁護する立場か ら､ 一 転 して ､ 自国を起点 とする ､ 植民地 へ の 路線 の 伸長 の 必要 に 応 じ
た航空の 自由を主張す る こ と に な っ て い た o すなわ ち ､ 秩序的な自由競争の 確立 で あ る o
こ の 主張 は ､ 英国の 航空の 国際 的な枠組 み の 策定の 目的に な
=
り ､ 英国 の 政策 の 中心 に掲 げ
られ た く3 1, ｡ こ れ に 対 し て 米国の 目標は ､ 1919年 当時か ら ､ 運航の 全く の 自 由を確保する
■
こ と で あ っ た ｡ そ し て ､ 1944年 の シ カ ゴ会議 まで に ､ (1) 民間航空 の 世界貯な発展を ､ 世
界 の 協調と平和 の 維持の た めに 貢献する もの に す る こ と ､･(2) 航空機の 運航 に 関する権 利
の 一 般的 な制度 を確立す る こと ､ そ して ､ (3) 通過及 び運航が ､ 機会均等及 び合理的 な競
争の 実現 を 目的と して ､ す べ て の 国に 開放 され る こ と ､ を政策目的と し て 掲げる に 至
っ た
･3 2,
｡
こ の 間､ 英国及 び米国 の 政策と の 関係で は ､ 二 国間航空協定は世界規模 で の 航空を
視野 に 置く こ と が なく ､ 国家単位 の 政策の 実現 を担 っ て きたに 過 ぎな い o そ し て ､ 現在
に
至 るま で 継続 して い る英国 と米国と の 間の ､ 航空の あ り方 に 関する確執 は ､ 世界規模
で の
航空 の 自由化 を 目的と する 米国と ､ 自国 を中核 に する管理的な自由を目的 と す
る英国と い
ぅ ､ 繋明期以来 の 航空 の 政策 の 相違を解 消で き な い こ と に 起源
が ある と も い え る o 加えて ､
既述 の よ う に ､ 繁 明期の 航空の 基本条約と位置づ けられ る パ リ条約と ､ 二 国間航空協定
の
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機能の 漸進的 な帝離 は ､ パ リ条約 の構成が 国防の 達成 を重視して い た こ とか ら生 じた も の
で あ る o さ らに ､ 航空協定の 基本形の 生成の 過程 で は ､ 繁明期 にお い て は有力な航空企業
が希少で ､ か つ ､ 英国及び 米国に集中して い た こ とか ら､ 現在 に至るま で 英国 (現在はEU)
と米国が中心 に な っ て 航空協定の 基本形が整備される と い う構造を残す こ と に な っ た o 換
言すれ ば ､ 基本条約 と航空協定の 帝離 ､ 及 び航空の 希少性か ら派生 した英国及 び米 国の 政
策主導 と い う航 空の あり方 は ､ 繋明期以降 も､ 世界規模 で航空 を考察する場合 の機軸 と し
て 定着した と い う こ と で ある｡ あわせ て ､ こ こ ま で の 二 国間航空協定の 系譜 か らは ､ 今 日
の 二 国間航空協定の 問題が ､ 世界規模 で の 統 一 を欠くと い う点 に集中する こ と は ､ 本質的
に 第二 次世界大戦前と 同様 で ある こ と ､ そ して 航空の 実勢に対応 した規範の 形成 に つ い て
は ､ 現状 で は国際機関等 を中核 に する活動 よりも､ 英国と米国を中心 とす る国家単位の 政
策 に 実効的機能 が備わ っ て い る こ と が理解 され る ｡
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(3) 二 国間航空協 定 に 関する学説 の 動向
序章の 再考 の 起点の 項 で 言及 した よ うに ､ 二 国間航空協定 に 関する学説 の展 開は ビ ン ｡
チ ェ ンが 起点 に な る ｡
生成の 過程か らは ､ パ リ 条約の 国防重視の 性格と は帝離するもの の ､ 二 国間航空協定は
パ リ条約と同様に ､ 航空 の 運航の 規制を内容とする一都他的領空主権 に基づく合 意で ある ｡
そ こ で は 二 国間航空協 定 ごと に ､ 協定の 当事国の 航空企業 の現状 に 適合 し た規 制 の 実現が
重視 され る こと か ら､ 二 国間航空協定を世界的視野か ら見 たと きに は ､ 多極的で ､ か つ 統
一 を欠 い た もの と い う こ と にな る く
33)
｡ こ の 評価 に は ､ ビ ン ･ チ ェ ン の よう に ､ 二 国間航
空協定の 形式 の 運航 に関する規範は ､ そ の 内容の 多様性にもか かわらず､ 航空 の 機能的 な
実態 に よ っ て 補足 される こ とに より ､ 実態的に は世界規模で統 一 的 に ､ か つ 一 般的に実効
性が担保 され て い くと する もの が含ま れ る く84 ) ｡ 具体的に は ､ IATAが非政府間組織 で あ っ
た に もかか わ らず ､ そ の 構成員が 国営の 航空企業 で あり+ 実質的に ｢航空企業の 衣 を きた
政府+ が そ の 構成員 で あ っ た こ とが 重要 に なる
(3 5'
｡ これ に より､ 政府 が 二国間の 交渉で
航空 の 量的調整 を行 い ､ か つ ､ こ･の 交渉と並行 して 運航の 当事者で ある航空企業が ､ 二 国
間航空協定の 実施 の 細目 を策定して きた ｡ こ の 事実 を背景に ､ ビン ･ チ
､
ェ ン は ､ 航空 に は ､
互恵主義 に 基 づく 二 国間航空協定･の 背景と して ､ シ カ ゴ条約締結当時か ら ､ 多国間 で ゐ利
益 (adv a ntage)の 実現 へ の 指向が存在して い る と結論 して い る
(3 6'
o こ の考え方 は ､ 航空
の 実態 面で も ､ 二 国間航空 協定が ､ 本来 ､ 排他的領空主権 を基盤 とす る国家単位 の 協定 で
あ る に もか か わ らず ､ 第 二 次世界大戦直後か ら､ SAS(Eu r ope a nSc a ndin a via n Airlin e s
system 以下 SAS)
く3 7' の よ うな ､ 複数 の 国家 間で の協 力関係を背景に し て 成立 して い る
航空企業が 存在 し て い る こ と か ら も窺え る o こ の 場合 ､ 二 国間航空協定の 規定
に か か わ ら
ず ､ 航空企業自体は ､ 固有の 機能 の 発揮を重視する方法 を模索 し ､ 国家
の 枠組 み を超 えて ､
隣接する 三 カ 国に よ っ て 企業共 同体を設立 した もの で ある o
ビ ン ･ チ ェ ン 以降 も､ 二国間航空協定の 普及 に よ っ て もた ら
L
さ れた状況 を ､ SA S の場合
の よ う な航空の 実態 か ら評価する 栗林忠男 は ､ ICAOが ､ IATA
の 機能 に よ っ て 補足 され な が
ら も､ 航空の 技術 ･ 安全 面を規定する規範 の 世界統
一 的適用と ､ それ に よる航空 の 技循 の
向上と普及 ､ 並 びに 安全 の 確保 を 目的と した こ とか ら､ 航空 に つ い て は技術
･ 安全 の 面以
外 で は 国際的 な協調を 達成す る主体が 存在 して い な い と結論する
(8 8)
o しか しなが ら同時
に ､ 航空 の 実施面 に はI ATA の よ う な企業間合意 に 基礎を 置く 国際団体
の 存在や ､ 航空 に 関
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達する分野で の 世界的 ･ 地域的団体の 存在 の ように ､ 国際社会 にお ける航空 の 国際組織化
を指向する要因が 存在 して い るとも指摘 して い るr(去9)｡ そ して ､ こ の 航空の 国際組織化の
進行を妨げて い る の が 国家単位で の 航空 へ の 政策的介入で あり ､ そ の 中核 は1980年代前半
ま で は経済的 ､ 安全的配慮 に基 づく とさ れ る国家単位で の 外交政策で あ っ キと する (40)0
さ らに栗林忠男 は ､ こ の 政府の 介入 は ､ 航空の 繁 明期に形成された 排他的領空主権 を基盤
に して い る こ とか ら､ ナ シ 占ナ ル , フ ラ ッ グ ･ キ ャ リ ア (･n atio n al flag c a r e e r) に 代表
さ れ る よう に ､ 航空 の 強者の位置を占める国家の 立場を､ ナ シ ョ ナル ･ フ ラ ッ グ ･ キ ャ リ
アとそ の 支配下 にあ る航空企業と･一 体の形態 で 強固にする と同時に ､ 航空 の 弱者の 位置 に
ある 国家の 立場を擁護する ことを 目的と する ､ 国際的視野 で の 立法の 根拠を提供する もの
で ある と して い る (4 1). この図式は国際海運 の 場合と同様 に く42)､ 基本的 に は国家の 介入
と ､ 航空が機能 的に は国境を越 えろ活動で あ ると い
■
ぅ事実とが整合しな い と い う認識 が前
提 に な っ て い る と推定さ れる ｡.そ し て ､ こ の 国家単位で の 航空
へ の 介入 は ､ ICAOブまどの 国
際機関 に よ っ て 発展的 に 代替され ､ 漸進的に 変更 さ れ て い く､ と い う こ と が栗林忠男 に よ
る航空 にお ける 国際組織化 の 傾向に 関 する結語 にな っ て い る ｡
(43)
栗林忠男と同様 に ､ ビ ン ･ チ ェ ン以降に位置 して ､ 航空の 運航を技術主導の もの として
把握する こと に より ､ 航空 の 技術的発展 に対応 した規範の制定の必要性を重視し ､ か つ ､
国際通信 と の類 似性 に 着 目 した ア レク サ ン ド ロ ビ ッ ツ (Ale x a ndro wicz)
′は ､ 航空の 規範
に は ｢隠 され た多辺 的方 式 (c rypto m ult
･ilater al r egim e) +
(4 4) が存在 すると指掃 し て
い る ｡ こ の 場合 の ｢多辺 的方式+ とは ､ 航空が通信 の 場合 と同様に ､ 機能 的
に は実施 にBgL
する世界規模 で の 調整 を必要と する こと か らICAOの 機能を重視 し ､ 同時
に･IATAが ､ I CAOに
ょ る国家間の 技術的 な調整 と ､ そ れ に 伴う 国家単位で の 経済的側面 の 調整を
一 律に 補足 し
て い る と い う柔軟か つ 実効 的な方式 を表現 した も の で あ る
(4 5'
o
こ れ ら の 研究 は い ずれ も ､ 航空 の 運 航に 適用さ れ る協定が 二 国間協定
の 形式 に よ っ て い
る こ と に 起 因 して ､ 世界規模で は 多極的な状況 に あ る こと を批判する も
の で あ る o 加え て ､
航空の 基本条 約で あ.
る シ カ ゴ条約が ､ 実質的に は ､ 実効的な技術
･ 安全 に 関する規範と ､
実効性 を欠く経 済 に 関する規範 と に 分化 して い る
こ とか ら ､ 航空に 適用さ れ る規範 の 全体
が ､ 結果的 に 統 一 よ り も実効性 を重視 した形態で ､ か つ ､ 多重
な構造 を も つ 状況 に 陥 っ た
経 緯を追究 した も の で も あ る o こ こ で は ､ 航空
の 運航 に 関する規範が ､ IATAに よる企業 間
合意 に よ っ て技締面 と経済面 の 両面 に つ い て 補足 さ れて い る
こと か ら､ 二 国間航空協定の
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規定の 形式が 多様 で あ る に もか か わ らず ､ そ の 多様な規範 の 適用の 面で は航空 の 機能 の 確
保 が 一 律 に 達成さ れ て い る こ とが 肯定さ れて い る ｡ そ して ､ これ ら の研究の 結論 に至 る部
分 で は ､
.
い ずれ も､ 二 国間航空協定の 当事者と な る国家相互の 政策 の相違 に もかか わ･らず､
航空 に は ､ 国際社会に お ける規範の 一 元化 を指向する傾向が潜在して い る こ とが 指摘 され
て い る ｡ さ らに ､ これ らの 研究は ､ 航空 の 多重 な構造の 実効性が ､ 本質的与羊は､ 航空 の 発
展と そ の 彼の 普 及と を ､ 国際社会に お ける共通利益 (c o m m o ninte r e sts) で あるとする認
識 に よ っ て 担保さ れ て い る とす る点で 共通 して い る｡
こ の 見解 を ､ 現在 の 航空 が 当面 して い る 問題 の解消を目的 と して ､ か つ 将来に 向けて 具
体的 に ､ そ し て 発展的 に展 開すると ､ どの よう に な る の か ｡ 1990年代後半以降の 学説に よ っ
て 展望 して み よう ｡
航空 の現状 と の 対比 で は 二 国間喋空協定は､ ア ライ ア ンス(airlin e allia nc甲) 及び コ
ー ドシ ェ アリ ング (c ode - sha ring)
■
の 普及 ､ 並 び にEロの 域内,で の航空の 自由化 と ､ E口域内
で の 二 国間航空協定の 失効及 び統 ∵ 規程 の 適用に よ っ て 確認さ れる ように ､ 協定自体 の 機
能に 着目 した場合 に は ､ 世界規模 に展開 した航空路 を利用する航空企業の 活動に ､ 二 国間
航空協定が 対応 で きな い こと は明確で ある
く4 6'
o こ の た め ､ 排他的領空主権 を基盤 と して ､
国家間の 合意 に基 づ い て 締結 され る 二 国間航空協定は ､ 地域単位 で の複数国問の 航空協定
に 代替 さ れ る傾向 に ある (4 7'｡ こ れ に 関連して ア ン ジ ェ ラ
･ チ ェ ン (Angela Cheng)は･
､ ア
ライ ア ン ス の 普及 と ､ こ れ に 適用さ れ る競争法の 統 一 の 必要性か ら ､ 既存の 二 国間航空協
定を基盤 とする多重な 構造の 変革の 必要 を提言 し て い る o さ らに ､ ブライ ア ン
･ ハ ベ ル
(Bria n Ⅱa v el) は ､ 米 国の オ
ー プ ン ス カイ 政策の 今後 に焦点を あわせ て ､ .EU と米国
の 市場
の 統合の 可能性を示唆 し ､ そ こ に 二 国間航空協定以降 の ､ 航空協定の 構造 を見 い だ すこ と
が で き ると して い る ｡ こ れ ら は い ずれ も ､ ビ ン ･ チ 土 ン以降 の航空の 現状 と今後 を ､ 二 国
間航空協定の機能 的な 限界を起 点に 模索 し､ 航空 の新た な枠組 みの 方向を提示する も
の で
あ る (4 8)0
既述の よ う に ､ ア ン ジ ェ ラ ･ チ ェ ン の 研究は ､ 航空 の 関係 国
の 独占禁止法 の 適周除外 を
受 ける ア ライ ア ン ス に 適用 され る ､ 世界規模で 統
一 的 な規範の 策定の必要性 を強調 する こ
と に より ､ 今後の 航空企業 の 括動に 対応する規範の あり方 を導く もの で あ る ｡
こ の 方法に
ょ れ ば ､ 航空 企業間 の 競争は 二 国間航空協定と は異 な る ､ 世界規模 で 調整 さ れ た規範
に よ っ
て 統 一 的 に 規制さ れ る こ と に なる . そ の 目的は ､ 航空企業間 に自由か
つ 公正 な競争 を実現
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すろ こ と と さ れ る
(4 9'
o そ して ､ ア ン ジ ュ ラ ･ チ ェ ン の 立場は203年のICAOの 国際航空原
則の 基本的 な考 え方 と 同 一 の 歩調で あり ､ こ の 国際航空原則を受 けて ､ ICAOに よ っ て 検討
され て い る航空 の 国際紛争 の 裁定機関 の設立 の 構想 と ､ そ. こ で適用され る航空企業の 活動
に 関する行動規範 (c ode of co ndu ct) の 制定と い う実行 に合致す争(5 0)o こ れ に対 して ブ
ライ ア ン ･ - ベ ル の 研究 は ､ APEC多国間航空協定以降 の オ ー プ ン 大力イ 協定の 限界 か ら､
そ の 後 の 多国間で の 航空協定の 実現 を展望 する もの で ､.政策的 に ､ そし て実態 的か つ 発展
的 に そ の 可能性 を模索 する もの で ある ｡ そ して ､ 2002年のEVの 司法裁判所 の 裁定以降具体
化 し て き たEUの 大西洋統 一 空域の 構想 は (51)､ ブライ ア ン ･ ノ▲
､ベ ル の 研究 の 方 向に 合致す
る ｡ こ の 研究 は ア ン ジ ェ ラ ･ チ ェ ン の ように ､ 規範の 観点か らの み航空協定の 今後 の 動向
を模索する もの と は異な る ｡ すな わち ､ 国際航空に反映さ れ る政治的力学か ら逃避 する こ
と なく ､ 世界の 航空 の 運航量の 約三 分の - を占め る米国の 国内の 市場と ､
1
こ叫こ相当する
規模を 有す るEロの 域内の 市場と の接続の あり方の 検討 を中核 に し
､
て ､ 世界 の航空を けん 引
す る米国とEロとい う 二 つ の 航空 の 主体の 接続 の 過程 か ら ､･これ に求心 的に 接続する こ と に
な る第三 国も含め て ､ 今後の 二 国間航空協定 の 改定の あり方 を見い だ すも の で ある o そ し
て ､ こ の 場合 の新た な航空協定 に,は､ 航空の 世界統
⊥ の 実現 が期待 され て い る
(5 2'
o
こ の 米国とEUとの 接続は ､ EUの 側か ら大西洋統 一 空域と して 具体的に 提案さ れて い て ､
20 3年末か らの 米国とEロによ る航空交渉の 議題 に な っ て い る
(53'
o
ノ 国家以外が ､ すなわち､
国家の 集合体 で あ る機構が航空交渉の 当事者と な っ た こ と は ､ こ キに至 る ま で 例が な い o
そ し て ､ 交渉の 議題 に な っ た統 一 空域 は ､ 運行の 技術
･ 安全 の 分野 の統 一 に 止 ま らず ､ 運
航 の 全般 に つ い て 両者 に 共通 の規範を設定する もの で ある こと か ら ､ 世界 で最 も混雑
の 激
しい 大西洋上空 の航空 路を運行す.
る第三国の 航空企業は ､ 事実上 ､ E地 米国 の 間で 統
一 さ
れ た規範 の 適用 の 免除を受 ける こと が で き な い o 最終的 に は ､ こ の 世界有数
の 混雑路線 で
ぁ る 大西洋路線 と ､ 世界 の 航空 の 大半を 占め る米国とEロの 市場 の規模と
い う事実 に 加え て ､
米国と英国と の 間 の 確執 が ､ 現在 の 航空協定 の 基本形を生 み出して きた と
い う歴史的 な経
緯 か ら も､ 米国とEUの 動 向が今後 の 航空を 規定 すると い う結論 が導か れ る
こ と に な る o こ
れ が ､ ブ ライ ア ン ･ - ベ ル の 研究の実質で あ る o
こ の 二 つ の 研究 に 至 る間 の 系譜 に は ､ ヘ ン リ
･ ワ ッ セ ン バ
ー グ､ ハ ナ ペ ル 及び パ ブ ロ ･
メ ン デ ス . レ オ ン (Pab lo He nde s de Lo e n) が位置す る o
ヘ ン リ ･ ワ ッ セ ン バ
ー グ は ､ オ ラ ン ダ の 国際航空 に お ける自由指向を 反映
し､ 既存 の 規
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定を航空 の 自 由の 容認 の 観点 か ら評価 する位置 に ある (54 'o そ して ハ ナ ペ ル は ､ 航空 の 実
態の 分析 を運賃等 の 観点 か ら行 い ､ パ ブ ロ ･ メ ン デ ス ･ レオ ン は､ E 口の 域内の カ ポ タ ー ジ ュ
の 開放 を ､ シ カ ゴ 条約 と の 関係で 正 当化 した `5
5'
o い ずれ も ､ Emこお け る 航空 の串由イヒを
擁護する立場 に あ る ｡ こ の よう に 二 国間航空協定の 研究は ､ ビン ｡ チ ェ ンを起 点と し て ､
既 存の 航空 の 協定の 解釈 を中核に し た へ ン リ ･ ワ ッ セ ン バ ー グ ､ ハ ナ ペ ル 及び パ ブ ロ ･ メ
ン デ ス ･
.
レオ ン を 経 て ､ 既存の 航空 の規範の変革 を も射程 に お い た ア ン ジ ュ ラ ･ チ ェ ン及
びブ ライ ア ン ･ ハ ベ ル に至る 系譜を形成して い る ｡ そ して ､ ア ジ ア ･ 太平洋地域に所在 す
る もの を含 み ､ 航空協定に 関する研 究 は､ い ずれ も この 系譜か ら派生 した もの と位置づ け
られ る ｡
本論 は ､ こ こ ま で の 研究 の 系譜 を踏ま え なが らも､ 現行 の 二 国間航空協定 の 見直 し の 主
導的な概念 を ､ 米国とEUを偏重 する こ と なく ､ 世界規模 で ､ 地域毎に 成立 して い る多国間
航空協定の 効 用と ､ そ の 相互 の 接続 の 態様 に求 め る もの で ある o そ して ､ こ こで は 多国間
航空協定の 目的に な る航空の 自由化 の 実現 の態様 と ､ そ こ に 適用され る国展 毎の 政策 の 相
違 も重視 し ､ そ の 比較か らシ カ ゴ条約が掲げる世界規模で の 機会均等の 多国間航空協定 へ
の 反映の あり方を確定す る もの で ある ｡ こ の 立場は1 ブライ ア ン ` ハ ベ ル の 方法が栄国及
びE口の 実行 か ら派生 する もの
.
で ある こ と､ そ し て ア ン ジ ュ ラ ･ チ ェ ン の 方法 が競争法の 接
続 に よ っ て ､ 自由か つ 公 正 な競争の 実現に重点 をお くもの で ある こ とか ら ､ 米国､ EUの み
な らず世界 規模で 航空 の 地勢の 相違 を視野に 入 れ なが ら ､ 既 存の 二 国間航空協定 の 代替 を
射程 に お い た と き に古ま､ そ れ ぞれ適 用の 面で 機能的な 限界が ある こと を克月反し よう と する
も の で あ る ｡
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第三 項 多国間航空 協定 ヘ の 指向 - ICAO 1994年
ICAO は､ 1994年 に ､ 国際航空に 適用さ れ る規制の あり方 (Inte r n atio n al Air
Tr a n spo rt Regulation :Pres e nt a nd Futhr e) を議題と して ､ 世界魂模 で の 会議を開催し
た . 会議 の 魚点 は ､ 航空交廼の 国際化 ､ 多国間化 ､､自由化､ 航空企業 の 多国間化及 び地域
の 協調 の 促進 ､ そ し て ､ アラ イ ア ン ス の 促進 ､ 及び フ ィ ー ダ ー を括由した フ ラ ンチ ャ イ ズ
化 と ､ 航空企業間 の 直接の 投資の 実現 な どで あり ､.航空に 現れ て い る グ ロ
ー バ リ ゼ ー シ ョ
ン の 傾向に 適 用され る規制の あり方 に 関する ことで あ っ た ( 56) ｡ 議事進行 は ､ 国際航空交
通 の 規制 マ ニ ュ ア ル く5 7 )に よ っ て 行われ ､ 特定の 問題の 解決を 求める形式 で は な く ､ 焦点
と な っ て い る事項全般 に 適用さ れ て い る規制 の あり方 に つ い て ､ 関係国の 意見を聴取 する
こと が 目的 と さ れ て い た く5 8) ｡ 参加者 は137 カ国のICAOで の 代表で あり ､ こ れ にICAO以外
の28の 関連 国際団体及 び関連 国際機関と主要 な航空企業が加わ っ て い た ｡
焦点の うち中心 に な っ たの は ､
1
(1)マ ー ケ ッ トア ク セ ス ､ すなわ ち ､ 運航権 の 設定に 関
す る こ と ､ (2) 国籍条項と の 関係で ､ 航空企業の 所有と管理 に 関する こ と ､ (3) 航空 が発
展途上 に あ る国家 に よ る セ † フ ガ ー ドに 関する こ と+(4)ス ロ ッ トの 配分 に 関する こ と ､
そ し て(5) その 他 ､ 競争法 ､ 環境法 ､ 税法 な ど航空業務 に 通用され る法制に 関連す る こ と
で あ っ た ｡ 会議の 第 一 セ ッ シ ョ ン の課題 で ある現在 の 規制の あり方 に つ い て 意見を提示 し
た の は ､ 日本 ､ ベ トナ ム ､ ECAC(Eur ope a nCivil Aviatio n Co nfe r e n c e) ､ ACI､ IATAで
ぁ り ( 5 9 ,､ そ の 構成 は航空 の規範の 当事者 の 多様性と多重性 を反映 した も の で あ っ た と
い
え る ｡
こ の 会議 で 明確 に な っ た こ と は ､ 航空 で は今後 も ｢ 自由化の 実現 に 向け
て の 変化 が継続
する も の の ､ 制限を伴 わ な い 市場ア ク セ ス は ､ せ界 の現状 に は安当せ ず ､ 単
一 の 規制に よ っ
て は､ す べ て の 関係国 の 要求を充足する こ とが で き な い+ こ と で あ り
く6 0 '
､ こ れ に 対応 し
て シ カ ゴ条約 の 締約国 は ｢排他 的主権 の 原則 に より ､ 国際航空 に適 用す る規則 の 改 正を ､
そ れぞ れ の 単位 で 自 ら が決定する こ と+
( 8 1 )が安 当で あ る と い う こ と で あ っ た o そ の 結果､
航空 の 市場 に お い て は ､ 現状の 過渡的段階 で は ､ 二 国間航空協定と多国間航空協定
と が併
存 する こ とが 確実 に な っ た
く6 2)
o した が.?て こ の 段階 で は ､ 多国間航空協定
に よ る自由化
は ､ 未 だ に 世界規模 で 受容され る に は至 っ て い な い こ と に なる o しか し
なが ら坂 本昭雄は ､
｢国家単位 で の ､ 航空 の 経済及び商業面 ヘ の 関与 は ､ 各国の 利害
の 対立 か ら調整機能 が限
定 的に な る+ と しな が ら
( 6 3)
､
IC AOの199蜂 の 会議 は ､ こ れ に 先行 した1977年 ､ 1980年 ､
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1985年の 場合との 比較 で は ､ 航空の 経済面を明確に琴い ､ か つ ､ 今後の 国際航空の 方向付
けを明確 に行 っ た もの で ある と評価 して い る `6 4' ｡ そ して こ の方 向付けは ､ 1994年に次い
で 開催さ れた2003年の 会議に おいて ､ 具体的な宣言q)採択と な っ て現れ る こ と七 な っ た
(6 5)
0
(1) 池田文雄『空間の法』 批堂 1993年8-9真
(2) 池田前掲書(1)によれば､最如､鎖空の性質が国家間で間凱なったのは､1908年のHツ嶋津によるフランス上空の新であ?て､これ昭凱なって
1910年の第1回国紺空外交会議が開催されることになったoここで既に､触のあり方について､尻空の自由と空竣の主権に基づく管別封立かあったoしかしな
がら､以降の国家の実行は､英国か1911年に国内の触凱船主椿柏め､ ロシアが1912年に蛸国落城空飯蛸空通過を禁止する駄足するというものであ
り､国防の必要に応じて鎖空の鞭紺宜していくことになった｡
(3)城戸正彦『空域主権の研究』風間書房1g81年 186互
(4)城戸前掲書(3)186真
(5)城戸前掲書(3)187頁
(6)池田前輪(1) lo衷
(7)池田前掲書(1) 11貢1
(8) 楢崎鰯『空中交通削 南柏毘1928年402真
(9) アンソニ - ･サンプソン(大谷内一夫訳)『エアライン』早順房1986年によれば､ コンドル(Co ndo r)航空は､第二脚大戦鰍レフトハンザの閑
触那あり､不定期の鮎を行っていたがJイツ帝国の軍事目的にも貢献し､偵察の任務も担って運臥ていたことが言及されているo今日､民間の舶伽 ､ 牌
の形敷こ明加された根雛より軍事目的を担うOIi､有事に際しての韓凱ついてであるo米国の紺の紺こ蛙
･
h 鯛給蕃のみならず､I)ベリ7船凱も､その朗
の脚 及ぶoしかしながら､民間委託の形鮒ま､実務上､日本に帥ても日本脚を節する鵬で､ノ
ー スウエスト鰍こよって米国の軍事脚 継されるこ
とか行柵ているo この運航は､日本の航空鮎 ､HC(Mi lita ry Ca r e e r)として鯛され 榔 と日脚 の米軍跳等との即行われるo
(10) 緋 前掲書(7)405-406真､ 蜘 南端書(1)38貢ほかによれば､ 紺 トジュ 棚 棚商凱現れた蛸交易
の鮒の考え加準用にあるとする
の細説であり､ これを尻空師のものとする見郎絶し帥 ｡
(ll)Pablo He nde s de Le o n, Cabotage in Air Tra n spo rt Reg
ulatio n, Hartin u s
N ijhof f Publ ic atio n,1992p p･ 7
-52
(12) ib id.
(13) パリ紺を受けた国内の航空法の鮎も､条約の脚保安上の基準を定めた付朗の内容を反映するものであることから､戦前の日本
の航空法(大正11年法緋
4号)も､皇居及びこれに準ずる般の上空の新の鮎(第30条)､空中柳禁止(削04条)､ 醐 棚及び投下の禁止(新郎幡1
07粂)､ 捌
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Li:iる舶の禁止(大正10年陸軍内務帥 航空法施行馴108条)､非常時碓空の鮎(第31粂)を定めていたoこの戦前の航空法引ま､舶の運鮎附る
法郎粋郎を配す.る必要と同時に､国防の真如 附る規定があり､舵法全休としては国防の鮎硝園内で坑如机方を定めていたこと帽郎れるo
(14)･s upra (ll)
(15) IATA,IATA Wo rld Scheduling Guidelin e s, Se ctio n 6 6. 4 Historic al Slots 2003
(16)Bin Che n,The La w of Inte r natio n al Air Tr a n spo rt,Oc ea n a,1962pp. 3-30
(17)坂本柑 『鮒､日本の男』有閑 2003年.1
-23京
(18)坂本前掲書(17)1- 23貞
(19) 坂本前掲書(17) ト23頁
(20)坂本前掲書(17) 卜36真
(21) s upr a(16)p p. 3- 28
(22)IATA 舶ナダの国内法によって設立された民間咽醐捧で､その日舶 ､①世界の人々の利益のために､安全で､信酢卓､かつ危険のない艇運送を促進する
こと､②国賊空運鮎直接又絹接に従事している腔金銅の協力の手配提肘ること､⑨ICAO及びその他の関係ある国紺配協力することとされている.
農胤ま､舶 ､鯛会､事細長､常設委員会(貨物､財臥旅客業臥臓)によって構成され､本部をジュネ-プにおく｡IATAの脈で重要蜘托､運始議
(Tr affic Ta riff Confere n ce)であるとされていて､世界の航空に連用される運賃の搬 ･決定を行うものであるムここでの運賃の碓 ･決
定は､世界を3つの地域に射て行われるo第1地域は､南北アメリカ､グリー ンランド､十ミュ ー ダ､カリブ､ ハワイ等の7メ1)カ大陸を中心とする地域､第2地域
は､ ロシアを含むヨー ロッパ､中近東､ アフリカ大陸を帥とする地域､第3地舶､アジア､オセアニアその他の鵬になる｡このほか､IATAの鵬は遷御凱
とどまらず､運鮎関する航空企業間の協加促凱ど広紺こ渡る.また､ 蜘こは､ この道貸地朋鵬 鰍こはカjvテルの横能であり､鮎の軸､米国がこれ
に反肘るという糾があったものの､相の航空企業もIATAの捜能の範囲外にあることはできず､鮒 ､オブザー バ ー として参加していた0IATAの政敵つい
ては､坂本昭ir新国際航空法+ 有信堂高文杜1999年11 ト128頁､高田圭イIATAの紬性格+ 空紺17号1974年勤鞘房l&ぴJ.
甘
.
S
.
Br a n cke r
,
IATAa nd wha七 itdo e s, 1977,A. 甘. SijthofトLeyde n 細 ｡
(23)坂本前舶(17)127京(『梓来の展望』から引用)
(24) 坂本前掲書(17)127貢(『将来の展望』から引用)
(25) 馴駒航空の全般については､オリ′ト ･E･ アレン.(橋本畝男訳)『エアライン草分け時代』 タイ
ムライ71ックス 1981年参鮎
(26) 池田文雄 『空間の法』邦光堂 1993年26-28京
(27) 池田前掲書(28)26- 28頁
(28)日本柑凱 に国間航空協定では､輪朗とは渦こ､路泉の全部又は一部において糾阿ることができる航空放の有朋載量を基臥して､これに協定に蛇され
る特定欄間及び特定の路簸の全部又は一 駅おける航空蜘運航回数を来状ものをいうとされているo この場合､具体的に繊細についてほ当該尻空放硝式､す
なわち座職欄配される｡チェン柑プゲー ジ(cha nge of gage)か､協定の鮎朋として掲げられているのは､この観点からの規制を行うためで
ぁる.航空協定と航空交渉の争点の歴史的な鮎については､日本航空協会｢日柿空史(昭鯛釦+1975年､及び臥梯空協会｢日相銀(明批正岳)+
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1956年参鮎
(29)1920年代の航空協定に見られるo Pr o visio n al Agte e m e nt betw e e nGr e at Britain and De ntna rk
r elating to Air Navigatio n 1920 ほか
(30)R. E. G. Da vie s,Airlin es of 七he 口nitedStates sin c e1914, Lo ndo n Pu七n a m,1982
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小括 排他的領空主権 を基盤と す る二 国間で の 運輸権 の 交換 に関す る合 意が 二 国間航空
協定で あ る ｡ そ の 起源 は ､ 第 一 次世界大戦当時 の ヨ ー ロ ッ パ の 諸国に よる 国防の 実行で あ
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り ､ その 目的 は航空機 の 運 行 の 規制に あ っ た . これ に 対応 する航空協定に 関する学説は ､
こ の 二 国間航空 協定 を ､ 航空 の 世界規模 で の 運航 に 適合させ る方法を模索 する た め に展開
され て きた o そ して 実行上 も､ 航空の 発展 に 伴 い ､ 従来か らの 国防を目的と した運行 の規
制は ､ 航空 の 運航面 ､ す なわ･ち､ 航空企業に よる活動と い う経済的側面に も及ぶ ととに な っ
て い たo そ し て ､ ソ ビ エ ト社会主義共和国連邦崩壊以降の ､ 世界規模 で の 国防の あり方 の
変化 に もか か わ らず､ 航空 の 運航 に 関する規制 は依然 と して 国家単位 で存続 し て い.る 9 そ
して 現状は ､ 航空 の 実行 に は 二 国間航空協定と い う方法が適合 しなく な っ たと い うーもの で
ある o 1994年のICAOの 会議 は ､･そ の 不適合を確認 しなが ら車､ 既存の 国家単位 の 協定を解
消する こ と なく ､ 航空協定の 今後の 改編の 方向を概観する に止ま っ て い る o 今後 ､国懐手L
会が模索す るの は ､ 二 国間航空協定の 形成 の 過程 か ら.の考察で は ､ 第二次世罪大戦前 に お
い て ､ 英国海外航空 が植民地 と本国と の 路線 を維持 ･ 堺大する こ とを 目的と して ､ 運行 の
規制を離れ ､ 自 由を標 榛した時代や･､ パ ンアメ リカ ン航空が米国の 国威を背景 に ､ ナ シ ョ
ナ ル ･ フ ラ ッ グ ･ キ ャ リ ア の 威力を誇示 して い た 時代 に 類似の 時期が再来する こ と に 関す
る是非､ すな わ ち､ 自由化 の 進展と 二国間航空協定以降の 航空の あり方 で あ る｡ それは具
体的に は ､ 航空企業の 世界規模 で の活動に対応 した調整機能の 担い 手を見い だ す こ とで あ
り ､ その 構造 の 確定で あり ､ そ して ､ さ らに そ の 実現の 可否 の 見極 めと い う こ と に な る ｡
こ れが ､ 二 国間航空協定 の 形成 の 過程 に 現れ た第 一 の 側面 に なる ｡
第二 の 側面 は ､ 航空 企業の あり方 に 依存 して い る . 第 一 次世界大戦前後右耳お い て ､ 国防
に 関する国家間の 慣習 の 存在 を前提 に して ､
■
国家の 国防 の達成 の た めの 航空の 規制の 制度
化と い う姿勢が排他 的領空主権 を明文化 した こ と は既述の と おりで ある ｡ そ し て ､ 第二 次
世界大戦直後に お い て は ､ 航空 の 勢力の 不均衡 が ､ 二 国間航空協定を拡大的 に普 及させ ､
そ の 結果 ､ 航空企業の 側 で は ､ 国家の 枠組 みを超 え た世界統 一 適用され る企業間合意が 形
成 され た ｡ こ の 企業間合意が ､ 国 熱.
こよ る航空協定で の 数量的な調整を も包 含する形態 で ､
航空の 運航全般 の 実効性を 担保 する ル ー ル と な っ た ｡ こ の 間 ､ 多国間条約の 形態 で ､ 国際
社会の 分権的構造を乗り越 え て ､ 世界規模の 実効性を担保 で きた の は航空 の 安全 に 関する
技循的な規定に す ぎな い ｡ 安全 の 普及と航空企業の 勢 力の 不均衡阜は ､ 互 い に 抵触する こ
とが な か っ た か らで ある ｡ こ の こ とは ､ 国営企業が主体で あ っ た航空企業 の 民営化の 促進
が常態 に な っ た と き に は ､ IA TA が国家の 手続 きに 深 く関与 して きた と い う経緯 と の 関係で
重要に な る ｡ 空港等 に お い て ､ それ ぞ れ の 国家 の 主要 な航空企業が 蓄積して きた もの は ､
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国家 の 政策 の 担 い 手と し て の 国営企業 当時か らの 航空企業 の 地位を反映 し て い る ため ､ 今
日に 至る ま で ､ 当該航空 企業の 優勢の 維持 に貢献 して い る ｡ 本論で の以降の 検討 に現 れ る
よう に ､ こ の 事実と自 由化 に対応 した機会均等 と は均衡 しない ｡
第三 の 側面は ､ 航空 の 規範自体の 形成の あり方に 関連する ｡ こ こま で の 国家単位で の ､
あ る い は航空企業単位 で の 検討 に 加え て 言及さ れ な けれ ば な らな い の は ､. パ リ条約及 び 二
国間航空協定の 成立 の 系譜 に見 られ た よう に ､ 技術 ･ 安全 に 関する規定の 制定及 び改廃 も､
運航 に 関する規定も ､ 同様 に米 国と ヨ ー ロ ッ パ に起源が ある こ と で あ る ｡ 実態 と して ､ シ
カ ゴ条約 の 付属書と米国の 連邦航空法 の 連携や ､ 大規模な航空機事故の調査･に 際 して は ､
加害者側 に 立 つ こ ともあ る米国の 航空機製造企業 の 参加が な けれ ば ､ 技術的な調査 が成立
しな い 例等 が ､ 現在 に お い て も
■
､ 依然 と して こ の 事実を継永 して い る ｡ そ の 意味で は シ カ
ゴ条約の 技術 ｡ 安全 に 関する規定の 世界規模で の 実効性の 確保 は ､ 航空の 技荷主導の 性格
に よ るだ けで は なく ､ 実質的に は米国と ヨ ー ロ ッ パ の 航空 の実勢上の 優位と ､.米国と ヨ
ー
ロ ッ パ に起源 を有す る航空 の規範と に よ っ て 実現 され た もの で あると い え る ｡ こ の観 点か
らは 二 国間航空協定に も､ 米国及 びヨ ー ロ ッ パ で の 実行に対応 したもの と い う背景の 存在
が 認め られ る ｡ これ は ブライ ア ン ･ ハ ベル の研究に 現れて い る よう に､ 二 国間航空協定の
生成と普及の 過程 ､ 及 び以降 の 多国間航空協定の 指向の 過程 で も､ 米国と ヨ ー ロ ッ パ の 航
空の あり方が ､ 航空 に適用 され る規範の 構造を決定し て い く傾向がある こ と に よ り確認さ
れ る ｡
二 国間航空協定の 形成 の 過程 に は ､ こ の 三 つ の 側面が 存在する ｡ そ して ､ 以降の 本論 の
世界規模での考察で は ､ 航空の 技術に 関する規定と ､ 航空の 経済に 関する規定の 実効性の
隔絶が大きい ことか ら ､ 二 国間航空協定の機能 は ､ 依然 と.し て航空の 初期の 段階 で派生 し
た混沌と した状況 に 対応 する もの か ら発展 して い な い こ と が起 点に な る ｡ こ の 事実 を確 認
する た め に第 二 章 で は ､ 翠明期 に お ける航空と の 対比 で ､ 今 日の 自由化 の 患様を把握する
こと が必要 に な る ｡ 航空 の 自由化と こ れ に対応 す る新 たな航空 協定 の 必要 は ､ 既定の 現象
と して の 航空企業の 実行 に 適用 させ る形態 に よ っ て 世界規模 で 自由な市場 を形成する と い
う観点の み で は展望 で きな い か ら で あり ､ 以降 の 展開の 前提 とし て ､ 航空企業 の 実勢を離
れ て も､ なぜ 世界規模 で の 航空 の 自由化が 必要 な の か と い う こと が明らか に さ れ な けれ ば
な らな い か ら で あ る ｡
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第二 章 航空協定変革の 実態 的要因
第二章 の 目的は ､ 航空 に お い て 自 由化が 世界的 な潮流と な っ た要因を実態的な側面か ら
把握する こ と に ある o そ の た め第 一 に ､ 現在 の 航空の 自由化の 原点と され.る 米国の 航空 の
展開を追う ｡ そ して 第二 に ､ 米国で の 航空の 自由化 の 影響を受 けなが らも､ 独自 の地勢に
応 じた航空 の 自由化 を達成し た ､ E口で の 自由化 の 展開を追 う ｡ こ れら を踏 ま え ､ 米国とE口
の 航空が ､ 現在 の 航空 の 自由化 の 過程 に占め る位置を確定する ｡
第 一 節 米国航空規制緩和法 (1978年) 一 自由化 へ の 展開
第 一 項 国内航空 の 規制援 和の 意義
『国際航空業務 の う ち ､ とく に重要 な定期航空業蕗に つ い て は ､ 無着陸横断飛行や 非運
輸目的の 着陸 の 権利 の ほか ､ 他 国 の 領域で の 旅客 ･ 貨物 ･ 郵便物 の 積み込み と積み降ろ し
の 権利を認 め られ る こ と が 1 そ の 運営を 維持す るた め の 要件に なる ｡ い わ ゆ る ｢空の 自由
(fr e edo m of the air)+ の 確保 で あ る ｡ しか しな が ら ､ シ カ ゴ条約 とそ の 付属協定は ､
こ の 点に つ い て 実効を あげて い な い｡ 』 (1) と い う 山本草二 の 指摘は ､ 二 国間航空協定に
よる空 の 自由の 交換 と い う形態 が ､ 自由な運航の 実現 を目的と する航空の 競 争の 促進と い
う現状に は適合して い な い こ と を指摘し て い る ｡ それ に もかか わ らず､ 二 国間航空協定の
枠組み の 範囲内 で ､ 航空 の 競争 の 促進 を世界規模 で 加速 させ た の が ､ 米国の 国内に お ける
航空の 規制緩和と ､ 国内の 規制緩和後の 米国に よ る ､ 国際線 に お ける自由化の 普及 を目的
と した外交活動 の 展開 で ある ｡ こ の 意味で ､ 現在の 航空の 自由化 の 潮流の 起源の 一 つ は ､
米国 の 航空 の 態様 に あ る ｡
米国の 航空 の 自由化 と の 拘わ り は ､ 1978年の 米国め航空規制緩和法(the Airlin eDe r e-
gulation Act 1978以下 規制緩和法)に 始まる ｡ こ の 米国の 国内航空を対象と した規制緩
和法 に より ､ 米国内 で は航空 の 事業区分 ､ 及 び こ れ に 対応 した規制が廃止 さ れ た
(2'
｡
こ の
段 階で の 米国の 航空 の 自 由化 と は ､ 具体的に は米国の 国内 に おいて は航空企業 の 市場 へ の
参入と退出が 自由に な っ た こ と を い う ｡ そ して ､ こ れ を受けて 優勢な航空企業 は ､ 大規模
な混雑空港 に 路線 を集中さ せ た ｡ こ の 路線網の 集中に より ､ 運航 の 効率 の向上の 達成を目
的 とする ハ ブ ･ ア ン ド ･ ス ポ ー ク (hub and spoke)が 形成さ れ た の で あ る
(8'
. さ ら に こ の
- ブ ･ ア ン ド ｡ ス ポ ー ク に よ っ て 競争力を 強化 した 航空企業が ､ 航空の 市場の 動向の 主導
者と して 位置 する こ と に なり ､ 結果 的に は約10社 (多く は既存 の 大手航空企業 で あ る) の
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航空企業が ､ 米国の 国内 の 市場 の 運航の 約80 %を占め ると い う寡占的な状況 を招来 させ る
こと に もな っ た
4`'
｡ しか し なが ら こ の 寡占的な状況 の 下で も ､ コ ン ピ ュ ー タ に よ る予約 シ
ス テム (Cpmputer Re s e r v atio n Syste m: CRS) と イ
ー ル ド マ ネ + ジメ ン トの活 用の 効果 と
して ､ 航空企業の 行う業務 の 効率は高ま り､ 競争の 効果 も相侯 っ て ､ 航空運賃の 低下と利
用者の 増加が 実現 した . こ の 子と に より規制緩和は ､ 国内の 航空の 利用者 の 利便を向上さ
せ た と評価 され る に 至 っ て い る
`5'
｡ しか し なが ら この 間に ､ 米国の 国内市場で は航空企業
間の 競争が教化す る と とも に ､ 新規の 参入 と退出 ( 倒産等に よる) が頻発 して い た o
米国の 国内の 航空市場 の 自 由化の 導因は ､ 当時 の 政府に よ る硬直的な公的規制 が ､ 航空
運賃の 高値維持 の 原 因に な っ て い る とい う経済学的な観点か らの 指摘で あ る o そ し て法 的
に は ､ 既存 の 規制が利 用者 の 利便 と し て の 交通手段 の 安定した供給､ すな わ ち航空企業の
過 当競争か ら の 保護を 目的と して い た もの の ､ それ以上 に 市場 固定的 で硬直した 制度の 見
直しの 必要が上 回 っ た こ とに な る o 関西大学の 高橋望 によれば､ これらの 自由化 の導因の
社会的な背景 に は ､ 米国 で1930年代 に生 じ た大恐慌 へ の懸念が遠 の き つ つ あ･り､ か つ ､ 自
由競争に 対す る悲観と ､ 政府に よ る コ ン ト ロ ー ル へ の 信頼の 間の バ ラ ン ス が 失われ つ つ あ
る と い う認識 で あ っ た と され て い る.
く6)
0
規制緩和以降に つ い て ､ 2003年ま で の 経緯を具体的 に振り返れ ば ､ 米国の 国内で
の 自由
化 は ､ 結果的 に市場 に 寡占的な構造 を定着 させ た こ と ､ そ して これ に伴い総 体的 に は下降
の 傾向を維持 して い た 航空運賃は ､ 漸進的な上昇傾 向を示 して い る こと が確認さ れ て
い る
･7,
｡ また ､ 市場 に お け る新規の 参入機会 の 確保 に つ い ても ､ 第五章で みるよう に ､ 必ず し
も肯定的な 評価 の み で は な か っ た o こ れ ら の こ と か ら規制緩和
の 成果 に は懐疑 的な見方 も
ぁる く8, . しか しな が ら関東学院の 坂本昭雄は ､ 米国の 国LPg
で の 規制緩和 を成功と位置づ け､
国際航空と の 関係 で は次の よう に評価 して い る o す なわ ち規制緩和は ､ ｢ 必然的
に 国内航
空企業 の 国際運送 へ の 拡大意欲 と な っ て 現 れ ､ 米国 の 政策担 当者は ､ 航空企 業と消費者
の
双方か ら ､ 国際航空の 自由化 を強 く迫 られ る結果 とな っ た+
(9) と して ､ そ の 後 の世界規模
で の 航空の 自 由化 の 推進 の 積極的な契機 とな っ た と して い る o さ ら に航空の 機能 に考目し
た場合 に は ､ ブラ イ ア ン ･ - ベ ル が 米国の 自由化は ､ 米国の 国内線 の自 由化
で ある と同時
に ､ 国内線 と国際線 の 連携の 関係か ら ､ 必然的 に 国際線に も波及する こ と にな - た と し
て
い る ｡ 米国の 自由化 の 国際線 - の波及 は ､ 航空 の 機能か ら し`て ､ 必然で あ
っ た と い うも の
で ある ｡ 加 えて ハ ベ ル は ､ こ の 米国を起 点とす る自由化が ､ 結果的
に世界規模 の航垂の 自
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由化 の 形態を ､ 米 国 の 国内で の 自由化と類 ･(E}の もの (lo oks like Am e ric a) に 疑刺し､ EU
の 域内で も同様 な傾 向が あ る よ う に ､ 世界 的に 米国の 模倣的 な(e 祖ulatio n) 航空 の 自由化
を普及 させ る こ と に な っ た とす る
(1 0'
｡ こ の 模倣的な自由化 とい う評価は ､ 具体的には現
在の 国際線で の 自由化 の 態様が ､ 米国の 国内の 自由化 と類似で ある こと に加えて ､ 米国以
外 の 地域で 航空 の 自由化 を促進す る必要 に 当面 して い る それ ぞれ の 国家の 航空当局と ､ 米
国の 立場が ､ 市場主導 の 尊重の 傾向を示 し て い る と い う限り に お い て類似 で ある こ とを 指
して い る ｡ さ ら に こ の 外見的 な類似に と どま らず､ 今後の あ り方の 模索の 態様に つ い て も､
現在の 航空 の 自由化 の 潮流の源 流の 一 筋が ､ 米国 の国内で の 航空 の あり方か ら出て い る こ
と が確信 さ れる ｡
次に米国の 規制緩和の 過程に おい て 指摘さ れた 問題点を､ 国際線で の自由化 を実態面 か
ら評価 する と い う第二章の 目的に対応 して ､ 米国の 会計検査院の幸臣告か ら具体的に 概観 し
J
て みる (l l) 0
航空の 自由化 の 実現 に 際 して ､ 米国の 会計検査院が 問題 に したの は ､ 航空 の 市場 に存在
する参入障壁 で ある ｡ 経 済学的な観 点で は ､ 航空産業 は 固定費用が大 きく な い こ と か ら ､
規模の 経済 が働か な い産業で ある と され て い る ( 1 2)o
'
こ こ で は新規の 参入 の 機会が 確保 さ
れ る こ と に より生 じる 市場で の 航空企業間の 競争が ､ 結局 ､ 運賃等の 上昇を押さえ る草力
に なり ､ 結果 と し て 市場 に お ける寡占の 弊害は除去され る こと に なる ｡ しか し なが ら､ こ
の 経済的な知見 と は異な る実態 的な観点か ら ､ 航空企 業の 新規参入 が阻害 され て きて い る
こ とも報告 され て い る ｡ 第 一 に 指摘 さ れ て い る の が ､ ニ ュ ー ヨ ー ク ､ シ カ ゴ 及び ワ シ ン ト
ンD. C. に 所在す る大規模 な空港 に お ける ス ロ ッ トの 規制 (1 3) で あ る ｡ こ の ス ロ ッ ト の 規 制
の 詳細は ､ これ が航空 の 場合の 世界 共通 の 参入規制で ある こ とか ら航空協定との 関係 (節
三章以降) で 論 じ る こ と に した い ｡ そ して 第二 に 指摘 され て い る の が ､ 空港 に お け る排他
的なゲ ー ト使用権 ( 1 4' の 存在 で ある ｡ さ ら に 第三 に 指摘さ れ て い る の が ､ ラガ ー デ ィ ア 空
港 (La Gu a rdia A irpo rt, U. S. A. ) 及び ナ シ ョ ナ ル 空蕗 (Natio n al Airport, 口･ S･ A･ ) で
採用され ､ 現在 も ナ シ ョ ナ ル 空港 で 維持 さ れ て い る路線 ごと の 距離制限で あ る ｡ こ の 制限
に つ い て も､ 論 旨の 整理上 ス ロ ッ ト に 関連 させ て ､ 航空協定 (第三章以降) の 項 で 論じる
こと に する ｡ 従 っ て 本項 で は ､ 航空 の経 済的な評偶 の 実際と ､ こ れ に対応する政策介入 の
必要を論 じ るた め に ､ 排他的な ゲ ー ト使用権 に 伴 う弊害を扱 う こ と に する o
米国で の 参入 障壁が 問題と して 浮上 し て きた系譜は ､ 1978年以前 の 米国内 の 航空市場 が ､
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すべ て 民間航空 局 (the Civil Ae r o na utic s Bo a rd) の 規制下 に あ っ た 時代 に 起点が あ る ｡
当時は ､ こ の 民 間航空局 に よ っ て † 航空 の 市場の 全体か規制さ れ ､ 新規の 参入 が妨 げら れ
て い た ｡ その 結果 ､ 航空運賃は高値 で推移 すると 同時に ､ 航空企業自体の 成長 も停滞して
い た ｡ こ の状況 を転換 する た め に ､ 航空 の 動向を市場の 趨勢に委ね る こ と に な っ た こ と は
既述の とお り で あ る ｡ そ して こ れ以降 ､ 市場 で は 多く の 新規 参入が実現 し ､ 結果 ､ 過当競
争 に至 り ､ パ ン ア メ リ カ ン航空 ､ イ
ー ス タ ン 航空 ､ ブ ラ ニ フ 航空な ど､ 米国を代表 する大
手の 航空企業の み な ら ず ､ サ ウ ス ウ エ ス ト航空 ､ ア メ:リ カウ エ ス ト航空な どの ､ 中規模な
が ら長 い歴 史を もつ 航空企業が消滅 した ｡ こ の 段階で の 競争に お ける新規の 参入企業の 競
争力の 中核は低 コ ス トで あ っ た . すな わち新規参^ の 航空企業は ､ 低運賃を支え る■こ と に
なる低 い 水準の 給料 の 乗員及 び地上職員と ､ 低価格 で 準備さ れた航空機に よ っ て 構成 され
て い た た め に ､ コ ス トの 面 で 在来の 航空企業に圧 力を掛ける こと が で き た の で あ る? そ し
て 低 コ ス トを戦力に す る新規参入の 航空企業と の 競争に対応 で きな か っ た嘩空企業 が 消滅
した こ と に な る (1 5 )0
こ こ に は ､ 新規参入 の 阻止 を目的と する競争も必然的 に 存在して い た ｡ こ の場合 の 参入
障壁 は ､ 経 済的な合理性の 追求と は異なり ､ む しろ航空輸送手段の 安定し た供給を目的と
して い た ､ 規制緩和前 の 米国の 国内の 航空 の 体制に 基盤が あ っ た ｡ 具体 的に は ､ 歴 史的蓄
積を伴う既得権 ､ 若 しく は航空機の 離陸及 び着陸時 ､ そ して 整備等に伴う騒音 の規制や ､
滑走路 の 運用の 形態 に 反映 さ れ た処理能力の 限界等に 起因する もの で ある ｡ これ らに 起因
した参入 障壁 に より ､ 空 港 へ の 新規 の 乗り 入れ が 阻害 され ､ ま た乗り入れ が達成 され た と
して も ､ 空港の 施設 を先発 の 航空企業 と同等の 立場 で使用する こ と が で きな か っ た航空企
業が 少なく な い (1
6)
｡ 通 常 ､ 米国の ニ ュ ー ヨ ー ク ､ シ カ ゴ ､ デ ン バ ー ､ ダ ラ ス 等に 代表 さ
れ る大規模空港 で は ､ 米国の 先発 の 航空企業は ､ それ ぞ れが 空港 内に自己 が 占有する･タ
ー
ミ ナ ル を建設す るか ､ 空港当局者と の 問で 交わ さ れ る使用契約 に より ､ コ モ ン ユ ー ス の タ
ー ミ ナ ル の 中に 占有的 に 使用する ゲ ー トを確保 する という運営形態 を採用して い る (17' ｡
こ の 傾 向は米国外 に お い て ､ 米国の 航空企業が 行う戦略 に も明確 に現れ て い る ｡ 具体的に
は米国の 先発 の 航空企業 は ､ 国外で の運航 に 関 して は委託 より も自己占有 を前提 とする自
律的な体制 を指向する傾 向に あ る こ と を い う ｡ こ う した傾 向の 渦中で は ､ 米国内の 航空路
綱 の 中核 に な る大規模 な 空港 に お い て は ､ 当初か ら コ モ ン
･ ユ ∵ ス の 形態
の タ ー ミ ナ ル に
し か新規 の 参入 の 余地 が な い こ と に な る ｡ しか も こ の コ モ ン
･ ユ ー ス ( 例え ば ､ ニ ュ ー ヨ
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- ク の 場合 はケ ネ デ ィ 国際空港(JFK) の 国際線 タ ー ミ ナル を い う) の タ ー ミ ナ ル で も ､ 既
に 外国社 を含む先発 の 航空企業が ､ カ ウ ン タ ー ､ ゲ ー ト ､ ラ ウ ン ジ等を配置 して い る ｡ 従 っ
て こ の 環境の 下 で は ､ 新規の 参入 の 実現が容易で が な い こ とが絶定さ れ る ｡ こ うした傾向
は 日本で も同様 で ､ 北海道 国際航空や ス カイ マ ー ク航空 の 参入 に 際して の 串うな ､ 羽田 で
の ス ロ ツ 卜の 優先的割り 当て と ､ 日本航空に よる ス ロ ッ 卜 の返却及 び空港内の 施設的な配
慮を 求める継続 的な政策介入 が な けれ ば ､ 以降の 新規の 航空企業 は競争の た め の 必要条件
を 備え る こ と が で き な い
( ” )
0
19 0年の 米国の 会計検査院の 調査報告書 (1 9) に よれ ば ､ 米国内の66の大規模空港の う ち ､
約85 %の 空港 が ､ 空港 の ゲ
ー ト の 提供を航空企業と の 間の 長期契約に よ っ て い る ｡ そ の た
め空港 の ゲ ー トは ､ 特定の 航空企業に継続的に 貸与さ れ ､ 結果 ､ 排他的な利用が 認め られ
て い る o ま た こ れ ら の 空港 の う ち に は ､ す べ て の ゲ ー トが独占的 に使用さ れ て い る もの が
含ま れ て い る ｡ そ して こ れ ら の空 港 で は ､ 新規の 航空企業の 参入を実現する た め に は ､ 新
規 の 航空企業が既存の 先発 の 航空企業を 相手 に 使用契約を締結 する こと に な る ｡ こ れ に よ
りゲ ー ト の使用を ､ 割高な使用料を負担する こと に より ､ か つ ､ 最も利便性に 富む 時間帯
を はずし て 運航する こ と に よ り実現 させ る こ とが で きる ｡ こ う した状況を解消する た め に
ロ ス ア ンゼ ル ス 国際空港 の 空港管理 当局 は ､ 既存 の 先発航空企業 との 間0)ゲ ー ト の 貸与契
約の 期間が 終了 した と きに は ､ 以降 ､ 当該先発航空企業と の 間で は ､ 短期間 の 貸借契約 の
み を締結する と い う方法 を 採用 して い る ｡ これ に よ っ て 希少なゲ ー トの 実効的な管理を実
現する こ とが 期待 され て い る の で ある ｡ しか しな が ら この 事例 は ､ デ ン バ ー 等 の 大規模 な
空港の 場合 と は異 なり ､ ロ ス ア ンゼ ル ス 国際空港 に は単独の 航空企業 に よ っ て所有 され て
い る中核 的な タ ー ミ ナ ル が 存在せ ず ､ しか も空港 の 施設 の 配置上 ､ 中核 に な る タ
ー ミ ナル
ビル が コ モ ン ･ ユ ー ス の 形態 と な っ て い る こ と に 留意 する必要がある
(20'
｡
こ の た め ロ ス
ア ン ゼ ル ス 国際空港 の 例 は ､ ゲ ー ト の 問題の 解消の た め の 効果 的な方法と な る もの の ､ 米
国 の 空港 の 行い 得 る 一 般的 な対処 を示す もの で は な い こ とたな る ｡ こ の た め ､ 既述 の 米国
の 会計検査院の 報告書 は ､ こ の ゲ ー ト の 独占的使用 に 起因する参入障壁 が ､ 6 つ の 空港 ､
すなわ ち ､ シ ャ ロ ッ ト(Cha rlotte) ､ シ ン シ ナ テ ィ (Cin cin n ati)､ デ ト ロ イ ト(Detroit)､
ミネ ア ポリ ス(M in n e apolis)､ ニ ュ ー ア
ー ク (Ne w a rk): に お い て 顕著で ある と して 問題 に
して い るの で ある ( 21) ｡ こ れ らの 空港の ゲ ー ト占有に 関する調査報告書 ( 表1) に よれ ば ､
それ ぞ れ の 空港で は ゲ ー ト の 利用が 単 一 の 航空企業 に よ っ て ほ ぼ独占的に 行わ れ て い る o
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こ の た め規制緩和以降の 激 しい 競争の 中で も､ これ ら･の空港 で は ､ ロ ス ア ンゼ ル ス 国際空
港 の 例の よ うな 政策的 な介入 が な ければ ､ 新規 の 航空企業に よ る空港 へ の アク セ ス の確立
は困難で ある こ と が推定さ れる ｡ そ し て全凍の 航空市場が ､ 規制緩和の 影響を 直接 ･ 間接
に 受 けて い る もの の ､ こ れ ら の 空港 で は依然 して 限定.的な競争の みが行 われ て い た こと に
も なる ｡ こ こ で 米国に お ける自 由な競争の 実態 を把握する た め に ､ こ の 問題を もう少し具
体的に 見 て み よ う｡
表1 の 中で ､ ミネ ア ポ リ ス 国際空港 (Min n eapolis/St. Pa ullnte rnatio n al Airpo rt
(班SP)) はノ ー ス ウ エ ス ト航空 (Northwe st Airlin e s) の 本拠の 所在地 で あり､ ノ ｢ス ウ
ェ ス ト航空 の 支配する ハ ブ空港 で もあ る ｡ こ の 空港 で は ､ 規制緩和 の影響を 受けて ､ 1991
年 に ､ ミネ ア ポ リ ス 国際空港 に 乗り入れ て い た ミ ッ ドウ ェ ー 航空が破産し て 運航を停止 し
たと き に ､ ノ ー ス ウ エ ス ト航空 が ミ ッ ドウ ェ ー 航空の ゲ ー ト の 使用権を取得 した o こう し
たノ ー ス ウ エ ス ト航空 に よる ゲ ー ト占有の 強化の 傾向 に対 して ､ ミネア ポリ ス 国際空港 当
局 は ､ 以降､ 貸借契約 が終 了 する こ と に な る ゲ ー トを ､ 逐次､ 新規参入 の 航空企業 に優先
して 貸与 する こ と に した が ､ そ の 数は空港全体の ゲ ー ト の う ち16に 過 ぎなか っ た ｡ しか も､
A I Pに 公示 されて い る空 港の 諸元 に よれ ば ､ 1995年の段階で ､ ミネア ポ リ ス 国際空港 の
ゲ ー ト の 総数は70で あ っ た こ と か ら ､ 新規の 参入 の た めの ゲ ー ト の 確保 の
■
見込み は全体 の
約20 % とい う こ と に な り ( 2 2' ､ 腐 り の 約80 %の ゲ ー トが尭発企業 に よ う て 独 占的 に使用さ
れ て い く こ と に な る ｡ 加 え て ､ 1996年の 計画の 段階 で は ､ 今後､ ミネ ア ポリ ス 国際空港 で
増設が 予定さ れ て い た 6 乃 至12の ゲ ー ト の う ち ､ 3乃 至5 の ゲ
ー トが新規の 参入 に 斬り 当
て られ る こ と に さ れ て い た (2 3) o そ して こ の ゲ ー ト の 独占的 な使用 の存在 に より ､ 他の 大
規模 で 混雑の 激 し い 空港 と 同様 に ､ ミネア ポリ ス 国際空港 に おい て も､ 新規 の 参入企業 が ､
先発 の 航空企業 に対 して 従属的 な地位 に 置か れ て い た こ と が推定され る ｡ 新規の 航空企業
は運航 コ ス ト の 面で は先発 の 航空企業 に 対 して 優位 に 立ち な が らも､ 空港単位 で は先発企
業と の 間の 割高 なゲ ー ト使用契約 に よ っ て ､ 乗り入 れ の た めの コ ス トの 負担 を強 い られて
い る こ と に な る ｡ こ の た め ､ ジ ェ ッ ト ト レイ ン(Jet Tr ain) の ような航空企業 は ､ ニ ュ
ー
ア ー ク空港 (EV R)か ら撤退する こ と に もな っ た
2` 4'
｡
こ う した傾向に 対処する た め に は ､
米国内で の 規制緩和が ､ 空港 に つ い て も新規の 航空企業 の 参入の 実現を要求 して い る こ と
に 対応 して ､ 空港単位 で の 交通量を 増加さ せ る こ と を 目的と す る ､ 空港 の タ
ー ミ ナ ル 及 び
エ プ ロ ン (2 5) の 施設拡充の た め の 資金調達 が必要 に なる ｡ そ して こ れ に 対応 する空港当局
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は ､ 従来の ､ 先発 の 航空企業 へ の 債券の 売却に よ る資金の 調達と い う方法を 変更 する必要
に 当面する こ と に な っ た ｡ こ れ は ､ 米国の 会計検査院 に よ れ ば ､ 米国の 多く の 空港 が ､世
界的な空港の 民営化 の 傾向に もか か わ らず ､ 依然 として 地方政府に よる運営で ある ことが
考察 の 鍵 に な る
2` 6'
｡ すな わち米国の地 方政府に よる 管理 と運営に 供さ れ る空港施設 の 整
備は ､ 基本的に は連邦航空 局か らの 補助金 に依存して い る ｡ そ して こ の 補助金 の 交付が ､
航空の 自由競争 の 促進 を 目的と し て 掲 げる連邦規制の 施行 と な っ て 現れ た こと を い う｡ 具
体的に は補助金 の 交付の うち､ 空港 の整 備に関す る も
‾
の に つ い て は ､ 新規a)企業に よる参
入を啓発する投資的 (e ntr epr e n e u rial)な構造を 定着させ る ことに 支出する こ と が条件 と
され た の で ある (2
7)
｡
こ の よ うに 規制緩 和は ､ 市場の 動向に依存して ､ 航空企業の 行う業
務 の 効率化 を達成する こ と に 貢献し ､ も っ て 運賃の 低下と それ に よる利 用者の 増加を達成
した もの で あり な が ら ､ 同時 に 空港 の側 で は ､ 政府主導に よ っ て 新規の 参入の た め の機会
均等を確保する た め の 既存 の 規制の 変更 と強化を 伴 っ て い た ｡ すなわ ち政策 に よ っ
■
て 市場
主導型 の 構造 を 創造 する こ と が必要 と され た の で ある ｡ ら こ で は ､ 米国に おい て さ え も､
航空 の 規制緩和と競争 的な環境が ､ 単に 既存の 規制の 撤廃 の み.で は実現 し な い と い う事実
が確認 され る ｡ こ の 米国の 経験は ､ オ ー プ ンス カイ 政策以降の ､ 航空の 自由化と競争促進
と い う世界的な変草の 段階 に お い て も同様 に な る (2 8) 0
ゲ ー ト占有 に 関する 調査報告(米国会計検査 院(表1))
空港名 ゲ ー ト数 独占的に 使用 ゲ ー トを 独占する航空企業 の 現況
(総数) さ れ る ゲ ー ト
( ) 内はシェアを示す
( ) 内はシェアを示す
シ ヤ ロ ッ ト 4 8 4 3(89%) 34のゲートをUSエアに貸与(2007年まで)(70%)
シ ン シ ナ テ ィ 6 7 6 7(100%) 50のゲート
■
をデルタに貸与(2023年まで)(74%)
デ ト ロ イ ト 8 6 7 6( 88%) 64のゲー トをノー スウエストに貸与(2008年まで)(74%)
ミ ネ ア ポリ ス 6 5 6 5(10%) 49のゲ- トをノ+加 エストに貸与(2015年まで)(75%)
ニ ュ ー ア ー ク
ピ ッ ツ バ ー グ
9 4 7 9(84%) 43のゲー トをコンチネンタルに貸与(2013年まで)(45%)
7 5 6 6(88%) 50のゲートをUSエアに貸与(2018年まで)(66%)
(GAO
'
s pr e s e ntatio n of the airpo rt
'
data 1997)
米国 の 国内 の 航空 の 規制緩和 は ､ こ こ ま で の 分析 の よう に 利用者の 立場で の 経済的な効
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用を重視 し ､ 規制の 緩和 に より運賃等の 低下を実現 さ.
せ ､ 交通量 を増加さ せ る もの で あ っ
た o こ の 評価は ､ 米国 の 国外 へ の 自由化 の 波及 の 段階 ､ す な わ ちオ ー プ ン ス カ イ政 策の 目
的に も反映 され て い る く
29 '
o しか し なが ら こ の 規制緩和に は ､ こ れ に相対する見方も存在
する ｡ そ れ は航空企業側 か らの 規制の 見直しの 必要 に 重点を おく もの で あ る ｡ 次に 扱う の
は ､ こ こ ま で の ゲ
ー トと 参入障壁 の 問題が 米国に お ける 自由化の 態様の 一 側面で あ っ た の
に 射 し ､ こ の よ うな参入 障壁 の 問題が 存在 しな が らも､ 経済的 な合理性の 追求の みが航垂
の 自由化 を促進 した の か と い う疑問 に 対する解答で ある ｡ 米国の航空の 自 由化 の態様を異
なる観点か ら見て み よう ｡
米国内 の規 制の 緩和前 の 硬直的 な市場 で は ､ 航空企業間 の 競争は停滞する もの の ､ それ
ぞ れ の 航空企業に と っ て 市場 に お ける シ ェ ア の 確保 は安定的 で あ T' た ｡ こ の た め ､ 現在の
混雑空港 に お い て は ､ 先発 の 航空傘業が新規の 参入 に よる競争の 活性化 を求 め ない 傾向が
ある の と 同様 に ､ 安定的 な収益 構造 が存在する市場 で も､ 企業の 側か ら積極的 に収益構造
が変革され る こ と は な い ｡ しか し なが ら規制緩和が実施 され た 当時 ､ 既 に 米国の 航空企業
の 市場 は成熟 の 段階 に あり ､ こ こ に は新た な収益構 造を付け加える環境は存在 し
I
fd:か っ た ｡
こ の た め米国の 国内で は ､ 運航 を国内線 の み に限定さ れ て い た
､
ユ ナ イ テ ッ ド航空 ､ デ ル タ
航空 ､ ア メ リ カ ン 航空等 の メ ジ ャ ー に 区分 され て い た航空企業 は ､ 新た に 国際線 に 進出す
る こ と に より ､ 収益源 を拡大す る こ と を求 め て い た (= = ｡L こ の 観点か らは米国の 国内で の
規制の緩 和は ､ 米 国の 国外で 既 に 大手の 地位を 確立 して い た パ ン ･ ア メ リカン航空 ､.ノ
ー
ス ウ エ ス ト航空 ､ そ し て 大西洋地 域で の トラ ン ス ･ ワ ー ル ド航空 ､ さ ら に ､ 南米方面 の ブ
ラ ニ フ 航空 に よ っ て 独占的に 運航 され て い た国際路線 へ の 参入を求め る ､ 米 国の 国内 の メ
ジ ャ ー の 航空企業の 指向に 合致 した もの で あ っ た と い え る o･ 航空 の 場合の 国際線の 運航o)
一 般的 な形態 は ､ 航空企業単位で み れ ば カ ポ タ ー ジ ュ の 留保 に.よ っ て 外国の痕空企業か ら
守 られ て い る た め に 安定 した収益源 で ある 国内の 市場 で の 収益 を確保 し ､ こ れ を原資と し
て 国際線 へ の 展 開を図 る と い う もの で ある ｡ こ の 形態 を前提に する と ､ 規 制緩和 に よ り ､
米国の 国内の 優 勢な航空企業 の 国際線 へ の 進出が達成され た段階で は ､ 規制緩和前に 国際
線を独 占的 に運 航 して い た航空企業の うち ､ ノ ー ス ウ エ ス ト航空の みが 国内の 中堅の リ パ
ブ リ ッ ク 航空 の 吸収 に 成功 して 存続 した も の の ､ 他 の すべ て の 航空企業が ､ 吸収又 は破産
に より 消滅 し て い る こ と ､ 及 び消滅 した航空企業に より運航され て い た 路線 の す ベ て が ､
国内を運航 し て い た優勢 な航空企業に代替 され た ( 表2) こ と は ､ 国際線及 び国内線 の 両
方 を運航する航空企業の 一 般 的な形態 に合致 した もの で あ っ た ともい える ｡ こ の こ とか ら
は ､ 米国 の 規制緩和の 契機 に は ､ 航空 に お ける経済的な効用の 追及と い う航空 の 利用者 の
利便 の 向上 の 強調 の ほ か に ､ 航空 企業 の 側 か ら は新た な市場 の 開拓 の 必要に 対応 した も の
で あ っ た と い う こ と が い える (3 1 )0
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国際線 の 独占的な運航の 規制緩和後 の 変化(表2)
既存企業 : ( 緩和後) . 路線継承企業
パ ン ･ ア メ リ カ ン航空
ノ ー ス ウ エ ス ト ･ オ リ
エ ン ト航空
ブ ラ ニ フ 航空
(破産消滅)
(存続)
( 破産消滅)
トラ ン ス ｡ ワ ー ル ド航空十 - (吸収)
l
一
l
l
l
l
l
l
‾ ‾‾ ‾ ‾● サ
ユ ナ イ テ ッ ド航空
ノ ー ス ウ エ ス ト航空
(リ パ ブリ ッ ク 航空吸収
ア メ リ カ ン航空
ア メ リ カ ン航空
(『国際航空輸送の舶学』成山堂1995年から作成)
第二項 国際航空政策宣言 (1995年) の 位置
1987年以降､ Eロの 域 内の 航空 の 自由化 が 段階的 に 実施さ れ て い る 間に ､ 米国で は1995年
4月に ､ 米国の 航空企業の 競争 力の 強化を 目的と した 国際航空政策宣言 (The 口･ S･
Ⅰ｡te r n atio n al Air Tr a n spo rtatio n Policy State m e nt 1995)が 公表され た ･
(8 2 )
. そ の趣 旨
は ､ 航空の 世界的 な自 由化 の 実現を 目的に し て ､ 既存 の 二 国間航空協定 の 改定を行 い ､ 琴
定を蓄積する こ と に よ り ､ 結果的 に 自由化 を実現 する と い う もの で あ っ た o こ の 宣言 を受
けて ､ 自由化の 普及の 指針を定め た航空産業強化政策 (The Clinto nAdministr at ions
lnitiat ive to Pr o m ote aStr o ng Co mpeti tiv eAviatio n lndu stry 1994)は ､ 米国の 航空
企業及 び米国に 対 し て ､ 同等の 便益を提供する 用意の ある国家とは制限の な い 自由を規定
する航空協定の 締結を 促進 する こ と ､ 及 び米国の 航空企業が現行 の 二国間航空協定に よ っ
て ､ 既 に保有 する権益を防衛する≠と を掲げて い る (3B'o そ して 米国は ､ この 自由化の 普
及の 過程 で ､ 米国の 航空企業に対 し て 差別的な取り扱 い を行 う国家に対 し て は ､ あら ゆる
手段を 行使 し て ､ 相 当な対抗措置を講ずる もの と してい る o さ ら に こ の 実行 に より ､ 米国
は 自由化の 普及 の 過程 で ､ 複数国間で の 航空協定の 締結を実現 させ て ､ 最終 的に は 米国と
同 じく航空 の 自由な市場を追及 する国家に よ る世界的な連携関係 を形成 する
こ と を期待 し
て い る の で あ る (3 4 ,｡ 本論 と この 宣言 と の 関係 で は ､ 米国が自国を起点と し て ､ 規 制的 な
既存の 二 国間航空協定を批判 し ､ 改定後 の 二 国間航空協定の 適 用の 範囲が地 割勺
に で き る
だ け広範で ､ か つ 人及 び貨物 の 自由か つ 効率的 な移動を可能と する よう な開放的で ､ 包 括
的 な多国間 で の 航空協定 に 代替 さ れ る ベ きで ある と して い る こと が重要
に な る o こ の 宣言
の 方法と な る オ ー プ ン ス カイ ｡ モ デ ル協定が ､ 自由化 を望む 国家に対 して ､ 拡大的
に 適用
され る 開放条項を規定 して い る の は ､ こ の 目的 の た め で あ る o しか し
なが ら国際航空政策
宣言 を受け た航空産業強化政策 は ､ 世界規模 の 航空 の 市場
の
､ 米国の 市場 ヘ の犠続 の 前提
と して ､ 米国 の 航空 企業 が運航 に つ い て 効率性を 備え る こ と ､
そ して 財務 面 の 強化 を 実現
す る こ と を要請 して い る ｡ こ れ に より米国の 目的 は ､ 高度 に 競争的 な世界市場
に お い て ､
強力で ､ か つ 競争力 に 富んだ 米国企業を中核に する世界規模 の 航空運送
シ ス テ ム で構築 で
ぁる こ とが推 定さ れ る ｡ 具体的 に は航空企業の 活 動 の 地球規模化を意図す
る既存 の - ブ ･
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ア ン ド ･ ス ポ
ー ク の 形懇 の 拡大と ､ 航空企業間の イ ンタ ー ライ ン (inte r- 1.ine)
(3 5' の 拡
張 に よ っ て 自由化 を普及 させ る こ と で あ る ｡ こ の イ ン タ ー ライ ン に 展開する既存の コ ー ド
シ ェ アが ､ ハ ブ ･ ア ン ド . ス ポ ー クを 中核と する航空 の 路線 の ネ ッ トワ ー ク.に 生か され る
こ と に よ っ て ､ 航空企 業 の 提供 する サ ー ビ ス の 効用 の 最大化が達成さ れ るの で ある o こ こ
で は多様な競争が 展開され ､ 結果的に ､ 米国の 航空企業を中核 に する ､ 自由で 弾力的な運
輸権 の設定と ､ 経 済的な効率が優先する市場の 整備が 進行 する こ と に な る ｡
EU等の 米国 の 政策 に 対する評価 は ､ 米国と 同様に ､ 二 国間航空協定が既 に現行 の 世別勺
な運航シ ス テ ム に は対応 で きな い と い う認識 に 同調する もの で ある ｡ しか しなが ら米国の
希求する自由化の 目的は ､ 既存の 互恵主義の 尊重 を前提に し なが らも､ 具体的 に は路線 の
以遠の 自由化 に よる 伸長 に 対応 して ､ 米国の 航空企業自身 が ､ それ ぞれ需要 に応 じて ､ 任
意 の 地点 へ 運航する こ と を 実現 する もの で ある ｡ こ の 評価 は ､ 航空交渉の 過程 で米 国側 も､
優勢な航空企業の 裁量 を尊 重 した形態 の無 制限の 権利を獲得す る こ とを期待 して い る こ と
に 現れ て い る (
8 6)
o 換言すれ ば ､ 国際航空政策宣言 は ､ 米国の 航空企業 の 優位を推持 し な
が ら ､ 以遠 を中}Lりこ米 国の 航空企業 の 運航 する路線 をイ申長する こ とを意図 した もの で あり ､
同時 に こ れ に 抵抗す ると い う意味で ､ 保護主義的 な政策 を掲 げる 国家の 政策 の 変更 を■求 め
て い る こ と に な る ｡ そ の た め ､ 国際航空政策宣言 の 結論 は ､ 国際航空に参加する航空企業
の 民営化 と ､ それ 以降の 競争の 地球規模化 は､ それ ぞ れ の 航空の 関係国の ､ 航空 の 今後に
関 する認識 に適合す る こ とか ら､ 既 に 不可避的 な ､ か つ 世界的な趨勢で あり ､ 米国 は自国
の 航空企業の 強化 とと もに こ の 傾向を擁護する と し て い る ｡ 再び換言すれ ば ､ 米国 の指 向
する自由化 に は ､ 航空 の 自由化 の 葱求 と ､ 米 国の 航空 の 強化と が ､ 既存 の米 国の 航空企業
の 優勢を背景 に し て混 同 され て い る こ と に なる ｡ 詳細を表現すれ ば ､ 世界的な傾向と な っ
て い る優勢な航空企業の 民営化 に よ る競争力 の 強化は ､. それ ぞ れ の政府 と航空企業 の 間の
距離 を拡大 する と同時 に ､ 米国 に お い て は政府 に よ る航空企業 の 競争力の 強化 が政策と し
て 明確 に宣言 され て い る こと に な る ｡
へ ン リ ･ ワ ッ セ ン バ ー グ (Ee n ri A. Wa s s e nbe rgh )は ､ 米国■の こ の 政策 に 関連 して ､ 国家
の 行う政策 は ､ 航空企業 の 利益と利 用者 の 利益 の 間 に 均衡 を見 い だすも の で ある が ､ 国家
は航空企 業 に 関連 する国益 (n atio n al inter ests) も無視する こ とが で き な い と して い る ｡
こ の た め ､ 過去 に お い て は ､ 国策と して ､ 国営の 航空企業の 国際航空 へ の 参加の 機会の 拡
大 が優先 され た と 指摘 し ､ そ の 政策 の あり方 は時代を反映 して 変遷 する も の で あり ､ それ
ぞ れの 航空 の機 能に 対応 して 一 律 に はな ら な い と結論 し て い る
`3 7'
｡ こ の 考 え方 の 延長 に
国際航空政策宣言を お けば ､ 次の 第三 項で み る よ うに ､ 米国は 目的と して 消費者利益 の 最
大化 を掲げる もの の ､ そ の 方法 を米 国自身の 航空企業 の 競争力 の 強化 に ､ すな わ ち米国 の
航空企業 の 業務 の 効率化 と ､ 以遠 の 強化 に依存 し て い る こ とがE 口等と の 比較 に お い て 航空
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の 自由の 意義 を酸味に し て い る こ と.
に な る ｡ すな わ ち米国 の 航空 に は ､ 航空 の 自由 を掲げ
なが ら ､ 本質的 に は そ こ に 自 由主義と保護主義と が 混在 し ､ か つ 来園の 国内で の 規制緩 和
の 評価が強調 さ れ て い る こ とか ら ､ 自由主義 に よ っ て 保護主義の 傾向が 隠蔽され る傾向が
認め られ る こ と に な る ｡ こ れが 国療航空宣言 に現 れ た ､ 米国が提唱する航空 の 自由化 の 実
態 に な る ｡
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随 抑脱 施 郡 誹 崇 ･･,迷 ぃB n Y -I.
第三項 オ ー プ ン ス カイ ｡ モ デ ル 協定
国際航空政策宣言 は ､ 自由化 の 具体的 な方法 と し て ､ 既存の 二 国間航空協定の 改定の 方
向を示すオ ー プ ンス カ イ ･ モ デ ル 協定 を伴っ て い る ｡ オ ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル 協定 は､- バ
ー ミ ュ ー ダ Ⅱ が ､ 英国の 影 響を受 け ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ との 比較 に お い て 制限的な内容と な っ
た こと へ の ､ 栄国の 国内の 反動 の 現 れ で ある と評価さ れ て い る こ とか ら(3 8) ､ 米国と英国
の 間の ､ バ ー ミ ュ
ー ダ Ⅱ 以降の 航空協定の あり方を巡 る議論 の 延長上に 位置する . こ の た -
め ､ オ ー プ ン ス カ イ ･ モ デ ル 協定は ､ 航空の 規制的な 性格 を否定し ､ カ ポタ ー ジ ュ を除外
し た形態 で の 完全な 自由化 を指向し て い る ｡
こ の完全 な自由化 の 指向に は ､ 航空 の 一 般的な評痛に関連 して ､ 次の よう な背景が存在
し て い る ｡ 第 一 に ､ 航空が 技術主導 の 産業で ある こと か ら､ 航行 の 安全 に 関する規準は ､
必然的に 世界規模で 実効性を伴 っ た形態と なり ､ 宇宙を媒体と し て ､ さ らに 世界統 一 を希
求 する傾 向に ある こと で あ る
(39 )
｡ しか しな が ら ､ こ の 世界的な傾向､ すな わ ち航 空が技
術主導で あ る こ と は ､ 経済的側面 に おい て も､ 航空 に適 用さ れ る規範が ､ 世界統 一 的な傾
向を もつ もの で あ る こ と に は至 らな い もの の ､ 航空自体が世界 一 体的な機能 で ある と い う
認識 の醸成 に 貢献 し て い る o 第二 に ､ 航空 の経済的-な側面 に 速成され る規範の 統 一 の 必要
は ､ 航空企業の 活動 の 態様 が ､ 国家の 相違や地域の 文化の 相違 に もか かわ らず､ 政界自勺に
明確 に類 似で ある こ と ､ そトて そ れ ぞ れ の 航空企業の 活動が地理的に広範囲 に及 び ､ か つ
動態的 で ､ か つ 拡大基調 な こ と で ある ｡ こ の た め ､ 航空の 経済的側面を規定する規範は ､
国境に よる 区分 や地域の 文化的 な相違 の み に 起因する国家単位の規制 の 間の 不整合 とは 均
衡 しな い ( 4 0' ｡ そ して ､ こ の 航空 の 活動 の 態様と ､ 世界的な路線の 拡張と輸送量 の 増加と
を対象とする ､ 航空 の 経済 的側面 に適用さ れ る規範に は ､ 世界規模で の 漸進的 な統
一 の 必
要性が追及 され る こ と に な る ｡ こ の 場合 に ､ そ の 追及 の 動因は ､ 実態的 に は ､ 自由化 の も
た らす航空 の 効 用の 拡大 に 対する経済的 な評価 に 求 め られ て い る o こ の た め ､ こ の 自由化
を肯定的 に評価 し た米国 の 規制緩和 と ､ 緩和後の 米国 の 国内 の 航空 に対す る評イ削ま､ 今後
の 航空 の 自由化 の 指針 を提供す るもの と なり ､ 航空 の 規範の 今後を考察 する上 で も重 割こ
な るが ､ そ の結 論は未だ に定ま っ て い な い (4
1 '
o こ れ が ､ 航空 の 完全な 自由化 の 指向 の 背
景に なる ｡
第二 項の と おり ､ 現在 の 米国 の 主導 に よる航空の 自由化 は ､ 国際航空 政策宣言 以降 ､ オ
ー プ ン ス カイ ｡ モ デ ル 協定 を手段と し て ､ 米国を起点と する国際線 を中JLりこ追及さ れ る こ
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と に な っ て い る o こ の 米 国に よ る ､ 二 国間交渉の 改 定と い う現実適合形 の ､･ か つ 個別 の 実
績 の 蓄積 と い う方法 が ､ 当 臥
ヨ ー ロ ッ パ 地域 と釆国 の 間の 路線 を中心 に ､ 後 に ア･ジナ ･
太平洋地域 と米国の 問の 路線に お い て も航空の 自 由化 を進展 させ て
い る の で ある o ･この オ
_ プ ン ス カ イ ･ モ デ ル 協定を手段と する米国の 政策 の 目的は ､ 世界の航空需要の 約三由を
占める米国の 国内市場 の カ ポタ
ー ジ ュ の 留保 を放棄せ ずに ､ 外国 の航空企業に 米国内 の ゲ
_ トウ ェ イ の 選択の 自由を 開放する こ と に より ､ 互恵的に ､ 国外で の 米国の 航空企業 の 以
遠権 を拡大する もの で あ る こ とは前項 の とおり で あ る o Eロに よ っ て ､ 米国の オ
ー プ ン ス カ
イ 政策に は ､ 米国の 保護主義と自由化 の 効用の 追及 とが 混在 して い ると批判さ れ て い るも
の の ､ 他 の 産業分野 で の グ ロ ー バ リゼ ー シ ョ ン の 普及 と の 相乗効果 の 中で ､ オ
ー プ ン ス カ
イ ･ モ デル 協定は航空の 自由化 を世界規模で 推進する た め の原動力 に な っ て い る o
こ の オ ー プ ン ス カイ ･ モ デル 協定の 中心 に位置す る概念 は ､ 消費者の 利益 の 最大化で あ
る ｡ こ の た め ､ オ ー プ ン ス カイ ･ モ デル 航空協定が締結さ れ た当事国間で は ､ 従来の 二 国
間航空協定 に おける安定した交通手段 と して の 航空の 提供と い う目的が後退 し ､ 航 空
の 自
由化 の 導入 と 消費者の 段階 で.
の 経済的効用 の追及が 先行する傾向が 顕著に な - て い る o こ
の こ とは ､ 国際航空政策宣言 の 目的か らも明確な ように ､ オ
ー プ ンス カイ ･ モ デ ル協定が
経済的な効用の 拡大を 目的 と して い て ､ 航空企業間の 競争に は国家に よる限定的
な 介入 の
みを容認する と して い る こ と に も現 れ て い る o そ の 根拠は ､ オ
ー プ ンス カイ･･ モ デル協定
の 普及に よ っ て ､ 今後 は航 空の 多国間体制の 整備が避 けられ な い と
い う 見通 しで あり ､ そ
の 理由は ､ 国家 が共通 し て ､ 航空企業よりも消費者の 利益 を重視する
よ う に な っ た こ と で
ぁる と され る ｡ そ して ､ 最終段階 で は ､ 自由化 は航空 の長期的 な展望に 対応 して 地域毎
の
多国間航空協定 の締 結 に 至る o 結果 と して ､ それ ぞ れ の オ
ー プ ン ス カイ航空協定が統合 さ
れ る ｡ こ の 場合に は ､ 世界規模 で航空企業自体 の 効率化 が実現 し､ も
っ て ､ 消費者利益 が
確保さ れ る こ と に な る
(4 2)
o
こ れが ､ オ ー プ ン ス カ イ ･ モ デ ル 協定 が措 く構図 で あ る o
しか しな が ら ､ 実態的 に は ､ オ
ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル 航空協定を 巡る航空協議 の 過程 で
は ､ 米国･の い う自由化 の 普及 と そ の 後 の 統
一 の 指向は ､ 航空協定 の 権利に 関する先発
の 航
空企業の 間の 調整 と い う結果 に 陥り
く4 3)
､ 加え て ､ 後発 の 有力な航空企 業 の 間の 権利
の 争
奪 とい う こと に も帰結 して い る ○ こ の こ と は ､ 結局､ 航空
の 自由な競争 の 促進 は､ 現状で
は国際航空 に お け る先発 の 航空企業 の 権益 の 拡大 と ､ 後発
の 航空 企 業 の 乗 り入 れ の 機会 の
模索を意味 する こ と に な り ､ こ れ らの 航空企業の 権益 の 拡大 が消費者
の 利益 に 還元 され る
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過程 が明確で 峠な い こ と に よ る ｡ 米国 の 場合の み に つ い て も､ 米国の 航空企業は互 い に 競
争関係 に あ り ､ か つ ､ 国家単位 で は世界規模で 優勢な地位 にある こ とか ら ､ 自由化 の 進展
に よ る成果 は ,･ 太平洋路線 で の ユ ナイテ ッLh
l
l
航空 ､ ノ ー ス ウ エ ス ト航空 ､ ア メ リ カ ン航空
な どを例と すれ ば､ 実態 と し て は ､ こ れ らの 優勢な企業の 単位で分散する (44)｡ これ が オ
ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル 航空協定 の 以降の 航空 の 市場 の 実態 に なる ｡ こ こ に 米国以外の ､ そ
れ ぞ れの 航空 企業 の 自由化 に 対する･方法 が多様で あ る こ と が加わ り ､ 航空 の 自由化 の 実態
は ､ 総体的に は分裂 と拡散 の 傾 向を 示 して い る ｡
結局 ､ 米国 の 主導に よ る航空 の 自由化 の 示唆する こ とば ､ 世界規模で の 自由化 の受容 の
形態が多様で ある こ と と 同時 に ､ 自由化 が航空対応で ある が ゆえ に ､ 自由化 の漸進的な普
及が進行する と と もに ､ 今後は ､ 地域単位で 航空 の あり方の 相違 が明確に なる と い う こ と
で ある ｡ こ こ に 至る ま で 航空協定は ､ 航空 の経済的な発展に 対応 して改正 の必要が生 じ七
きた ｡ そ して 航 空協定の 改正 が ､ 航空の 実態に 適合し ない と き に は ､ 既存の規定の 柔軟な
解釈を伴う形態 で ､ 航空企業に よ る実行が先行する こ と に な っ て い た ｡ そ の 場合で も､ 航
空企業の 実行と ､ 航空協定の 規定が均衡する に 至 っ た とき に は ､ 以降 ､ それ ぞれ の 国家の
国内法 と政策 に規定さ れ て い る公的 な立場か らの 調整 が ､ 国際航空に も反映 され る こと が
求 め られ た ｡ そ の後は ､ 航空の 経済的 な発展 の 態様に応 じて ､ そ こ に 適用さ れる規範に は ､
地域単位 で 解釈 され る必 要 も生 じて い た ｡ オ ー プ ン ス カイ ･ モ デル航空協定 は ､ 米国を 中
心 に 自由化 の 実績の積 み重 ね る こ と に よ っ て ､ こ の 既存の 図式 を単純化 して 示 そう と して
い る の で ある ｡
それ で は ､ オ ー プ ン ス カイ 十 モ デル 航空協定 と異 な･り ､ 当初か ら地域単位で ､ 独自 の 法
制度を背景 に して ､ 航空 の
■
自由化が 指向さ れる と き に は ､ どの よう に 自由化が実現す る こ
と に なる の か ｡ 次項で は ､ こ れ に 該当するE口の 場合 の 航空の 自由化 に 焦点 をあて て み る こ
と に す る ｡
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第二 節 EUの 自由化(1993年 卜 自由化 へ の展開
第二 節は ､ E口で の航空 の自由化の 態様を把握 する もの で ある . こ･=で は ､ 第 一 に 統合の
過程 を概観 し､ 第二 に 統合 の 過程 で ､ 航空 の規範の 基盤 に な る国籍 の 扱われ 方を 1 そ して
第三 に 自由化以降 の 航空企業間 の 競争 の あり方 を概観し ､ Eロの 航空 の 態様 の 把握に する ｡
第 一 項 統合 と自 由化
EUの 域内の 統合 は ､ 1992年の ヨ ⊥.ロ ッ パ 連合条約 (The Tr e aty of Eu r ope a ntJnio n 以
下 基本条約) を基盤 に して い る . 基本条約 で は ､ Eロの 域内
■
で の 単 一 の 市場 の実現 が目的
とさ れ た ｡ そ して ､ 航空 で もEロの 理事会 (Cou ncil) b羊よ っ て 制定され る規則 (Regula
-
tio n s) を媒体と し て ､ 単 一 の 市場の 実現が 指向さ れ ､ 域内 の 航空 に 適用さ れて い た 二 国
間航空協定 の 効力 の 停止 と ､ 肌 の 委員会 (Co m mit te e) に よ る介入 が図られ た 4`
5'
｡ 具体
的に は ､ 航空 は基本条約 に 先行 して1956年に調印 され た ロ ー マ 条約に 規定さ れ た ヨ ー ロ ッ
パ 経済共同体 (The Eu r ope a nEc o n o mic Co m m u ni ty E EC) の 実現 の た め の11の 共通政策 の
うち の ひと つ に 含 まれ て い た の で あり ､ こ の 政策 に よ っ て 共通市場の 実現が 進行 する こ と
が 予定され て い た もの で ある (4 6) ｡ しか しなが ら実態 は ､ 1986年の 欧州 司法裁判所 の 判決
(4 7)以降､ 理事会の 活動が活発に なり ､ 航空 の 市場の 統 一 の た めの長那皆的･な政策が策定さ
れる ま で ､ 航空 はEUの 規則 の 適 用除外と さ れ て い た の で ある
(4■8'
o
EUの 市場 の 統 一 は ､ それ ぞ れ の 構成国 の 保護主義的体制を ､ 航空 の 市場の 統
一 に より改
編 し ､ そ の 改編 の 過程 で 構成国 ごと の 枠組 みが自由化 の 方向に 同調 した もの で ある o そ し
て ､ その 改編 の 過程 に お ける自由化 の 導入 は､ 米国 の オ ー プ ン ス カイ政策の 影響 と ､ オ ラ
ン ダと英国 の 間の 航空協定締結以降 ､ 主流に な っ た o こ の 潮流 は ､ ヨ
ー ロ ッ パ で の 自由化
に よる航空 の活 性化 の 必要の 認識 に 裏付けられ る こ と に な っ た o こ の た めEUで は市場 の 統
一 と ､ 域内 の 航空の 自由化 と は 同意義で ある . こ こ で ､ 米国と の 比較 に おい て ､ E口の 自由
化の 背景を 明確に す る た め に ､ 域内自由化と統 一 の 実現の過程を整理 し て お く o
Eロの 委員会は ､ 1979年 に 航空 の 将来に 関 する政策 の 覚書を策定して い る
く4 9'
｡
こ れ は ､
E 口の域内に お い て ､ 航 空の 自由化 と将来に 関する議論 を喚起する こ とが 目的で あ っ たo さ
らに こ の 覚書を 受 け て1984年 に覚書が策定さ れ た
(50 '
○ こ こ で は ､ 域内の 航空の 自由化 に
関する具体 的な提案が さ れ て い る
(5 1 ,
o こ れ を受 け て1987年 に は ､ 航空 の 自由化の 詳細 な
方法を規定 した パ ッ ケ ー ジ1 が､ そ して1990年 に は パ ッ ケ
ー ジ1 を発展さ せ ､ さ ら なる自
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由化 と統
一 を規定した パ ッ ケ ー ジ 2 が､ 最終的に は パ ッ ケ ー ジ2を発展させ て ､ 統 一 と自
由化 の 最終段階 に 対応 し た パ ッ ケ
ー ジ 3 が1992年 に 採択さ れた (5 2 'o こ の パ ッ ケ ー ジ 3が ､
EUの 自由化 を実現 した の で あ る ｡ EUで の 航空の 自由化 は ､ ,
こ れ らの パ ッ ケ ー ジ に よ 郎那皆
的 な実施を経 て ､ 1997年1月 に は パ ッ ケ
ー ジ 3 に よる航空 の 市場の 統 一 と ､ 自由化 に蘭す
る規則の 全体が発効 した ｡ こ れ がE口の 域内で の 航空 の 完全 な眉由化 で あ る o
パ ッ ケ ー ジ 3 は､ Eロの 域内で の 航空運送 事業に 関する共通免許制度の 採 用､ そ して ､ 域
内の 航空の あり方 に 関 し て は ､
■ 路線及び運賃の 設定の 自由化に よ る競争の 促進 を基本的 な
枠組 み とする こ と に な っ て い て ､ Eロの 航空 の基本的な構造 を不して い る
(5 3'
o
こ のE口の 航空の 自由化 は ､ 既述 の ように 米国の オ ー プ ンス カイ協定の 影響を受けて い る
もの の ､ パ ッ ケ ー ジ 3 に 最 も影響 を与え た の は ､ ヨ
ー ロ ッ パ で の 航空の 自由化 の 促進の 直
接 の 契機と な っ た1984年の オ ラ ンダと英国と の 閤 で締結された 二 国間航空協定で あ る
く5 4'
o
こ の 協定は従来 の バ
ー ミ ュ ー ダ協定と は異なり ､ 英国及 びオ ラ ン ダの 航空企業 (英 国航空
(British Air w ays) 及びKL媒オ ラ ンダ航空(K L班 Royal Dutch Airlin e s))は ､ そ れ ぞれ が自
由に 両国間 で 路線を設 定で き る こ と ､ そ して ､ その 路線で の 輸送 力及び便数を 両国が 自由
に 決定で き る こ と ､ 及 び それ ぞ れの 路線に適 用され る運賃を ､ 英国発の 場合に は英国が ､
オ ラ ン ダ発 の 場合 に はオ ラ ン ダが ､ そ れ ぞれ認可 する も の に よる と い う ､ い わ ゆ る発地国
主 義を定 めて い た o さ ら に ､rこ の 協定の 締結 の 背熟字は英国が ､ 英国航空 の民営化 に 際 し
て ､ 英国航空 の ヨ ー ロ ッ パ に お ける競争力を強化する と い う政策的な意 図を有
して い た こ
と (5 5, ､ 加 え て 相手国 の オ ラ ン ダが ､ 狭隆な 国土 に もか かわ らず､ KL 班オ ラ
ン ダ航空の ス
キ ポ ー ル空 港を 起点と した充実 した 路線網 を活 用 して 航空企業の 収益 の 増加を 指向する と
い う (5 6) ､ 伝統的な航 空国家 で あ っ た こ と が あ る o こ の英国とオ ラ ンダの 政策 の合致 が ､
自由な航空協定 の 締結 と な っ て現 れ た の で あ る ｡ そ して 英国と オ ラ ン ダと の 間の 二 国間堺
空協定 は ､ 航空路線綱 と い う ネ ッ
.ト ワ ー ク を通 じて ､ K L肘 ラ ン グ航空と競合関係 に あ る
周辺諸国に ､ 対抗措置 と して 同様 な航空企業本位 の 柔軟 な協定 の 締結を強 い る こと に な
っ
た ｡ こ の 経済合 理性の 追求を基調 に し た路線 の 形成が ､ 国家 の 主導 に よ っ て 設定され た路
線 より も ､ 航空 の 需要 に 柔軟に 対応 したか らで あ る ｡ 以降､ 1984年 に は ドイ ツ が ､ さ らに ､
1985年 に は ル ク セ ン ブ ル グ及 び ベ ル ギ
ー が そ れ ぞ れ英国と 問で ､ 英 国とオ ラ ン ダとの 航空
協定に 準じた自由 な競争 を基調 と する航空協定を締結 し ､ ヨ
ー ロ ッ パ の 航空市 場に ､ 具体
的に 自由化 の 潮流 を招来 させ たの で あ る
( 5 7 '
｡
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こ こま で の経 緯か ら は ､ EU域 内の 航空 の 自由化 は ､ 米国の 国内の 航空の 自由化 ､ 及び 米
国 に接続 する航空路網を起 点と した オ
ー プ ン ス カイ 政策 に よ る自由化 と は異 なり ､ 起点に
お い て も ､ 々 の 後の 展開に お い て も､ 米国の 影響 を受けな が ら独自の 背景を有 して い る こ
と が理解さ れ る ｡ そ し て ､ ヨ ー ロ ッ パ の 統 一 市場 の 実現を目的と した基本条約を基盤と す
る法的手段を背景 に す る もの の ､ その 実態 はス キ ポ ー ル空港(Am ste rda m S
･
chiphol ュnte r-
n atio n alAirpo rt)の - ブ機 能の 伸長 に よるEL班オ ラ ン ダ航空 の 競争力 の 強化と い う指向と ､
航空 の 自由化 に よ っ て 柔軟 な企業主導の 戦略を 導入 して ､ 自ら の 競争力 の 強イヒを意 図した
英国航空 の あり方 に よ っ て い たこ と に なる ｡ これ に対応する航空協定の 形態 に つ い て も､
こ の 2 つ の 航空企業 の 意向を反映 した ､ オ ラ ン ダ及 び英国め政策の合致が起源 に な っ て い
る o こ の よ う に ヨ ー ロ ッ パ に お ける航空 の自由化 は ､ 原型 を市場の統合に置き なが らも ､
その 具体的な効用は ､ 航空企業単位で の 経済的 な効用の 最大化 と して 現れ て い る こ
■と に な
る ｡ これ がE ひに お ける航空 の 市場の 統合と自由化 の 態様に な る ｡
第二 項 国籍と 自由化
EUの構成 国に お い て も､ 基本的に は航空の 規範は+
･ そ れ ぞれ の 国内法に 準拠して 設立さ
れ る航空企業と航空機 に 付与 され る 国籍 を基盤 と し て い る ｡ すな わ ち､ 国籍条項 に対応 し
て体系化 さ れ て い る ｡ そ し て 航空協定もそ の範時 に ある o しか しなが らEUの 場合に は､ 域
内の 運航に つ い て は ､ E口域内 に 所在する航空企業の 航空機の 国籍は ､ 実質的な機能 を域内
の 航空企業 に 適周さ れ る共通免許制度に よ っ て代替され て い る
'5 8'
o 基本的 に は ､ EU の域
内に おい て も ､ EUの 域外の 場合 と 同様 に ､ 航空企業 は ､ それ ぞ れ の 所属する国家の 航空法
に対応 して い て ､ 当該国民 の 実質的な所有と い う条件 を充足する こと を前提 に して ､ 事業
免許を付与さ れ ､ こ れ に より運航を 行う こ とが可能 に なる･
(59)
o こ れを前提と しな が らEU
の 制度は ､ 1987年の パ ッ ケ ー ジ1 の 段階で は航空企業 の 事業免許は ､ 依然
と し て それ ぞ れ
の 構成国の 専管事項 で あ ると され た も の が ､ 1990年 の
バ ッ ケ ⊥ ジ 2 の 段階 で は構成国 の 事
業免許制度と路線免許制度 の 標準化 ( 形式的共通化) が行 わ れ ､ そ して1992年の
パ ッ ケ ー
ジ 3 の 段階 で は事業免 許の 交付 は構成国が行 う もの の ､ 域内 に適用され る共通 の 規則が定
め る交付条件 に 合致す る申請 に つ い て は ､ 全 て の 構成 国に 事業免許
の 交付が 義務付 け られ
る こ と に な っ た もの で あ る ｡ こ の 場合 の 条件は ､ (1) 主た る業務 が航空
の 運航 で ある か ､
航空機 の 修繕 ､ 整備と の 兼業 で あ る こと ､(2)主 た る博務所 が ､ EUの 域内に 所在す
る こ と ､
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そ して(3) 申請 に係 る航空 企業に つ い て は ､ 構成国又 はそ の 国民が 直接所有 するか ､ 又 は
構成国若 しく は そ の 国民 が 持ち分 の 過半数を所有す る土と に･よ っ て ､ 資産の 使 用権及び意
思決定権 を伴 っ た実質的な管理 を行 っ て い る こ と で ある ｡ 換言すれ ば ､ これ ら に より当該
航空運送 が ､ E口の 構成 国 に お い て ､ か つ ､構成国の 国民の 意思 に よ っ て 運営 され て い る こ
と が事業免許の 交付の 条 件 に な る ｡ さ ら に パ ッ ケ ー ジ 3 は､ それ ぞれ の 構成 国内 で の 空港
間の 交通量 の 配分を ､ そ れ ぞ れ の 構成国が 行う に よ ると し て い る もの の ､ 第三 の 自由､ 第
四 の 自由及 び第五 の 自由 に つ い て は ､ 構成国が相互 に 認め な ければ な らな い もの と して ､
路線ごと の 輸送力 も原 則と して 構成国が 独自に 制限 で きな い もの と した (6 0)｡ そ して こ の
運航 に適用され る 路線 ご との 運賃は ､ 航空企業が 自由 に設定する こと に した の で ある く61)0
こ の パ ッ ケ ー ジ 3の 措置に より ､ 従来の 航空企業及 び航空機に付与され た 国籍を根拠とす
る 国家に よ る介入 は ､ 以降､ 航空機の 運行の 安全の 確保 に 集中する こ と に な っ た ｡ 結果 ､
国家の航空 に関 する権限 で は ､ 運航 ､ すな わち ､ 航空の 経済的な面 に セ ー フ ガ ー ドの 適 用
が容認さ れ る場合を除き ､ 空港単位で の 処理能力 に起因する.乗り入れ の 調整 と､ これ に 伴
う ス ロ ッ トの 配分が 重要 に な
`
･つ た ｡ こ の 傾向は ､ 今後､ 大西洋路線の 共通空 域の 設定を目
的と したEUと米国の と の 間の 航空交渉の 実施と ､ 城中で の 航空交通管制な どの 一 体化に よ っ
て ､ 域外 へ も ､ 拡大的 に 発展す る こと が見込ま れ て い る (6 2) 0
こ の よう に ､ E口の 域 内に お ける航空の 自由化と 国籍の 関係 は ､ 構成国の 権限と航空の 関
係を否定する こ と な く ､ そ れ ぞ れ の 項目対応 で ､ 免許制度の 設定を中心 に ､一機能的 な側 面
に 重点を置く 共通制度 を 施行 し､ 結果と して 国籍 に係 る構成国に よる航空 へ の 介入 の 権能
を 限定 した こ と に な る ｡ こ れ はEロを基軸に して ､ 域内の 統 一 市場 の 実現 を 目的 と して 施行
さ れ た規則 と ､ 国家 に よ る限定的な関与の 容認 と い う二 重 の構造 を設定 した も の で ある o
こ こ で は国籍 に 係 る制度 の 運航 の 効率指向の 改編 は ､ 叩の 域内の 航空 の 経済合理 性 の追求
が行 っ た もの で あ る ｡
それ で は ､ こ れ に 対応 する航空企業 間の 競争の ありこ引ま､ どの よ うに 扱 われ て い る の だ
ろ うか ｡ 次 に そ の 態様 を把握 し て みる こ と に した い ｡
第三項 競争と 自由化
E口の 航空 の あ り方 は ､ 域内 で の 自由な競争を基本 に して い る ｡ こ の 自由な競争を維持 し ､
促進す るた めに ､ 構成 国に よ る航空企業 に 対す る補助金の 交付 は原則と して 禁止 され た o
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構成国単位の セ ー フ ガ ー ドの 適用は ､ カポタ ー ジ ュ に関連 して ､ 自国の 航空 が その シ ェ ア
を急激 に減少させ た場合 に の み容認 され る ( 規則Ⅳo. 2407/92及び2408/92) ｡ そ し て航空企
業間の 競争 に 加え ､ 世界規模 で の 競争の あり方の 争点と な っ て い て ､ EUの 域内 に も普及 し
て い る ア ライ ア ン ス (6 3) に つ い て は ､ 欧州共同体を設立する条約第81条第1項 ( 以下 本
項 に お い て 条約 と い う) に よ る競争制限的な合意 ､ 取極 め及 び慣行 の 禁止が 問題 に な っ て
い る こ とやi争点に な る ｡ こ れ に 対応 するEロの 構造 は ､ 委員会が条約第81条 に よ っ て 第1項
の 適用除外を認 め･る権 限を有し て い る ｡ さ ら に 競争 と の 関連 で は条約第82条 が市場 に お け
る優越 的な地位の 濫用 を禁止 し て い る こ と も機軸に な る ｡ こ
■
の濫 用の禁止の 規定 に は適用
の 除外が な い もの の ､ 実質的に は委員会に 付与さ れ た条約第81条 の 適用の留保 の 権限に よ
り ､ E口の 域内 で の 競争に 関する統括的な権限は委員会に集中する こと に な っ て い る ｡
統合以降 ､ E口の 域内 の 航空 は ､ 委員会規則141/62に より ､ 条約第81条及 び第82条の 適用
除外と され て きた ｡ しか しなが ら域内で の 航空 に由する個別 の事件の 判例の 影響 (64 )に加
えて ､,規範と の 関係で は1987年12月 に制定さ れ た理事会規則3975/87に よ っ て ､ 航空 の 自
由化 を促進 する た め の パ ッ ケ ー ジ (本章第二項) が採択され ､ 1988年1月 に 発効した とき
か ら航空 へ の 適 用除外が 解除 され ､ EUの 域内の 航空 に も条約第81条及 び第82条が適 用され
る こ と に な っ た ｡ これ に より ､ 委員会の 権限は構成国内の カ ポタ ー ジ ュ の あり方に ま で 及
ぶ こ と に な っ た (No. 2410/92) ｡ こ の 条約 に基 づき適用さ れる規則 は､ その 適用の 対象が
構成 国で ある こ と か ら実質的 に は航空協定で ある と考
■
ぇ ら れ る ｡ しか し なが ら ､ こ の 委員
会の 権 限の 及ぶ範囲はEtlの 域内 の航空 に 制限さ れ ､ 構成国と第三 国と の 間の 二 国間航空協
定 は依然 と し て有効と さ れ て い て ､.こ こ に は理事会規則の 効力は及ん で い な い (No3975/
87) ｡ こ の た めE口に お ける航空 の 競争に は ､ 条約第81条 に根拠を お■く+ 域内 の航空 に対 す
る規則(No. 3975/87) の 適 用と ､ 条約第84条及び第85条 に よ っ て第三 国と構成国の 間に 逮
用され る過渡的措置と い う二 つ の 面が存在 する ｡ こ の 第三 国との 関係で は ､ E口の 構成国が
個別 に締結した 米国と の 間の オ ー プ ン ス カ イ協定が 問題と さ れ て い る ｡ そ して 司法裁判所
が構成国と米国 の 間 で締 結さ れ たオ ー プ ン ス カイ 協定 の 締結を ､ 条約の 規定に 適合 しな い
と判断した こ とが ､ EUの 域内の 航空 の あり方 の 転機に な っ て い る
(65'
｡ こ れ に よ っ て ､ こ
こ に至 るま で 構成国が 排他的領空主権を実現 する もの と し て ､ 自国の 固有 の 権限と して 留
保 して きた航空 の 交渉権 は ､ 大西洋統 一 空域 の 構想 の将来的 な実現 を背景 に し なが ら ､ 理
事会に統合さ れ る方 向が 明確 に な っ た ｡ そ して こ れ に 伴 っ て ､ 今後第三 国と の 間の 航空 の
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関係 に つ い て も､ EUの 域内 で の 運航 に つ い て は ､ 実質的に 峠､ 統 一 市場 の 維持 の 観 点か ら
委員会の 干渉が 強化 さ れる 見通 しに な っ て い る
(6 6'
｡
こ の よ う. に ､ EUの 域内 で の 競争と自由化 の 関係 は､.委員会が統括的な権限を有する こ と ､
そ して 自由 な競争を基調 と しなが ら も､ 統 - 市場 を支え る法 的な構造を もづ こ と ､ さらに
こ の 法的 な構造 を背景 と して ､ 第三 国と の 間で は拡大 ･ 波及的 な指向を もつ こ とが 特徴 に
な る ｡ 加え て 米国 の 場合 と の 対比 で は ､ 法的な構造 を背景 と しな が らも､ そ こ に はEUの 航
空 の 強化が 明確 に打 ち 出さ れ て い な い こ と に特徴が 認 めら れ る ｡
運航 の 実施面 で ､ E口の 域 内で の 競争と の 関係 で 重要 に な る こと は ､ 委員会が現在 に至る
ま で ス ロ ツ 卜の 配分 に 関する事項を ､ 条約 の 競争関連規定の 免除項目と して 永認 して い畠
こと で あ る(No. 1617/93)｡ こ の 免除が ､ 競争に お ける実質的 な管理を ､ 委員会で はな く ､
空 港轟 に 制定さ れ る管理規程 に 行わ せ る こ とに な っ て い る ｡ こ の ため自由イヒを基調 とする
域内で の 競争 の 教化 と拡大 は ､ 域内の それ ぞれ の 空港で の 制約が限界 に なり ､ 併せ て こ こ
で は世界規模で実効的 な企業間合意と の 相克が発生する こ と にな っ た ｡ こ の 企業間合意と
競争の 関係 は ､ 以降 の 航空協定の 章で の 検討 に委ね る こと に して ､ こ こ で再 び ､ E口の 競争
の 基軸 を整理 して み る と 以下0)よ う にな る ｡
(1) カ ポ タ ー ジ ュ の 開放 : 委員会の 規則 が直接適用され る
(2) 構成国間の 運航 の 無 制限 : 委員会の 規則 が直接適用され る r
(3)E口と第三 国間の 運航 の 現状維持 : 委員会の 規則 を直接適用する こ とが で きず ､ 条
約第84条及 び第85条 の 定める過渡的措置 に 適合 し
た対応 の み が可能と され る (基本的 に現状維持)
総括すれ ば ､ Eロ域内の 航空の 自 由化は ､ 上記(1)か ら(3)ま で を基軸に し つ つ ､ 競争 の 促
進 に 対応 する権限の 一 局集中化 と ､ 競争に 適用 され る規則 の 実施の 細目の 空港単位 で の 分
化 と い う二 重 の 構造を も っ て い る . .こ こ で古ま競争 の基本的 な要件 は ､ 条約を根拠 に する域
内の 規定 に よ っ て 定 め られ ､ そ して こ の 限り に お い て 構成国間で は二 国間航空協定が失効
する ｡ そ して 二 国間航空協定に替 わ っ て 構成国間に 適用さ れる規則が実効力を有 する o 換
言すれ ば統 一 的な法的手続き に よ っ■て ､ 構成国の 権能を超 え た枠組 みが策定さ れ ､ こ れ に
より ､ 競争の 促進と維持 を手段 とする市場 の統合 が図 られ ､ か つ ､ 航空の 現状 を反映 した
運用を可能 とす る た め に ､ 限ら れた 事項に 免除が適 用され て い る こ と に なる ｡.あわ せ
て 運
用 の 単位で は ､ 空港 ごと に権 限の 委譲が行 われ て い
■
る ｡ また 競争自体に つ い て は ､ 統 一 市
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場 の 目的に 適合 させ る こ と に 以外に 枠組 み は存在 して い な い ｡ した が っ て 米国 の 場 合も含
め て ､ 航空 に お ける競争 の 実態を 把握する た め に は ､ 現在の 航空企業の 実行 を知る こ とが
必要に な･る ｡ こ こ に 至 る ま で 航空協定は ､ 航空企業 間の 競争の あり方に 対応 して きたか ら
で ある ｡ こ の た め次節に お い て は ､ 現在 の 航空企業 の 競争の 態様と して 特徴的な事象を概
観する こ と に する ｡
第三 節 自由化 と航空 の 実行
航空の 自由化 の 実際 を把握す る こ と は ､ 今後 の 航空協定の 意義 を規定する た め に必要不
可欠 で ある ｡ こ の た め本節で は ､ 現在 の 航空企業の 競争の 典型 にな っ て い る ､ コ ー ド シ ェ
ア (c ode - sha ring) 及 び ア ライ ア ン ス (allian c e) に T3 いて扱う こ と に する ｡
第 一 項 コ ー ド シ ェ ア (c ode - sha ring) の 普及 - カ ポタ ー ジ ュ 留保条項 の 形骸化
1998年 の 日米航空協定は ､ 協定 中の 航空企業 の う ち先発企業 (in c u mbe nt) に ､ 一 定 の
制限の 下に コ ー ド シ ェ ア の 実施を認 め て い る ｡ ただ し+ 日米間の 航空企業に よ る コ ー ドシ ェ
ア で は ､ 先発企業 に つ い て は制限の な い 路線権 ､ 運輸権及.
び輸送 力を伴うもの の ､ 日本の
国内線 に お ける コ ー ド シ ェ ア を伴 っ て い な い (
6 7)
｡
コ ー ド シ ェ ア は ､ エ ミ リ ア ･ シ ャ バ レ リ (Enil ia C hia v a r ell i) に よれ ば ｢二 つ の 航空
企業に よる 商業的な取り決 め で あり ､ 特定の 路線 に おいて ､ 一 方 の 航空企業(the ope r at-
ing c a r rie r) が 自己 の 識別 コ ー ド､ 又 は接続さ れ た相手方の 識別 コ
ー ドに よ っ て 運航す
る の と 同時 に ､ 他方 の 航空企業 (the c ode- sha ring c a r rie r) は ､ 実際の 運行を行 う こ と
なく ､ 他 の 航空企業の 行 う運航に よ■り同 一 の サ ー ビ ス を提供する+ `6
8) こ とが で きる形態
を い う｡ こ の 場合 に ､ 相手 方 の 航空企 業は ､ 実際に は所属 の 航空機 を用い る運航を行 う こ
と なく ､ 目的地 の数 と 運航 さ れ る便数を増加 させ る こ と に より ､ ネ ッ ト ワ ー ク の 強化を 図
る こ とが で き る . これ は ､ 従来か ら凍 国と の 関係で 存在 して い た乗り入 れ地点 で の ､ 航空
企業間の共 同関係 に 重点を お い た コ ･ タ
ー ミ ナ ル (c o- ter min al) の 概念 と も異な る o
コ ー ド シ ェ ア は ､ 1960年代に登場 した 運航の 形態で ､ 現在の ア ライ ア ン ス と称 さ れ る航
空企業間の 提携の 項 目の ひ と つ に な っ て い る こ と に 加 え ､ ア メ リ カ ン航空 と 日本航 空の 場
合の よう に 二社 間の 提携 の 方法 と して も普及 して い る ｡ こ れ に より ､ EtJの 域内 の 場合 の よ
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う に ､ 市場の 統合 と カ ポ タ ー ジ ュ の 開放 に よ っ て 国内の 運航 の 制限が解除 され て い る とき
に は ､ それ ぞ れ の 航空 企業単位 で は路線 の 伸長が加速 する こ と に な る 0
ェ ミ リ ア ･ シ ヤ バ レ リ が ､ 1990年代の ア リタ リ ア航空 (Ali talia Airlin e s)-t コ ン チ
ネ ンタ ル 航空 (Co ntin e ntal Airlin e s) との 間の コ
- -ドシ ェ ア の導入の 経緯か ら指摘する
よ う に (
6 9'
､
コ ー ド シ ェ ア は既存の 二 国航空協定の 本文を改正 する こと なく 契約上 の実行
と して 運航の 実態を伴 わ な い便益 の 提供 に よ っ て ､ 実質的 に路線の 伸長が可能な 点に特徴
が ある ｡ 米国の 運輸省 (the 口S Depa rtm e nt of Tr a n spo rtation)とイ ク リ 7 の 航空 当局
(the ltalia nCivil Aviatioム Autho ri ty) の 場合 に は ､ 両国間で締結.さ れ た航空協定を
補足 する合意議定書 (memor a ndu m of u nde r sta nding
･
･ 班OU) に 根拠をお く運航形態 と して
成立 して い る ｡ そ し て エ ミ リ ア ｡ シ ヤ バ レリ は ､ こ の コ
ー ド シ ェ ア の 利点と し て ､
(1) 両社が ､ ア リ タ リ ア 航空 の運輸権 に 基づ 喪 ､ 既存の 二国間航空協定の 改定を 行う こ
と なく ､ ロ ー マ と こ ユ ー ア ー ク ､ ミ ラノ と ニ ュ ー ア ー ク ､ ロ ー マ と ヒ ュ ー ス ト ン及 び
メ キ シ コ の 問の 運航を行う こ とが可能 と な っ た こ と ｡
(2) こ れ らの 運航が ､ 主 た る路線 の フ ィ ー ダ ー (feede r) に なり ､ 結果 ､ 米国中国内の
コ ンチネ ンタ ル航垂の 運航の 拠点に接続する こ と ｡ これ に よ っ て ､ アリタ リア 航空 の
路線 は ､ 実質的 に は全 米を網羅 するの と 同様な形態 と年 っ た こ と｡
(3) コ ンチネ ン タ ル 航空 は ､ イ タ
`
リ ア国内の ､ ロ ー マ 及 びミ ラノ を拠点と した ､ ア リタ
リ アの 路線に 接続し ､ か つ ､ イ タ リ ア以遠 のEUの 域内 へ の 他の 国家 へ の 運航が可能と
な っ た こ と ｡ こ れ は ､ コ ン チネ ンタ ル 航空がイ タリ ア 国･内よりもイ タ.リ ア 以降の 以 嵐
の 行使 に よ り ､ E口の 域内で の 第五 の 自 由の 行使 と なる路線の 伸長を達成 した こと を意
味する ｡
(4) 運航 の 収益 に つ い て は ､ コ ン チ ネ ン タ ル 航空 に よる ロ
ー マ 及び ミラ ノ以降の 路線 の
販売と ､ ア リ タ リ ア 航空 に よ る ニ ュ
ー ア ー ク 及 び ヒ ュ ー ス ト ン以降 の 路線 の 販売 に よ
る もの が 増収 に つ な が っ た こ と ｡
(5) 混雑空港 (high de n sity airpo rt) に お ける施設の 共 用が 可能 に な り ､ 運航
の 効率
化が達成 さ れ た こ と ｡
(6) CR S上 の 接続 よ り ､ 情報の 提供面 で ､ 顧客 に対 する利便 の 向上を達成 で き た こ と ｡
(7) 運航が実現 し て い な い オ フ ライ ン(off
- line stat io n) に お ける販売 に つ い て も ､
コ ン チネ ン タ ル 航空 と アリ タ リ ア航空 の 機能 の 互換性が 認め られ る こ と に より ､ 今後
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の 市場 の周拓も射程 に 入れ た ､ 広範囲の セ ー ル ス プ ロ モ
ー シ ョ ン` が実施 され る こ と o
(8) リ ピ
ー ト の 乗客の 維持 ･ 拡大を 目的と する フ リ ー ク エ ン ト ･ フ ラ イ ヤ ー ズ (一fr e
-
qu e nt flye r pr ogr a m) の 接続に よ るサ
ー ビ ス の拡大が 可能に な っ た こ と (7 0'o-
こ れら の 利点は コ ー ド シ ェ ア に 共通 して 確認 され る もの で あり ､ ア リ タ リ ア航空 と コ ン
チネ ン タ ル 航空 に止 ま らな い o こ れ ら の 利点に より ､ コ
ー ド シ ェ ア
■
は世界規模で航空企業
の 間に 普及 して い る の で あ る
(7 1'
｡
こ の コ ー ド シ ェ ア の 普及 と シ カ ゴ 条約 と の 関係 で は ､ シ カ ゴ条約第7条 の 前段が ｢締約
国は ､ 他 の 締約国の 航空機に 対 し､ 有償又 は貸切で 自国の 領域内の 他の地 点に 向けて 運送
さ れ る旅客 ､ 郵便物及 び貨物を そ の 儀域内 に お い て積み込む こと に つ い て 許可を与えな い
権利 を有する+ とす る カ ポタ
ー ジ ュ の 制限の 実質が 形骸化 して い る こと ､ 換言すれ ば国家
単位の 排他的な管轄が ､ 旅客の 利用率の 向上と経営効率の 改善と を目的とする企業間合意
に よ っ て 形骸化 した こ とが 問題 に な る o そ して シ カ ゴ条約第7条後段 との 関係 で は ､ 条約
が ｢締約国ほ ､ 他の 国又 は他の 国の 航空企業 に 対 して 排他的な基礎の うえ に ､ そ の ような
特権 を与え る取極を しな い こ と ､ 及び他 の 国か らその よう な排 脚勺な特権を 獲得 しな
い こ
と+ に より ､ カ ポタ ー ジ ュ の 差別的 な開放を禁止 して い る こ とが問題に な るo こ の 後段と
の 関係で は ､ コ ー ド シ ェ ア に よる カ ポタ
ー ジ ュ の実質的な開.放
の程度の 差異に起因 し七 生
じる航空企業の 差別が ､ 締約国間におい て問題 と＋iTるか否か は､ 班OUJ=の コ
⊥ ドシ ェ ア の
解釈の あり方 に よる
く7 2,
｡ しか し なが ら こ の コ
ー ドシ ェ ア が ､ 航空の 自由化 の 表現とな り ､
二 国間航空協定に よ る硬 直的な航空 の あり方 を揺 さ ぶ っ て い る こと は明確 な事実 と し
て 認
識さ れ な けれ ば な ら な い ｡
第二 項 ア ライ ア ン ス (allia n c e) の 普及
一 国籍条項の 形骸化
前項 の コ ー ドシ ェ ア を含 む ､ 航空企業間の 包括的業務提携を アライ ア ン
ス と い う (7 B )o
こ の ア ライ ア ン ス の 目的は ､ 大規模 な投資を行 う こと なく ､ 航空路線 の ネ ッ トワ
ー ク の
拡大と航空企業間の 協力体制を擁立 する こ と で ある o そ して 規範の 観点か ら は ､ 国籍条項
と いう航空企業の 外国人所有 ･ 支配 の 規制の 存在に 串 っ て ､ 現状 で ほ 国家間
で の 航空企業
の 合併や買収が 困難 な状 況を実質的 に変更 するもの で もある こ とが争点 に な る o
塩見英治は ､ ア ライ ア ン ス を競合路線又 は 異 な る 路線 間で
の 航空企業相互 の 資源 の 補完
関係を確 立 し ､ 若 しく は市場 に お け る協調関係 の 構築を 行う も
の で ､ 二 国間航空協定 に よ
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る運輸権と の 関係 で は第五 の 自由 に 対する制約や カ ポ タ
ー ジ ュ の 制約に 対 する バイ パ ス 機
能 を果たすもの で ある と して い る
(7 4'
｡ こ の バ イ パ ス 機能 は士 国間航空協定本文か ､ これ
を補足する合意議定書等 に ､ コ
ー ドシ ェ ア や 航空機の 乗員付き の 貸与 で ある ウ キ ッ トリ ー
ス(w et le a s e) に よる 共同運航 に 関する規定と とも に ､ 第
一 の 空 の 自由か ら第豆の 空の 自
由ま で の 互恵主義 に よ る交換と あわ せ て ､ 国家間の 合意 と して 協定され る o
シ カ ゴ 条約 と の 関係 で は ､ 条約が 航空機 の 国籍 に よる管理 を基軸と し て 運航の 安全の 確
保 を規定し (第17条) ､ こ れ を受けて そ れ ぞれ の 航空企業の 運航の 安全 の 確保 を実効的 に
行 うた め に ､ 締約国の 国内法 が自 国の 国民 に よ っ て 航空企業が実質的に 支配さ れ る こ とを
義務づ けて い る こと が
(7 5' ア ライ ア ン ス の 企業間協定の 効用と編棒する こ と に なる o 加え
て 競争と の 関係 で は ､ ア ライ ア ン ス の 結果 ､ 航空 の 世界市場 に現れ る寡占的 な傾向と こ れ
に 適用され る規範に 関連 して ､ 既存の 競争法が未だ に 世界統 一 的に構築 され て い な い こ と
が 問題 に なる ｡ 具体 的に は ､ 現状で はア ライア ン ス が ､ そ れ ぞれ の 国家の 独占禁止法 の 適
用除外 と され る傾向に あ る こ と を背景 に して
(丁6'
､ そ れぞ れ の ア ライ ア ン ス が ､ 路線の 基
幹に なる混雑空港 に お い て ､ 既 に ハ ブ ･ ア ン ド ･ ス ポ
ー ク を構築して い る優勢な航空企業の
聞か ､ これ に 準じ た競争力を有す る航空企業を 中心 とする提携に な っ て い る こと が問題 に
なる ｡ すなわ ち ､ ア ラ イ ア ンス に よる市場 に お ける企業の 集中化 の 傾向と ､
■ア ライ ア ン ス
参加企業 に よ る混雑空港 に お けろネ ロ ツ トの 支配の 実績が 相乗して ､ 新規参入 の 障壁 と年
る傾向を 招来させ る こ と に な る ｡ こ の ため ア ライ ア ン ス は ､ 航空企業間の 競争を制約する
可能性が 高 い こ と が指摘 さ れ て い る
(7 7'
o ア ン ジ ェ ラ ･ チ ェ ン (Angela Che ng
- Jui Lu)
は ､ こ の ア ライ ン ス の 普 及に 対応する方 向と して 世界統 一 的 な競争法の 適用を掲 げて い る ｡
そ して そ の 適用 は ､ EU､ 米国と の 間の 競争に 関する意見 の相違 ､ ア ラ イ ア ン ス に適用さ れ
る 手続 きの 相違 ､ そ しでIATAの 運賃 (Ta riff) 調整機能 に 対する態度の 相違 に つ い て
の 調
和を前提 に して 行わ れ る もの で あ ると する ○ そ し て 最終的に は ､ それ ぞれ
の 国内法 の 国際
航空 へ の 適 用に 関す る差異を除去する こ と に よ り
一 体的な適 用が実現 し､ そ の 下で の 自由
な競争を実現 する こ とが 目的 に な る o . ま た こ の 場合に は ､ 異な る政治的 ､ 経済
的､ 社会 的
考慮か ら派生 して い る ､ それ ぞれ の 競争 の 枠組 み の 相違 を修正 し て 接続す る必要
が あ り ､
そ の 必要 は国際航空が そ の 活動 を通 じて 世界規模 で 自由な市場を指 向して
い る こと ､ そ し
て 国際社会 で は 必然的 に こ れ に対応 した世界規模で 統
一 され た法的枠組 みが 求め ら れ て い
る こ と に よる と して い る (7 8)0
- 7 4-
W 現 少- t it17- ′7T -”-･-
アラ イ ア ン ス の 評価 は ､ 路線の 一 体化が 実態的 に は航空の 運航 の 効率化 に 繋がる ことか
ら､ 既存の 規範 の 効率化 の 増進 に 応 じた 改編の 必要を 強調する もの と ､ 世界規模で の公正
な競争の 確立 と い う観点 か ら ア ラ イ ア ン ス の 普及 に嘩疑的 な もの とに 大別 され る (76)｡ ア
ン ジ ュ ラ の 見解は ､ 前者 の 立場に 立ち つ つ 競争法 の 一 体化 を指向する もの で ある が ､ ア ラ
イ ア ン ス の 主体 と な る企業が既 に 市場 に お ける勝者 で あり ､ か つ ､ IATAと い う企業連合体
の機能 の 存在を介して ､ そ れ ぞれ の 政府の 手続き に ､ 実質的 に 深く 関与して い るこ とを過
小評価 して い る と も考 え ら れ る ｡ 現状 で は航空の 競争た っ い て は ､ 国家 に上位する強制力
を伴う権能 を備え た国際的 な機関 は存在 して い な い ｡ そ して航 空企業自体 が ､ 競争 力の 強
化 を 目的 に ､ か つ ､ 民営化 に より国家の 政 策か ら離れ-る傾向が 顕著で あ るに もか か わ らず､
同時に 航空企業が自己 の 利益 に 貢献す る範囲に つ い て の み ､ 依然 と して それ ぞ れの 政府と
一 体化の 関係 を維持 し て い る こ とか ら ､ そ こ で は 競争法 の 統 一 に 拘わ らず ､ 実態的に は公
正 な競争の 実現 が期待 され な い こ と も予測さ れ る ｡ そ.の 根拠ほ ､ ナ シ ョ ナ ル フ ラ ッ グキ ャ
リ ア の概念 が 消滅 し た現在 で も､ 航空の 競争 に は 企業間に止軍らずに ､ 依然と し で 国家単
位 で の 競争の 観念 が存在 する こ と に あ る ｡ こ れ は国家と航空企業の 関係が ､ 第二 次世界大
戦前後の ように ､ 単純か つ 一 律な態様で は把握 で きな い こと に も対応する ｡･そ して 現在 の
ア ライ ア ン ス の 普及 に よ る 国籍条項 の 形骸化 がそ の 態様を示 して い る こ と
■
に なる ｡
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(1)山本孝二 『国際法』有斐閣2001年468 A 69頁
(2)坂本昭H･三好晋『新国際航空法』有閑高文杜 1999年88
-89貢
1978年前の米国の国内航空は､幹線(tru nk)､地域(Lo c al)､榊(s upple 皿e ntal)の3つにより区舶れ､それぞれ那伽ていたoこ
れがCAB(CivilAe r on a utic sBo a rd)の廃止と､ 連邦航空局(Fede r al Aviatio nAdministr atio n)のみ
が碓するという捧恥変更され､国内の航空の細面帽全に自由化されることになったo この齢のCABは舶的な弛
l･規制を担hFAAii新の安全の障保
を目的としていたo舶を区射るという方削､自由化前の日本においても同様であって､日本航空､全日本空輸､日本エアシステムに対する規制もこの区郎馳し
ていた｡そのほか､国際線を主体とする航空企業と､国内線又は特定の地域obに限定して運航を行う航空企業という柵ま､自由化棚 となる依賂の航空の朗とし
ては掘的であった｡ エ ーJV7ランス国営航空とロTAフランス航空､ エアカナダとカナダ太平洋航空などがこれにあたるo
(3)この間の矧こついては､ t)-ガス ドガニス(邦訳中臥塩見､高臥山内)『国際航蛸送の経粥』成山堂書店1995年39
-7帽､ 及欄
望『米国航空鮒鮒を巡る諸議釦 鯛』自鵬房.19
9年 ト25真､加えて､航空産菜咋脚 附こついて!ま､リー ガス 柑ニス(邦訳塩見､
木谷内田､通産､戸崎)『21世如航空ビジネス』中央紺社2003年 ト26頁
ハブ.アンド･スf, - クは ､地域の鮎となる空靴路線を集中させ､従来の二地点間の鮎を､鮎空雛おける乗り鮒を手配して再凱たものであるoこの
ため､ 脚立掛らは､時間的欄的な柳生じさせたれ組の選択の自由の拡大と運航の効抑こよって航空企業州i:'ネトの帽を排 せたoこ硝中
的欄の設定の脚 ､馬車の柳 帥こ鮎したことから､ ハブ･アンド･ スポ
ー クの脚付されることとなっている&B本の場帥国内線の東京国際空港(初
田)で鴫杜の鮎の脚 これに献獅 .米国では､デトロイト､マイアミ､アトランタ､シカゴ､ ダラス､デンバ
-fど鴫大空港がこれに桐するo2003
年の航空政財先金での羽生次郎の報帥ま､ ハブ･ アンド･ 肺 クの形臥 結局､他の大輔空企業に､路線の撤退と碓分について固定的な費用を増加批
低運賃の航空企業への対抗力を後退させる契級ともなったとされているo(『ア].)カ航空産莫の現状と分析』2003年7月運鰍紺究放構 細)
(4)リーガス ドガニス 前掲書(3)1995年 39
-44頁
(5) 戸特筆『航空の鮒糾』動学書房1995年45- 49真によれば､鮒約後､紺の参入棚 したものの､既存の航空企業も含む的200件
の舶も
糾し､その後､市場シェア上位を既存の先発の航空企業帽占的に占める傾向順著になったo
(6) 高填望前掲菖(3) 1999年168- 190貢( ｢ 鮒鮒の琴削 )､及び214
-240頁( ｢鮒掛後の市場成果の評捕+ )
(7)Aviation 甘e ek 良 Spa c eTe chn olog yNo v･ 1998
"
To ughPolicy Qu e stion s a
De r egulatio n Legacy
D
では､増矧こより利脚 脚 向上した反面､盤脚後､嗣間の航空運賃には上昇傾向粕ui:t報告されているo
(8) 依田高典『ネット?ー9･ エコノミクス』 日本評鮒 2001年35
-50京及びP･畠･ テンプシー ､A･ R･ ゲー ツ(帥福井訳)『矧舶 欄』
日本評縦 199.6年335
- 365頁
(9) 坂本昭*･三好晋前掲書(2) 1999年89頁
(10) Bria n F. Ea v el,In Se ar ch of Ope nSk ie s,Elu w e rLa
w lnte r n atio n al, 1997
p p. 198- 199
(ll) GAO Repo rt to the Chai m a n, Co mnite e o nCo m m e r c e,
S r vice, a nd Tr an spo rtatio n
-
76 ‾
U･ S･ Se n ate Octobe r1996,
A
AIE LINE DEL EG口LATION- Ba r rie r s七o Entry Co ntin u e
LimitCon]peti tion in Se v e r al E.ey Do m e stic Harkets
D
(12)帝祷前掲書(3)14-16頁
(13) スロツ卜の曳航ついて絹3章及哨4章
(14)ゲー ト(gate)とは､Air c r aft■St and(ICAO)､又はSpot(A二p JAPAN)とも称される航蛸の駐朋に付帯する搭乗口のこ
あるoター ミナルに按針るか､ バスの利用(Remote Spot)になるか､及びCIQ､ラウンジとの柵 ､付槻備との接妓の捷掛ら航空企業噌港サ
における競争の重要な矧こなっているo
(15)GAO Repo rt前掲(ll)
(16)GAORepo rt 閥(ll)
†o
i
〉
守
I
l
4で
!
小
】
(17) コモン･ ユ ー スのターミナルでは､通常､米国のよう絹用契約によらず､空港ごとに中核となる舵企業帽量で朗計離策定し､第三柵な立郎ある空港
当局がこれを東諾するという手続きが採用されているoしかしながら､ここでも航空企業間の競如おける秩序の馳の鮎から､航空企業間の合意が空港管矧こ
介入に､実質的には擾鮒る傾向にある｡
(18)GAORepo e r前掲(ll)
(19)GAO Report 前掲(ll)
(20) ロスアンゼルス国際空港(LAX)は､ ロスアン伽ス市▲当凱よって管理されている空港で､国際掛ま7つのターミナルによって槻されている共用形塵である｡
(AIP) (w w w･ airpo rtsintl･ c o m/1a x･ htⅢ101/01/21004)
(21)GAO Repo rt 前掲(ll)
(22)GAO Repo rt 前掲(ll)
(23)GAO Repo rt 前掲(ll)
(24)GAORepo rt 踊(ll)
埋
ち
(25) エプロン(apr o n)とは､空港のエアサイド(航空枚の走行する区域)のうち 潤路及び誘鞘以外の区域で､航空汲の脚業に供される息朗を掛る篭o
ICAO An n e x14Airdr o m e
(26)GAO Repo rt 前掲(ll)
(27)G AO Repo rt 前掲(ll)
(28)｢羽田空港の新盤発着枠の鮒基準憩粘離書+(平成9年2月航空改紺究会)帥
(29) 高揺前掲書(3) 192-200貢
(30)尻空企業掛らの見方は､ この当時､国土交通省航空局国際航空課元航空調査官(現､国際間紺究所室長)とのインタビュ
ー によるoオー1ンスカイの細は､米
の国内市場が成熟矧こ到達し､国内では発展的な展望がなくなったことによるというものである｡(2003年9月)
ら
(31) 前掲(30)による｡高培前掲書(3)には､既存の航空企業棚 に関する記述かないo規附 の収益構造と､会計検査院の掛 よる市場の醐 率面からわ
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紺坤心になるoしかしながら､鮒舶を実現するのほ､日本航空とエアシステムとの合併のように航空企業側の掛リ
ー9
'
- シップによる齢もある占この意味で､
米国の盟帽和の全舶把握するためには､それぞれの航空企業の動向に関する分柑必要で跳いだろうかo
(32)国鮎空政策宣言(U. S･ Air Tr a n spo rtatio n Policy S tate m e nt April 1995)は､r91)ントン改植の航空産
業靴 脚対外的に表明されたものである｡この宣言の前提と怠った国際航空競争力委員会(Cha nge, Challenge a nd Co mpetitio n/
The Nat io n al Co m m s sion to e n s u r e a str o ng Co mpetitiv eAirlin eInd.u?try/A
r epo rt to the Pr e side nt a nd Co ngr e s sAugus七 1993)の離臥 航空企業の鼓醐を､効率性及び技術鮎牲の
鮮立､財務脚 削 ､地球鮒応とに大別して､それぞれを重点事項として掲げている.さらに細Ptして､GPSの整備･括臥FAAの再輯臥齢等の蔑制の見
直し､規制に連射る航空企業の負担の是正のほか､財務関係では醐臥の促進による効靴摺働層の緋明雛､地球的蛸応の閑係棚多国間鯛への抑な
ど榔 られている｡FAAの再構築とは､航空の航行の効軸棚糾細立を求めるもので､具㈱には航空管制システムの鮒ヒで､GPSに対応した7I)- 7ライ
トの実那 批より､最終組ま混鮎蕗棚 の鰍こも7ながるというものであるoあわせて､こ鴫現枇めに､FAA等の岬体郎強化が意図されているo労
関係では､航空企業と米国のために､安定してかつ鮒度が掛労附を鮒することか目的とされている｡そして､最鮒には米国の航空運送システムの目的は､場
所の如何を問わず､あらゆる市郎向けて､人､製品及びサー ビスを効率批輪射ることとされているoこれを卵て､離された抗空産紺ヒ政策ほ､実質組ま上
記の報告を受けて出された政策宣言鴫舶構成しているo第1部では､(i)ATCの再構築､(2)航空関連朋帖離と卵の舶 ､(3)混雑の再獅 ､(4)
尻空産業の財政状況改善の脚施行､(5)鵬の槻みの再船 ､(6)空港収入鴫用の馳､(7) 順昔(ステ
ージ3)の導入拡如 脚 酢 ､(8)駒
と紺*lの促進､(9)現行の醐の再細 ､(10)労使協加促進などを､米国の既知約力の再生のための政策目操として梅附いるo
(33) The Clinton Adminiatr atio n slnitia七iv e 七o Pro m ote a Str o ng
Co mpetitive
Aviatio n lndu stry 1994
(34) この方法について､宣言灯米国は世界的なオー プンスカ欄 を達成するのに相当蛸間と努力を必要とすることを認凱ている+とし柑ら､それ粁 脚 又ほ
排他にみて適切な場合に娃､自由化協定に応じる｡その場合にほ､両国間の航空交通の重雛や舶郎価値を将如可離をも含めて縦く評価し､掛こその国自身
の価馳トさくとも周辺諸国の追従を迫るのに脚あると判断されれば､そこに戦略的舶を認めて自由化協定の応じるものとする+としているo また､｢自由化
の
趨勢に反抗し､自国柳参入に縄跳立場をとる国に対しては､それが米国の自由化の拙技近するものであることを前提とする齢 批判書の脚 ために姪
過的措置を考慮し､+この場合に､｢舶的措置とは掘の期間の舶後完全鯛由化を実施すること欄 tlるものである+としているoまた､自由化
に鮒する国
に対して絃､そこに差別的踊り扱い絹在する場帥ま､対応措置を行使することが副)抑 ､るo (supr a(33))
(35)インク- ライン(Inte rlin e)とは､通常､手駒相互の互換性の活用をいうo
(36) 前掲(32)国際航空政策宣言
a
To w a rds aGlobaliz edAviatio n lndu stry
”
(37)Ie n ri Wa s s e nbe rgh, Public lnte r nat io nal Air Tr a n sp
o rtatio nLa w in a Ne w
Er a, Kluwe r La w lnter n atio n al,1978, pp･ 141
(38)坂本一三好前掲書(2)70頁
(39) 柴田伊冊｢舶舶の発展とその影響+運輸と舶 2003年2月号
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(40)坂本｡;W 前舶(2)100-101真･
(41) 御 前掲書(8)
(42)Da
'
niel K. Tarullo, As sist ant to the Preside nt fo rInte r n atio n al E占o n o mic
Policy, State m e nt at the lnte r n ation al Aviation Club,Wa shingto n D. C. ,Hay lst
1997
(43)日米航空協議に見られる航空企業間の権益を巡る力学については､遠藤伸明･尾崎俊哉｢日米舵合意に至る米国の故紙換+1999湘改脚光 Vol. 1
No
･ 03帽しいoここでは､ バンアメリカ掘如崩舶 ､その棚植(同一 では仙が)を糾しねナイテッド航空と､これにより実附こ第一 鴫発企業となっ
たJ- スウェスト航空との妥協の過臥及びデルタ航空､アメリカン航空､ コンチネンタル航空という後発企業の権益の拡大の舶の過掛ら､米国の航空政策の形成過
即説明されている.結局､ここでは､自由化の促進という抽象的な鮎か､実行面では明断意義硝たず､自由化の実現の理想型か国際社会に帥ては､未だに定着
してい帥こと帽える｡同時に､航空協定の内容が､航空企業間での現実の鮒恥叫での､政策当局と航空企業と鯛の目的鯛の捜索という外形を装いなが･
ら､実郎郎駅 矧こよって決定されていくことが棚されるo米国政府のコ - けェア革ぴ企業提携(アライアンス)と航空協定との関係については､｢掴朗
はかねてから､ コ ー ドシェアによる国際的な企業提携の推進をオー 1ンスカイの実現と患ぴ付けて認めてきた.本来､ コ ー ドシェアを含めた企業棚は､市場附加競
争的でなく紺参人相易でない雛には､ 帥テル的で競争的的な結果に至りやすいo このため､釆国運輪鮎 ､相の航空各社か国際航空サー ビスで企業提断行
う鮒は､オー 1ンスカイに僧されるよう附加鮒緩和的であり､紬参入か容易である鼓争促進的虹国同協定である雛に削 ､独占禁止蜘通用鮒を与え
てきた｡このような企業の提携についての考え方は､運輸1- ビスに限らず広く米国政府の削る競争紙の一環であるといえよう+と説明している.(榊 遠藤･尾
埼 23頁)
米国の航空政策の中馴こなるオ- lンスカイ協定の鮎は､以下のとおり(詳鰍ま柏参照)o
①参入企業数:鮒限
②市雛形患:独占･寡占の舶を伴わず､有力な企業間の提鮎舶的に鮎如法の連用除外を認める傾向
③路線:紺地点-自関内地点-中間地点欄手国地点-以遠地点について､それぞれの地点数鮒限(たれ ､後背地点を含ま仙境合もある)
⑳ 舶触:無制限
⑤運賃設定:馴自由
オ- 7'ンスカイ協定においても､それぞれの国内市場は自国企凱留鮎また､自国企業の資本の過半数は自国民が保有するo
主要肘 リンスカイ鮒 臥は､オランダ､ スイス､ スウェ ーデン､ノルウェ ー ､ルタセンプルグ.､アイスランド､ フィンランド､デ
1
/マ -ク､ベルギー ､オ- スト
リア､チェコ､ドイツ､∃ルダン､シンガポー ル､ブルネイ､台臥′けマ､ ニュ ー ジー ランド､ マレ シ7､チリ､韓国､イタリア､香港などがある(2003年12
月現在)0
(44) 米国の艇の鮒は､舶企業によって明凱異なる｡ノー スウエスト航空とユナイチッ帽別御津路鮎おいて雛し舶鴨も､前者が伝鮒にロ
ー コストを基
-
#tLた軌を関してきたのと比較して､後者は/1
0
)･7メリカン航空の戦略を如して､紬的な投資を伴う挑を関している｡鮒の更新の楓こ典鮒にその
相違を好配きる｡米国においても､政策は一休でも､航空企業のそれへの拘わり絹枝であるということである｡Eロの航空企業でも同様棚向を示しているo
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日本と関係では､デルタ航空が堅実な鮒方針で知られる
L
O路雛 網の矧こ凱た馴の鰍こ現れているoまた､貨物定馳では､ フェデラルI 19スプレスが
脚 ルフィスを中核とする集咽 と､宅配歴との鯛で高収益を実現していることが知られるQ米国掘空貨物では口PS轍 あるが､UPSは矧こ起鮒あ
り､フェデラル･ エクスプレスとは異なるものの､同桂帥荷物も扱うo ロ 叫 A･ シガー ズ(上の射)『7エデラル･ エクスル ス』廿BS1986年托
か参照
(45) ヨー Dッパ連合条約政敵ついては､ 鮒尭｢ト ロツ′噌+2001年三省堂 63-91真
(46)｢ヨー ロッパの交敵策の現状と今後の別に関する舶の報告書+1991年運輸舶研究センター 細
(47)Ca e s e206-213/84虻inidte r ePublic v. 1u cas Asje s a nd Othe rs 3 C. 班. L. R
. 174
(1986)によって､舶的に航空運送の自由化Q)1:めの措置帽じられるようになった｡
(48) 醐千秋｢EEC条約と航空の自由+ 空甜2粥 1988年25真によれ礼遇用除外の理如臥航空連綿美和益事業であると見られていたこと､既
存の純的な政府間の協定による保護主義に航空企業(Natio n al Flag Ca r rie r)が帥ていたことか削らている.
(49)1979年｢欧州委員全党書瑚同体航空運送政策の発展に肘る酬鯛体絹献+(幽運糾問する覚書)
(50)1984年｢共同鵬空運送政策の発展に向けての進?J (#e m o r a ndu m Not2 Pr ogr e s sto w a rds the De veJop一
皿e nt Of a Co m m u ni ty Air Tra n spo rt Poilcy, COM(84)72
(51) 鵬の二国間航空協定及び航空企業間協力で影成されている規約構造を糾しつつ､鰍力が一定の比率以下に下暮したとき以外ほ国家抑人で純い｢自由な総
力のt/- ン+及び運賃について､闘技場え方の下に設定された｢醐的なゾー 欄+がその内容となっていた.(′(ッ卜ジ2 19
.
90年採択)
(52) 1992年理事会酬(Co u n cil Regulatio n2409/ 2)､運賃の自由な決定､カ■ポ･クー ジュの馴的な馳 ､路線及び輸送如決定の自
由州容となっていた｡
(53) 培本昌史『E Cの運搬策』 白抹書房 1994年18 ト211真
(54) ｢ECとヨ一 口ッ/唱国の運鰍策+(搬離書)運輸舶研究センター 1992年及び1993年
(55)
"
British A ir w ays
”
,
i fs Repo rt Se rie sNo. 12, 1984, pp. 140-164
(56) 前掲書(53)
(57) 前掲書(53)
(58)Regulatio n No. 2407/92 によれば､鞘免許(air ope r a七io r
'
s c e rtificate)と運営免許(ope r ating
lic e n c e)とに区分されて舶されている｡事業免許は､国凱かかわらず､航空旗を朗して事業を遂肘る能力があると認められれば鮒される｡
(59) この場合の実質的な所有とは､前掲(58)の運営免許に係る条件をいう｡(Ⅳo. 2407/92)
(60) No. 2408/92
(61)No. 2409/ 2
(62)共通空域とは､The Tr a m s- Atla ntic Co m m o nAviatio nAr e aのことで柏第5章で扱う｡
(63) EUの航空企業のアライアンスは､米国の企業との珪馴中凱なる給が多いo本章の第3飾第2項､第5章の第2節で扱う｡
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(64)Nou velles Fr o ntie r e s及びAhm edSa e ed の判決か､基本条約の航空への適用除外綿考する契放となった. No u v elle s
Frontier e sでは､ECの基本条脚 ､航如も用されることが確認さ枇ものの､条約第81条については､紬第84粂及び卵5条による鮎紺置も通
用されることとされ､揖成因の合意を伴わない条紺81条違反を朗とする提削認められないととされたoしかし朗唱､Ahmed Sよe edでは､条約雛2
条については航空への直接の適肘可酢あるとされ､条紺84条及び第85条にかかわらず､条約第82条を軸とする提脚認められた｡
(65)Opinio n of Adv o c ate Ge n e ral Tizz ano in the Ca s e sof C-46白/98,C-467/98,C-46
8/98,C- 469/98,C- 471/98,C- 472/98,C- 475/98,C-476/98
(66) 本納5茸｢E口における舶蛸+で扱う｡
(67)日本国とアメリカ合衆国との間の民間航空関係に関する交換公文(平成10年6月9日外務省告示第198号)IAl は､先発企業について｢紬国の領域の後
背に位置するいずれの一文は二以上の地点､当紬空企業硝定する鮒国の領域内のげれの一文は二以上の地点､ いずれの一文は二以上の中間地点､他方の紺国の
納内のいずれの- 又は二以上の地点及び飽方の締鯛の紺の姐こ位断るいずれの-又は二以上の地点の間に如､て､蝕又は鵬力に係るいかなる純も受ける
ことなく､又､2に離する第五の自由に基づ(旅客運航の場合碓くほか､輸送の舶比率に係る紬を受けることなく､鰐便業務を運営することかできる+と定め
る｡この場合の先発企業は､米国のノー スウエスト航空､ ユナイテッド航空であり､日本の日本航空､全日本空輸をいう.さらに､｢同- 舶国のいかなる帯紙空企業
との間においても､当該縦航空企業欄空雛連帯して行っている門戸地点(gate - way)と門戸地点(gate - w ay)と鯛の某凱おいて､ コ ー ドシェ
アを行うことができる+と定める｡たれ ､｢同一 鮒国の他の航空企業(ユナイテッド航空､ノ∵スウェスト航空､アメリカン航空及びデル畑空をいう)との間で+
門戸地点と門戸地点との間の又は以遠区間において､ コ ー ドシェアを行うことはで細い+こととされているo
(68) Emi lia Chiava r elli,
”
cod;- Sha ring: a nAppr o a ch to the Ope nCo n c e.ptr ,1995,
Amn als of Air a nd Spa c eLa wVol･ ⅩⅩ- Ⅰ, p p･ 198(V･ Code - S ha ring Ar r a nge m e nts)
坂本昭鮎 ､ コ ー ドシェアの意義及硝用について｢他の航空企業か運航する便に､自分の航空企業のコ -ドをつけて航するもので､これにより自社の朗でシー ム
レス運送を行うことができる｡ 一般に運航を行う航空企業を運航運臥(ope r ating c a r rie r)
.
､
コ ー ドをシェアするだけの航空企業を名目運臥
(c ode sha ring c a r rie r)と呼んでいる.これには､ 一方の航空企業だけがコ ードシェアできる片務眺ものと､双方が行う双鮒舶のとがある
が､国際航空では後者か主琉となっている+としている｡(『新国際航空法』有信堂 1999年81頁)
(69) ib id. p p. 201
(70) i bid. p p. 202- 203
(71) 坂本前掲書(68)79-81京
(72)日紺空協定の紛には､合意議定書による｡
(73)アライ7ンスは､ 航空企業のネットワー クの拡大を目的とした提携で､スター 7ライアンス､ワンワー ルド､ウイングスを中心とするアライアンスが実附こは世界
の航空運送量(旅客)の大部分を輸送することになる. スタ- アライアンスは､スカンジナE7嵐空､ルフトハ ンザ航空､ ユナイテ
Llド航空､全日本空輸､タイ国賊空､
エアカナダ､/ W Qプラクル航空神山こ形成され､約1,630膿の航空既により､112カ国760獅を抑 ､年間約2俵5000万人の旅客を輪射るoまた､
ワンワー ルドは､英国航空､キャセイ･/ヾ シフイック航空､アjリカン航空､カンタス･オー ストラリア航空､ フィンランド航空､イベE)7･ スペイン航空帥山こ形成
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され､ 批 400放の航矧こより､138カ国666都市を結び､年間舵億2400万人を輸送するoウイング札 ノー スウェス 憾 ､アIJクリ碓空､コン
チネンタ雌空､KL 断ランダ柑こより形成され､約1,100放の航矧こより､120カ国を臥 棚1齢500万人を離する｡( 弛ま､1999年
i&/ICAO)
世界舶鯛をもつ航空企業のうち､日本航空(2002年旅禍送実嶺脚即位)は､このアライアンスに加凱ていない｡その理舶 ､ 組こよって帥られる
利益よりも､独自の路線を堅持することによって得られる利益を評附ることである(Cu r r e nts No. 91)o しかしながら､この日本航空も､ 帆こはア
メl)*ン航空とコ ー ドシェア神山とした提鯛倖にあることから､航空業界に帥る企業提携は脚的な傾向として定着しているといえるo
(74)塩見英治｢国際航空産業におけるアライアンスと企業連合+2002年日本海運研究13-32貢
(75)航空法(榊27年7月納231号)#107条の3(混榔行雛おける棚)は､国内足蹴空配車雛経常する本邦航空運送事矧こ通用細るが､外国定
舶空運送粥者に適用する脚 帥 ｡凱26条か､外臥国鮒空運送事業者の行う航行については､配交猷臣脚を必要とするとして､包括的に配して
いるに過ぎない.また､私的鮎の鮎及び公正取引の碇批附る法律(榊22年法律54号)の通批ついては､航空甜110条第2項灯本邦如地点と本邦
外の地点との間の路猷は本邦外の各地点の矧こ帥て公衆の棚を触するため､本邦尻空運送事業即伽舶運綿射と行う舶矧こ断る軸 ､運賃協定
その他の運凱附る協定の舶+の適用除外を鮎している｡
(76) ルフトハ ンザ庇空､スカンけビア航空､ ユナイテッド航空のトス､KL放とノー スウエスト航如ケ｢ス､デルタ航空､スイス航空､オー ストけ舵帥 - ス■に
ついて､米国は鮎禁止法の連用除外を認めたo これらの措置はJ リンスカイ協定の舶草背景としたもので､それぞれの国如帥る舵の自由化と関連している.
(77) 空港のスロットは､ IATAによる祖父鮒を基凱した鮒により､既存の先発企菜の安定と､新規の参入の酵保とか並礼て意図されているo(IATA
Wo rld 甘ide Scheduling Guidelin e s8th Ed i tio n
r
Effe ctiv e1 July 2003) しかし柑ら､中
谷和弘(｢tbe Japa n e s e一 口nited States Aviatio nDispute ove rCapa cityJ1998 The
Ko r e a nJo u r n al of Air a nd Spa c eLa 甘Vol. 10) 相摘するように､基幹となる｢混船路+では､需靴肘るスロッ
トの醐的な供鮒 ､主として､空港の拡削停掛ら困難になっているoこのため､政策介入による既存の配分の再槻以外に､醐参入の船の辞帥削い.
(｢ 朋空港の新鰯着枠碓分基準鯛会(報告書)平成9年2月7日+ は､東京国際空港(羽田)におけるスカイマー ク､北海道国際節空及び7ジアスカイネット
に肘るスロットの割り当てを､政鮒な介入によ帽現することを提言している｡)なお､国際患のスロツ=ま､航空協定を前提とした言略になり､実質糾こは､IA
TAの醐局(日本の場合に朋本航空)かこれを行い､ その糾を航空当局帽可することにな.
る｡
(78)Angela Che ng- Jui Lu,
"
Inte rn a七io n al Airlin e411i an c e s
'
, 2003, Elu w e rLa w
lnte r n atio n al
, p p. 346-349
(79)ibi d. pp.‾56-79
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小括 航空協定の 変遷 の 背景 に は ､ 航空 の発 展が 国際社会に お ける共通利益 で あ る･とい
う認識が 存在 して い る ｡ それ は同時 に ､ 航空企 業に よ る経済的な効用の 拡大 の 追求と い う
実行に も繋が っ て い た ｡ そ して 既 存の 国家 を単位 と した航空協 定の 機能 は ､ 航空企業自体
の 運航の 態様 が複雑に 分化 した こ とに 対応 で きて い な い ｡ こ こ で は航空産業の 活性化が ､
国益 と同意義 で ある と い う概念 が形骸化 しつ つ あり､ そ の 結果 ､ 航空企業の 運航の 効率化
及び低運賃 の 導入 と ､ 路線 の 拡大と運航回数の 増加 の 傾 向を ｢ 消費者利益の 拡大+ と して
総括 する考 え方が登場 し て い る ｡ そ して ､ こ の ｢ 消費者利益 の 拡大+ と い う概念と ､ 国家
単位 の航空 の 政策と が交錯 しな が らも､ ｢自由化 の 追求+ と い う観点か ら航空企業の 利益
追求 の意思 が尊重さ れ る こ と に な っ て い る ｡ そ し て ､ 結果的に ､ 国際社会全体 で航空の 自
由化が進行 し て い る ｡ こ の 過程 で 重要な こと は ､ 航空協定の 経済的な要素が､ 国家単位の
競争か ら ､ 従来 ､ 国家単位の 政策 に 埋没 して い た航空の 企業単位の 競争 へ と移行 し た こ と
で ある ｡
航空協定 の変 遷と本論と の 関係 で 重要 なの は ､ 航空の 均 一 で ､ か つ 一 律 指向 の 構造 が分
散 の 傾向を示 して い る と い う こ とで あ る ｡ 分散 の 傾向は ､ 具体的に ほE口とい う新た な主体
を登場させ た ｡ こ れ に 伴いEUの 域内で は ､ そ れぞれ の 垂港管理者がス ロ ッ トの 配分の 権限
を もつ こ と に なり ､ そ れ ぞ れ の 地勢に 応 じた形態 で ､ 既存のIATAの 企業間合意 と抵触する
こ と に な っ て い る こ と が 明確 に現 れ て い る ｡ ま た米国の 政策は ､ 路線 の 伸長 を目的とする
国家 の 間で は有効で ､ 米国 ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド､ シ ン ガ ポ ー ル等 の 間の 航空協定は ､ 世界
で 初 めて の 多国間航空 協定 に な っ た ｡ また これ に準じた形態 で ＼ 地域的 な航空 の あり方を
定め る事 例も少なくな い ｡ こ れ ら もEロの 事例と同様 に ､ 航空の 実態対応で は分散化 の 傾向
を伴 う ｡
こ こで は ､ 航空協定を変 革する実費的な導因 とは ､ 結 局､ 国家単位 で あり なが ら本質的
に は 固定的で ､ 世界規模 で の 一 律指 向の 航垂の 規範を ､ 地域毎 に 再編 し ､ そ して 機能毎 に
細分化する もの を指 し て い る ｡
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第三 章 二 国間航空協定の 基本的機能
第三章 は ､ 二 国間航空協定 を法的考察 を 中心 に 扱 う も の で ある ○ 二 国間航空協定 の あり
方 に は ､ 嘩空の 実勢が反映さ れ る もの の ､ 国家間の 合意と して の 二国間航空協定 の 形態 に
は標準形式 がある o 二 国間航空協定の 発展形態と して 位置する多国間航空協定ゐ意義を確
定する た め に は ､ こ の 二 国間航空協定の 機能を 明 らか に する 過程が必要不可欠 に な る ｡ こ
の た め第三章で は ､ 第 一 に 二国間航空協定の 基本形と な る バ
ー ミ ュ ー ダ航空協 定の機能 に
っ い て ､ 第 二 に 二 国間航空協定 の あり方を 自由化 の容認の 方向 へ 揺り動 か し ､ 多国間航空
協定の 実現の 可能性 に 繋が る こ と に な っ た オ
ー プ ン ス カイ協定を扱 う o そ して こ の 2 つ の
二 国間航空協定の 構成 か ら ､ 航空 の 実勢と
l
の 関係 で の 二 国間航空協定の 機能的な限界を確
定する ｡
第 一 節 バ ー ミ ュ ー ダ航空協定の 機能
二 国間航空協定は ､ 国家間の 契約と して の 機能を もつ
く1)
｡ これ は ､ シ カ ゴ条約が運輸
権 に 関連す る規 定を もつ もの の ､ 料金の 差別的 な適用 の 禁止規定 (第15条) の ほか ､ 具体
的な手続 を欠 い て い る た めで ある ｡ そ し て 二 国間航空協定の 形式は ､ ICAOに よる標準形式
の 策定以降 ､ 英国と米国 との 間の 協議 に よ っ て ､ バ ー ミ ュ
ー ダ Ⅰ航空協 乱 バ ー ミ ュ ー ダ
Ⅱ航空協定､ さ ら に 米国 に よ るオ ー プ ン ス カイ航空嘩定と変遷 して 今 日 に 至 っ て い る
`2 ト
o
二 国間航空協 定を巡 る英国と米国と の協議 の 争点 は ､ 運輸権を ど の 程度に制 限して 規定
する か と い う こ と で あ り ､ シ カ ゴ会議で の 米国と英国と の 対立を継永 し､ 現在 の 国際航空
の 自由化 の 潮流の 形成 に 至る もの で あ る o 米国及 び英国の 間で ､ バ
ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定
が合意 され た の は シ カ ゴ 会議 (1945年) 直後の1946年 で あ っ た ｡ こ の た め バ
ー ミ ュ ー ダ Ⅰ
航空協定 は ､ ICAOが策定 した航空協定の 標準形式と 融合し て ､ さ らに そ の 後の 国家の 実行
を媒体と し て ､ 航空協 定 の 原型 に な っ た ｡
バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ 航空協定 は ､ 次 に掲 げる14カ灸 で 構成さ れて い る o
運輸権の 相互 の 交換 に 関す る こ と (第1条) ､ 指定航空企業 に 関する こ と (第2条) ､
空 港等 の 使用 料金 に 関する 内国民待遇及び ､ 機用品 に課 され る課徴金 の 免除 に 関する
こと
(第 3条) ､ 耐空証 明書等の 相互承認 に 関する こ と (第4条) ､ 出入 国に 適 用され る法令
に 関する こ と ( 第5条) ､ 指定航空 企業 に 関 して ､ 協定 の 当事国 の 国民 に ､ 当該航空企業
の 実質的な所有及 び実効的な支配が認 め られ な い と き ､ 及 び関係法今に 違反 した とき
の 権
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利の 取り 消し に 関する こ と (第 6条) ､ 航空協定のICAOへ の 登録 に関する こと (第7条) ､
付属書の 修正 に 関す る こ と (第 8各) ､ 協定及 び付属書の 解釈 に 関して ､ 紛争 がある とき
の措置に関す る こ と (第 9条) ､ 経過措置に関する こと (第10条) ､ シ カギ条約関連条文
との 合致 に 関する こ と (第11条) ､ 協定の 廃棄に 関する こ と(第12条)､ 改訂等の 協議 の 申
し入れ に 関する こ と (第13条) ､ 及 び発効 に関 する こ と (第14条) で ある ｡ こ れ らの 規定
は シカ ゴ条約の 関係規定の 趣 旨を そ の まま 踏襲した もの で あり ､ 協定は こ れ ら の本文の 規
定に 加え ､･ バ ー ミ ュ ー ダ協定を巡 る米国と英国との 間の 交渉の 安協点で あり､ この 航空 協
定の 特徴と な る 事項を掲 げて い る協定付属書とに よ っ て 構成さ れて い る ｡ 協定付属書は ､
運賃に関する 項目 ､ 路線 に 関する項目､ 及 びチ ェ ン ジ ･ オ ブ ･ ゲ ー ジ に 関する 項目に よ っ
て 構成され て い て ､ 実質的に は運輸権の 実施 の 細目を規定する部分に なる ｡ こ の付 属書 に
掲げられ て い る 項目と ､ 輸送 力の 解釈 に関する協定議定書と が ､ バ ー ミ ュ ⊥ ダⅠ航空協定
の構成要素 で あ る (8) .
こ の う ち輸送 力の 解釈 に 関する協定議 定書 は ､ 両国の 指定航空企業が提供する輸送力に
関する原則を規 定した決議 ､ 協定本文及 び付属書の 遵守 を前提 に ､ 指定航空企業 が運航を
行う路線 を朋記 した付属書 に よ っ て 構成さ れ て い る ｡ こ の 協定議定書の うち重要な もの は､
輸送力と運賃に 言及 した部分で ある ｡
議定書 に よれ ば輸送 力と は ､ 通常､ それ ぞ れ の 路線に お ける航空機の有償積載量 を い う ｡
こ の た め航空協定 で扱 わ れ る輸送 力と は ､ 特定 の 路線 に お い て 運航され る航空機 の 有償積
載量に ､ 特定の 期間 に お ける そ の 航空機の 連航回数を乗 じた もの とな る ｡ そ し て バ ー ミ 土
- ダ Ⅰ航空協定 で の 輸送 力 は ､ 次に 掲 げる原則 に 適合しな けれ ば な らな い と さ れる o
(1) 提倶され る航空業務 は ､.路線 ごと に ､ 公衆 の 要求と密接な関係を有する もの で あ る
こと ｡
(2) 指定航空企業は ､ 付属書 に 定め る路線の 運航 に つ い て ､ 公平か つ 均等 な機会を有す
る こと ｡
(3) それ ぞ れ の.指定航空企業が ､ 同
一 の 路線 を運航 すると き に は ､ 他方 の 航空企業が 路
線の 全部又 は 一 部 に お い て 提供 する業務 に 不当な影響 を及ぼさ な い こ と o
(4) 付属書に 定め る 路線 の 運航 に つ い て ､ 指定航空企業 の 提供する業務 は ､ 当該指定航
空企業の 属する国の 始発地 点と ､ 運輸の 最終 の 目的地 点に な る国との 間の 需要 に適合
する輸送 力の 供給を目的と する こ と ｡ さ らに 以遠 に つ い て は ､ 以遠 の 実施が ､ 航空協
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定の 締約 国の 同意 する秩序あ る発展に合致する 限り に お い て ､ か つ ､ (a)始発地 に な
る 国と目的地 と な る 国と の 間の 運輸上 の 要求 ､ (b) 直通航空路運営 の 要求 ､ 及 び(c)
当該航空企業の 路線が 通過する地域の 地方的及 び地域的業務を考慮 した上 で の 当該地
域の 運輸上 の 要求 に ､ それ ぞ れ合致する こ と ｡ (4)
(4)が 以遠 に つ い て 規定し た もの で ､ (1)か ら(3)ま で が航空協定の 当事国問 の` 輸送 力の
あり方 に 関す る原則 を規定した も の で ある ｡
(2)の 掲げる公平か つ 均等 な機会の 提供 の原則 は ､ 航空協定の 当事国の航空企業の 規 臥
及び競争力が互 い に 均衡 して い る場合には ､ 双方の航空企業に乗り入れを認 め る憾 拠に
なる が ､ 当事国の 航空企業間の 均衡を欠い て い る と 垂に は ､ 弱者に あた る航空企業の 保護
育成を正 当化 する根拠 に な る ｡ 具体的に は保護を 目的 と して ､ 相手の 締約国の 航空企業 に
適用され る運賃及 び便数等に 制限が課 され る こ と を い う｡ そ して(3) の 不当な影響 は､ そ
の 態様が極 め て 明白 な場合を除 い て評価が 困難 な こと が多 い ｡ こ の た め実際の適用 で は ､
裁定機関を欠く た め ､ 実効性 に疑問が残さ れ て い る ｡ さ ら に(4)は ､ 二 つ の 争点を含ん で
い る o そ の 第 一 は ､ 輸送 力 の意義 の 多様性に起因す る
.
こ とで ある ｡ すな わち米国と英 国■
の 場合で 解釈す ると ､ 米国 の指 定航空企業が ､ 米国の 国内を起点 に ､ ロ ン ド ン ･ ヒ ー ス ロ
空港 (Lo ndo n Heathr o wAirpo rt)･経 由で ､ ドイ ツ の フ ラ ン ク フ ル ト空港 (Fr a nkfu rt a n)
Main lnte rn atio n al Airpo rt) を最終目的地 と した 運航 を行 っ た場合に は ､ 米国側 か らは
(4) に規定 され て い る需要 と は ､ 英国 と米国と の 間の 需要で は なく ､ 米国と ドイ ツ との 間
の需要と い う こ と に な る ｡ した が っ て フ ラ ン ク フ ル ト空港で の 需要が ､ ロ ン ド ン ･ ヒ ー ス
ロ ー 空港 の そ れ を上 回る と仮定し た場合 に は ､ 米国は フ ラ ン ク フ ル ト空港 で の 需要に 相応
する輸送力 に よ っ て ､ ロ ン ド ン経由 の 運航 を行 う こ と が可能に なる ｡ 実際 の 運航 に お い て
も ､ 米国の 航空 企業 は以遠 の 拡大 を指向する傾向に ある ｡ こ の 場合 の旅客 は英国か ら米国
へ
､ 米国か ら英 国 へ ､ そ して 米 国か ら英国以降 へ と い う三 つ の 旅程 に 区分 され ､ か つ こ の
三 つ が混在 する ｡ そ し て こ の 項目 の 解釈 は ､ 具体的に は英国以降 の 旅程 に 不要な乗り継 ぎ
を要する か否 か ､ と い う点 に 現れ る こ と に な る ｡ 第二 は ､ 最終目的地の 解釈 の 多様性 に起
因する もの で あ る ｡ 米国 の 解釈 に よれ ば ､ 大圏距離 に して 最 も遠距離に あ たる地点が 最終
の 目的地 に あた る こ と に な る ｡ これ は航空運賃の 算定が ､ IATA の ルー ル に よ り ､ 最 も高額
な運賃と な る 目的地 を折 り返 し地 点と して い る の と同様 の 考 え方に よ っ て い る
` 5 '
｡ そ して ､
運用上 ､ 以遠 の 路線 に お い て は中間地 点と して ､ 通 常 ､ 複数 の 地点が設定 され る こ と に な
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る o こ の た め ､ 最終目的地 に つ い て は ､ 国家単位 で の 合意に よる特定を優先さ せ た場合 と ､
IATA等に 準拠し て 機能的 に 特定す る壕合 とが成立 する こ と に なる 0
こ の et
.
う に (4)の 原 則 は ､ 第三 国 へ 向けた ､ 又 は第三 国か ら飛来する旅客又 は貨物を特
定の 路線上 の - 又 は 二 以上の 地点 で 積み込 み ､ 又 は 降機 させ る権利に 関する もの で ある o
そ して この 場合の 一 又 は 二 以上 の地 点と は ､ 航空協定 の 相手 国の 国内 を含 む路線上 の地 点
で あり ､ こ れ ら の 地点 と第三 国 との 間の 運航が ､ 以遠 の 行使に あたる第五甲自由に なる ｡
こ の 以遠 は ､ 輸送力 に関 して は ､(a)､(b)､(c)の 原則 に 合致する こ と を前提 に ､ 当事国の同
意する秩序あ る発展 の 一 般原則 に適合 するもの と して 運航 され な けれ ば な らな い ｡ しか し
ながら(4) に つ い て は ､ 解釈 の 基準が抽象的で あり ､･か つ ･､ 明確性に欠ける た め ､ 規定の
実効性に 疑問が 持た れ て い た 6`' ｡ 既述 の英 国と釆国の 以遠 に 関する解釈の 相違 は こ
■
の た め
で ある ｡ さ ら に バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ 航空協定を採用 して い た日本と米国と の 間 に つ い て 見れ ば ､
こ の輸送力 に関する規定の 実効性を担保する審査 の 方法を ､ 事後審査主義
■
(expo st fact
r e vie w) に した こ とが重要に なる o
■
こ こ で は輸送力の 実態的な運用に 関する判断ほ ､ 第 一
義的に は航空企業自身に 委ね られ ､■航空協定の 輸送力に 関する規定に違反する結果が認 め
られ た場合 に の み ､ 国家間で の 協議が持 た れる こ と に なる ｡ これ に より 日米間に は ､ 航空
協定締結以降 ､ 航空の 輸送 量 に 対する 国家に よる実効的な規制 はなくな っ た と する研究 も
ある (7)0
付属書の運賃 に 関する項目に は ､
■
それ ぞ れ の 路線 に適用さ れ る運賃が ､ 当事国の 認可を
受けた もの で な けれ ば な らな い こ と､ 及 びIATAの 運賃調整 ･ 決定機能を認 め る こと が規定
さ れて い る ｡ こ れ に より運賃の 決定で は ､ 政府間の 協議 に 先立 ち ､ IATAの 運送会議 が行わ
れ ､ そ こで 決定さ れ た もの を航空企業が 政府に 提出 して 認可を受けると い う手続垂 に よ る
こ とと な っ て い る ｡
こ の よう に バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ 航空協定は ､ 弾力的な解釈 を可能 に する輸送 力条項と ､ 英国
の 主張する管 理 的な空 の 自 由を反映 しな が ら ､ そ の 実質を航空企 業団体に 委託 し た運賃に
関する条項と を 中核 と し て い る ｡ これ は こ の 協定が ､ 米国と英国と の 間の 妥協の 産物 と し
て位置づ けら れ て い る こ と に よ る ｡ 具体 的に は 運輸権 に 関する柔軟な解釈 を可能と した こ
とに つ い て は米 国の 主張を ､ そ してIATA が介在する こ と に よ り運賃決定手続 きに つ い て 世
界規模で の 調整機能を 設定し て こと に つ い て は 英国の 主張を 入れた形態 に な っ て い る こ と
をい う ｡ こ の 形態 にIC AOの 策定 し た標準方式 に 準拠 した航空 の 運航に 付帯 す る事項 の 調整
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に 関する規 定を 付 け加え た もの が ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定 と して ､ 国際社会に お ける 二
国間航空協定の 基本形 と し て 世界規模 で定着 し たの で ある (8'o こ の バ ー ミ ュ エ ダ Ⅰ航空協
定の効用は ､ 混沌 と した状況 に あ っ た米 国と英国と の 間の 争い に ､ 規定の 方式 で解決 の 方
向を定め た こ と に ある o そ し て こ の 構成内容か らは ､ バ ー ミ ュ ー ダⅠ航空協定は シ カ ゴ条
約前文が掲げる ｢ 国際民 間航空が安全 にか つ 整然 と発展する ように ､ ま た ､ 国際航空運送
業務が機会均等主義 に 基 い て 確立 さ れ て 健全か つ 経済的に 運営さ れる+ た めの 一 定 の 原則
と は相入れ な い ､ 依然 と し て 航空 の 現状 に 即し た妥協的性格 の 航空協定と い う こと に な る｡
その 後､ 米国がIATAの カ ル テ ル 的機能に 懐疑的 で あ っ た こ と が契機 に な っ て ､ 加え て 英
国が輸送力に 関 して 明確 さ を欠 く規定 に 乗じ て 米国 の琴行が先行 した こ と に 反発 した こ と
か ら､ 結果 ､ 英国と栄国の 問 で は バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定自体の実効性が喪失 し ､ 最終的
に は英国に よ る ､ 米国 に 対 する 航空協定の廃棄通告 に 至る こ と に な る ｡■そ し て1977年に /(
,
A
- ミ ュ ー ダ Ⅰ 航空協定 の 改 定を 目的と し て ､ 英国と米国と の 問で 再 び策定 され た の が バ ー
ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定 で あ る ｡ こ の 改定 の 必要 は ､ 具体的に は バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定に お
ける第五 の 自由 ､ す なわ ち米国 に よ る以遠の 行使 に 関する規定の 不明確さ に求 め られ る ｡
これ に対応 して 英国は1976年に米国 に対 し ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定の 廃棄を通告する と
同時に ､ 新た な協定の 策定の 協議を申 し入れ て い た ｡ 争点は ､ 運航を行 う航空企業を 直接
規定する条項 に つ い て は ､ 指定航空企業を定め て その 数を制限する こ と ､ 輸送量 の規定 の
実効性の確保 の 方法 に つ い て再考する こ と ､ 及 び運賃 に 関する規定 の 再考 に 関す る こ と で
あ っ た く9) ｡ そ し て 再 び再 開され た英国と 米国との 問の 航空協定の あり方を巡 る協議の 結果
は ､ 従来の バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協 定の 本文に次の 事項を付 け加 え ると い うも の で あ っ た ｡
(1) 指定航空企業 の 数 を 制限 する こ と
(2) カ ポタ ー ジ ュ の 禁止 を 明文化す る こ と 及 び貨物専門 の航空業務 に つ い て 新た に 規定
する こ と
(3) 輸送量に つ い て ､ 利 用率 (lo ad fa cto r) の 概念 を導入する こと
(4) 相手国側 の 地上業務 の 提供 を 保障する規定 を設 ける こ と
(5) 認可を必要 と しな い ､ 届出 に よ る運賃の 変更 に 関する手続き を設 ける こ と
で ある 1` 0) ｡ こ の 本文 の 改 正 に 対応 して ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定第 一 付属書 で 指定航
空企業 の 運航す る 路線 の 特定が 行 われ る こ と と さ れ た ｡ こ の 特 定は始発地点 (gate w ay) ､
中間地点(interm ed iate point)､ 相手 国地点 ､ 及び以遠地点 (point beyond) を明 らか に
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した付表 に よ っ て 行わ れ た o こ れ は ､ 一 般 的に は航空協定付表 と称され る o さ らに ､ 本文
改正 点の(2)を受 け て ､ 協定付属書中 に は ､ 一 部に 混載便を含む もの の ､ 貨物便 と旅客便
とが区分さ れ て 記載さ れ ､ か つ ､ 路線上の 組 み合わせ に つ い て は ､ 指定航空企業が その 所
属する 当事国を 起点とする 限り ､ 自由 に変更 で 嚢る こ と に さ れた ｡ ま た カ ポタ ー ジ ュ は通
過に なる場合 ､ 及 び コ ･ タ
ー ミ ナ ル (c o- te r minal)の 形態に よ る場合に の み 開放 され る こ
とに さ れた ｡
バ ー ミ
.
1
- ダ Ⅱ航空 協定は ､ こ の 第 - 付属書の 改定 に より ､ 従来 の バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航空
協定で は不明確 にな っ て い た路線 と航空企業との 関係 を定め る規定を ､ 路線 ごと に
■
運航を
行う指定航空企 業を特 定する こ とに より ､ ま た同 じく 不明確に な っ て い た航空企業 の 種類
を特定する こ と に より ､ 航 空企業 の 運航を総体的 に 明確化する
,
こ と に し た ｡ さ ら に 輸送量
の特定に つ い て も利 用率の 概念 を導入する こ と に より ､ 従来 の 機体に 対応 した座席数を基
礎とする算定と の 比較で は ､ より細分化 さ れ た規制を適用する こ とが 可能 に な っ た こと に
特徴が ある ｡ しか しな が ら こ の 明確化を 目的と した改定 に より+ 漠然が故に 裁量 の余地 を
残して い た バ ー ミ ュ ー ダ工航空協定との 比較で は ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定は制限的な内
容をもつ 協定で ある と理解 さ れ る こ と に な っ た ｡ そ して ､ 米国の 国内で は ､ 航空 の 自由化
の潮流に 逆行する もの と評価 さ れ る に 至る の で あ る (ll)0 1978年に は ､ 米国の 国内 の航空
に適用され る航空規制緩和法 (Airlin eDer egulatio nAct 1978)が施行され て い る こと か
ら ､ 実態と して も こ の 規制緩和後 の 米国 の 国内 の航空 の 状況と の 比較で ､ 自由化 に 逆行す
るも の で ある こ と が鮮明に な る ｡ 加 え て 国際航空 に率い て も ､ 国内の 規制緩和と同 じ1978
年に 米国 とオ ラ ン ダと の 間で ､ 輸送 力の 自由化 を規定する航空協定の 改定が行わ れ た こ と
もあり ､ 米国で は バ - ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定以降 も､ 航空の 自由化 の拡大 に適合する航空協
定の 策定 の必要 が掲げら れ る こ と に な っ た く1 2)｡ こ の よう に バ ー ミ ュ ー ダ航空協定は ､ バ
ー ミ ュ ー ダ Ⅰ航 空協 定 ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定と もに ､ 英国と米国の 政策 を受 けて 策定
さ れた航空協定で ある が そ れ ぞ れ の 実質は対照的に 異 なる ｡
ビ ン ･ チ ェ ン が ､ 二 国間航空 協定 の 乱立 の 状態 を
``
the labyrinthin e legal grot to
”
と称 した こ と は (1 3 '､ 国際社会 に お い て ､ 事実上 ､ 航空協定 の モ デ ル と し て 定着 した バ ー
ミ ュ ー ダ航空協定 の 変 遷の 過程 に も反映 さ れて い る ｡ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定は バ
ー ミ ュ
ー ダⅠ 航空協定 の 反動 で あ り ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ 航空協定は 英国と米国との 間 の 協議 の 妥協
の 産物に 過ぎ ず ､ 締結以降 ､ 必要 に応 じて 普及 した もの の ､ シ カ ゴ条約の 定め る機会均等
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艶粟野観取取込 転 換 野 ,, 紬n,
と航空の 整然 と した発展 に対応 した もの で ある とは い え な い o こ の場合に 二 国間航空協定
と の 関係で は ､ シ カ ゴ条約 が航空 の 多国間条約の 立場 か ら ､ 航空の 経 済的 な側面を調整 す
る具体的な手続 きを欠 い て い る た め に ､ それぞ れ の 国家は航空企業 の競争力の 強化と保護
以外に航空協定の 目的 を設定で きな い こ とが ､ ビ ン ･ チ ェ ン に よ っ て 表現 さ れた "the
labyrinthin elegal grot to
D
の 実質たな る ｡
二 国間航空協定の 蓄積は ､ 運 用の 過程 で は政治的な要素､ すなわ ち航空 の 勢力の 格差を
反映 した力学に依存する 部分を包含 するもの の ､ 結果的 に は地域毎 ､ 又は国ごと の 多様 な
形態の 航空の 発 展に 貢献 して きた ｡ こ こ で は世界的規模で 一 律 な規範に ､ 国家が規制さ れ
る ことが なか っ た た め で ある ｡ ICAOに よれ ば 二 国間航空協定締結の 典型 は ､ . 次 の よ うに 整
理さ れる(Do c9626)0
1 典型的 な 二 国間航空協定
国家A (二 国間航空協定
複数 の 二 国間航空協定が 関係する場合
国家 A (二 国間航空協定
(二国間航空協定
(二 国間航空協定
＼
国家B/
国家B
＼ 国家C/
＼ 国家 D/
複数 の 国家が関係 する共 同体が 介在する場合
国家A (二 国間航空協定
(二 国間航空協定
共同
国家B
国家 C
(破線は ､ 国家A､ 国家B､ 国家Cの 関係の 存在を 示す)
二 つ の 関係国 の 間で ､ 一 つ の 国家が他 の 国家を代表する場合
守
(二国間航空協定)
国家 B (二 国間航空協定 共同体
国家 C
国家D
国家 E
(こ の 場合 ､ 国家C､ 国家D､国家Eと 国家B との 関係 は ､ 全く 共同体を経由する)
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相互 に 共 同体 が介在する場合
国家 A
国家 B
国家 C
国家 D
共同
国家 Ⅰ
(二 国間航空協定)
国家 J
共同
国家 E
国家 F
国家G
国家H
国家B
国家C
国家D
共同体 に 国家が包 含 され る場合
国家A (二 国間航空協定
(EUと栄国の 関係 が こ れ に あた る)
共同体 相互が 協定を締結する場合
国家 A
国家B
国家 C
国家 D
共同体
共同体
国家E
国家 F
国家 G
国家 H
(二 国間航空協定 ー ー ー 共同体
( 現状で は ､ こ れ に 相当す る形態は 現存し て い な い)
複数国間航空協定(Plu rilate r al)の 場合
国家A
国家 C
二 国間航空協定 国家B
協定が追従 して 参加す
る 国家に 開放 され て い
る 形態(OP EN) 国家 D
(オ ー プ ン ス カ イ協定の場 合の 開放形式が これ に あた る)
-
9l
-
複数 国間航空協 定(Plu rilater al)の 場合
国家 A
二 国間航空協定
国家B
二 国間航空協定
-
- I - - - 一 一 - - - -
- - 一
J
- II - I - - I - - - - - - - 一 -
- I . ＋ J t 一 I -
(OPEN)
( 国家A及 び国家B の 運航の 一 部を､
合を示 し て い る)
10 多国間航空協定(Multilate r al)の 場合
国家 A
国家 B
国家 C
国家D
@
国家D
国家C及 び国家D との 航空協定 に 取り込む場
国家,E
多国間航空協定
国家F
国家 G
国家H
国家 Ⅰ
前記9 が､ それぞ れ の 地域の 特性に対応して ､ そ れに適合する運航条件を備え る複数の
国家 に よ っ て 締結さ れ る航空協定で ある の に 対 し て ､ こ の 多国間航空協定は ､ 協定自体 が
広く 一 般適合性を備 え ､ 航空 の あり方を シ カ ゴ 条約と 同様 な形態で 規律する 点 に特徴 があ
る ｡ しか しな が ら ､ こ の 形態 は ､ 航 空 の 場合 で も未 だ に 理想形 の 範囲に あ る こ と か ら ､ 本
論で は特に 言及 し な い 限り ､ 複数国間航空協定及び多国間航空協定を ､･多国間航空協定と
して 包括的 に嬢 称す る こ と に して い る ｡
二 国間航空協定は ､ 上 記 の よう に 多様 な形態 で 締結され る が ､ 協定上 ､ 互恵主義 に よ る
交換の 対象と な る の は ､ 運輸権 で あり ､ 次の 五 つ の 形態 が典型 とな る 0
(1) 上空通過 の 自由( 第 一 の 空 の 自 由)
(2) 技術的 な着陸 の 自 由(第二 の 空の 自由)
(3) 相手国 へ の 適航 の 自由(第三 の 空 の 自由)
(4) 自国 へ の 運航 の 自 由( 第四 の 空 の 自由)
(5) 相手国 ･ 第三 国 へ の 運航 の 自 由(第五 の 空 の 自由)
こ の うち ､ 第 一 及 び第二 の 空 の 自由 は ､ 通過協定に より ､ 予め関係国が 相互に 認 めあ う
ものと され ､ その 他が 二 国間航空協定 の 対象に な る ｡ 具体的に は ､ 下記 の 図 に 示さ れ る o
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運輸権 の 分類 と事例( 図)
類型 事例
上空通過 の 自由
(第 一 の 空 の 自由) A 国 通過協定 B
■
国
技術的な着 陸の 自由 A 国 通過協定 B国
(第二 の 空の 自由) ･L_ i
相手国 へ の 運航の 自由
(第三の 空 の 自由)
A 国 航空協定 B国
自国 へ の 運航 の 自由 A国 航空協定 B 国
(第四 の 空 の 自 由) イ [
相手国 ･ 第三 国 の 間 の
運航の 自由
(第五 の 空の 自由)
A国 航空協定 B国 C 国
1 47 1
C 国 へ の 以遠地 点.に関 する自由
C 国が 中間の 場合 に は ､ ヰ 間地点 の 自･Eb
C 国が A 国の 後 背と なる場 合は後背の 自由
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運輸橡 の うち ､ 第五 の 空 の 自由を組 み合わ せ て ､ 第三 国 へ の 運航と協定 の 相手 国 へ の
運航 を 一 体化 した も の に 第六の 空 の 自由が あ る o 米国 に よ っ て 主張さ れ て い る もの で ある ｡
ただし ､ 第六 の 空 の 自 由は ､ 実行 で は下記の よ うに 韓検した 状況 に ある ｡
日本の よ う に 第六 の 自 由を否定する場合 (B 国 :日本)
｢ 第
四 の 自由 -
｢/ ｢ 第三 の 自由 ｢ /
A 国 航空協定 B国 航空協 定 c国
+ 第三 の 自 由 - + L 第四の 自由 叫 +
｢ 第
五 の 自由 - - - ｢寸 ｢ 第四
の 自由
r
A 国 航空協定 C国 航空協定 B 国
+ - 第五 の 自由 - + 1 第四 の 自由 - +
第六の 空 の 自由を容認する余地 は存在しな い ｡
米 国の よ う に 第六 の 自 由を主張す る場合 (B 国:米国)
A 国 航空協定
A 国
第五 の 自由
B 国
第五 の 自由
航空 協定
B 国
航空協定 C国
C 国
第六 の 自由
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第六 の 自由の 典型 は下記 の と おり
Ⅹ国 A国 航空協定
/
B 国
A 国と B 国と の 関係 で は ､ Ⅹ国と の接続 が自由 に な る ｡
運 輸権 は ､ 航空の 運航の 形態を極 め て 単純に ､ か つ ､ 部分 的に 表現 し.た も
の に す ぎな い ｡
しか もその 規定 の 実際 は ､ 国家間で の 交換と い う限定され た枠組み の 中で ､ 運航 の 実際に
適合 する よう に組合わ され て い く こ とに なる ｡ こ の た め長距離の 運航の 場合 に は ､,Bg.係す
る国家は複数に なり ､ か つ ､ 出発点と目的地 が 二 地点 に 限定されな い とき に は､ こ.れ に適
用され る航空協定の構成は 複雑に な る傾 向に ある ｡ こ の場合 の複雑さ は ､ 航空協定が 二 国
間単位で ある こ と に 起因する ｡ しか しなが ら同時 に ､ 基本的に 二 つ の 国家単位 で ある が故
に ､ 航空 を国家 に 起点を お い て評価したと きに は ､ 合理 的で ､ か つ ､ 状況 に応 じf=柔軟な
調整が 可能 に な る ｡
それ で は航空企業 の 活動 に重 点を お い たと 垂 に は ､ こ の 二 国間航空協定の 構成 は どの よ
う に位置づ け ら れ る の か o 次節で は ､ こ の 観 点か ら米国の 提唱するオ ー プ ンス カ イ協定 の
内容 は把握 する こ と に す る ｡
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第三節 オ
ー プ ン ス カ イ ･ モ デ ル 協定の機能
1990年代 に 入り ､ 国際社会に お ける市場原理 に よ る航空 の 実現 ､ それ に よる 消費者利益
の拡大､ 及 び制 限の な い 参入 の 機会と 公平な市場を 目舶 と して ､ 米国が 掲げた の が オ ー プ
ンス カイ政策で あり ､ この 政策の モ デ ル協定が ､ オ ー プ ン スカ イ ･ モ デ ル協定(h del
OpenSkie s Agree m e nt､ 以下 オ ー プ ン ス カイ 協定)で ある ｡ そ して ､ 1995年に ス イ ス が オ
ー プ ン ス カイ協定を締結 して 以降､ 2001年ま で に53 カ国がオ ー プ ン ス カイ廠定の締結に 応
じて い る (1 4 '｡ こ の た め ､ 現在の 航空の 自由化 の 潮流は ､ 栄国の 塊喝した オ ー プ ン ス カイ
協定に よ っ て 招来さ れ た もの で あ るともい え る ｡
オ ー プ ン ス カイ 協定 は ､ 前文及 び18 カ条の本文と 三 つ の 付属書に よ っ て 構成され て い る ｡
前文は米国 の 国際航空政策を反映して ､ 自由競争を基調とする 国際航空 シ ス テム の 定着
の促進､ そ こ で の国際航空 の 機会の 拡大､ これ を受けた ､ 消費者 へ の 多様 な選択枝 の 提供､
及びそ の 背景 に なる国際航空の 運航の 安全 と保安の 確保に つ い て規定して い る (1 5) 0
本文 の 構成は ､ コ ー ド シ ェ ア と航空機 ごとの 座席の 部分貸し であ る ス ペ ー ス ブ ロ ッ ク等
の 航空企業間提携の 容認 を規定して い る ほか ､ 基本的･に バ ー ミ ュ ー ダ航空協定の 構成と同
様で あ る ｡ そ して オ ー プ ン ス カイ 協定の 目的は ､ 航空 の 市場主導に よる ､ 自由な競争の 促
進 に あり ､ そ の た め の 枠組 みが 協定本文の 各条項 と付属書に 反映され てL､る o こ のオ ー プ
ン ス カイ協定 の 付属書 は三 部で構成 さ れて い て ､ 第 一 付属書が運航権に つ い て ､ 第二 付属
書が運航 の う ち不定期 便 に つ い て ､ 第三 付属書 がCRS(c o叩 ute r r e s e r v atio n s sys七e Ⅲ)に
つ い て ､ それ ぞれ規定して い る ｡
第 一 付属書 に 規定さ れ る運航権 に つ い て は ､ 運航 の 方 向 (d ir e ctio n) の 自由､ 便名
(flight n u mbe r) 付与の 自由､ 寄港地 点の 組み合 わ せ.(c o mbin atio n) の 自由､ 及 び同 一
路線上 の 寄港地 点 の 順番(o rde r) の 自由 ､ さ ら に ､.航空機
の 変更(change of gage)の 自由
が規定 され て い る (1 6) ｡ こ れ ら に より オ ー プ ン ス カ イ 協定 の締 約国間で は ､ 運航 の 開始 が
約定され た路線 に お い て は ､ 航 空企業主体で 自由な運航形態が採用さ れる こ と に なる ｡ そ
して 路線 ごと の 輸送力 に つ い て も ､ 航空企 業の 自 由な判断 に よる こと が原則 と され て い て ､
締約の 当事国は相手国 の 航空企業の 運航計画等 の 提出 に つ い て も､ 許可を条件 と して 介入
する こと が禁止 され る(本文第3条及 び第11条)｡ さ ら に締約国は ､ こ の 場合 の 自由な運航 に
つ い て ､ 複数 の 指定航空 企 業を容認 す る こ と に よ り ､ そ れ ぞ れ の 指定航空 企業 に公 平か つ
平等な機会を与 え ､ か つ ､ 自国の 航空企業を優先さ せ る こと なく 行われ る こと を確保する
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もの とさ れる(本文第3条及 び第11条)o こ こ で は ､ バ ー ミ ュ ー ダ航空協定の ように ､ 輸送 力､
運航便数 な どに 制限を課 する こ とが 祭止 さ れ る の み な らず ､ 運賃に つ い て も､ 航空企業自
身が市場 の 実勢を反映 さ せ て 決 定する こ と に なる(本文第12粂)｡ この 場合 に 当■該運賃が 不
当に差別的で あ る か ､ 不当 に 高額又 は制限的で あ る とき ､ 若 しくは政府に よる補助金の 投
入等に より ､ 政策的に低額 に維持され て い
■
る ときに の み ､ 締約国は介入する こ とが で きる
(本文第12条) 1` 7'｡ こ れ が ､ 第 一 付属書の 運航権 で あり ､ そ こで の 原則を定 め た本文 の 条
項の 実質に な る ｡
第二 付属書は ､ 不定期航空 に つ し1て 定期航空と 同様の 趣旨を定めて い る ｡ そ して 第三付
属書は ､ 航空機の 予約業務がCRSに よ る こと が常態 と な っ て い る現状に 対応 し て ､ CRSの 適
性か つ 公正 な運用 の 確保 を ､ 航空 の 自由な競争の 実現 の 必要条件と して 定めて い る
■
(18)
0
これ らの 第二 付属書及び第三 付属書は ､ い ずれも第 一 付属書の 定める運航権の 自由を補足
するもの と して 位置づ けられ る ｡
本文の 形式で は ､ オ ー プ ンス カイ 協定の 発展形 で あるAPFC多国間航空協定 (本論第5章
参照) の 場合に は ､ 米国の 提 唱する航空の 自由の普及を実効的なもの に するた め に ､ こ こ
ま で に掲げられ た条件に同意す る国家は ､ 既 に締約さ れ たオ ー プ ン ス カイ 協定に ､ 追加的
に参加する こ とが で き ると する条項が 追加されて い る (APEC多国間航空協定議定書第2条
(a)(b))｡ こ れ は ､ 航空が 航空路の ネ ッ ト ワ ー ク を媒体に する産業で ある こ と に 関連 して ､
本来､ 二 国間航空協定の 形式 で ある オ ー プ ン ス カ イ協定を､ 発展的に複数国間航空協定に
拡大する と い う栄国の 意図を反映する もの で ある ｡ こ の た め ､ オ ー プ ン ス カイ 協定の 機能
は ､ 既存の 航空 の 制限の 解除と ､ 解除 の 拡大的な波及 に 重点が あり ､ か つ ､ .航空 の ネ ッ ト
ワ ー ク の 拡大 と い う ､ 現在 の 航空の 自由化 の 潮流 に ､ 機能的に 相乗り する もの で ある と総
括す る こ と が で き る ｡
こ の オ ー プ ン ス カイ 協定の政 策的意義は ､ バ ー ミ ュ ー ダ Ⅱ航空協定の反動 と して ､ 米国
の 国内で の 規 制緩和 の 実施 と評価 に対応 し て 策定され た もの で あ ると い う こ と に 求 め られ
る
｡ 形式的 に は ､ 米 国の シ カ ゴ会議 以来の 市場動 向に依 存する 自由 な競争の 実現 の 追求を
明確に 意図 した形態 の 協定 で ､ 1995年 以降 ､ 既存 の バ ー ミ ュ
ー ダ航空協定 に よ っ て 航空 の
主流と な っ た 規 制 の 必要性 を ､ 規制 の 必要性 の 否定 - と 転換さ せ た こ と に 特徴 が あ る ｡ そ
の 転換を可 能 に した の は ､ 既 存 の 二 国間航空 協定 の ､ 航空企 業 の 実行 へ の 非適合 と い う実
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暦であ っ た c EUの 域内 に お い て も ､ 米国の 国内 の 自由化 と同感 の 傾向が生 じて いろ こ とが ､
こ の 自由化 の 現状安当性 を実証 的 に 示 し -c いる (1 9).0
今後の 世界規模 で の 航空協定の 改定との 関係 で は ､ これ革で の英国と米国 をヰ心 に した
バ ー ミ ュ ー ダ航空協定の 系譜を前提に すれ ば ､ 世界の 航空市場の 三 分の - を 占め る米国の
国内の 市場の 動 向と ､ 米国相当の シ ェ アを占め るEロの 自由化と の 接続 の あり方 が+ 世界の
航空に お ける自 由化 の 内容を規定し て い く とす る見方 は ､ 航空 の 方向を 的藤に 示 して い る ｡
そ して ､ オ ー プ ン ス カイ 協定 は ､ この 方向 へ の 二国間航空協定の改定 に よ っ て ､ 世界規模
で の改定の 傾向を波及 させ る もの で あり､ 航空 の 自由化を加速 させ るとと もに ､ 実態 的に
は ､ 有力な米国 の 航空 企業 の 存在 を背景と しな が ら ､ 米国の政策 を ､ 米国外に 波及させ る
こ と に機能を 発揮し て い る こ と に な る (2 0)0
第三 節 二 国間航空協定の 限界
二 国間航空 協定の 目的 は ､ それぞ れ の 締約国間の 航空の 運航 を規制する こと に あ る o こ
の ため ､ 実態 的に は 二 国間航空協定は ､ 世界規模 で の 航空の 発展の 実現 に は ､ シ カ ゴ条約
の関係規定の 遵守 と航空企業間 の 調整 と い う範囲で ､ 限定的に 関与する に止 まる ｡ シ カ ゴ
条約に は ､ 航空企業間の 競争の
.
調整 ､ 及 び国家間の 利害の 調整 の観点か ら､ 世界規模 で ､
実効的 に航空 の 発展 に か か わ る規定 が存在 しな い た め で ある (2 1)｡ そし て ､ 二 国間航空協
定は ､ 第 一 節及 び第二 節で 明 らか に な っ た よ う に ､ 排他 的領空 主権 の形成 の 経緯 を反映 し
て ､ 形式的 に は狭 隆な もの で ､ 第 二 次世界大戦以降 ､ 米国と英国と の 間の 航空企業 の 競争
力の 調整 の 実現 を主軸に 策定 さ れ て き た機能 で もある ｡ 米国 の 立場と英国の 立場の 調整 は ､
二 国間で の 航空 の 輸送 力と運賃の 規制に 関する規定の あり方を 中核 に行わ れ て きた ｡ そ し
て ､ そ こ に は未 だ に 安定し た枠組み が見 い 出され て い年い o 現在､ この 英国 と米国と の 間
の 協議 は ､ E口と米 国の と の 間 の 協議に 代替され た もの の ､ 本質的に は ､ 依然 と して ､ 米国
の 航空企業 と ､ 英国又 はEUの 航空企業の 競争力の 保持 と ､ 路線 の 伸長が前提 に な っ て い る ｡
具体的に は ､ 統 一 市場 の 実現を 掲 げる こ と に より ､ EUが 米国と対等 な交渉を実現 した こ と
で あり ､ 交 渉の 段階 で は大西洋共通空域 の 設定 に よ っ て ､ 自由化 を媒体 と し て 米国とE口と
の 統 一 市場 を形成 し よ う と し て い る こ とを い う ｡ これ はEUが ､ 従来か らの 二 国間航空協定
の 変遷 の経緯を否定す る こ と な く ､ 英国 の 立場 に 代替する こと に よ っ て ､ 現在 の EUの 状況
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に対応 した 競争的 な航空協定を模索 し て い る こ と と 同義 で あ る o そ して ､ ア ジア ･ 太平洋
を含む世界の 航空 の 関係者の 間 で も､ こ のE口と米国 に よる ､ 航空企業の 競争力の 調整 と 市
場の統合を 目的 と し て 行 わ れ て い る航空交渉が ､ そ の 後 の 世 別勺な標準となる航空協定を
生み出すと み られ て い る
(2 2)
0
米国と英国以外の ､ 有力な航空企業を有する国家が ､ バ ー ミ ュ ー ダ協定をモ デル と した
二国間航空協定の 形式 を受容 し て きた の は ､ 航空 に 適用さ れ る規範の 形成の 起源が ､ 僚全 ･
技締に 関する もの に 限らず ､ 航空 の 実勢で も欧米に あ っ た こと に よる ｡ 同時 に ､ それ ぞれ
の 国家の 政策的 な観点か ら は ､ ニ 国間航空協定の 輸送力及 び運賃に 関する規定 の う ち ､ 輸
送力に 関する 規定 に つ い て は ､ 事前審査制度を設定する こ と に より､ 二 国間航空協定の 締
約国主体の ､ 制限的な対応 が 可能 で あ っ た こ とか ら､ 自国の 航空産業の 保護育成を実現 で
きた こと に よ る ｡ 加え て ､ 運賃 に 関 して は ､ 世界規模で のIATAの カ ル テ ル 機能 に よ っ て ､
航空企業主導な が らも締約 国単位で ､ 安定した設定が担保声れ て 重た こと に よ っ て い る ｡
こ れ らの 二 国間航空協定の 機能 に よ
1
り ､ それ ぞ れ の 国家は ､ 自 国の 航空企業 の 状況に 対応
して ､ 二 国間航空協定の 範囲内 で ､ 分裂的な が らも世界規模 の 秩序に依存し ､ ま た ､ 必要
に応 じ て 自国の 政策 を 国際航空 に反 映させ る こ と が で きた の で ある ｡ こ こで航空が ブ ロ ッ
ク化 を招来 し ､ そ れ に より発展 を 阻害 さ れ る に至らな か っ たの は､ 航空 その もの の 発展の
形態が ､ 機能的 に 世界統 一 的な性格 を有 して い る こ と ､ すなわ ち路線の ネ ッ ト ワ ー ク の 必
要と発達が ､ 二 国 間航空協定の.狭陰 な ､ そ して 分裂的 な機能 に もか かわ らず､ 航空企業 の
間で ､ 路線 単位 の 競合 を常態化 し て きた こ と に よ っ て い る (2 8) o
こ の よう に 二 国間航空 協定は ､ 国家間の 契■約的な 性格 を持 ち なが ら ､ そ し て ､ 合意 が拘
束する とい う国際法の 原則 に より締結さ れ なが ら､ か つ ､ 機能的に は_狭陰
で 限定的な性格
をもち なが ら も ､ 零 明期に 航空 の お か れ た 国際社会の 環境が 二 国間協定 と い う方法に 合致
した こ と を 起点に して ､ 以降 の 航空 の 実施 に必要不可欠 な もの と され て 重た の で あ る ｡
しか しな が ら､ 国際社会 に お い て ､ 航空が共通利益 と して 認識 され るま で 成 熟 した段階
で は ､ 航空 の 規範の 形成 の 実態 が ､ 依然 と して 米国とE口が中心 と なる と して も ､ 米 国とEロ
以外の ､ 第三 国に お ける後発の 航空 に は ､ 市場対応 と は異 な る ､ 世界規模 で の 航空 の 調整
に関する規範の 制定が 必要 に な る く24' ｡ そ して ､ 第三 国 に よ る模索 の 脚皆で は ､ 国家 の 政
策の 裏 に 潜在化 し て い た 二 国間航空協定 の 限界が ､ 航空 の 現状 へ の 不適合 と い う観点か ら
鮮明に な る ｡ 航空 の 第三 国 の 主 導 に よ る世界 の 市場 の 形成 の 過程 は ､ 自由化 を目的と する
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市場主導と も ､ 既存 の 二 国 間航空協定 に よ る締約国単位 の 市埠の 形成と も合致 し なし.
､か ら
である ｡
ワ ッ ヤ ン バ ー グが 指摘する よ う に ､ 航空 の競争が ､ 野乗は 限られ た数の 巨大航空企業
(m ega c ar e e r)と ､ 限 られ た数の こ ッ チ (niche c a r e e r) に よ っ て 構成され る と い う仮定
が (2 5'､ 今後の 航空 を 的確 に 表現 し て い る と すれ ば ､ 単純 な図式に よ っ て 二 国間航空協定
の 限界 をみ る こ と が可能 だ ろ う｡
具体的 に ､ 日本の 国 内線の 現状に 即 して みる と ､ 日本の 国内航空 は日本航空と全日本空
輸の み に よ っ て 構成され る と い う こと で あり ､ そ の 他q)小規模 の航空企業は ､ こ の 二 つ の
航空企業の 支線 ( 又は下請け) とな る か ､ もしく は行政当局の 仲介によ っ て
ー
､
こ の 二 つ の
航空企業 へ の 委託 に 依存す る しか有効な手段を見 い だ せ な い 航空機の 整備の 費用の 抑制や ､
ス ロ ッ トの 配分を保障され る以外に 存続の 方法が 見 い だせ ない ｡ 日本に 限らず､ 国際航空
の 一 般で も､ 航空企業が所属する 国家の 相違 に か か わ らず､ こ の傾向が浸透 し っ っ ある .
これが 二 国間航空協定の 限界 で あり ､ その 解消に は 国家の み な らず､ 国際機関等 も射程 に
入 れた 多国間 で の 調整 が必要 に な る ｡ (26) こ の 必要 が ､ 以降の 多国間航空協定の 検討 に繋
が る ｡
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Air Tr a n spo rt,Oc e a n a,1962, pp. 229-288
航空協定対照表(運輪省航空局資料)及び航空協定付表･交換構文(運鮒航空局資料)によれば､日本国欄結している航空協定の構成項目は､基本的にく1)髄
及び前文､(2)シカゴ条約の適用､(3)定義､(4)鮒の付与､(5)協定案務の開臥舶の流 ､(
■
6) 棚の享受､カポター ジュ､(7)空港朗料､
(8)関税条項､(9)耐空証明､(10)航空､出入国に関する齢､(ll)チェンジ･オブ･ゲージ､(12)実質的硝有及び実効眺支配､(13)酬の停
止､(14)不当な影響､(15)能力､(16)公平かつ均等な恥､(17)運賃､(18)送金条項､(19)支店帽置､常設要員､(20)齢､(21)
定期協議､(22)舶鰍条項､(23)廃棄､(24)登録､(25)納規定､(26)末文､用語､署名となっている｡
このうち､(2)は｢1944年12月7日にシカゴで署名された国際民間航空条約の原則及び鮎で航空壊の国際航空に適用されるものを､ この協定で定める航空業
務に適用することができる範囲で､遵守することに同意する+という形式で規定されている｡
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(3)は､尻空当局､指定航空企業及び矧こついて配する｡航空当局とは､配交舶及び国土交通省碓雛遂行する権限を柑る人又は朋をいう(日棚)o
れて指定航空企業とは､協定中の特定矧こついて槻した航空企業をいうとされている｡さらに､層削その国のi#､宗主樺､保駅は信託舶 抑こある陸地及
びこれに騎肘る糾をいうこととされているoそのほか､国際航空軸とは2以上の国の朗上脚 こおいて百う航空業務糾い(ボ ンダ)､航空業弛ま凝朗
によって行われる舶 ､貨物又棚物の公衆用の運送のための定舶業務をり(/-JVウェ - )o鮒醐与ほ､協定の付表において定める路鮎開設するために必
要硝利を付与するというものである｡
(5)は､次の条件を備えることにより､開射ることかできるとされている｡す帥ち､(1)特定棚ごとに1又は2昭企業弼すること､及び舶国か1
又は2以上の航空企業に射し､適当な鮒許可を与えることである｡ただし､この運営許可する前に､当該航空企業が資格絹することを立証することを射することか
できる｡
(6)は､5つの空の自由に対応するものである｡通常､第一 ､第二及び第三並びに卯の自由について舶されている.そして､カポター ジュについては､各軸国
は他方硝鯛の腔敬に対して､有償又は貸し切りでその軸内の別の地点に向けて運送される旅客､鮒又は鵬離その領域内において積み込む許可を与え帥権
利絹する(アメリカ帥).又は､そのような特権を与えるものと認めてはならない(オランダ帥)と配されるo
(7)は､領域内を運肘る外国籍の航空凱課細る料金が自国の舶脚当該空港及び施設を使肘るため支払う料金よりも高額でちってはならない(アjI)カは
か)o又は､公正かつ細的蛸金で1iElればならない(が.
ンダほか)と鮎されているo
(8)雌用品の免税扱いについて裁定し､(9)棚空証明及び技能訓等鯛互に効力を有することを認めるも耶あるo
(10)は､出入国に関する法令の相互の遵守に関することで､槻や税関も含まれる｡すなわち､CIQの遵守に肘る射である｡
(ll)は､運営帽純な正当性をもつこと､及び当該- 加鮒国の領馴にある未納から遠い区間に朋される雌株の輸送力か未納に掛区靴朗される
航空殿の舶力よるも小さいこと､加えて､小さい艇カの成空雛､大きい輪送力の威空放と枝盛して運郎れなければな硝いと裁定される.(マレー シアほか)
(12)ほ､実質的絹有及び実鮒な支配に関するもので､ ニュ ー ヨ ークの9. 11事件以降碓空における保安硝化について､掛こ重視されている｡具舶には､
鮒国は他加鮒国梢定した航空企業の実鮒な所有及び実紳な支掛 ､当該航空企業を縦した抑国文蛸該紺国の国民に属していないと認めたときには､
当該航空企業絹受し､若しくは享受すべき特雛与えず､若し(は取り肘脚を糾し又は､特即行使に対して必配認める条件を課することができる､と定めて
いるo(アメリカほか)
(13)は､協定､法令に基く義務を履行しない場合の棚の停止である｡(アメリカ朗､)･そのほか､航空企業の実即な粥及び実鮒な支配を欠くときを蛇す
る協定もある｡(ソビエ川か)
(14)は､ 一方の舶国蛸定航空企業が舶業務を運営するに当た,ては､他方の紺国の指定航空企業が同一 の路線の細別
一 郎おいて提供する業凱不当な
影響を及ぼさないように､当書措定航空企業の利益を考慮するものと想定しているo
(15)は､運輸権の行駅間する条件を定めるもので､ a .,当該航空企業の国籍の属する国と運釦最終目的地
たる国との間の遅配の要求､b･ 直通航空駒酎 ､
c
. 当該鑑空企業の路紗通過する地域の地方的及び地域的業務を考慮した上での当該地域の運鮎の要郎合附るものとされるo加えて､以遠との関係では､第三
国へ向けた又は第三国から来る国際運輸蛸象相客を､特定路鮎の一 文に以上の地点で駒込み､又脚卸す酬ま､両軸固か服する簸序ある娼の
一 紙
批従って行使するものと舶されている｡(アメリカほか) そのほか､輪送力が､協定矧こ対する/L衆の要求と密駅間係翻 ること､及びその朗
ヘ向かう旅､
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貨物及棚物の運凱対する当該時凱おける那糾合鰍こ予削れる要利こ遵肘る輪速力を､合那朋 鋼で供給することを第一 の目的比なければならな
いとするものもある｡(ドイツほか)
(16)は●､両方の鮒国が領域内の槻路鮎ついて､協定業務を運営する餌かっ均等な船を有すると舶されている｡
(17)は､運賃はすペての関係鰯､すなわち､運営費､細眺利臥蜘舶 脚定める運馳び各業務の離に十舶考慮を払い､細駒水準に定めな柵
ばなら帥 oそして､ この運郎両鮒国の嵐空当局の認可を受けなければならないo加えて､ 脚額の決定･変更については､IATAの運船議瑚整批を紹
することから､この会議を通じて紺細る運賃協定で､米帥航空企凱開脚るも醐 ､釆郎民間航空委脚認可を受けるものと想定細る(米国の雛)oま
た､街定航空企業は､IATAの定める手掛こより､路鮎適用される運郎定めると射するものもある.(ドイツほか)
(21)は ､定期協議の開催に関するもので､緊密硝力を離することを紬として､定附こ舶協議を開催れという方針を舶しているo
(22)では､ア]リカは仲裁酬所への付託を予定していたo これ鵬定の鰍又姻用に関する鮒国咽では脚 でき帥舶か触した雛の措置で､それ
ぞれの鮒国の指名に係るものか一名(紺二名)と､仲裁委員柑意する第三の仲椎貝とによって括成される｡航空協定に関する舶の鰍の方法は､通常､これに
よっている｡
(4)坂本･三好前掲書(2)49-53頁
(5)IATAのルー ルは､最も高額な運雛形射る路鮎優射る仕舶になってい欄 組ま比例し帥 oIATAの運賃純絹用については､長馴通 『エアラ
イン エコバクス』中央書院1997年75-186真｡
(6) 坂本･三好前掲書(2)5絹
(7) 浅野裕司･野口明宏『空法』/け代出版 1997年42貞｡ たれ ､この見加は議定書の仰が必要で､相はこの点について十分柁述をしていない｡
(8)1998年の日米航空縦硝定合意まで､日本の舶協定は､,(-ミュ ー ダⅠ舶協定を基本影としてきたoこ鴫勧硝力触運用蛸教の抄とつ細る協定の
下で､日本か､日本の後背地への米国への以遠権の不解析批鮒に現れていた日鋼の航空の権益のアン;i5ン絹どのように解凱てきたかについて臥石黒一
意 『日米尻空紺の清造と展望』 1997年 絹社8 ト206真
(9) 坂本･三好前掲書(2)6 ト62真､Ala n P. Dobs o n,Pe a c eful Air Wa rfa r e,Cla r e ndo-n pr e s s
Oxfo rd,199l, p p. 125- 285
(10) 坂本･三好前掲書(2)62-66貢
(ll) ｢199 ト199碑の米国舶莫轍び政策城乱+(調査舶書) 運船紺究センター 199錦
(12) 前掲(ll)
(13) s upr a(3)Bin Che ng, p p. 491
(14) w w w. state. go v/w w w/is s u e s/e c o n o mic/tr a/agr mts _ opsk ie s. html､01/01/20 4
紺凱 ､ ヨー ロッパ(14姻)､南米(9姻)､アジア･太平地域ほか(30姻)で､ア7リカを除き､鵬囲にわたっているo
(15)前文ほ､U. S. Inte m ational Air Tra nspo rtatio n Policy Apri l1995の趣旨を受けた内雛なっているo
(16) An n e x1:Scheduled Air Tr a n sportatio n Se ctio n1 (r o ute s),
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Seqtio n2‥(Ope r at io nal Flexibili ty) 町 帆 State. gO V/w w w/global/ar皿S/tr e atie s
/openskie s/ope n sk ieOl. html, 01/01/2004
(17)Article 12､ Article 13
(18) Ann e x3:Prin ciple s of Wo n-Dis c rimin atio n wi thin and Co Ⅲpe七itio n a mong
Co 叩 ute r Re s e r v atio nSyste m s, w w w. state. go v/w w w/global/a r 也d/tre atie s
/ope n sk ie s/ope n sk ieOl. htⅢ1, 01/01/2004
CR Sの利用は｢朗のための公正かつ脚 齢+の実現のため､非差別の原批より運用細ることが基本とされる｡C丘Sの情鰍ま､非差鵬で客鮒な基準
によって願され､表示純なけれぱならないこと､及欄 の基鮎可凱限り包括的であること､槻の作馳な鰍ま行わないこと､憾如おけるCES硝用
は､すべて､ この付属凱よる朗に従って行われ榊ればなら帥こと等が費郎れている｡
(19):e n ri Wa s senbe rgh, Public lnte rn ational Ai;Tr a n sportatio n Law in Ne wEr a
,
Eluw er La w Inte r n atio nal
, 1978,p p. 143-150
(20) 前掲(15)の宣言か｢米国の目標+において､①米国の話抑の国際航空運送システムに肘るアクセスを増進させること､②航空企業に射し､市如安臥の妃
の評鮎基づいてサー ビス及びシステムの影鮎開発する鯛限の雛を提供すること､③これらの船にほ､航空企業か､任意地点を鮎し､かつ婚の姻地点へ
絹尻を伴うよう鳩際㊨ゲー トウェイとの恥運航を､自己の鮒上の紬裁量によって､鮒凱行う括脚含まれなければならないこと､触臥舶力又は朗
最批肘る抑などサ- ビスの飴に肘る紺は､ いかなる形においても加えてはならないこと､⑤政府による補助､航空企董の自社運庇及びグランドハンドリング
の能加肘る抑､基盤となる般､及び舶舶に肘る不平等なアクセスなど市場の歪曲性を排除することにより､麓帥公正さと欄の凱おける平等を僻す
ること､⑥世界の航空市場で完全に射する条件を僚え､最もコストが効率的で生雛の高い鑑空運送産業の発展を支援することを掲げ､米酢自由化の目離鮪でき
る鼠空企業に対してオープンな航空航を舶することを奨附ることにより､国際枇自由化を普及させることにしていることから.､米的鯛する自由化硝点絹
力な米国の航空企業にあるともいえる｡
(21) s upr a(3)p p. 106-170
(22)Bria n F. ra v el, In Se a r ch of Open Skie s,K･1u w e r
′
La w∫nte rnatio n al 1997,p p. 437-
441
(23)ルイス･ 如 卜(帥六柑)『航空法船』白組 1982年(著糾､｢航空運送蛸色臥そ咽際的場雛あり､閏悶lまそ軸雛を互いに認
める必凱直面した+(24頁)として､尻空法の昏郎｢効率と技術への配慮を契配した法である+としている(22- 23頁)｡国際社会の共通利益としての舵
の認識も､このように即される｡
(24)He nri Wa s s e nbe rgh,
"World Air Tr a nspo rl: Regulato ry Refo r m
”
, Ann als of Air and
Spa ce La wVol. XIX, 1994,班cgi11 Univ. ,Ca n ada, p p. 503- 517(Futu r eDe v elopm e nts
in the Ec o n o mic Regulatio n of lnte r n atio n al Air Tr a n spo rt)
(25)Hen ri 甘a s s enbergh,
"The Global iz a七io n of Inte r n ational A ir Tr a n spo rt
”
,
-
1 03
-
The Highways of Air and Oute rSpa ce Ov e rAsia,1992,Ha rtin u sNiljhoff,pp. 348-
349
(26)P･ P･ C･ 馳 a nap pel,
` `
班ultilate r alis m and Ec o n o mic Blo cFo ming in ､Inte r nati｡ n al
Air Tr a n spo rt
v
, An n als of Air a nd Spa ce La wVol. XIX, 1994, pp. 299-302
(the futu r e)
小括 二 国間航空協定は ､ 国際航空業務通過協定 (昭和28年条約第29号)( 以下 通過協
定) の 批准と､ 国際航空運送協定 ( 以下 運送協定) の 未発効に端的に現 れ た国際社会の
意思 に よ っ て 普及 し た ｡ それ は ､ 第二 次世界大戦彼の航空 の轟展の 段階が ､ 国家単位で の
保護主義 を必要と し て い た こ と に よ っ て い る ｡ その た め ､ 二 国間航空協定中原型 は ､ 国家
単位で の 輸送量と運賃 の 調整 ､ 及 び路線 の 特定に 関する条項 で 構成さ れ る こ と に な っ た ｡
シカ ゴ 条約の 料金等 の 適 用の 差別の 禁止 と ､ そ れ ぞれ の周 家に よる保護育成政策を背景
に して ､ 航 空に 必要 な もの の う ち ､ 航空企業間の 競争の 態様 を決定する基本的 な要件の み
が二 国間航空協定と な っ た の で あ る ｡ こ の 二 国間航空協定の 背景の うち ､ .国家に よる保護
育成政策の 必要 が ､ 航空企業の発 畢の 段階 に適合 しなくな っ た と 削 こ
■
､ 二 国間航空協定の
限界が確認 さ れ ､ そ の 改定の 必要が主張 され る こ と に な っ た ｡ そ して ､ 以降 の 航空協定は ､
こ れ まで の 航空協定 の 生成 の 過程 を反映 して ､ 英国(EU)と米国を中心 に策定 され よ うと し
て い る ｡ し か し なが ら第二 次政界大戦後 の 航空 の 発展 ･ 再興期とは異な り ､ 欧米以外 の 地
域に お い
■
て も ､ それ ぞ れ の 地域の 特性 に応 じて ､ 二 国間航空協定の 機能の 見直しが行わ れ
て い る こ と か ら ､ これ ら の 動向の い ずれが ､ 世界的 な標準と◆して定着する か に つ い て は ､
未だ に結論 が で て い な い ｡
Bin Che nが指摘 した 複雑な構造 と は ､ 二 国間航空協定の 基本形態 の み を 見て も ､ 本論中
に あ る よう に 多様 に 図示す る こ と が で きる ｡ そ し て 実務上 は ､ こ の 複雑な構造の 実質は協
定の 本文 の 解釈の 指針を示す合意議定書 (Me m o r a ndu m of Unde rsta nd ing:班OU)の 内容に あ
る ｡ これ に よ り 二 国間協定 は運 用の 面 で は ､ 政治的 なも の も含 め ､ さ らに 多様な要素を包
含する こ と に な る ｡ 一 般 に ､ 航空協定が 政治的 な色彩 が強 い も の で ある と指摘さ れ る場合
に は ､ こ の 班OUの 効 用を 指す｡ そ して しば し ばMO口は､ 二 国間 の 航空 の 実勢 に 均衡 が保 たれ
な い場合 に は ､ い わ ば ｢1人勝 ち+ の 温床 と なりえ る ｡
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こ の よ う な二 国間航空協定 の 性格を ､ 現 在の グ ロ ー バ リゼ ∵ シ ョ ンとの 対応 で み た とき
に は ､ 1) 航空企業間 の 共 同運航が 一 般化 し､ 航空企業間 に は国境を越え た実質的な支配
関係が成立 して い る こ と ､ 2) 二 国間航空協定の 構成の 単純さ が ､ 紛争解決横能の 不透明
さと調整機能の 欠落を結果 して い る こ と､ 3) 航空 の 運航に つ いて は ､ 広範囲な連携関係
にある航空 企業 を 当事者と する実 行に ､ 現行の 二 国間航空協定 の 基本的構成 が適合 しな い
こと が問題点 と し て 指摘され る｡ 換言すれば ､ 航空企業の 実状対応で ほ ､ 二 国間航空協定
の 単純な構造が 蓄積 され ､ そ して ､ 場合に応 じて複 合的に 締結さ れる こと に より ､ 一 定 の
効果を確認 する こ とが で きる ｡ しか しなが ら､ 公年で機会均等な条件の実効性を希求する
立場か ら は ､ 実際に航空 の 後発国を主体に多く の 国家が その 実現を支持 して い る に もか か
わらず､ 継続的 な現状維持 と漸進的 な改定とい う性格卑もつ 二 国間航空協定 の存在が そ の
実現を阻 むこ と に なる ｡ そ し七実行上も ､ 合意議定郵 こよ っ て 課される 二 国間航空協定本 ､
文解釈の 付帯条件は ､ 国家の 実行 に 潜在する こ と に な る ｡
これらの 二国間航空協定の 限界を蒐服する方法 に は ､.第
一 に シ カ ゴ条約の 療準を基盤 と
したICAOの 標準 航空協定 (m odel clau s e s)を普及 させ る方法 がある ｡ そ こ で は標準的な 用
請 (sta ndard te min ology) が 使用-さ れ ､ 解釈 の 幅が限定される こ とが期待さ れ る o,
さ ら一
に第二 の 方法は ､ 二 国間航空協定を覆う形態 で ､ 多国間航空協定を普及させ る こ と で ある ｡
こ の場合の 多国間航空協定 は ､ IACOq)策定 する標準航空協定 で ､ 機会均等や路線 の容量 の･
条項を含む もの とする o 第三 の 方法は ､ 多国間航空協定でも､ 地域の 単位 の ､ すなわ ち ､
複数の 国家 に対応 した標準協定 (plu rilater al agr e e m e nt) を 策定する こ と で あ る o こ の
場合 の 多国間航空協定 は ､ それ ぞ れ既存 の 二 国間航空協 定 の 地域的な特性(adboc cha r a c
-
te rof b ilate r al agr e e m e nt) を 十分 に 考慮 して 策定する必要が ある ｡ そ して い ずれ の 場
合に も､ シ カ ゴ条約第81条及 び第83条 の 遵守の 徹底 に より､ 航空協定の 透明性 の 確保 の 必
要が伴 う o こ れ ら 3 つ の 方法 の う ち ､ 第 二 及 び第三 の 方法を念頭に お い て ､ 次章 で は 二 国
間航空協定 の 普及 に よ っ て もた らさ れ た航空 の 体制 め閉鎖的 な構造 に つ い て扱 い ､ そ の 後 ､
二 国間航空協定の 次の 発展段階 に位 置する多国間航空協定に 進む こ と に した い ｡
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第四葦 シ カ ゴ条約体制 の 動揺 一 二 国甲航空協定に よ る閉鎖的体制の本質
第三 章が 二 国間航空協定 の 機能 の 発展的展開を扱 っ て い る の と対照させ て ､ 第四章は シ
カゴ条約と 二 国 間航空協定の 並立 と い う状態が ､ 航空 の機会均等と の 関係 で は 閉鎖的な 状
況に陥 っ て い る こ とを扱う o 航空 の 実勢が 世界規模で の展開を指向して い るに も
■
かかわ ら
ず､ 国家を単位とす る第二 次世界大戦後の 航空 の 体制は ､ 閉鎖的か つ 硬直的で ､ 原資の 蓄
積期に相 当す る時期 以降の 航空 の 発展 に は 対応 で 重な い ｡ 与して 航空の 市場 の 動向が ､ 機
会均等の あり方を規定す ると 塞に は ､ こ の 閉鎖的か つ 硬直的な性格 が航空 の発展 を阻害 す
る こと に なる o こ こ で は 多国間航空協定 へ の 展開に 至 る前嘩と して ､ こ の 閉鎖的 な事実を
明らか に する た め ､ 抽象的 な議論 に止 ま る ことな く ､ シ カ ゴ条約と 二国間航空協定の 実質
を追究する ｡ こ の た め ､ 以降､ 第 一 に運輸権の 実質を通過 を中心 に把握 し､ 第二 に 航空の
規範の実効性の 担保 の 意味を確定 し ､ その 後に ､ 航空 の 以遠権 ､ 地域協定が自由化 の 中で
占める位置 を確定す る こ と に して い る ｡ 第四章は こ れ らに より ､ 二国間航空協定と シ カ ゴ
条約に よる航空 の体制の 閉鎖的な実質を 明らか に する こと を 目的 にして い る ｡
第 一 節 シ カ ゴ条約 にお ける通過権の 意義
(1) 通過を中心 と し て
シカ ゴ条約第6条 が 定期航空業務 に つ い て ､ ｢ 締約 国の特別 の 許可そ の 他 の 許可 を受 け
て ､ か つ ､ そ の 許可の 条件 に従う象合を除く ほか ､ そ の 締約国の 領域の 上空を通 っ て 又 は
その 領域に 乗り入れ て 行 う こ とが で きな い+ と 定め た こと を受 けて ､ か つ 国家の 実行が ､
二 国間で の 航空協定を締結する こ と に な っ た こと は第 一 章で 述 べ た とおり で ある . こ の 航
空協定は ､ 航空 の運航の 形 態に 応 じて 分類され る 5 つ の 空の 自由を ､ 締約国間で 互恵主義
(r e cipro city) に基 づ い.て交換 する形態で 締結さ れて
い る ｡ こ の 5 つ の 空 の 自由 の 態様 は ､
第三章で 説明 し た (1' ｡ こ の 5 つ の 空 の 自由に 対 して ､ 米国の 主張の よ う に ､ 以遠権と の
関係で は ､ 相手国 へ の 運航と ､ そ の 後に継続 し て 行わ れ る後背地 に あた る国家の 領域内 へ
の 運航を 一 体 と し て 扱 い ､ こ れ を第六 の 空 の 自由と する も の も あ る ｡ しか し なが ら第六 の
空 の 自由は ､ 第三 及 び第四 の 空 の 自由 の 変形 で ある と の 批判もあり ､ 運輸権 の類型 に な る
空の 自由は ､ 第 一 か ら第五 ま で の 空 の 自由と され るの が通説で ある こと も第三 章で 扱 っ た
( 2'
｡ さ ら に こ の う ち ､ 第 一 の 空 の 自由と第 二 の 空 の 自由は ､ そ れ ぞれ の 二 国間航空協定 と
は別に 通過協定に も定 め られ て い て ､ 多国間条約 の 形態 で の発効 ･ 適用 に対応 して い るo
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こ の 通過協定は ､ 第1条 に お い て(1) 自 国の 領域を無着陸で 横断飛行する特権 ､ 及 び(2)
運輸以外の 目的で 着陸す る特権 に つ ぃ て 規定 し て い て ､ 軍事上 の 目的に使用する飛行場は
除外され る もの の ､ 通過協定 の 締約国ほ相互 に こ の 特権 を許与する こ と を義務 付けて い る ｡
こ の通過協定は ､ 国際航空 の 運航に必要不可欠な条件を規定した もの で ､
■
シ カ ゴ会議以降
の 分裂的な状況 に もか か わ らず ､ 航空 の 関係国の 批准を受 けて発 執して い る (3). しか しな
が らこ の 協定の批 准国は ､ 通過の 場合 で も､ 実行上 は ､ 航空機 が それぞ れ の 国内法 で 定め
て い る航空路 を ､ 当該国家の 航空管制当局が航空機毎に 発する許可(clear a n c e) に 基づ い
て飛行する こ とを 求め て い る こ と を重視しな けれ ばな
,
らな い ｡ 通嘩協定第.1条 の 後段が ､
航空路線に よ る通過 の 特権 は権 限の ある軍 当局 の 永認 を得 て行使しな けれ ばな ら な い'と し
て い る の は こ の 実行 に 対応 する もの で ある ｡ 従 っ て 通過協定の 定める通過 の 自由は ､ 原則
として 締約国内の 他 の 航 空機の 運航の 安全 に 支障を来 さな い 範囲で 認め られ て い る こ と に
なる ｡ すな わ ち ､ 通過協定の 規定する 自由は ､ 航空協定と の 関係では第 ⊥ の 空 の 自由及tF
'
第二 の 空の 自由の 容認 の 義務付けで ある もの の ､ シ カ ゴ条約及び シ カ ゴ条約 を受けた国内
法との 関係で は航行 の 安全 の 確保の 問題 に なり ､ 通過の 場合で もそれぞ れ の 国内法 の 遵守
と国内法の 規定 に よ る通行 の 許可が前提に なる o さ らに 国防とq)関係 で は ､ 防空識別圏の
存在が考慮 さ れ な けれ ば な らな い ｡ 防空識別圏に該当する空域で は ､ 航空機の 運航 ごと に ､
航空企業が 出発地 の 行政 当局 に 提出する飛行計画(fli申t pla n) に よ っ て 国防当局が識別
を行う ｡ 具体的に は ､ それ ぞれ の 画家 が設定する防空識別 圏を航行する外国籍の 航空機 は ､
識別圏内で は飛行計画 を遵守 して 飛行 する こ とが 義務 と な る ｡ これ に よら な い 場合に は領
空侵犯 の 対象 と し て 軍 用機等 に よ る識別を 受ける こと に な る ｡ 日本の 例に よれ ば ､ こ の 識
別は航空自衛隊 の 戦闘機 が行 う ス ク ラ ン ブ ル が相 当する
(4.)
o シ カ ゴ条約第 3条の 2 は､ 民
間の航空機 に対 する武器 の 使用を禁止 し て い る もの の ､ 通常 ､ シ カ ゴ条約 の 付属書 A21に
準拠し て 実施さ れ る戦闘機の 接近 に よ る識別を行 う こ と は ､ 条約上 も､ 国内法上も違法で
はない
｡
結局､ シ カ ゴ条約 の 下 で の通過 は ､ 通過の た め の 事前の 許可の 必要 に より ､ そ して ､ 防
空識別を目的と する介入 と ､ 当該運 行の 中断の 権限の 合法性と に よ っ て ､ 通過協定 の批 准
国の間で ､ 民間の 航空機の 通過を ､ そ れ ぞれ の 国家の 安全 の保証 に 支障が な い 範囲で容認
すると い う基本 的な方針を確認 した も の に 過 ぎな い こ と に なる ｡
通過協定第1条第3項 は ､ 第二 の 空 の 自由､ すなわ ち ､ 運輸 以外 の 目的で 着陸する特権
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を認め られ た航空企業 は ､ 当該通 過協定の 当事国に 対 して ､ 合理的な商業上 の 兼務 を提供
する ように要求 する こ と が で き る ､ と規定して い る ｡ こ れ は ､ 運輸以外の月的で 航空機が
運航さ れる場合に は ､ 航空機自体の 回航の ほか ､ 給油又は整備を行うた め の もの が通常で
ある こ とか ら ､ 着陸後に ､ 空港 に お ける税 関手続卓等を代行する業者の 選定､ 給油又は整
備を行う航空 の 地上支援業者､ 又 は 当該空港 に整備の た めの 基地 をおく航空 企業の へ 整 備
の依頼と い う通過 の た め の 運航に 必携 の 業務を行 う こ とを 阻暮 し て な らない と い う趣旨で
ある ｡ そ し て ､ 通過協定締約 国の 側か ら は ､ 第 4項 が ､ 第 一 及 び第二 の 自由を許与する締
約国は通過を 行う航空機に 対 して ､ (1) 自国の 領域内で 当該航空機 の飛行 す べ 喪航空路 を
指定し ､ 使用する 空港 を指定す る こ と(第1号)､ (2) 通過 に供 され る空港そ の 他の 施設 の
使用に つ い て ､ 公正 か つ 合理的 な料金を 課する こ と(第2号)､ が許され る と規定して い る ｡
こ の場合の 公正 な料金 の額 と は ､ 類似の 国■際航空業務 に従事す る自国の 航空機が ､ 当該空
港その 他の 施設の 使用 に つ い て 支払う料金 より も高額で は な い もの とさ れて い る(第 2号)0
ただ し通 過協定締約国 は ､ 通過す る航空機 に表示された国籍に 関連 して ､ 当該航空運送企
ヽ
業 の実質的 な所有及 び実効的 な支配が ､ 航空機 に 表示 され た国籍の 国民 に属 して い な い と
認 めた とき に は ､ 通過 を 許可 し な い こ とが で きる(同条第5項)｡ こ の第5項 の規定 は ､ 航
空機に 出 され る通過の 許可が ､ 必ず しも実質的 な所有又 は実効的な支配 の 即時の 審査を 要
件と し て い ない こ と か ら､ む し ろ ､ 航空 の 行政当局間 で の 事前又 は事後 の 協議 に お い て 適
用さ れ る条 項 で あ ると い え る . そ し て ､ 通常､ こ の 第 一 及 び第二 の 自由は ､ 航空協定が 定
める第三 及 び第四 の 自由､ 及 び第五の 自由とは異なり ､ 航空機の 置か れた 気象等 の 条件に
ょり ､ 運航 の 単位毎の 必要 に応 じ る もの で あ る ｡ こ の こ とか らは ､ 通過協定が 定め る実質
的な所有又 は実効的な 支革の 観念 は ､ 締約 国 へ の 事前の 義務付けと して の 意味 をも つ も の
に なる ｡ こ の 第 5項の 実効性 の 担保 に つ い て は ､ 通過協定第2条第1項が ､ 締約国の 措 置
が自国に 対 し て 不正 又 は支障 を及 ぼ し て い る と認 め ると き に は ､ ICAO の理事会 に 対 し て 調
査 を依頼する こ とが で き る と定 め る o こ れ を受けた理事会は ､ こ の開査 の 結果 ､ 依頼に 理
由が あ る と認 め る とき に は ､ 必要 な勧告を行う こ とが で き る(第2条第1項)｡ こ の よう に
第 一 の 空 の 自 由及 び第二 の 空 の 自由は ､ 二国間航空協定に 規定されなが らも ､ 実質的 に は
通過協定に よ っ て ､ そ の つ どの 許可 に よ っ て 行使され る こ と に な っ て い る o
こ の 第 一 及 び第二 の 自由 に伴 う通過 の 必要は ､ 通常 ､ 不定期航空 に よ っ て 恒常的 に発生
す る ほ か ､ 既述 の と お り 一 定期航 空 に つ い て は気象状況等の 変化 に ､ 当該状況 下を 航行 す
‾
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る航空機が機能的 に対応 で きな い 場合等､ 緊急対応 の 形態 で生 じる ｡ 第 一 の 空 の 自由及 び
第二 の空 の 自由が ､ 二 国間航空協定 と分離した通過協定と して 第二 次世界大戦後の 航空の
状況に も拘わ らず､ 90ヵ 国を越え る 国家に よ っ て 批准 され た の は ､ こ の 自由の 規定が 長距
離対応の 航行に は必要不可欠 で あ っ た こ と に よ っ て い る ｡ つ まり こ の 協ヌ引串､ 航空 の 機能
対応で 締結さ れ ､ か つ ､ そ の 必要が ､ その ま ま協定の 実効性の 担保 に繋が･? た もの であ る ｡
こ の 通過協定に より ､ 二 国間航空協定の 規定する 運航権の 実 行が 担保 され ､ 実務 上 も ､
空港の 受け入 れ状況等を考慮 し ､ か つ ､ 航空路の 航行に よる こ とな どを条件に乗り入れ が
可能に な っ て い る ｡ こ の 通過 は ､ 海運 と対比 で は類似の 形態に なる の の (5) ､航空 の 場合に
は第三 国間運航が 一 般的 で は な い こ.と か ら､ こ の 通過協定に よ っ て 規定さ れた第
一 の空 の
自由及 び第二 の 空 の 自由以外､ すな わ ち第三 の 空 の 自由及び第四 の 空の 自由､ そ し て 以遠
権との 関係 で ､ 第五 の 空の 自由が運輸権 の類型 と し七航空協定の 内容を構成 する o 換言す
れ ば､ 航空協定に定め られる 三 つ の 空 の 自由の 行使 の 組 み合わ せが ､ 航空協定 ごと
J
に 航空
の 運航の 商業的権利 に対応 して ､ つ まり航空 の 地勢 に応 じた運航を具体化 する こ と に なる ｡
これ に対応 し て ､ シ カ ゴ条約 に も運輸棒 に適用さ れ る規定が ､ 税関空港 へ 着陸 (第10条) ､
航空機の 出国及 び入国に 関する法令の 遵守義務(第11条) ､ 航空路等に よる航行 に 関する
規則の 遵守(第12条)､ 空港等 の 使用料金 の 非差別適 用 (第15条) ､ 旅客､ 貨物 に 関する規.
制の 遵守 (第13条) ､ 及 び シ カ ゴ条約の 目的と両立 しな い 目的 の た めの 民間航空 の 使用の
禁止( 第3条 の2)が ある もの の ､ 運輸権 に 関する具体的 な内容は当事国間の 合意 に よ っ て そ
の 都度規定 され る こ と に な る ｡･
(2) 二 国間航空協定の 形式統 一 の 試み
シカ ゴ条約が ､ 運輸権 の 内容を 二 国間航空協定に 委ね る こ とが確定 した 段階で ､ ICAO に
よ っ て 暫定航空路線 に 適用 され る協定に 関 する標準形式 (S ta nda rd Fo r m of Agr e e m e nt
fo r Pr o visional Air Ro ute s) が 策定さ れ た (6' o そ し て ､ こ aj標準形式 は シ カ ゴ条約 の 本
文を補足す る形態 で ､ 次 の よ う な要件に より構成 され て い た
`7 '
o
(1) 協定の 定 め る業務 の 開始 の 時期
(2) 既存の 運航 の 保護
(3) 空 港使 用料 の 内国民待遇 ､ 及 び燃料 ､部品､ 貯蔵品等に 対する関税
･ 課徴金 に 関する
内国民待遇 の 適用
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(4) 耐空証 明書 ､ 技能証 明書 な ど運行 に適 用さ れ る証明書等の 相互永認
(5) 国内の 航空法合及 び 出入 国法令の 適用
(6) 航空企業 の 所有及 び支配 の 明確化
(7) 協定のICAOへ の 登録 ､ 及 び協定の 効力 に 関する条項の 規定
シカ ゴ 会議以降､ こ の 標準形式 に準じて ､ 1958年12月31 日まで の 間に ､ 664の 二 国間航
空協定が締結さ れ た 8`' ｡ しか し なが ら こ の 標準形式 は ､ 現行の 航空協定の 中核 に な る運賃
に関する条項､ 及 び輸送 力に関す る条項を持た な か っ たた め ､ 英国と券国の 協議 に より ､
これ を補完する形で バ ー ミ ュ ー ダ1.航空協定が成立 し､ こ れが 各国に普及 した こと から､
結果 ､ シ カ ゴ条約 の 標準形式 を吸収する こ と にな っ た ｡
こ の 英国と米国と の 協議の貿協と して の バ ー ミ ュ - ダ協声 (本項で は バ ー ミ ュ ー ダ1及
び2を包 括 して ､ バ ー ミ ュ ー ダ協定と い う) と は ､ ICAOに よる標準形式 に準拠 した規定の
ほか ､ 協定付属書に掲げられ,た 路線 ごとの 運航の 実施に 関する部分をも ち､ 航空? 畢済的
な側面を総括的 に 規定し て い る ｡ 具体的 に は バ ー ミ. ユ ー ダ協定の 付属書及 び協定本文は ､
標準形式に 加え て ､ 運賃に 関する規定､ 路線に関 する規定､ 路線の変更 に関する規定､ 航
空機の変更 に関 する規定を掲 げて い る (9)｡ こ の う ち運賃に関する規定は､ 路線ごと の運賃
は ､ 当事 国に よ っ て 承認 (通常､ 法的 に は認可事項と さ れて い る) され ならj･
L
れ ば適用 で き
ない とする も の で ､ さ ら に運賃の 額の 決定の 手続 きは ､ IATA(Inte rnatiohal A ir Tr a m s-
po rt As s o ciatio n) に よ る事前 の 運賃調整 が含ま る . こ の た めぺ 実質的に は路線 の ごと の
運賃は ､ IATAに よ る事前の 協議 を経 て 決定され ､ 当事国 の 認可を受けて 発効する こ とに な
る ｡ なお こ の 認可の 方法 は ､ 発地 国主義に よ るもの で ､ 一 方 の 当事国に よ る認可 を も っ て
足り ると する方式 と ､ 両方 の 当事 国が 認可を行う こ と が必要 で あると する方式と に 区分さ
れる ｡ そ して 実行上 ､ 多く の 二 国蘭航空協定 に お い て ､ 自由な枠組 みを追及 する立場が優
先 し､ か つ ､ 航空企業 の 意思が尊重 され る こ とか ら ､ 両方の 当事国の 認可 を必要と する方
式 は採用 さ れ て い な い (
1 0 '
｡ ま た ､ こ のI ATAの 運賃調整 の 機能 の 介入 に つ い て は ､ カ ル テ
ル 形成 の 観点か ら米国 に よる批 判が あ っ た ｡ これ に 起 因して ､ 米国 の 航空企業のIA TAへ の
不参加 の 時期も あ っ た が ､ IATAの 機能 が ､ 二 国間航空協定 に取 り入 れ られ る形態で 世界規
模で 定着 し た こ と か ら ､ 結局 ､ 米国 の 航空企業 もIAT Aを無視する こ とが で き ず､ IATAの 行
う主要な決議 に は ､ オ ブ ザ ー バ ー と して 米国 の 航空企業 の 参加が ある . こ れ に よ り ､ 実質
的に は ､ こ の 運賃決定の 手続 き は ､ IATAの 介在 に よ っ て 世界規模で 実行性 が担保 され る羊
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と に な っ て い る (ll) 0
路線に 関 する規定は ､ 対象 と な る路線 ごと に ､ 起点､ 中間地 点､ 相手 国の地 点､ 及 び以
遠権を明記 する形式 (路線表 の 策定) に よ
'
る ｡ バ ー ミ ュ ー ダ方式 で は ､ 相手国の地点を変
更する には ､ 当事国間 の 協議に よ っ て 付表の 改定が 必要に な るが ､ 自国の 起点及 び以遠 の
対象と な る第三 国の 地 点の 変更 は ､ 相手国に通告する こ と に よ っ て 付表 を修正 する こ とが
可能とさ れ る o こ の 場合 にお い て ､ 以遠 の 対象 とな る 当事国が ､ 自国の 航空企業
■
の 利益 が
害され た と判断 する ときは ､ 再 び､ 当事国間の 協議に 付され る こ と に な る ｡ こ の よぅに運
航に供 され る路線の 特定は ､ 締約彼の 修正 も含め ､ す べ て そ の都度の 当事国 の 協議に依存
する o そ して こ の 場合 の 協議は ､ 路線の 対象と なる地点の 経済的な効用を勘案 した 互恵主
義によ るもの ･の ､ 変更等に より ､ 当事国間の経 済的な効用の 均衡が失われた さ れるときに
は紛争に至る ケ ー ス もあ る (1 2)0
航空機の 変更 に 関する規定は ､ チ ェ ン ジ ･ オ ブ ･ ゲ ー ジ (change of gauge)Lt称 され ､
路線の 運航に供 さ れ る航空機の 規模 に関する もの で ある ｡ 路線の 途中に お い て ､ 起点から
運航さ れ て きた航空機 を代替す る場合 には ､
.
起点か らの 航空機,etりも規模の小 さ い もの で
あ る こ と が原則 と され ､ か つ+ 起点か らの 航空機の 到着■に 接続 し て運航 され な けれ ばな ら
な い ｡ ま た ､ 同時 に ､ 変更 は協定中の 輸送力に 関する規建の 範囲内で 行わな ければ な らな
い こ とか ら､ 変更後の 航空機の 規模は ､ 継続して 輸琴され る旅客数に相当する もの で 行わ
なけれ ば な らな い ともさ れ て い る (1 3)｡ こ の 航空機 の変更 に 関する規定及 び路線 の 特定に
関する規定 に ､ 協定本文中の 輸送力 に関する規定を加 え た もの が ､ 二 国間航空協定の 形式
に なる ｡
(3) 二 国間航空協定の 閉鎖性の 原点
運輸権 は ､ 排他的領空主権の 形成 の 歴史的経緯を反映して ､ 運航の 当事国が ､ 二 国間航
空 協定 中で 指定す る航 空 企業 ( 指定航空企業) に よ っ て 行使 さ れる ｡ こ の 指定企業と は ､
既存の 航空企業 の う ち ､ 先発 の 航空企業を 意味 し て い て ､ こ れ以外 の 航空企業 で ､ 協定 に
より追加的 に 運航が容認 され る もの は後発 企業 と され ､ 指定航空企業 との 比較 で は ､ よ り
制限的 な範囲 で の運航 の み が認 め ら れ る こ と に な る
`11'
｡ こ の 運輸権 の 実施 に 関す る段階
的な措置は ､ 航 空企業 の 実行 で は先発の 既得権 の 擁護 の 観点 か ら､ 総体的に 安定した運航
を実現す る こ と を 目的 と して 企業間合意 に 定 め られ た祖父規定 (gr a nd fathe r rule) の 趣
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臥 _.
旨が反映 され て い るた め で あ る く1 2' o こ こ で は ､ 政府間で 締結 され る二 国間航空協定 に も
企業間合意の 趣 旨の 反 映が 実現 す る こ と に なり ､ 機会均等 の 関係 で は､ シ カ ゴ 条約 の 体制
を閉鎖的な体質に する o すな わ ち､ 二 国間航空協定中の 運輸権 は ､ 規定及 び付表 の 形態で
単純化 され る こ と に より ､ 解釈の 余地 が狭 く､ 国家間で の 互恵主義を媒体と し て交換写れ
るもの の ､ 企業間合意 と重複す る形態 で の み ､ そ れ ぞ れ の 国家の 政策を明確 に反映 し た も
の に なる o 換言 すれ ば ､ シ カ ゴ条約 の 体制の 下 で は ､ 二 国間に 分裂 した そ れ ぞ れ国家の 意
思に は ､ 同時 に 国家 の 主導に よ る保護主義的な体制の 中で 発展 して きた鹿空企業の 企業間
合意に よ る運賃の 調整 ｡ 決定等も反 映さ れ る こと に なり ､ そ の 実施の 態榛は ､ 先発 の 航空
企業主体で ､ 実質的に は 排他的で ､ 夜直的 な性格をもつ もの とな っ て い る ｡
シ カ ゴ条約の 前文の 規定する機会均等に よる航空の 健全 な発展の 達成の 観点か らは ､ 運
輸権の 実施 を規定する 二 国間航空協定及ホシ カ ゴ条約本文が ､ それ ぞ れゐ当事国の 航空 産
業の 事情に は対応す る もの の ､ 航垂企業の 競争力の 規制に 関する条項を含ん で い な い こ と
が閉鋳性 に繋が る o こ の 観 点か ら は ､ 航空め機会均等 は､
,
航空企業の発展 と競争力の 向上
を背景と した航空協定の 改定の 積み重ね に反映され ､Lか つ ､ 企業間合意 を前提と して の み
実現する ｡
第二 節 シ カ ゴ 条約 の 実効性の 担保
ア レク サ ン ド ロ ビ ッ ツ (Ale xandr o wic z) は ､ 航空 に は ｢隠され た多辺 的方式 (c rypト
m ultilate r al r egim e) +く1 8 )が存在す ると指摘す る ｡ 通信 に 適用され る規範と 同様 に ､
航空に 適 用され る規範に も､ 技術 ･ 安全 に 関する もの と■､ 航空 の 運航 に 関する もの とが あ
る ｡ そ し て ､ 運航に 適用 され る排他 的領空主権 を基盤 とする規範は ､ 国際社会に お ける航
空の 実施 に 伴 う相互依存の 必要 と い う事実か ら派生 したIATAの 機能に より補完され ､ さ ら
に こ の 規範は ､ 二 国間航空協定に 依存す るもの の ､ 公平か つ 平等な機会 (f畠ir a nd equ al
oppo rtu ni ty)の 確保 に 関する予定的 な信頼 の 下 に航空 に 適用さ れ て い る o ､そ し て ､ こ の 規
範 の う ち技祷に 関する もの は ､ ICAOに よる準立法機能 (qu a sト1egislativ e)に よ っ て ､ 安
全 の 確保 と い う技術 の 規範の 遵守の 必要性に依存 して 実効的に 適用 され る こ と に な る ｡ こ
の 場合の 技術 の 発展 と遵守 の 段階的な実効の確保 は ､ 甘X O(Wo rld Hete o r ogic al Org ani-
z atio n) 及びIH CO(‥nte r- Go v e r n 皿e ntal ぬ rit in eCo n s ultativ e Orga niz atio n) の 場合と
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同様で ､ コ ン ト ラク テ ィ ング ･ ア ウ ト(co ntra cting- out) の 方法に よ っ て い る ｡ 具体的に
は､ 条約 の 付属書を媒体 に する こ と に よ っ て ､ 締約 国の 批准手続き を伴わ な い技術 ･ 安全
に関する規定甲制定と ､ こ れに 対 する背離の容認及 び ､ 背離の 通告の 義務付けと ､ 背離の
内容のICAO(Inte r n atio n al Aviation Orga nizatio n) に よ る通 達 ･ 公示の 制度を い う (1 7) 0
航空機の 運航で は ､ こ の 技術 ･ 安全 に 関 する規定の 遵守 が ､ 例外なく､ 世界規模 で必要 に
なる こと か ら ､ 必然 的 に規定の 実効性が担保され る こ と に なる ｡ しか も､ シ カ ゴ条約 の 締
約国は ､ 国内法 に よ っ て 自国の 航空 の 安全 を確保する必要が あり ､ か つ ､ そ の 国内法 は シ
カ ゴ条約を受けて ､ 付属書 へ の 準拠が 義務付 けられて い る ことから ､ 付属書の 目的に 適合
しない 背離 は ､ 事実上 ､ 困難な こ とに な る (18) ｡ 加え てICAOに よ る公示の 制度は ､ 航空関
係者 へ の 通知手続 き (n ot ic eto ai
.
r m e n :NOTA班) (1 9) と して ､世界規模で 整備さ れ ､ その
公示も即時性 に 対応 し て 段階的に ､ か つ ､ 一 定の 周期を も っ て 行わ れる こ と に な っ て い る ｡
こ の公示の 制度に は ､ 国家単位 で の 例外は存在し な い ○ こ の ような疑似法的方法 (pa rチ
-
legal m e a s u r e s) は ､ 航空や通信 の 場合 の よう に ､ そ-a)発展が世界規模で あり ､ そ こ に本
質的に ､ 国境を越 えた 機能対応 の 調整 の 必要 が生 じる.とき に は有効で ある ｡
‾そ して この 方
法に よ る規範の 実効性の担保は ､ 現代の 国際法 の発展の 形態との 関連 で は ､ 全世尉 こ適用
され ､ か つ 実効的な法体制の実現 の 前兆 に なる もの と位置づ けられ て い る
(2 0'
｡
■ァ レク サ
ン ドロ ビ ッ ツ の い う航空 の ｢ 隠され た多辺的な方法+ と は ､ 航空 の 制度の こ の 性格 を い う o
細目に 至 るま で確認 する と具体的に は ､ 航空 に 適用さ れ る規範の実効性は ､ 経済面 に お
けるIATAの 補完機能 に 止 ま らず ､ 空港 の 施設設置及 び管理 ､ 使 用料金 ､ 経営 ､ 保安 ､ 環境
の面 で はACI(Airpo rts Co u n cil lnte rn atio n al) に よ り
`21'
､ 航空機の 運行 に面 で はIFA
LPA(Inte rn atio n al Fede r atio n of.
Air Lin ePilots
'
As s ociatio n) に より (2
2'
､ そ し て
航空の 地 域的 な発展の 面 で は ､ ASECNA(Age n c epo u rla Se c u rite de la Na vigatio n
Ae rie n n e e nAfriqu e et a 恥daga s c a r)(2
3'
､ 及びOAA(Orie nt Airline sAs s o ciat io n)
な どに より (2 4, ､ さ ら に ､ 航空管制の 統 一 的調整の 面で はEu r o c ohtr ol(Eu r ope a nOrgani
-
z aitio n fo r the Safty of Air Navigatio n)
`2 5' な ど に よ っ て 多面的に 補完さ れ て い る o
こ れらの 団体 の う ち ､ 航空 の 実施 に つ い て 主要 な機能を有す ると認 められ る も の は ､ ICAO
に 対して 意見を提示する権 限を もち ､ ICAOに お い て 行わ れ る シ カ ゴ条約及び 付属書
の 改正 ･
制定に それ ぞ れ の 意思を 反映する こ とが で きる
(2 6)
｡ さ ら に こ の 手続きに より ､ 航空 に適
用さ れ る規範の 形成 は ､ 常 に航 空の 実施 に起点 をお く こと に な り ､ 多面的な ア プ
ロ ー チ が
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介在しなが ら も ､ 最終的 に は シ カ ゴ条約及 び付属書 に 集約さ れ ､ 結果 に お い て 実効性 が担
保されて い る の で あ る o 言 い 換 え れ ば シ カ ゴ条約 の 実効性は ､ 排他 的領空主権 と い う分権
的な法制を基盤 とす る もの の ､ ICAOの よう な国際機関 の ほか ､ 機能毎に分散す る地域的な
団体 ､ 航空企業に よ る団体､ 及 び空港の 団体に よ っ て専門的 に支持さ れ る こと に よ り担保
されて い る と もい え る o こ の た め この 枠組 み の 基盤 は.､ 航空
の 技術的発展 ､ 地理的な拡大
に対応する専門分化 と ､ そ れ ぞ れの 関与の 深化 に伴 い堅固 に なり ､ 現在､ 経済面 を中心に
進行して い る 国家単位の 政策と航空協定の 同調 には貢献する もの の ､ 同時 に 航空の凍 り方
自体に 排他的 な性格を 招来させ て い る ｡ 現在､ WTO とICAO との 間で ､ 今後の 航空 を扱う こ
と に つ い て 管轄の 争い が ある の は ､･こ こま で の よ うな航空の 規範の実効性の 担保 の複 合的
な傾向に起因 し て い る (27 )0
第三節 以遠権 - 衡平に 関連 し て
国際法 の衡 平 (equitability prin ciple) ば､ ｢ 同質 ･ 等位の 相互主義と形式的な 平等
を是正 し､ 国家の生得 的な格差 に対応 した責任分担 を定め･､ 国際関係で の 具体的安当性と
実質的な平等 を図 る傾向+ (28) を い い ､ 利益共同関嘩を具体イヒする法 の 積癌性､ 及 び多‾
国間の 国家 の 合意を 重視 する法 の 客観性と と もに ､ 現代 の 国際法の 基本的性格 の ひ と つ と
な っ て い る ｡ こ の 考 え方 を 国際航空 に 適用 した と きに ､ 平等が ど の ように 追求さ れ る か を
みよ う ｡
航空 の 経済面 に 適用さ れ る規範 に おける衡平の 考 え方 の 争点 は ､ 航空協定中 の 以遠及 び
輸送力の 規定 の 態様 で ある ｡ そ し て ､ こ の 以遠及び輸送力 に関連 した航空企業の 勢力の 格
差は ､ 二 国間協定 に お ける 互恵主義 に よる運輸権 の 交換 の 制度 の 下 で は既得権の 重視 の 形
態で ､ 協定 の 規定 に 直接反 映さ れ る こと に な る ｡ こ の た め 二国間航空協定 は ､ 基本的 に ､
具体的か つ 現実 的な安当性を備 え る もの の ､ 実態的 に は国際鹿空 に お ける実質的な公平 の
主張を固定的に 排除するも の に な る ｡ こ の こ と は航空 の 自由化 の 促進の 傾 向の 中で も ､ 先
発航空企 業 の 既得権 を基盤と する輸送力の 格差 の維 持 (ある い は競争力 の 維持) の 傾向と ､
これ に 対抗する後発 の 航空企業 の 進出 に 対応 した格 差の 発展的 な解 消は ､ 国家間 の 航空交
渉を経 て も ､ 企 業間合意 に よ っ て 阻ま れる こ と を い う o 法的に は ､ シ カ ゴ条約が 目的 ( 節
文) と して 掲 げ､ 実態上 は 二 国間航空協定 に よ る運輸権 の 平等 な割り当て に よ
っ て の み実
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現する ｢機会均等+ の 具体化 に関する規定を欠 い て い る こ と に起 因する ｡ そ して 現行の 航
空に関する規範の 下 で は ､ 航空 に おける機会均等を ､ 条約を上位規範と する段階的構造 を
前提に
.
した 法的 な手続轟に よ っ て 実現 する･ こ と は で き な い ｡ こ こで は ､ 既存の 航空企業の
規模と態様を優先さ せ て ､ 航空 の 経済的 な効用 の 拡大を追及するための 互恵主義を前提 に
した ､ 航空協定の 改定が漸進的 に 進行する の み で ､ 衡平と実勢と の差異が解消され る こと
はない ｡ すな わ ち ､ シ カ ゴ条約と 二 国間航空協定の 関係 で は ､ 繁明期に お け る二 国間航空
協定 へ の 航空企業 の 実勢の 反映が ､ そ の まま既得権 の 維持 に転換され ､ 以降 ､ 航空 に おもナ
る運輸権の 衡平の 実現 は ､ 航空 企業の 実勢の航空協定 へ の 拡大的な反映とし.
､ う環境と ､ 自
由化によ る制約の 解除の 中に ､ 補足 的に可能性が見 い だ さ れる に過 ぎな い と い う こ と に な っ
た o こ の 航空 を手段と する 国家の 間の 競争が ､ 航空企業の.間の 競争に還元さ れると さに ､
運輸権 の 衡平な配分が どの ように 推移する か に つ い て は ､ 本論 の 多国間航空協定の 機能 の
分析で 諭 ずる o こ こ で は ､ 以下 ､
.
以遠 に現 れた衡平の 阻害に つ い て 具体的 に検事正し て み よ
う｡
以遠権 に現 れ た衡平 の 阻害の 典型は ､ 日米の 航空 の 関係 に 認め る こ とが で き声｡ 現在の
日米の 航空関係は ､ 第二 次世界大戦の 経緯を反映した もの で ､ . 米国の 占領時代に構築さ れ
た 日本に お ける 米国の 航空企業の 優位か ら派生 した
.
もの で あ る (2 9) ｡ また､ 以遠と の 関係
で ､ 航空の 実勢を地勢的 に 評価 した場合 に ､ 米国か らは ､ 米国の 航空企業 に と っ て ､ 日本
が中国 ､ シ ン ガ ポ ー ル ､ 韓国､ 台嘩方面 へ の 運航の 中継地点と して 位置付 け られ る こと が ､
重要に な る ｡ こ の た め ､ 米国の 航空企業の 路線は ､ 東京を極東地域に お け る ハ ブ とする傾
向があり (3 0 )､ こ の傾 向は 日本の 経済的な発展に 伴 い ､ 飛躍的 に 顕著 に な っ た くa 1 )｡ こ の
間 ､ 米国の 航空企業の 輸送量 の 増加の み な らず ､ 米 国に 対抗する こと に な っ た 日本の 保護
主義的な航空政策 の 施行と そ の 背景 に な る 日本の 経済的な繁栄 に よ り ､ 日本の 航空企業の
輸送量 も増加 し た ｡ しか しな が ら ､ 1998年 に 至る ま で ､ 日本に お け る米国 の 航空企 業の 以
遠は ､ 大戦直後 の 既得権 と して 維持さ れ る反面 ､ 日本 の 航垂企 業の 米国 へ･の 乗 り入 れ 及 び
以遠 は ､ 米国が琴得権 の 見直し を航空交渉の 場に お い て は既定の もの と し て 除外 して ､ 将
来的な権益 の 設定 に の み 互 恵主義 を適用 して き た こ とか ら ､ 日米航空協定 に お ける以遠権
の 格差 は ､ 航空企業 の 既得権 と し て 維持さ れ ､ か つ 拡大 して い た ｡ 加え て 日米航空協定 の
議定書 で は ､ 米国の 航空企 業 の 以遠 の 運航 は特権 的で ､ 実施 に つ い て も 日本 の 側か ら の 制
限が認 め られ て い なか っ た (
3 2 '
｡ こ れ に よ り ､ 日本 の 航空企業の 国際航空 に 占める比重が
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運航の 能力 ､ 輸送実績 と も に 飛躍 し た に もか かわ らず ､ 米国の 国策が ､ 日本 の 米国 に対 す
る権益の 拡大 を 阻み ､ 航空 の 自 由化の 促進が世界的 な潮流 とな っ た.
こ とを受 けた1998年の
暫定的航空協定の 締結に 至 る ま で ､ こ の 状 況が継続 して い た ｡
シカ ゴ条約体制 は ､ こ の 日米間 の 以遠 の あり方 に 典型的 に見 られ る よう に ､ 航空企業の
勢力を反映 する もの の ､ そ の 後 の 航空 の 発展と対応 に つ い て は ､ 常に 現状維持を起点と す
るため に 閉鎖的 な もの と な る ｡
第四 節 地域協定 一 遇法性に 関連 して
航空企業間 の 協力が 重視さ れる 国際航空 の分野 で は ､ 組織形態と して 国際的 な事業体 の
設立も予定され る (3 3) ｡ これに つ い て シ カ ゴ条約第77条 は ｢こ の 条約 の い か なる規定も､
二 以上の 締約国 が共同の 航空運送運営組織又 は国際運営機関を組織し ､ 及 び い ずれか の 路
線又ほ地域 に お ける航空の 業務を共同計算にする こ と を妨げる もの で はな い+ と規定し ､
航空企業の 共同運航及 びそ れ を管理 する国際組織の 設立を 規定 して い,畠｡ さ らに ､ こ の 規
定は ｢そ の 組織又 は機関及 びそ の真岡計算業務 は ､ 協定の 理事会 へ の登録 に 関する規定を
含む ､ こ の 条約 の す べ て の 規定に し たが わな ければな らな い ｡ 理事会は､ 国際運営組織が
運営する航空機に 対 して 航空機の 国籍に 関する こ の 条約の 規定を い かな る方法で適用する
かを決定 しな け れ ば な らな い+ と し て い る こ とか ら ､ 子の 規定が 国際航空 の ｢運航+に 適
用さ れる もの で あ る こ と が 理解さ れ る ｡ そ して ､ こ の 場合の 組織は 国家 の みが最終的な主
体と なる と する 見解が あ る (3 4) . こ の 見解 は ､ ス カ ン ジ ナ ビア 航空 (Sc a ndin avia Air-
lin e sSyste m: SAS ) の ような コ ン ソ ー シ ア ム の 形態 で の ス ウ ェ ー デ ン､ .デ ン マ
ー ク ､ 及
びノ ー ル ウ ェ - の 共同 の 例 に適合する ｡ こ の 共同の 航空企業に つ い て の 三 国の 関与は ､SAS
に対する 出資 の 比率 を反映 し ､ か つ ､ それ ぞれ の 国内法及 びシ カ ゴ条約 と の 関係 で 航空機
の 運航 の 要件 と さ れ る国籍 は ､ そ の 出資 の 比 率 に応 じ､ 機体 ごと に ､ それ ぞれ の 国家 へ 登
録する こと に な っ て い る ｡ こ れ に よ り ､ 航空機単位 で は単 一 の 国簸の適用が 維持され ､ か
つ
､ 運営組織 に つ い て は夢77条 に よ り ､ 複数 の 国家に よ っ て 最終的な責任 が担保 され る こ
と に な り ､ 形式的に は 国内法と シ カ ゴ条約と もに適合 する こ と に な る ｡ し か しな が ら ､ 国
際航空に お ける現代 の 一 般的な 傾向で ある ア ラ イ ア ン ス に 見られ る よ うに ､ 航空企 業が企
業間協定 に よ り直接業務提携を 行 う場合 は ､ SAS のよ う な国家が 行う共同の 航空運送運営
組織 に は該 当し な い ｡ こ の 場合 に はア ライ ア ン ス が ､ 国際運営組織を欠き なが ら も ､ 実質
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的に はSASの 場合 の よ う な ､.国家 に よる共 同と同様な効用を達成する ｡ 国家に よ る関与は ､
国籍条項 に よる 出資の 比率と ､ 独占禁止法の 観点 か ら の 判断 に集中する こ と に なり ､ シ カ
ゴ条約中に は ア ラ イ ア ンス に直接適用される規定が な い ｡ そ の 意味で は ､ シ カ ゴ条約の 国
家を単位と した地域の 連携は ､ 航空企業の 多くが ､ 国営で あ っ た 当時を前提とし た規定で
あると い え る ｡ そ して ､ 今 日 の 航空 は ､ 第七草で 扱う国家間の 合意 に よ る地域協定と ､ 国
家間の 地域協定 と実質的に は同様 の 効用を 目的と する 企業間協定と が編棒 した状況に ある ｡
国家間の 合意 に よる も の に つ い て はぺ シ カ ゴ条約第79条が ｢国家は ､ そ の 政府を通 じ て ､
又はそ の 政府が 指定する - 若しく ほ二 以上 の 航空会社を通 じて ､ 共 同運営組織又 ほ共同計
算取極 に参加 する こ と が で きる ｡ こ れ らの 航空会社は ､ も っ ぱ ら関係国 の み の 裁量 に よ り ､
国有､ 一 部国有又 は私有 の い ずれ の もの と もする こ･とが で き る+ と規定し て い る こと か ら ､
こ の規定が共 同計算取極 に よ畠プ ー ル 協定 (3 5) を意味する もの で あ っ た として も､ 複数 の
国家が関与する共同運航が 地域的 に発展 する こ と は適法 と される ｡ むし ろ ､ 地域協定と シ
カゴ条約と の 関係 で ､ そ の 適法性が問題 と なる の は坂本昭雄が 指摘するよう に (8 6)､ 地域
協定に よる協力又 は統合 の 結果 ､ 当敵地域間で ､
一
所属する航空企業に 対 して 差別的に 容認
さ れる権利の あり方 で あ る ｡ シ カ ゴ条約 で は ､ 特 に カ ボク ー ジiに 関連 して 第7条が ､
｢締約国は ､ 他 の 国又 は他 の 国の 航空企業に対 し て 排他的 な基礎の 上 に ､ そゐよう な特権
を与える取極 を しな い こ と及び他0)国か らそ の よ うな排他的な特権を獲 徹し な い こ とを約
束する+ と規定 して い る こ と か ら ､ EU又 はオ ー ス トラ リ ア ･ ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ド間で の地域
協定に よる統 一 市場内 で の カポ タ ー ジ ュ の開放 の あり方が 問題 に なる ｡ こ れ に つ い て パ ブ
ロ ･ メ ン デ ス ･ レオ ン (Pablo 班e nde sde Le o n) は ､ 第7条は互恵主義を基盤と する 二 国
間航空協定 に お ける差別的 な扱 い を禁止する もの で あり ､ E口 (Eu r ope a nUnio n) の 場合 の
ような多国間航空協定 に よ る地 域と い う複数 の 国家にネる広範な単位 を予定 し た もの で は
ない と し て ､ 第7条違反 を否定 して い る `3 7'｡ しか しな が ら,
こ の 見解 は ､ シ カ ゴ 条約中 に
地域協定 の 定義が存在 し な い こと か ら ､ EU を第7条 の適 用除外とする論理 的な背景.に 欠 け
る ｡ さ ら に 実態面か ら も ､ この 見解はEロの 特殊性 を強調 し ､ か つ ､ E口の み に 対応 した もの
に 過ぎ ない 点 で ､ 第三 国と の 関係 へ の 拡大適用に 限界が あ る ｡ む しろ ､ E口の 場合も ､ 域内
の構成国と第三 国 と の 関係 は ､ 今後 ､ 米 国と 関係 を軸に ､ 新た な秩序の 構築 の 途上 に あ る
こと か ら ､ シ カ ゴ条約 に お ける地域単位 の 航空協定 の位置 は確定して い な い とす る の が相
当で あ る ( 3 8 )｡
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第五節 シ カ ゴ条約体制に お ける機会均等 の 意義
シカ ゴ条約は ｢締約 国は ､ 各国が そ の 領域上の 空 間に つ い て 完全か つ 排他 的な主権 を有
する こキを永認 する (第1条)+ と規定するとともに ､ 前文に お いて は ｢国際民間航空カさ
安全か つ 整然 と発達 する よう に ､ ま た ､ 国際航空運送業務 が機会均等主義 (o n the
basis of equ ali ty of oppo rtu ni ty) に 基 い て 確立 され て 健全 か つ 経済的 に 運営 され る よ
うに ､ 一 定の 原則及 び取極 に つ い て 合意 する+ と規定して い るo こ の 場合 の ｢ 一 定 の 原則
及び取極+ と は ､ 航空協定の 関係で は ､ シカ ゴ条約が不定期航空 に供 され る航空機に つ い
て は､ 通過及 び技術的 な理 由に よる通過 の権利を有する キと (第5粂) ､ 定期航空 に つ い
て は､ 締約国 の 許可を必要 と する こ と(第6条)､ カ ポタ ー ジ ュ が そ れぞれ の 国家に 留保さ
れる こと(第7条)､ 空港使 用料等の 差別的適用が 祭止 され る こと (第15条) ､ 入 国及 び出
国が規制され る こ と (第13条) ､ そ の 他税関及 び出入 国手続 きの 簡易化 (第23条) ､ 及 び
関税の 適用 (第‾24条) を規定 して い る こと を い う ｡ そ の ほか航空 の 実施 に 必要な事項 に つ
いて は ､ それ ぞ れ の 二 国間航空協衰及 び こ れを 補足 する文書に よ っ て 当事国 の 状況 に応 じ
て規定さ れ る こ と に な る (8 9)｡ そ し て こ の 場合の 機会均等と は ､ 国際民間航空機関 の 設立
と目的を定 め る第44条が ｢(e) 不合理 な競争 に よ っ て 生ずる経済的な浪費を 防止 する こ と+
及び ｢(f) 締約 国の権 利が 十分 に 尊重 され る こと及 び す べ て の 締約国が国際航空企業を運
営する公正 な機会をも つ こ と を確保す る こ と+ と規定し て いる こ とに対応 する ｡･ さらに適
用の 段階で は こ れ らの 規 定は ､ 総会決議 (A32-17) に よ っ て 補足され ､ 具体化 さ れ る こ と
に なる (4 0)0
機会均等 に 関連す るI CA O総会決議 で は ､ 経済規制(A32-17Ap pe ndix A･ Ec o n o mic s
Regulation) がICAOの 機能 に つ い て 言及 して い る ｡ こ こ･で はICAOが通過協定の 批 准及 び締
約さ れた 二 国間航空協定のICAOへ 甲登録を推進する こ と ､ そ して 二 国間航空協定の締 約 に
際して ､ 又は 多国間航空協定 へ の 試 み(to w a rd the obje ctiv e of m ultilate r alis m in
the e x cha nge of c om mer cial rights) に つ い て 生 じた 間藤(importa nt pr ob le m s) をICAO
に報告する こ と ､
_
そ して 航空協定締結 の た めの 地域 (r egio n al) 及び地域 的(s ubr egio n al)
単位で の 協 力をICAO が後援 する こと ､ 加 えてICAOが 運輸権 に つ い て の 調査
･ 研究を継続 し､
自由化の 推進等 に 関する傾向に つ い て ､ 締約国に 通知する こ と が掲げられ て い る o しか し
なが ら パ リ条約 の 場合と 同様に ､ 登録 ､ 調査
･ 報告的 な事項を除 き ､ シ カ ゴ条約 に はICAO
が主体 と な り航 空交渉に 介入 し ､ 航空 の 経済面を調整 する具体的な規定が な い o
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1977年以降､ ICAO が航空 の 経済面 へ の 関心 を示 して 以降､ IATAと の協力を模索して い る
の は､ その 限定的な機能 をIATAの 機能に接近する こ と に よ っ て 補完する こ と を意図 して い
るためで ある .
' 4 1 '
o し たが っ て シ カ ゴ条約体制の 下 で の 機会均等の 実現の 担 い 手は( 依然
として そ れ ぞ れ の 国家の 政策で あり ､ そ の 国家の 政策 に実質的 に関与して い るIATAを中心
とした航空企業及 び航空関連団体と い う こと に なる o こ の 意味で シ カ ゴ条約が規定する航
空にお ける ｢機会均等+ に は ､ 国際法と して の 実効性を担保する制度的な保障が存在して
い ない こ と に なる ｡
(1)B in Che ng,The La w of lnte r n atio nal Air Tr a n spo rt,1962,Oc eana, pp. 8- 17
5つの自由の分雛超鮎明断はなく､学説上は､国家の実行をBin Che ng が糾朗由までの形酢蛸したことが通説となっている｡
(2) 池田文鰍ま､米剛性臥た第六の自由を｢鯛内の始発地から自国を別して紅国内の地点に向けて行う運送+であるとして､｢この場合の鮒の実体は､第五の
自由の-掛こほかならない+としている｡ 池田文雄『空間の法』 19 3年邦光堂33頁･
(3) 池田前掲書(2)34- 37真
(4) 自衛隊の行うスクランブル等の領空便軌こ関することは､城戸正彦『領空批の国際法』風間書房1990年4 ト51頁
(5)海運の場合には三国間運航は通常の形酢ある｡川上博夫･森隆行『外舶運のABC』成山堂書店2000年 84頁
(6)Chic ago Sta nda rd Fo r mと略称され+シカゴ標準形式と訳されている｡･
(7) 池田前掲書(2)1g93年 45- 46真このシカゴ標準方式は､大戦直後咽際航空の便宜のために手引きとしてICAOにより作成され､現在の航空協定
の基礎となったとしている｡
(8) s upr a n ote(1) pp. 234
(9) 坂本昭雄･三好晋『新国際航空法』 有信望1999年43- 66頁
(10) 坂本･三好南掲書(9)97頁
(ll) 大坪正 『料金交渉副鉢』新東京国際空港公団鯛童1994年
(12)1958年の英国航空(当時B OAC)が､東京舶でサンフランシスコ乗り入れを企画したところ､当時の英米の航空協定の付表に蛸嘉納間地点として明記され
ていなかったため､ノー スウエスト尻空がBOA Cの運航に反対して､結局､舶に至ったトスがある｡坂本･三好前舶(9)59真
(13) 坂本･三好前掲書(9)60頁.
(14) バ ーミュ -ダ1を採用する日米航空協定の1998年最終合意書にも､ この区舶明靴適用されている｡運輸省(当時)航空局作成鮒｢日米航空交渉最終合駒概
取び鯛の日米航空交凱よる不平等の是正(資料)+1998年による｡
(15) IA TA Wo rl dwi de Scheduling Gui delin e sJuly 2003, IATA, 2003
(16)Ca rle sEe n ry Ale x andro wic z, The La w of Global Co m m unic atio n s,1971,Colu mbia
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Univ. Pr e s sp p. 144- 145
(17)シカゴ条鯛38条
(18)日本について見れば､ 矧こ舶にするのは､京虹美帆 加飛棚など僅か硝目のみである･(AI トJAPAN)o
(19) 楓こ関して出細る電文形式の舶で､ 矧こ変更される事凱 緋 れる(AIX JAPAN 2004)o
(20)坂本｡三好前舶(9) ト8貴
(21)ACI(Airpo rts Co uncil Intern atio n al)は､ 空港榔 で､米国印心としたAOCI(the Airpo rt
Ope rato r sCoun cillntern at io n al)とヨー ロッパ榊心としたICAA(the lnter n ational Civil
Airpo rts As s o ciation)､及びAOCIと CAAとの鮒を目飽とした調整脚である甘EAA(the 甘esrte r nEu ,ope an
Airpo rts As so ciatio n)と紺併し､1991年に鮎された脚朗の鮒である｡
組直後の1994年雛の会長空港は､北米164溺 ､中南米26朗 ､ ヨ 叫 ′(131空港､ ア7リカ37空港､ア押14鯛 ､太鞘30空酢 ､合計で
402掛 軸となっていたo2003年では､1500空港(554朗､169カ国)が朗にな 州 るo 臥 空軸と会脚 鎖しない叫 BA
(British Airpo rts As so ciation)のように級の空港を掛違肘るものが含ま抑 -るためであるoまた､空鯛桝田帆 この
ACI弼界で唯一 のものとなっているo
ACIの舶は､朗 ･安全､鶴､鮮 ､探安及び簡声化に附る寮長餌もち､その紬は(I)空漁場用を朗すること､(2)空凱酎る盤脚定､地
の促進､及び国鮒如拙の促進綿うこと､(3)空絹 欄交鮎促進すること､(4) 矧こ空愚から弼反映させることとされている
.
0
Policy E andbo ok 4th editio n,2003,AC‥ Ⅱe adqu ate r sGe n ev e-Swite rland
(22)IF瓜PA(Inte r n atio n alFede r at io n of Air Lin ePilots' As s o ciatio ns)は､ ロンドンに柏
をもち､第二次畑臥英語圏のパイロ州こより配された団休である.世界に六つ錦番所をもち､10の常設委始により活動している｡珊ま､′iイロットの利
益を鮮肘ることと同時に､運航の安全に断ること絹i･研究にも及ぶo1948年鮎 ｡IFAL PAに相当する庇空曹舶の団脚 ､IF ATCA
(Inte r n at io n al Fede r atio n of Air Tr affic Contr ollers
'As s o ciation)である｡ 1961年に､
12のヨ ー ロッパの航空管御協会によって鮎された.1978年現在で､52の管尉協会と40の鮒会郎よって祷成されている｡
(23) ASECⅣA(Age nce po ur la Se curite de la Navigation Ae rie m e e nAfriqu e e七
a 班adaga s c ar)は､ アフリカのフランス語圏の国家の嵐空全蜘発展を目的とした協舶達成するために配された尻凱園する国家連合で､1959年
に設立されたo アフリカの12カ国によって構成され､ダカー ル(Daka r)に本郎置いている｡世界の7つ鴫鯛係の鮒(I CA O､A fric a n
Civil Aviatio n Co m mis sio n :AF CA C､ Latin Ane ric a nAviatio n Co m mis sio n :L ACA C､
EⅧOCONTROL､ Ar ab Civil Aviatio nCo u n cil:ACAC､ Eu r ope a nCivil Aviatio n
co nfe r e n c e :ECAC､ ASECⅣA)のひとつで､ アフリカの諸国のうち+フランス謂の国家によって構成されている｡
(24)OAA(Orie nt Airlin e sAs s ciatio n)は､アジア地域の12の舵企業によって1966年に配された髄 ･槻壊閑である.その目
的はアジア地域の航空の発展を図ることであり､ 乃アの航空企業鴫力を深めることとされている. マニラに本部を置く｡世卯12の舶企凱よる団如ひとつで､
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アジアの船企業の畢展楓こ重点を置いている｡
(25)Eu r o c o ntr ol(Eu r ope an Orga nizatio n fo r the Safety of Air Na vigation)は､ ヨ 叫 パの
成婚紺鮎洗場こ講断るために鮎された団俸である.196紳こ配され､本部をプラッ帥こ置(｡7カ国による多国敵釣(the
Eu r o c o ntr oI Co n v ention 1963)が鮎 棚となっているo ヨ 叫 ′叱おける管脈朗の扶- の頗性については､La u rie
Taylo r, Air Tr avel,1988,BSP PROFESSIONALBOOES細
(26)s upr a(21)ACI Policy Ea ndbook
(27)YTOとの関係については､ Richa rd Ja nda, "Pa s sing th占･To rch: Why ICAOsho uld le a v e
Eco n o Ⅲic Regulatio n of lnte r n atio n al Air Tr a n spo rt to 七`he 甘TO
”
,Am als of Air
a nd Spa c eLa v γol. 文王, 1995,･pp. 409- 430
(28)山本孝二 『国触』有鯛 2001年32-33頁
(29) 石黒一意 『日米艇庫酌縦と展望』木靴 1997年8 ト175貢
(30)｢成田空港咽況2002年+ (新東京国船路鯛押)によれば､成田空蕗での金運舶雛占める米国企業の割合は､釣50 那凱ていてるoそして､米
国碓空企業の謝の脚 ､東京を鮎として帽及び東南アジアと北米鴫地に向かうもので､日本を鮎とする典細かプとなって㈹ .
(31)『紺京国鮎港の歩み』新東京国鮎蕗公団企鮎 198粥
(32)1959年耕観び1965年の柑事項をいう(新東京国際空鮎団に榊る馳航空局次長の1999年瀬記緑(広報室作成-)i:よる).
(33) 甫掲(21)及び(22)
(34) 栗林忠男｢国紺空運送事業における国際範靴卵+ 国際法外交縦帯81巷雛号 198紳 26-33真
(35)プー ル協定は鯛運航対応する粘の分納度である.日本船広脚 『舵実用事典』朝日ソノラマ 1997年407頁
(36) 坂本樹 ｢国賊空システムの変革+ J ⅧISCONStJLTUS3号 隙苧猷苧法学研究所 1994年14頁
(37) Pablo Xendes de Le o n, Cabotage in･Air Tr a n spo rt Regulatio n, 1992, Klu w e r
Law lnte r n atio n al, pp. 44-52
(38) Bri an F. Ha v el,In Se a r ch of Ope n Skie s, Klu v e rLa w lnte r n atio n al,1997
p p. 399-442
(39) 航空局『航空協定憎 ･交鮒文』及び『航空協定対轍』 卵
(40) 柴田帥 ｢国賊空路如法髄+1991年(修士叙)
(41)
"
Airlin e Relief I CAO r e vie w s o w n e r ship ru1e s a nd join s vi七h IA TA in se eking
go v e rn 皿e nt help
,
,
Aviatio n 甘e ek 良 Spa c eTe chn olog y Vol･ 158, Nu nbe r13舶 r ch
2003
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′J､括 シ カ ゴ 条約体制が本質的 に 閉鎖的 な の は ､ 航空 の 規制の 機能が ､ 技術 ･ 保安に 関
する もの を除 き ､ 二 国間航空協定､ IATA､ そ の 他 の 国際団体等に 広く分散 し て い るた め で
ある o そ して 背景 に は ､ 航空 の 技術 ｡ 保安に 適用 され る規範が ､ 世界規模 で 均 こ で あると
同時に 専門分化 して い る こ ともある o 前者の 分散 は ､ 二 国間航空協衰の 料金 由決定の 方法
に代表 され る よう に ､ 運輸権の 実施の俊階で は ､ IATAが ｢政府の 衣を着た団体+ と して実
質的な調整 ･ 決定 を担 っ て きた こ とか ら､ ICAOに よ る194年 の 航空運送会議の 開催 に至 る
まで ､ 国際的 な立場 か ら航空 の 経済面 に 関与する単 一 の 主体が存在 しな か - たた め で卑あ
る o そ し て こ の 場合 の シ カ ゴ条約体制の 閉鎖的な実質は ､ 二 国間航空協定 の先行 と い う実
態が反映された た め の 分裂的な状況 と い う､ 国際社会に お ける国家の航空 へ.の 拘わり方 に
起因する部分 より も､ む しろ ､ こ の 分裂的な実態 を国家間の 交渉に委ね な が ら､ 輸送量の
決定に も間接的 に関与 し､ 機能的な面 か ら世界統 一 的に補毒 して きた企業間合意の ､ 私益
追及団体が故の 閉鎖性 が ､ そ れ ぞ れ の 国家の政策の 中に 隠蔽さ れ て きた こ と に起 因 して い
る ｡
1980年代に ､ 栗林忠男は航空 の 今後に つ い てこ 国際航空 の事業が 多角的 に 行わ れ て い る
に も拘わ らず ､ 国際航空 の企業活動の 国際化が実現 して い る と は い え な い こ と ､ そ して 航
空企業の 国際化 を 国際法 に よ っ て 的確 に 位置づ ける こ とが必要 で ある と し ても､た . さら に
これ に対応 して ､ 従来 ､ 国家中心主義 で あ っ た航空 の あり方を ､ 国際機閑 が検討 し始 め て
い る こ と は ､ 国際法 の 立場か らは好ま し い傾向で あ ると評価 した ｡ そ.して ､ 2004年現在 の ､
栗林忠 男､ 以降 の 段階 で は ､ 現行の 二 国間航空協定 の 法的 な機 能の 限界を 確定 し ､ こ れ を
既に締結され て い る複 数国間で の 航空協定の あり方と比較す る こ とによ っ て ､ 今後の 航空
協定の 多国間化 の 担い 手を ､ 航空 の 現実 の 中か ら捜 し出すこ とが必要に な る ｡
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第五章 多国間航 空協定の 基本的機能
二国間航空協定の後継 の 位置 に ある の が 多国間航空協定で あ る ｡ 現状で は航空の 多国間
航空協定に は ､ 米国 ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド及 び シ ンガ ポ ー ル を中核にするもの と･､ 航空協定
と同 一 の 機能 は果 た して い るEUの 域内の 規定とが 奉る ｡ 本章で は ､ こ の 二 つ の 多国間で の
枠組みの 基本的 な機能を概観する ｡ こ の ため ､ 第 一 に 多国間航空協定 に期待 され る効用 を
扱い ､ 第二 にEロの 態様を ､ そ して 第三 に 米国が中核 に な る場合の 多国間航空協定の腰 様を
扱う ｡ ただ しい ずれ の 場合に お い て も､ 多国間航空協定の 基本形が未だ に 確立 して い な い
ことか ら ､ 適 用の 実際の 分析が中心 に な る ｡ そ し て 最後に ､ 多国間航空協定の 効用 の典型
にあたる第三 国間運航等を 扱い ､ 今後の 多国間航空協定の 普及 に対応 した 航空 の 変革の 方
向を垣間見る こ と に する ｡
第 一 節 多国間航空協定 の 態様
(1) 多国間航空協定の 原型 現行の 多国間航空協定 に は ､ APE C多国間航空協定 ( ｢国
際航空の 自由化 に 関する 多国間協定 (Multilater al Agr e e m e nt o n the L ibe r aliz atio n
of inte r nat io nal Air Tr a n spo rt) + 以下APEC多国間航空協定) と ､ E口の 域内に 適用さ
れる規定 (r egulat io n) に よる もの とが 存在する o そ の ほか2003年 のICAO
I
L=
.
お い て ､ 国際
航空宣言の 採択 と と もに ､ それ ぞ れ の 締約国が ､ 自由化の 進展の 程度に瓜 じた航空協定を
選択すると い う方法 を実現す る た め
■
に ､ ICAO自身が 伝統 的 モ デル ､ 過渡的 モ デ ル 及び完全
な自由化 モ デ ル の 三段階 の 多国間航空協定モ デ ル を 棄定し､ 提示 する こと が決定され た o
こ れ ら の モ デ ル は ､ 今後 の 多国間航空協定 の 典型 に な る こ とが 見込ま れて い る
く1)
｡ しか し
なが ら現状 で は 多国間航空協定 と は ､ 典型 的に はAP EC多国間航空協定を い い ､ 類似 で はEV
の 規定 に よ る もの を指す こ と に な るro
APEC多国間航空協定 は ､ 2001年 に 米国 ､ ブ ル ネ イ ､ チ リ ､ ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ド､ 及 び シ ン
ガポ ー ル に よ っ て 締結 され た ､ 米国の オ ー プ ン ス カ イ協定を基盤 に する 多国間航空協定で
ある ｡ こ の 航空協定は地勢的 に 航空 の 自 由化を指向する ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ド ､ シ ン ガ ポ ‾ ル
と米国が 中心 に なる ｡ そ して ､ こ れ に よ り既 に オ
ー ス トラ リ ア と の 間に 単 一 航空市場協定
(The Single Aviation Ma rket Agre e m e nt) を締結 して い た
ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ドは ､ 米 国の
市場と の 接続 の 拡大 の み な らず ､ シ ン ガ ポ
ー ル と の 問で も航空の 自由化 を拡大 させ た
(2 )
o
こ の AP EC多国間航空協定は ､ 当事国 の 航空 の 地勢 的な条件 ､ つ ま り ､ 以遠に よ る拡大
を
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指向する優勢な 航空企業の 存在が締結の 前提条件の ひと つ に な っ て い る ｡ 具体的に は ､ 国
土が狭隈な オ ラ ン ダ ､ シ ン ガ ポ ー ル ､ 韓国や台湾の よ う に ､ 国内線が薄い と い う航空事情
を抱え ､ ･ か つ ､ シ ンガ ポ ー ル航空及 びEL虻オ ラ ン ダ航空 の ように 競争力に 富 み,, 伝統的 に
以遠に よ る路線網の 拡張を 指向する航空企業が 存在する 国家を 中核 に ､ 米国 の 富裕 な国内
市場 へ の 接続と ､ 相互 の 自由化 の 拡大を 目的と して 締結 され た もの で あ る ｡ こ の 限り で は
二国間航空協定 と 同様 に ､ 多国間航空協定 とは ､ 国家間の 航空 の 機能的 な接続 に ほ かな ら
ない o そ して こ の う ち ､ 複数の 国家の 合意 に よ る もの が 多国間航空協定 に な る ｡ こ 甲た め
APEC多国間航空協定の 場合に 見られ る協定の 基本的構成要件は ､ 二 国間航空協定の 場合と
同 一 で あ る o 中核とな る の は航空 の 運航に 関す る こ と ､ すな わ ち航空の 路線の 設定 ､ 運賃
の設定､ 指定航空企業 の 選定等に 関する こ とで ある ｡･さ らに こ れ らは ､ 無着陸横断飛行の
自由 ､ 技術的な 目的に よ る乗り入 れ の 自由 ､ 自国で 積載 した旅客及 び貨物 を相手国で 取り
降ろす自由､ 自 国に 向か う旅客及 び貨物を相手国 で積載 する 自由､ 第三 国 へ 向か･う旅客並
びに貨物 を相手国 で積載する自 由及 び第三 国で 積載 した旅客並び に貨物を 相手国 で 取り 降
ろす自由 を伴 い ､ こ れ ら の 運航 の 自由の 全体か､ 締約 国間の 合意 に より規定され る こと に
なる ｡ こ こ ま で の 二 国間航空協定が競争の 制限を通 じて ､ 航空企業の 共存も視野 に入 れ て ､
締約国単位で相 互に 航空企業の 繁栄を 指向して い る の七 対 して ､ 多国間航空協定 は路線 を
運航する航空企業.の 複数の 指定を 可能と する か ､ 又 は指定に よ らな い 自由な運航と する こ
と ､ 航空企業 に よ る乗入地 の 自由な選択 を容認 する こ と ､ 航空企業に対する輸送 力の 制限
を撤廃する こ と ､ 及 び運賃 に つ い て は航空企業 に よる 市場動向 に応 じた設定 と い う競争的
原理を導入 する こと ､ さ ら に以遠 に つ い て も制限 の な い運航.を 認め る こ と か ら ､ 航空企業
間の 競争 の 促進 と そ こ で の 適者生存 の 実現 が基本的な考 え方 に な っ て い る ｡ 換言すれ ば構
成要件は同 一 で ある もの の ､ 二 国間航空協定 は規制と共存甲た め の 協定で あり ､ 多国間航
空協定は規制の 解除 と自 由化 の 促進の た め の 協定と い う こ とに な る ｡
こ の 場合 に規 制 の 解除 と自 由化 の 促進 が ､ 既存の 航空 に 何を もた らすの か ｡ こ■の 実態 を
把握す る た め に ､ 本節(2) 以降で は 多国間航空協定 の効 用を ､ 多国間航空協定又 は他 の 類
似の事例 に よ っ て 確認 する こと に する ｡
- 般 に 多国間で の 航空 の 調整 に対応 し て ､ 航空 の あ り方を地域単位で 扱 う こと が試 み ら
れる とき は ､ そ こ に 地域主義が 形成 さ れ る ｡ そ し て 航空の 場合の地域主義 は ､ 航空 の 機能
の接続 の 観点か ら ､ 隣接す る国家が相互 に 運輸権 に 関 する制限 を撤廃 し ､ 市場の 統合 を図
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る傾向に あ る ｡ こ れが 航空 の 自由化 の 単純 な図式 に なる ｡ そ して こ の 自由化 の 法的な手続
きが多国間で の 協定又 は類似の 効果 を も た ら す政策協調等 に なる ｡ こ の 図式を 念頭に お い
て ､ 多国間で の 協調 の 実現 を目的 に した南米 ､ 中釆 ､ そ し て オ T ス ト ラ リ ア と ニ ュ ー ジ ー
ラ ン ドで の 具体的 な事例を 概観する こ と に より ､ 多国間航空協定又 は多国間航空協定 に類
似の形態に よ っ て 招来す る航空の 自由の 実際を知 る こ と に した い ｡
(2) 多国間航空協定の 効用の 実際 1969年の 南米5 カ由に よ るカ タ ゴ ニ ア (Catago n a)
協定の 下で ､ ボ リ ビア ､ チ リ ､ コ ロ ン ビア ､ エ ク ア ドル ､ ペ ル ー に よi, て ア ンデ ン グル
ー プ(Ande nGr o up 以下 ア ンデ ン)が 形成 さ れた ｡ そ し て1991年に は ､ こ の ア ン デ ン内で
の航空輸送の 統合 (the Ande n Co m m u nty I-ntegratio n of Air Tran spo rt in the Ande n
subr egio n)が 採択さ れ た ｡ これ に より 5 か国の 域内で の ､･ 事実上の オ ー プ ン ス カイ が 成立
したこ と に なる ｡ こ れ に よ る航空 の 規制の 解除と 自由化 の 効用は順調な もの で ､ 以降 ､ 19
89年か ら2001年ま で の 間に ､ 域内の旅客数は3. 25倍 (1989年対比) に ま で 増加 した.o
しか
しなが らカ タ ゴ ニ ア 協定 は 5 カ国の 問で は法的 な拘束力を もつ もの で あ っ た が ､ それ ぞれ
の国家に おける航空の 自由化の 進行 は ､ そ れ ぞれの 国家の 経済状況 に 対応する もの とさ れ
て い た こ とか ら､ 航空 の自由化 の 具体的方法に あた る 航空企嚢及び関連企業 の 民営化の 進
捗に は ､ 国家間で の 差異が 顕著に現 れた ｡ そ の た め航空の 自由化は ､ EUの 歩合の ような国
境を越 えた統 一 市場 を前提 とする 自由化 と は異な っ た形態と な っ て い た ｡ さ ら に旅客 の 増
加とは裏腹 に ､ カ タ ゴ ニ ア 協定の 施行後の 地域内の 航空企業 の 状況は ､ 1997年に は ビス バ
(VISVA)航空(ベ ネズ エ ラ) が ､ そ して1999年に は ア エ ロ ･ ペ ル ー (Ae r oPe r u) 航空 (ペ ル
ー )が ､ そ れ ぞ れ経営不振 に 陥 っ て 運航停止に な っ た ｡ 加え て 運航停止ま で に は至ら なか っ
たもの の ､ ア ピア ン カ(AVIANCA)航空 (コ ロ ン ビア) も経営 不振 に陥る な ど ､ ア ン デ ン の
航空企業 の 競争力 は総体 的 に衰退 し ､ 再整備を目的と する経営統合 が必要 と され る に 至 っ
たの で ある ｡
こ の 航空企業 の 状況 は ､ 米国及 び ヨ
ー ロ ッ パ の 航空企業 の 競争圧力､ 特に パ ン アメ リ カ
ン航空と ブ ラ ニ フ航空以降 ､ 当謬航空企業 の 路線 を継永 した米国 の 航空企業 の ､ ア ン デ ン
の航空企業 に 対する競争圧 力に よ っ て 招来 した もの で ある o 当初か ら こ こ で の 地域主義
の
創成自体 は ､ 米国 の 航空企業 を射程 に お い た地域防衛 の 性格を有 して い た ｡ そ し て ア ン デ
ン は､ 自由化 に 伴 う競争 の 激化 に 対応 した適切 な セ
ー フ ガ ー ドを欠 い た緩や か な地域協調
に過 ぎなか っ た こ とか ら ､ 地域内 の 航空企業を結果的 に 米国の 航空企業に 依存する再建と
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いう状況に 至 ら し め る こ と に な っ た の で ある ｡ そ して 航空.の 実態で は ､ こ の 地 域で の ア ラ
イア ン ス の 結成 と コ
ー ド シ ェ ア の 普及が ､ 米国と ア ン デ ン内と の ネ ッ ト ワ ー ク の 連結を 加
速させ ､ 結果 ､ ア ン デ ン域内の 航空企業を米国の 航空企業の フ ィ ー ダ I (fe ede r) に ､ す .
なわち米国の 航空企業の 足元 に 置く こ と に な っ た の で あ る (3) 0
太平洋地域 に お い て は ､ APEC多国間航空協定に 先行 し て ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドと オ ー ス ト ラ
リア の 間で ､ 自由貿易協定(1988年) (Pr oto c ol to the Au stralia - New Ze aland Close
■r
Eco no mic Relatio n sTr ade Agr e e men七 o n a c c el ratio n of Fr e eTr ade in Go ods) が締
結され て い た ｡ こ の 協定の 下 で オ ⊥ ス トラ リ ア の 国際航空及び 国内航空の 適用除外が 漸進
的に解除 され る と 同時 に ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドの 国際航空 の 適用除外も解除さ れ る こ と に な っ
た｡ そし て 相互に 段階的な 自由化 (1992年以降) の 実施 を行 っ た結果 ､ 1996年 に はオ ー ス
トラリ ア ･ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド単 一 市場協定 (Single Aviatio n 班arket of Au str alia a nd
New Ze aland Agre em e nt)が締結さ れ ､ 両国の 航空の 完全 な自由化が 実現 した o こ れ以降､
両国の い ずれか に 所属する航空企業 は ､ 両国間及 び そ･れ ぞれ の 国内に お いて ､ 制限を伴わ
ない運航を行う こ とが で き る ように な っ た の で あ る ｡ こ れ に よ っ て 両国に つ い て は航空の
国内線 と国際線 の 区分が 消滅･したこ と に な.る ｡ こ の 状況 に加 え て2000年に は ､ オ
ー ス トラ
リア 及び ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドは ､ それ ぞ れ米国と の 問でオ ー プ ン ス カイ 協定を締結 した o` こ
の た め､ こ の オ ー プ ンス カイ 協定と単 一 市場協定と に より ､ 当初､ 単
一 市場協定 に お い て
は適用除外と され て い た無制限の 以遠権 の 行使と ､ 定期貨物の 分野 で の 第三 国問運航が米
国と の 間で 実現す る こ と に な っ た ( 実際に は シ ンガ ポ
ー ル 航空 に よる ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドと
米国の 間の 貨物便 の 運航が 最初 に な る) o しか し なが らこ の 自由化 の 実現 に よ っ て ､ 1994
年か ら1995年 に か け て ､ 両国 に お い て 3社の新規参入が あ っ た もの の 競争が激化 し ､ 結果 ､
オ ー ス トラリ ア の 古参 で あ っ た ア ンセ ッ ト ･ オ
ー ス トラ リ ア航空が 解散 し (2001年) ､ さ
らに民営化 され て い た こ ユ ー ジ
ー ラ ン ド航垂が 経営危機に 陥 っ た た め再度国有化 (2002年)
さ れ､ 最終的 に は こ の 両国の 航空市場 で の カ ン タ ス ･ オ
ー ス トラ リ ア 航空 の 寡占的優勢が
定着する こ と に な っ た ｡ そ して こ れ に 対抗 で 垂 る航空企業 は未 だ に存在 して
い な い ｡ これ
はオ ー ス トラリ ア と ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドと の 問の 二 国間航空協定
へ の 自由化 の 漸進的な受容
に よる航空 の 統 一 市場の 形成 で あ り ､ その ほ か太平嘩地域 で は 類似 の 形態 と して マ レ
‾ シ
ァ とタイ に よ る も の が あ る ｡ こ れ は 二 国間 の 形態 で あ りな が ら ､ 自由化 を指 向す
る国家の
航空 の 市場 の 事実上 の 統合 で あ っ た ○ そ し て 制限的な航空
の 市場 の あ り方 の 中に あ っ て 進
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行した自由化甲指向が ､ 結局､ こ の 両国に多国間航空協定の 締結と同 一 の 効果 を派生 させ
たこ とに なる
(4'
c
中南米で は南米と同様に ､ 米国との 市場の規模の 相違 ､ 競争力の 相違 が ､ 地域防衛の 実.
現の ため の 協調 に な っ て 現 れ た ｡ こ こ で は米国の 航空企業の 競争圧力た対抗する た め に ､
1990年代に 至り ､ 地 域の 航空 企業 の 競争力を ､ ス ケ ー ル メ リ ッ ト (s c ale m e rit) を塵 か
して蘇生 させ る こ とを 目的と して 航空企業 の統合が 行わ れ た . 具体 的に ほTACAInte r-
n ation al とい う航空企業 (エ ル サ ル バ ドル) を中核 に ､ 航空企業の グル ー プ化 (Gr upo
TACA) が進 む と 同時 に ､ 1997年に は パ ナ マ ､ コ ス タ リ カ ､ エ ル サ ル バ ドル ､ グア テ マ ラ ､
ホ ンジ ョ ラ ス 及 び ニ カ ラ グア が ､ それ ぞ れ個別 に米 国と の 間で オ ー プ ンス カイ協定を締結
した (5)｡ 加 え て こ の 6 カ国が ､ 相互に貨物便 に関する第七の 自由 (三 国間運航) を容認し
たこと に より ､ 既存 の 体制を変革する航空 の 自由化 が実現 する こと に な っ た ｡ こ こ で の 地
域の 協調 の 形成 と航空 企業 の 再編 の 動因と な っ た の は ､ コ ー ド シ ェ ア を手段 と し た アメ リ
カ ン航空 に よる ネ ッ ト ワ ー ク の 中南米 へ の 拡大と い う競争圧力で あ っ た ｡ そして こ の 自由
化の 傾向は ､ 結局 ､ コ ー ド シ ェ ア に よ る路線の 共存と競争 の 結果 ､ こ の地 域の 航空企業を
アメリ カ ン航空の ネ ッ ト ワ ー ク に 取り込ま せ る ことに な っ た ｡ しか しなが ら航空 の 需要の
観点か らは ､ Gr upo TACAの 中米 と米国間の 輸送実嶺は ､ 1994年に は129万人で あ っ た もー の
が､ 1997年に は134万人に ､ さ. らに2000年に は162万人 に ま で 拡大したの で あ る
(6)
.
これ ら の 三 つ の 事例 は(1) 東国の オ ー プ ン ス カイ の影 響を直接受けなが ら も ､ 自由化を
進展させ て ､ 地域の 航空 の発展を 目的とす る航空企業間 の 提携 が図 られた もLの ( 南米
の 例)
､ (2) 航空の 自由化 の 影響 を受 けな が ら も､ 米国の 直接の影響 の 枠外で ､ 主体 的に 類似 の
環境 に置か れ た市場 の 統合 を目的 と した もの (オ ー ス トラ リア と こ ユ
ー ジ ー ラ ン ド の 例) ､
そ して(1) 及び(2)と 同様 に 地域単位 で の 一 体化が 図 られ た もの の ､ 当初の 目的で あ っ た栄
国と の 競争力の 格差 に対抗 で き ずに ､ 航空 企業 の衰 退と 米国の 航空企業 の 下請け化に よ っ
て輸送量を増加 させ た もの (中米 の 例) に区分 さ れ る o こ れ ら の場合 に航空 に お ける地域
協調の 実現 の 媒体と な っ た の は二 国間航空協定の 自 由化か ､ こ れと 同
一 の 機能車も つ 企業
間協定及 び そ の 背景 と な っ た国家間の 協調 に 関する決議 で あ っ･た こと に な る o そ して こ の
事例に現 れ た多国間航空協定と同様の 効 用は ､ 競争 の 激化の 招来で あり ､ そ れ ぞれ の 航空
路線で の 輸送量 の 増加で あ っ た こ と に な る ｡
(3) 多国間航空協定の 態様 多国間航空協定の 目的は ､ AP EC多国間航空協定に 見 られ
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るように航空 の 自由化 を希求 する航空企業の 競争力の 強化と ､ 市場の 活性化 で ある ｡ こ の
ためバ ー ミ ュ
ー ダ航空協定 で の 輸送 力条項及 び運賃条項 に規定され た ､ 国家に よ る規制が
解除さ れ､ 国家間の互 恵主義を前提とする適輸権は多国間航空協定に お い て は形骸化 した ｡
D
そして こ の 自由化 の 態様は ､ そ れ ぞ れ の 国家の 置か れた 環境を反映し､ そ れ ぞ れd)環境に
応じた航空 の機能を発 揮を意図 した こ とか ら ､ そ こ に は地域主義 (plu rilate r alis m) が
成立する傾向に ある ｡ こ れ らの 経験と現状と の 関係は ､' 多国間航空協定が ､ それ が 適用可
能な地域､ 又 は適用する た め の 条件の 整備が 可能 な地域にお ける ､ 航空の 市場 の 統合の 媒
体に な っ て い ると い う こ と を 指し七い る ｡ 換言すれ ば国家に よ る介入の 後退 と ､ 国境を越
ぇた航空の 同 一 化 を深化さ せ る こ と が ､ 多国間航空協定の 目的 に な っ て い
一
る と い え る o
第二 節 基本条約及 び規程に よる 多国間化の 機能 - Eロの 場合
次に第 一 節と は異 なり ､ 統 一 市場の 実現 を目的と する法的な枠阻みの存在が 前提 に な っ
て いるE口に つ い て み る ｡ E口で は ､ 構成国の 主権を制 限 し､ か つ ､ 構成国単位 の 規制 の解除
を行い ､ 事実上 ､ 自由な市場を実現する こ とが 目的 に な っ て い る ｡ こ こ で は航空企業間の
協調又 は地域 の 防衛的な協調 ､･あ る い は類似 の 背景 を も つ 市場 の統合と は異 なる態様を確
認する こ と が で き る ｡
第 一 項 Eロの 航空交渉権 一 欧州 司法裁判所判決 か ら
(1) 航空交渉権は ど こ へ EUの 構成 国が 米国と の 間で ､ それ ぞれ締結 したオ
ー プ ン
ス カイ 協定は ､ 欧州共 同体壷設立 する条約 ( 以下 ､ 本項 に お い て 条約) と の 関係で 適法性
が争われ た ｡
1990年代初頭以来 ､ Eロの 航空の 市場 は実質的に 統
一 され ､
1
E口の 意 図する航空 の 市場 を実
現する た め に ､ 構成 国と米 国との 間の 航空 の あり方 を決 める航 空交渉纏をE 批
一 元化 す る
ことが検討 さ れ て い た ｡ しか しなが ら1995年に 入る と ､ EUが
一 元化 の具体的 な政策 を提言
する前 に ､ 米国がE口の 構成国と 間で 無制限の 以遠 の 設定､ 及 び既存の 二 国間航空協定
に 定
められ る運輸権 の 無制 限 の 行使 ､ そ して 相互の 不永認 (m utu al dis ap prov al) を前提
とす
る自由 な運賃の 設定､ 並 び に コ ー ド シ ェ ア の 容認等を 目的 に するオ
ー プ ン ス カイ 協定を締
結した ｡ こ れ に 対 し てEUの 航空 を担 当する委員会 は ､ こ の オ
ー プ ン ス カ イ 協定が ､ ①EUに
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よる市場 の 統制能力を侵害 する こ と.､ そ して ②E口の 域内 に お け る ､ 米国 の 航空企業に よる
構成国間の 運航が ､ EUの 航空企業に 対 する実質 的所有 と実効 的な支配とい う･EU の制度 に 適
合しな い こ と を理由に して ､ 構成国の うちオ
ー プ ンス カイ協定の 当事国と な っ た デ ン マ ∵
ク ､ ス ウ ェ
ー デ ン ､ フ ィ ン ラ･ン ド､
■ベ ル ギ ー ､ ル ク セ ン ブ ル グ ､ オ ー ス トリ ア ､ ドイ ツ ､
英国の 8 カ国を ､ 条約に 違反する もの と し七司法裁 判所に 提訴 した o
2002年11月5 日の 判決C
-467/98 は､ こ れ ら の構成国の オ ー プ ン ス カイ 条約 の 締結が ､ 条
約第5粂 (改正 後の 条約第10条)及び条 約第52条 ( 改正後 の 条約第43条) に 違反する と判
決した ｡ 判決 の 容旨は ､ オ
ー プ ン ス カイ 協定に よ る制約が⊥ E口の 域内に適 用さ れる規則に
違反する と い うもの で ､ 具体的 に は航空企業に対するEUの 共通免許に関 して 定め られ た盛
事会規則2407/92の23(Co u n cil Regulation No･ 2407/92/23)､ 域内の 路線の 設 定に 関 して
定められ た理事会規則2409/ 2/23(Co u n cil Regulation No･ 2408/92/23)､ 航空運賃の 設定
に 関して 定め られ た理事会規則2409/ 2/22(Co u n cilRegulatio nNo･ 2409/ 2/22) ､ 及 び
cRS に関 して 定め られ た理事会規則3089/3/29(Cou n cil Regulation No,3089/ 3･ 29)に 抵
触する と い う もの で ある o こ の 判決 は ､ EUの 域内で の パ ッ ケ
ー ジ 3の 適用に よ る航空 の 自
由化は共通 の 規範(r ule s) によ っ て 規制 され る ベ き で あり ､ 特 に市場アク セ ス ､ 構成国間
の運輸権の 設定は ､ 理事会規則に よら な けれ ば な らな い と する こと が論拠に な っ て 小 る o
したが っ て オ ー プ ン ス カイ 協定と これ らの 規則の 整合性､ 並び に米国と構成国間 で の 航空
交渉の 結果生 じ た ､ オ ー プ ン ス カイ 協定締約国と非締約 国甲の 運航の 条件の 差異 が ､
E口の
域内の 統 一 さ れ た市場 と そ の 実際を規定する域内の 統
一 規則 の 観点か ら問題 に さ れた の で
ある ｡
こ こ に 至る ま で 航空がEVの 基本条約 の 適用か ら除外さ れ て い た 間､ 航空交渉権 は シ カ
ゴ
条約 の 定 める排他的領空主権を基盤 に し て ､ 二 国間航空協定に より ､
それ ぞ れ の 国家 の 意
思 に よ っ て 締結 され て き た ｡ し か しな が らEUの 域内に お い て･は ､ 条約が単
一 の 市場を指向
した こと か ら ､ 理事会を 中心 に ､ 航空 に 適用され る運賃の 確定手続き と輸送力
の 制限の あ
り方 ､ 市場参入 の 確保 ､ 企業の 共通免許 の 創設 ､ 競争法の 適用
に よる統 一 が ､ 三段階 の 漸
進的な適 用を経 て 実現 して い た o こ の 制度 の経 済的な背景 に つ い て は ､ 第
二 章に 記述 し た
と おり で ある ｡ 換言すれ ば判決 は ､ EUの 域内 の 航空の 自由化の 進展 に対応
して ､ E口の 構成
国 の 航空企業が 既 に世界規模 の 航空の 市場 に お い て も主要な単位 に成長し
て い る こ とを 重
視 し､ 米国と の 間で締 結さ れ て い る 二 国間航空協定 に よ
っ て 生 じる構成国間の 均
一 な関係
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の後退を問題 に した の で ある ｡ そ し て 判決 で は ､ それぞれの 構成国が米国と締約 し たオ ー
プ ンス カイ協定の 効力は否定 さ れ なか っ た もの の ､ オ ー プ ン ス カイ協定の 締約 国は ､ 今後 ､
E口の域内 に適 用さ れ る規則 と の 関係 で は ､ 当該オ ー プ ン ス カ イ協定中の 関係規定 を修正 し ､
又は削除する必要 に 当面 する こ と に な っ た の で あ る ｡ こ の 措置は構成国に よ っ て締結さ れ
た既存の 二 国間航空協定の 全 て が 現状の 容認 (statu s qu o) に より ､ そ の 効力を維持 し て
いるように ､ EUと第三 国 と の 間の 関係が未だ に確定 して い ない こと の 反映 で もある (7)0,
へ ンリ ･ ワ ッ セ ン バ ー グは ､ こ の 判決 の 効用に つ いて ､ 今後､ 構成国はEUの 永認 なく L
て ､ 第三 国と の 間で 航空交渉を 行う こ と が で 重なく な る こ と ､ そ して 今後の 航空交渉はEU
の域内の 共通航空政策 に基づ て 行われ る もの と なり ､ この 間､ 構成 国は司琴裁判所 に 対 し
て ､ 既存の オ ー プ ン ス カイ 協定の 審査 の 停止 と ､ 判決 の履行 の 免除 (a ntiTjudgem e nt
im m u ni ty) を受 け る べ 善 で ある と し て い る ｡ そ し て こ の 方法 は ､ 法的 に も､ そ して 政 治的
に も安当な もの で あ ると 評価 して い る (8)0
(2) EUの 構造 とオ ー プ ンネカイ 協定の戦略 EUの 基本的な立場は ､ 域内 の 市場 に お
い て ､ EUに 所在する全 て の 航空企業が 自由 に運航で 垂 ､ か つ ､ 同等の権利をも ･3 こ と で あ
る ｡ その た め ､ E口の 域内の 航空 の あり方を米国の 考え方と対比 して 評価 した場合に は ､ 国
内の市場の 開放を行わ な い 米国の 航空企業と の 間 で は公正 な競争が実現 し な い■こ と に なる
'9'
｡換言すれ ば ､ 米国と の 間で カギク ー ジ ュ の 扱 い に 相違 があ声限り ､ Etlの構成 国に よる
オ ー プ ン ス カイ 協定の 締 結が先行 し ､ Eロの 域内で の 米国の 航空企業 の 自由な運航が実現 す
る こ と は ､ E 口の域内の 航空 企業 の 競争力を後退 させ る こ と に もなる ｡ さ ら に 米国と構成国
単位で の ､ オ ー プ ン ス カイ 協定に よ る互恵主義 に 基づ く運輸権 の設定は ､ Eロの そ れ ぞれ の
構成国の航空 の 地勢の 相違 を反映し て ､ E口に所在する航空企業の 間で+ 米国の 市場と の 接
続の態様 に相違 を生 じ させ る こ と に な る ｡ こ の た めE口の 域内で の オ ー プ ン ス カイ 協定の 普
及は ､ 結果 ､ 域 内で の 自由化と ､ 構成 国の 同等 の 立場を 前提 と する域内の 競争 の 実現 を阻
害する も の と さ れ た ｡ 特 に 米国の 航空企業 に よるEU以降の 以遠 め実施 に つ い て は ､ 米 国の
航空 企業が 米国 の 国内の い ずれ の地 点か ら もEUの 域 内に 運航 で きる の に対 し､ E口の 航空企
業は それ ぞれ の 所属する 国家か ら米国 に運航 で き る に 過 ぎな い ｡ そ の 結果 ､ それ ぞ れ の 航
空 交渉を媒体と する も の の ､ 米国 へ の 接続 の態様 ( 米 国内 の ゲ
ー トウ ェ イ) に よ っ て は ､
実態的 に は米 国の 主導に よ っ て ､ EU の航空企業間 に競争力 の格差が生 じる こ と に な る o 具
体的に は ､ 路線 の 設 定に 関 して は ､ 特 に ア ジ ア ･ 太平洋地域に 向けて のE口以降 の 路線に つ
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いて は､ Eロの 域内 で の オ
ー プ ン ス カ イ協定 の 普及に 対応 し て 米国 の 航空企業 に対 して 顕著
に拡大する こ.tを 意味する o こ れ に よ っ てEUを通過点 と位置づ け るネ ッ ト ワ
ー ク が ､ 米国
の航空企業を優位に導く こ と になる o こ の た めEmこおける司法裁判所 へ の提訴は ､ 航空企
業の実行対応 で も､ 米国の 航空企業の 競争力と ､ Eロの 航空企業の 競争力の 不均衡 の 是正 を
目的に して い た と い え る o
(3) 判決以降 提訴 を受 けた 8 カ国の 主張 は､ そ れぞ れ の 構成国が ､ 依然と して 排他
的領空主権 に基 づ き 二 国間航空交渉を行 う権限を有する の で あり ､ オ ー プ ン ス カイ 協定 に
ょ っ て ､ 結果的 に そ れ ぞ れ の 国家に 所属する航空企業が ､ 米国と の 間で 特権 を享受 する こ
とは構成国め固有 の 権利 で あ る と主張 した ｡ しか も8 カ国の オ ー プ ン ス カイ 協定 は ､ 既存
の 有効な協定の 改定に よ る も の で あり ､ 8 カ国と米国と の 間の 合意と して 法的 に も連続 し
てい た ｡ し か し なが らEロの 域内で は ､ 1993年の 航空 の 自由化以来､ ECの 競争法が航空 に も
適用さ れる こ と に な っ て い て ､.
こ
､
の 限りで は第三 国と の 間の航空協定も､ それ が域内 の 航
空の あり方に 影響す ると き に は委員会が 介入 で き る こ と と され て い る ｡ そ して 実態 か ら･も､
EUの域内と第 三 国の との 間の 航空 の あり方が確定 して い な い 現状 で は ､ 米国の 政策 に 対す
るEUの介入は不可避 で ある こ と に･な る ｡ この た め欧州司法裁判所 の 判決の 実質は ､ EUの 域
内の航空 に対して も､ 8カ 国.に対 して も､ 同様に現状維持(statu s
-
qu o)を起点 に して い て ､
発展的に は北大西洋統 一 空域の 設 定と ､ そ の後の 栄国 とEU との 間 の 航空交渉の 招来と い う
政治的な舞台 へ の マ イ ル ･ ス ト ー ンと して も位置づ けられ る こ と に な る
(1 0'
｡
第二 項 EUに お け る機会均等
(1) 自由化 の 過程 E口で は ､ 構成 国に よ る航空企業に対する補助金の 交付は禁止 さ れ
ている ｡ こ の た め エ ー ル フ ラ ン ス 国営航空 の場合 を除 き ､ 有力な航空企業が民営化さ れ て
いる 1` 1'｡ 新規 の 参入 と の 関係 で は ､ 空港 の 施設 の 処理能力 に対応 して ､ 空港毎 の 規程 が
適用され る ｡ そ し て航空企業単位 で は域内で の 運輸権､ す なわち構成国間 で の 第三 の 空 の
自由 ､ 第四 の 空 の 自由及 び第五 の 空の 自由の 開放 ､ 及 び カ ポタ ー ジ ュ の開放 ､ さ ら に運賃
の 自由化を伴 っ た市場 ヘ の ア ク セ ス の あり方が 重要 に な るが ､ こ れ らの い ずれ も段階的に
自由化 され て い る ｡ こ の う ち第 三及 び第四 の 空 の 自由に つ い て は ､ パ ッ ケ ー ジ 1 (1988年
発効) で は主要 な空港 (カ テ ゴ リ ー 1) と地方空港 と の 間の 路線 に つ い て の み ､ 自動的た
認可さ れる も の と され て い た が ､ パ ッ ケ ー ジ 2 (190年発効) で はEtJの 域内で 国際線 の 運
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航が行われ て い る空 港の 間の 運航 は ､
■空港の 性格 に 拘わ ら ず自動的に 認可され る こ と に な っ
た｡ ただし､ 過疎地 運航 に 代表 さ れ る よ うな公的な 目的を もつ 運航 ､ 又 は80席を超 え な い
規模の機材に よ る新規参入 で+ これ に より当該路線が複数の 航空企業によ る運航となる場
合につ いて は ､ そ こ で の 参入 を
一 定期間 に 限り猶予する こ とが 容認 され て い た o そ して 第
五の空の 自由に つ い て は ､ パ ッ ケ
ー ジ 1 で 域内の 航空事業者は相手国 の 同意 の 下 に ､ 主要
な空港と ､ 主要な 空港以外の 空港 の 間の 運航 に つ い て ､ そ の 路線 の 輸送量 の30 %以内たっ
いて ､ こ の自由を 行使する こ と が で き ると さ れ た ｡ こ の 場合に お い て 当該路線の 運航 は ､
第三又は第四 の 空 の 自由の 行使 に よ る もの の ､ 既存の 路線の 延長又 はそ の 前段と して 接続
するもの に 限られ る と され て い た ｡ そ の ほか パ ッ ケ
ー ジ2 で ほ ､ 域内の 全 て の 航空事業者
は構成国の 同意 の 下 に ､ 域内の 全 て の 空港を対象と し て ､ 当該空港 を起点 ､ 終 点又 は 中間
寄港地と する運航 に つ い て ､ 当該路線 の 輸送量 の50 %■を上 限と して 第五 の 空の 自由を行使
することが容認 され た ｡ た だ し こ の 場合に お い て も ､ パ ッ ケ ー ジ1 の と さ と同様 に ､ 運航
は､ 第三又は第四 の 空 の 自由に よ る路線 の 延長 ､ 又は そ の 前段と して行 われ る こ と が条件
とな っ て い た ｡ こ の パ ッ ケ ー ジ 1及 び パ ッ ケ ー ジ 2 で の 第三 ､ 第四 及 び第五 の 空 の 自由の
あり方 は､ シ カ ゴ条約第 7条 を受 けて ､ 域内に お い て は カ ポタ ー ジ ュ の 開放に 関する権限
が､ 依然 として それ ぞれの 構成国の 権利 として 留保 されて い た こ とに よ っ て い る ｡ しか し
ながら パ ッ ケ ー ジ 3 (1993年･) で は ､ 域内の 航空の 市場 の 実質的な統 一 が達成 さ れ ､ あ た
かも米国の 国内の 市場 と類似 の 形態 を呈す る こ と に な っ た の で ある (1 2)0
パ ッ ケ ー ジ 3 は､ 原則 と して 構成国はEDの 域内の 共通免許を 取得 して い る航空企業に つ
いて ､ そ の 所属す る国家に か か わ らず､ そ して 構成 国 の 域内を 問わず に運航を認 めな けれ ･
ばならな い とする ｡ た だ し例外として ､ (1)80席未満 の 航空機に よ る地方空港廟の 運航に
つ いて は ､ そ の 開始後 2年 間に 限り ､ 80席以上の 航空機 に よ る新規の参入を拒絶 する こ と
ができる こと ､ (2)1997年 ま で は ､ 自国 に お い て のⅠⅣ共通免許を取得 した航空 企業を 除き ､
国内の運航 の う ち ､ 他の 構成国 か ら ､ 又 は世の 構成国 へ の 運航 の 延長 ､ 若 しく は前段と し
て行われる運航で ､ か つ ､ 当該路線 の輸送量 の50% 以下 の 運航に 限る場合 に カ ポ タ ー ジ ュ
の開放が義務 と され た こ と ､ ま た (3)1997年ま で は規則 に よ っ て ､ 国内線の 独占免許 が認
められて い る場合に は ､ そ れ ぞ れの 構成国が参入の 規制を 行う こ とが容認され ､ 当該免許
の期限又 は ､ 1996年 ま で の 3年間の い ずれ か早い 時期ま で と さ れ ､ こ の 間 ､ 独占の 状況が
容認され る こ'と と さ れ た ｡ これ らの 条件の う ち ､ (2)及び(3)は い ずれ も､ 1997年又 は1996
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年から最長 で 3年間の み の も･の で ､ 経過措置と し て.カ ポタ
ー ジ ュ の 開放の 上 限を 設定した
ものである ｡ こ の パ ッ ケ
ー ジ 3 に よ っ て ､ EUの 域内の 航空 は完全 に 自由化 され る こ と に な っ
たのである o■
(2) 機会均等 の 担 い 手 運輸権 に 関する制約が解消され ､ 域内で の 自由化 が基本如こ
達成され た後に は ､ Etlの 域内 に お い て も自 由な競争の 下 で の 機会均等の 実現は ､ 航空の 構
造的な帰結 と して 主要な空港 で の ス ロ ッ ト及 びゲ ー トの 配分の 公平に依存する こ と に な る ｡
EUの域内 で は ､ 単 - の 区域に位置する複数の空港甲間の 輸送量の 配分 は ､ そ の 空港の 存
在する構成国の 権限 と され て い る ｡ 具体的 に はパ リ地 区の シ ャ ル ル ･ ドゴ ー ル 空港 ､ オ ル
リ ー 空港や ､ ロ ン ドンの ヒ ー ス ロ ー 空港 ､ ガ トウ ィ ッ ク空港 ､ ス タ ン ス テ ッ ド空 港や ロ ン
ドン ･ シ テ ィ 空港 な どの 間で の ､ 長距離線及び近距離線 で の貨物及 び旅客便の 路線 の 配分
がこれに あ た る ｡ また ス ロ ッ トの 配分 に つ い て は､ Eb域内 の共通規則 (Co u n cil Regula -
tion 95/g3/c o m m o n rules fo r the allo c atio n of slots at c o 皿 u nity airpo rts 以下
共通規則)･ が適用 され ､ か つ ､ 環境 や安全 に 起因す る規制も､ それ ぞ れの 空港 の おか れ た.
条件に依存 して 規則 が制定 され る■｡ しか しなが ら 肌 の 域内の 主要 な空港 に お い て は ､ 既 に
ス ロ ッ トが飽 和状態 に あり ､ か つ ､ 先発 の 航空企業 に よ る寡占が存在 する こ とか ら､ こ の
ス ロ ッ トに関する共通規則 が ､ EUの 域内における機会均等の 実効性を実質的に 担保 する こ
とになるか 否か は ､ 疑問視さ れ て い る く1 3)0
構成国は国内の 空港の ス ロ ッ トめ不足等に より ､ 新規の 参入が 阻害さ れ る ときに は ､ ス
ロ ッ トの増加 を目途 と した施設 の 拡張及 びス ケ ジ ュ ー ル の 変更 を行 う べ き と され (共通規
則第3条第 3項) ､ か つ ､ ス ロ ッ･トの 配分 に 責任を負うもの とさ れ る ( 共通規則第4条第
5項)o こ の 場合の ス ワッ トの 配分 の 調整 (c o n sultatio n) は ､ 空港当局､ 航空管制当局､
航空企業の 連合体 で あるLAOC(Airpo rt Ope r atio n sCom b)i tte e) の 協議に よ っ て 行わ れ (共
通規則第3条第4項) ､構成国 に よ っ て指名 され た コ ー デ ィ ネ ー タ (c o o rdin ato r) を決定
権者とす る ｡ そ して こ の調整 は ､ I
I
ATAの ス ロ ッ トに 関する祖父規定 (histo ric al slot) ､
及び既存の 配分状況等を勘案の 上 (共通規則第4条第 7項) ､ 空港 の処理容量 の 拡大 ､ 配
分方法の是 正 ､ 既存の ス ロ ッ トの 使用状況 の 監視 ､ 新規参入 の た め に ス ロ ッ トの 確保を重
視して 行わ れ る(共通規則第 5条)｡ こ の 過程 で ､ 既存の それ ぞ れ の ス ロ ッ トの80 %に 相当
する運航が行わ れ な か っ た■とき に は ､ 当該ス ロ ッ トは空港当局 に よる回収の 対象 に な る と
されて い る(共通規則第10条)｡ さ らに 共通規則は ､ 地域の 経済的な発展の た め に不可欠と
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判断される場合に は ､ 空港単位 で の ス ロ ッ トの 優先配分 を容認する こと を規定する ( 共通
規則第8条) o
･ しか しなが ら航空企業 の 保有する ス ロ ッ トは ､ そ れ ぞれ の 航空企業の 行 う
運航と同義で ある こ とか ら､ 本質的 には ス ロ ッ ト自体が流動性に乏 しい o に もか か わ らず､
共通規則は ､ との 状況 に か か わ る方法 して は航空企業の 運航の 状況 に応 じた 回収を魂定
(糾%ル ー ル) する ほ か ､ ス ロ ッ ト の 回収 に関する有効 な手続きを規定して い ない o こ の た
め現行の共通規則 で は ､ 国内線 の 運航 に よる周辺地域又 は発展途上 の地域 (pe riphe r al
developtB e nt r egion) へ の 運航 に 関す る ス ロ ッ トの 配分 に 対応 する場合 で も､ 回収 の た め
の強制執行 の 手続 きを欠 い て い る七 め に ､ 参入 に対応 する資源 と し て の ス ロ ッ トの 確保 が
確実で はな い こ と に な る
(1 4'
｡
Emこ 掛ナる機会 均等の 実現 は ､ 運輸権の 交換 の形態 と ､ 国益 と し て の 航空 に対 する保護
育成が後退 した 結果 ､ 空港 に お ける参入の 機会の確保 に 帰結する こ とと な っ た ｡ そ して こ
こで は既 にIA TAの ス ロ ッ トの 配分 に 関する ル ー ル (恥 rl加ide Scheduling Guidelin e s)
が､ 先発企業 の 既得権の 安定の 観点か ら定着 して い る ｡ さ ら に こ の ル ー ル は ､ 二 国間航空
協定の 実施面 の 手続 き ､ すな わ ち,政府
の 行う手続 きと も連携すろ こ と に より ､ 実効性 が担
保されて い る ｡ こ の た め空港単位の 共通 規則 は ､ 実行面 で は ､ IATAの ル ー ル と対略 する こ
とにな っ て い る ｡ そ して こ の 現状を起点とする環境は ､ 未だに強固なもの と して 存続して
いる｡
(3) 企業間合意 と機会均等 空港 に お ける ス ロ 7 トに 関する事項が ､ 実質的に はEUの
域内における航空 の 機会均等の 実現 の 手段 に.な る こ とは既述 の とおり で ある ｡ こ の ためEU
の域内たは､ 米 国と は異な る･特異 な状況が 存在するか と い う こ とに も立ち入 っ て把握する
必要が ある ｡
EUの域内で は1996年以降､ 新た な ス ロ ッ トの ル ー ル を策定し ､ 既存のIATAの そ れ に 代替
させる方向で 検討が行わ れ て い た ｡ そ こ で の 争点 は ､ ス ロ ッ トの 企業間取引を認 め る こと
と ､ 先発企業 の 既得権を保護する祖父規定の 有効期限を設定す る こ とI(2000年の 案 で は10
年間) で ある ｡ 企業間取引は ス ロ ッ トの 直接の 売買の 実施 に な るが ､ 米国の 場合 と は異な
り､ E口の 域内で ほ空港の ス ロ ッ トは公共物で あり ､ 企業に よ る売買の 対象 に は適合 しな い
とされ た ｡ そ し てIATAの 祖父規定 の 見直し に つ い て も､ EUの 域内に 所在する航空企業か ら
はネ ッ トワ ー ク を用 い た競争 の 現実性を考慮 して お らず､ 結果的に ハ ブ空港 に お け る既 存
の主要な航空企業 の 地位を弱体化 させ ると 同時 に (
1 5)
､ 既存の 運航 の 安定性を損 ね るもの
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でもあると の 批判が あ っ た
(1 6'
｡ 加え てE口の 域内 で は ､ 既存 の 航空 企業 は規制媛和後 の米
国の航空企業と 同様 に ､ 低運賃を手段 とす る新規 の 航空企業と の 競争 に直面 して い る こと ､
またE廿以外の 航空企業 が ､ 域内 の 空港 にお い て 既 に保有する ス ロ ッ トを回収す る こ と は ､
域外におけるE口の 航空企業 に 対 する報復 を 招来する と い う危慎 があ ると の 指摘もあ っ た
(17)
｡
そ の 結果 ､ EUに お い て は ､ 既存の ス ロ ッ ト の 再配分 よりは ､ 混雑空港の 過密 問題 の
解消を図る こと を優先する べ き で ある と い う方 向が 定着 した の で あ る
く18'
o こ の た め ､ ス
ロ ッ トの 売買やIATAの 祖父規定 の 解消 は実現 する こと がな か っ た ｡ そし て現状 で は ､ 2004
年の エ ー ル フ ラ ン ス 航空 とEIJ班オ ラ ンダ航空 の場合 の よう に ､ 航空企業の 合併に よ る競争
力の強化の 容認と ､ ス ロ ッ トの 返還 と い う方法(取 引)が唯 一 実効的な方法と な っ て い る ｡
法的に は ､ こ の 経緯 を反映 した規則95/93の 目的が ､ 市場 に お ける競争を促進 し ､ か つ
市場 へ の 参入を助長 する こ と で あ ると規定さ れ て い る こ とが 問題に なる ｡ こ の 規則 で は ､
空港毎の 政麗の 実施 の 段階 で ス ロ ツ.卜が不足 する とき に は ､ 自由化 に よ っ て もた ら され る
便益が不平等 に配分 さ れ ､ 競争が 歪め ら れ る こと の 是 正 を求め る と い う理由 に よ っ て 空港
当局の介入が容認 さ れる ｡ しか し なが ら こ の 場合の 根拠となろ規則 は ､ 介入が空港 の 運用
の効率的な実施 の 実現 を目的 とす る こ と を明確 に掲 げて は い な い く19) ｡ こ の こ と か ら現 行
の共通規則 で は ､ 構成国の 問 で どの 程度の 競争が行 われる べ きか と いう点に つ い て ､ すな
わち ､ 競争 と空港施設の 効率的 な知用と の 間の調和 の あり方に つ い て様々 な解釈 が成立 す
ること に な る o こ れ に よ っ て軍港側 か らは ､ 介入 の 根拠を 具体的に 提示する こ･と が困難 で
ある こと が推 定さ れ る ｡ 実行面 か ら考察 して も､ 共通規則 は構成国 に ス ロ ッ ト の 調整 に つ
いて ､ そ れぞ れ の 空港 ごと に調整 の 方法 を確立 する こ とを 義務付ける に 止ま っ て い る こ と
が確認さ れ る ｡ した が っ て こ の方畠で は ､ ス ロ ッ トの 不足が恒常的 な混雑空港 で は ､ 航空
企業との 間で の 調整 の 方法が 明示 され る もの の ､ 短期的に 問題 が解消され な い とき に は ､
空港の ス ロ ッ ト配分手続きを完全 な調整(fully co o rdin ated) の 下で 実施する た め の 体制
(組織)を整え る こ と が必要 に な る ｡ 具体的 に は ､ それ ぞ れ の 混雑空港 で ､ ス ロ ッ ト再配分
の調整の た め の 組織､ すな わ ち調整権者が 任命され ､ か つ ､ そ の 者 が独立 して ､ 透 明な手
続きの 下 に 活動 する た めの 調整委員会(BAAの 場合 に は ､ 会社形式に なる) で ある ｡ こ の場
合の 調整委員会は ､ 空港 の 複合的 な処理能力を反映 する た め ､ 航空企業､ 空港管理 当局 ､
飛行場管制当局 に より構成さ れ る こ とと され て い る (20)｡ 構成 員は調整権者の 助言者と し
て の地位 に あり ､ 調整権者は助言 に 対応 して ､ ス ロ ッ トの 配分状況 ､ 利用状況 を把握し ､
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かつ ､ 施設の 拡張等 に 対応 した 情報を 公開する儀務 を 負う こ と に な る
` 2 1 '
｡ そ して こ の 調
整委員会は ､ 構成国 の 裁量 に より設 置さ れ る もの と され て い る o こ の た め空港 の 単位で も､
当該空港に対 する混 雑空港の 指定と ､ そ こ で の 調整権者の 指名及 び調整委員会の 設置は ､
Eロのそれぞ れ の 構成 国の 裁量 に よる ｡ こ こ で 重要な こ とは ､ 空港 の 混雑を実際た左右する
運航スケ ジ ュ
ー ル の 調整 は ､ 企業 間合意に より航空企業が世界統 一 的に 行うも の で あり ､
配分以外に つ い て は ､ 調整権者 は助言 を行う に過 ぎな い こ と で ある ｡ 加え て 調整委員会 の
活動の 原資に な る ス ロ ッ トの プ
ー ル の 実効的 な方法 が存在 し な い こ と も共通規則 の 眼界 ､
すなわち機会均等の 実現 の 限界 に な る ｡ 繰り返 しに な るが ､ 混 雑空港 の 指定を受 け､ ス ロ ッ
トの完全 な調整の 行わ れ る空港 と さ れ た場合 に お い て も､･rそ こ に 適用さ れ る ス ロ ッ トの ル
ー ル は ､ 規則第8条 か ら第11条 に より ､
"
u s ei 七o rlo s ei t
”
の 原則が 適用され ､ 航空企業
が保有する ス ロ ッ トの 活 用が不足 して い ると さ れ る場合に の み ､ 当該 ス ロ ッ トが 空港 当局
により回収 の 対象と さ れ る が ､ こ の実行 は既存の 企筆問合意 で あ るIATAの ス ロ ッ トル - ル
とは合致 して い な い
(2 2)
0
(4) 機会均等 の 限界 E口の 域内 で は1995年以来 ､ ス ロ ッ トに適 用さ れ る規則 に つ い て ､
継続的に改正 の 試 み が な され て き て い る ｡ こ こ で は依然と して ､ 既存の ス ロ ッ ト の 回収 と ､
これによる新規の 参入 の 促進が期待 され るが ､ Eロの 運輸総局も既存の 航空企業の 運航の 安
定の立場か ら ､ 世界 的に定着 して い る企業間合意とL, て のIATAの ル ー ル か ら全く帝離 する
こと に は否定的で ある ｡ そ し て 現在 に至る ま で ､ 米国と 同様な ス ロ ッ トの 売買の 方法 の 検
討も継続し て い る が ､ 売買が 資金力 に 優れ た有力な航空企業 の みを優遇する こと に な ると
いう米国の経 験を是 正 する方法が 見 い 出せ な い ｡ こ 甲た めEUの 域内で は､ 航空 の 実態 に応
じて ､ 混雑空港に お ける路線 ごと の 競合状態を 促進す る こと に よ っ て の み ､ 有力な航空企
業の 競争力を 抑制 する こ とが で きる と い う結論の 範囲を踏 み出す こ とが で きな い (2 8 ).
2000年現在で は こ れ ま で の 改定の 試み の う･ち ､ それ ぞ れ の空港 の 調整権者の 地位 の 分析 ､
及び調整委員会の こ れ ま で の 活 動の 分析 を経て ､ ス ロ ッ トの 保持 の条件に なる利 用率を80
%以上に 維持する こ と ､ 加え て先発航空企菓の 航空機の 大型化及 び新鋭化 に よ る ス ロ ッ ト
の効率化 の 達成 ､.そ し て イ ン タ
ー ,モ ー ダ ル の 活 用の 観点か らは地上交通機関に よる代替 の
可脚生の 考 慮がEtJの 域内の 航空 の 争点 に な っ て い た ｡ さ ら に ス ロ ッ ト の 保有 に つ い て は ､
そ の 保有期間を10年間 に 限 っ て 容認 する こと と ､ 新規 の 参入 者 の範囲 を既存 の 運航者 が占
める シ ェ ア の 中に 規定する こ と ､ 及 び有力航空企業 の 保有 する ス ロ ッ ト の 流動性を高 める
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ために ､ オ
ー ク シ ョ ン の 制度を認 め る こ と な ども提案 さ れ て い た `2 4 'o しか し なが ら､ い
ずれの方法に よ っ て も ､ こ れ らの ス ロ ツ 卜 の 保有 の 改正 提案 は ､ 実態的に は既存 のEロの 航
空企業の競争力 を損なう こ とに な る . 混雑空港で は ､
一 度保有を放棄さ れた ス ロ ツ 卜は回
収される見込 みが な く ､ 航空企業の 立場か らは ､ 政府間の 交渉に 拘わ ら ず､ ス ロ ッ
'
卜の 保
有が路線設定の ため の 必要条件 と な るか ら で ある ｡ 英国と 米国と の 問 の 航空交渉で ､ ロ ン
ド ン ･ ヒ
ー ス ロ ー 空港の ス ロ ツ 卜の 英国航空に よ る寡占的 な支配 の 存在と ､ 米国の 航空企
業の乗り入れ の 困難が 問題 に な っ て い る の は ､ こ の ス ロ ッ トの あり方に 起因する もの で あ
る｡ そして こ の よ う な腰着 的な状況 に もか か わ ら ず､ 依然 と して ス ロ ツ 卜の あり方 に つ い
て の 検討が継続 し て い る の は ､ EUの 域 内の 航空 の 路線 の中核と な る空港 に お い て は少数 の
航空企業 の 勢力が優勢で あ り ､ こ こ で は競争が実現 して い な い と い うEUの 見解があ る こ と
による (2 5)｡ こ れ に 対 し て先発 の 優勢な航空企業側 は ､ イ ー ジ ー ジ ェ ッ ト(Ea se Jet)､ ラ
イア ン エ ア ー (Eya n Air)な どの 新規 の 低運賃の 航空企業 の 参入 が 競争を促進 し て い る い う
事実を挙 げて ､ 競争不在の 見解を否定して い る (2 6) . イ ー ジ ジ ェ ッ トは ､ マ ロ(Halo)な ど
の混雑空 港周辺 の 小 規模空港 か ら コ ペ ン - - ゲ ン に 向 け運航 して い る し ､ ライ ア ン エ ア ー
は､ ブラ ッ セ ル の チ ャ ル ロ イ (Cha rle r oi)か ら運航 して い て ､ 必ずしも フ ラ ンク フ ル 卜 ･
ア ム ･ マ イ ン空港や ､ ロ･
'
( ドン
･ ヒ ー ス ロ ー 空港 ､ パ リ ｡ シ ャ ル ル ･ ドゴ ー ル 空港 の よう
なE口の 域内の 路線網の 中核 に な る空港 を起 点とする運航を行 っ て い な い ｡ こ の よう な状況
でもEUの 域内の 中核 に な る空港 で は
,
､ 依然 と して 混雑が深刻化 し ､ そ して 有力な航空企業
の存在と大 口 ッ 卜の 寡占的 な支配 に よ っ て ､ 機会均等が阻害され る ことが報告され て い る
めである (2 7) .
こ こま で がEUの 域 内に お け る機会均等 の 実態 に な る ｡ 要約すれ ば ､ 域内の 自由化 に先行
して確立 され て い るIA TAの 世界規模 で 連携 した実効的 な ル ー ル を改定するた め の 制度的な
保障は ､ Eロの 域内で も確立 され て い な い ｡ こ の 結果､ 空港 の 段階 で も､ 空港 当局 は航空企
業の 実行 に 対 して 守勢で ある こ と に な る ｡ 換言 すれば ､ 結局､ 現状 で はE口内の 機会均等 は
IATAの構築 した世界規模 で 実効的な企業間合意 に 依存 して い ると い う こと に な る ｡ そ して
E口の域内で は ､ 競争の 促進 と い う経済合理性の 追及が顕著で も､ 企業間合意 と い う既存の
秩序を乗り越 え る こ とが で きて い な い ｡
今後 に つ い て 諦観すれ ば ､ こ う した 状況は新た な試 み に よ っ て 展開す る こ と が期待さ れ
るかもしれ な い
｡ 具体的に はEtJ の航空 当局が提唱 する北大西洋統 一 空域と ､ 域内の 共通空
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域の設定で あ る o こ れ らの 空域 の 設定 は ､ 未だ に 米国 の 合意 を取り付 ける段階に は至 っ て
いない o しか しな が ら こ こ で は航空管制及び航行規則 の 統 一 の み な らず､ 運輸権等 の経済
的な側面に つ い て も統
一 の 規則を適用する ことが検討 され て い る o こ の 場合に は ､ 北大西
洋が世界 で も･ つ と も混雑 の 激し い 航空路 で ある こ とか ら ､ こ こ を運航 する第三 国の
‾
航空企
業は ､ 当該規則 の 適 用を回避す る こ と が で さな い ｡ そ して 重要 な こ と は ､ 機会均等 の 実現
の方法の 空港 の 単位 で の 分散 の 傾向 に つ い て も､ 統 † 空 域の 観点か ら再考 する契機が訪 れ
るとい う こ と で あり ､ Eロの 域内と 米国の 間 で も､ 類似の 環境 ､ すな わ ち､ 少数の 優勢 な航
空企業の 存在 と ､ 豊鱒な市場の 存在 と い う共通項の 存在に よ っ て ､ 共通規則 の 設定に よる
機会均等を考慮 する契機 が訪 れ る 可昏劉生を 見い だ せ る こ と で あ･る (2 8) a
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第三項 競争法 の 適用
(1) 基本的枠組 み .Eロの 域内 の 航空企業は ､ 適 用免除 の漸進 的な解除と ､ 域内 の航空
の規範の統 一 と自由化に よ っ て ､ 他の 分野と同様にEC競争法の 適用を受ける こ と に な っ て
いるo このECの 競争法 は構成 国の 事業者に 直接適用 され (理事会規則1962/17) ､航空企業
に つ いて も競争制限的協定の 締結等 を禁止 して い る .～ 対象は航空企業間の 協定又 は航空 企
業の形成する団体の 行う協調 的な行為 で あ っ て ､ 適 用は こ れ らの 対象が構成国間の 航空 の
分野で の 公正 な取 引を阻害 する お それ が あ るか ､ 又 は統 一 市場 内で の 競争を妨馨 し､ 若 し
くは制限し ､ 歪曲する とき で ある ｡ 具体的に は ､ 価格協定､ 生産､ 販売及び投資に 関する
制限､ 競争上の 差別 的取扱 い ､ 再版価格維持行為 ､ 市場配分が これ に 該当する (第81条第
1項) ｡ た だ し委員会は ､ これ らが市場 内の 生産 ･ 販売の 改善又 は技術的 ･ 経済的な改善
に貢献し ､ か つ ､ 消費者 に 対 し て利益 の 公平な分配を行 う場合 に は適用除外 に する こ とが
できる(第81条第3項) ｡ こ の 適 用除外に は ､ 委員会が 当事者か らの 届出を受 け て行 う審査
によ っ て決定 する場合 (理 事会規則1962/17) と ､ 予あ ー 定 の 範囲 の も の を適 用除外 とす
る規則が 制定 され る場合 (理事会規則1965/19､1971/2821) とが ある ｡ こ の 適用除外に 関
する規則に は ､ 現在 ､ 国際海運 に お ける コ ン ソ - シナム に 関する もの (870/95) が あ る ｡
そして ､ これ らの 規則 の 実効性を担保する た め､ 委員会は第81条第1項の 違反に対して は ､
当該行為 の 排除 を命 じる こ とが で きる ( 理事会規則 第3条第1項) ほか ､ 制裁金を課 する
ことが で きる と さ れ て い る ｡ ま た委員会は ､ 適用免除 の 届出に 際 して ､ 虚偽 の 記載 を行 っ
た者に つ い て も同様に 制裁金 を課 す こ とが でき る｡
こ の 規則 に規定され る競争制限的行為の うち ､ 市場における支配的地位の 濫用に つ い て
は､ 構成 国の 間の 取 引を阻害す る おそ れ の ある もの が 禁止 さ れ て い る の で あ り ､ 具体的 に
は①不公正 な価格又 は取引条件 の設定 ､ ②消費者の 利益 を害する生産 ･ 販売 ･ 技術開発 の
制限､ ③取引の 相手方 を不利 に す るた め に 競争上の 差別的な取扱い であ る (第82条) が ､
これに あた る ｡ こ の 市場 に お け る支配的 な地位 の濫用の 規定に は ､ 適 用免除 の 手続 きが な
い
o ただ し適 用の 対象 とな る者 は ､ 支配的な地位 の 濫 用に 起因する提訴 に根拠が な い と す
るとき に は委員会に 対 して 申 し立 て を 行 い ､ その 旨や証 する こ と に よ り ､ 免責を 受 ける こ
とが で きる . こ甲競争制限的行為 の う ち､ 特 に ､ 合併等 の 企業結合 に 関 して は ､ 1989年の
理事会規則第4064号 が ､ 次 の 全 て の 基準 に 該当する場合 に ､ 委員会 の規制 の対象 とする こ
とを定め て い る ｡
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①合併等 の 結 果 ､ 売上高 が50億 (EC口)を超え る も の
②当事者と な る企業 の 少なく と も2杜 の ､ それ ぞ れ の 域内で の 売上高が 2億5000 万(E C
ロ)を超え る もの
③当事者の そ れをれ が ､ 域内 で の 売上 の うち三分 の 二 を 超え る額を同 一 の 構成国内で得
てい る もの
上記 の ①②⑧ の い ずれか に 該 当する場合 に は ､ 委員会 に よ る審査 の対象と な る ｡ こ の 審
査にお い て は ､ 審査 の 対象 と な る合併が ､ 域内で の 有効な競争を 阻害するもの かが ､ 判断
の 基準に なる■(1989年の 第4064号規則第2条 以下 規則) ｡ 判断の 過程 で は ､ 市場 の 構造 ､
域内の現実又 は潜在 的な競争の存在､ 市場 にお ける当事者の地位 ･ 経済力の 程度 ､ 需給の
動向､ 参入障壁 の 存在 ､ そ し て 消費者の 利益 と な る経済的 な発展要因の 有無 が考慮 され る ｡
さらに こ の 審査 は ､ 合併等の 企業結合 の 対象に なる事業者が ､ 合併等の 契約 の 締結の と き
から1週間以内に 委員会に対 して 届出を 行わなけれ ば な ら ない とさ れ て い る こ とか ら ､ 域
内の事業者 に 義務 と し て課 さ れ て い るもの で ある と解釈 され る ｡ ま た この 届出 の 後 ､ 三週
間は合併等 を実施す る こ と が で き な い (規則第4条) こと に より ､ 審査の 夷質的な実効性
が担保さ れで い る ｡ そ して こ の 審査 は ､ 企業結合 に 関す る諮問委鼻会の 審議 に付 さ れ ､ 審
議の開始後､ 四週間以内に 市場で の適合性に つ い て 決定を行う もの (規則第8条 ､ 第10条
及び第19条) と さ れ て1L'る ｡ これ らの 規定 に より ､ 統 一 市場 の 目的に 適し な い合併等の 企
業結合は排除さ れ る
■
こ と に な る ｡ ま た委員会は ､ 企業結合が違法 に実施され串
■
とき に は ､
当該事業者に15i離等 を命ず る こと が で きる (規則第8条) . こ こ ま で がEUの 域内で の 競争
法の 基本的な枠組 み に な る ｡
(2) 航空と競争法 の 動向 EUの 域内 で は ､ ア ム 不テル ダム 条約(1997年)に より ､ 司法
裁判所の 審査 の 及ぶ 範囲が拡大 さ れ ると同時に ､ 第二章で 概観 した よう に ､ 航空 の 分野 で
もEC競争法 の 統 一 的適用が段階的 に実現 さ れて きた ｡ そ してEUの 域内にお い て 航空 に適 用
される秩序は ､ 欧州 共同体 を設立す る条約(1984年)と い う多国間条約 を 温点とした段階的
な法制を基盤 に す るもの で あ る ｡L こ の 点 で はEUの 域外 に お い て は ､ 航空協定が依然 と して
国家間の 契約的な性格 を もつ もの に止 ま っ て い る の とは異 な る ｡ こ の よう にEロの 域内の 航
空企業の あり方は ､ 競争法の 適 用とEUの 市場の 概念を 中核 とする政策 の 適用と に よ っ て 規
定され て い る｡
次に このE口の 市場 の 概念が ､ 航空企業 に よる ア ラ イ ア ン ス に対 する競争法 の 適用の 過程
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で､ ど の よ う に 現れ て い る か を検 証 する こと に する ｡
Eロの 航空企 業 の か か わ る ア ラ イ ア ン ス は ､ 米国の 航空企業と の 提携を目的と す る も の が
多い
`2
.
9'
o 米国側 で は ル フ ト - ン ザ ｡ ドイ ツ航空と ユ ナイ テ ッ ド航空の ケ ー ス ､ KL班オ ラ
ンダ航空と ノ ー ス ウ エ ス ト航空 の ケ ー ス に つ い て は ､ それ ぞ れオ ー プ ンス カイ協定の 締痩
と並行して ､ 独占禁止法 の 適用 除外が認 め られ た の に 対 して ､ EUの 側 は これ らの ア ライ ア
ンス の 容認に つ い て は ､ 英国 ､ ドイ ツ ､ フ ラ ン ス な どを結 ぶ路線の 中核に なる空港 の 間で ､
競争制限の 効果 を生 じ る可能性が ある と し て そ の 容認 に は懐疑 的な立 軌 こあ っ た (3 0)｡ そ
して既述の よ う にEロで は委員会が ､ 条約第81条及 び第82条 に よ っ て ､ 域外に 位置す る路線
部分を除き ､ 域内 で の 航空 の 運賃 ｡ 料金 ､ 運航 の 制限､ 市場の 割り当て な どを目的と する
合意､ 決定又 は協調的な慣行に つ い て 審査 を行 う権 限を も っ て い る こ とか ら ､ ア ラ イ ア ン
ス に関する審査 の 判断 の 基準も､ 当該合意等が条約 の 求 める適性な市場 の あり方に合致 す
るかと い う こ と に な･る ｡ こ の 適切 な市場 の 判断は ､ 経済学的な観点か ら重要側の 弾力性 と
供給側 の 弾力性を考慮 する こ一と に より行 われ て きた (8 1)｡ こ の 場合 の 需要側の 弾 力性と は ､
消費者が市場 に お い て 既 に 優勢な航空企業の 提供す る航空 の サ ー ビ x
,
を ､.そ の 競争相手 に
なる航空企業が新た に提供す る航空 サ ー ビス と代替する可能性が あるか ､ と い う こ とに つ
いての 評価で ある o そ して 供給側の 弾力性とは ､ 市場 へ の新規の参入を果た した航空企業
が提俵する サ ー ビス が ､ 先発 の 航空企業が 提供する サ ー ビ ス に 代替する可能性 が あ るか ､
という こと に つ い て の 評価 に な る ｡ こ の 評価方法を と る ト レ バ ー ･ ソ - メ ン ス (Tr evo r
Soa me s) の 見解も､ EC競争法 の 求め る適切な市場と ア ライ ア ンス と は均衡 しな い と い う ら
の であ っ た く3 2) ｡ 具体的に は弾 力性の 基準は ､ 二 都市間の 直行便が 運航 され る路線に は適
合するもの の ､ ハ ブ空港 を 中核 とする ネ ッ トワ ー ク の 形成 を前提 とする現在 の 航空企業間
の競争に は安当 しな い と い うもの で ある ｡ すな わ ち ､ 現在 の 航空の ネ ッ ト ワ ー ク で は ､ コ
ー ドシ ェ ア の 活 用に よ っ て 同 一 路線上 を運航する航空 企業間の 共存と ､ そ れ ぞれ の 航空企
業の 競争力 の 強化 が 同時 に進行 する た め に ､ 弾力性 の 基準は ､ 航空企業の 実勢 を反映 し な
いとい う もの で あ っ た ｡ ト レ バ ー ･ ソ - メ ン ス の 見解は ､ 航空 企業 の実感を正 確 に 反映 し
ていて
､ 現在 の 航空 の 市場 の 為 り方 に も合致 して い る ｡ 航空企業 の 目的は ､ ハ ブ を中核 に
するネ ッ ト ワ ー ク の 形成 に よ り ､ 航空企業単位で ネ ッ トワ ー ク を さ らに 拡大 し ､ 国家 の 介
入に よる制約 を克服 し ､ か つ ､.運航 に要 する コ ス トを削減する た めに ア ライ ア ン ス を形成
する こと で あ る ｡ こ れ に よ っ て 航空企業 は ､ 現在 の 航空の 自由化の 進行に 対応 し て ､ 実現
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しつ つ ある世界規模 で の 自由 な市場 にお ける競争に 立 ち向か お うと して い るの であ る ｡
こ.
こで ､ 再度 ､ EUが希求 する適切 な市場 の あり方に 焦点を おく必要が生 じる ｡ EUの 制度
と航空企業の 実行 との 均衡点が ､ EUで の 多国間に適用 される規定の 機能の 実質に な るから
である｡
(3) EUの 航空 の 指向する もの 村上政博は ､ EC競争法 の 運用に つ い て ､ 市場統合と い
うレ ン ズを通 すと 理解しや す い と して い る ｡ つ ま り ｢そ の 背後 に異 なる加盟 国市場又 は加
盟国市場の 相違点 に 対応 した･企業活動とい う ､ 日米とは異なる ､ EU特有の 経済実態が存在
する+ (3 8) こ と を踏 ま え て ､市場統合 の 理念と経済 の 実態 の バ ラ ンス の 中で ､ 競争を把握
する必要があ る と し て い る ｡ こ の 考 え方 は航空 の場合 に は ､ 単純 ､ か つ 明確 に あ て はま る ｡
具体的に は ､ E口の 域内 の 航空 企業 に よ るア ライ ア ン ス の 実現は ､ そ れ ぞれ の 航空 企業 の 特
性に対応して ､ 米国の 市場 と接続 する こ と が目的で あ ると 同時 に ､ 自 らの 競争力を強化す
るこ と に あ る ｡ こ の こ と はEU個fJで2002年 に 終了した ウイ ン グ ス と ス タ ー ア ラ イ ア ン ス に 関
する調査 に 現れ て い る ｡ こ こ で は当初 ､ ス タ ー ア ライ ア ン ス に つ い て は ､ 提携 の 対象 に な
る路線の シ ェ ア が56 % か ら95 %の 間に あ る こ とか ら ､ 供給側の 弾 力性 ､ す な わ ち参入の 障
壁の 障害が 憂慮 さ れ た ｡ こ れ に 対 して ､ ス タ ー ア ライア ン ス を形成する航空企業側 の う ち ､
ル フ トハ ンザ ･ ドイ ツ 航空 が ､ ドイ ツ の航空路の 中核 に な る フ ラ ンク フ ル ト ･ ア ム ･ マ イ
ン国際空港 の ス ロ ッ トの 一 部を空港 当局 に返還 した こ と､ 及び新規の 航空企業の 参入を促
進するた め に ､ 当該新規参入企業 に ､ ス タ ー ア ラ イ ア ン ス のFFP(Fr equ e nt Flye r sPla n)
へ の参加を認 め る こ と を委員会側 に 提示する こ と と な っ た (3 4) o 事実上の 取引で ある ｡ ウ
イ･ン グ ス に つ い て は ､ ア ム ス テ ル ダム と デ ト ロ イ ト の 間 ､ 及 び ア ム ス テ ル ダム と ミネ ア ポ
リスの 間で ､ それ ぞ れ ウイ ン グ ス の シ ェ ア が88%と78% に 達する もの の ､ こ の 区間に はア
ライア ン ス に 属さ な い 航空企業 と の 競争 (経由便を 中心 とす る) が存在する こ と ､ また ア
ム ス テ ル ダム ･ ス キ ポ ー ル空港 ､ デ ト ロ イ ト ･ メ ト ロ ポ リ タ ン国際空港 ､ ミ ネ ア ポ リ ス ･
セ ン トポ ー ル 国際空港 に お い て ス セ ッ トの 配分 に障害がな い こ と か ら ､ 需要側 の 弾力性及
び供給側の 弾 力性 の 存在が認 め られ る と さ れ た (8 5'. こ の 結果 ､ 競争法と の 関係 で は ､ EU
の域内で の ア ラ イ ア ン ス は肯定的 に 評価 さ れる こ と に 転換 した ｡ こ の ア ライ ア ン ス に 対す
る特例か らは ､ EUの 域内の 航空 の市場 に 対 する次の よ うな 指向が読 み取れ る ｡ すなわ ち ､
EUの 航空担当官で あ る デ ･ パ ラ シ オ (de Pala cio) が2001年 5月 に ､ IATAの総会 に お い て
言及し た よう に ､ E口の 主た る 目的は域内の 航空 に適 用さ れ る規 則 の 整備と ､ 規則 の 実効性
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の確保に あ る こと ､ 及 び域外 の 第 三 国と の 間 の 関係 に つ い て
■
も責任を負うと して い る こ と
にある｡ 具体的 に は ､ デ ･ パ ラ シ オ が ､ EtJも現在 の グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン と い う潮流を受
けて ､ 国家の 相違 に 起因する障壁 を解消し､ 航空 における既存の 二 国間協定の 体制を変革
する方向を指向す る こ と ､ そ して 第三国と の 間で はEUの 航空の あり方が ､ グ ロ ー バ リゼ ∵
シ ョ ン対応 で早 急に 結論を必要 と する世界 的な変革の 先駆的実例にな ると し て い る こ とを
いう (3 6.
'
｡ こ こ ま で の 経緯 を客観的 に評価 し､ 実態 を素直 に み ると ､ EUの 域内の 航空企業
は､ EC競争法 の 適 用を受 けなが ら も､ 競争的で ､ か つ 寡占的な形態 を実現 し つ つ あ る ｡ そ
してE口の 多国間 の 規則 は ､ 制度的 な骨格 を持 ちなが らも､ 自由化 が先行する が故に ､ 地 域
単位で の 航空 の 競争 力の 醸成 に 貢献 して き たと も言 い換 え られ るだ ろう ｡ そ して ､ EUの 域
内で適用さ れ る規則 は ､ そ の 構成国に 適用 され る こと か ら ､ 国際協定で ある と考 え られ る ｡
しかも この 国際協定は多国間に及 ぶ もの で あり ､ 制度的 な背景 を もつ o すな わ ち ､ EtJの 航
空の 競争は ､･制度を も つ 競争で ある と い う こ とが で き る o 今後 ､ こ の 指向を世界規模 で 具
体化で きる か は ､ 米国とEU との 統合 も視野 に 入れ た大西洋 共同空域 (Trams A tlantic
co mm占n Aviat io n Ar e a･:TCAA) の創設 の 構想を米国が受 け入れ る か ､ 否か .b=よ る (3 7, o
第四 項 大西洋共通空域
Eロの 自由化さ れ た航空 は ､ 来園と の 間の 共通空域の 設定を も っ て 成熟期 に 移行 すると い
える ｡ こ のTCAAは ､ 米国とE口との 間の 運航に ､ 双方に共通 の 枠組 み を適用する と い う構想
であり､ Eロの 側 か
'
ら米国に 提示 されて い る (3 8)0
TCAの 前提 に な るEU側 の 航空交渉権 の 統合に つ い て は ､ r2002年の 司法裁判所の それ ぞ れ.
の構成国に よ る オ ー プ ン ス カイ協定の 締結 はEロの 統 一 市場 の 実現 と い う目的 に は適合 しな
いとする判決 が あ る ｡ こ の 判決 に つ い て は ､ ヘ ンリ‾･ ワ ッ セ ン バ ー グ(Ie n ri Wa s s e nbe rgh)
が指摘する よう に ､ 国際法 の 観点か らは 国家主権 の 保全 を損な う もの で あり､ 同時 に既存
の国際協定 の 効力を無視し ､ か つ ､ 非Eロ加盟国のEUに 対する政治的 な意向を も無視するも
の である と の批 判が ある (39). しか しな が らこ れ ま で の 経緯か ら ､ EtJと第三 国と の 対外関
係を調整 する権限は ､ EtJの 域内の そ れ ぞ れ の 構成国 で はなく ､ Eロ自体に 置く べ きで ある と
いう考え方を ､ 法 的な根拠に よ っ て 正 当化する こと に な っ た ｡ そ して 今後は ､ Eロの 域内の
事項を規制する権 限が ､ 当該事 項に 関する もの の 対外的な部分 に も波及する こ と が見込 ま
れて い る (4 0)｡ 域 内の 規則が採択 さ れ たと き は ､ Eロの 構成国 は統 一 市場 の 実質の 確保 の 観
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点から､ 域内に 波及す る形 態 で ､ Eロに よ る域内で の 権 限め行使 を実質的に変更す る よう な
対外的な行為を 行う こ と が で きな い o こ の 考え方 は ､･ノ ル ウム
ー 及 びス ウ ェ ー デ ン を対象
とした域内市場の 拡大に際して ､ 既 に実行されて い て ､ 今後のEロの 拡大につ い て も同様の
傾向が維持され る と見込 ま れ る
`41'
o そ し て ､ 栄国と の 間の 関係で も､ こ の考 え方 を継承
しながら ､ 航空 の 分野 に お ける ｢E口の 長期的目的 は ､ EU と米 国の 双方 に お い て ､ 公正 で 平
等の基盤及び同等 の 規制条 件の 下 で 競争する 可能性+
(4 2) を確保する こ と で あり ､ ｢ 市場
原理に基礎 をお い た ､ 航空企業 が 自由に 競争するた め の 共通空域 (Co m m o nAviatio nArea
:cAA･) を設定する こ と にあ る+
(4 8) を求 め て い る の で あ る･. そし て こ の 大西洋 を跨 ぐ自
由な空域は ､ 伝統的 な航空交渉と は異 なり ､ 米国と 国家 の 集合体と して のEUと い う ､ 異 な
る性格の 主体 に よ る航空協 定 の 締終に よ っ て 実現する こ と に なる ｡ こ の 段階に 至 る まで ､
EUの 域内 の 航空企業 の 関心事項 は ､ ア ライ ア ン ス の 形成 と ､ そ こ で の リ ー ダ ー シ ッ プ を ど
こ の 航空企業が 掌握する か と い う こ と で あ っ た (4 4)｡ そ して ､ こ の 航空企業 の 関心 は ､ 欧
州航空委員会 (As s o ciatio n of Eu r ope Airlin e s: AEA) か らEロに 対 して な され た ､TCAAに
は何が含ま れ る べ きか と い う提案 に も現 れ て い る ｡ こ のTC叫こ対する渥 案は ､ 1) 航空金
業の運航の 多様性に適合 しな い 既存の 二国間航空協定の 体制を 見直す こと ､ 特 に ア ライ ア
ンス や､ 航空 にお ける グ ロ ー バ リゼ ー シ ョ ン の進展 へ の 対応 を中心と して 見直しを行う こ
とで ､ か つ ､ 現 行の 体制 に 代替する枠組 み を具体的 に 提示する こ と ､ 2) バ ー ミ ュ ー ダ航
空協定の 例 のよ う に ､ 今後､ 米国 との 改正交渉が成立 した と き に は ､ これ を新た な 多国間
の枠組み の 基盤 に する こと､ そ し て ､ 3) この 新た な枠組 み の 策定に は ､ 第三 国の 参加を
促す可能性を持た せ る こ とで あり ､ 法的に は ､ 米国とE口の 間の ､ 以下の規則の 調整 と調和
に集約さ れ る こ と に な る (45) o
① 市場参入 ､ 運賃設定等 に 関する規則
② 航空企業 の 所有､ 及 び設立 の 権利 に 関する規則
③ 航空企業 の 競争 ､ 及 び協 力に 関す る規則
④ リ ー ス に 関す る規則
以下 ､ それ ぞ れ の 項目の 調整 の 内容を概観 する ｡
①は ､ TCAAの 規定に 適合する航空企業 には ､ オ ー プ ン ス カイ と同様に ､ すなわ ち ､ 世界
最大の 交通量 を もつ ､ 米国とEUの 間 の 大西洋路線 ( 空域) で は ､ 競争 に 関する規則の 適用
を前提と して ､ 運賃の 設定 の 完全な 自由を容認する こ とが意図 され て い る ` 4 6 )0
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②は､ 米国の カ ポ タ
ー ジ ュ の 留保 ､ 及 びEUの 域内
'
o 所有及び設立の 権利に つ い て ､ 段階
的な導入を経 て ､ あわ せ て 既存の 第三 国と の 間
Lの 二 国間航空協定に つ い て ､ 一 定期間 の 経
過持直を設ける こ とに
■
よ っ て ､ 米国とE陀 の 間で 一 体化を達成するととが 意図され て い る
(47)
0
③は､ 基本的 にTCAAと 第三 国と の 間で は区別 を設 け ると い う こと で あり ､ 第三 国
がTCAA
に加盟するま で は ､ こ れ ら の 航空企業 に は伝統的な枠組み が適 用され る と
いう こ とで あ る o
これはTCAAの 航空企業 の 間に 差別 を導入 しな い た め で ある と同時に ､ 第三 国のTCAA
へ の 加
盟を促すた めで もある o 事実 上 ､ 以遠 の 容認の 観点か らは ､ 大西洋路線
の 第三 国よ る運航
は､ 当該航空企業の 所属す る国家が ､ こ のTCAAに対する全 く か ､ 又 は部分的 な参加 を行う
場合に の み容認 さ れ る こ と に な る
(48)
o ③は ､ 具体的 に は第三国は ､ 大西洋路線 の 運航を
行うとき に は ､ ニ ュ
ー ヨ ー ク方面に乗り入 れ るた め に米国 と ､ そ してEUへ の ゲ
ー ト ウ ェ イ
を確保する た め に英 国 と航空交渉を行 い ､ 第三国の も つ 航空権益 と ､ こ の 米国及 び英国
と
の乗り入れ の 権益 と を交換す る こ と に より ､ 英 臥 栄国と の 間 に航空協定を締結 する
こ と
がで き ､ か つ ､ 英国と米国 と の 間の 運航に つ い て の 両国の 東認を得る こと に より運航 を実
現させ る こ と に な る ｡ こ のf:iめTCAA が成立 した と きに は ､ 第三 国の 行う ､ 英国及 び米国と
の協議は ､.実質的
に はTCAAが前提とな る ことを意味する o こ の ようにTCAAには ､ 広範囲な
自由競争の 実現 と い う目的の 実効性の 確保 の 観点か ら も､ 第三国 の加盟が促進さ れ る
こ と
が予想さ れ る ｡ そ して こ の 場合に おい て も ､ 既 存のEU構成国が有 する航空の 権益が 維持 さ
れる か ､ 又 は第三 国が新規の 場合 に は ､ 当該第三 国に 掛ナるE甘及び米国の航空企業
の権益
が拡大され る こ と に な る ｡ そ し て こ の 競争の拡大で 重要 な こ と は ､ 在来の 航空の 競争政策
が ､ 依然 と し て 国家の 航空政策 と関連 して い る こ とか ら ､ オ
ー プ ン ス カ イ政策 に 代表され
るような米 国の 擁護 を 前提 と した自由化 に よ る航空企業 の 権益 の 拡大を防止する
こ と で あ
るo 米国とEUが と もに ､ 航空 の 自 由化を 目的とす る政策 を維持する ため に は ､ 事実上
の 調
和が必要 に な る ｡ そ して ､ こ の 調和は ､ 2004年現在の 航空交渉 (米国
･ E澗 ) の推 移に も
反映され て い る よ うに ､ 米国 の カ ポタ
ー ジ ュ の 開放 に よ っ て 達成 され る こと が 目途 と さ れ
て い る (49) 0
こ こ に 至 る ま で ､ 米国とEUの 競争政策は ､ 航空の 自由化 の 促進 を基調 とする 限り に お
い
て ほ､ 同様 の原則 に立 づ て い る ｡ しか し なが ら ､ 具体的 には英国航空と ア メ
リ カ ン航空 の
ア ライ ア ン ス の 場合の よ う に ､ そ れ ぞ れ の 自由 の 本質が 異な る こと か ら ､ 手続き上 は所 有
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に関する国籍条項 に関連 して ､ 結果 的に付帯条件を課 する こ と に よ り安協が見 い だ され る
ことにもな っ て い る
`5 0 '
｡ そ して ､ こ れが 米国とEロの 統合 を阻害する こ と に もな る ｡ こ の
英国航空とアメ リ カ ン航空の 例は ､ TCAAの 具体化前の もの で はあるが ､ こ こ に競争に 関す
る規範 ｡ 政策の 調和 の 具体的な 指針を見 い だ す こ とが で きる ｡ 競争の態様の 調和 は ､ 自由
化の促進の観点か ら は ､ J24下 の 事項に かか わる こ と に な る
(51'
.
① 競争法 の 適 用除外の 範囲の 確定 ② 航空 に 関連 する市場 の 範囲の 確定
③ 略奪的な行為の 定義 ④ 航空企業が占有す べ き基本施設の 範囲の 確定
⑤ 航空企業 間の 協力の 扱 い (二 国間航空協定 の 下で は ､ 合 併が不可能 ､ 又 は困難で あ
る こ とか ら ､ 米国とEUの 間 で は ､ 今後 もア ライ ア ン ス が必要 な こ と に 対応する)
⑥ 適用さ れ る制裁 の 性質の 確定 (木国は ､ 消費者利益 に反すると い う観点か ら ､ 航空
企業の 能力制限に 反対 し て い る が ､ Eロで は､ 航空企業の 能力制限が実施され て い る)
これ らの 事項 に 関する調整 は ､ 将来的に はTCAAの 協定を中核と して 行わ れ る こ とは議論
をまた ない と こ ろ で あ る が ､ IATAを中核 とする航空企業の 側か らは ､ 政府間で の 合意 によ
るTCAA設立前 に ､ 航 空企業 を含 めた総体的 な調整が 開始 さ れ る こ とが望 ま しい ′と の 指摘も
ある｡ TCAAで は ､ 合意後 も米国 とEロの 状況 の変化 に応 じた検討が続き ､ 部分的な変更 が継
続する こ とが予測 される こ とか ら､ 現行の シ カ ゴ条約の体制の 下で は ､ 国際機関 ､ すな わ
ちICAOに よ る 一 般的 な監視に は馴染ま ない と もい え る o こ の場合 に はTCAA独自の ､ か つ 客
観的な立場 の 維持が 可能な紛争裁定機関の 創設が必要に なる ｡ また 当該裁定機 関に は ､ 運
航停止を含む強制的 な調停手続 きの 設定が必要に もな る . こ の よ うなEロか ら のTCAAの 提案
に対して 米国の 立場は ､ 既存 の 米国の オ ー プ ン ス カイ 政策が ､ 米国の 航空企業 に完全 な自
由化を与え ､ か つ 米国の 国内市場 を保護 しなが ら航空企業の 権益 を拡大する た めの もの で
あり ､ 結局､ 対外的 に は航空 の 競争促進 の 立場 に立 つ こと か ら ､ 競争政策と規則 の 調整と
いう こ と に は前 向き な もの の ､ それ が なぜEロ主導 のTC Aで な け れ ばな らな い の か ､ と い う
点に つ い て は懐疑的 で ある と さ れ て い る く5 2 '｡ T CAA の 例か らは ､ 異な る背景 を も つ 航空協
定相互の 接続 は ､ 現在具体化 の 過程 に ある こ と に な る ｡ しか しなが らそ こ で は ナ シ ョ ナル ･
フ ラ ッ ダ ･ キ ャ リ ア の 崩壊以降に 見 られ る よ う に ､ 航空企業に 対する国家 の 介入 ･ 調整機
能の後退 の 中で も､ 依然と して そ れ ぞれ の 政策に は ､ 領域内の 航空企業に対 する競争 力強
化の 目的が 潜在 して い る こ と が実現 の 阻害要因に な っ て い る ｡ こ の 阻害要因を氷解 させ る
ため に は ､ そ れ ぞれ の 地域 に お け る航空を さ ら に細部 に 至 るま で 分析 する必要が あ る o
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第三 節 機能接続型 の 航空協定の 機能 一 米国の 場合
EUの 構成 国に 適用 され る多国間 の 規定が ､ 統 一 市 場と い う 目的を もつ の に 対 し て ､ 米国
のオ ー プ ン ス カ イ ｡ モ デ ル 協定 は ､ 米国 の 航空企業 の 競争力 の 強化 と い う 目的 を掲 げる政一
兼を伴う ｡ そ し て ､ 既存の 二 国間航空協定 の 改定 に よ る自由化 の 普及を手段 に す るも の の ､
その普及 と ､ そ の 後の 多国間化 に は ､ 相手国側に も米国の航空企業と 同調する航空企業の
存在､ すな わ ち ､ シ ン ガ ポ
ー ル航空 ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド航空 や大韓航空 な ど自由化 を指向
する航空企業 の 存在が前提に な る . こう した航空 の 態様がオ ー プ ンス カイ ･ 盲 デル 協定に
どの ように 現 れ て い る の か ､ ･本節は この 課題を扱 う ｡
第 一 項 航空協定に よ る地域主義の 創成 一 多国間空域
(1) オ ー プ ン ス カイ ｡ モ デ ル協定 の 基本的な考え 方
1995年の オ ー プ ン ス カイ ･ モ デル 協定 (以下 オ ⊥プ ン ス カイ 協定) は ､ 18ヵ 条と 3 つ
の付属書 に よ っ て 構成 され て い る ｡在来の バ ー ミ ュ ー ダⅠ航空協定と の比較 で は ､ オ ー プ
ンスカイ 協定第11条第1項か航空企業に ｢公正か つ 平等な機会(a fair a血d equ al oppor -
tu nity)+ を提供 しな ければならない と規定しなが ら1 第11条第 2項が オ ー プ ン ス カイ協
定によ っ て もた らさ れる競争の 患様 は ､ 航空企業力千路線で 運航する便数を ｢市場で の 商業
的な判断(c om me r cial c o n sideratio ns in the market pla ce)+ に よ っ て 決定す ると規定
して い る こ と が ､ オ ー プ ン ス カイ 協定の 基本的な考 え方 を示 して い る0
加え て 1 第11条 は こ の はか ､ 締約国は関税上又 は技術上の 運航上 の 制約､ 若 しく は環境
の問題に 対応す る規制 で あ る場合を除 き､ 相手 国の 航空企業が提供する便数 ､ 輸送量 ､ 及
び航空機の 型式に対し て ､ 制限又 は条件を課す こ とが で きな い ･(第11条第3項及 び第4項)
と規定 し て ､ 運 航の 全般に つ い て も制約を課 する こ とを 禁止 して い る ｡ ま た原則 と し て ､
相手方の航空企業 に ､ 予め運航計画等を ､ 承認を 目的と して 届 け出る こと を要求 して はな
らない こと ( 第11条第4項) とされ る ｡ こ れ らに より締約国 は ､ 航空企業に 対 する運航 の
規制を実施 す る手段 を ､ 予 め ､ 留保す る こ と が で きな.い o そ
の た め ､ 実態上 は協定 の指定
する指定航空企業の 行 う運航の 量的 な部分 の みが ､･路線 を構成する空港等で の ス ロ ッ トの
配分の手続 き に よ る制約 を受ける こと に な る ｡ こ の 場合に お い て も締約国ほ互 い に ､ 従来
の制限的な指定 企業 の 制度を変更 して ､ 運航を希望 する航空企業 を無制限に 指定企業 とす
る こと が で き､ か つ ､ 自国の 企業 の 指定 を取消 し又 は変更する権利 も有する (第3条第1
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項) ｡ これ ら･の 規定 に より航空企業 に よ る輸送量 ほ ､ それぞれ の 航空企業 の 実勢 を全く反
映したもの に な る o･すな わち ､ こ の 協定 の 締約国 は ､ 自国の 航空企業 の 保護を実現 する た
めに､ 国家の 介入の 形態 で ､ 運航を行う航空企業の 数及び運送量を規制する ことが できな
くなる ｡ また ､ 締約 国 には ､ 航空企業によ る商業的な機会の 確保 に関連して ､ 航空企業の
宣伝及び販売の た め の 事務所 の 設置を承認 する こ とが 義務 づ けられ ( 第8条第 1項) ､ ま
た､ 相手国の 空港に お い て ､ グラ ン ド ･ - ン ドリ ン グ (5 3) を行 うか ､ ハ ン ドリ ン グ を委託
する権利も認め られ る (第8条第2項) ｡ そ の ほか ､ オ ー プ ン ス カイ協定で 重要な の は ､ 路
線に適用され る運賃､ 及 び貨物専用便 の 運航に お い て典型 的な形患 の ひ と つ と な るイ ン タ
ー モ ー ダ ル(inte r m odal)(54) の 永認で ある ｡
運賃の 額は ､ それ ぞれ の 航空 企業 が ､ 市場に おけ る商業的な判断 に より設定す るもの と
される (第12条第1項) ｡ こ の ように 運賃も､ 航空企業 の 判断 に より ､ 自主的 に 決定さ れ
るこ とが ､ オ ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル 協定の 基本的な構造 に な る ｡ こ の ため ､ 運賃 に対 する
国家の介入 は ､ a . 不当に差別的 な価格又 は慣行の 回避 の 場合 ､ b. 不当に 高額か ､ 又 は制限
的な運賃の 額 で ､ 消費者の 保護が必要 な場合 ､ c . 国家古土よる直接又 は間接 の補助 に よる 運
賃の是正 の 場合 ､ .iこ限定さ れ る o そ して ､ こ の 運賃は ､ 基本的 に ､ 適用 の30 日前 に 締約国
の航空当局 に厚け出られ る こと に よ っ て発効する(第12条第2項) ｡ さ-らにオ ー プ ン ス カイ
協定は ､ い ずれ か 一 方の 国家の 航空企業 が ､ 両国 の 領域に かか る路線 に適用する運賃､ 又
はいずれ か0)一 方の 国家の 航空企業が ､ 相手 の 国家とそ れ 以外の国家 (締約国以外) と の
間の路線に 適用する 運賃に よ っ て ､ 競争の 相手方 の 航空企業を妨害 する ような 一 方的措置
をと っ て は な ら な い と規定 し て い る (第13条第3項前段) ｡ こ れ に よ り､ 国家が運賃に 介
入で きる場合 は ､ 実質的に ､ 前記 の a か ら c に かか る紛争 的な事例に 限定され る ｡ 航空貨
物の運航の 柔軟性を担保 する こ と に なる イ ンタ ー モ - グ ル に つ い て も､ 航空企業は ､ 両国
又は第三国の 領域内の 任意 の地 点卑こ発着する貨物に接続 する全 て の 地上運送を 何ら の 制限
を受ける こ と なく使用する権利が認 め られ て い る (第13条) ｡ これ に より ､ オ ー プ ン ス カ
イ協定は ､ 航空の 運航 を実質的 に ､ 航空企業に よ る もの に する こと に 主眼 をお い て い る こ
とに なる ｡ そ こ で は ､ 運航 に適 用さ れ る運賃の 額に つ い て も､ 競争法の 観点か ら事件性が
認められ る場合 を除 き ､ 国家に よる介入 は予定され な い ｡ こ の 自由な競争 を前提 に して ､
国際航空 に■､ 航空企業の 実勢を反映 させ ると い う米国の 意図 は ､ 付属書の 定め る路線 の あ
り方に至 っ て ､ より 明確 に な る ｡
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(2) 付属書と路線設定 オ ー プ ン ス カイ協定は ､ 三 つ の 付属書を伴 っ て い る ｡ こ の う
ち､ 付属書 Ⅰ ほ ､ オ
ー プ ン ス カイ協定 に お い て 規定 され る路線 は ､ 米国が指定 した 1又は
2以上の路線 ､ 及 び相手 国が指定 した 1 又は 2以上 の 路線 で あ ると して い る ｡ 運賃等の 自
由な設定に もか か わらず､ 路線の 指定の み は ､ 航空企業の 自由な 意思 に よ る もの とは さ れ
ていな い ｡ さ らに ､ 付属書Ⅰ の 内容は ､ 指定航空企業の 自由な指定を定め る規定に よ っ て ､
米国が航空企業数に つ い て 互恵主義を放棄 した もの か1 否か が明確 で は な い ｡ た だ し ､ い
ずれの路線 に つ い て も ､ 背後 の 地点 ､ 及 び 寄港地以降の 以遠 を含む も の と され て い る こと
に加･えて ､ 付属書 に掲げられ た路線 で の 航空企業の 自主 的な運航を確保する た め に ､ か つ ､
路線の弾力的な運航を可能に す るた め に ､ コ ー ド シ ェ ア の 容認 ､ 中間寄港 の 省略 の 自由の
容認､ トラ ン ス フ ァ ー (tr a n sfer) の 自由の容認が定め られ て い る く
55)
0
こ の うち ､ 米国 の 航空企業 に と っ て 最大の 焦点に な る･以遠 に つ い て は ､ 航空企業が複数
の場合も含み ､ 路線 の 背後 ､ 中間及 び以遠 の地点 ､ 及 び両国の 領域内 の 複数 の地 点を ､ 任
意に組 み合わ せ ､ か つ ､ 任意 の 順序に より運航 する こ■とが容認 され て い る (5 6) ｡ こ の 規定
の内容か らは ､ 付属書の 意図が米国の カ ポタ ー ジ ュ を留保 しな が らも､ 既存の 以遠 の 拡大
により､ 米国の航空企業の 路線の 伸長を達成するとと で あ る こ とが推定され る ｡
さらに付属書Ⅰ の 規定は ､ 従来の 路線毎の 認可 の 制度 と同様 に ､ 路線ゐ設定日体は国家
の介入を前提 と して い る もぁの ､ 路線 の 設定後 の運航 に つ い て は ､ 航空企業の 市 執 こおけ
る商業的な判断が優先する と し て い る ｡ EtJの 航空企業 が ､ 域内 で は原則と して 自 由に路線
を設定で きる の と は異 なり (5 7) ､ 米 国の 提 唱する 自由化 の うち ､ 路線の設定 で は国家単位
の配慮 が優先す る こと に な っ て い る.
(58)
. こ こ に は､ 外国か らの 路線の 設定を管理 する こ
とに より ､ 米国め カ ポ タ ー ジ ュ を維持 する とい う米国自体 の 意図の 存在 が推定 され る｡ し
かしな が ら ､ 既得権 と し て 以遠 に よ るネ ッ ト ワ ー クを確保 し て い る米国の 航空企業 は､ 路
線設定後 の 柔軟 な運 用 に よ っ て ､ 相手国 の 政府 の 介入 を受ける こ と なく ､ すなわ ち ､ 以遠
に関する制限 を回避 する こ と に より ､ 結果 と して 国家の 相違 を超ネて ネ ッ トワ ー ク を活用
する こ とが で き る ｡ こ の た め ､ 航空 の 発展途上 に ある国家か らは ､ オ ー プ ン ス カイ協定は ､
シ カ ゴ条約の 定め る航垂に お ける機会均等の確保 を自 由化の 背後に 後退 させ ､ シ カ ゴ条約
自体が機会均等の 制度的な保証 を欠 い て い る と い う ､ 現行の 体制 の 堀庇 の 存在を 明確 に す
る もの で あ る と批 判 され て い る く5 9'. しか しな が ら ､ こ の 米国の 意図に もか か わ ら ず､ オ
ー プ ン ス カイ協定を締結する 国家は ､ 自国の 航空 を自由な競争を基軸と し て ､ 世界 の航空
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‾
の常襲の 三分 の
一 に 相当す る米国 の 国内 の 市場 に 接続 させ る こ とが 可能 で ある こ と か ら､
実感と して は
■
､ 米国 の 権益を 拡大 させ る と とも に ､ 自国 の 航空 企業 の 実勢 の 拡大 も期待 す
ること に な る ｡ そ して ､ これ に 参加す る国家が ､ 地域単位で複数に なる と 割 こは ､ 米国 へ
の自由な接続とい う共通 の 目的 を背景 に して ､ 具体的 に は ､ 以遠 を含む自由な競争を基軸
にした航空 に 関す る地域主義 が形成され る こと に な る･o
(3) 自由化 か ら地域主義の 形成 へ 米国の カ ポタ
ー ジ ュ の 留保が推持され る 限り にお
いて ､ 米国の 国外 で の 地域単位め航空 の 主導は ､ 米国.の 航空企業
の 実勢を反映する こ と に
なり､ 同時 に米国の 航空に 関する政策の 動向に依存すると とにな る ｡ 換言すれ ば ､ オ
ー プ
ンス カイ 協定は ､ 米国の 国内の 豊 富な市場 へ の 接続と ､ そ こ で の 路線の 柔軟な運用を容認
する こと に より ､ 締約国が 相互 に 自由化 を容認 し ､ 結果 に お い て ､ 航空の 自由化 を ､ 航空
企業の あり方を 中心 に 波及 させ ると い うもの で ある-｡ 背景 に な る米国の 政策で は ､ 米国 の
航空企業の 勢力の 拡大が 意図 されるもの の ､ オ ー プ ン ス カイ協定の 本質は ､ 航空企業の 機
能を尊重 する もの で ある と評す る こ■とが で きる く
6 0)
0
米国の 政策に よれ ば､ オ ー プン ス カ イ協定の 掲げる`自由な競争の 促進の 目的 は ､ 従来の
ナシ ョ ナ ル ･ フ ラ ッ グ ･ キ ャ リ ア (n ation al flag c ar rie r s) を主体とした 航空の市場に
おける公平 (fair) な シ ェ ア の 確保 とい う枠組み を崩壊させ ､ 透明で(cle a r) ､ 公正 な
(ho n e st) 競争 を確立 する こ と に ある ｡ こ れ は ､ 利用者 の 利益 の 観点か ら は ､ 規制に よ ら
ない ､ 経済的な合理性に 対応 した航空企業 の 活動 に よ っ て 提供 され る ､ 安全 で ､ 安価な交
通手段の 提供 と い う こ と に な る
(8 1'
｡ また ､ ア ライア ン ス の 普及 に見 られ る ように ､ 航空
企業の 必要 に応 じた提携を 円滑 に 実現す るもの で もあ る . こ の 目的か ら は ､1オ
ー プ ン ス カ
イ協定 は 二 国間航空協定で ある に もか か わ らず ､ 妄の 普及は 二 国間に止 ま る必然性 を欠い
て い て ､ 航空 の ネ ッ ト ワ ー ク の 形成に 同調 して 拡大す る可能性を もつ ｡ こ の た めオ
ー プ ン
ス カイ協定 に よ る自由化 は ､ 二 国間で の 係わりあ い(implic at io n) で ある と同時 に ､ 多国
間で の 係わ り あ い を も つ こ と に な る ｡
二 国間で の 係わ り あ い で は ､ .第
三及 び第四 の 自 由の 完全 な 自由化が争点 と な る o 具体的
に は ､ 米国 で の ゲ ー トt7 ェ イ '6 之' の 確保 は ､ コ ー ド シ ェ ア と い う方法に よ り ､ 米国の 国内
で の米国の 航空企業 の 優勢を損な う こ となく､ 外国 の 航空企業が米国内にネ ッ ト ワ
ー クを
構築する こ とを 事実上 可能 に した ｡ これ に よ っ て ､ 第三 及 び第四 の 自由は ､ カ ポタ
ー ジ ュ
の 開放と 同様 の 実態を 形成す る ｡ さらに ､ こ の 実態 は ､ 米国及び締結の 相手国 にお い て 独
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占禁止法の 適用除外を受 ける こ と に より ､ ア ライ ア ン ス と し て航空企業 の 競争 力の 強化 に
も繋が る こ と にな っ た . こ れ に より ､ 二 国間の か か わり あ い(inplic ati. n) は ､ 多国間 で
のかか わりあい に 展開す る こ と に な る ｡
多国間で の 係わりあい で は第五 の 自由の あり方が 争点にな る . 米国は ､ 既 にEUの構成国
及び南米地域の 国家と の 間 で第五 の 自由の 行使を容認するオ ー プ ン ス カ イ協定を締結して
い る (8 8). こ こ で の 自由化 は ､ 協定の 当事国間に止 ま らず､ ネ ッ ト ワ ー クを 媒体と し て 第
三国に ま で 拡大する ｡ 前述 の よ うに ､ こ の 場合の 第五 の 自由ほ ､ ア ライ ア ン ス に組 み込 ま
れる こと に よ っ て ､ 市場 で の 競争力 (m a rket pe n etr ation) と し て重要 な位置 を占め る こ
とに なり ､ 米国 もそ の 実現 を指向して い る (6 4). ア ラ イ ア ン ス が ､ コ ー ドシ ェ ア 等を媒鯨
として ､ 航空企業の ネ ッ ト ワ ー ク の 構築を容易に し､ 第五 の 自由をネ ッ ト ワ ー ク の 拡大 に
同調させ ､ 結果 ､ 国境を越 え た形態 で 路線 ごと の 運航に定着 させ た ｡ そ して ､ 今後の 方向
は､ 米国が言及 す る ように ､ オ ー プ ン ス カイ協定の 普及 が ､ 航空企業の 機能対応 を中核と･
する限り に お い て ､ 多国間主義(Ⅲultilate r alizatio n) の 実現 へ と向かう こ と に な る (6 5)0
(4) 多国間空 域の 担 い 手 オ ー プ ン ス カイ 協定 は 二 国間航空協定であり ､ 米国 が そ の
普及の 過程 で ､ そ れ ぞ れ の 既存の 二 国間航空協定の 改定を起 点と した こ とか ら､ 改定の段
階で ほ柔軟 な航空交渉が展開 され た (6 8)｡ 結果 ､ それ ぞ れ の オ ー プ ン ス カイ協定の 間には ､
自由化の 実魂の 態様 に 差異が 存在 する ｡ こ の た め-ォ.- プ ン ス カ イ協定は ､ 世界規模 で統 一
された形式の 協定で は ない ｡ しか しな が らオ ー プ ン ス カ イ協定は ､ ア ライ ア ン ス に 代表 さ
れる航空企業の 実行 に対応す ると同時 に ､ 既存の 二 国間航空協定の 限界､ すなわ ち ､ 第3
章で 明らか に され た航空企業 に よ るネ ッ ト ワ ー ク の 機 能 の 発揮 と ､ 航空協定 の 問 の 不整合
を､ 自由化を進 展さ せ ､ か つ ､ 航空企業 の 機能本位 の 評価 を定着 させ る こ と に より ､ 統 一
的に修正 し ､ か つ ､ 地域的 に 集約する可能性 に転換させ た ｡ そ して ､ 佼 に ､ それ が 多国間
航空協定 へ と発展､した場合 に は ､ それ ぞ れ の 国家は単 一 の 多国間航空協定 に 参加する こと
によ っ て ､ 同時 に複数 の 国家と の 間で ､ 同 一 内容の 路線 ､ 運輸量 ､ 運賃に 関する権利を 取
り交わ すこ と が可能 に な る ｡ こ れ に より ､ 運航 に 関 して は ､ 航空協定間の 路線 ごと に権 利
の 内容が異 な る と い う状況 が解消さ れ ､
■
二 国間で の 航空交渉も必要性が なく な る ｡ こ れ が
オ ー プ ン ス カイ 航空協 定 の 展望 で ある o す なわ ち ､ 具 体的に は ､ 米国 の主体性 を維持 した
多国間空域 の設 定 に繋 が る ｡ こ こ で 二 国間航空協定が 存在 しな い と い う状況 は ､ 航空協定
の未締結 ､ 又 は こ れ に 先行す る航空交渉 に お け る合意 の 不成立 に よ る新規の 乗り入 れ の規
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制が､ 二 国間
ベ ー ス で は存在 しな い こ とを意味する o さ ら に ､ これ らの 航空 企業 の 態様 を
前提とした ､ 多国間 で の 機能対応
の 協定 の あり方が ､ オ ー プ ン ス カイ協定に 地域主義的
(plulilate r alism)な状況 を創設する機能を付加す る こ と にな る o
これを国際航空法 の 新た な機能の 創成と い う観点か ら把握する と ､ 既述 の よう に オ
⊥ プ
ンスカイ協定は ､ 二 国間航空協定の 改定を通 じて ､ 地域的な多国間の 航空協定(Regio n al
批1tilate r al Tr e atie s)を実現 させ ､ か つ ､ 今後に つ い て は世界規模で 自由化 の 達成を 目
的とする世界的多国間航空協定 (ロniv ers al 批1tila七e r al Tr e a rty) を指向する位置 に あ
るもの の
く8 7'
､ 法的 に は ､ 航空企業の 間 の 自由な競争自体 を規律する機能が不在 で あ る こ
とが争点に な る ｡ こ の た め 次項 で は ､ 本項 で示 され た オ
ー プ ン ス カイ協定の 機能を前提 に ､
多国間の 航空協定の 形態 で の オ ー プ ン ス カイ 協定と して ､ 既 に成立 して い るAP EC航空協定
の実態を検証 する こ と に よ り ､ こ の 協定に 込め ら れた 米国の影 響力の意義と ､ こ の 協定の
多国間航空協定 へ の拡大た め の 構造的欠損を明らか早こする o
第二項 AP EC多国間航空協定 の 効用 一 米国の 管轄権 と適 用の 拡大
国際航空の 自 由化 に 関す る多国間航空協定 (批1tilate r al Agr ee m e nt o n the L iberal
-
iz ation Of lnter n atio n al Air Trふhsport ､ 以下 APEC多国間航空協定と い う) は ､ 2001
年5月 に 締結 され た米国､.ブル ネイ ､ チ リ ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド､ 及 びシ ンガ ポ ー ル の 間 の
航空の 自由化 を 定め た航空協定で ある ｡ 実質的 に は ､ 米国 の オ
ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル協定
よりも､ さ らに 自由化 を進展 させ た 内容 に な っ て い る ｡
五
1
ヵ国の 締約国間 で は ､-他 の オ ー プ ン ス カイ協定と 同様 に ､ 米国と の 問で選択的 に ､ か
っ
､ 互 い に 路線 を設定する も の の ､ 貨物便 と旅客便 と は区別され ､ 貨物便 に つ い て は カ ポ
タ ー ジ ュ の 開放 も視野 に入れら れて い る ( 協定第2条第1項(c)). そ して ､ こ の 協定 は串
由化 の 普及に つ い て ､ 発展 ･ 紘大的 な構成 を取り 入 れ て い る点に も特徴が あ る o すな わ ち ､
既定 の 自由 の 内容に つ い て ､ さら に 自由化 を進 める こ と を希望 する締約国は ､ 協定議定書
第2条(a)を批 准した場合に は ､ 旅客便及 び貨物混載便
6` 8' に つ い て も､ 既 存の 五 カ国の
間で さ ら に 進ん だ 自由化 ､ す なわ ち ､ 第七 の自 由の導入と カ ポタ
ー ジ ュ の 開放を認 めあう
ことが 予定され て い る こ と を い う ｡ こ れ に より締約国相互 は ､ そ れ ぞれ の 航空の 状況 に応
じて ､ 協定本文を改定する こ と なく ､ 柔軟に 自由化 を拡大する こ と が可能 に な っ て い るo
これ は ､ 現在 の 締約国の 間に ､ 既 に 航空 の 自由化 の 程度 に 差異が 存在する こ と に対応 した
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ものである と され て い る
6` 9'
o
APEC多国間航空固定 で は ､ 原則 と して ､ 締約国は運航 を希望する複数 の 航空企業を 指定
することが で さ(第3条第1項)､ か つ ､ 航空企業の 実質的所有と実効的な支配
く7 0 )に関す
る要件も､ (1) 指定さ れた航空 企琴の 実質的な所有が指 定 した国家にあ るか ､ その 国民で
ある場合､ 又 は ､ (2) 航空企業が ､ 指定した 国家に お い て 創設 され ､ そ こ に主 た る営業所
をもつ 場合と さ れ て い る ｡ こ の た め ､ 当該航空企業が ､ こ･の 要件 に 該当し ､ か つ ､ そ の他
航空に関する関係法令 に 適合 した場合 で ､ か つ ､ 協定中の 安全及 び保安 に 関する条項 に 適
合すると き に は ､ 締約 国は ､ 義務 とし て ､ 航空企業 の 運航を許可 しな けれ ば な らな い こ と
になる o しか しな が ら ､ 米国と の関 係 で は ､ 締約 国の 指定する航空企業 の 所有関係 に 変更
が生じた場合 に は ､ 締約国は米国 に通報す る義務 を負う もの と さ れ ､ 制度上は 米国が 中心
になる こと に よ り ､ 所 有と管理 の 実質的 な実効性が担保 され る こ と に な っ て い る
7` 1'
｡ こ
のためAPEC多国間航空協定の 場合 に も､ 国際海運 の 場合の よう な ､ 便宜置籍 (flag of
co nvenie n c e) (7 2' に よる競争 力の 強化 と い う方法 は認 め られ て い な い ｡ そ して ､ こ の 協
定の掲げる自由な運航 の う ち ､ 航空 企業 の 競争 に直接関連す る項目に は､ 公平か つ 平等 な
機会の提供が原則 と して 掲げられ て い る ｡ しか しな がらそ の 内容は ､ それ ぞれ の 指定航空
企業が自由 に輸送力を決定す る こと で あり ､ 税関な ど国家の 治安等 にか か る事項の場合､
及び技術上 ､ 運航 上 そ し て ､ 環境上規制が必要 な場合以外は ､ 締約国は ､ 指定航垂企業
の輸送力に 制限を課 する こ と が禁止 され て い る(第11条)｡ その ほか ､ 航空企業 間の 競争に
つ いて は､ コ ー ド シ ェ ア ､ ブ ロ ッ ク ス ペ ー ス
(7 3)
､ そ し て ､ こ れ ら を総体的 に ア ライ ア ン
スとして締結する こ とが認 め られ る (第8条) ｡ 運航に準用 され る運賃も､ 指定航空企業
が自由に決定する もの と され て い て ､ そ れ ぞれ の 締約国は ､ 届け出を義務付ける場合 に は ､
報告の みを 目的に する ことが で き ､ 認可等の 義務 を琴する こ･とが禁止 され る ( 第12条)o
こ れらか らAPEC多国間航空協 定の 掲 げる自由 は ､ オ ー プ ン ス カイ ･ モ デル 協定の 掲 げる
航空の自由化 を柔軟な形患 で ､ さ ら.に前進 させ た も
の に な る ｡ しか しなが ら､ 国籍条項 の
維持に
■
っ い て は米 国の 実行力を 背景 に ､ そ して ､ 自由化後 の 航空企業間の 競争 も､ 背景と
なる国内市場の規模 の 相違か ら､ 実態的 に は 米国の 航空 企業の 主導 に よ るもの とな る こ と
が推定さ れ る ｡ そ れ は ､ APEC多国間航空協定の 締約国が ､ い ず れ も有力な 国内市場を 持た
ない国家 (ブ ル ネイ ､ チ リ) か ､ か つ ､ 伝統的に国際線の ネ ッ トワ ー ク の 伸長 に依存する
航空企業(シ ンガ ポ ー ル 航空 ､ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド航空) を もつ 国家で ある と い う事実 に よ っ
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て いる ｡ こ の こ とか ら ､ そ し て ､ 同 じ時期 に 締結さ れ たASEANの 航空貨物 に 関する覚書
(ASEA… e m o r a n.du m of Unde r sta nding on Air Fr e
igh七 Se r vic e s)が ､ 栄国を含まず ､ 結
果としてオ
ー プ ン ス カイ協定の 影響を受ける こ となく ､ 指定航空企業に つ い て もバ
ー ミ ュ
ー ダ航空協定の 形式 に よ っ て ､ 路線 ごと の 指定を採頗し (第1条) ､ か つ ､ 輸送 力も具体
的な上限を設定 し て い る こ と(第2条)か ら ､ APEC多国間航空協 定は ､ 航空 の 自由化 と の 関
係では先 脚勺な位置を 占め るも の の ､ ア ジ ア太平洋地域 に お い て は ､ 今後
の 多国間航空協
定を媒体と する航空 の 自由化 の 典型 に な る と は考 え ら れ て い な い
く74)
o
201年 4月 のAPECの 運輸 ワ
ー キ ン ググル ー プ の 討議の 内容が ､ APEC多国間航空協定 によ
る航空の自由の 波及の 必然性を具体的 に 否定 して い る o こ こ で は ､･ ぞ れぞ れ の 国家 の 状況
に応じて ､ 漸進的 に自由化 を行 うと する 日本の 立場 に ､ タイ ､ 中国 ､ イ ン ドネ シ ア ､ べ ト
ナム な どが賛成 する と同時 に ､ 中国 ､ 韓国 ､ 日本､ タイ と の 間で 共通市場 を建設す る提案
(中牽人民共和 国に よ る) が な され る 一 方 で ､ 発展途上 の 航空企業を育成する こ とを 目的
として ､ べ トナ ム ､ ラオ ス ､ カ ン
■ポ ジア ､ ミ ャ ン マ ー が企業間協力を推進 して い る こ とが
報告され た(べ トナ ム に よ る)
く7 5'
｡ こ の よ うに ､ APEC多国間航空協 定の 周辺 は ､ オ
ー プ ン
スカイ協定の 受容と い う方向 で は なく ､ 地域の 状況 に応 じた対応を 促進す る傾向を示 して
いて ､ 航空 の 運航自体に つ い て も ､ 貨物便､ 不定期便､ そ して 定期便に分化した対応を生
み出して い る o 結局､ ア ジア ･ 太平洋地域で は ､ 米国の オ ー プ ンス カイ協定に よ畠航空 の
自由化の 波及は ､ 地域毎 に ､ そ して分野毎 に 分散 化 した こ と に な る o
第四節 多国間航空協定の 機能 の 繁明期
第四節で は ､ 未だ に繁 明期 に ある とす るの が相 当で ､ 多様な形態壷示 し て い る 多国 間航
空協定の 形式 か ら､ 今後の 航空 の 変革の 方向を垣 間見る こ とに する ｡ 焦点 は ､ 運輸棒 の 今
後であり ､ 第三国間運輸め扱 い に な る ｡
第 一 項 ･運輸権 の 終幕
(1) 終蔦の 意味す るもの ビ ン ･ チ ェ ン以降､ 運輸権 は互恵主義 の下 で ､ 5 つ の 空 の
自由の行使と し て 二 国間航空協定よ っ て 規定さ れ て きた ｡ そ して ､ こ の 5 つ の 自由の 形態
を
､ 航空 の 当事者で あ る国家が状況 に 応 じ て ､ 個別 に 許可する こ と に より路線 が設定さ れ ､
か っ 運航が行 われ て きた こ と は既述 の と おりで あ る ｡ 機能的に は ､ 二 国間航空協定に お け
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る運輸権は ､ .
一 種の 国家 間の 契約上 の 権利 と して の 機能 を果た して きたと い え る o した が っ
て､ ニ国間航空協定上 の 運輸椿 は ､ 国家が 固有 の 権利 と し て 行使する も の で は なく ､ 許可
を前提とした常に 制限的な ､ 契約上の 権利とし て規定さ れて き た
く76'
o そ し て ､ 航 空の 自
由化との関係で は ､ 運輸権
は ､ 二 国間航空 協定 の 枠組み の 中で ､ 既存の 航空企業 の 勢力を
背景とした自由化 の 促進の 指向と規制の 維持と の 間の 均衡を達成 し
て きた と もい え る (
7 7)
o
さらに ､ 運輸権 の 模索の 過程 が ､ 国家の 政策の形成 の 過程 と も
一 体 で あ っ た こ とか ら ､ 運
輸権の設定は ､ 国防 と同様 に ､ 国家固有の 権利 で ある か の よう な体 裁を呈 し
て い た の で あ
る｡
しかしなが ら ､ 航空 の 普及と発展が 世界規模 で 実現rL た ときに必要 とな っ た の は ､ それ
ぞれの国家の 許可制度 に依存 する運輸権 の 設定で は なく ､ 航空の 機能的な側面か ら派生す
る均 一 性､ 即時性及 び合理性に 対応 する運輸権の 設定 で あ っ た
(7 8)
o 航空の 経済面に 関す
る規範と は対照的 に ､ 航空の 安全 ･ 技術に 関する規範は ､ シ カ ゴ条約及 び付属書 に よ っ て ､
現在既に､ 世界規模で ､ 航空 に 関係する 国家の 国内法 に
一 律に 規定さ れ て い る `7 9' o それ
は安全 ･ 技術に 関する規範が ､ 航空 の 運航 に不可欠 で ある こ と と ､ 航空の 運航が 国際社会
の共通利益 で あ ると い う認識 が定着 し て い る こ と に よ っ て い る
( …
｡
こ の 安全 ･ 技術に 関
する規範と ､ 航空の 経済面に関する規範の 動向を混 同する見解もあるが
8` 1'
､ 現在の 運輸
権の動揺は ､ 安全 ･ 技術に 関す る規範の 実効性が運航の 必要に よ っ て ､ 継続的か つ 発展的
に担保され て きた の と は異 なり ､ 航空企業の 行う事業 の 態様が ､ 国際社会の 構造を反映 し
た二 国間協定の 乱立 と い う分権的 な構造 に適合しな く･な? た こ と に よ っ て い る o 理論的に
はともかく も､ 実態 的 には航空企業の 行 う事業は ､ 航 空の 技術の 発展に も大き く依存 して
いる こと か ら ､ 宇宙空間を利用 した航空 の 航法 シ ス テ ム の 導入 と これ に適用 され る規範の
ように現在 の 分権的 な構造 に 馴染ま な い 分野で は ､ 運輸棲 も連 携する方向で ､ 波及的に
一
体化の 傾向が進行 する こと に な る ｡ 換言 すれ ば ､ 航空 の 技術の 発展 に より ､ 航空企業 の 行
う事業の 態様も ､ 加速的 に 均 一 化 し ､ より 一 体化 され た規範に よ っ て 規定され る必要 に 当
面する こ とを い う ｡ そ して こ の 限り に お い て ､ 航空 の 技術の 発展と ､ それ に よ る航空企業
の事業活動の 態様と は索連関係 にあ る こ とに な る
`8 2'
｡ 運輸権 の終幕とは ､ こう した 一 体
化の 傾向と ､■地域毎の 航空 の 状況 に 対応する必要の 中 で 形成 され て き た ､ い わ ば ､ 分裂状
態との 繋ぎ役 と し て の 運輸権 の あり方 とが 連続 し な い こ と の 帰結 に な る o
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(2) 終蔦 の 実質 多国間航空協定 で は ､ 航空企業 の 実勢に 対応 して 路線 の 設定を相 互
に認めあ うと い う 自由化 に な る もの の ､ 当該 路線 に 適 用さ れ る運賃は､ 市場の 動向を反映
するこ と に より ､ 航空企業が 自由 に設定す るもの と さ れ て い た ｡ こ こ で は ､ 国家 に よる経
済調塵的介入 は後退 し ､ 安全保 障等を 目的と した介入 の みが 限定的 に容認され る傾 向に あ
る｡ そして ､ 米国の 航空企業の 競争力の 強化と い う政策 とは対照的に ､ Eロの 域内で は ､ 補
助金等に よる航空企業の 競争力の 補強 も原則 と し て禁止 され て い る ｡ こ の よう に 多国間航
空協定の下 で は ､ 従来の 運輸権の 概念 は由家を離れ ､ 経済的な合理性によ っ て 航空企業が
選択的に行使する もの に なり つ つ ある ｡
それで は ､ 多国間航空協定に よ る自由化 は ､ 航空企業間の 無制限の 競争を 容認する こ と
になるの か ｡ こ の 疑問 へ の 回答が運輸権 の.終幕 に 関連 する ｡ 結論 は ､ 制限は存続する ､ で
ある.. しか しなが ら こ の 場合 の 制 限は ､ こ こ ま で の 国家 に よ る航空企業の 保護育成 の 必要
に対応 して ､ 国家単位 で 掲 げられ た目的 の よう に､ 漠然 か つ 酸味と した もの で はな く ､ 路
線ごと に分散す る もの の ､ 航空企業の 求 め る経済合理性に 対応 す る明確な基準と して 設定
される こ と に な る ｡ 具体的 に は 運輸権は ､ 空港等 に お ける ス ロ ツ 卜の 規制の 細分化 と､ こ
れに伴う運航の 制限 へ と移行す る こ とを い う｡ 例え ば､.日本の 成田国際空港 に お ける ス ロ ッ
トの規制は ､ 当該空 港の 処 理能力を反映し､ 東京 へ の 乗り入 れの 機会を制限 し ､ か つ ､ 事
実上､ 日米航空 協定上 の 米国 と東京の 間の 運輸権の 拡大を制限 し て い る ｡ 日米間･で も､ 船
体的に
■は航空の 自由化 の 傾向が ､
1
運輸権 に よる規制の 傾向を後退 させ て い る . そ して こ の
傾向は､ 空港単位 の ､ イ ン フ ラ ス トラ ク チ ャ ー の 規模.に起因す る機能的
な規制を ､ 実勢連
合的に細分化 す る形 態セ現 れ て い る く83) ｡ 次節で はJ､ こ の 傾 向を 確認 するた め に ス ロ ッ ト
による規制 の実 際を ､ 米国の ワ シ ン ト ン D . C . 及 び ニ ュ ー ヨ ー ク地域 の 諸空港 に よ っ て 確
認して み よう ｡
(3) 運輸権 の 後継者 米国 にお い て は ､ 連邦規則 (Code of Feder al Regulatio ns
Pa rt 3) に よ っ て ､ ワ シ ン ト ン の ナ シ ョ ナ ル空港 (甘a sbingt on Natio n al Airpo rt : DCA)､
ニ ュ ー ヨ † ク の ケ ネ デ ィ 空港 (Ne w Yo rk John F. Ke n n edy lnte r n atio n al Airpo rt : JF K)
及び ラガ ー デ ィ 了 空 港(Ne wYo rk La Gu a rdia Airport.･ L GA)は ､ 混雑空港 (‡ighDe n si ty
Traffic Aitpo rt) に 指定され ､ ス ロ ッ ト運用上 の 制約 が課 さ れ て い る . こ の 制約は ､ 196
9年から適用 され た もの で ､ 以降 ､ シ カ ゴ ･ オ ヘ ア空港 (Chicago O
'
Ea r elnter n at io n al
Airpo rt) に つ い て は ､ ス ロ ッ トに 連動 する ス ポ ッ ト (8 4 )の 容量 が拡大 さ れ た た め ､ 2002
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年7月に規制が解除 さ れ た の を除 き ､ 現在 も存続 し て い る
`8 5'
｡
ス ロ ッ トの 規制 の 基本形 は世界共通 で あ る (8 8) . 第 一 に 滑走路 の処 理能力が 起点 に な る ｡
具体的に は ､ 凝着陸する航空機間に設定さ れる 2 n▲･ m ･ の 問煽 が ､ 航空機の 安全 の 確保及
び騒音規制等に 必要不可欠 で ある こ と か ら､ 滑走路毎 の 処理 の 儲カが算定され る の で ある ｡
これに より ､ 1時 間単位 で ､ 滑走路 ごと に利用可能 な航空機数 の上 限が設定され る ｡ さ ら
に ､ 米国で は ､ ス ロ ッ トの 規制の 適用 の 対象に な る航空機の 大き さに よ る区分が ､ こ の 基
本形に加わ る こ と に な る ｡ ワ シ ン ト ンの 中央 に 位置す る ナ シ ョ ナ ル 空港 ､ 及 び ニ ュ ー ア ー
ク空港 (New
l
yo rk Ne w a rk Inte r n atio n al Airpo rt) と と もに ､ J . F. ケネデ ィ 国際空港
の機能を保管 する ウ エ イ ポ ー ト (甘ay pO rt) (87)の 位置 ある ラガ ー デ ィ ナ空港 で は ､ 定期
の航空機 に つ い て は ､ 1) 最大座席数が75席以上a)タ ー ボプ ロ ッ プ及び レ シ プ ロ ､ 2)56
席以上 の タ ー ボ ジ ェ ッ ト､ 3) ペ イ ロ ー ド く8 8) が18,000 ポン ド以上の 貨物機が 大型 の 航空
機とされ ､ 規程上 は旅客機(Air･Carrier s)と して区分 さ れ る . これ を基準に ､ それ ぞ れ の
航空機毎に ス ロ ッ トの 規制 が課 さ れ る ｡ さ らに ､ 1) 最大座席数 が75席未満 の タ ー ビ ン ジ ェ
ッ ト及び レ シ プ ロ ､ 2)56席未満 の タ ー ボ シ ェ ッ トへ 3) ペ イ ロ ー ドが18,00■ ポン ド未満
の貨物機が ､.
/Jヽ型 の 航空機と され ､ 規程 上 ､ コ ミ ュ ー タ ー (Co m uters) と して 区分 され ､
これに つ い て は旅客機 と は別 に ス 占･ッ トの 規制が課･され る こ と に な る ｡ ま た ､ 回転翼機 は
ヘ リ ポ ー トの 利用 にな る こ とか ら ､ 滑走路が起点 に な る ス ロ ッ トの 規制か ら除外 され て い
る . これ ら以外の ､ 一 般航垂 (Ge neral Aviatio n) (8 9)及 び不定期航空 (9 0) は ､ そ の 他
(other) と して 一 括 さ れ ､ 旅客機及 び コ ミ ュ ー タ ー と も区分 され る ｡ 加 え て ､ 運 用上 ほ ､
これらの 空港 に は カ ー ヒ i - (qu rfe v) の 適用 (9 1) に よる運航規制が実施 され て い る こ
とか ら､ ス ロ ッ トの 規制 は午前06時か ら24時ま で の 間 と い う こ とに な る ｡ こ の 前提 を踏 ま
えて 規制の 実施 の状況 を､ 与れぞ れ下記 の 表に 整理 し た ｡
ナ シ ョ ナ ル 空港及 び ラガ ー
■
デ ィ ア空港(1時間当た り最大値)
cla s sof u s e r ナ シ ョ ナ ル 空港 ラガ ー デ ィ ア 空港
Air Ca r rie r s r 3 7 4 8
Co m ute r s l l 1 4
Othe r s 1 2 6
(Airpo rt Oper a,tio n Xa n u al による)
ケネ デ ィ 空港 (15:00以降 の 1･時間当た りの 最大値)
cla s s of u s e r 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Air Ca r rie r s 69 74 80 75 63
Co mⅡlute rS 15 12 13 10 12
Othe r s 2 2 0 2 2
(JF E, DCA, LGAAirpo rt Ope r at io nM an u al)
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上記の 空港は ､ ラガ
ー デ ィ ア空 港が ､ 2,134m (04-22) 及び2,134m (13- 31) の 交差す
る2本 の 滑走路 の 対応 ､ J . F . ケ ネ デ ィ 空 港が ､ 4, 400m (13R-31L)､ 3,047m (13L131R)､
3,459m (04レ22R) 及 び2,559m (OAR
-22L) の 2本ず つ が交差す る滑走路の 対応 ､ そ し て ナ
シ ョ ナ ル空港 が ､ 2,09
1
4m (18-3@) ､ 1,584m (15-33) ､ 1, 440m (03-21) の 3本の 滑走
路の対応で 算定さ れて い る ｡ こ の 場合､ ケネ ディ 空 港 の ス ロ ッ トの 規制の 数値が時間帯に
よ っ て 異な る の は ､ 航空機 の 進入 ｡ 出発空域及び 4本の 滑走路 の 並行運 用の 形態 に 起因 し
てい る ｡ 同じく ､ ラ ガ ー デ ィ ア空港及 び ナ シ ョ ナ ル 空港 の 1時 間当たりの 受 け入れ 可能数
が､ 2n. 礼 ( 約2分 間隔) に 比 例 しな い の は ､ それ ぞれ 交差する複数 の 滑走路 を 同時 に使
用する た め で あ る ｡
こ の ス ロ ッ トに つ い て連邦規則 は ｢ス ロ ッ トは所有権で は な く､ 連邦航空 局の 支配下 に
ある運航上 の 特権 で あり､ 運 用上 の 要請に より ､ 回収す る こ と が可能 で ある (Code ofr
co ndu ct Sub a rts 93. 223)+と定 め て い る o こ の 場合 の 運用上 の要請 と は ､ 1) 国際線 の
運航に際 し て ､ 新 た に ス ロ ッ トの 確保 が必要な と き ､ 2) 地 域 (s m allc o m u nity)に 対す
る ｢ 定水準の 航空サ ー ビ ス を 確保 す るた め に ､ 優先的 に ス ロ ッ トの 確保 が必要 な とき ､ 3)
空港等の条件の 変化 に対応 して ､ ス ロ ッ トの 削減が 必要なとき､ の 3項目をい う (前掲 9
3･ 223)o そ し て ､ どの ス ロ ッ■トを 回収する か に つI､ て古事､■ 無差作為.に振り分 けられ た優先
順位に よる と さ れ て い る(前掲 93. 223)｡ この ほか ､ ス ロ ッ トの 回収 に つ い て は､ 一 定規
模の プ ー ル を確保す る こ と が ､ 連邦規則 の 実効性の 担保 に 繋が る こ とか ら､ 日本やEVの 場
合と同様 に ､ ｢Use i to r lo s eit + の ル ー ル が規定 され(93. 223)(92)､ 一 定 の 期 間 ごと に
80%以上 の 利用率を 達成 で き な い ス ロ ッ トが 回収の 対象と な っ て い る ｡ ま た米 国の 場合 に
は､ との 連邦規則 に 基づ く当局 の 介入に よ らず ､ 運航す る航空企業が ､ 売買に より ､ 自主
的にス ロ ッ トの 権利を 移転 す る こ と も可能 に な っ て い る ｡
米国の運 用の 特徴 は ､ こ の 条項 (93. 223) が ､ 従来 は米 国に お い て も､ 日本やEUの 場合
と同様 に､ 連邦航空局 ( 空港 当局) 及 び航空企業の 合同に よ っ て 運営さ れ て い た空 港単位
の スケ ジ ュ ー ル 調整委貞会に よ る ス ロ ッ トの調整 (9 8) に依存して い た もの を ､ 直接 ､ 航空
企業に委ね た こ とにあ る ｡ こ の た め ､ そ れぞ れ の 航空企業は ､ 連邦航空 局に 届 ける こ との
みにより ､ 現 に混雑空港 で確保して い る ス ロ ッ トを任意に売却又 は リ ー ス する こ とが認 め
られる (9ナ) ｡ こ の 米国の 方法 は ､ 1985年 に 制定され ､ 国内の 規制緩和と相侯 っ て ､ 空港 に
おける新規の 参入 を促進 する こ と が 目的 とされ て い た ｡ しか しなが ら､ 混雑空港等 におけ
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るス ロ ッ トの 希少性に 対す る評価 を欠 い て い た た め ､ 結局 ､ ス ロ ッ トの 高値安定を 結果 し
て､ 流動性 を高 め る こ と は な っ て い な い と報告 され て い る (9 5' ｡ こ の ほ か ､ こ れ らの 混雑
空港に 溶 い て は ､ 滑走路又 は ス ポ ッ ト の 増設 に よ っ て ､ 新規 に ス ロ ッ トが追 加さ れ る と き
には､ 公平の 観点から ､ く じ引 き に よ る配 如 唱 定 され て い る(93. 225)｡ た だ し ､ こ.の 場
合には新規の 参入 (n e wentr ant) 及 び特定の 指定企業 (Limited lncu mbe nt Ca r rie r s)
に つ い て は優先権 が認 め られ て い る ｡ そ して こ の 場合 の 特定の 指定企業と は ､ 当該空港 に
おけるス ロ
■
ッ トの 保有が12未満 の 航空企業を い う｡
こ■の よう に規範の 段階 で は ､ 新規の 参入 の 促進 の 意図を も つ 手続きが策定さ れ て い る ｡
しか しなが ら､ 実感 的 には ､ 既 存の 航空企業 の ス ロ ッ ト に対 する依存度 が高 い ため に ､ 航
空企業 に よ る事実上 の 保有 を崩壊させ る実効的な方法 が欠 け て い る こ と が適用 の 陸 路 に な っ
てい る o 強制的 な回収 の 規定 もそ の 範時 に ある ｡ そ して ､
一
こ の 連邦航空規則 に よる 方法 が
実効的に適用 され る に は ､ 環 境と して ､ 混雑空港等 で の 空 港の 処理能力の 改定が伴 う必要
がある ｡ そ し て ､ 米国 にお い て も､ 世界最大規模の ダ ラス ･ フ ォ ー ト ワ ー ス 空港 (Dallas
Fortvo rth Intern ational Airpo rt)の よう に ､ 1980年代に ､ 既 に2010年ま
■
で の 拡張 の基本
計画が策定さ れ て い る もの が例外であ る ように ､ 一 般的に は資金の 調達 ､ 及 び施 工 に要す
る期間の 問題 もあ り､ 空港 の 処理能力 対応 で の 新規参入 の 実現度は 低い-(9 8' ｡
そ の ほか ､ 空港 の処 理能力 に対応 す る規制以外に･､ 空港 の地域 的な特性に 対応す る規 定
として ､ ニ ュ ー ヨ ー ク の ケネ デ ィ 及 び ラ ガ ー ディ ア空港 に 適 用さ れ る Air 21Se ction
41716Slot Rule s at New York Airpo rts が ある .
これ に よれ ば ､ それ ぞれ の 空港 で は 1) ス テ ー ジ 3対応 の 航空機 を使用 する こ と ､
2)小規模 ハ ブ空港 に対 す る運航 に対 する優先権が設 定され る こ と､ 3) 混雑の 対応 の 上
限が設定され る こ とな どが ､ そ の 内容に な る ｡ そ し て ､ ワ シ ン ト ン の ナ シ ョ ナ ル 空港 に は
同様に ､ 地域性に 対応 した規制と して ペ ロ メ ー タ ー 規制が 存在 する (g7 )｡ こ の 規制 は1g66
年に ､ ワ シ ン ト ン ン郊外 に ､ 大規模 な ワ シ ン ト ン ･ グ レ ス 空港(甘ashing七?n Dulles lnte r
-
natio nal Airpo rt) が 開港 した と き に設 定 され た も の で ､ ナ シ ョ ナ ル空港 で の 騒音 問題 ､
混雑緩和 ､ そ し て ワ シ ン ト ン ･◆グ レ ス 空 港の 活 用の 促進 を 目的と して い た ｡ こ の 規 制で は ､
ナシ ョ ナ ル 空港か ら650マ イ ル 以遠 に 位置する 目的地 と の 間の 直行の 運航 が原則と して 禁
止され る ｡ そ し七こ の 禁止 の 範囲 は ､ 1981年に は1,000マ イ ル に ､ さら に1986年 に は1,250
マイ ル に 拡大さ れ て今 日 に 至 っ て い る ｡ こ の 規則 で は禁止 が原則 と され､ 例外が具体的に
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規定され て い る o こ の 例外規定 は ､ 2003年12月現在 ､ 12の ス ロ ッ トに 限定さ れ て 適用 され ､
主として ナ シ ョ ナ ル 空港
へ の 新規参入 を 促進 し､ 競争 の 原理 を作用 させ る こ と に 巽献 す る
ことが目的と され て い る ｡■具体的に は ､ 運航の 付帯条件として ､ ナ シ ョ ナル 空港を担点と
する航空路線網 へ ゐ､ 小規模 な ハ ブ空港の 参加の 機会を減じな い もの で ､ か つ ､ ナ シ ョナ
ル空港に おける航空 の 成長に寄与す るた め の ､ 次に 掲げる要件を満 たすもの と さ れ て い る｡
1) 新規参入 に よ る運航で あ る こと
2 ) 新た な直行便 の 運航の 開始で あ る こ と
3)地域社会(s m allco 皿Ⅲu ni ty)へ の 運航で あ る こ と
4) 独占的な 状況 に あ畠路線 に競争原理を創出す る運航で あり､ か つ ､ 低価格の 運賃に
よる もの を 含 む競争の 促進古.
=貢献す る運航で あ る こ と
上記の 5 つ の 条件を満た した もの が ､ 規制の 例外と して ナ シ ョ ナ ル空港で の 運航を容認
される こと にな る ｡
現在､ こ の条件を満た して ､ ナ シ ョ ナ ル 空港 に乗り入 れを認 め られ て い る運航を 航空企
業単位で み る と ､ 下図の と お り で ある ｡
ナ シ ョ ナ ル空港 の ペ リメ ー タ ー 以遠 の 例外
運航地点 航空会社 ■便数
フ ェ ニ ッ ク ス アメ リ カ ウ エ ス ト 2便
デン バ ー フ ロ ンテ ィ ア 1便
ラ ス ベ ガ ス ア メ リ カ ウ エ ス ト pl便
ソル トレ イク デ ル タ 1便
シ ア トル ア ラ ス カ 1便
(ナ シ ョ ナ ル 空港報告 に よ る ｡ 2003年現在)
米国の 混雑空 港以外 で の 離発着 の 権 限の 扱 い に つ い て は ､ 混雑時 で の 離発着 に対 する割
増料金の設定 (ロ ン ドン ･ ヒ ー ス ロ ー 空港 で適 用) ､ 使用航空機の 大型化 を促 す規制
(混雑時の 1回当た りの 輸送量 を増加させ るた め にB747 な ど大型機の利 用を 促進する こ と ､
4000m 滑走 路単独の 運 用時 の 新滞京国際空藩で は狭除 な面積 と交通 量と の 関係か ら必然 の
現象として ､ そ の ような形態 の 運航が 一 般的 で あ っ た) ､ そ し て ､ 定期的 な ス ロ ッ トの 回
収と再割当 て シ ス テ ム.
の 導入 が検討さ れ て い るが+ い ずれ も実効的な結果 に 到達 して い な
い (9 8)
｡ こ の よ う に運輸権 の 以降 は ､ 航空 の運航の 単位 ごとの ､ 多様な規制が 運航の 実際
を形成す る こ とに な る ｡ こ の 限り■で ､ 国家に よ る統制的な機能 は衰退 し ､ 運航の 単位に 応
じた秩序が ､ 国境に よる区分と は異な る形患で ､ 航空 の 機能対応 で 強調 され る こ と にな る o
しか し なが ら ､ そ こ に は ､ 国際社会単位 で ､ 総括 的 に航 空 を管理す る主体は 存在 し て い
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るだろうか ､ ま た ､ 必要 なの か ｡ これ が次 に 扱 う課琴に な る ｡
(4) 新た な
"
運輸権
”
の 行方 航空 の 自 由化は ､ 航空企業 に よ る路線 の 選択を容 易に す
ることに なる ｡ そ の 結果は ､ そ れぞ れ の 路線に付帯する規制､ すなわち､ 従 来の 二 国間航
空協定の前提 と し て ､ 運輸権 の 量駒 な制 限を具体的 に 規定し て き た国内の規制構造 が ､ 直
接､ 国際航空路線 の 設定に 反映 させ る こ と とな る ｡
デンプ シ ー (Pa ul St6phe nI)enps ey) が 指摘 する ように ､ 航空協定の 当事 国で あ る国家
の経済的な安定 の 確保 と航空企業 の 保護育成 を目的と する運輸棒は ､ ス ロ ッ ト の 配分の 問
題に転化 され つ つ ある
(9 9)
｡ そ こ で は ､ 従来 の 保護育成政策 の 下で 成長 した有力 な航空 企
業自身に よ るス ロ ッ
■卜の 売買が 容認 され ､ ま た ､ 空港 当局 に よ っ て ､ 既得権 と し て 定着し
ているス ロ ッ トの 保有 の 優位 の是 正 ､ 及 び有効に活 用さ れ て い な い ス ロ ッ トの 回収 と再配
分のあり方の 是正 の 試 みが な され ､ 加 え て 行政 に よ る介入 と い う硬直的な方法の 是 正 ､ 及
びピ ー ク 時間帯 に お け る割増料金 の 設定 の よう な商業ベ ー ス の 考え 方の ､ 規制 へ の 導入 な
どが､ 航空 の層 済的 な効率化 の 達成 を目的と して ､ すな わ ち ､ 航空 の 自 由化 の 促進 と関連
して模索され る こ と に な っ て い る ( 10 0)｡ こ の 過程 で ､ 従来 の 航空協定上の 権利 と し て の 運
輸権は細分化さ れ ､ か つ ､ 地域化 され た規制と し て専門分化 する こ と が見込 まれ る ｡ 具 体
的には ､ 今後､ ATConf/5(Co n solidated Co n clu sio n s, 恥del, Cla u ses, Rec om mendations
andI)e cla r at
.
io n) に 基づ き､ ICAOに お い て 航空 の 多国間協 定 モ デ ル が策定され ､ そ の 後､
この多国間航空協定 が シ カ ゴ 条約 の規定する機会均等の 実質を 示 した もの と し て 国際社会
に受容され ､ 実質的 に シ カ ゴ条 約と 一 体化 する段階 に 到達 した と き に ､ シ カ ゴ会議以来の ､
シカ ゴ条約 と二 国間航空協定と の 間の 機能的 な谷間 の 中に 拡散 して い た世界規模で の 航空
の経済的調琴の 脆弱 さが克服 さ れ ､ 国家単位 で 緊急的 な経済状況 の救済に 対応 する必要が
生じる埠合 を除き ､ こ れ ま で の 国家単位 で の 運輸権 は細分化 さ れ ､ 地域単位 の 運航規制 に
吸収され る こと に より､ 阜の 役割を 終え る こ と に な る だ ろ う ｡ しか しなが ら ､ 運輸権 の 消
滅にもかか わ らず､ 航空 を世界統 一 的に 見 つ める た め の 枠組 み は存続する ｡ 現状 で はIATA
の航空企業間とICAOが これ を担 っ て い る ｡ そ して こ れ に 対応 して ､ 地 域単位の運航規制を
企業間合意 と整合 させ るた め に ､ 加 え て 世界規模 で の 企業間合意 に 対応 する必要 の た め に ､
国際社会を単位 と し て 設定 さ れ る機能 が必要と され て い る ｡ こ の 機能はICAOに よ っ て 担わ
れようと して い る もの の ､ 甘TOと の 間の 権 限を め ぐる争い に 見 られ る よう に ､ 未だ安定 し
た段階 には到達 し て い な い (1 0 1 '｡
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第二 節 三 国間運航の 確立
国際港運 に お け る 三 国間輸送 は ､ 航空 で は 一 般的 な形態 で は な か っ た . そ れ は ､ 二 国間
航空嘩定に よ る国家単位 で の 路線設定が ､ 第三 の空 の 自由 ､ 第四の 空の 自 由及 び第五q)空
の自由の 概念 に 拘束 され た こ と に よ る ｡ こ の場合 に は路線 は ､ 原則と して ､ 航空企業 が所
属する 国家が起 点 とな る か ､ 終着 点 に な る ｡ しか も､ 第五 の 空の 自 由は ､ 以遠 の 区間 に つ
いて は制限的 で ､ 先行 する本 国と相手 国と の 間の 路線 で の 輸送量 と の 比較 で 上限 を設定 し
てい た ` … 'o こ れ に 対 して ､ 国際交通 の 分野 で は航空 の 先駆 の 位置 に ある国際海運 で は ､
帆船の 時代に お い て 既 に ､ 商人船主(Xa r cha nt Ca rrie r)が ､ 国籍にか か わ ら ず ､ 任意 に 商
港の 間を航海 して い た く10a' o そ して1994年4月 1 日現在セ も､ 日本の 海運 は定期航路の
航海数の うち ､ 約20% を在来船及 び コ ンテ ナ船に よ る 三国間輸送 に 依存して い る ｡ こ れ を
輸送量か らみ ると ､ 日本の 定期航路の 舷輸送量 の約40%･を 占め る (1 04 )o こ の 事実 か らは ､
国際交通 にお ける 三 国間輸送 は特異 な形憩で は な く ､ 国際交通 が発生 して 以来 ､ 存続 し て
きたもの で ､ 今 日 に お い て も通常に見られ る形態 で ある こ･t が理解され る ｡ こ の 国際海運
の三国間輸送 に相 当す るの が ､ 航空 に お ける 三国間運航に な る o12001年 に経済協力開発機
構(OECD) が 国際貨物航空 の 自由化 を 目的と し て ､ 貨物専用便を対象と する多国間航空協
定(h ltilate r al Agr e e m e nt fo r'the Libe ralizatio n of Air Ca rgo Se rvive) を提案 し
て いる く1 0 5' ｡ こ の 協定(寡)で は ､ 貨物便 を対象と して ､ 第 一 か ら第七 の 空の 自由の 適用 に
よる自由化 が提案 され ､ カ ポ タ ー ジ ュ に つ い て も当事 国 の 同意 に よ り ､ 開放す る こ と が可･
能とされ て い る (第2条) ｡ こ の 第2条 は ､ シ カ ゴ条約第7条がカ ポタ ー ジ ュ を締約国 の
固有の 権利 と し て ､ 航空企業 間 に対 す る差別的 な開放 を 禁止 し て い る こ と を前提 に すれ ば ､
事実上 ､ 貨物専用便 の 運航に適 用する カ ポタ ー ジ ュ の 留保の 廃止 を求め る もの で ある ｡ ま
た､ OECDの 協定(秦)で は ､ 路線 に.つ い て も､ 運航の 方向､ 及 び路線上 の地 点の 組 み合わ せ ､
加えて ､ チ ェ ン ジ ･ オ ブ ･ ゲ ー ジが自 由化 され ､ 航空企業が ア ラ イ ア ン ス を締結す る こ と
も自由と され て い る(第6条)o さ ら に ､ 運賃に つ い て は ､ 在来 の 認可制度 に よ らず ､ 航空
企業が市場の 動向を反映 して ､ 自 由に 設定する こ と とな る (第7粂) ｡ そ し て ､ こ の 協定
案の適用を受け る指定航空 企業は ､ 二 国間航空協定が 先発企業と後発企業 と の 間に 権能の
格差を設け､ 具 体的 に は 日米航空協定に お い て は ､ 19g7年 の 暫定合意 に至 る ま で ､ 日本航
空､ ノ ー ス ウ エ ス ト航空及 び ユ ナ イ テ ッ ド航空 の み が先発企業と して広範な権利を保有し
てきた の に対 し､ OECDの 協定(案)で は ､ 制限の な い 複数の 航空 企業の 括定が 可能 に な る
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(第4条) o こ れ らの 運賃及 び 路線の 設 定､ 指定航空企業
の あり方 を受けて ､ そ れ ぞれ の
輸送量も航空企業が 決定す る こ と と され ､ 前掲
の 日米航空協定が ､ 事後審査 を原則 と しな
がらも ､ 実行上 は ､ 事前 に 輸送量 の 上限 を設定 して
い た の と は異 な るo こ のOECDの 協定
(秦)は､ フ主デラ ル エ ク ス プ レ ス 及 びm乳 TNTl
エ メ･リ
ー な ど米国の 貨物専門航空 企業に
ょ っ て ､ 陸上交通 と
一 体化 した航空宅配 の 形態が 普及す る貨物の 分野に つ い て ､ す なわち ､
航空貨物の 実態 に 適合す る形態 で ､ これ を 発展 的に 展開 し､ か つ ､ 今後
の 航空 協定の 自
由化を促進す る もの と し て 提案され た の で あ る
` 10 6'
o
実際に発効 して い る もの で ､ OECD#似 の 航空貨物の 自由化 を規定して
い る の が ､ 前項第
2節で 扱 っ たAPEC航空協定 で の シ ン ガ ポ
ー ル航空 に よ る ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドと米 国間 の貨物
輸送で あ る o こ の 規定 を受け て ､ シ･ン ガ ポ
ー ル 航空 は 肝EC航空協定以降 ､ 旅客便 と は別個
の組織と し て シ ン ガ ポ
ー ル貨物航空 を設立 して ､ 米国と こ ユ
ー ジ ー ラ ン ドの 間の 三 国間運
航にあて て い る o こ のOECD の提案 ､ 及 びAPECの 多国蘭航空協定を受けた 三 国間輸送
の 実現
は､ 世界規模 で の 自 由化 と競争 の 激化 に 当面 した結果 ､ 国家が機能 的で ､ 経済合 理的
な指
針を筆硯 しする に 至 - た結果 で ある と も言 い換 え る こ と が で声る o すなわ ち ､ 排他 的領空
主権の 規定に よ り ､ 国内の 航空産業の 保護育成に重 点が 置か れ て い た枠組 み は ､ 国際社会
の構造に 適合す る よう に改編 され る必要が あり ､ そ甲具体化が ､ 旅客便との 比較で は ､ 運
航の態様が異なり ､ か つ ､ 参加す る航空企業数が希少な た め に ､ 旅客便 に先行
して 自 由化
が要望さ れて い る貨物専用便 に よ っ て 実現 した こ と に な畠. こ の意 味で ､ 三 国間運航は ､
多国間航空協定 の 普及 の 過程 に おける発展 的な指標の ひ と つ と して 位置付 けら れ る o
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(1)ATCo nf/5では､ ICAOによる多国間航空協定のモデルの策定雌案の珊にあり､具休的榔提示され
ていないo
(2) 批1tilateral Agr e e m ent o n the Liberaliz ai
tio n of lnte r n atio n al
l Air
Tra n spO rtation (betwe e nUSA,Singado re,･New Zeala nd,Br u n ei a nd Chile)pr o vided
by Br uTieiI)ir e cto r of Civil Aviation /Au即 St 2001
(3)AT Co nf/5
- WP/5 ICAO,2003,
"
Ca s e4, An de n Ope n Skie sPact
”
(4)AT Co nf/5- 甘R/5 ICAO,2003,
"Ca s e3, Tr a m s- Ta s m a nSingle Aviat ion
'
ua rket
”
及び柴田
｢国紺空における多国間協定-アジア･大輔地域における動向に関する一考針+千猷学徒全文化科学研究 郎号2002年20
-21頁及び
.Jeffrey Goh,The Single Aviation Market of Amstr alia a nd Ne
w Zeala nd･
.cav e ndish Publishing,2001,pp. ト154
(5)U. S. Depa rtm ent Of State によれば､′けマ(1997年)､ コスタリカ(1998*)､ エルサルバドル(1997年)､グアテマラ
(1997年)､ホンジュラス(1997年)､ ニカラグ7(1997年)が相とオリンスカイ協定掘削ているo
(6)AT Conf/5- 秤/5 ICAO,?003,
"
CASE1,Ce ntr al AJne ric an State s
”
(7)Bria n F. Eav el, In Se a r ch of Open Skie s,Klu v e rLa w Inte rn atio n al,1997, pp･ 376
-
379
(8)ヱe nri Yas senbe rgh,
`
The pecisio n of the EC
■J of 5 Nov e mbe r2002in the Ope n
skie s Agre e m e nts Ca e s es
”
,Air and Spac eLa w,Feb･ 2003,p p･30
-31
判例臥C466/98(英国),C467/98(デンマーク),C468/98(スーウェイン), C469/g8(フィンランf),C471/98(ベルギ
ー)
c472/98(ルタセン1)Vグ),C475/98(オー ストリア),C476/98(ドイツ)となっている｡
(9) s upr a(7)pp. 399-441
(10)Fr ede rik So r9n S O n,･ Angela Che ng-Jui Lu,
"
ECJ Ruling on Ope nSkie s Agr eem e nt
v
.
Futu r elnte r national Air Tr a n sport Relat ion s
”
,Air and Spa ce La w,Feb. 2003
pp. 14- 18
(ll)Riga s Doganis, The A irlin eBu sine s sin the Tw e nty
- Fir st Ce ntu ry, Ro utledge,
2000, p p. 19- 43
(12)Da v n aL. Rho ade s,Evolutio n lnte r n atio n al 加iatio n,Ashgate,2003, pp･ 47
- 56
(13)EUの制凱ついては､ 鰯会馴 No. 2407/92,2408/92,2409/ 2及び山内弘隆 『ECの運献策』自鵬房1994年
18 ト212真及びBria nF. rav el,1g97(s upr a(7))p p. 237-301及び A･ A･ He n cik,
Eu rope a nUnio n Exte r n al Co mpeten c e and Exte r n al Relat ion sin Air Tr a n spo rt,
Elu v e rLa w lnte r n atio n al,1995,p p. 87-118
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(14)共通鰍こついては､ w w w･ a cトuk･ o rg 01/01/2004
スロv/卜とは､ 甜空港における鵬及び着陸の脚である｡二国間航空協定柵真の決定を受けて､実際噌杭を開折るには､軸空港のスロットを射し帥れば
舶ない.スロ･Jト碓舶艇金敷とっては､第一 に当触蕗にスロットが解しているということ､
.第二に.世界的な舶舶中で､最も齢カを絹できる時間軸
スロ州 槻できるということ帽凱なるo前者については政府が､後者については空港のスケジュ ー)欄整委員鮒中心となり､実質的紬Ⅰ4TA鴫舶として
縦される航空企莫紳核になって鮒する｡
スロγト自郎､航空放硝若鮎際して､航空朗互間に2n. m . 欄隔を設定する姻(｢航空管制方式基準+国土交舶尻空局細4碑空制第5号)から､物
部には1時舶たり30が上限となる.しかしなか6, スロ州容量は､空港周辺鴫制空域の鯛､ 緋 の醐官の処地力(惜敗)､ 脚 鵬対凱も解
している.そして､縦肘観の齢には､その縦鵬と運用の形凱も影郎れる. 一 郎新型の大矧ま鮒隆に必要鳩低脚短く､縦蕗の占有時間が帥 o
したがって短い滑走路の船でも､ スロットの軸当たりの離豊か大きいことになる｡
日本の空港の齢には､空朋辺の齢悶も重要となるo空港当局により定期批開断れる郎対柑始ま､ スロットの畑を駁する純をもたないものの､
周辺蜘 齢閑を空港側 に反映することを目的としている｡ この周辺鵬との安協により､カ レ (空港の運網同約)が粧されているときには､深扱
び早朝については､日中との此凱よって､スロvJトの如上限抑16れることになるo こ硝音との開削 ､舶郎析ゴリ
ーにも反映され､チャプター 1に頒
されるDC8､B707はエンジンの交換なしには､スロットが鮒されないため､日本へ 卿入れができない.米国等の齢も同駅ある.米国及びEUでのハブシュ
キット(鮒装置)を巡る議藷は､このキンジンの矧こ舶している.
(15)
"
The Cdrr e n七 Situ at阜o nin the EU in r elation to Slots a七 airpo rts
”
,2000,
Pris m aConsulting Gr o up S. A.
(16)ibid.
(17)ibid.
(18)ibid.
(19)日本の船も､鮎矧こよる介入はスロットの効率的珊用を射的みで､最鮒な粉は日楯空の中に設lナら枇IATAの輔局掃うo
(20)UK Sl･ot Alloc atio n Pr oce s s a nd Crite ria (Airport Coo rdin atio n Limited
ve rsion 5).,
Pr o c edu r efo r Co ntr olling Ad ho e Ope ratio n s at ‡e athro甘 A irpo rt･
co n sti tutio n Gatvick Co - o rd in at io n Com mitte,Co n stitutio n 丑e athrow
cd- o rdinat io nCo m mittee,Consti tut io n Sta n sted Co - o rdin atio n Co皿皿itte e,
co n sti tutio n of Gatvick Airport Scheduling Co mmittee,Co n sti tution of
Ee athr o wAirbo rt Scheduling Con nit te e, IATA Yo rldvide Scheduling Gui delin e s
2003
く21)ibid.
(22)i bid.
_ 1 65-
(23) supra (15)
(24)supr a(15L)
(25)s upr a･(15)
(26)gupr a(15)
(27)s upr a(15)のほれ射の詳如ついては､ 相中の薪東京国際空鮎Blo駿旦の協力を得て行った､ ロンドン･ トスロ ー空港を担当するBAAのスロッ
トコ ー T
J
ィネづ - へのインタビュ ー によっている(2003年9月).
BAAfま､Bri tishAirpo rts Amtho rityの略号で､ トスロ ー ､ガトウイvJク､スタンステ･J柑ど英国のロンドン周辺の主要な空蕗を管
財る民間会社で､ 掛での投資､ コンサルタント業酌も関していて高収益の尻空管鮎捧として知られている.インタビュ ー は､このうち､ ロンドン･ トスロ ー
空港のコーディネタ
一 に対して行ったもので､現行のスロットの軌皮相好に離するとは考えていないというの帽
'=iTある｡
(28) supr a(15)
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(29)アライアンスの現況は､以下otおりであるoここでは､世界の舶の中雛紺する3つのアライアンスの紬ぞれに､ EUO主如航空企即 ､米国の醐な舶
企薫と提携しながら参加していること柑かる.加えて､日棚空や帽国紺空公司､それに新興のマレー シア航空などが､これらのアライアンス帥ずれにも参加ぜ
ず､那の槻を糾している｡自由化と競争促進を離する米国の尻空企業の射でも､企葺ごとにそれぞれ鮒の実感糊なるように､アライアンスの頗牲の脚
耶鮒掘削れるものの､そこでの舶企業舶拘わり方もー 鮒まか o
･On e w o rld Inte r natio n al Ra nk Donestic Rank Total Ra nk
Ae r Lingu s 25 48
Am eric a n 5 2 1
Bri tish Air v ays 2 27 10
Cathey Pa ci■fic 10 28
Fin n air 41 50
Ibe ria 14 15 12
La nChile 50
Qa nta s 21 13 13
Swis s 13 31
Sky Te a T) Int･er natio n al Ra nk ･Do m e stic Ra nk Total Ra nk
Ae r o mle xic o 29 36
Air Fr a n c e 3 12 8
Ali talia 15 19 17
CSZ Cz e ch 47
･
Delta 23 1 2
Eo r e a nAir 17 16 16
KL媒 4 21
No rthw e st 16 ･ 4 4
Contin e ntal 18 7 9
Star Inte r n atio n al Ra nk Do n e s七ic Ra nk Total Ra
Air Canada rl1 20 14
Air Ne w Ze aland
■
･ 36 34･ 35
All Nip po n 38 6 17
Asian a 28 26 29
Au stria n 24 43
British 甘idla nd 132 46 39
Lot.
Lufthan s a 1 14 6
淑e xic ana 145 39 40
SAS 7 22 5
Singapore
Spa n air
6 2
37
Thai
ロni ted
Va rig
US Air w ays
9 33
12 3
46 .25
43 5 5
tln affiliated ･Inte rnatio n al Ra nk Do皿e Stic Ra nk Total Ea
Ja a nA irlin e s 8 8 11
Ja an Air S ste 9 18
●
n 20 38
t r n 21 30
t n 10 19
19 37
22 24 23
･ Sa udi Ar abia n 31 写3 26
(Aviatio n Ye ek & Space Te c, No v. 17 2003
(30)前掲(29)のように､ アライアンスには､ ルフトハンザ･ドイツ腔 ､ ユナイテッ恨空､ エア･カナダ､SAS､オー ストリア尻凱シンガポ
ー ル艇､全日空が
中心になるスター ･アライアンス､英国腔､ アメリカン舶 ､ 7インラン服空､イベ.)ア･ スペイン航凱キャセイ･ パシフィック舵 ､カンタス 掛中心になる
ヮンワールド､ノ- スウェス帽空､EL肘ランダ腔､ コンチネンタル尻臥ア.)タI)ア｡イタリア航即中心になるウイングス､エ
ー ルフランス尻凱デル畑壁
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が中心になるものがあるoこれらのアライアンスは､ 3 - L
＋
.)ェアの葉脈中核に､それぞれの業務鴫括舶捉鮎目的としている.しかしながら､ この操如促進と
同郎 ､EU棚 では､サベナ･ベルギー航卵スイス航空など鮒不軌郎か､舶する艇企鮎あり､また､ルフトハ 沖 Hツ航空のように紬の低那
の茄空企業の参入による鮒の凱を離するものもある.齢批は､ E噸内での射的な項妙 ､最舶には英国出 ､ルフトハ ンザ･ ドイツ舶 ､ エ ー ル･ 7ラ
ンス国維空の3舶中核ける寡占舶硝を招射ると相客もある｡この齢に､舶企真の生存はJれぞれ咽内の楓こ基盤を離している企業と､国内の
基脚覇く､伝鰍こ国外へのネットワークの伸長によっての鳩争力を如してきたものとの間の､船舶､す帥ち収益船の頼凱かかると見られている.(日
棚空蹄企矧こ帥るインタビュ ーによる｡2002年9月､発着搬事舶 ､小原)
射ではEtJの舶の市郎､凱鮎飽縦帽著した米国の馴の市境to臓こおいても､また､太鞘 ｡アジア棚状況との比靴おいても､よ帽争的な
壕雛あり､その今凱ついては不透明な1旭にある｡
(31)Trev o rSo a m e s,
d
The Co missio n
'
s in v e st igatio ns into airlin e allian c e s
'
,
`
xa rket definit io n in the aviatio n s e cto r as e stablished in by ca s ela w
n
,
Airlin e sAl ia nce s :EC Co lnpetitio n La w ∫s s u e s,1999 5.
(32)ibid(33)8. 10
"
Is the 皿a rket definitio n a s e stablished in the ca s ela w
appr opriate fo r acoznpetition a s e s s m e nt of airline allian c es
”
(33) 村上改博『EC競争法』 1995年弘文堂282-283頁
(34)supra (15)
(35) supr a
'
(31)
(36)Eur ope
'
a n Report 2002/10/30､ ECpre s s r el a se 2002/10/29 そ釧まかE欄内の威空に開封る患朋
については､ s upr a(7)p p. 237-301及び s upr a(13) A. A. Xe n cik, pp. 17-118及び s upr a(13)山内
181-212真
(37)The Tr ams -Atla ntic Co m m o nAviation Ar e a(TCAA), July 2000 Pris m aCo n s ult
■
ing
Gr o up S. A.
(38)Backgrou nd Note - The Ope n Skies Co u rt Ca ses /Mem o01/199 2001/05/08
(39) s upr a(8)
ワ･Jk
l
/′†｢グは､蹄部批おいて､こ醐決によ相成国は第三国と鯛で二国間ベー スでの舶交断行うことができなくなること､そして､轍蛸象国は､
第三国との国債では郎の協定の属靴肘るE仰の鮎硝用免鮎請断る頗があることを榊している.そしてこうした方跳 ､射齢的であり､郎批
も､法批も正しい措酢あるとして1るo
(40)ib id
.
(41) supr a (15)
(42) s upr a(15)
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(43) s upr a(37)
(44) supr a(15)
(45)E 伽域内棚 については､ ･ルフトハンザ州 畑空､ エ
ール･ 7ランス国営艇､そして英国坑加 地を軸とした形鮎集舶れるという見通しか一触
である｡
スイス航空の雌 ､サベナ｡ベルギー航空の掛 済臥EL 附ラング航空のエー ル｡7ランス艇との資本舶の削､SASの鮒鯛､ア.)クリア航空
への舶金臥による競争力の強化に肘る恕の実施などは､すべて域内の競争の舶と再新通配して位置づけられる.縦軸況については､
Aviation We ek 良 Spade Te c. No v. 17 2003,
`Yhat
'
s Ahe ad fo rAllian c e s
p
p p･ 44-54
及び Ru w ant issa I. R. Abeyr atn e,Aviatio n Tr e nds in the Ne wVille niu 皿,2000p p1 427
-435
(46)supr a.(37)
(47)supr a(37)
(48)s upra (37)
(49) supr a(7)pp. 376-379
(50) supr a(31■)
(51) s叩 r a(37)
(52) supra (37)
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(53)Pas se nge r Ha ndling,rBaggage Ha ndling, Ca rgo Handling,Hail Randling, Lo rd
Contr olなL 艇規の鮎での作業全般糾う(Airpo rt Da ndling Wa nu al,IATA,15th Edi tio n April
-1995)oこのうち､Gr o u nd 且a ndlingは､IATA Sta nda rd Gr o und ぬndling Agr e e m e nt (企業間合意)に
ょって鉢形細界的に洗- されている｡この合意は､本文11カ条と付属書A及紺届書Bによ,て舶される｡鮎の内容は､(2)Fair Pra ctic e s
(5)Sta nda rd of w o rkなどである｡このような企業間合意噌及により､舵の実行は国雛かかわらず世界枇沫- されている｡
(54)国際紛 一 端送のことをいうo 雛鳥鮒純 一鶴送に起掛あるものの､桝の航空宅酌普及により､ 紙業者と舶企業の- 鶴脚普及しているo協定中
の条項は､この形塵を予定している｡複合能鴫鮎臥ては､川上博夫｡雑行『外鵬運のAB C』2000年成山堂書店124-13帽 及相継 一
端送に関しては､高村忠也 『鵬空協同一端送』成山鰭店199紳｡
(55) 第一付属書
(56)第11条
(57) 第3パpJl- ラ(EU)､米国の船に雌背地､中間地点､ 脂鮎耶の那の自由帽められるoたれ ､カポ卜ジュは鮒される｡
(58) 米国の帥市郎､鞘で世界の舶市場蛸3分の1を占めている.(ICAODOt9180)
(59)AT Co血ト5 ICAO,2004
(60)乱Sa m uel,
"
The I叩 a Ct Of Open Skie s Agr e en)ents o nthe De v elopm e nt of
lnte r n a七io n al Air Tr a n spo rヴ , The Us e of Ai■r a nd Spa c eCo ope r at io n andノ
Competition,Elu v e rLa w lnt占r n ation al,199帥 ､E叫国と卿 オ-7ンスカイ協定には､(1) 糾及榔 の空
胡由､並びにカポ卜ジュ及帽7の自由､(2)49如上限とする外国からの投資の自由､(3)巌空猿ol)- ス､コ ードシュ7､ スロvJト鮒､米国の鵬組
ぴ鮎禁止法に関することが虻されているものの､米国紙こ9カ国のEUi成国と縦したオリンスカイ協定に臥(1)カポタ- ジュに附ることが含まれてい
ないこと､(2)舶処理に附ることが含まれてい帥こと､(3)コ ードシェアに肘る独占禁止法(鳩用免除に言及されていないこと､(4)米国の尻空企凱対
する外臥による技郎 ､上限か25% であることに相違があるとして､オー1ンスカイの牌に差異があること硝摘し､自由化の多離絹宜した.また､自由化の
受容について､自由な競争の拭 ､勝者と蛸 昭生すること.を前提に､具休他州帽と発展の途上凱お舶オ
ープンスカイの受容の可離の分析をへて､舶 柑
日のグp- バリゼー ションの舶に齢した形酢普及するためにはオインスカイを手艮とした.自由化弼可欠であるともしている｡
(61)I. A. Ya s senbergh,Public lnte r natio nal Air Tra n占po rtatio n La w in Ne w Er a,
Chapte r9,
"A n e w口S Inte rn atio n al Civil Aviation Policy
”
,
Kluve r La w
lnte r n atio n al
,1978, p p. 144
(62)Gate v ayと娃､相 への入り･口とされる地点をいう. ここ牌洞内運航となる｡
(63)オリンスカイの搬の柵ま､2001年月までに､世界54カ国に及んでいる. v w v. state. go v/v v y/is s u e s/e c o n o mic
/tra/agr mtー OpSkie s. ht皿 01/01/2004
(64)P. P. C. Ea a n appel,
"
The lmplic ations of Ope nSkie sAgr e e m e nts a七 the
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Bilate r al Regio n al a nd 肌ユ1tilateral Le v els廿 , The Utiliz atio n of the Yo rld
･
s
Air Spa c ein the 21st Cen
'
tu ry･ Eluwe r La w ∫nte r n atio n al,2000, pp. 59-62
(65) 井出節 ｢多国間船協定とその展望+ 空法第44号200鉾
(66) 井出細(65)
(67) 国際展空法の形如形凱 ついては､ ChiaJ ui Che ng,
"
Ne w So u r c e s of lntern atio n al Air La 甘”
,
The Us e of Air Spa ce and Oute r Spa ce fo r all Hankind im the 21thCe ntu ry,
Klu v e rLa w lnternation al,1995, pp279-284
(68)混雛は､通常の1owe rdeckによる載貨とは則り､横軸軸を貸輔載用に改乱たもので行う選炭である｡
(69) 批r r ay I)e nye r, w w w･ r uddwatts･ c o m/internat io n al/c占r/1ibe ralisatio n airtr a n spo r
t. a sp, 01/01/2004
(70)シカゴ紬 ､及び各国の法的連用鴫準は国赦項に求められる.その卵は､ 掛安全､締 ､技酌ど広緋及ぶoこの意味で､自由化と国難項と鴫的
場合性の紺ま､艇協定との関係でも争点となる.舶の法の国雛酌批 っいて臥山本条太｢民間舶壊の話術を巡る国鮎上の仕舶+､及び長田祐
卓｢鼠空制度と辰空協定+ げれも『陸･空･宇宙』三省堂2001年o
(72) 組こ細る鮎 矧ま､ Jけマ､ 州 ねど臥 脚 矧ことって優位な国家に､舶の国雛置く′ことにより､ コスト面での鮒を好断ることを紬とし
た企業欄の形酢あるo当初､IXOtこ掛て保安蜘形靴など洞配さ枇れ今日では世紳に定着している｡ED硝成国には､第二国鮒皮を般して､
鮎置餌への脚簾眺よる自国舶妙に対断るものもある(フランス).これは緋舶要臥 紺の仕組こ影雛与えた典型的とつともいえるo組
置凱ついては､川上触･森断 踊書(54)2000年｡
(73)チャーター の 一 郎 ､定雛の乱切りの形塵をいう(blo ck- offcharte r)0
(74)United State s,. Asia
- Pacific Aviatio n Pa rtn e r sEnte r 軌11tilate r al Ope nSkie s
Dot. , No v. 15 2000に対して慎重な立鮎 ､TPTYG19/SCCT/5/Re v. 1, 2001
(75)19th APEC Tr an spo rtation 甘o rking Gro up Me eting,April02- 06 2001,TPTYG19/
SCCT/5/Rev. 1
(76)開口取｢第二次世界大戦如国庶民同船について取締別の槻み(1)+ 脈大学法苧榊 紹第45号1987年34-35貢
(77) 即取｢第二次脚大戦後咽際鋼船について棚丑別の枠舶(3)+ 抑大鞘苧脚究招第47号 1988年66-76頁
(78)航空加佐終については､ルイス･カトゥ(酬六郎訳)『舵法船』白組 1982年20-23頁､及び現状との関係については､坂本剛 ･三好晋
『新国際触法』有信堂 1999年87- lol東
(79)日本の航空法(抑27年甜第231号)第1条肝この甜は､国家鯛航空紬の曳定並びに脚 の付願として卸された標準､方式及押凱準凱て､
舶蜘断の安全及び成空枚の折に起因す硝書の防止を図るための方法を定め､並びに航空鮎運凱て恥事業の離かつ細的な運営を経机てその利用軸
棚の増進を図ることにより､舶の発展を図り､もって公共の馳を触することを目的とする+と定めて､シカゴ条約雛7条に配されるの鮒国の矧こ対応し
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ている｡シカ増加紬国の国内法はいずれも同様な形塵となっている｡
(80)坂本柑 『新しい国賊空法』 有倍堂199年･･119-120頁
(81) 井相即､空法学会算48紺究離釦おいて､自由伽進展と多閑舶協定の普舶 ､国鮒会に存肘る､ 樹枝鮎尋の産業であるという執こ細
していると報告している｡(平成14年5月24日)
(82) 宇宙空間を朋したフl)
- 7ライト(Fr e eFlight)と､その基幹となる]工鮎に関する紬 棚 ､及び既舶耕との矧こついては､柴田｢組成
法の発展とその榊+ 運冶と郎 2003年2月 50-57Eoなお､当紺ま､公益事業学会(第52回2002年6月大会欄酉大学)において根した内容
を基凱加筆訂正したものである｡
(要旨)2002年6月に発机たドイツ上空に榊る空相鮒舶 ､鹿如運紺備考に､航空醐朗航の艇 鰍 ､ンドオフのあり方について､円靴意
志伝達の必雛を稲配せることとなったo 離 ､空域の針と鮎で離されている方法に､人工鮎を朋した凍+ 純情雛凱よって､観の舶凱自己及
び周辺に附る情鮎鯛すると耶に､舶管棚 についても広域の交通網を共有させる脚ある｡既に､ - 靴ついては粕のGP S(Global
Po si tio ning Syste m)によって脚されているれこのほかロシアのGLONASS､鮒のGALILEOの供肘掛されている｡紺には､従
来の掛 ら､ICAO桝心となり｢萌芽舶来来舶システム舶(Futu r eNa vigatio n Syste m :FANS)+が提示され､これ帽展
して､今日では｢金脈的舶システム(Global Na vigatio n Satellite System :GNSS)+ 相加鉢触となっている｡こ
のシステムは宇宙条約鉢馴を前提としていて､ 射ではGNSSへ岬等なアクセス碩現､利用に附る踊牲の脈と有雛利用硝促帽題とされている｡
シカ絹糸と欄係では､排他的な儲出樺と宇宙鋼管酌鉢触と棚を明断すること､雛の甜度の下では舶扱棚 の第- 紺硝斬任棚巌
空壊の国簿凱あることから､雛朗されているGPS岬国の軍用であるものの､GPS削減空郎離に附る柳責任を国係国の帥凱舶することが必
凱なること､及び人工衝卵管那欄係では､ シカゴ条帥国家の脚 朗を甫配した
.
蛸であることから､馳の国家柏倉批舶する紙で臥どのように
削するかという点帽蓮となっている｡今後､最脚射的川棚主導であることから､如発展粕空細来の貞操鮎配することになるoこの壌如如咋､
技槻展は､舶 鴫緬に先行して世紺 一拍な髄を靴させることとなるo
(83) 朗空港のスロット鮒の変遷と､その運針の矧こついては､柴田､｢The Airpo rt De v elopn)e nt in the
Xotr opolita n Ar e a a nd lts
I
Effects o nthe Air Tr affic Co ntr ol+ ､The Eor ea n
Jo u rn al
J
of Air and Spa c eLay､ 2002年..$15号o 恥 榔 ､第28回船宇宙綿季苧範披会(踊国航空大鞘)に
おいて行った発表を訂正加筆したものである｡
束京大苧の中細弘が､ 第20回成空宇宙法鞘船会(･1998年 踊鮎空大鞘)において行った講酢棚しているように､二国間拒協定のうち､日
米に附るものは成田空港のスロット噌肘､その改定の動向を決定している｡そして､この傾向は､蜘世界の空港のうち､幽叫核となるハブ空港､す伽ち混
鮎敵おいても同凱見られる現象である.このスロットの鮒に明確に棚されることは､ 鮎e)自由化に対応して､鮎細分化されたことであるo 本文中で米
国の例紺用したように､ この盤舶運用が､事実上､運軸を駁する｡この意味で､運如か形靴しても､それぞれ姻家単位での艇についての舶的搬の必
要性を除き､舶的には航空の鼓量郎 弛ま存長する.この齢に帥て課題となるのは､鮒硝用の帝加ヒ､すなわち､胴棒として有力な成空企業に保有されて
いるスロットの鼓動化であり､これによる組参入の好配なるo油化の方批は､スロ･Jトの有効利用を掲批｢Us e lt, or Lo s elt ru1e+
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の適用及び､ スロpJトの航空企婁間で綿貫の促進の方蜘あるoしかしながら､舶企凱とって軸空凱糾るスロvJ=ま企新島のための紬酌もあり､有効
利用醐法については回収の基準に､売凱 ついては高値安定硝書があり､鯛 ､国家による朗 鮒人以外に粉の紬化の試み鵬好鳩巣を見てい帥 0
このスロットのあり方は､日本の国内において羽田空港鴫量れ羽田空蕗を起点とするネvJトワークを凱て､日本納の艇鴫凱反映されることに典蜘こ見
られるように､国防空の分野においても同様棚を果たしているoこの齢に留鮒ペきことは､この矧こは航空の地舶も鰍こ反映されるというこ
r
と
.
であるc
鯛のi
l
Jウル｡メトロポリタン国鯉蕗､及び金船舶中心とする形削日本の船と同一 ではない.したがって､ 鵬的な鮒であ,ても､容量及び地勢､さらに
郎の政財､それぞれ増刷の運用を決定していることと､あわせて､IATA軸心として舶企業か､ それぞれの空蕗をベー スとする出金菜がスケジュ ー ル槻
を通じて､鮒の実質を担っていること帽如なるoそして､スロvJトの国賊空の分野では､これまで碓空鴫展碓離反映して､ 一般駈鮎凱蜘樋用か
糾されている｡
(84)嗣文夫｢米国の榊空港に榊るスロット運用鮫とその現状+運韓醐石綿 vol. 6 No. 3 200紳､ GAO(ロnited State s
Gen e r al Ac co unting Offic e, Airlin e Der egul.at ion(Oct. 1996), Airport
Privati2;atio n(Nov. 1996)
(85) 捕(84)
(86)山内弘隆『轍空凱おけるスロ･Jト鮒ル ールについて』尻空改紺始 1998*
(87).ウェイポ
ート帥丑空路ともいわれる.1980年代には､米国を中心に活用されること帽案されていたoこの空郎輔弼蜘米国の空港事情のひとつの舶で
ある｡
(88)実郎搭凱た解､鮒 ､難物などの重量をいうo離帝の許容純量によって純される.また､気臥位牌走蝦にも鞘されるo(paylo ad)
(89) 一般船とは､･産業尻空､医舶空を含む尻空運送事業の用に供される尻如餅であるo轍空港t･0 スロット梱り当ての紙鮎は低いのが通常である(運肘
ニュアル/朗空港)0
(90)不定貼空Iま定期舶に対する区卵 ､日本では- 舶ではないものの､欧米朋相馳空専門碓空企糞も多い. 一般艇と同様に､ 樹空港でのスロ･Jトの慶先
舶は定離空に劣るの緬常である(前掲､運用マニュアル).
(91)カー ヒュ -(c u rfe v)は､主として齢の鮎から空凱課される脱着の純で､通常は舵の時開の朋の禁止となる｡
(92)このルー ルは､日本においても斬されている(平成9年6月豊国第93号｢榊空港に締るスロ･/ト蛸効矧こついて+) ｡しれながら､日本艇内におか
れているIATAのスロットコ ー T
J
ィネ一 夕ーも介在していて稚きの透明性は低く､これによりスロvJトを蓮凱た航空企業はない. - 掛こ細空路を基幹空港として
利用する畑凱航空企業ほど利用卿下がる傾向にある.これが回収との園係で駁となると推定される.
(93)スロ･J=ま､季配との舶企業のスケジュ ー ルと密凱園係しているo通常､ こ硝削夏季と冬季に大別して行われる｡空港ごとの鹿空局が主管となるれ実如
傾は､IAT 舶舶 硝襲して辰空企業桐う齢が多い(管制情報官業継理鞘)0
(94)踊(84)
(95)Pa ul Stephe nDe mpsey,
`
Airpo rt Landing Slots:Barriers to Entry a nd
lmpedim e nts to Co mpeti tio n
”
, Air a nd Space Law Volu m e‡1VI Nu mbe r1, Feb. 2001
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Eluw e rLa wlnte r n at io n al,p p. 2ヱト29
(96)#*(84)
I
(97) 縄(84)
(98)欄(84)
I
(99) s upr a(95) pp. 44
-48
(10)ibid. p p. 46-48
(101) 中榊弘｢交か エネルギ佃野咽紬点+242真横蛸三岳『国際組法』有朋 199紳
(102)ノー スウエスト航凱よる日本とオー ストラ.)ア開場凱ついて日和紺氾凱たのは､先行する日米間鴫送量の50鵬上回る能を､ノー スウエスト成一
空は日本とオー ストラリアの間の路鮒掃うことかできないというものであ,た.園口取､帽(柵)は､協定本文(第12条)の脚から､数的的鯛牲を
導き日本の立郎脱している.開口雅夫｢アメ1)カのノー スウエスト航空抑わゆる｢猷な損遠権綿使+は日米舶協定に敵するか+1995年 抑大学
法鞘集及び中綿弘 ｢日米航空舶と国触+1996年空綿37号o
(103) 駆博｢海上臥の足藤+1985年日本締広報協会｡饗場の海1臥のあり加ついては､本書の重度を参鮎
(104)川上博夫･儀鮒 前舶(2) 成山堂書店85京.日本の三国間コンテナ抗舶20尻凱及び､帽 ･地中海･北ア7リカ､カリブ海､南米東岸､南米西岸､
中米西岸､南西アフ1)カ､東アフリカ､北醸州､ ニュ ー ジー ランド､パプア｡ニ ュ ーギニア+西太平洋､南太鞘､インド･J(＋スタン･ ベルシ†浩､ベンガル臥青
島･鰍地､ バンコク､インドネシア､フィリピン､サ/(･サラクワ､合着､鯛､帽､ナホ川嶋地域に帥て実施されている.
(105)DSTI/DOT(2002)1/REV. 1
(106)Yolfga ng 班ichalski,Xichiel An drie u,Ba rrie Stevens,(いずれもOECD)
"
Ne wAppr o a che s to lnte r n atio n al Air Transpo rt: Xain ls s u e s a nd Su n nary of
tbe Dis c u s sio n”
,
OECD
,1993, pp. 18-19
小括 多国間航空協 定 は､ バ ー ミ ュ ー ダ協定の 改定の延 長線上 に ある もの と し て は ､ オ ー
プ ン大力イ･協定を基本型 と したAP EC多国間航空協定が 世界 で 初め て の もの に な る ｡ 従来 の
航空協定 はす ベ て 二 国間協定 に よ っ て い た ｡ しか し なが ら ､ EUの 場合.
の よう に ､ 統 一 市場
の形成が複数 の 国家を対象 に する とき に は ､ 航空 協定 に代 わ る域内の 規定が ､ 在来 の 航空
協定と同様 の 効 力を有 する こ と に な る ｡ こ の 場合 に は ､ 在 来の 二 国間航空協 定が ､ 第三 国
との間で は依然 と して 効力 を有 するた め に ､ 法的 に は 二 重 の構造 を形成 する ｡ そ して ､ 第
三国との 間の 協定が基本条約 に 抵触す ると きに は訴訟 に至 る こ と に な る o こ のEUの 過程 は､
政治的に は航空 に関 する権限 のEUへ の 集中の 進行 で あり ､ 法的に は 二 国間航空協定の 単 一
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化の過程 に な る o こ の 場合 のEUの 統
一 市 執こお ける構成国固有の 権限は ､ 自国の 経 済め安
全保障を求 め る セ
ー フ ガ ー ド の 適 用 に止 ま る｡ そ して ､ 統 一 市場 の基調 は自由イヒと競争の
促進であり ､ こ れ に伴う規定等の 改廃､ 及 びそ れ ぞれ の 国家の 規制の 統合は ､ EUの 当局を
中心に進行 し て い るo EUの 場合たは ､ 基本条約を背景と した法的 な調整が ､ 航空協定の あ
り方につ い て 多国間 で の 調整 の 必要を発生 させ た と い う意味で は ､ 南米等の で の 地域間の
協調と類似の 形態 と して 分類 する こ とが で き る ｡
米国の オ
ー プ ン ス カ イ協定は 二 国間航空協定の 形態 を保ち なが ら､ 航空企業主体 の 自由
化の 普及を 目的 とす る航空協定 で ある ｡ そ し て最終的 な目的は ､ これ に 参加す る 国家の 間-
の連携の 実現 ､ す なわ ち多国間 で航空企業の 自由を達成する こ
`
と に ある ｡ こ の 意味 でオ ー
プンス カイ 協定は ､ 自由化 を媒体とした ､ 航空企業主体の 機能接続形の 航空協定と して 分
類できる ｡
こ の二 つ の 傾向が ､ 国際航空 に お い て ､ 多国間航空協定､ 及び 多国間航空 協定に 相 当す
る規範を実現 させ て きた ｡ そ して ､ こ の 多国間航空協定 の 下で新た に 模索され て きた の は ､
運輸権 の交換 と い う常態 に 代替す る航空 の あり方､ すな わ ち自由化 と市場主導対応 の 航空
のあり方で あ ? た ｡ 運航に即し て見 れ ば ､ 当事 国を起点 とする路線 の設定 と い う 二 国間航
空協定の 下 で の 枠組 みが変更 され ､ 国際海運 と同様に ､ 航空機の 国籍に拘わ らな い ､ 第三
国間での 運航が 実現す る こ と にな っ た ｡ そ し て自 由化以降は､ 国家によ る規制は 二国間航
空協定の 場合 と比較 し て ､ 安全 の 確保等 の 狭隆 な分野 に集中する こ とに な っ た ｡
こ の よ う に ､ 多国間航空協定 の 実現 と は ､ 航空 の あり方 を機能本位に 修正す る も の で あ っ
たこと にな る` . 今後のEU と米国とゐ間 の 航空 の 市場の 接続の 方法 の模索も､ 政治的 な背景
を持ち なが らも ､ 航空 の 自 由競争の 維持と ､ 具体的 に は米国とE口の航空企業 の機 能的な接
続が重要な要素に な る ｡ 航空 の 自由化 に 関 して は ､ 山内弘 隆が ｢ 国際航空輸送 の 自由化 と
多国間主義(一橋論叢第106巷粥)+の 結語 に お い て ､ ｢ 航空輸送産業 は ､ 自由と創造 性に あふ れ た
新体制を構築 す べ き段階 に あ る こ と は事実で ある ｡ そ して ､ こ の 目的の た め に 多国間シ ス
テムが持 つ 潜在能力 は小 さい もの で な い ｡ しか しな が ら､ 新し い 多国間協定 は 二 国間協定
の拡大版で あ っ て は な らな い し､ ま た ､ 旧体制の もと で 形作 られ た格差を広げる も の で あ っ
てはなら な い(508頁)+と して い る こ と が ､ 今後 の 多国間航空協定 が担う べ き機能 の 基本的
な考え方を示 して い る と考 え られ る ｡ そ し て本論 は ､ 山内 へ の 答 え と して ､ 運輸権 の 消滅
と､ 従来の 運輸権の 担 っ て き た役割の地 域単位 で の 細分化 と分散化の 傾 向が ､ 今後 の航空
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のシステ ム の 構築 の た め の 中核 の 概念 に な る こ とを 提示
I
L た｡
そこで ､ 次に 課.題 と な る の は ､ 何が今後 の 多国間航空協定 の 普及 の 主体 に な るか ､ ま た
はなり得るか とい
■ぅ こ と で あ る ｡ 実態的 に は､ 航空が国家と 一 体で 発展して きた ことか ら､
国際航空を主導する 航空企業の 単位 は大きく ､ そ して ､ 自由化 が潮流と な っ た現在 で もこ
依然と して それ ぞ れ の 航空企業が位置す る国家の 施行 する航空政策の 関与は小 さく ない ｡
加えて ､ IATAと い う制度的 に 整備さ れ ､ か つ ､ 世界を網羅 する組織を も っ て ､ 経済的な合
理主義の 達成 の み を 目的とす る企業間合意がある ｡ こ のIATA は､ 国際機関に も発言権を 承
認されなが ら活動 する カ ル テ ル で ある こと か ら ､ 山内の 掲げる ｢ 今後の 航空+ の 実現 に 貢
献するだ ろう か ｡ ｢ 格差の 拡大+ へ の 懸念 に対する 回答が 必要 に な･る だ ろう ｡ そ して ､ 現
在のと こ
■
ろ ､ 国際航空 に は統1一 的な競争法は存在 しな い o そし て ､ 今後 ､ 検討 され るICAO
の シ ス テ ム の 下 で も､ 航空の 開発途上 に ある国家 の あり方が争点と な っ て い る ｡ それ は ､
自由化 の 達成 と競争の 促進 が ､ 航空企 業間 の 格差 の 拡大を是 正する もの と な るか に つ い て ､
未だに 明確な指針 が な い た め で あ る ｡
現在まで の 実勢か ら は ､ 日本 に お い て も ､ 米国に お い て も､ 自由イ
.
とは航空 の 市場を寡占
的なもの と し､ そ こ で は ､ 特 に 日本に お い て は ､ 政策的な 介入 に よる ス ロ ッ ト の 割譲 ､ ス
ポ ッ ト等の 割譲 ､ 整備委託費の 抑制に よ っ て の み ､ 新規の 参入 の機会が確保 され ､ 多極 的
な競争の 実現 が演 じられ て い る と い う こ と が実態に な る ｡ こ う した実態を受 けて ､ 航空 の
自由化と競争 め促進 と い う機能 に つ い て は ､ 懐疑的 な立場 に あ る研 究も少な く な い ｡ こ れ
らに より ､ 現在 の 多国間航空協定は未だ に繁明期 の 段階に 位置する と評価 する の が相当と
考えられ る ｡
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欝六章 国際機関
. 国際団体 の 役割 一 機会均等 の形成の 担 い手
国際社会を対琴に し て ､ 航空 の 機会均等を模索する ときに は ､ 地域単位 の 航空協定 に加
ぇて､ 国際機関又 は これ に相当する国際団体の機能が
■
､ 公正 な競争を維持する とい う観点
で重要に なる ｡ 俄空 の 機会均等は ､ 地域単位 の航空協定 に よ っ て 実効的に 模索 さ れ て い‾る･
ものの ､ そ こ で 公 正 な競争を維持 するた め に は ､ 紛争 の 裁定機関等に よる第三者 の 立場の
介入を方法と し て ､ 地域単位 の 航空協定に 覆 い かぶ さ る制度 の 存在が 不可欠だ かち で ある ｡
そして 厳密に は ､ 具体的 に こ れ を担 う国際機関又 は国際団体 は未だ に特定さ れ て い な い ｡
そ こ で第六章 で は ､ 多国間航空協定 の 普及 と安定 に 不可欠 な機 能と して ､ そ の 担 い 手 の位
置に最も接近 し て い るICAO及 びIATA､ そ してWTO(甘o rld Tr ade Orga niz atio n)の 権能 を概
観し､ 今後 の 多国間航空協定 の 普及と安定 の た め の ､ 環境的な要素を動態的 に把握す る こ
とにした い ｡
第 一 節 ICAOの 機能と役割 - ICAO(2003年)
ICAOで は ､ 第 一 にICAOの 具体的 な立法機能の 実効性 の 意義を把握 し､ 第二 にICAOの 立法
機能を前提 に ､ 航空 の 自由化q)潮流の 中でICAOが占め畠位置 (役割) を特定 し､ 今後 の 展
望につ なげる羊と にする .
(1) 立法機能 ICAOの 立法 に 関する機能は 二 つ の 側面 をも っ て い る o 第 一 は航空 の技
術 ･ 安全に 適用 され る規範の 立法 で ､ 疑似立法(qua sト1egislation)に よる も の で あ る (1) 0
そして 第二 の 機能が 協定等､ 多国間条約 を制定し ､ 適用 するもの で ある ｡
ICAOの疑似立法 の 機能 は国際社会 に定着して きた ｡ そ して航空 の 運航に 必要不可欠な安
全の確保を目的と する航空機 の 耐空性､ 運航関係及び整備関係 の 航空従事者 の 免許 ､ 航空
規則及び航空交通 管制方式 ､ 航空施設 な ど に つ い て の 国際標準(i血te r n ational sta ndards)
の採択 (第37条) を 行 っ て い畠｡ そ の 適用の 段階 で は'､ 国際標準 の 内容 は締約国の 国内法
に反映さ れ て きた ｡ こ の 場合の 国際標準の 実効性は ､ そ の 規定 の 内容が航空の 実施 に 必要
不可欠で ある と い う事実 と ､ 締約国が主体的 に背離する こ とを容認する こ と に よ っ て 担保
されて い る ｡ すなわち ､ ｢ すべ て の 点に つ い て ､ 国際の 標準若しく は手続 に 従 う こ と ､ 若
しくは国際 の 標準若 しく は手続 の改正後 ､ 自国 の 規制若 しく は方法 をそ れ に 完全 に 一 致 さ
せる こと を不可能と 認め る国家､ 又 は 国際標準に よ っ て 設定 され た規則若しく は方法 と特
定の点に お い て 異な る規則若 しく は方法 を採用する こ と を必要と認 める 国家は ､ 自国の 方
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法と国際標準に よ っ て設定 さ れ た方法と の 相違を直 ち に 国際民間航空機関に通告 する ( 節
3繰)+ 義務を 負う もの と され て い て ､ こ れ に より締約国は ､ 当該通告に 係る 内容 に つ い
ては､ 国際標準と異な る規定をする こ とができる ｡ しか しながら航空の 先進地域にお い て
は､ こ の背離に相 当する もの は少なく ､ む しろ国内法の 規定 の うち ､ 局地的か つ 地域的な
対応の規定が ､ 国際標準を補足 す亭と い う形態が通常で ある
`2'
｡ そ して 航空が後進 の 国家
は､ ICAOの 航空 の 施設等の 設置 の 支援及び人的な支援 (研修･ 指導等) を背景 たし なが ら､
かつ ､ 規範の 面 で は高度の 技禰を要する分野 で の 背離が可能 に なる ｡ こ れ に より総体的 に
は､ 航空の 発展段階 に応 じた規範 の 遵守が確保さ れ る ｡ さ ら に ､ こ の制度は航空 が国際社
会における有効 な交通手段 で あ る と い う認識 に よ っ て 担保 され る ｡
国際標準 に よ る方法は 一 律 で は なく ､ 国際標準自体 も拘束力 に つ い て は段階を有 する よ
うに動感的に 運用 され て い る ｡
具体的 に は ､ 国際標準 は航空 の 実施に つ い て 統 一 的な適用が必須な規則 の 制定 の 指針と
なるの に対 して ､ 一 応 ､ そ の 統 一 的な適用が望 ま しい と され る もの の ､ 必ず しも必須 で は
ない事項は ､ 勧告 (Re c o m m e nded Pra ctic e s :SARPS) に よ る こ と に なる (a) ｡ そ して 国際標
準はヾ 形式 と し て は条約の 付属書 に な っ て い る の に対して ､ 勧告は マ ニ ュ ア ル (Ma n u al)
やサ ー キ ュ ラ ー (cir c ula r) の 形式によ っ て い て ､ 事項 ごと に発刊 される こ とに な っ て い
る(4'. こ の 場合 の 事項とは ､ 条約付属書 ､ すな わ ち第･1付属書(pe r s oprlel lic
l
e n sing) ､
第2付属書(r ule s of the air)､ 第3付属書 (a e r o n a utic al cha rts)､ 第5付属書(u ni ts
of m ea s u r e m e nt to be u s ed in air a nd gr o u nd ope r atio n s) ､ 第6付属書 (ope r atio n
of aircraft : pa r七 Ⅰ,inte r n atio nal com m e r cial ait transpo rt - ae r opla nes, pa rt Ⅱ,
inte rnatio n al ge n e r al avilatio n - a e r opla n e s, part Ⅱ, inter n atio n al ope ratio n s -
helicopte r s)､ 第7付属書(aircraft nationality a去d.registration n a rks)､ 第8 付属書
(air w orthin e s s of air cr aft) ､ 第9付属書 (fa cilitation)､ 第10付属書 (ae ron a utic al
tele c o mu nic at io n s : v olu m e1, r adio n a vigation aids, volu me 2, c o m m u nicatio n
pro cedu r e sihcluding thos e wi th PANSstatu s, volu m e3 : part 1,digital data
com m u nic at io n syste m s, pa rt 2, voice c o EEⅢu nic atio n syste m s, voluⅢe 打, s u rveilla n c e
rade r a nd collision avoidanc e syste m, v olu m e†, a e r o nautical r adio fr equ e n cy
Spe ctr u m utiliz at ion)､ 第11付属書 (air tr affic s e r vic e) ､ 第12付属書 (s e ar ch a nd
rescu
■
r e) ､-第13付属書 (aircr afta cide nt a nd in ci de nt in v e st igation)､ 第14付属書
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(ae rodrom e)､ 第15付属書 J(a e r o n a utical info r m atio n ser vice)､ 第
･
1附 属書 (en vir o n-
m entalpr otectio n, volu m ei, aircr af tn ois e, v olu m eⅡ, air c r aft e ngine e mis sio n)､ 第
1附属書 (s ecu ri ty)､ 第18付属書 (the safe tr am.spo rt of dangero u sgoods by air)
をい う｡ これ らが 国際標準め範囲 で あり ､ 航空の 運航の 全般 を網羅する こ と に な っ て い る ｡
そして 必要 に応 じ て 改定 され ､ 又 は改定 に 至らな い と き に は ､ 実施 の 細目の 策定の 必要 に
応じて ､ 補足文書が サ ー キ ュ ラ ー 等 の 勧告が発行さ れ る ｡ そ して そ の 後に は事項毎 に ､ シ
カゴ条約 の 締約 国に 配布され ､ 世界規模で の 周知 へ と繋が る こ とに なる ｡
以下 ､ シ カ ゴ条約 に 即 して ､ 国際標準の 実効性の 担保の 手続き を整理 して み よ う ｡
ICAOの理事会は国際標準を シ カ ゴ 条約の 付属書と して 採択 して ､ シ カ ゴ条約第54条 に よ
り､ シ カ ゴ条約 の 締 約国に 通告す る ｡ そ し て そ の 通告を受 けた締約国は ､ シ カ ゴ 条約 第37
条によ っ て ､ 自国の 航空法及 び関連規則等を ､ 当該通告 の 内容に 一 致 させ る に よ う改正 し ､
又は改定す る よう に 努 め な けれ ば な ら な い ｡ こ の 場合 に お い て ､ そ れぞ れ の シ カ ゴ条約締
約国は遵守が 不可能 で あると 認め る事項に つ い て は ､ シ カ ゴ条約第38条に よる背離を行 う
ことが で き る o 勧告の 場合 に は背離の通報 の 義務 は な い｡ 国際標準に つ い て 背離すると 善
は､ 理事会の 採択 の 日か ら60 月以内 に ､ 理事会に 通告する こ とが必要に なる(第38条後段)0
そして ､ 背離の 結果 生 じた国際標準と国内法との 差異は ､ 付属書の神足 (supple ment) と
して ､ 当該国家の 領域内に お ける運航 に 適用され る例外的規定 と して ､ 再 び全 て の 締約国
に通知さ れ る こ と に な る ｡ こ の ニ 連 の 手続きに よ っ て ､ 航空機の運航 の 安全 は ､ 関係 国の
航空法等 の 差異 の 存在 に もか か わらず､ 最終的 に はノ ー タ ム(n otic e to air men) (5 '等 に
よる運用単位で の 適宜 の周知 の 方畠に よ っ て も補足 され る こ と に な る 0
こ の 方式 を実効的 に 定着させ る には ､ シ カ ゴ条約 を機軸に する統 一 的な適 用の 確保と 同
時に､ 規範の 制定の 段階 に は ､ それ ぞ れ の 航空 の地域性 も反映 させ る必要 が あ息o こ の た
めICAOは地域 ごと に 航空会議を設置して ､ そ の地域の状 況 に合 わせ た航空 の 計画の 制定及
び改廃 を行 う こ と に な っ て い る ｡ 具 体的 に はICAOの 地域活動 は ､ 9 つ の 単位 ( 北大 西洋 ､
ヨ ー ロ ッ パ 及 び地中海 ､ ア フ リ カ ･ イ ン ド､ 東南 ア ジア ､ 中東 ､ 太平洋､ 北ア メ リ カ ､ 南
アメリ カ､ カ･リ ブ海) で行 われ る ｡ こ の 単位･に対応 して ､ 地域毎 に 異な る航空機 の 運航と ､
それらの た め の必 要な諸施設､ 業務 の 遂行 に 関する計画(r egio n al air navigatio n) が策
定され る こと に な る ｡ そ して 運 航に つ い て は､ シ カ ゴ条約付属書を 受けた 2 つ の 指針
(air cr aftope r at io n s :OPS(c o nsisted of Volu m e1:flight pr o c edu r e s, Volu m e丑
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:constr u ct io n o
f vis u al a nd in str u m e nt flight pr ocedu r e) を 媒体と し て ､ こ れ らの
適用の細目と し て地域航空計画
･ (r egio n al air n a vigatio n)が位置 づ け られ る こ と に な る o
これ.らはICAOの 本部機構の 航空委員会及び理事会の 審査 を
へ て ､ 地域補足方式 (r egio nal
supplem enta ry pr o c edu r e)
-
と して ､ 当該地 域の みに 連用さ れ る形式 で ､ シ カ ゴ条約 の 付属
書に定め られ て い る世界単位 で の 国際標準を補足する こと に なる o 具体的に 空港 に つ い て
みれば､ 第14付属書は ､ 地域単位で の 特性に応 じて 整理 され た情報 (airpo rt cha r a cte r
‾
istic sdata ba nk : Volum e I, su m m a ry a nd e xpla n atio n,Volu m eⅡ, Afric a
- India Oc e a n
Regio n, Volum e Ⅲ, Caribbe a n a nd South Ame rican Regio n,Volu m eⅣ, Eu rope a nRegio n,
volum e V, 紙iddle Ea st a nd Asia Regio n,Volu m eⅥ, No rth Atla ntic,North Ane ric a a nd
pacific Regio n) に よ っ て ､ 運 航の 場合と同様に ､ 地域対応 で 補足 され る こと に な っ て い
る｡ こ の よう に シ カ ゴ条約 の 技術 ･ 安全 に関する規範は ､ 遵守 の 方法 の確保 の 柔軟性 と い
ぅ特徴に加え ､ 適用及 び制定の 過程 に お い て ､ それぞ れ の 規定に地 域毎の 多様性が 反映 さ
れる構造 に な っ て い る (
6)
0
ICAOに よる立法 の 第二 の 機能は ､■条約の 制定に 関する もの で あ る o
航空の 安全 に関連 する もの の うち ､ 犯罪に関連 する分野で は ､ 19如年代に ハ イ ジ ャ ッ ク
関連三条約 (航空機内に おい て 行われた犯罪その 他あ る種の 行為に関する条約 (1963年東
京条約) ､ 航空機の 不法 な奪取の 防止 に 関する条約 (1971年 ハ
ー グ条約) ､ 民間航空の 安
全に対する不法 な行為の 防止 に 関す る条約 (1971年 モ ン トリオ
ー ル条約) )が大 き な役割
を果た して き た ｡ これ らは運航 の 場合と 同様 に ､ 航空 の 安全 に 拘わ る分野 で は ある が ､ 保
:
安及び運行の 規則 に 関 する付属書 と これ に基づ く国際標準及び勧告 の方法 と は異 なり ､ 多
国間条約 の 採択 に よ る方法が採 用さ れ て い る
(7'
｡
こ れら の ノ､ イ ジ ャ ッ ク関連三 条約は ､ 当時 ､ キ ュ ー バ と米国と の 間で 多発 した ハ イ ジ ャ ッ
ク に対応 した もの で ､ 地域の 航空の 対応を 起点に し七､ ICAOの 法律委員会を中心 に 策定さ
れ､ そ の 後 ､ ICAOの 総会に お い て 採択さ れた もの で ある
(8 '
｡
こ の 分野が ､ 付属書 の 形態 に
ょらずに 多国間条約 の 形態に な っ たの は ､ こ こ に 至 るま で の 国家の 犯罪の 防止と 関係 国の
刑事裁判管轄権 の 一 般原則の あり方 に つ い て の 検討 の 系譜を反映 した もの で あ るが
`9'
､ 同
時に ､ 犯罪防止と い う 目的が ､ 背離 を 中核 に する実効性 の 確保 と い う方法 に馴染 ま な
い と
いうこ と に 理由が ある (1 0' ｡ こ れ ら の 条約の 構成は ､ そ の 目的 に対応 し て ､ 条約 の 場所 的
な適用範囲､ 刑事管轄権 の 調整 ､ 適 用さ れ る犯罪の 類型 に 関する規定が主体 に な っ て い る o
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そして ､ 当初 ､ 航空機内で の 犯罪 一 般の 扱い 方を規定 して い たもの に ､ 後 に ､ 既述 の キ ュ
ー バと米国との 間の 状 況を反映 し て ､ ハ イ ジ ャ ッ ク の 概念 が挿入 され たも の で あ る (l l ,0
こ の よう に ､ ICAOの 立法に関する第 一 と第二 の機細石ま､ 第 一 の 機能が地域性の 反映と背
離の容認の たあに ､ 法的 に多重で柔軟な構造に な っ て い る.の 対 して ､ 第二 の機･能 が刑事事
件対応と い う
一 律の 適用 の 必要 に対応 して 専門分化 した もの で ､ 分野 ごと に単 一 の構造 を
もつ もの に な っ て い る o そ し て ､ それ ぞれ が シ カ ゴ 条約 に定 め られ るICAOの 目的 ､ すな わ
ち､ (1) 国際民 間航空の 安全 か つ 整然た る発展を確保する こと ､ (2) 平和 の 目的 の た め に
航空機の設計及 び運行の 技術を奨励する こ と ､ (3) 国際民間航空の た めの 航空路 ､ 空港及
び航空保安施設の 発展 を奨励す る こ と ､ (4) 不合理 な競争 に よ っ て 生ずる経済的な浪費を
防止する こと ､ (5) 締約国間の 差別待遇をさ ける こ と ､ (6) 国際航空に お ける飛行 の 安仝
を増進する こ と ､ 及 び(7) 国際民 間航空の す ベ て の 部門の 発展を全般的 に 促進す る こ と に
より､ 国際航空 の 原則及 び技術を尭遷 させ ､ 並 び に 国際航空の 計画及び発達 を助長する こ
とに対応する もの と され て い る (第44条) 0
それで は航空の 経 済面を考 え たと きに ､ こ れ らの 立法機能と シ カゴ 条約 の 定め るICAOの
目的は ど の よ う に 関連 して い る の か ｡ 次 に こ の 課題 の 扱 い方 を整理 して み よ う ｡
シカ ゴ条約の 定め る 目的(第44条)か らは ､ シ カ ゴ条約と そ の 実行機関で あるICAOの 目的
･が､ 技術の 普及と安全 の 確保 を主 た る もの と して い て ､-そ の 反射的 な効用と して の み航空
の経済面を扱･うこ と を規定 して い る の で は なく､ む しろ ､ 航空の 経済面 に お い て もICAO が
積極的に航空 の 発展 を図る こ と を期待 して い る こと が理解され る ｡ しか しなが ら､ シ カ ゴ
条約の 実施 の 範囲を 示 して い る付属書に は ､ 航空の 経済面を規律する もの は存在せ ず､ こ
の分野で のICAOの 活動 は ､ IATA等の 関連団体 との 連携及 び､ そ して ､ 今後 のICAOの 理事会
及び航空会議･､ 地域単位の 活動 と ､ これ ら を受けた条約 の 改定 ･ 実施の 細目の 策定 に よる
こと に なる ｡ こ の た め次節で は ､ 本節で 確認 した 2づ の 機能を前提 に し て ､ ICAO と航空の
経済面､ 特に 自由化と の 関係を扱う こ と に なる ｡
(2) 航空 の 自由化 の 進行とICAO ICAOの 航空の 自 由化 へ の 取り組 みは ､ 現行 の シ カ ゴ
条約が ､ 目的規定を除き ､ 航空 の 経済面 に 適用さ れ る具体的な規定を欠い て い る こ とか ら ､
IC阜0が今後 の 自由化 に 関与する た め に ､ 20 3年に シ カ ゴ条約締約国よ っ て 採択さ れ た ｢国
際航空運送 の 自 由化 に 向 けた国際原則の 宣言 (Con s olidated Co n clu sio n s, 班odel Claus e s,
Re co mm e ndations a nd De cla r at io n 以下 国際航空原則 の 宣言) + 以降のICAOの あ り方が
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重要になる
(1 2'
o ICAOは ､ こ の 宣言 を基礎 に して ､ 今後 ､ 航空 の分野 に お ける自 由化 の 普
及に国際機関の 立場 か ら関与 する た め の 手続轟を策定する こ と を意図 して い る o こ れ に対
応する方法は ､ シ カ ゴ条約の 改正 を射程 に入れな が らも､ そ の 方法 には段階的な多国間航
･空協定の モ デル の 策定と選択 の 容認 の ように ､ 技術
･･安全 の 分野に 適用され て い る国際標
準の策定と普及 で 採 用され た疑似立法 を踏襲する傾 向も反映 した もの で ある ｡ しか も基本
的には シ カ ゴ条約 の 改定 も射程 に入 れ て 第二 の機能 に 依存 しなが らも､ 航空の 自由化 へ の
漸進的な関与 に つ い て は ､ 鹿に 実効性 を発揮 して い る第 一 の 機能に 依存する も の に な っ て
いる｡
ICAOに よる航空 の 経済面 へ の 対応 の 指針を示す国際航空原則 の 宣言は ､ 航空 の 自 由化に
対するICAOの 役割 に つ い て ､ ICAO が航空の ｢経済的自 由化の 促進と調和+ に つ い て 指導的
な役割を発揮する こ と(6. 6. 1) ､ そ し て こ の 役割を果た すた め に ､ ICAO が他の 政府間組織
及び非政府組練 と の 連携を 保 つ こ と(6. 6. 2) を掲げて い る･｡ そ して シ カ ゴ 条約 の 締約国は ､
ICAO の提示する規制 の 選択的規 定を遵守する こと(6.6. 3) に よ り､ 航空の 自由化 を推進す
ることに 協調 する もの と され て い る ｡ 同時に こ の 自 由化の 基本的な考え方 は､ 宣言 中で は
航空の ｢安全面及 び保安面で は受協する こ と なく ､ か つ ､ 既存の 労働の 基準を尊重 し なが
ら､ 国際航空 が安定的 に ､ か つ 効率的 に ､ そ して 経済的 に繁栄する環境を整え る こ と(4. 4.
1) +で ある と さ れ る ｡ これ を受 けて 具体的に は ､ 締約国は ｢それぞれ の 歩調で ､ 自由化 を
推進するもの で あり ､ その 方法 は状況 に応 じて ､ 二 国間航空協定､ 地域間 の 協定 ､ そ して
複数国間の 協定又 は多国間航空協定 に よる こと(4. 4. 4. )+と され て い る ｡ すなわ ちICAOの
考え方 の基本は ､ 航空の 自 由化 の 普及は締約国の 航空 の 状況 に対応 して ､ それ ぞれ の 締約
国の判断に 依存 して 進行 する と い う こ と で ある ｡ こ れ がICAOの 示す漸進的 な自 由化 の 意義
である ｡ そ し て そ れ は実質的 に は ､ シ カ ゴ 条約の 前文が掲げる航空 に お ける機会均等の 実
現に繋が る も甲で ､ こ の た め航空の 自由化 はICAOの 立場 か らは ､ 当面 ｢実現可能な範囲(4.
4. 5)+で 確保 され る べ き で あ ると い う こ と に帰結する ｡ こ の こ と に つ い て は､ 国際航空原
則の 宣言 の 内容に照 ら し て もう少し具体的 に確認 して み よ う ｡
国際航空原則の 宣言 で は ､ 航空 の 自由化 は航空企業 の 明確な責任 の所在と ､ 安全及 び保
安に関する制御 の 確保 が前提に な る と し て い る(4. 4. 6) ｡ こ の た め に は ､ 航空企業間の 競
争のあり方 に つ い て も ｢ 透明性(4. 4. 7)+が確保 され る こ と が前提に なる(4. 4. 6)｡ さ ら に
この場合 に お い て ､ 締約国は ｢航空産業か ら消費者の 利益を守 るた めの 適切な措置 (4. 4.
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8)+をとる べ き で あ ると もさ れ て い る ｡ こ の 要旨はICAO自体は航空の 自由化の 促進 を支持
するもの の ､ 甘T Oの 場合 と は異 なり ､ それ ぞれ の締約 国の 置かれ た状況を尊重 し ､ か つ ､
そこで採用さ れ る国家単位で の 政策の 合理性を容認する も
■
の であ る ことに対応 して い る
(13)
.
そ の た め に 必要的 に ､ 漸進的 な過程が 採用され ､ か つ そ こ で の 航空企業間 の 競争 の
透明性の確保 と消費者 の 利益 の 擁護が 掲げられ る こと に な る ｡ こ の 慎重な自由化 の 促進と ､
そこで の 競争 に 関 する基本的な立場 の本質は ､ ICAO が それ ぞれ の締約国 の ｢ 排他 的領空主
権と機会均等 を尊重 し つ つ(3. 3. 1)+ ､ 自ら の 政策を策定する必要が ある こ と に加 え て 形式
的にも技術安全 の 分野を 中心 に して ､ 締約 国の 国際痕空 の 効果 的か つ 持続的 な参加 を維持
するこ とを 目的に しで きた こ と に あ る ｡ こ の た め 二 国間航空協定の 項(第三章)で 確認 さ れ
たように現状 で は シ カ ゴ条 約の 締約国 に は ､ ICAOに か か わ らずシ カ ゴ条約上 も､ そ れ ぞ れ
が公正 な競争 を確保す るた め の セ - フ ガ ー ドを発展さ せ ､ か つ ､ 維持する こと が容認 さ れ
ている ｡ そ して 一 方 に お い てICAO は｢航空の発展途上 の 国家は ､ 特別 の 配慮を受 ける べ さ
(3.3. 5) +で+ 自 由な競争 の 概念 とは相入れ な い と して も､ ｢ 優遇措置及び財政面 で の 支
援が認め られ る(3. 3. 5)+と し て ､ 自由競争 を修正 する立場 も容認 して い る の で あ る ｡
これら の 事実 を要約すれ ば､ ICAOの 立場 ほ ､ それ ぞ れ の 締約 国が｢ 国家主権及 び機会均
等を尊重 しつ つ ､ 全 て の 締約 国が ､ 効果的か つ 持続する国際航空 へ の 参加か ら､ 利益 を享
受する (1. 1. 1)+こ とが起 点に なり ､ 結局 ､ 国際社会を航空 を媒体と した ｢利益共 同体
(1. 1. 1(c))+ の 形成 へ と導く と い う こ と に ある ｡ した が っ て そ こで は航空 の発展途上 に対
する配慮と 同時 に ､ 市場の 歪み の 是正 ､ 公正 な競争 の 確保も目的と して 掲 げられ る こと に
なる｡ こ の 立場の 具体化 は ､ 多国間航空協定の 関係 で は航空を媒体 と した利益共 同体 の概
念を維持 しな が ら ､ 二 国間､ 地域間 ､ 世界 レベ ル で の 多国間 の 協定の ､ 状況 に応 じた選択
(1. 1. 1(e)､(h)､(i)､(j)及び(k))
■
に依存する と い う こ と に必然的に 帰結する ｡
1
こ の
ICAOの機能 の 実質は ､ 国家が主体に な っ て航空の 発展 に 関与し て きた経緯 を踏 ま え た もの
で ､ こ こ に 至 る ま で の 国家主体 で の 航空企業の 間 の ｢ 調整+ 又 は ｢斡旋+ の機能 が中核で
あると い え る ｡ こ の た め現状で もICAO は､ 航空 の 経済的な面 に つ い て ､ そ の 基本的な考え
方を宣言 と して採択する こと に より､ これ を シ カ ゴ条約の 締約国に 浸透 させ ､ か つ ､ そ の
実施を国家と航空 の 団体に依存 する こ と に な る ｡
総括すれ ばICAOの 機能 に は､ 技術 ･ 安全 ･ 保安 に 関する も の を除 き ､ 航空 の 経済面 に 関
しては ､ それ ぞ れ の 国家 の 政策 と は異な り､ 拘束力 を伴 う実現と い う ､ 実効的な側面が存
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在しない こ と に な る o しか もI ATAを代表 と す る ､ 航空 の そ れぞ れ の機能 に関与 す る 団体等
の活動に依存 する こ と は ､ 権 限を背景 に した世界規模で の 規範 の 制定の よう な場合 に 不可
欠な求心力に欠ける ことは否め な い o こ の 観点をさ らに裏付ける ため のⅠ‾CAOの組織と権能
の把握を経 て ､ 次項で は航空 の 経済面の 調整の 機能を担 っ て い るIATAの 例か ら ､ ICAO を補
足する航空 団体 の 機能 に つ い て 把握す る こ とが必要 に なる ｡
(3)ICAOの 組織 ICAOの 組織､ 及 び組織 の 単位 が担 う機能 は ､ 次 の と おり で あ る ｡
組織( 図)は ､嬢会 ､ 理事会及 び各種委員会 に より構成 され て い る｡ こ の うち ､ 総会は全
体機関で あ り ､ 全構成国 に よ っ て 構成 され る ｡ 絵会で のICAOの 基本的な政策 の 採択 は､
構成国が 一 国に つ い て 一 票 を有 し ､ 原則 と し て過半数に よ っ て決せ ら れる o (第43条及び
第48条) こ の 総会の 権限 ･ 任務 は ､ 次の11項目で あ る ｡ (第49条)
① 総会議長そ の 他 の 役員 の遠出
② 理事国 の選 出
③ 理事会報告 の審査及 び理事会よ り の 付託事項 の 決定
④ 総会手続規則の 決定及 び補助的委員会の 設立
⑤ 年次予算の 表決及 び財政措置の 決定
⑥ 支出の 検査 及 び決算報告の 東認
⑦ 総会の 活動範囲内の 事項の 理事会又 は補助的委員会そ の他 へ の付託
⑧ 理事会 へ の 権限の委任
⑨ 他 の 国際機 関との 取り決め及 び空 の 自由に関する 2 つ の 協定に よ っ て 課せ られ た
任務 の 遂行
⑬ 条約の 修正
⑪ 理事会の 任務 に な い もの の 処理
総会 に対 して 理事会は ､ 執行機関と して 位置づ けら れ る o 総会に よ っ て 選出さ れ る33カ
国の条約締約 国に よ っ て 構成 され ､ か つ ､ こ の 選出は第50条 に よ っ て ､ 次 の 配分を基準と
して行わ れ る ｡
① 航空運送 に お い て 最も重要 な国家
② 国際民 間航空 の た め の 施設 の 設置 に最大の 貢献をする国家
⑨ 理事会の 構成 を地域的 に網羅せ しめ るた め に 特定の 地域を代表する国家
理事会を構成す る理事 の 改選 は ､ 3年 ごと に行わ れ る (第50条 a) もの の ､ こ の 区分を
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前提とした選挙 に よ っ て 行わ れ る o 選出され る理事 は ､ 任務 の遂行に 当た っ て ､ 理事会の
議長に対し て 中立性を維持 する こ とを 明確 に する こ とが求 め られ ､ 具体的に は ､ そ れ ぞ れ
の任務の遂行は ､ ICAO以外の い かなる主体から指示を受ける こと､ 及びい かな る指示を受
けることを求 め る こ と もで きな い o さ らに 条約 の締約 国は ､ 理事が責任を遂行す る に 当た っ
ては､ これ を左右する い か な る 圧力をか ける こと も禁止 され て い る (第59条) o
この理事会の 決定は ､ 理 事会の 構成員の 過半数 に よる採択 に よ っ て い る (第52条) ｡ そ
してこ の採択に は ､ 条約 の 締約国の う ち ､ 自国の 航空 に利害 を有する国家が 理事会で の 投
票権を持た ずに 参加する こ とが 容認さ れ て い る (第53条) ｡ シ カ ゴ条約上､ 理事会 の 任務
は義務的な任務 (ma ndato ry fu n ctio n) と任意的 な任務 (pe mi s siv efunctio n) と の 区
分される ｡ こ の う ち義務的な任務 は ､ 以下 の と おり に
･な る(第54条)o
① 年次報告の 総会 へ の提 出
② 総会及び条約 に より課 せ られた任務 の 遂行
③ 理事会の 組織及 び手続規 則の 採択
④ 航空運送委員会の 設置
⑤ 航空委員会の 設 置 .
⑥ 会計管理
⑦ 事務局長 の 任命及 びそ の 他 の嘩員の 任命
⑧ 理事長 の 報酬 の 決定
⑨ 航空の 進歩及 び 国際航空業務の 運営に 関する情報の 管理
⑲ 条約 の違反及 び理事会の 勧告又 は決定 を履行 しな か っ た こと に関する報告
⑫ 条約違反に 関する総会 へ の 報告
⑬ 標準及 び勧告の 採択及 び それ の 実施 に関する締約国 へ の 報告
⑬ 条約付属書の 改正 に つ い て の 航空委員会の 勧告の 審議 ､ 及び措置 の 執行
⑱ 条約 の 締約国が 付託 する問題の 審議
これ らに対 して 任意的な任務 と古
r
ま､ 地域 の航空 に対応 した航空運送小委員会
(s ubo rdin ate c ｡mi t七e e) の 設置 ､ 航空 の 重要な事項に 関する調査 及び報告な どで ある
(第55条) . さ ら に これ らの 機能 は ､ 行政的 な機能と立法的な機能と に区分 して 把握する
ことが で きるム そ し て それ ぞ れ の 場合 に ､ 各種の 委員会 が実務上 の 実行機関に なり ､ 理事
会が監督的 に こ れ を総括 し ､ か つ 総会 が最終的な意思決 定機関と して ､ 各種 の 委員会と理
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事会の 上位に 位置 する構造 に な っ て い る ｡
こ こまで のICAOの 機能の特徴 は ､ 国際機 関と して の 位置 と シ カ ゴ条約締約国 の 参加が あ
ることである o そ して 航空 に関連する国際条約の締結の 場合を除けば､ 国際標準及 び勧告
の方法に現 れて い る ように ､ ICAOの機能 は ､ 具体的に は航空 の 運航 に 適用さ れ る規範の 原
資となる 国際標準の ､ - 般的か つ 抽象的な形態 で の 提示 にある こ と に な る . IATA が個別 に ､
かつ 具体的 に 航空 の 態様 を規定する の と は対象的な位置を 占める ｡ こ の た め に本論 の 主意
である機会均等及び地域主義と ､ 国際団体 ･ 組織の 拘わり を把握する ため に ほ ､ 実効性 の
相違の観点をq],Lりこ､ ICAO とIATAの 両方を比較的に 塩解する必要がある o
ICAOの組織と方法( 図
理事
事務局
航空委員会
航空運送委員会
法律委員会
共 同維持委員会
航空環境保護委員会
財政委鼻会
ICA Oの 方法 の 典型
シカ
事務局
(ダ カ ー ル)
(ジ ュ ネ ー ブ)
(カイ ロ)
(モ ン トリ ー ル)
(メ キ シ コ シ テ ィ)
(リ マ)
協定 ( 国際条約)- - - I - - - - - 犯罪等
付属書 (勧告) - - I - - - - 保安 ･運航
上記の方法は､耶の国際鼠針国際団休との遵鯛係叫で作用する｡
ICAOと他の国際連合専門鯛との連携は､条紳65条によるそれぞれの酎憎配の取ほめによっている.一
国庶電気通信連合(Inte r n atio n allTelec o m肌 nic ation Unio n :ITU)
万国轍連合(ロniv e r s al Po stal 口nio n :ロPロ)
柑棚横培(Wo rld He alth Orga niz atio n :甘‡0)
世槻象鯛(Wo rld 加ete o r ologic al Orga niz at io n :W拡O)
世界貿易鵬(Wok.1dTrade Orga niz atio n :WTO)
航空に関する地域的相際団体でICAOと連鯛係にあるものは以下のとおりである｡
欧胸倉(Eu r ope a nUnion)
酬民間航空会議(Eu r opia nCivil Aviatio n Co nfe r e n c e)
了ラブ民間航空理事会(Ar ab Civil Aviatio nCo u n cil)
ラテン･ アメリカ民間航空委員会(Latin 血 erica Civil Aviatio nCo m missio n)
アフリカ民間航空委員会(Afric a Civil Aviation Comm s sion)
酬航空企業会議(As s o ciatio n of Eu r ope a nA irl in e s)
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東紺空企業鏑(Orient Airlin e sAs sociatio n)
米国航空運送鏑(Air Tr a n sport As s o ciatio n of Aneric a) (出所坂本
･三好『新国際航空法』103- 128頁)
第二節 IATAの 機能 と役 割
一 国際 ル ー ル の 効用
IATA を理解する ために ､ 本節で は ､ 第 一 に企業 間合意 (以下 第二 節に お い て 国際ル
ー
ル)の意義 を把握 し ､ 第二 に その 適用の 態様を扱う o そ して ､ そ の 後 にI CAOとI AT Aの 機鰭
及び役割の 相違 に 焦点を あて る こ と に し て い る o
(1) 国際ル ー ル の 意義 航空 に か か わ る国際団体 の う ち ､ 航空企業 に より組織さ れ ､
国際航空の あり方 に 最 も大きな影響 を もつ の がI ATAで あ る o こ のIATA とIC AOの 目的 は重複
してい て ､ 二 国間航空交渉締結後の 航空 の 実施の 段階で ､ IATAの 国際ル
ー ル が 関与 し ない
分野は存在 し な い o そ して 航空 の 規範の 形成の 過程 か ら は､ IATA が国営 の 航空 企業 の 団体
であ っ た こ と と ､ 国家の 行う法 的な手続 善中で もIATAの 関与する分野が広範囲 に規定 され
ていた こ とが重要 に な る (
14 )
0
本項で は ､ こ のIATAの 策定する企業間合意 の適用の 世界規模 で の 広範囲を反映 させ る た
めに､ 企業間合意を 国際ル ー ル と称 する こと に して い る o そ して 東京大学の 中谷和弘が 指
掃する ように ､ 航空 の 場合に は有力な企業の数が 限定され て い る こと から ､ こ の 国際 ル
ー
ルが二 国間航空協定 や通過協定の ような航空の 多国間で の 規範に与 える影響が 大きく な る
という構造が ある (1 5'｡ こ の 場合に周 際ル ー ル に は ､･技術的 ･ 専門的色彩が強 い た め に ､
政府による介入 に適合 し な いも の も含ま れ るが
(1 6'
､ そ の 合意が事実上 ､ 航空 の あり方 の
基本を規定す.る よう なとき にiま､ 航空企業の 社会的責務 に関係して 行動規範 (c ode of.
condu ct) の 策定の 必要性な どが検討 され る
`1 7'
o
こ れ は国際ル ー ル が ｢自らの 利益 に 少な
くとも長期的 に か なう と利益追求団体た る企業が判断する+
(1 8'限りに お い て 成立 するも
ので あるか ら に ほ か な らな い ｡ そ し て航空 の よ う に ､ 国際 ル
ー ル が国家の 政策 と 一 体化す
る形態で ､ 二 国間航空協定や通 過等 の 航空 の 体制 を繭完す■るま で に 至 っ て い る と き に は ､
これら の あり方 に つ い て も国際ル ー ル が 介入 する傾向が拡大する こと ば否定が で き な い か
らである ｡ こ の た め国際ル ー ル は企業間 の合意 で あり なが ら も ､ ICAOの 行う規範 の 制定
･
改廃と類似の 機能 を発揮する こ と に な っ て い る o
(2) 国際 ル ー ル の 適用 航空 の 運用に 焦点を あて た場合に ､ 最終的に は多国間航空協
定の普及の 陸路 に な る ス ロ ツ 卜に 適 用さ れ る国際ル
ー ル の 状況か ら ､ 航空に 適用さ れる 国
際ル ー ル の 適 用の 態様を把握する.
こ と に した い o
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二国間航空協定が事前審査 に 依存 して い る場合に は ､ 協定中の 輸送力条項 に よ り ､ 1 日
当たり の 運航便数 は路線毎 に 規定さ れ る こ と に な る ｡ そ して ､ 1 日の 空 港 の 運航時間中の
どの時間を運航に充当するか と い う こ とに つ い て は.､ 運航の 方面 ごとに ､ 主 と して 目的地
での到着時間と接続 (乗り継･ぎ) の 利便の 観点か ら ､ 航空企業間で 競争が生 じ る こ と と な
る｡ そ して 空港の 混雑 が激 し い 場合 に は ､ こ こで の 競争は航空企業に と っ て ､ 世界規模 で
のネ ッ ト ワ ー ク 形成 上 ､ 最 も重要な要素に な る ｡ こ の ため ､ こ の 重要 に対応 し て空港 ごと
にスケ ジ ュ ー ル の 調整 が行わ れ る ｡ これ が ス ロ ツ 卜の 機能を媒体 と したI ATAに よる航空協
定 へ の 関与の 第 一 の 形 態で ある ｡ 次 に空港 の混雑に
pより ､ ス ロ ッ ｢が飽和状腰 に ある場合
に､ 既存の 航空企業 の 運航の 増便 に つ い て は先発の 航空企業間の 調整 が必要 に なる こ とが
焦点に な る ｡ 近年 ､ 世知勺に 空港毎の ス ロ ッ トの ル ー ル (u s ei to rlo s ei tr ule)が策定
され ､ ス ロ ウ 卜の 流動性の 向上が 図られ て い るが ､
■
必ず しも円滑に は運用 され て い な い ｡
その 理由は ､ ス ロ ツ 卜が航空企業に と っ て ､ い わ ば収益 の 源 で あり ､ か つ 企業存続 の た め
の生命線 で あ る こ と に ある ｡ すな わち ､ ス ロ ッ 卜の 喪失と は運航便数 の減少で あ り ､ 混雑
のある空港 セは 一 旦 喪失 した ス ロ ツ 卜を復括する こ とが 困難 であ ると い う事情に よ っ て い
る.
'
こ の た め ス ロ ツ 卜の 回収とそ の 再配分 により､ 新規の衰入を可能とするた め の 公的な
調整は ､ IATAの 国際ル ー ル との 相克に陥り､ 結果 ､ 実腐を上 げる ことが で 重 ない で い る
(1 9)
｡ こ の 土とか らは ス ロ ツ 卜に 関する調整 で は ､ 現状対応が起点 に なる航空企業間 の 合
意､ すな わちIATAの 国際ル ー ル が ､ 政府 に先行 して 効果 的な位置に あ る こ と に な る ｡
■
こ れ
がス ロ ツ 卜の 機能を媒体とす るIATAの 航空協定 へ の 関与の 第二 の 形態 に な る ｡
こ の 2 つ の 形態を も つ IATAに よる ス ロ ツ 卜の 調整.は ､ IATAの ス ケ ジ ュ
ー ル 調整委員会
(IATA Schedule sCo nfe r e?c e) を中心 に ､ 世界規模 で共通 の国際ル
ー ル に より ､ 空港単位
で行われ て い る ｡ そ して この 調整委員会はIATAの 会員企業の うち ､ 有力な航空企業を中心
に構成さ れ る (2 0) 0 IATA はこの 調整委員会の役 割を媒体に して ､ 政府の 主管する ス ロ ッ 卜
に関して ､ 空港の 容量 と発着の 遅延を伴 う混雑 ヘ の対処 の 観点と ､ 先発の 既得権 の 擁護 の
観点か ら ､ 空港 利用者 で ある航空企業の 嬢意を空港 の運用 に反映させ る と い う目的 で ､ 政
府の政策 に も介入 する こ とに な る (21) ｡ こ の 場合 に お い て 現行 のIATAの 国際ル ー ル は ､ 空
港を混雑の 程度に 応 じ て 3段 階に 区分 して い る ｡ 混雑が最 も激し い空港(le v el 3)に お い
て は空港 の 運用の 手続き上 も ､ 空港当局と航空企業と の 調整が必要とさ れ て い る ｡ こ の 空
港の混雑の 度合 い も､ 政府の 政策 と並行 して ､ IATAの ス ケ ジ ュ ー ル調整委員会 が独自に 認
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定する こと か ら
(2 2'
､ 結果と して 混雑空港 にお い て は ､ IATA･と政府と い う 二 つ の 判断基準
が存在する こ と に な る o
国家を中核 にす る公的な立場の 主導に より､ 日本の 空港 に つ い て も､ 平成11年の 航空法
改正以降､ 混雑空港 に お ける特 例が適用 され て い る
2` 8'
. これ に より混雑空港 の ス ロ ッ ト
の配分は規 制され る こ と に な っ て い る ｡ しか し なが ら運航 の う ち ､ 国際線 に つ い て は ス ロ ッ
トの 調整がIATAに よ っ て 行わ れ ､ 政府 は認可と い う法 的な手続 きに よ っ て ､ こ のIATAに よ
る調整の結果 を永認す る こ と に な る (24)｡ こ こ で重要な の は､ 混雑空港 に お ける ス ロ ッ ト
に適用され る規範が ､ 国際ル ー ル と 国内法と に 重複 して 存在 して い る こと で あ る ｡ もし こ
の二 つ が互い に 抵触せ ず ､ か つ ､ 適 用の 対象 が異な り､ そ の効果 も航空企業と国家 で 互い
に相い れ ない 結果 に 至 らな い 場合に は問題 は生 じな い ｡ しか も航空企業の 実勢 ､ すな わ ち
国家の手続 き に 公的 に 関与 して 構築 され た きた航空企業 の 実勢か ら ､ こ の 国際ル ー ル と法
規範とは連携 し て い る こと が明確 で ある ｡ そ して 航空企業 の 国際 ル ー ル は ､ 常 に 現状が起
点になるか ら ､ 実行上 は新た な変草に 馴染ま な い側面 を呈する こ と に な る ｡ 次に こ の 傾向
を確認する た め に ス ロ ッ トに 適 用され る 国際 ル ー ル の 実際 に立 ち入 っ て み よう ｡
下図に 示 した よう に ､ 東京国際空港 の 拡張 の と きの ス ロ ÷トの 配分の よ うな ､ 新規の参
入を促すと い う政策的な調整とは異なり ､ 航空企業の 国際ル ー ル で は先発 の航空企業の既
得権が尊重 さ れ る (2 5) ｡ こ の こ と は手続き上 は ､ 祖父規定に よる ス ロ ッ ト (histo rical
slots /6. 4) の 尊重が 調整 の 起 点と な る こ と を い う (26) 0 IATAの 指針で は ､ 航空企業は
IATAの ス ケ ジ ュ ー ル 調整委員会に 申し立 て る こと に より ､ 既存 の ス ロ ッ トを維持す る権利
を主張で きる と され て い る o 航空企業側の セ ー フ ガ ∵ ドの 規定 (IATA 甘o rldwide Sche-
dole Guidelin e s6. 6. 4. )･で ある ｡ これ に より既存 の 航空輸送 の 安定的な供給が 可能と な
るとする見方もあ るが ､ シ カ ゴ条約の 定め る新規の 参入 も視野 に入れ た機会均等の考 え方
とは均衡 しな い (2 7) ｡ こ の た め混雑 空港 に おける ス ロ ッ ト の寡占的な性格は ､ 実態上 も航
空の自由化 の 阻害要因 に なり ､ 機会均等の 実現と も両立 して い な い ｡ 総体的に は この 国際
ル ー ル の 問題点 は中谷和弘が 指摘する よ うに ､ (1) 政策と 一 体化 しなが らも､ 政府に よ る
規制を事前 に回避 する傾 向が あ るこ と ､ (2) ル ー ル の 透明性に 問題 がある こ と に あ る (2 8' ｡
換言すれ ば ､ IAT Aの 機能 に は ､ 国際機関 との 関係 で はICAOの 国際標準を 実態的に 補足 し ､
そして航空協定 に基 づく運航 の 細目を策定する こ と に つ い て ､ 航空協定 の 規定 に実効性を
付与する もの の ､ 今後 シ カ ゴ条 約 に よる体制を航空 の 自由化 の 促進 に 対応 し て編成 し て い
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く場合に は ､ 国際ル
ー ル 自体の 中立性及 び客観性 の あり方 に つ い て 問題が 残る と い う こ と
になるo しか もIATAの国際ル
ー ル は ､ ICAOの 機能が 国家 間の 調整的 な色彩が強 い もの に 止
まる限り ､ 依然 として世界規模で 実効性を有する共通規範で ある こ と になる o そ し て ､ そ
の日的には ､ 自由化 の 中で 公的な もの に 隠蔽さ れた ､ 寡占的な市場 の 維持と拡大 の 形態で
の利潤追求 と い う限界 が潜在して い る こ と に なる o
IATAの ス ロ ッ ト調整 の 基本的 な構造( 園
Le v el 3 : Fully Coordin ated Airpo rt
Air ユin Co o rdin ato
Airlin e m u st ha v ebe e n
Airpo r
allo c ated a slot befo r e ope r ating.
Alo c ation of slots by c o o rdin ato r.
Histo ric righ te xist a nd slo七 ex cha nge o c c u r s.
(IATA Wo rldwide Scheduling Guideline s2003により作成
(3)ICAOv s. IATA最後 に ､ IATA がICAOに対 して 占め る補完的 な地位を ､ そ の 組織を
概観する こ と に より確認 し て お く こと に し ようo
IATAの 目的 は ､ 定款 に規定され て い る次 の 三項 目で あ る ｡
① 世界 の人 々 の た め に ､ 安全で ､ 信頼で き､ か つ 危 険 の な い航空運送を 促進 する こ と
② 国際航空運送 に直接又は 間接に従事 して い る航空企業間の 協 力の 手段を提供する こ
③ 国際民 間航空機関及 び そ の 他 の 関係ある 国際機関と協力する こ と
これ ら の 目的は ､ 漠然性が ゆえ に広範囲な活動を網羅 する ｡ そ して ､ こ の 目的 の 中核 は
航空企業 間の 協力の 達成 に.あ る ｡ こ の 協力 は ､ 具体的に は航空券､ 航空貨物運送状､ 標準
運送約款､ 運送 協定に 見 られ る航空企業の 行う実務 レ ベ ル の 基準の 世界的な統
一 とな っ て
現れて い る ｡ そ し て こ の 機能 を担う組織は ､ ICAO と類似の 形葱 と な っ て い て ､ 三 つ の 主要
な機関､ すなわ ち総会 ､ 理事会及 び常設 の 専門委員会 に よ っ て 構成さ れて い る ｡
総会はIATAの 意思決定機関 で あ り ､ こ こ で の 意思決定は年次総会及び特別嬢会に お い て
行われる ｡ 通常 ､ 年次総会で は ､ 総会議長 の 選出 ､ 政事の 選任､ 委員会の 設置 な どが行 わ
れる (IATA約款第9条) ｡ こ れ に 対 し特 別総会は ､ 会員 の.請求 に よ り行われ る もの で ､ 会
員企業の 三分 の 一 の 請求を受けて 開催さ れ る(IATA約款第10条). こ の 場合の 議題 は請求 に
応じて 決定さ れ る もの で ある ｡
理事会はIATAの 執行機関で あ る ｡ 会員企業の 中か ら選 出され た31の 代表 (航空企業)に
よ っ て 構成さ
■
れ る(IATA約款第2条)｡ この 理事会はIATAの 行う業務 と財産の 管理 に つ い て
権限を有す る ｡ そ して これ らの 業務 の う ち ､ 特 にIATAの 方針の 策定及 び実施 の 審査と東認
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が重要に な る o さ ら に ､ こ の 理 事会 は 四 つ の 専門委員会 を伴 う ｡ す なわ ち貨物委員会､ 財
務委員会､ 旅 客業務委員会及 び航務委員会で ある(IATA約款第7条)o 貨物委員会は ､ 貨物
の運送業に関 してIATAの か か わり方を模索する こ とが任務に なる ｡ 財務委員会は ､ 税務 ､
空港等使用料 ､ 燃料 関係等に関す るIATAの か か わり方を検討する o 旅客業務委員会は ､CIQ
の簡素化､ 運賃､ 販 売等､ 旅客サ
ー ビス に関するIAT､Aの か かわ り方を検討する ｡ そ して 最
後の航務委員会は ､ 航空管制 ､ 保安､ 整備等技術関係 に 関するIATAの か かわ り方 を検討す
る｡ これ ら の 委員会は いず れ も任務 と組織の 存在が ､･ICAOの 専門委員会と重複 して い る ｡
その ためIATAの 委員会は ､ ICAOで 策定さ れ ､ か つ ､ 抽象化 に よ っ て 一 般化さ れ た 国際標準
及び勧告を ､ 航空企業対応 に 改編 し ､ 具体的 に航空企業に 適用可能 にす る こ と が機能 に な
る｡ さ らに 航空企業の 側 か ら は ､ IATAを介してICAOに 対 して 意見を提出する こ と が認 め ら
れて いる ｡ こ の 場合 の 意 見の 提出 は ､ ICAO とい う国家主体の 議論 の 場で の 意見の 表 明で あ
る ｡ IATAは そ の 成立 の 系譜 を反映 して ､ 公的 な資格 に よ っ て 国際機関で あ るICAOに参画す
る資格を有し て い るか らで あ る ｡
その ほかIATAに は 運送委員会 (Tr affic Co nfe r e n c e) があり ､ 世界規模 で の運賃の 調整
を行 っ て い る ｡ こ こ で も こ の 調整 はICAOに 準じて ､ 世界を三 つ に 区分 した上 で ､ それ ぞ れ
の区分 ごとに行わ れ る ｡ こ の た めIATAの 事務局も､ ICAOの そ れ と同様に ､ 世界 に分散 して
配置され て い る(IATAの 組織(囲)参照)｡ こ の よう に形式面で も､ IATAの機能 はICAOを補完
するの みな らず ､ 実質的に はICAOの 策定する規範の機 能を全般 的に補足 し ､ か つ ､ 先取り
する こと が可能 な構造を有し て い
.
る ｡ そ して こ の 事実が ､ 国際 ル ー ル の 実効性を 担保 する
背景に な っ て い る ｡
実効性に つ い て のIAT Aの 優位峠､ そ の 国際 ル ー ル め世界統 一 的適 用が確立 して こ と に あ
る｡ ICAO が排他的領空主権 を基盤 に して ､ 国家の 間 に合意 を形成する こ と を基本的な手段
として い る の に対 して ､ IATA は設立 の 当初か ら航空 企業 間に 一 体的な基準を構築する こ と
が目的と な っ て い た ｡ こ の 機能的な差異がICAOがIATAに代替する こ と の難点 に な る ｡ しか
しなが らIATAに お け る現状起点と い う基本は ､.すな わ ちIATAに は優勢な航空企業 の 抑制を
期待する こと が で きな い こ と を意味 し て い る ｡ 加え てICAO が技術 ･ 保安を中心 に 活動 し､
IATAが経済を 含む航空 の 全般 に つ い て 活動すると い う構 図は今後も維持され る こ とが推定
される ｡ こ の 場合 に 琴れ る の は ､ ICAOの 公的な立場 の 強調 と その 具体化 に よるIATAと の 協
調の設立と い う こ と に なる ｡ 近年 のICAOのIATAへ の 接近 と い う動 向は ､ こ う したあり方を
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裏付ける もの で ある o そ して こ の 事実は ､ 航空の 自
■由化が 国際機関 ･ 団体の 段階 で は ､ 航
空に 掛ナる機会均等 の 確立 を視野 に入 れ たICAOとIAT A の間の 均衡 の 見直 し ､ つ ま り そ れ ぞ
れの機能に対応 した接点 の 模索とい う こ とに至 る ことを示唆して い る 0
理事 茶
事務 局
IATAの組織( 図
貨物委員会
財務委員会
旅客業務委員会
航務委員会
運送会議
事務局 モ ン トリ オ ー ル
ヽ
ジ ュ ネ ー ブ
シ ンガ ポ ー ル
ロ ン ド ン
第 一 地 区 (南北ア メ リ カ ほ か)
第二地 区 (欧州 ほか)
第三地 区 (ア ジア ほか)
(出所坂本･三好『新国際航空法』103-12絹
第三 節 VTOの 機能 と役割
WTO(Wo rld Trade Organizatio n) の サ ー ビ ス の 貿易 に 関する 一 般協定･(Ge n e r al
Agre ement o n Tr ade in Se r vic e s :CATS) で の航空 は ､ 1995年に 発効したWTO設立 に 関する
マ ラケ ッ シ ュ協 定 (Ma r rakesh Agre e m e nt Establishing the Wo rld Tr ade Orga niz atio n)
の付属書 1B に 規定 さ れて い る ｡ VTO と航空 の 関係 は.+ 成熟した段階に は至 っ て い な い も
の の ､ WTOが 形式 的 に航空 に 関与して い る こと は ､ 航空 の 今後 を展望する上 で は欠 か す こ
とがで きな い ｡
付属書1 B は､ 協定本文 と 一 体 に な っ て ､ WTOの 加盟 国を拘束する(第2条第2項) ｡ そ
して ､ GATSの 目的は ｢透明性及び漸進 的な自由化を確保 し つ つ サ ー ビ ス の 貿易を拡大する
こと (前文) +で あり ､ 全 て の 加盟 国が遵守す べ き 一 般 的な義務及び規律 (GATS第 2郎)
と､ それ ぞれ の 締約 国が選択的 に遵守す べ き義務と規律 (GATS第3部) と に よ っ て 構成 さ
れる ｡ そ してGATS第2部に は ､ 最恵国待遇 の 付与 (第 2条) ､ 適用措置に つ い て の 透明性
の確保 (第3条) が規定さ れ て い る ｡ こ の 場合 の最恵 国待遇 は暫定措置で あり ､ こ の 協定
の発効の 時点で 存在する最 恵国待遇不適合 は ､ 第2条 の 免除 に 関する付属書 に 掲 げる リ ス
トに規定さ れ る こ と に より ､ 適用 が 免除 さ れ る ｡ そ の ほかGAT Sの 規定を ､ 直ち に 適用す る
ことが適当で な い と され る分野 に つ い て は ､ 分野別 の 特別措置と して 適用が 免除 さ れ て い
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る｡
航空に 関する こ七 は ､ GAT Sの 付属書 ( 航空運送サ
ー ビ ス に 関す る付属書) と して 規定さ
れていて ､ こ の 分野別 の 特別措置の 対象に な っ て い る o 具体的 に はGATS
の 航空 へ の 適 用は
航空運送と ､ そ の 補 助的サ
ー ビ ス と に 区分 さ れて 対象 に な っ て い る o こ の 場合 の 航空運送
とは定期及び不定期 の 運航で あり ､ 補助的サ
ー ビ ス と は グラ ン ド ･ ハ ン ドリ ング (
2 9)
､ ケ
_ クリ イ ン グ
(a o'
､ フ ユ ー エ リ ング く8 1' な ど の 運航 の 付帯業務 を い う o ただ し付属書の 発
効の とき に ､ 既 に効 力を有 する 二 国間航空協定及 び多国間航空協定に よる締約国
の 義務を
軽減し､ 又 は当該義務 に 影響 を与 え るもの で はな い と され て い る(第 1項)o さ ら に運輸権 ､
及び運輸権 の 行使 に 直接関係 する サ
ー ビ ス に つ い て は適用 しな い こと と され て い る (第2
項)｡ こ の 場合 の 運輸権 の 行使 に 直接関係する サ
ー ビ ス と は第1項 の 補助的 サ ー ビ ス に 加え ､
空港にお け る ス ロ ッ ト及 び駐機 場 の 利 用が 含まれ る o た だ し航空交通管制 に 関する事項 は
当初か･らGATSの 適用除外と され た o そ の ほ か ､ GATSの 適 用され る航空 の 関係 の サ
ー ビ ス に
は､ 航空機 の 修理及 び保守 サ
ー ビ ス ､ 運航 サ ー ビ ス の販 売､ CE Sの 運用に 関する こ と があ
る (第3項)･｡
この よう に現状で は航空協定の 規定の 対象とな る運輸権 に 関する こ と の うち ､ 運航そ の
も甲に 関連する事項 はGATSの適 用除外と され なが らも ､ 規定上 は､ G
ATSも運輸権を ｢い ず
れかの 加盟国 の 領域か ら､ 他 の 加盟国の 領域に向けて ､ 又 は 当該領域内で ､ 若しく
J
は当該
領域の 上空 に お い て ､ 運航 し ､ 若しくは有償又は貸し切りで ､ 旅客､ 貨物若しくは郵便物
を運送する定期又 は不定期の サ ー ビ ス の た め の権利 ( 運航地 点 ､ 路線 ､ 運航の 種類､ 輸送
力､ 運賃及び こ れ らの 付帯条件 ､ 所有並 びに支配等の 航空企業を指定するた め の 基準を含
む) をい う+ (第6項)と規定して ､ 今後 の 適用除外の 解除 を射程に お い て い る o そ して こ
の場合に は ｢い ずれ か の 加盟国の 領域 か ら､ 他の 加盟国.の 領域 に向けて ､ 又 は当該領域内
で
､ 若 しく は 当該領域の 上空 に お い て+ に は ､ 第 一 か ら第五の 空の 自由及びカ ポタ
ー ジ ュ
に至るま で ､ 運航 に 関する権利が全 て 包含 され て い る ｡ さ らに ｢有償又は貸し切り で+ か
ら｢郵便物 を運送す る+ ま で に は ､ シ カ ゴ条約が第三か ら第五 ま で の 空の 自由 に は実質的
に適用され て い な い こと と の 対比 で は ､ GATSの 場合 は シ カ ゴ条約第5条及び第7条を 引用
して
､ 全て の 運航が 適用の 対象とな る こ と を明示 した もの に な る o 加え て ｢航空企業を指
定する た めの 基準+ 及び ｢所有並 びに 支配+ は ､ 二 国間航空協定 に おける指定航空企業 の
規定と 同義 に な っ て い る ｡
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現状で はWTOの 機能 は ､ 航空 に 関し て は適 用除外措置 に より ､ 運輸権 に は及ば ず ､ 周辺
の派生的な事項に 限 っ て 適用 され る こ と に な っ て い る ｡ こ れ は自由化 の 進展 に もか かわ ら
ず､ 依然 と して 航空 が 国家の 政策と
一 体で ある と い う実体を反映 し たもの で あ る o 甘TOの
対象か ら､ なぜ航空 が除外され て い る の か に つ い て は ､ 既存 の 国家 と航空 の 関係以外に 合
理的な理由を 見 い だ す こ とが で きな い ｡ そ して 航空の 付帯業務は ､ 実態と して は そ れぞ れ
の航空路線の拠 点と な る空港 に お い
■
て 支配的な位置を占め る航空企業に よ っ 七 ､ 系列化 を
手段と して 寡占的 に支配 され て い る こ と か ら､ WTO が航空 に か かわ る単位で あ る こと は否
定されない もの の ､ 実態上 も航空 の 現状 で甘TOの 適 用が争点に な る可能性は低 い こ とに な
る｡
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でのスロツ欄凱は売買による方法もあるが､高僧定着のために流雛に乏しく､又､ ヨ ー ロッパでは政策的介入の方法もあるが､介入の鵬の根雛説得力がない｡
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アリタリア航空(Ali talia A irlin e s)､アメリカン航空(Americ a nA irlin e s)､英国航空(Bri tish Air ways)､
キャセイ･J(シフイツタ航空(Cathay･Pa cific Air w ays)､CCul)レネイ航空(CC班 Airlin e s)､ コンチネンタル航空
(co nt in e ntal Airlin e s)､ ルフトハンザ･ドイツ航空(De uts che Lufthan s aAG)､日本航空､EL 附ランダ航空
(KLW Royal Dutch Airlin e s)､クウェ - 卜航空(Ku w aitAir w ays)､LTロ国際航空(ドイツ)(LTロ Inte r-
n atio n al Air w ays)､ノー スウエスト航空(No rthw e st Airlin e s)､オ1)ンピック航空(01ympic 阜ir w ays)､カン
タス尻空(Qa ntu s Air w ays)､ タイ航空(Thai Air w ays)､ ユナイテッド航空(United Airlin e s)である｡
(班embe r of the s cheduling pr o c edu r e s/a n n e x2,IATAWo rldwide Schedtl ing
G山delin e s,July 2003,IATA)
(21) 通常､IATAは空亀毎にAOC(Airpo rt Ope r atio n sCo m mitt占e)を形成し､ 配んど全ての関連事項の決定･ 矧こ関係する｡
(22) 前掲(20)IATA Wo rldwide Scheduling Guidelin 由 2003
(23) 航空紳107条の3臥国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業雛 ､混雑飛行場(1日又は時間当たりの勝又贈障の回数を柵する必財
あるもの)を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受け榊れば舶 帥と定めている｡ただし､混脚行場との関係で､国際定期航空運送事業を経営
,する本邦航空事業批ついて同様の鮎はない｡外国の航空連綿実については､航空法第126条及び第129条の3が､それぞれ航行の許可及び事業計画の認可に
つ
いて定めていて､ この規定にスロット硝掛合まれると鰍される｡
2003年現臥日本における混雑飛行場とは､新東京国際空港､関西国際空蕗､東京国際空港､畑国際空港をいう(航空法施欄哨219条の2)oIATAの
ルー ルでは､新東京国際空蕗及び関西国際空港が混脚行場(1e v e13に区舶れる)とされていて､この二つの空港のスロットの瀬委員会は､日本航空に置かれ
ているo
(24)空紳鮒レベルでのスケジュ ー ル紙委胎盤酢は､空港当局者が砥を行うものとされている(空監第70粥/空港発着使糖委員会の組鮒び運営紺)が､
実務上は､IATAの調整が前置されるのが実行である｡
(25) 前掲(20)IATA 恥r･1dwide Scheduling Gui deline s,July 2003
(26) 棚(20)I ATA Worldwide Scheduling Gui delin e s,July 2003
(27)シカゴ紬前文
(28)中谷前掲書(2)55頁
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(29)航空の支援業務(地上搭載舶)をいうo
(30)郎食の槻業務をいうo
(31) 航空鮒の柵業務をり o
小括 国際機関(ICAO)と 国際 団体(IATA)､ そ して 貿易の 自由化を 目的と する
W TOの 間の 関
係は ､･国際機関 が技術関係 の 規定の 普及と保安 に関す る条約 の 策定 に 実効的 な機 能を有 し､
国際団体が航空 の 経済面の 調整 に機能 を有 し､ そ して 耶0 が規範の 上で は ､ 航空機 の 輸出
入､ 整備､ 地 上 の - ン ドリ ン グと い う 限られ た分野の み を扱う と い う構造に な
1っ て い る o
そして こ の う ち ､ 企業 間合意 で ありな が ら組織的な裏付 け と ､ 歴史的な蓄積 を も つ 航空 企
業間の 連携 を伴 う国際ル
ー ル が ､ 航空 の 運航に 最 も実際的 に ､ か つ ､ 広範囲 に関与し て い
る｡ ただ しそ の 関与 は ､ 航空 の 初期 に お い て は航空 とい う輸送 手段 の 安定的 な提供 と い う
国家の 政策目的 と企業間合意 の 目的 とが合致 して い て ､ 同時に 航空企業の 形態が 国営企業
を中心 とする も の で あ っ た と い う 系譜 も反映 して い た ｡ こ の た め運航の 実行面 を 中心に ､
二国間航空協 定の 締結に も関係規定の 内容 に は航空企業 の 意向が反映される こ と に な っ て
いた ｡ こ の た め航空 の 自由化 の 進展に 伴い ､ IATAの 関与を 通 じて の 先発 の 航空企業の 安定
という意図 は次第に 航空 の 実行の 過琴の 裏 に 隠蔽さ れる傾 向が 顕著 に な っ た の で あ る o こ
の傾向は､ 航空の 実 勢 へ の 対応 と世界規模 で の 統 一 的な対応 に 関 して は ､ 二 国間航空協定
よりも､ 航空 の 国際団体 の 合意が 優越 して い た背景と も合致 して い る ｡ さ ら に この 傾向は､
中立的な立壕か ら国際航空 を包括的か つ 有効的 に扱 う機能 が存在 して い ない こ と にも起因
して い る ｡ そ して 現在の 自由化 の 進展 と ､ これ に対応す る多国間航空協定 へ の 展開 に対応
する国際機関の 指向が 明確に な っ て い る段階 で も､ 国際 ル ー ル に は国家の 相違 ､ 又 は地域
の相違を超え
■
て航空 の あり方を示 し､ 包 括的に 航空 を扱う機能が認 められ る ｡ さ らに今後､
国際ル ー ル へ の 対処 に 求 め られ る こ と は ､ 多国間航空協定 に よる 政府 の規制 の 解除 に 対応
して ､ 国際機関 に よる新 た な包 括的調整機能を設定する こ と で ある ｡ あわせ て 地域単位で
再編され る航空 の 態様 の 国際社会に お け る位置を確定する こ と で ある ｡ こ の 場合の 地域単
位で 再編さ れ る航空 に は ､ 国家 の みな らず､ 国家の 政策 の 一 端と して 包括的に 扱わ れ て い
た空港な どの 単位も含まれ る ｡ もし それ を欠 い た場合に は ､ 航空 の 自由化は ､ 世界規模で
も､ 地域単位で も､ 単に 制度的な背景の 必要を 否定する に 過 ぎな い こ と に な る o そ こ で こ
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の見方を さらに 展 開す る た め に ､ 次章で は本論で 扱 う最後の 機能 に なる地域単位 の 航空の
鮮様を具体的に 見る こ とに し た い o
- ユ97-
第七章 多国間航空協定 の 漸進的普及 の位 置
一 機会均等の 実質
第七章で は ､ 地域 の 航空 の あ り方を ､ 発展途上 臥 自由化 の 促進 に 肯定的な 韓国 ､ そ し
て自由化の 促進 に 慎重な 日本に つ い て 概観する ｡ 韓国と 日本は ､ 世界規模で も優勢な航空
企業を保有する 国家 で あ り ､ 航空の 発祥の 地 に なる米 国及 びEロとは異な る態様 が存在する ｡
そして こ の 二 つ の 国家 の 態様 に は ､ 世界規模 で の 航空 の 自由化の 潮流の 行方を 展望 する た
めに不可欠な対応 を概観す る こと が で きる ｡ さ らに 多国間航空協定 を世界規模 で 普及させ
るため に は ､ 発展途上国の 意見 に耳を傾 ける こ と も必要不可欠で あ る0
第 一 節 競争の あり方 一 発 展途上 国の 基本的立場 に関連 して
ICAOの よう な国際機 関は ､ 航空 の 発展途上国が世界 の 航空の あり方に 意向を反映 させ る
ことに機能 を発揮する こ と を期待 さ れ て い る (1)｡ICAOで 表明さ れた多国間航空協定と それ
に伴う自由化 に対 する発展途上 国の 意見は ､ 自由化が 二 国間航空協定の梯能的 な限界を克
膿するも の で あ る こ と を容認 し なが ら も､ 航空 の 市場 に お い て は寡占的な状況を生 み 出し ､
馴 ､の 航空企業 に と っ て 自 由な環境を 招来する も の と は ならな い と い う も の で ある '2' o そ
れは､ 多国間主義 (tnultilate r alis m)が 国家単位の 現実 に配慮する こと なく ､ マ ク ロ
(glo.
bal ma c r o) の 段階 で の み理論自勺な解決 を図る もの に過 ぎない ことに よ っ て い ると さ
れて い る (8) ｡ こ こ で は自由化 され た市場とは ､ 限られ た規模の 市場を ､ 少数の 強力な航
空企業が支持して い る こと に 過 ぎず ､ 発展途上の 航空企業は多国間航空協定の 締結 に は､
わずかな希望 しか 見 い だ せ ない く4) 0
こ の見方 に よれ ば 米国とEロと の 間の 自 由化を巡 る関係 は ､ 類似 の 環境に 置か れ た国家の
関係で あり ､ 二 国間航空協定 の 延長 に 過 ぎない こ と に なる ｡ こ の た め現状を客観的 に 表現
すれば ､ 世界的な規模 で の 多国間の 合意 (m ultilate r al) の 前段階と して の 多数の 国家間
の合意 (plu rilate r al) と ､ こ れ に 拘わ らな い 第三 者と な る 国家の 併存と い う こ と に な る ｡
そして ､ さ らに こ の 状況 を世界規模で 評価 すれ ば ､ 自由化 の 早急な浸透は ､ 第三者に あた
る立場に立 つ 国家の 保護主義の 強調 と な っ て 現れ ､ 結局 ､ 我々 は先発の 航空企業の た めの
経済合理性の 追求以外 に ､ 既存の 二 国間航空協定 の 機能的な限界を克服 し なけれ ば な らな
い理由を見 い だ す こと が で きな い か も しれ な い ｡
こ こま で の 排他的領空主権 の 下 で は ､ 国家と航空企業の 関係 は利益 の バ ラ ン ス(bala n c e
of ben efits)に よ っ て 決定 さ れ て い た ｡ 優勢な航空企 業 ､ すな わ ち ､ 既 に市場 に お い て 寡
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占的な地位 を占め て い る航空 企業 に と っ て は ､ 自由化 に よ っ て 二 国間航空協定 の壁 を超 え
ることが同時 に ､ 国家 に と っ て の 利益 (natio n al inte r e st)に もな っ て い た ｡ しか しなが
らイ ンドやペ ル
ー な どの 国家に と っ て は ､ 二国間航空協定は無制限な競争を抑制する観点
から有効な手段 に な っ て い た 5`'. こ の意 味で は航空企業が 国家を 必要と して い て ､ か
一
っ
､
国家が航空企業 を必要 とす る関係 は依然 と して 存在 して い る こ とに な る ｡ 換言すれ ば ､ 湾
岸戦争後 ､ 9･ 11事件 に 至 るま で の 航空企業 の財政 危機の 間 ､ 米国を含む優勢な航空企業が
国家に よる補助を必 要と した よ う に ､ 実質的 に は1944年当時の 航空企業 と国家の 威信
(natio n al pride) の 関係 は ､ 今 日 にお い て も潜在 して い る と い える ｡ 自由化 が進展 して
航空企業と国家 の 関係 が変遷 し て も､ 航空と 国家の 関係の 基本的 に は国家の 威信 を起点に
して把握する必要 が あるか もしれ な い (6) 0
また ､ こ こま で の 航空の 自由化 の 過程 が ､ 航空の ブ ロ ッ ク 化と な る こ と を危憤する立場
からは ､ 自由化 と多国間主義 の 進展 が ､ これ に 参加 する こと に慎重 な国家の 航空企業の生
き残りと能 力 (s u r viv al and viabili ty) を確保す る た め の セ ー フ ガ ー ドの 確立 ヘ 繋が ら
なければな らな い こ と に な る `7'｡ こ こ で の 航空 の 発展途上 の 国々 の立場 は ､ 航空 の 先進 国
の場合が それ ぞ れ の 地勢を反映 し て 多様 で あり なが ら 一 様 に自由化 の 支持と い う形態で あ
るの に対して ､ 自由な競争の 参加に慎重 で ある こと で共通 して い る ｡ そ して ､ 航空の 運送
の実績は航空 の 先発企業に 集中する もの の ､ 航空企業の うち依然 として 国営を 維持するも
のは中小規模の 航空 企業に 多い の が事実 で あ る . こq)た め航空 が後発の 段階 に位置 する国
家は､ ICAOで の 漸進 的な多 国間化 に 賛成 し ､ 同時 に シ カ ゴ条約 の 機会均等の あり方 を実質
的に担保する制度的 な改革を求 め る こ と に な っ て い る ｡ こ こ で 重要な こと は 二 つ に過 ぎ な
い
o 第 一 は ､ 競争 へ の 漠然 と した 不安と は何か と い う こと で ある ｡ 具体的に は ､ 新規の 参
入の 機会が 確保さ れ て い れ ば ､ 寡占的 な位置を享受 し て い る航空企業と の 間で も､ 競争が
可能なの かと い う疑 問で あ る o 換言すれ ば ､ 先発 の 航空企業の 優勢は競争 の 上 で 絶対的な
要因で あり ､ か つ ､ 固定的 な の か と い う こ と で もある ｡ 航空 の 競争と市場 と の 関係は ､ 新
規参入 の あり方 を介 し て コ ン テ ス タ ブ ル 市場 の 考 え方 に よ っ て 説明され て い る (8) ｡ しか し
ながらその 結論 は様 々 で ､･未 だ に 確定 し て い な い (9, o第二 は ､ 航空企業自体 の 競争 の 態様
に関する もの で あ る o 極東地域 の 航空 の 先進国 (日本と韓国) は ､ 米国及びE口の 場合と 同
様に ､ 自由 仙 こよ っ て 航空 の 将来 の 枠組 み を規定する こ と に つ い て 一 律 に肯定的 な の だ ろ
うか､ と い う こ と で あ る ｡ 既述 の 航空 の 発展途上国 へ の 回答 の 一 端 は こ こ に も見 い だす こ
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とがで きる o その た め次節で は ､ 同じく極東地域 に 位置す
■
る もの の ､ 異な る航空の 様相を
示して い.
る 日本と 韓周 の 航空 を概観す る こ と に した い
'
o
第二節 極東の 航空 の 態様
一 自由化 と競争 を中心 に 一
日本の 航空 の 態様 を概観す るた め に ､ 日米航空協定に 見られ る航空政策 の 基調 を確認す
ることか ら展開する ｡ そ の 後 ､ 日米航空協定の 特質の 分析 を経て ､ 最後 に 日本を 起点とす
る地域の 航空 の あり方 と ､ 世界的 な視点か ら見た 日本の 航空 の 姿を提示する o
第 一 項 .
日米航空協定 - バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ協定 の 位置
(1) 航空政策の 目白勺 日米航空協定の あり方 は ､ 日本国の 航空 に対 する考え方 の 基調
となるもの で あ る ｡ その た め こ こ で は既存 の 日本 の 政策に 示 され て い る 日本の 航空企業の
競争力の 強化 の 必要 の 根拠に つ い て 概観 し ､ 併せ て 必要 に応 じて 日米航空協定 の 構成 ､ 解
釈及び適用に つ い て も論 じる こ と に する ｡
日本の 航空企業の 競争力の 推 称 ･ 強化 の 目的は ､ 日本に 派生 する航空需要が外国の 航空
企業に過度に 依存す る こと を 回避する た め で あ っ た ｡､ こ れ は航 空輸送の安定的 な供給が国
外の政治的 ､ 経済的 な状況 に影 響さ
-
れ る事態 に 至る こ と を回避 し ､ 日本の 航空の 利 用者 の
利便を損なうに 至 る可能性を回避する もの で もある ｡･そ して 同時 に安全保障の観点か ら時､
緊急時に おける輸送手段 の 確保が 目的と い う こ と で もあり･､ 結局 ､ 国内で の 雇用 の確保 な
どの経済効果も視野 に入 れた総体的な国家利益 の 確保 と い う こ と で もあ る (1
0)
0
法的に は ､ 現在 の 二 国間航空協定は それ ぞ れ の 国家 に所 属する航空企業 の 権益 の 拡大又
は均衡を起点と した も の で あり ､ それ が 自国の 航空企業 の 権益 の 擁護 に 繋が る と い う構造
的な性格を持 つ も の で あ る こ と が検討 の 起点 に な る ｡ こ こ で は航空協定 は ､ 自国籍 の 航空
企業の存立 に配慮 し なが ら､ 既述 の 自 国の 利益の 確保を 図 ると い う目的で 締結さ れ る ｡ そ
して路線の 交換､ 便数の 決定 ､ 市場 へ の 新規参入 の い ずれ もが ､ 交渉の 相手国と の 安定し
た関係を保 つ た め で あり ､ か つ ､ 自国の 国民の 利益 の 確保 を実現 するた め の もの と な る ｡
加えて こ の 二 国間航空協定の 範時に 位置 する 日米航空協定 の 目的が ､ こ う した あ り方 に 合
致するもの で あ る と い う こ と は 具体 的に は以下の こ と を い う ｡
国際航空 の あり方 に 関 して 策定.さ れ た 日本政府の ｢我が国航空企業
の 競争力の 向上 の 方
策に つ い て (運輸省航空局)+ に示 さ れ た政策の 骨子 は ､ 1980年代に 顕著で あ っ た外航船
舶の日本国籍離脱 の 際に ､ ｢日本海運 の現 況 (運輸省海上交通 局) +で 示さ れ た政策目的
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と同 一 の傾向を示 し て い る o すな わ ち 当時 の 海運 の 日本国籍船 の
パ ナ マ ､ リ ベ リ ア ､ 香港 ､
シ ンガポ
ー ル等 の 便宜国 へ の 移籍は ､ 日本の 海運企業 の 支配下 に あ る船舶の 安全性の保持
のみならず､ 日本の 安全保障を目的と した国家に よる海運企業 へ の 政策介入の 範囲を形式
的には狭隆な もの に した o こ の 場合
の 海運 に 関す る政 策の 施行 の根拠は ､ 日本の 海運 の 運
搬する貨物が ､ 日本の 国内の 産業 に関連 した石油､ 食料 ､ 鉄鉱石な どで あ っ た こ とか ら ､
日本の産業 の み な ら ず､ 国民の 生活 の 保障に 直接結び つ く こ と に あ っ た o こ こ に 政策が 日
本の海運 の ｢競争 力の 強化+ を 掲 げる こ と に つ い て の 意義 が存在 して い た の で ある o そ し
.
てこの 政策 に よ り ､ 以降 ､ 外航海運 に 対する助成措 置 ､ すな わ ち ､ 日本政策投資銀行に よ
る船舶の 建造 に 関する財政投融資(LNG船､ 省力化船の 建造 の促進) の 実施に 加え ､ 税制措
置の適用に より ､ 海運企業の 財政 的な負担 の軽減が 図 られて い る o に もかか わ らず､ 1985
年には約2,500隻の 日本の 商船隊 の う ち1,030隻が 日本籍船 に よ っ て 構成され て い たもの の ､
2000年に は日本籍船 は134隻に ま で 減少した (平成13年版 ｢海事 レ ポ
ー ト(国土交通省海事
局)+.) o そ して こ の 傾 向は人 的 に も影響 を残 し ､ 日本人船 員を大幅に減少させ た ｡ こ の た
め従来は船員法 (昭和22年法律第100号)に よ っ て 禁止 され て い た ､ ′ 日本人船 員と外国人船
員との 混乗が 容認 され る こ と.に なり ､ こ の ため の 法律 の 改正 が行わ れ て い る o こ の 改正 の
目的も､ 航空 に 適用 され て い る政策目的と同様に ､ 日本企業の 影響下 に ある船舶の 保有の
維持に よる 日本の 安全保障の 確保 で あり ､ 同時 に日本の 海運 の 国際競争力の 維持で あ っ た o
海運の 場合 の ､ 国家の 安全保 障の 観点 の 重要性は ､
1R･･A･ フ ァ ー グ ソ ン(Alle n
J
R･ Fe rgu s on)
が ｢米国商船廃の 経済的価値(The Ec o n o mic Valu e of United State sHe r cha n七 ua rine, 19
61)+に おい て 米国 の 海運 に
.
つ い て 述 べ て い る ように ､ 地勢的 ､ 経済的又 は軍事的に 海運
を必携と する環境に 置か れ た 国家に は共通 に認 め られ る ｡ すな わ ち ｢ア メ リ カ の 海運会社
の全部ある い は ほ とん どが ､ い ろ い ろ な形 の保護と特恵的 な扱い を受けられ る の は補助政
策の賜物で あ る ｡ 沿岸貿易や軍事物資は全部､ ま た対外援助物資は半分以上米国船 で 運送
するとい っ た政策 もそ の 一 例 で あ る ｡ 船舶逼迫期 ､ と く に 軍事的危機 に使 用すべ く政府 の
予備船隊を維持する とい う政策もあ る+ (11 'と い う もの で ､ 米国 で は安全保障に つ い て は
航空企業 に も こ の 政策が あて は ま る ｡
日本に お い て 国際航 空に 適 用さ れ る政策の 目的は ､ こ の 海運 の 場合と共通 する ｡ 具体 的
には､ 日本に お け る国際航空 の 利便 を長期 に わ たり安定し て 供給 で きる航空市場を ､ 日本
の航空企業 の 競争力の 強化 を機軸 に して 維持する こ と で あ る ｡ こ の こと は利用 者 の 立場か
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らは ､ その 利便の 向上の 達成 と ､ 航空輸送 の安定 した 供給の 実現 とい う こ と に な るo 1981
年以来､ こ の 日本の 航空 の 政策 の 基調 は基本的 に変化 して い な い
(1 2 )
o そ して ､ こ の 政策
の実現を担保する の は ､ 日本の 航空企業の 低コ ス ト体質
へ の 転換とい う行政指導で あり ､
具体的
■
に は コ ス トの外貨化 ､ 低 コ ス ト運航 の 実施､ そ し て ､ 整備､ 訓練 ､ 空港 で の 地 上搭
載業務､ 旅客 ハ ン ドリ ン グ業務 の 提携 に よ る企業間で の 重複の 解消に よる
コ ス トの 削減を
求める行政指導 の 実 施と い う こ と に な る o
コ ス トに 関連 し た収益力 の 強化 で は ､ 鹿存 の 路
線の見直し､ す なわ ち増便又 は機材 の 大型化の 可能性の 追及が あ り ､ 収益 力 の 小 さ い 路線
では共同運航 の 形態 の 模索 と い う こ と に な る ｡ これ に ､ 幅運賃制度ある い は運賃の 自由化
に対応 した戦略 が加 わ り ､ 販売 の 面 で はCRSや e コ マ
ー ス の 活 用が考慮さ れ る こ と に なる o
こうした対処は ､ 航空企業 の 側 で は自 ら の 企業体質の 改善 向上 と して ､ 行政側か ら の 政策
にかかわ らず主体 的 に実施 さ れ る ｡ そ して こ の 能動 的な航空企業か らは ､ 国家と の 関係 で
は､ 航空機 の 運航に 課 され る公租公課 の 低減や ､ 空港 の 着 陸料値下 げ､ そ して 政府又は 利
用者の負担に よ る空港等の 拡張 ､ 処理能力増強な ど の 形態で の 航空企業 へ の 経済的な負担
の軽減が ､ 政策に 対 する カ ウ ンタ ー と して 提示さ れ る
1` a)
o こ の 実琴的な経緯か ら は ､ 二
国間航空協定は ､ 路線 の 設定､ 運賃の 設 定及 び運航量 を ､ 国家間 の 相互主義 に よ り調整す
るもの で あ るも の の ､ 国家 の 安全保障の 観点か らの 路線の 維持 の み が国家の 固有の 目的 に
なり､ 経済的な調整 の 主体 は ､ 航空 の 市場 に お け る自由な競争及 び公正 な競争 の 実現 の 観
点を除き ､ 当初か らIATA等世界規模で 実効性を備えた 機能を背景 に する航空企業自身に あ
るともい え る o
.
そ して1998年の 日 米航空協定の 暫定的な改定と航空 の自由化 の 受容とは ､
こうした航空 に関す る経済的な 調整 の 主体 の 実質的 な変化 を反映 したもの で あ るo
(2) 日米航空協定と日本の 航空の 位置 日米航空協定 は ､ 航空の 自由化 を漸進的に
実行する と同時 に ､ 米国か らは保護主義を維持する もの で ある とゐ批判を受けて い る
`1 4'
.
こ の批判は ､ 日米航空協定 の 解釈 とその 成立 の 経緯 か ら派生 し て い る ｡ 日米航空協定は正
式に は ｢日本国と ア メ リ カ合衆 国と の 間 の 民間航空運送 協定 ( 昭和28年 9月条約第19号)+
という｡ そ し て こ の 日米航空協定は ､ シ カ ゴ条約の 原則及 び規定で 航空機の 国際運航 に 適
用されるもの を ､ 協定の 航空業務 に適 用する こ と が で さ る範囲内で 遵守する こ と (第1条)
を原則として ､ 日本国及 び米国の 運輸権 の あり方に つ い て 定めて い る 0 1998年の 日米航空
協議で の 合意 で 4年間の 期限 つ き なが ら ､ 日米両国の 指定航空企業 (それ ぞ れ三社) の う
ち､ 先発企業 に 制限の な い 路線 権 ､ 運輸権 及び輸送 力を与え ると い う ､ 完全 な自由化 ま で
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の暫定的措 置と し て の 改定が 行わ れ る ま で ､ 日本側 か らは 日米両国間の 運輸権 の 配分 に
つ
いては不公平が主張 さ れ て きた
`1 5'
o
こ の 主張 に 対応 す る 日米航空協定 の 構造 は ､ 日米両
国の航空企業に つ い て ､ それぞ れ の 国民 に よる実質的な所有及 び実効的
な支配が確立 され
ている こと (第9条) を条件に ､ 両締約国 の 航空企業 は両締約国 の 領域 の 間の 特定路線 に
ぉいて ､ 協定業務を 運営する公平か つ 均等 な機会 を有す る (第10条) よう に運航 され る
こ
とが必要と さ れ て い て ､ か つ ､ こ の 場合 に お い て
一 方 の 締約国の 指定航空企業が協定業務
を運営する に 当た っ て は ､ 他方 の 締約国の 指定航空企業が 同
一 の 路線の 全部又 は 一 部 に お
いて提供する業務 に不当な影響 を及 ぼ さ な い よう に ､ 当該指定航空企業の 利益 を考慮する
(第11条) もの とな っ て い る o そ して そ れ ぞれ の 路線 の 運航に 関して は ､ こ の 協定 に 基い
て公衆の 用に 供 され る協定業務 は ､ 公衆 の 要求と密接な関係を 有しなけれ ばな らず ､ ま た
当該協定業務 を提供 する航空企業の 国籍の 属する 国と運輸の 最終目的地 た る国と の 間の 運
輸の需要に 適合 する輸送力を供 給する こ と を第 一 の 目的に しな けれ ば なら な い (第12条) o
加えて 以遠 の 運航 に つ い て は ､ 両締約国が 同意す る秩序あ る発展の
一 般原則 (第12粂) に
従っ て行使され な けれ ば な ら な い と規定され て い る ｡ ま た 以遠 を牟む運航の 全般は ､ 次の
項目 (第12条(a)(b)(c)) に従 っ て 行わな ければ な らな い o
(a)-当該航空企業の 国籍の 属する国と運輸の 最終目的地 た る国との間の 要求
(b) 直通航空路運営の 要求
(c) 当該航空企業 の 路線が 通過す る地域の 地方的及 び地域的業務 を考慮 し た上で の 当該
地域の 運輸 上 の 要求
(a)(b)(c)を充足す る こ と に よ っ て 行 われ る運航 に適用さ れる運賃は ､ 運営費に加えて ､
合理的な利潤 を配慮 した水準に 定め られ た もの で な けれ ば な らな い ｡ しか しな が ら両締約
国はIATAの運輸会議 を承認 し て い る こ と か ら､ こ のIATAの 定める運賃が認可さ れ る こと に
なり､ 実務上 も運賃の 決定に はIATAで の 航空企業に よ
■
る協議が 前置 される ことに な っ て い
る (第13条) (1 6)0
こ の 日米航空協定は バ ー ミ ュ ー ダ Ⅰ 航空協定に準 じて 規定され た もの で ､ 形式的 に は(a)
(b)(c) の条件 を満た す場合に 運航が認 め ら れる もの の ､ 路線の 配分 に は 日米間の 航空企
業の実勢が反映さ れ る ことか ら ､ 日米両国 に よ る公平か つ 均等 な機会の 解釈 が重要 に な る o
この場合の 公平か つ 均等 な機会の 解釈 は ､ 第三章で 言及 した よう に ､ 自由競争を強調する
もの と ､ 保護主義的な も の と に 大別 さ れ る ｡ 自由競争 を強調する解釈 に よれ ば ､ シ カ ゴ条
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約の規定を受けて ､ 締約 国間 で
の 航空企業 に対す る差別 的な扱 い の 禁止 に 加え ､ 相手国 の
指定企業に 課さ れ る 競争制 限
の 措置 も禁止 され る こ と に な る ｡ 一 方 で ､ 保護主義的な解釈
によれば､ 競争力が 強い航空企業に対 して 制限を課 する ことに より ､ 実質的に 公平か
つ 均
等な機会を達成す
■
る こ と に な る (1 7) o そ して この 場合の 制限は ､ 運賃と便数 に 関するもTo)
が考えられる が ､ 前述 の よ う に 日米航空協定 で も運賃の 決定はIATAの 協議 を媒体 と して い
るため ､ 事実上 ､ 便数 の 制限が主体 に な る o 加 え て 日 米航空協定は ､ 本文 の 構成に つ い て
はバ - ミ ュ ー ダ Ⅰ航 空協定 の 考 え方 を継承 した こ とか
■ら ､ 形式的 に は保護 主義的 な解釈 も
可掛こな っ て い る ｡ そ して こ こ で の 日本 の 実行は ､ 付表に 定 める路線の 不公平 ､ 及び指定
航空企業の数 の 米国優位の 制限 に つ い て ､ こ れを 日米の 航空企業の 勢力に 対応 して 均衡 さ
せること が目的に な っ て い た ｡ こ の た め に 日本は ､ 日 米航空交渉の 場 に お い て 保護主轟的
な立場を維持 して きた と さ れ て い る o こ の 状況 は 日米航空協定 が ､ 第二 次世界大戦後の 日
本の立場を起点 と し て い る こ と と ､ 地勢的 には 日本の 位置が ､ 米国か ら中国 ､ シ ンガ ポ
ー
ル､ 香港な ど へ の 航空路の 中継地 点に あた る こ とか ら ､ 米国の 航空企業 の 競争 力が東京以
降の 以遠の 実施 の 形態 で 発揮され ､ か つ ､ 以遠 の あ り方が 日米間の牌空企業 の 競争 の 焦点
にな っ て い た こ と に よ っ て い る ｡ 今 日 に至る ま で の 日 栄航空協定の 改定を巡る航 空交渉は ､
日本の航空企業の 劣勢な競争力の 発展的な強化 を目的と する公平の 主張と ､ 既存の権益 の
維持 ･ 拡大を意図す る米国の 互 恵主義 と の 間の 論争で あ っ た
(1 8'
｡ 換言すれ ば ､ 日米の 航
空交渉は ､ 日本に と っ て は 日本航空及 び全 日本空輸に 競争力相応 の 公平で 均等な機会の 実
現を達成する た め の 航空交渉で あ■り ､ 米 国側か らは自 由化 を阻害する保護主義を攻略する
ための 機会に な っ て い た の で あ る ｡ そ れ が1998年 の 改定前 の 日米航空協定 に お ける機会均
等の 実質で あり (1 9)､ 日米航空協定が示 す ､ 日本の 航空 の 位置 で もあ っ た o
(3) 日米航空協定の 事後審査 の 原則 日米航空協定の 本文は ､ シ カ ゴ条約 を受けて 日
米両国の 関係を規定して い る もの の ､ 協定の 実施の 細目と な る合意議定書の 解釈 は柘捧 し
たもの に な っ て い る ｡ 輸送 力の 審査 の あり方に それ が 現れ て い た ｡
航空協定の 運用 の 形態は ､ そ の 審査 の あり方に 端的 に 現れ て い て ､ そ こ に は通常 ､ 事前
審査 (pr edete r min atio n) と事後審査 (e xpo st facto r e vie w) が ある ｡ 事前審査 と は運
航される輸送量 ( 便数､ 提供座席数) や ､ 対象と な る路線 の 規模 が ､ そ こ で の 需要 の 存在
に適合して い る か ､ 否 かを それ ぞれ の 締 約国が 予め 審査 する方法で あり ､ 実質的 に は許可
制度に なる ｡ こ れ に 対 して 事後審査 は ､ それ ぞ れの 路線 に 供給 され た輸送 力の 安当性を運
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航が終了した 後 に ､ 必要
に 応 じて 審査す る方法 で あ る (
20)
o 事後審査 を採用した 場合に は ､
付表に規定され た 路線 で
の 運航 は ､ 路線上 の 寄港地 と な る混雑空港で の ス ロ ッ ト の 適用の
規制と
く2 1)
､ そ れぞ れの 起点及び終点とな る空港におけるIATAの 祖父規定を基盤 と した ス
ケジ ュ
ー ル 調塵委員会に よ る ス ロ ッ トの 配分 の 制約を受ける こ と に なる o こ の た め協定 の
付表その もの の解釈 はケ
ー ス バ イ ケ ー ス が 基盤 と な る ことか ら ､ そ こ に は柔軟な傾向が残
ることに なる
(2 2 )
｡
そ し て 第二 次世界大戦 の 敗戦と い う 日本の 立場 は ､ 世界の 航空協定の
規定の傾向が事前審査 で ある に もかか わ らず､ 日米航空協定で は事後審査
が適 用され た こ
とに現れて い る o そ して 法 的に は ､ 日本の 航空法( 昭和27年法律第231号) が ､ 外国
の 国際
航空運送事業者に つ い て は ､ 日本の 国内を出発地又 は 到着地 と して 有償
の 運航 を行 うとき
には､ 国土交通大臣の 許可 を受けな けれ ばな ら な い と し ( 法第129条第1項)､ さ らに
そ の
場合におい て は ､ 予 め事業計 臥 及 び運航開始の 予定期日を 国土交通大臣に 提出する
こ と
を求めて い る こ と ( 法第129条第2項) か ら､ この 許可制度と米国の 航空企業に 適用さ れ
る事後審査と の 間に は ､ 法的 な整合性に 対 する懸念 と い う問題が残 され た
2` 3'
o
(4) 日米航空協定と 以遠権 事後審査を前提 とし た日 米航空協定付表の 規定 (昭和52
年外務省告示第185号) は ､ 日本の 航空企業に ､ 米 国内の ゲ
ー トウ ェ イ (gate w ay) として ､
ホノル ル ､ サ ン フ ラ ン シ ス コ ､ ニ ュ
ー ヨ ー ク及 びロ ス ア ン ゼ ル ス ､ 並びに サイ パ ン 及びグ
ァムを認めてい た o さ らに こ れ に ､ ロ ス ア ンゼ ル ス か ら南米
へ の 以遠と ､ ニ ュ ー ヨ
ー ク か
らヨ丁
ロ ッ パ - の 以遠が加 わ る o しか しなが ら ニ ュ
ー ヨ ー ク 路線が認め られ た 当初 に お い
ては､ 日本の 航空企業 に よ･る こ ユ
.
- ヨ ー ク へ の 運航は ､ サ ン フ ラ ン シ ス コ へ の 途中寄航が
要求され て い た の に対 して ､ 米国:0)航空企業に は当初か ら､ 東京､ 大阪及び那覇
へ の乗り
入れと ､ 東京､ 大阪及 び那覇 か ら の 無制限 の以遠が 認 め られ て い た
2` 4 )
o こ れ に つ い て 米
国の 既得権 の 維持 ､ す なわ ち航空企業 の 実勢反映の 立場 は ､ 既 に 日米間に は公平か つ 機会
均等が達成さ れ て い る と い う もの で あ る o そ して 日本の 側か らの ､ 不公平 の 是正 を 求める
立場は ､ 日本か ら米国以南 (南米) 及 び以東 (ヨ
ー ロ ッ パ) へ の 以遠 の 拡大 と ､ 世界の 航
空需要の 約三 分 の 一 を 占め る米国の 国内で の ゲ
ー トウ ェ イ の 数 の 拡大が求 め られ る こと に
な っ た｡ こ の よう な以遠権を 中心 に現 れた 日米間の 航空企業 の 格差 の是正 を目的と し た ､
輸送力相応の 実質的な均衡の 追求と ､ 既得権の 拡大と の 相克が ､ 日米航空協定 に お ける公
平か つ 均等な機会 (協定第10条) の 実際に なる ｡
日米航空協定 に 現れ た 公平か つ 均等 な機会の 実態 は ､ シ カ ゴ条約が 国際航空 の 実施 に期
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待される公平か
つ 均等な機会 の 実現 に 関 す る手続
･
き を もた な い こ と に起因 して い る こと ば ､
第三章以降既述 の と お りで あ る o こ の よ う に それ ぞ れ
の 二 国間航空協定の 位置 は ､ そ の 付
表の解釈､ 及び審査 の 方法を･含
めた運用の 制度の 実態的 な精査 によ っ て の み 明らか にな る o
こ のこと ば航空 の 場合 に は ､ 日米航空協定の 場合の よ うに 公平か つ 均等な機会の 態様が 多
様で編棒し て い る こ と ､ そ し て シ カ ゴ 条約の 場合 で も ､ さ ら に 日米航空協定
の場合で も､
現在の航空 に は ､ 依然と して 利益共同関係の 基盤と な りえ る共通概念 と し七の 公平か
つ 均
等な機会が定着 し て し な い こ と を意味す る o
以遠権の 実質を把握する た め に は ､ 日米航空協定第12条 の解釈 も明らか に して お か なけ
ればな らない o 日米航空協定が 既存の 航空 の 実態の 延長線上 で ､ そ れぞ れ の 航空企業 の 競
争力を反映 して 締結さ れ て きた と し て も ､ 今後の航空 の あり方 を航空協定を媒体 と して 考
察する ため に は ､ 日米航空協定第12条の 解釈 が中核 にな る か ら で あ る ｡ 協定第12条が航空
企業の 国籍の 属す る国と運輸 の 最終目的地 で あ る国と の 間の 需要 に適合する輸送力を供給
する こ とを運航の 第 一 次的な 目的 とす ると規定 して い る こ と か ら ､ 日米 の 関係 に お ける米
国の 航空企業 に よ る以 遠権 の 行使 は ､ 米国 と以遠先 の 最終 日的と の 問の 需要 に 適合する こ
とが必要 に な る ｡ そ して こ の 場合 に は 中間地点と しての 日本と第三 国と の 間の 輸送 は ､ 米
国と日本と の 間の 輸送 に 準じた地位 と な る こ とか ら ､ 日本側の 解釈 で は ､ 以遠 に相 当する
区間の輸送量 は ､ 当該路線 の 輸送 量の50% 以下で な けれ ば な らな い と して い た ｡ こ れ に 対
して米国は ､ 日米航空協定 に は以遠の 輸送量 を制限する規定が 存在し な い七 とか ら､ 日本
側の解釈は協定に 違反する もの で あ ると して い た (2 5)｡ こ の 米国 に よ る以遠 の解釈 に つ い
ては､ 米国発 ､ 日本経 由シ ドニ ー 着の 路線 に おける ノ ー ス ウ エ ス ト航空の 運航 の 実施 に つ
いて紛争が生 じた (2 6).｡ こ の ケ
ー ス に つ い て 東京大学の 中谷和弘 は ､ 域内
■
の 自由化が達成
されたEひに お い て も ､ 依然 と して
■
以遠の 開放が行わ れて い ない こと か ら ､ 国際航空 に 関す
る以遠に つ い て は ､ ｢ 一 般論 と し て ､ 航空協定上 ､ 明示的 に無制限の 以遠の 行使が 認め ら
れて い ない 限 り ､ そ の 行使 は 一 定の 量的 な制限に 服す ると解釈 する方 が合理 的で ある+
2` 7'として ､ 日本の 主 張する50 %の 数億 の 安当性は論証 で きな い もの の ､ 制限の 存在は合
割勺で ある と結論 して い る ｡
以遠権も含 め て 日米航空協定の 運輸上 の 要求は ､ 米国 と英国と の 安協の 産物で あ る バ ー
ミ ュ ー ダ Ⅰ航空協定 を モ デ ル と して い る た め に ､ 厳格 な解釈が 排除 され ､ 結果と し て ､ 弾
力性のある表現 で 規定 され て い る ｡ こ の た め中谷和弘 の 解釈 も､ Eロの 場合 を参考 に する こ
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とによ っ て ､ 以遠権 の 制限が 国際航空 の 慣行 で ある こ とを 根拠 に ､ 日米航空協定 の 第12条
の解釈の方向を示 した もの で ある ｡ 慣行 に 根拠を置か ざ るを得 な い こ と は ､ 航空協定の 場
合には航空の 技術
･ 安全 に 関する規範の よう に基本条約と なる シ カ ゴ条約と ､ これ を実体
的に補足する付属書 と い う段階的な法的構造は 存在 して い な い こ と に よ る ｡ と の た め日米
航空協定は ､ 実質的 に は航空の 実勢を反映 した 国家間 の 契約 に過 ぎず ､ 第12条 の 解釈に つ
いて も明文化 さ れ た基本原則 に よる こ と が で きな い ｡ そ して 多国間航空協定 の 漸進的普及
との 関連 で も､ 依然 と し て 日米航空協定 の 改定 の 今後 の 方向ほ ､ 日米間の構 造的な不平等
の漸進的な解消 と い う こ と に な る ｡ 具体 的に は日米 間 の 不平等 の 解消を可能と する もの は ､
日本の 航空企業 の 発展 と競争力 の 強化 で あ り ､ 世界 の 航空企業 の 発展 に対応 した拡大均衡
を前提と した自 由化 に な る ｡ また 法 の 観点 か ら は ､ シ カ ゴ条約中 の ｢ 公平と均等な機会
(前文)+の 具体化 と い う こ と に もな る ｡
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(5) 地域性 と航空 日本の 地 域性 を起点と
■
した場合に は ､ 日本の 空港整備と機会均等
の関係に つ い て も言及 し な けれ ば なら な い ｡
経済学上の コ ン テ ス タ ブ ル 市場の 理論は ､ 航空企業の 固定費用が必ずしも大きく なく ､
か つ ､ 航垂企業 の 参 入 の 障壁が 低 い場合 に は ､ 寡占的な市場 に お い て も新規参入 の 圧力が
働くた めに 完全 な独 占市場が 形成 され な い と い うもの で あ る o こ の 理論 が米国の 国内 で の
規制綾和の 実現 の 理論 的な支柱 と な っ た o そ して こ の コ ン テ ス タ ブ ル 市場の 前提は ､ 1)
実際の規制緩和の 過程 で 生 じた よ う に ､ 航空企業が 理論 の 枠 を超え るCESの 活 用と ハ ブ の
形成の よう な ､ 全く新た な戦略的な活動 を展開し な い こと ､ 2) ス ロ ッ トに つ い て ほ ､ 混
雑空港の よ う な固定的 な傾 向が な い こ と ､ さ らに 3) 空港の 選択が 可能 な市場 で ある こ と
である (2 8 )0
2 )に つ い て は ､ こ の理論 の 生ま れ た米国の 場合 に は ､ 地勢的 に 拡張が容易な 中核空港
が多い こと が重要 に な る ｡ 混雑空港 の 指定を受 けて い る空港中､･現在 こ の中核空港 とな っ
て い るの は ニ ュ ー ヨ ー ク の J . ど . ケネ デ ィ 空港 の み で ある ｡ こ の ほか 米国 の 国内 に は ､
ダラス ･ フ オ ⊥ ト ワ ー ス 空港 (Dalla s Fo rtw o rth lnte r n atio n al Airpo rt:DF甘) が 米国南
部における ア メ リ カ ン航空 の ハ ブと して ､ 同じく南部で は ア ト ラ ン タ国際空港 (Willia m
B. Ia rtsfi占1d- Atla nta lnte r national Airport: ATL) が デルタ航空の ハ ブ と して ､ 及 び
ヒ ュ ー ス ト ン ･ イ ンタ ー コ ン チネ ンタ ル 空港 (Iu sto nlnte r c o ntin e ntal Airpo rt: IAI)
が コ ンチネ ンタ ル 航空 の ハ ブ と し て ､ また ､ 米国中部 で は デ ン バ ー 国際空港 (Den v e r
lnte rn atio n al Airpo rt: D IA).が ユ ナイ テ ッ ド航空の ハ ブ と し て ､ 米国東部で ほデ ト ロ イ
ト国際空港(-Deto r oit Metr opoli ta n Airpo rt:I)T甘) が ノ ー ス ウ エ ス ト航空の ハ ブと して ､
加えて 米国西部で は ､ ハ ブ の 形成が不可能 なが ら もロ ス ア ン ゼ ル ス 国際空港 (Los Angels
lnte r natio n al Airpo rt:LA芝)が事実上 ､ 西部の 航空路綱の 中核 に な っ て い る｡ そ し て こ れ
らの いずれ の 空港 も､ 米国連 邦航空法上 の 混雑空港 の 指定を受 け て い な い ｡ こ れ は それ ぞ
れの 空港 に お い て ､ ス ポ ッ トの 増加 と滑走路の 収容能 力の 増強が連動 し七実施 さ れ て い て ､
空港の処理能力 の 向上が 行われ て きた た め で あ る ｡ ス ロ ッ トの ネ ッ ク の ひ と つ と な る騒音
問題もロ ス ア ンゼ ル ス 国際空港及 び ニ ュ ー ヨ ー ク地域以外で は顕著に な っ て い な い
(29)
0
こ の よう に米国 の 空港 は ､ 世界の 他 の 大規模な空港 と 同様 に ､ 混雑と遅延の 解消が問題 と
な っ てし｢る もの の ､ そ の 程度は新規 の 参入 を著しく阻害 する こ と に はな っ て い な い の で あ
る｡ 日本の 場合 の 首都圏 の 空港は ､ 既 に 恒常的な飽和状態 に あ っ て ､ こ の 状況が 国内の 航
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空の路線の 拡大 を 掛ヂ､ か つ ､ 新規の 参入 に つ い て は積極的な政策的な介入 に よ っ て ス ロ ッ
トの割譲が行わ れ な けれ ば実現 が 不可能 な状況を 呈 して い る ｡ 米国 に は ､ 日本 の 場合と対
照的な+ コ ンテ ス タ ブル 市場 に適合した環境が 存在する こと にな る
a`O'
｡
3) に つ い て も､ 米国の 航 空の 歴史が ､ オ ナ ス トラ リ ア や ヨ ー ロ ッ パ と並 ん で 長 い こ と
から ､ 社会資本と し て の 空港 の 配 置は ､ 空港が飛行場 で あ っ た段階か ら充実 して い る ｡ 都
市圏に は通常 ､ 地域の 中核 と なる空港以外に ､ これ を補完する 二 次的空港 ､ さ ら に 周辺 の
地域交通に 貢献す る こ と が 目的と な る コ ミ ュ ー タ ー 用 の 飛行場 がある の が 一 般 的な形態 と
なる (8 1). 具体的 には英国の ロ ン ド ン ･ ヒ ー ス ロ 空港 (Londo n Be athrow Airport:LEE)､
ロ ンドン ･ ガ ト ウイ ッ ク空港(Londo n Gatwick Airpo rt:LG甘)+ そ して ス タ ン ス テ ッ ド空港
(Londo nS ta n sted Airpo rt:STN)の 場合が こ れに 相 当す る ｡ こ の 場合に ロ ン ド ン市中心 に
直近の ヒ ー ス ロ 空港 (1946年供 用 開始) が 国内及 び国際 の 中核 で あ り､ 後 に航空路線用 に
整備され た ガ ト ウイ ッ ク空港 (飛行場 と して は1936年供用開始) が ヒ ー ス ロ 空港を 補完す
る二 次的空港 と な っ て い て ､ 後発 の 航空企業を中心 に する路線網の 中核 に な っ て い る ｡ こ
の経緯を反映 して ､ 現 在､ 日本の 先発企業で あ る 日本航空が ヒ ー ス ロ 空港を ､ 後発 企業 で
ある全日空 がガ ト ウイ ッ ッ ク空港 を利 用して い る ｡ そして こ の 二 つ の 空港の 運用を 補完す
るのが､ ス タ. ン ス テ ッ ド空港 (1942年供用開始) とい う ことに なる ｡ ロ ン ドン の 場合には ､
さらに小型 の 航空機の 運航 に対応 する ロ ン ドン ･ シ ティ 空港 (Lo ndo nCity Airpo rt, 19
87年供用開始) が 加わ る (82 )｡ こ の 路線 の 中核 と な る 二 つ 空港 と ､ こ れを補完 する空港及
びこれ らの 空港と 都市部を接続 する/ト規模空港 が 一 体に な っ て ､ ロ ン ド ンで の 航空 の 効率
的な運航が可能 に な っ て い る の で ある (3 a) ｡ パ リ周辺 に つ い て も､ ニ ュ ー ヨ ー ク周辺に つ
いても.同様な構造が ある ｡ パ リ で は パ リ
･ シ ャ ル ル ･ ド ･ ゴ ー ル 空港 と ､ パ リ ･ オ ル リ ー
空港 (Ae r opo rt de Pa ris - Orly:OR甘) が これ に 相 当し､ ニ ュ ー ヨ ー ク で はJ . F . ケネ デ
ィ国際空港 と ニ ュ ー ヨ ー ク ･
■
ニ ュ
ー ア ー ク 国際空港 (Ne wYo rk Ⅳe v a rk Inte r n atio n al
Airpo rt:EWE) 及 び ニ ュ ー ヨ ー ク ･ ラガ ー デ ィ ア空港 (New Yo rk La Gu adia Airpo rt:LGA)
がこれ に相当する ｡ こ の は か ワ シ ン ト ンD. C. の ､ ワ シ ン ト ン ･ グ レ ス 国際空港 (Washing -
ton Dulle s lnte r n a七io n al Airpo rt:IAD) と ワ シ ン ト ン ･ ナ シ ョ ナ ル 空港 (Wa shingto n
Natio nal Airpo rt:DCA) な ども こ れ に あた る o これ ら の複数 の 空港が連携し て ､ 所 在する
地域の 航空 に 対応 する 形態 は ､ 日本の 場合の よう に 二 つ の 空港が と もに ､ 能力的な 限界 に
あると いう状況と は異な る ｡ 本論 は コ ンテ ス タ ブ ル 市場の 支柱 とな る理論を経済学的な見
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地から批判 し ､ そ の 限界を確 定する こ と を目的と は し て い な い o しか しなが ら京都大学 の
依田高典や P ･ S ･ ザ ン カ
ー (pa ul Stephe nDe mpsy) と同様 に (
34'
､ こ の 理 論 の 航空 の 市
場へ の適用に は ､ 空港で の 競争の 実態や ､ 市場 ごとに異なる競争環境に対応する必要が生
じる ことか ら､ そ の 現実適用性に つ い て 疑問が残る と するもの で あ る｡ コ ン テ ス タ ブル市
場は+欧栄を中心 と した ､ 特 に航空対応 の 社会資本が成熟 した航空市場 を前提 とし て い る o
したが っ て 世界規模 で ､ い ずれ の 地 域 の 航空 に つ い て も同様 に適 用する た め に は ､ 地域 ご
とに市場環境を整備する た め の 政策的 な介入が 必要 不可欠 で あ り ､ そ して その 介入 は欧米
以外で は ､ 欧米 の 航空 の 置か れ た環境に追従 する傾向 にあり ､ か つ 政策的な介入の 実施以
降も依然と し て 問題が残 さ れ て い る ｡ 東京大学 の 伊藤隆敏 ほ これ に 関連 した形態 で ､ 日本
の航空の競争改廃に つ い て コ ンテ ス タ ブ ル 市場の 理論を 引用し なが ら ､ 新規参入 と運賃値
下げと い う先発の 航空企業 二社 (日本航空 ､ 全 日本空輸)
･ の 問の 関係か ら､ 独占禁止法の
果たすべ き役割に つ い て 論 じて い る く85)｡ こ こ で も欧米と の 対比に おい て は ､ 羽 田空港 で
の新規参入 が ､ 行政当局の 介入 に よ っ て の み実現する と い う構造ほ ､ 日本の 航空の 地域性
である と い え る ｡ そ し て伊 藤隆敏 は ､ こ の 地域性 の 説明の 過程 で コ ー ン テ ス タ ブ ル市 場を引
用して い る の で あ る ｡
こ の ように 日本の 航空の 地 域性を検討する場合に は ､ 欧米との 比較で は空港資源 の希少
性が問題 にな る ｡ こ こ で は長期的な航空整備の 戦略的施行の 欠如 ､ 空港整備特別会計の み
に依存する財源 の 不足 な どが 指摘さ れて い る . こ れ を受けた空港整備の 基本的な方針は ､
1) 大都市拠点空港 の 容量 の 確保 ､ 2) 国際拠点空港 の 整備､ 3) 投資の 重点化 に あ っ た
8` 6'
｡ また整備の 原資と な る空港整備特別会計 の 支 出 の 方 向も､ 国内航空利用者 の 大半 が
大都市圏拠点空港発着 で あ る こ とか ら､ 基本的方針を具体化 した空港整備5 カ年計画 (覗
7 カ年計画) に よ り ､ 国内航空ネ ッ ト ワ ー ク の 充実 及び強化が 中心 とさ れ て い た ｡ こ の第
7次空港整備計画 ま で は ､ す べ て の 空港の 整備が 国家主導 で あり､ 個 々 の 空港 に お け る経
営の主体性 は存在せ ず ､ 料金収入 に つ い て も､ 成 田 ､ 関西を除 き ､ 全国の 空港を対象 と し
たプ ー ル 制が採用 され て い る (3 7) ｡ こう した傾向に つ い て 一 橋大学の 杉山武彦は ､ 成 田等
の国際拠点空港 の 国際競争競争力に 着目 し ､ 特殊法人改革等の 観点を踏ま え ､ 緩営 の 効率
化 ･ 合理化 ､ 利用者利便の 向上を図る た め に民営化す る こ と に より ､ 国際拠点空港 の 費用
削減､ 及び非航空系事業 の 拡大 に よ る経営基盤 の 強化 を達成 し ､ 結果 に お い て 空港使用料
をほじめとする利用者及び航空企業 の 負担 の 軽減 ､ サ ー ビ ス の 向上 が可能 で ある と し て い
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る(8
8'
｡
こ の た め それ ぞ れ の 空港 の 立地条件､ 供 用繭始時期 な ど経 営の 前提条件 の 差異 に
対応して ､ 空港毎 に課題 の 解決 と自 立的 な経営環境 を確立 す る こ と を 目的と し た民営化を
進める こ とが必要 で ある と提言して い る
`89'
｡ 加え て こ こ で は国家の役 割は ､ 空港周辺の
環境 ･ 共生策aj施 行 ､ 債務を抱 え た空港の 運営を 可能とするた めの 公的な負担 ､ 空港単位
での資金調達 の た め の 信用補完､ 空港施設 の 大規模 改修等 で ある と する ｡4 0) ｡ しか し なが
ら日本の 空港の 民営化以降 ､ 制度上 予算を充当で きる の は国家が直接行 う管制業務及 びそ
の付帯業務 だ けと な る ｡ しか も共生策を空港 の運 用と して 掲 げて い る の は新東京国際空港
公団及び関西国際空港(秩)の み で ある こ とか ら ､ 前掲の 空港が 行う業務 と国家の 役割の 把
握には精度に 欠 け る部分が あ るか も しれ な い ｡ (41 )｡ そ の ほか 国内 の 空港 の整 備の 課題と し
て ､ 羽田空港の 再拡張事業 に よる空港容量 の増加 ､ 地方空港 の 新設 の 抑制､及 び新規事業
の採択に お ける合 意形成 の 手続 き の 明確化 などが 挙げられ て い る ｡ そ して こ れ らは 日本 の
国内の 路線 の構造 を踏 ま え た もの で ､ か つ ､ 民営化 を通 じた空港管理主体 の 事業主 体と し
ての 活性化と も整合 する ｡ 一 橋大学 の 山内弘隆 な ど ､ 同様 な観点か ら経済的 な効率 の 向上
を中心 に ､ 日本の 空港制度 の 再検討の 必要 を提唱する研究 は多 い .(4 2)0
こ の ようた日本の 航空 の地 域性は ､ 基幹となる空港 の 狭降さ と ､ その 空港 の 管理主体の
活性化の 必要と に よ っ て 最 も簡潔 に表現 さ れる ｡
(6) 日本の 航空 の 姿 日本 の 航空 の 性格を規定す る の は ､ 空港の あ り方 と ､ 協定本文
の解釈を規定す る合意議事録 に現 れ た ､ 主 と して 米国との 間の 航空 の 運用 の あり方と い う
こと にな る ｡
日本の 空港は経 済的な合理性 を追及する と い う観点か ら ､ 航空の 自由化 の 起点 であ る米
国カi､ 空港 に つ い て は ワ シ ン ト ンD. C. 地 域を除 き ､ 地方公共団体に よる管理運営を推持 し
ている に もか か わ ら ず､ 英国 の 政府機 関の 改革に端 を発 した 民営化 の傾 向を受 け入 れた
4` 8'
｡ そ して国家 の 財政再建 を 目的と して 空港 を民営化 した英 国､ オ ー ス トラ リ ア ､ ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ドな ど と同様の 進 路を進 もう と して い る (4 4' ｡ 現状で は ､ ドイ ツ が フ ラ ンク フ
'Lh･ ア ム ｡ マ イ ン空港 (Flughafe n Fr ankfu rt Main :FRA) を民営化 させ ､ 他 の 主要 な
空港を公社形式と して い る状況 が ､ 現在の 日本の 空港 の 管理 の 状況と類似 し て い る (4 5' ｡
ヒだし ドイ ツ の 空港整備は ､ 用地取得 ､ 景観整備等の 環境問題も含 み ､ 裁判を 中心 と した
司法的な方法 に よ る た め ､ ミ ュ ン ヘ ン空港 (Flughafe n 肌1n Che n- Fr a n zJo s ef S tr a u s:MUC)
Dように建設着手か ら開港ま で約35年 の 期 間を要 し た もの も あるが ( 4 6 '､ 航空企業と航空
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路との関係で は ､ ベ ル リ ン
｡ テ - ゲ ル 空港 (Berlin - Tegel Airpo r :TXL) が 小規模 な もの
の､ フラ ンク フ ル ト
｡ ア ム ｡ マ イ ン空港 と ミ ュ ン へ ン空港 ､ 及び デ ッ セ ル ドル フ 空 港
(Du sseldorf Airport: DUB)を中核と して 交通量が バ ラ ン ス 良く分散して い る
(4 7'
｡ こ の た
め日本の首都圏 に お ける成 田空港 と羽 田空港の よう な 一 極集中に よる混雑を呈する に は至 っ
て い な い
(4 8)
0
総括する と 日本 の 航空は ､ 国内 に東京
一 札幌 な ど世界有数 の 航空路を有 しなが らも ､ 束
京を要とするネ ッ トワ
ー ク の 容量 を決定する位置 に あ る羽 田空港及 び成 田空港 は ､ 国内線
及び国際線と もに 飽和状態に ある ｡ こ の た め国内線 の 場合 には ､ 地方の それ ぞ れの 空港 は
処理能力に は余裕 が あり なが ら ､ 先発 の 航空企業も新規 の 参入 の 航空企業も共 に､ 羽 田空
港 へ の 乗 り入れ が 実現 し な い 限 り+ 利用者 の 増加を見込 め な い こ と に な っ て い る ｡ こ うし
た状況の 下で は羽 田空港 に お ける ス ロ ッ トの 回収及 び再配分が ､ 米国の 場合以上 に 航空企
業の 収益を 大きく左右 する こ と に な る ｡ こ の た め未だ に 現実 的で ほな い もの の ､ 運輸省 の
委託により作成 さ れ た ｢ 羽田空港の 新規発着枠の 配分基準歓談会+ 報告普 (座長 藤井弥
太郎) は ､ ス ロ ッ トが基本的 に 公共財 で ある こと か ら ､ 航空企業 の運航 ス ケ ジ
■
エ
ー ル と 一
体化する形態で 固定化 し て い る ス ロ ッ トの 現状を見直すた め ､ そ の 配分 に 当た っ て は ､ 1)
少数便路線の 頻度の 向上 ､ 2)新規航空路線の 開設 ､ 3) 需要の 逼迫して い る路線に対 す
る増便 ､ を 優先させ る こ と を提唱 した (49)｡ そ して こ れ に より羽田空港 の ス ロ ッ トの効率
的な活用と公平な需要算定を実現 させ る こ とが 期待 さ れ ると報告して い る (5
0)
｡
こ こ か ら
航空企業間の 競争を促進 させ ､ 併せ て ､ 路線と切り離し た形態の ス ロ ッ トを確保 し ､ 航空
局が中心 に な っ て 羽 田空港 に お ける既存の 航空企業 の シ ェ ア を考慮 の上 ､ こ の ス ロ ッ トを
再配分する こ と が結論 に な っ て い る.
(51)
｡ 以降､ 継続 して 開催されて い た懇談会で は ､ 約
二年後に ス ロ ッ トの 回収方法 が再び報告さ れ て い る ｡ い わ ゆる ､ ｢u se it o rlo s ei t+
の原則で ある ｡ こ れらの 議論 は ､ い ずれ も欧米に お い て 先行 して 試 みられ て い る もの で ､
日本の航空 に対応 して 新た に 提案 され た もの で は な い (5 2)｡ そ して ､ こ れ に よ っ て もス ロ ッ
トの回収 は ､ 国内線に お い て も､ 国際線 に お い て も同様 に 良好 な結果に は至 っ て い な い ｡
なぜならば国内線で は羽 田空港 の 混雑状況 を反映 して 航空企業 の ス ロ ッ ト に対 する需要 が
根強い た め ､ 平成 9年の 新C滑走路 ､ 平成11年の 新B 滑走路 の開設 の よう な容量 の 拡大等
により ､ ス ロ ッ トの 増加 が見込 ま れる 場合 ､ 及 び日本航空 と 日本エ ア シ ス テ ム と の 合併の
ように政策的な考慮 が必要 な環境に 至 っ た場合に の み ､ 既存の 配分状況 を見直す こと が可
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緒な状況を呈 して い るか らで ある
5` 8'
o すなわ ち現状 で は ､ 航垂局が再配分 す べ き ス ロ ッ
卜を確保するた めの 安定し ､ か つ 有効 な方法が見 い だ せ な い こ と に な る ｡ 混雑空港 で は国
際線に おい て も､ u se it or lose.
it に よ る回収は実効的で は ない 5` 4' o 結局 ､ 日本の ス
ロ ツ 卜 の 保有の傾 向 は航空企業 の ､ 特 に 先発の 航空企業の ス ロ ッ 卜の 優先と ､ そ の結果招
来する現状推持と い う こと に な る o 換言 すれ ばIATAの 祖父規定に 代表され る企業間合意 の
効用の維持と い う こ と に もな る o 日本で は米国式 の ス ロ ッ トの 売買 は容認 され て い な い ｡
またEロの 域内の よ う に ､ ス ロ ッ 卜の 調整自体 を第三者に 相当する組織に 委任する と い う こ
とも行われ て い な い ｡ そ して 依然 と して 航空企業に よ っ て 機能するIATAコ ー デ ィ ネ ー タ が
調整の実際を行う もの の ､ 空港自体は既 に 飽和状態 に ある ｡ この た め首都圏の 国際線で は､
成田空港の2002年 の 滑走路の 増設 以外で は ､ 既存の 状況 の 中で 少数の 航空企業の 退出に 伴
うス ロ ツ ト調整 の 必要が 生 じた場合 以外に は競争が なく ､ 国際線に つ い て は本質的に固定･
化した市場が実現 して い る こ と に な る ｡ こ の状況 は ､ 懇談会が 国内線 に つ い て 提案 した 航
空企業の 競争の 促進 と ス ロ ッ トの 流動化 に は適合 し な い ｡
航空協定の 観点か ら は ､ こ こ ま で の 日米航空交渉は成田空港 へ の 米国企業の 新規乗り入
れが､ 空港の 処理能 力の 限界と い う明確な 限界に より制限さ れて きた こ とが注目 され る ｡
こ こセは ､ ･ 日本企業が米国国内で の 権益の 伸長を試み ると い う こ とが優先され て きた こ と
が＼ 固定的な 日本の 航空を 形成 し て き た要因に な る ｡ そ して 法 的に は ス ロ ッ 卜､ すなわ ち
本来､ 公的性格を有 する離発着の 権利 は ､ 日本で は国営企業の 存在 とい う歴史的な経緯 を
反映して ､ 無償 の ま ま航空企業 に 占有さ れ て い た ｡ しか も国際線 に 対応 するス ロ ッ 卜は ､
IATAの介在古.こよ っ て 明確な 手続 きの 下 に ､ 先発の 航空企業の 経済的 な特権 とな っ て い る と
いえる . こ の 系譜 を反映して 現行ゐ日本の 航空法 に は ､.国際線の ス ロ ッ トに関する明確な
定義が存在 しな い ｡ そ し て 国内線 に つ い て も1999年の 航空法改正 (平成11年法律第72号)
に至る まで 混雑空港 に 関する規定が存在 し て い なか っ た (55) ｡ こ の よう に 日本の 航空の 把
握に は､ 米国に 対す る劣勢､ 空港 の 狭陰 さ ､ 航空企業の あり方 を複合的に解釈 する必要 が
ある ｡ こ れが 欧米と は異な る
"
暖昧模糊
廿
と した 日本の 航空と い う こと に なる (5 6) o
第二項 韓米航空協定 - オ ー プ ン ス カ イ協定の 位置
韓国は､ 米国 との 間 で ､ オ ー プ ン ス カイ ･ モ デ ル 協定に よ る自由な運航 を容認する航空
協定を締結 して い る ｡ こ の 米韓航空協定 の締結 は ､ 韓国の 航空 の 自由化の 促進 に つ い て の
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評価を反映し て い る ｡ 韓国 に は ､ 1
■969年 の 大韓航空 の 設立 ま で+ 自国籍の 航空企業が 存在
しなか つ た o そ し て 設立後
の 大韓航空は1970年か ら1995年 ま で の 間､ 年間21･ 5 %の 急速な
成長を遂げ､ 2000年に運航した 国際線
の 有償旅衰数 で世界第12位に ､ そして国内線を含め
た線数で も第18位 を記録
■
した (5 7)o こ の 間 ､ 198時 に は韓国第二 の 航空企業 で ある ア シア
ナ航空が設立 され た も の の ､ 月 本の 場合 と同様に ､ 1994年 に韓国政府に よ っ て ガイ ドライ
ンが設定さ れ る ま で ､ 韓国発 の 国際線 の 長距離路線 は大韓航空 が 中心 に な - て 運航 し ､ 近
距離路線の み を ア シ ア ナ航空が 運航する と い う政策が推持 され て 重た o こ れ に より､ 韓国
の航垂企業 は ､ 二 社 の 競合 を政策的 に 回避 し､ 韓国の 経済 的な成長 を航空 企業に も反映 さ
せて ､ 現在の 位置 に 到達 した
(5 8'
｡
1998年6月 の 米国 と の オ ー プ ンス カイ協定の 締結 と ､ 1994年の 新た なガ イ ドライ ン の設
定以降の ､ 韓国の 航空 に 対す る競争促進政策の適用は ､ 既存の 協調体制を変更 する こと に
な っ た (59 '｡ こ の 時 点で 韓国が 米国の 主導する航空 の 自由化の 受容と競争の 促進 に積極的
であ っ た の は ､ 韓国の 航空 の 特性 に 起因する もの で あ る ｡ 産業構造 の 面か ら見た場合の 韓
国の航空の 特性は ､ (1) 航空 二 杜 (大韓航空及び ア シ アナ航空) の 規模が ､ 韓周 の 国内の
市場の規模に 適合しな い ま で に拡大 して い た こと ､ (2) オ
ー プ ンス カイ 協定を モ デ ル とし
た既存の協定の 改定を求め る米国に よる自由化の推進の 影響を強く受けた こと ､ (3) 国内
において 他 の 産業 分野 で も規制 の 緩和が 進行 して い た こ と･に あ る o そ して 韓国 の 航空企業
の特性との 関係 で は ､ (1)が 最 も重要 に な る (
6 0)
0
具体的には 日本が国内に お い て ､ 世界有数 の 路鰍 (札幌 一 束京､ 東京
一 大阪､ 東京｢ 福
岡) を維持 して い る の に 対 し て ､ 韓国 は国内の 航空市場 が薄い
(6 1 '
o
こ の た め米 国や日本
が､ 国内の 航空市場 で の 需要を基盤 として ､ 国際線 に お ける競争に 進出する の に 対 して ､
韓国の 航空 の 発展 の た め に は ､ 国際線 の 収益 で 国内線 の 運航の′コ ス トを補填する構造 が必
要であ っ た ｡ 韓国 の 航空の 自由化 は ､ こ の 方法に よ る航空企業 の 収益構造上の 改革の 必要
が先行し ､ こ れ を 国家 の 政策 (Guida n c eRule fo r Nat io n al Airlin e) が推進し た形態 に
な っ て い る ｡ こ の 政 策は19 0年 以降 は転換さ れ ､ 大韓航空 と ア シ ア ナ航空 の 運航 する路線
の競合 を回避す る政策が廃止 され ､ 二 杜 に つ い て も自由化 と競争促進が 実施 され た
6` 2)
o
オ - ンス
.
カイ 協定の締 結以降､ 韓国の 国際航空 で の 立場は ､ 大韓航空と ア シ ア ナ航空
の国際線の 伸長 が ､ ICAOの 自由化 と多国間で の 協調 の 構造 の構築と い う目的 に合致する
と
しなが ら､ 現 在 ､ 航 空が適 用除外と され て い る もの の ､ GATS にお け る航空関連サ
ー ビ ス の
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ようなセ
ー フ ガ ー ド の 適用 に よ る競争の 制御の立場 も支持 する多角的な もの で ある ｡ すな
ゎち韓国は ､ 段階的 な多国間化 に よる航空 の 発展 の 達成 と ､ 機会均等の 確保と い う航空 の
発展途上国の 立場を尊重 しなが ら､ オ
ー プ ン ス カイ協定を締結する こ とに より ､ 自由な競
争を通じて 航空企業の 発展を意図する と い う多面的な立場に拠 っ て い る こと に な る (
6 a'
｡
そしてCRS や航空機 の 整 備に は ､GATSの 規定 が積極的 に 適用 され て い る こ とか ら ､ 航空産業
全体と して は規制 の 除去 に よ る自由化 が指 向さ れ て い る
`6 4'
｡
しか しなが ら韓国 の オ ー プ ン ス カイ 協定の締結と い う ､ 日本と ほ異な る積極 的な自由化
の追及の経験 は ､ 韓国の 国内に 独占的な構造 (mon opolist ic) を定着させ ､ そ し て 自由化
の結果､ 航空企業 の 運航回数が増加 し､ 運賃の低下 の 傾 向が 見られた ちの の (8 5) ､ こ れ に
ょる収益 は運航 の コ ス ト の 増加 に吸収 され る こ と と なり ､ 結局 ､ 消費者に 還元 され る こ と
がなか っ た ｡ こ の た め韓国で は ､ 航空 の 自由化 は必ず し も肯定 的に 評価 され て は い な い
(6 6)
0
総括すれ ば韓国 の オ ー プ ン ス カ イ協定の 締結は ､ シ ン ガ ポ ー ル ､ 台湾 ､ マ レ ー シ ア ､ ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ド の よ う に ､ 自国 の 航空 の 地勢的な状況を反映 して ､ ネ ッ ト ワ ー ク の 拡大 を指
向したもの で ある ｡ 米国の 主導するオ ー プ ン ス カイ 協定に よ る航空 の 自由化は ､ 米国が自
国のカ ポタ ー ジ ュ を留保した まま ､ 以遠の 拡張 に依存して ネ ッ ト ワ ー クの 拡大を達成する
という側面を も つ もの の ､ Eロを 中心 にそ の 浸透は ､ 早急 で ､ か つ ､ 航空企業の 基本的 な部
分にまで 及ん で い る ｡ しか しな が ら太平洋地域 で は ､ AP ECがVTO と は異 なり ､ 穏や か な ､
そして開か■れ た地域主義 を採用 し て い る よ う に (6 7)､ 二 国間航空協定 に よる自 由化の 多国
間化 (批1 tilate r alizat ion)は ､ 国家単位 で の 自由化 の 浸透と は異 なり ､ 未だ に 慎重に 進
行して い る 6` 8)｡ こう した環境の 下 で の 韓国の オ ー プ ン ス カイ航空協定の 締結 は ､ 既述 の
ように多面 的な側面を 伴 っ て い る ｡ そ し て 東京大学 の 中谷和弘が指摘する よ う に ､ 日本 の
場合の よう に 自由化が 結果に お い て ､ 混雑 空港に お ける ス ロ ッ トの 不足 に よ っ て 行き詰ま
ること ､ そ し てIATAの ガ イ ドラ イ ン に よ る配分が 陸路と な る状況が 韓国に.は存在 しな い こ
とが､ 韓国に に よ るオ ー プ ン ス カイ 協定の 締結と ､ 自由化 の 実質的な裏付け に な っ て い る
6` 9'
｡ 具体的 に は仁川 沖に 位置する新ソ ウ ル ･ メ ト ロ ポ リ タ ン国際空港 (In cho n lnte r-
n atio n al Airpo rt: ICH) の 存在が ､ 自 由化 の 受容を 実質的 に担保する ｡ (7 0) 日本と関係で
は､ 韓国の 自由化 の 実質と ､ 韓国 の 航空 の 方 向を把握 し て おく こ と が ､ 米国と の 関係 の み
ならず､ 極東に お け る航空 の 自由の 態様 を把握する上 で は重要で ある と考え ら れ る ｡
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韓国の 航空 の 政策 は ､ 米国に 止 ま ら ず ､ 日本と の 接続 を･も積極的 に 図る こ と に 特徴が あ
る｡ シ ン ガ ポ
ー ル の チ ャ ン ギ 国際空港 が ､ シ ン ガ ポ ー ル 国内 の 七 つ の 自由貿易区 の うち ､
ひとつ を航空貨物専用と して ､ か つ ､ 倉庫等､ 製品の 保管及 び再輸出に必要な施設とサ ー
ビスを空港周辺 に廟え る こ と に よ
■
り ､ 貿易中継国と い う自国の 立場と同様に ､ 東南ア ジ ア
方面で の ハ ブ空港 と して 位 置を確立 させ た こと は ､ 韓国の 航空政策に も影響 を与え て い る
(7 1'
｡ そ して 貨物 の み な ら ず ､ シ ンガ ポ ー ル ･ チ ャ ンギ 国際空港が4,000mク ラ ス の 滑走路
二本を有し､ か つ ､ 空港の 運 用面 で も国際的に 高い 評価 を受 けて い る こと も同様 で あ る ｡
地勢的に は ､ 極束地 域に は狭陰 な 国際空港し か もた な い 日本の ほ か ､ 十分 な容量を もつ
空港は中正 国際空港 (Taipei Chiang Kai Shek Inte r n at io n al Airpo rt:TPE) 以外に は な
い
｡
しか し なが ら中正 国際空港 は ､ 台湾と い う政治的な背景が あり ､ 航空協定締 結の 面 で
中葦人民共和国と の 間に 問題を残 し て い る こ とか ら ､ 韓国の新 ソ ウ ル ･ メ ト ロ ポリ タ ン国
際空港が この 地域 の 国際線 の - ブ空港と して 機能を漸進的 に獲得する 可能性は否定され な
い ｡ こ の ため に 韓国は ､ 広大な 空港と民営化さ れ た韓国空港公社 の 競争力を生 か し ､ す な
わち日本と 比較 し て 低額 な施設使 用料 ､ ビジ ネ ス セ ン タ ー 等 の 付帯施設等 の 充実 に より ､
日本を含む極東地域 の路線 を ソ ウルに集中させ る こ と を意図 して い る ｡7 2) ｡ 現在 ､ 日本と
韓国との 間の 運航は ､ 韓国の 航空企業に よ る運航が 週間便数に して ､ 既 に242便に の ぼり ､
日本の 航空企業の140便 を上回 る (7 8) ｡ こ れは日本の 航空企業の 路線が ､ 関西国際空港及 び
新東京国際空港 に 集中して い る た め で ､ こ の うち ソ ウ ル 一 束京 (成田) 線だ け で 運航 さ れ
ている便数は週間 で 約90便 に な っ て い る ｡ これ に 対 し て 韓国の 航空企業 の 路線 は ､ 東京
(羽田を含む)の み な らず ､ 名古屋 ､ 新潟 ､ 長崎 ､ 大分､ 南山 ､ 青森､ 秋 田 ､ 米子 ､ 宮崎 ､
松山､ 仙台 ､ 広島 ､ 高松 ､ 富 山 ､ そ し て 大阪と い う ように ､ 日本の 第 二 穫空港を 含ん だ広
範囲な地域 に 展開 して い て ､ ソ ウ ル を 中核 に するネ ッ ト ワ ニ ク を形成 して い る ｡ こ れ に よ
りソウル 経由で の 欧米 へ の 路線 の 競争力を高 める こ と が期待 され て い る (7 4) 0
日本の 航空 企業及 び米国 の 航空企業の 路線が ､ 既存の 需要の 多い 路線に 集中する傾向が
強い の と比較し て ､ 新た な需要の 開拓を 目的と して ､ 積極的 に競争を挑む姿勢に 韓国の 航
空の特性が ある とい え る ｡
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第三節 機会均等 と地域主義
(1) 機会均等. 航空の 機会均等は ､ 二 国間航空協定に よ り国家単位 で ､ か つ ､ 国家 の
政策に より包括的 に 規定さ れて きた o こ の 場合の 機会均等は ､ 国家が それ ぞ れの自国の 国
営又は民間 の 航空企業を 二 国間航垂協定 の 指定航空企業と する こ と に よ っ て ､ か つ ､ 日本
や韓国の よ う に 航空政策に よ っ て 過 当な競争を排除 し ､ 国内に 固定的な市場 を実現 させ る
とい うもの で あ っ た ｡ した が っ て ､ オ
ー プ ン ス カイ 航空協定の 普及前の 段階 に お ける 二 国
間航空協定に 現れ て い た航 空 の 機会均等の 意義と は ､ 限 られ た数の 航空企業の 安定した成
長を実現する もの で あ っ た こ と に な る ｡ こ こで は航空 は国家単位の もの で あ り ､ 世界規模
で展開され た航空路線 に よ っ て 運航 さ れ なが らも ､ シ カ ゴ 条約 の 立場か らは様 々 な形態 の
航空が容認され て い た と い う こ と に もな る ｡ そ して ビ ン ･ チ ェ ン や 池田文雄 が ､ 統 一 を欠
い た混沌と し た状況 と表現 した航空 の あり方と は ､ こ の こ と を い う (75) ｡ま た ､ 栗林忠 男
が航空に はIATAの 機能が 存在する こ とか ら ､ 第 二 次世界大 戦直後か ら国際組織的 な傾 向を
も つ 産業で あ っ た と し なが ら ､ 国際法上 の位 置が確立 さ れ て い る国際的な産業 で は なか っ
たとするの も､ こ の ことを い う (7 6)0
規範の観点か らも､ シ カ ゴ条約 を補足す る位置 にある二 つ 航空協定 ､ すなわ ち国際航空
運送協定は 5 つ の 空の 自由を規定しなが らも批准国が11 カ国に 過 ぎず､ 国際航空業務通 過
協定は通過 と技術的 な着陸を規定 する に 過 ぎな い もの の ､ そ の 批准国は103カ国 に達 して
いる こと に ､ こ こ ま で の 航空 の あり･方が 反映 さ れて い る o そ して シ カ ゴ条約の 定め る機会
均等も二 国間航空協定に よ っ て 国家単位に分散 し､ か つ ､ それ ぞ れ の 航空が位置す る国家
相互に は連携が存在 して い なか っ た ｡ した が っ て 規範の 上 で も､ 航空の 機会均等は国家単
位である こ と にな る ｡ シ カ ゴ条約が 本文中に料金等の 差別 的な適用の 禁止(第15条)､及 び
カ ポタ ー ジ ュ の 権利 の 留保(第 7条)の ほか ､ 航空の 機会均等の あり方を具体的に 規定し た
条文をもたな い こ と は ､ こ の 国家単位で の 機会均等の あり方 に対応 して い る ｡ こ の た め航
空に適用さ れ る規範は ､ 国家単位 で の 機会均等 に馴染 ま な い技術 ･ 安全 に 関する分野 と ､
航空の経済活動 に 適 用され る分野と に 分化 した ｡ そ し て 航空が ､ 技術 ･ 安全 に 関する分野
と経済活動に 関する分野と に.拘わ らず､ 航空の 実施 の た め の ､ 国際的な協調 と調整を設定
する必要はIATAの 企業 間合意の あ り方 に 依存する こ と に な っ た ｡ こ の 企業間合意は ､ こ こ
まで の航空の･あり方 を反映.し ､ ま た実効性を確保す るた め ､ 常 に現状が起点 とな っ て い る ｡
すなわ ち国際統 一 的 なが ら も ､ そ れ ぞ れ の 国家の 保護主義 的な航空 の 政策とも合致 して い
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ることに な る o
こ早ま で で は･､ 航 空の 機会均 等は複合的 な規範 を背景と して ､ 国家単位 の 政策 に依存 し
ている｡ そ して 航空 の機会均等は ､ 国家単位で の 政策の 施行と同義であり ､ 航空の 実勢と
の関係で合理的な理 由が あ っ た ｡ 日本と韓国 の 例示 は ､ こ の 経緯 に 合致 して い る ｡
現在の 航空 の 自 由化を 求め る潮流 は ､ 機会均等の あ り方 の 変更 を促す位置に あ る ｡ 自由
化の傾向と は ､ 東京大学の 中谷和 弘が指摘 する よ う に ､ 国際競争力 の 弱 い 航空企業 に と っ
ては存亡の 危機 を招来 させ か ね な い ､ 適者生存を原則 とする 市場を肯定する傾向を い う
(77)
｡ こ こ で は機会均等の 実現 は ､ 既 存の 航空の あり方を変革する た めの 端緒に な り ､ 航
空の機会均等 を 三 つ の 傾 向に 分化 させ る こ と に もな ;, た o
第 一 は自由化 を積極的 に受容す る もの で ある ｡ こ こ で も自由化の 受容の 段階 で は ､ 自国
の航空企業の 強化育成 は巧 み に夷行 され て きた ｡ む しろ航空企業に よ っ て 形成さ れ た アラ
イア ンス と ､ .積極的 に 協調関係 を構築 する空港等の 航空 の 主体もあ る (7 8)o すな わ ち ､ 国
家と航空とが 一 体 で あ っ た系譜 を継承 して ､ 航空に 携わ る主体が 一 体に な っ て ､ 自由に 競
争力を維持強化 する方向で あ る ｡ こ こ で は機会均等は ､ 競争の 過程 で 新規の 参入 を求め る
航空企業に よ っ て 主体的 に 確保 され なけれ ばな らな い ｡ なぜ な らス ロ ッ ト等 の あり方の 調
整につ い ては ､ 有効な手段が見い だ されて い ない か らで ある ｡ 現状で は こ れに対する方法
は､(1)合併等に よ る航空企業 の 競争力の 強化 の 容認 と 引き換 え に ､ ス ロ ッ ト の返 還を要求
するもの と ､ (`2)新 ソ ウ ル ･ メ ト ロ ポ リ タ ン空港 (In cho n,Se o ul,Ko r e a)の 場合 の よう に ､
空港の 拡張を 行い ､ こ れ に より自 由化の 陸路を解消す るもの と がある (79)0
(1)の 場合 に は ､ そ こ で の 機会均等は ､ 結局 ､ 優勢な 航空 企業と の 間の 競争の あり方 に よ っ
て規定さ れ る こ と に な る . そ して+ E. 臥 カ ー (Edward 且allettCa r r) が指摘 する よ うな ､
こ の場合の 競争に現 れる リ ア リ テ ィ (r eality)と ユ ー ト ピア(utopia)との 確執は ､ 航空 に
おける競争 の 理論 と実際と の 対立 で ある (8 0) ｡ 具体的 に は ､ 航空 の 市場で の 競争 に お い て ､
新規の 参入 の 機会 の 確保 が ､ 寡占の 進行 を妨げ得 るか と い う こ と で ある ｡.さ ら に 新規の 機
会の 実現に は ､ どの ような政策 的介入が 必要な の か と い う こ と に も還元 され る ｡ そ して 世
界規模で の 市場を考察の 対象に した場合 は ､ こ の 考え 方が どの よ う に適用さ れ得 るか と い
うこと に つ い て は ､ 未だ に 結論 が で て い な い ｡
(2)の 場合 に は ､ 競争は 限り な く進展 する ｡ こ の 場合 の 機会均等 は ､ 空港等の 機能的な陸
路に阻害さ れ る こ とが ない ｡
■そ して こ こ で 問題 に な る の は ､ カ ポ タ ー ジ ュ の よ う な シ カ ゴ
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条約で も締約 国に 留保 さ れ て い る既得権 ( 第7条) の あ り方 で あ る o 空 の 自由に 対する 重
大な例外で ある o
L そ して こ の 留保 は ､ しば しば航空輸送 の 自由化を求め る国家の 場合に は
所属する航空企業の 競争力の 維持
･ 強化の た めの 手段に な っ て い る `8 1'o こ の カ ポタ ー ジ ュ
のあり方が どの よ
'
5な推移 を辿 る かに つ い て は ､ ブ ラ イ ア ン ･ バ ー ベ ル(Bria nF. ‡早Velう
が分析して い る よう に ､ 類似 の 地勢を基盤 に した航空 の 接続 の 態様 か ら予測す る こ とが で
きる
` 8 2'
｡ そ してEUと 米国の 場合 が これ に典型的に 相 当する ｡ こ の 場合に カ ポタ ー ジ ュ の
解除は､ 両方の 地 域に ､ 同等に 優勢な航空企業が存在 する こ とと ､ 空港等 の 施設 の 社会資
本の不足に 起因す る陸路が存在しな い こと が条件に な る ｡ そ して カ ポタ ー ジ ュ の 開放以降
の競争は ､ 不公正 な 競争 の 排除 の 機能 の 設定に よ っ て 維持 され る こ と に な る ｡ しか しな が
ら現状で は ､ ア ラ イ ア ン ス の 拡大 と ､ 優勢な航空企業 に よ る対外投資の拡大 に よ っ て 招来
する航空企業の 規模 と 競争に 関 する評価 は ､ 依然と して 取り残さ れ る こ と に な っ て い る ｡
第二 は自国 で の 自由化 の 受容に 慎重 な態度 を維持する傾向で ある ｡ こ の 場合に は航空 の
自由化は ､ 慎重か つ 漸進的に 行 わ れ る こと に な る｡ そ して こ こで の 機会均等 は ､ 結局 ､ 企
業間合意と政府 に よ る介入 によ る競争の 演出と い う こ と に 繋が る ｡ 加えて ､ こ こ で の 機会
均等は既存の 発展 の 過程 を逸脱 する こ と なく ､ 自国の 航空企業の競争力を維持 しな が ら漸
進的に現れ る もの に な る｡ 具体的は ､ 過当な競争が排除寧れ､ 合併等に よる競争力の 強化
も容認さ れ る こ と に なる ｡
第三 は航空が 発展の 途上 の 過程 に ある場合で ある ｡ こ の 場合に は ､ 航空 の 競争は自国の
航空企業の 保護育成が起 点に な る ｡ そ して 既存の優 勢な航空企業に対抗する方法 は ､ 航空
企業の 国営 の 維持とICAO等 の 国際機関 ヘ の依存と い う こ と に な る ｡ こ こ で は優勢な航空企
業による投資等の 受 け入 れ も､ 航空企業の 競争力の 育成 に 連結する ｡ 結局､ 第三 の 場合の
機会均等の 目的は ､ 航空 の 先進 の 位置 に あ る 国家の 場合 ､ 及 び第二 の 場合 に 属する 国家と
は異なり､ 世界規模 で の 市場で の 参入の 確保 と い う こ と に 集約さ れ る ｡ そ して こ れ らの 三
つ の場合の い ずれ もが ､ 航空 の 機能的な特徴肴 反映 して ､ それ ぞ れ理由は異 なる もの の ､
国家単位o)枠組 み を越 え て ､ 地域単位で の 航空 を指向する傾向 に あ る ｡
(2) 地域主義 航空 の 自_由化が 指向さ れ るとき ､ IATAの 航跡を将来に 向 けて 辿 る形態
で地域主義 ､ つ ま り 国家単位 の 航空 の 接続 が模索さ れ る こ と に なる ｡ 接続 の 態様 は ､(1)そ
れぞれの 国家 の 航空 企業 の 競争力 の 源に な る 国内 の 市場 の 独占を維持 しなが ら､ 国際線 で
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の自由化の 実現 と連 携を求め ､ 地域単位 で の 自由 な国際航空 の 確立を目的と するもの と ､
(2) 市場自体の 接続 に より ､ カ ポ タ ー ジ ュ を否定 し ､ 航空企業単位 で の 自由化の 達成を 目
的とする もの がある o(2)の 場合 に は 二国間航空協定 に規定された 指定航空企業は消滅 し､
航空企業は全く 自由に 競争す る こ と に な る ｡ 航空の 地域主義 は こ の 二 つ の 形態 に大別 され
る｡ そ して(2)に つ い て は ､ 路線設定 ､ 運賃設定 ､ 便数設定の 自由化 を通 じて ､ 従来の 国
境とい う法的な 限界 に 代わ り ､ 地 域単位で の枠組 みが 設定 され る こと に な る ｡ そ こ で の 航
空の あり方は ､ 不公 正 な競争の 除去等 の 対処 に つ い て の 考え方の 共通化 を除 き ､ 航空企業
の活動の 態様 に 接近 する こ と に な る (8
B)
0
地域主義の 二 つ の 形態 の う ち ､(1)の 場合 は米 国の オ ー プ ン ス カイ に代表さ れ る よ うに 航
空の規制 の 解除と ､ 航空企業の 活動 の 活性化 を 目的と する (国内 を留保 しな が ら) 航空金
業の自由な精勤範囲 の 拡大 で ある ｡ そ し て(2)の 場合 は ､ 市場 自体の統合 と ､ そ こ で の航
空企業の 活動の 統合 で ある ｡ (2)の 場合 に は ､ 規制 の解除と航空企業間の 競争 は ､ 必然的
に市場 の 活性化 に伴うもの と は な ら ない ｡ む し ろEロの 場合 で も航空企業間 の 競争 の 促進が
期待され て い る の は ､ 東国 と の 接続を 目途 に した交渉の 前提条件を充足する た め の 意図と ､
経済合理性の 追及 に対 する明確な回答が存在 しな い
■
こ と に よる か もしれ ない ｡
二 つ の地域主義の 態様に加え て ､ 地域防衛的な観点か ら形成され もの が ある ｡ 第三 の 形
態で ある ｡ これ は米国やEロの 優勢な航空勢力に 対抗す る もの で ､ 航空が発展 の 途上 に あ る
もの に はア フ リ カや ア ラブ に位置 する もの が ､ そ し て航空 の 発展が達成 され つ つ ある もの
の､ 地勢的に 米国やEmこ対 して 劣勢に 立 つ オ ー ス ト ラリ ア - ニ ュ ー ジラ ン ド､ 中国 ､ 韓国 ､
日本な どがある ｡ こ の うち中国､ 韓国､ 日本は ､ 航空 に 関 して は地 域主義の 範囲外に ある
もの の ､ APECの 場 で は ､ 中国か ら三 国 よ る地域連合が打診さ れ ､ 既に 空港単位で は北京 ､
ソウル ､ 成由の 間 で協定 が締結 され て い る く8 4 '｡
こ の よ うに 航空 の 発展 と普及 に 対応 して ､ 言 い換 え れ ば 国境を越 えた活動が常態 の 航空
におい て は ､ 自 由化 の 進展 に 伴 っ て 路線 の 接続 ､ 運賃 の 接続 ､ 運行の 接続 ､ 三 国間運航の
活用が進行 して ､ 必然的 に地域 主義 へ と展開する行程 が存在する ｡ この 行程 は､ 航空企業
の経済的な活動の 自 由化の み な らず ､ 人 工衛生の 利用 の 普及 に対応 した ､ 国家間 で の技術 ･
保安関係の 緊密化 の 進行と も､ 反射効果的 に 関連 し て い ると考 え られ る (85'｡
(1)AT Co nf-5 ICAO,20 3
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(2)ib id.
(3)ibid.
(4)WATC-1･ 16(Mo ntr e al April1992)b
'
y Ar u n aHa s c a re nha s(Air India),ICAO,192
(5) s叩 ra (1)
(6)甘ATC
- 1･･ 17(s a m e a s abo ve)by Ar u n aぬ s c a r enl1aS(Air lndia), ICAO,1992
(7)甘ATC-2･ 20(s a me as above)by AllGhandou r(Jo rda n),ICAO,1992
(8) コンテスタブル市断ついては､依田高典『ネpJhワ 小 エコバクス』 日棉縦 2001年19- 42頁
(9) 依田前舶 (8)43-50朗ど､懐鮒な軒別少なく帥 .
(10) 舶省航空局｢我相舶企新約力の向上について+平成3年
(ll)R. A. フ7 - Fソン(是永弧訳)『米国商船隊の郎的棚億』海事産業弼所 1979年535貢
(12) 端省｢運舶書+ 1981年～2001年鴫年朗
(13)定離空協会｢赦空事敷かかる組公凱対する定槻空協会の意見+2002年胡
(14) 舶次郎(運船舶局次長(当時))｢日米舶交渉鴫義と課題について+1998*.瀬封録(新来京国際空鮎郎髄作成)
(15)前掲(14)
(16)坂本雌 ･三好晋『新国際触法』有閑 1999年57-59頁
(17) 肺嗣･野口明宏『空法』/け代出版 1997年40- 43貢
(18) 硝一意『日米舶摩郎構造と展望』木靴 1997年81- 226R
(19)硝 前掲書(18)8 ト226真
(20)坂本･三好前掲書(16)坂本6 ト62頁
(21)日本の舶法は第107条の3帽兼矧こついて定めるo国摩鮎 ､各国咽鴨場定とIATAの荷駄よ,て空蕗の棚度に応じて区舶れるoIATAは､
世穿の空鮎Le v ell､2､3 に区机 ､ スケジュ ー ルの澱の鮎から､湿地こ対応した形着で企業間合意を定める.日本の耶では､棚､名相
の2空港れLe v e1 2に区郎れるほか､関西､成田が Le ve1 3 の棚空港になる｡
(22)Wo rldwide Scheduling Guidelin e s, IATA,July 2003
(23)浅野甥口前掲書(17) 矧ま､事綿査について｢増便や新軸を入れてから､あとで審査する+もので､かつ｢さきに便数を増加し､例えば半年後に鞭
･ か乗客鮎見合ったものかどうかを肘国と交断るやり方だから､増便舶 ,たく事実上自由+(42貢)であるとしているものの､日米間には､ 一定期間中の拾如
について餓の鮒があるか否如こついて､及び事後鴫査の過掛記述されていないため､その農技柑かりにくい.相の先発企業(UAL及びNWA)については､
定期鮎附る限り､ほぼ全便かB747及びB777で運航が行われてきているため(NRTのB轍鮒応のB752を例如して)､新たな鮒の臥による輪
勧の増強は凱い｡またスロットの凍恥より､ビー タ閥帯における定雛の増便という形削ない｡扶るのは､ビ-ク時間糾の相鞭による運航であるが､
この臓での運如両社のj給には-鮒に行われていない.むしろ､日本の出金凱多く見られる運雛形腰であるといえるoこのため｢舶+ 蛸後事凱関する
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組こは､米国の朴得る｢事実上の自由な触+の根雛ついて､補朗訓柏葉であるo
19
-
9紳の暫定の日米舶交妙筆射るまでの紳について､羽生細(当時出局地)は｢日棚空交渉鴫義と課凱ついて(199紳輔)+■の中で､
脚2社(バン〃 .)カン航空(後にユナイテ州空)及びノ
ー スウエスト航空)弼う運航を日棚から事献酬すること岬可能になった繊として､59年
の合意議綿Lこれを扮した65年合韻事録蛸在をあ附いる.こ綿意議事凱 ､米国婚前鯛意なしに､2社に射る日印か細盤制を行うことを配
するもので､ これにより､日本の舶批よる輔の脚とこれに対する許可の脚形靴し､以後の日米の舶交渉鴫点か､2杜の鑑別緒前掛こ､ 組の米帥
坑軸凱肘る鮒と､ これら紺象とした､互恵主義を基盤にする日本の炭始業の運脚拡大に集約されることになったoこの他に維京国際空轟のスロット
の不臥 米国の航空企靴肘る触的な鮒として加わり､交渉欄を紬したoこの掛らは､日棚空協定及びこれ棚
･運用棚する合意議事疑の下
軸 ､米国恥 ､第二次世界畑後の､既柵としての米国の舶企業の鮒を変更する誘因(ihc e ntiv e)がなかったため､｢公私かつ均等噛+を実現
する手鮎が実鮒に存在しなかったことになる｡
ここからは､ 二国間舶協定の方法蛸情に応じ柑意であるため､当事国間では実帥なものであったものの､そこには航空企業の実勢粕映さ枇ため､日本にとっ
ては､改定の目鵬｢髄的な不平等+の朗として定着することになっていたo坂本昭郎､1998年蛸空協定を｢日本咽際舶を自由化する鯛舶合意であ
ると評附る■+と紛している.さらに､この協定灯完全な自由化の準備のない日本にとって､完全な挺自由化まで蛸置としては当を雛賓駅あった+として､
世界の航空の紬化棚を掛れば､日本も*- r/スカイ協定を舶することになると､今後を予凱ているc(掛 三好『新国賊空法』有信堂高文杜
1999年75真)航空企業の立掛らは､津紙司臥国家の槻み綿在が､航空企業の摘 榔となると指摘している｡この脚 ､日柚如民営化前の
ものであり､その後の民営化の経雛見ると､航空企業の.跡川､既に1970年代から民営化による自主鮎朋現の意脚純していたといえる(津航司『国際航
空と空の自由』 日本船新聞社1977年)0
(24)池田文雄 『空間の法』 批堂1993年55頁
(25) 中谷弧 ｢日米舶舶と国鮎+空法第37号199紳 10 ト105京
(26)開口雅夫｢アメリカのノ- スウェス順空のいわゆる｢過大な以遠権の行使+は日米航空協定に劃紺るか+ 抑大学法鞄集第51号1995年
(27) 帽和弘 納書(25)10 ト10坤
帽は糖として､雛の航空交渉の枇から､今後の自由化の上酌の可雛を榊し､不平等の郎を意図した船にほ､齢蛸の実射図る脚 あることと､
その駅りを策定する上で重要なのは､(1)対朗楓を舶最低限にすること､(2)拡大均雛甫堤柑ること硝案している((1)(2)とも118頁)o
なお､1998年の日米航空駁以降の争舶 ､米国のオープンスカイ政策の受容の可否についてであるか､開削この脚航空企業の自由裁量雛拡大し､競純
促進するものであり､参入企矧 湖限で､ れ 今日までの斯で絶大企那の提凱独占鮎法硝用鮒州与され､そ棚 でも､以遠の実脚運賃婚
定を馴鮒限としていることから､(1)市郎独占の弊書肺患されること､(2)米国の国桐i(世界の航空榔 30舶占める)柁外されていることから､
雛の相の航空企業の鮒を粕した齢に､米国の鵬 榔 る自国の航空企業の娼 ･鼓醐強化との国債では､世脚自由化の鵬性の脚 桐で如いこ
と､(3)スロットの保有率など､ 鵬掛こ依存する米国紐企業の舶の舶蛸郎州酢 脚 ､ことであるo
今後､帽の方附けが､これらの争点の鰍について､ 緋 な鮎から安当な選択であったかが検証紬る必要かあるo(争点については航空網 20 0･ 1
1. 22による)
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19 9年射での日米航空協定の不平等の鮎の枇は下図のとおりo
(下図出所前田隆乎｢航空交渉あれこれ+航空と宇宙月例講船脚(1999年5月19日))
航空協定上の日米比i(1999年現在)
1998年改正前 現行暫定協定
①参加企業
川先発企業
鰯発企業
日棚 日棚空(JAL)
米国側 ノー スウエスト(N甘A)
ユナイテpJド(UAL)
フェデラルエクスプレス(FD‡)
日棚 全日本輔(AHA)
日本鮒坑空(ⅣCA)
日本アジア航空(JAA)
日本エアシステム(JAS)
米国僻 アメリカン(ALL)
デルタ(D瓜).
コンチネンタル(COA)
UP S(UP S)
ポー ラエアか-ゴ(PAC)
日棚 日棚空
全日本輔
日本貨槻空
米国僻変更なし
日棚 斯に旅客3社､ 鮒2社まで追加可能
米国側 斯に旅客2杜まで追加可能
②路舶益
(1)日相棚
仏米国内準点
(3) 以遠地点
紺以遠楓
日細
米国例
日糊
米国僻
日柚
米国脚
鮒限(7地点使用)
制限あり
制限あり(11地点朗)
鮒限(24地点使用)
柵有(1地点使用)
無制限(12地点朗)
日細 プラジ傾く過2使)
鯛例 鮒限(週179便)
I
l
l
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1A
l
I
t
I
I
l
J
I
I
1
1
1
1
1
1
I
A
l
I
I
I
1
1
1
1
1
無制限(先発企業のみ)
鮒限(先発企業帥)
鮒限(先発企業a)み)
鮒限(先発企射み)
鮒阻
喪納
無線
鮒限
⑳チャー ト運鹿 日脚 鯛200捷
米国鯛年間40使
鯛400捷(2000年以降600使)
年間400使(200年牌60服)
上記暫定坑空協定の内容を具体的にすると以下のようになる｡
路射容の日米雌 (1999年現在)
境 目 日棚 相個
槻 日相内朗地点(東京(成m)､畑(関西)､ 日本国内使脚点(東京､大阪､名古屋､朋､鳩
名古屋､札臥仙台､新臥嗣､広島) 仙台､薪臥剛､那覇)
8地点 9地点
米国内使用地点(ニュ ー 3+ヶ､シカゴ､ ロスアンゼルス 米国内使用地点(ニュ ー ヨ ーク､ ニュ ー ア ーク､アトランタ､
サンフランシスコ､ポー トランド､ダラス､ラスベガス ロスアンゼルス､インディアナポリス､サンフランシスコ､
アンカレワジ､ワシントン､ホノルル､ コナ､グアム Ji:ストン､シカゴ､リ
､
ッケン′トガー ､シアトル､サンノゼ､
サイパン)､ コ ー.ドシェアによるもの(オ
ー ランド､ ポ｢トランF､*-クランド､グアム､ミネア削ス､ラボガス､
デンバ ー ､フェニvJクス､ボストン､ソルトレイク､ ダラス､ホノルル､ ル フィズ､ヒュ
ー ストン､ルイビル､
シアトル､マイアミ､サ)T
J
ィェゴ､ルイビル オンタl)オ､サイパン､デトロイト､ミネアポリス)
オンタI)オ､インディアナポ.
I)ス､ク1)-ブランド､
シンシナティ､コロンバス)
27地 占
25地 点
以遠 使用地点1 (サンパウロ) 使用地点18 北見､ ､ ､ロ ､南 ､ ､
､
)､
バンコック､ マニラ､ス- ビック､ マカオ､ペナン､クアラン7
'
- 〟
ジャカルタ､ セプ､ シンガポー ル､シド= - ､ナンディ)
‾ 223
‾
■
一 - 一 一 -
1 - - I. 一 一 - - - - - ←
一
指定企莫 日柚空､全日本輔
日相棚空､日本アジア航空
日本エアシステ.ム
■
エア- ニッポン､トランスフトシャン
7杜
ユナイテッド､ トスウエスト､フェデラルエクスルス
アメリカン､7･
J
ルタ､ コンチネンタル
コンチネンタル･ミクロネシア
UPS､ポーラー エアか･ゴ
9社
(出所批記に同じ)
さらに上記の2つの内容を実際の運送凱置き換えると耶のようになる0
･ 日米の轍雌(1999年雛)
項自 日本企業 相企業
週間便数(便)
日米間 227‾ 390
放客 204 317
鮒 23 73
以遠区間(区間 3 175
旅客 3 113
貨物 0 62
座組(席数) 650 1228
(単位:万腐)
(1997年絹
(34. 6%) (65. 4%)
縦旅客数(人 525 965
(郎:万人)
(1997年絹
(35%) (65%)
(出所批急に同じ)
(28)依田前舶(8)19-50貢
(29)国鮎港ニ ュ ー ス 1989年(新東京国際空港胴金髄)
(30) 米国の空純備計郎 配されていて､
■
1980年代に既に2010年まwi拡掛酎策定されていた(ダラス･フォートワ- X空蕗鉢計画(ぬ ste r
pla n Dalla s F｡ rtv o rth lnte r n atioムal Airpo rt)による)o
(31) 空賂の鉢形鮎 ､Robe rt 臥Ea rda v ay, Airpo rt Regtlatio n Law and Public Policy,Qu o r u EL･
1991, pp.63-92､空蕗の棚浸棚 に仰 ては､ Airpo rt Revie w,NO･ 1001997年 国際船ニュ
ー A杜
(32)空蕗のあり方については､J. 良. Oイリー(削抑)r『空港-その監配運営-』空港コンサルタンツ 1987年及びアッシュホ
ード､ スタントン､ 汁
ァ( 削龍､中山和働)『空蜘運営』空港コンサルタンツ 1992年o そ釧まか諸外国の都関空蕗と日本の場合蛸比凱て､空蕗開場能分担を射した
ものとして｢級空港システム一首鯛複組港の触分担の評価-+花帥也(運輪蛸研究所柵旦)2002卿あるo
花剛ま､｢世帥槻空紺市郎おいて､舶 矧 卜ルが成立した背景は､棚空港鴫量硝界と畑凍空紗 ､プ離の掛比あるo つまり､ 脚 に小蜘
･あるいは鮎に起臥ている組空港から､ 畑郎あるい細心から鮒た空蕗に･,#定の舶を純するための雛分帥 卜)VJか頗である朗として､
卿 脚成､す帥ち､国紬と国順の鰯の再考を行うペきであるとしているo日本の齢には､単掛こ､都心からの拒鮒利掛ら､羽田を国蛸の鮎とし､
朗を国蜘 鮎としている｡しかしながら諸外国の附ま､パリでもシャルル･ 叶ル国陛落と､二帥な位置になる*)V
.)- 矧こは､ いずれも国紬及び国
脚運航紬ている｡この例からも､ 楓こよる国紬と国鳩 棚 脚 ま､成田と榊の形成過程を反映した日本の餅の別によるものであるといえるo
これに関して､金成秀幸(日本航空鮒管理室)絃､ワシントン｡ナショナル空路の利用れ空掛ら1,250マイル以下の肺飛紺る槻のみを受け入れる
ことにしたときに､ この鵬外の自治搬ぴその地域にハブを置く航空企業から､米国脚 配られたものの､ 榊判所はビジネス客の脚 網能となる醐であ
ー 224-
るなど､ルー ル川合理性かあると裁定した舶から､客舶なルー ルによって､しかも､米国の諸空蕗の齢のように輔佐を中心に､都欄の空港の郎分けを行う
べきであるとしているo ヨ ー ロッ′叩臥耕鮎 ､客鮒鳩準か置かれているものの､その運用の投階で相国の舶産業の離か保たれるようにな,ていて､国益優
先であることが棚されているo紬せて日本の空路に削するルー ルを鮎する船には､恥現状のような単軌もので舶く､利用榊便､空細設碓史飽甜 ､
改鮒臥新コ ー ス､空域と交通郎どを勘案し､かつ､外国の舵企業を説得する軸紬要であることを棚しているo(平成14年1月30日運轍紫朗大
絹宴)
(33)能美和夫 『世界の空蕗』 日棚空協会198紳 159-169京
(34)依田前舶(8) 43-50E 及びP. S. デンプシー ､A. R. ゲJy(吉臥 掛 ､井手口訳)『洩臓和の槻』 日本紬社1996年
335-369克
(35)伊藤隆敏･｢航空其の競争政策論(上)(中)(下)+ 郎セミナー 200紳6月号､7胴及び9月号
(36) 杉山武彦｢我帽の空鯉備と鮒の課題+航空蛸研舶離 平成15年7月24■日､山内弘隆｢国拒糾代の空路鯛のあり方+月胴友杜2002年
(37)ibid.
(38)ibid.
(39)ibid.
(40)ibid.
(41)ib id.
(42) 中条尚『海枇おける空港･管制脚の民営伽現状と課題』舶政財究会1994年39-41頁､添田慎二『空組営』運搬卿究朗 2000年
3 ト118頁･ほか
(43)脂折､野村宗訓｢英国空鰍農の鯛+､『舵と空港鴫済学』関西空賂舶会1986年45-72真
(44) 中線前掲書(42)5- 30頁及びニ ー ル･ウォルト(NZ郎大使)､アルバ ー トI). ロベル(NZ航空日本文社長)『土エ ー ジ- ランドにおける腔
鮒舶』航空政財先金1994年
(45)フランク7 ルト国際空軌ま､ドイツの航空交通の中核になる空港で､公社形式を駅2003年に民営化されたo
(46) 臥柑､屋井『空鯉傭と環蚤づくり』鹿島出版1995年15-34真
(47) 林､田村､屋井前掲(46)1- 14真そのほか､ミュンヘンを帥としがイツの空港の状況に叫ては､柴田帥｢航空鴫配しての空港-ミュ ンへン空
敵中心として- +航空運航システム研始淋第1
'
0号1994年1月及び193年12月 TFOS シンポ.ジウムでの講演紳
(48)前掲(47)及び｢航空行政の射と展望+.国土交通省鮎局(平成16年1月19日) 舶政財究会資料
(49)｢羽柁蕗の新盤発着枠の紛墓相軸+報告香(平成9年2月)､｢スロ vJト鮒方式鮒患議会報告+(平成10年11月20日)､及び｢運鰍綿議会航空
部金谷申+(平成10年10月)､ 山内弘隆『混船路におけるスロット紛ル十=こついて』航空改紺発会1994年1- 38東亜びに最近の空破断扶
批ついては､柴田伊冊｢首相の空港矧こ附る一考察+ 航空運航システム研究会雑誌第1粥 2002年1月
(50)i bid.
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(51)ibid･
(52)ibi d･
(53) 薪舶国際空港公団広舶 『成田空港の射と役割』2002年10月及び20錦10月
(54) 国土交通省平成9年空国卵粥による回収の突如公表されていないか､利用率が80鵬下回る射でも回収を節することには払ていないo
(55) 平成11年6月､航空蜘 一 郎改正する鮒(第72号)により､日本の航空法にも混雛凱断る舶憎けられた.薪東京国際空臥東京国際空蕗､附国際
空港､畑国際空港がこれにあたる(航空紬行蔑脚219条の2)0
(56)前掲(54)の手組ま､IATAにも介在を容認しているため基準の全脚相明である｡こうした｢郎鯛+ 鴫味は､空港での実行の一面からも配る.
(57)ICAO Dige st of Statistic sNo. 499,Tr affic 1996-2000,ICAO,202
(58)Jo ngs e ok Kin,
"
班ultiple De sign atio n Policy in Ko r ea
廿
,
Asia Pa cific Air Tr a n spo rt,
11997,In stitute of So uthe a st Asia n Studeis pp. 74-78
(59)前掲(58)及びYo nghw aさa rk r鯛の21槻 舶交朗由化に肘る展望+ 舶政紺先金N.. 399 20bl年
(60)ibid.
(61)日棚空のみの国内舶舶船矧蛸16,000相方人キロ)であるのに対して､大導出絹内如解縦実削約4,900(前人キロ)に過ぎない
ことから､両国咽桐蜘裁断相違が縦される.,なお､平成13年度鴫鮒ま､日本の齢の東京璃脚鯛舶40万人､東京一棚弼同約830万人､
東計大阪紳同軸97万人硝送実雛凱ている( 船脚財団｢数字t･bる航空+(国土交舶航空局監修2003年による).これ碓糊酌も旺盛綿雲
弼在する路盤であることを意味している(I)oc9180/21 ICAO Statistical Yea rbo ok).
(62)s upra (58),(59)
(63)s upr a(5g)Yo ughva Park
(64) s upra (59)Yo ughv aPa rk
(65)Ye o ng ‡e ok Le e, T he Ec n no皿ic Effe cts of Airlin eDe r egulatio n a nd the
Ope n Skie s･ Policy of Eo rea
廿
,EOREAo n 七he HOVE,The Ko r ea Tran spo rt ln stitute,
1997, pp. 187- 207
(66)ibid.
(67) 肺柑『AP ECとNAFTA』有斐閣1995年 27-28真
(68)Do ng Chu mSHIN,
4
批1tilate ralis m in APEC : The Ca s eof Air Tra n spo rt
Se r vic e s"
,
The Eo r e a n･Jou r n al of Air a nd Spa ce Law 1999Vol. ll, pp. 242
-243
(69)中谷和弘,
"
Capa ci ty Cla u s e s, the Ope nS.kie s Policy of the United State s a nd the
･Jap an - Uni ted State s a nd the Japa n一口nited S tate sAviatio n Dispute ove r
Capacity
”
,The Eo r e a nJo u r nal of Air a nd Spa c eLa w 1998Vol. 10, pp. 287
- 288
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(70)新ソウル｡メトロポリタン国際空港(In cho n lnte r n atio n al Airpo rt)は､ 2001年の投附ま､新東京国際空港(1,056ha)
と削ぎ細模でありながら､3,750mの縦路2本を遅肘る空駅 ､2020年までには4,743haに鵬され､4, 000Ⅲクラスの離籍4本によって運
朋れる予定になっている｡年間の航空脱着回数17万回(紺京国際空港約13万回/2001年実蕗)､及び航空鮪数2,700万人(新東京国際空紺2,5
oo万人/2001年実績)の計画処理能力を有する｡日米航空交渉において､日本脚新来東国際空港の処理能力不朗 矧こ､新た鳩り入れに慎重な賓断固持し
てい
■
るのとは封鮒棚沢が韓国には存在する｡(日米航空交渉については､枇航空局次長｢日米航空交渉と課題+1gg8年3月18日)
(71)s upr a(58)
(72)s upr a(58)
(73)s upr a(59)
(74)s upr a(59)
航空局の資料によれば､旅客便の運航他の内訳は､以下のとおりである｡
(週間倣) (単位:便)
日本航空 73
全日空 7
エ ア ー ジ ャ パ ン 14
大韓航空 130
ア シ ア ナ航 空 112
ノ ー ス ウ エ ス ト 空 14
ユ ナイ テ ッ ド航空 14
( 平成15年1月1日現在)
注. 日本航空と全日本空輸の数字に格差がある釧ま､日本航空が先発航空企業のためである｡
臥朋15年11月から開始された大韓航空及びアシアナ鉱空による東京(羽田)とソウ順a)運航は､成田とソウルの間の運航と朋蛇行われているo大串航空の
場合には､成田はソウルー ロスアンゼルスとの中間地点に位置付けられ､通過又は乗り継ぎも多いためであるo
(75)Bin Che ng,
`
The La w of lnte r nat ional Air Tra nspo rで ,Oc e an a,1962, pp. 49 ト495､
池田文那空間の法』批堂1993年44-51克
(76)栗林忠男｢国際航空運送事業における国際舶化鯛+ 国際法外交雑誌 1983年2 ト46頁
(77)中谷和弘『講鯛鮎(小寺､岩沢､森硝)』有斐願2004年290真
(78)
"
Golde n Gate w ay
廿
,Airpo rt Wo rld,ApriトHay,2004,p p. ll-12
(79)In cho nlnte r n a七io n al
■Airpo rtについては､Eo r ea AIPほか
(80)JE. 乱カ
-『危機の二十年』 1999年岩舶店40-56頁
(81)南舶(77)286-287京
(82)Brian F. Ha v eli
"
In Se a rch of Ope n Skie s
a
,Klu we rLa w lnter n atio n al, 1997,
pp. 399-441
(83)柴紺冊｢国際航空における多国間協定+千葉大学社会文化科紺究第6号2002年19- 25頁
(84)2003年には､北京国際空港､ソウル･仁川国際空港と成田国際空港との間で協力促進のための協定が締結された｡極東地域では､従臥空港単位での協定は例が在
く､航空関係の矧ますぺて国家間の事項に集約されていたo航空の蛸の専門分化の例であり､舶以降､3空港蛸年協力の具靴批めの会合を重ねている｡
(85) 柴田伊冊｢衛星舶の発展とその影響+ 湘と舶 運脚査局2003年2月号
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小括 航空の･自由 の 実態 は多様 で あり ､ そ こ で の機会均等の 内容も多様 で ある o 航空 の 自
由の唐様は,
･(1) 米国とE口に 機軸 を おく もの ､ (2) 米 国及びE 批 相対する位置 に あ るもの ､
そして(3) 航空の 発展途上 に あり ､ 自由化に慎重なもの に区分さ れる o
(3)に属する発展途上 国の よ う に 国際機 関等を媒体 と した 制度的 な保障を求 め
■るもの が
ある｡ こ の 場合 の 機会均等 は ､ 世界規模 で 新規 に市場 へ の 参入 の 機会を求め る もの で あ
り､ シカ ゴ条約 の ｢機会均等主 義 に基 い て 確立 され て 健全 か つ 経済的 に運営され る( 前文)+
の中の ｢機会+ を自 国 の 経済的 な発 展の た めの 手段 と して 位置付 ける もの で あ る(Repo rt
-
guide to the Co n ventio n o nlnte r n ational Civil Aviatio nDo c8gOO/2) o こ の機会均
等の保障を 一 律に 保護主義 とす る こと ばで き な い ｡ 例 え ば土
- ル ･ フ ラ ン ス 国営航空が ア
フリカの フ ラ ン ス 語 圏の 国家に 所在す る航空企業に 積極的 に投資する場合 の対象 は ､ こ の
機会均等の 保障を求め る航空企業に なる o こ の 場合セも､ 形式 的に は国籍条項に よ っ て 当
該投資対象企業の 経 営権を保護する ことが国際社会に お ける 一 般的な慣習で ある . しか し
ながら米国内 で のK L止オ ラ ン ダ航空 に よ るノ ー ス ウ エ ス ト航空 に 対する投資に 関する寄倒
でも､ 国籍条項 と の 関係が 問題 と なり ､ 結果 と して ､
■
K L班オ ラ ーン ダ航空 か らノ ー ス ウ エ ス
ト航空に対 し
.
て 行わ れた投資の 額 の 規模か らみ た場合 に は ､ EL班オ ラ ン ダ航空 に よる ノ ー
スウ エ ス ト航空 の株式の保有数 にか かわ らず ､ EL班オ ラ ン ダ航空 の 影響 が大きく及ぶ こ と
が懸念され て い た o 利潤の 追求が 目的に な る社会にお い て ､ 影響力が皆無の 投資が存在す
るだろうか ｡
米国の 国内で は ､ 他に も競争の解釈 に つ い て 同様な車象を確認 で きる ｡ 規制緩和以降､
小規模の 航空 企業の 多く は ､ 大手 の 航空企業 の フ ィ ー ダ ー (支線) に な っ た ｡ 端的 に表現
すれば下請8j･ 企業化 で ある o 形式的 に は存続で あ っ て も､ これ をサ ウス ウ エ ス ト航空 (新
規参入の成功の 代表 例と さ れ て い る) と類似 とする こ と は で き ない ｡ ま た ､ 日本で も同様
な事象を確認 で き る ｡ 日本航空 と 日本 エ ア シ ス テ ム の 場合 で ある ｡ 統合 の 結果 ､ 札幌
一 束
京､ 東京 一 大阪 ､ 東 京 一 福 岡と い う世界規模で 評価 して も高収益 な路線 か らは ､ 日本エ ア
システ ム は排除 され ､ 鹿果 ､ 日本 エ ア シ ス テ ム は ロ ー カ ル 線の みを運航 する航空企業と な っ
た
｡
こ の よう な競争の 実意 か ら は ､ 競争の 促進 が経済 的 に合理的 で あ っ て も､ 航空 の 後発 国
が機会均等及 び以降 の 競争に つ い て 制度的 な保障を 求め る こ と に合 理的な珪 由が あ ると い
える｡ それ ぞれ の 航空の 後発 国 の 状況 に応 じて ､ 航空企業 の 保護育成を 目的と する政策を
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認め､ 重ねて 公正 な競争を実現 する ため には航空の 市場の 規模 か ら判断して も国際的な制
度的保障が必要 に な る と い う こ と に な る o
自由な競争に対応 する機会均等の 多様性は ､ 航空の 先進地域におい て も見られる o 韓国
のように地勢的な条件た起 因 して 国際線 へ の 進出が必要 に な り ､ 栄国主導の オ
ー プ シス カ
イ協定を媒体と し て ､ 自由競争の 中で 航空企業 の 発展を図 る こ と と な っ た もの が ある o こ
の場合で も ､ 初期 に お い て は ア シ ア ナ航空と大韓航空の 国際線の 同
一 路線 で の 重複を 回避
するなど､ 国家の 政策 に よ る路線 調整 は存在 した ｡ つ まり 自由化 の 主体は航空企業で ある
もの の ､ 韓国を代表 する 二 つ の 航空企業 の 接点は韓国の 政策と い う ことで あ っ た ｡ 実態か
らもアシ ア ナ航空 の 設立 当初 に は ､ 大韓航空 に よる人員 の 引 き抜さな どに 起因 して ､ 二 つ
の航空企業 の 関係は経 営競争以外 で も悪化 して い た こ とか ら､ 韓国に よる政策的な調整 は
安当で あ っ た と い え る ｡ こ の 場合 に 韓国の 機会均等は ､ 航空企業間の 競争 を促進する もの
の政策 レベ ル で は協調 を実現 し ､ 総体的 に古事韓国の 航空企業の 成長を 国家の 発展 に 波及 さ
せる ことが 目的 と な っ て い た ｡
これと対象 的に ､ 既 に 相当 の 競争 力を保持 しなが らも米 国の 航空企業 の 優位 に さ ら され ､
保護主義と評価さ れ な が ら､ 対外的な政策的な協調 に も重 点を置く 日本があ っ た o こ こ で
は､ 漸進的な自由化 に対応す る国際航空 で の 日本の 航空企 業の 競争力の強化と国内で の 秩
序ある発展が ､ 対外的に は保護主義と称 さ れる こ と と もな っ た ｡ 自由化と秩序ある発展と
いう要素が 共存 して い て も ､ 未だ に 過当な競争を経験 し て い な い と こ ろ に ､ こ こ に 至 るま
で の日本の 航空の 特性が集約さ れ て い る ｡ 航空の 後進 に 属する 国家､ 韓国､ 日本と い う三
つ の事例に は ､ 機会均等に 関 して 共通の 形腰 は存在 して い な い ｡ そ して ､ こ こ で は航空 の
自由化の意義もそれぞ れ異 な る ｡ 結局 ､ 米国か ら派生 した航空の 自由化 は ､ 地域 ごとに ､
その特性に 応 じ て 多極的 で ､ か つ 多様に 拡散 する こ と に な っ て い る o
多国間航空協定の 普及が ､ ICAO と その 締約国に よ っ て 航空 に お ける最終的 な目的と して
設定さ れた場合で も､ 自由化の 普及 は ､ 優勢な航空企業 の活動 の 場を広範な もの と する こ
とは確実で あ る もの の ､ 航空産業を世界規模 で経済合理性の み を追及する こ と で統
一 する
ことに は な らな い ｡ こ の 意味で は･､ 世界的な自由化 の 潮流は国際航空 に お い て は標題 に 過
ぎない か もしれ な い ｡ しか もICAOが 提唱する よ う に ､ 航空 の発展 に応 じて ､ 段階的 に自由
化と多国間航空 協定が発展 する と し た ら ､ そ の 過程 で 我々 は競争の 実質を把握 し ､ あ る べ
き競争を規定す る必 要に直面 する こ と に なる ｡ これ に つ い て は終章で 言及する こと に して ､
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本章で は世界の 航空 の 状況を 概観する た め以下(資頼) を掲 げて おく｡
世界の 航空 に お い て 国営の 形態が 占め る傾向を示 し ､ か つ ､ 比較的 に世界規模 で 優勢 と
いわれる航空企業の 実勢を紹介する ｡ 1998年現在で ､ 政府が株式の 過半数を占め る航空企
業は66杜 である o こ こ に 現 れ た地域的 な傾向が 航垂の 開発途上 に ある国家 の 主張を裏付
ける｡ 以下 ( ) 内は ､ 政府 の 出資の 比率を示 して い る ｡
アドリ ア 航空 (1 0 0)
ア エ ロ フ ロ ー ト ･ ロ シ ア 航空 (51)
エ アア フ リ カ航空 (7 9. 4)
中牽航空 (1 0 0)
エ ア ラ ン カ 航空 (7 4)
マ ル タ航空 (9 6. 4)
ニ ュ
ー ギ ニ ー ア 航空 (1 0 0)
ジ ン バ ブ エ 航空 (1 0 0)
ア リタ リ ア 航空 (6 7)
オ ー ス トリ ア 航空 (5 2)
バ ル カ ン ･ ブ ル ガ リ ア航空 (1 0 0)
カメ ル ー ン航空 (9 6)
中国南方航空 (6 8)
中国雲両航空 (1 0 0)
C A Sチ ェ コ 航空 (8.4)
エ ル ･ ア ル ･ イ ス ラ エ ル航空
エ ー ル リ ンガ ス 航空 (1 0 0)
ア ユ ロ ボ ス タ ー レ航空 (9 5)
ア ル ジ ェ リ ア 航空 (1 0 0)
エ ー ル ブラ ン ス 航空 (9 0. 1)
マ ダガ ス カ ル 航空 (8 9 . 6)
モ ー リ ク リ ア航空 (5 1)
パ シ フ ィ ッ ク航空 (7 3)
エ ア ･ イ ン デ ィ ア 航空 (1 0 0)
ア ライ ア ン ス 航空 (1 0 0)
ア ピア コ 航空 (1 0 0)
ピ ー マ ン ･ バ ン グラディ ッ シ ュ 航空 (1 0 0)
中国東方航空 (6 2)
中国 ユ ナ イ テ ッ ド航空 (1 0 0)
コ ロ ア チ ア 航空 (1 0 0)
エ ジプ ト航空 (1 0 0)
(1 0 0)首長国航空 (1 0 0)
エ チオ ピア航･空 ･(1 0 0) ナイ ン ラ ン ド航空 (6 0)
ガル ー ダ ･ イ ン ドネ シ ア航 空 (1 0 0)ガ ル フ航空 (1 0 0)
イ ベ リ ア 航空 (9 2)
イ ラ ン航空 (1 0 0)
クウ ェ ー ト航空 (1 0 0)
L O Tポ ー ラ ン ド航空 (1 0 0)
ナイ ジ ェ リ ア 航空 (1 0 0)
パ キ ス タ ン航空 (5 6)
ロ ヤ ヤ ル ･ ブ ル ネイ 航空 (1･0 0)
ロ ー ヤ ル ･ ネ パ ー ル 航空 (1 0 0)
サウ ジ ア ラ ビア 航空 (1 0 0)
シ ン ガ ポ ー ル 航空 (5 4)
ス ー ダ ン 航空 (1 0 0)
ク ー グ ･ ア ン ゴ ラ航空 (1 0 0)
ク ロ ム 航空 (1 0 0)
トル コ 航空 (9 9)
ビィ ビィ 航空 (1 0 0)
(Airlin eOw n e r ship Su r vey:
イ ン ド航空 (10 0)
J A Tユ ー ゴ ス ラ ビア航空 (1 0 0)
リ トア ニ ア 航空 (1 0 0)
マ レ プ ･ ′,
､ ンガ リ ー 航空 (6 4)
オリ ン ピ ッ ク航空 (1 00)
ロ ー ヤ ル ･ エ ア ･ マ ロ ク 航空 (9 3)
ロ ー ヤ ル ･ ヨ ル ダ ン航空 (1 0 0)
ス カ ン ジ ナ ビア 航空 (5 0)
シ チ ュ ア ン航空 (1 0 0)
南ア 航空 (1 0 0)
シ リ ア ･ ア ラブ航空 (1 0 0)
T A Pエ ア ･ ポ ル トガ ル 航空 (1 0 0)
タイ 航空 (9 3)
べ トナ ム 航空 (1 0 0)
イ エ メ ン航空 (51)
Lords and 虻a ste r s, Airlin e Bu sin e s s, July 1998,
pp. 63- 66による｡)
上記の 表記 は ､ 世界 の 航空市場 で ､ か つ ､ 後発の 地位 に あ る中堅 の 航空 企 業が 中心 に な っ
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ている o そ して こ の う ち ､ EUの 航空企業 は ､
一 般 に政府 の出資比率を継続的に 低下させ る
傾向に ある ｡ ま た上記中に は掲載 され て い な い が ､ 米 国の 航空企業の すベ て ､ 及 び日本国
の航空企業に は政府の 出資が 含 まれ て い な い ｡ 上記 の 企業数 と ､ 下記 の先進 の 航空 企業が
旺界の市場で 占め る輸送実績との 対比 に より ､ 本章索 一 項で 言及した航空 の 後発国が置か
れた競争 の環境が推定され る ｡
世界 の 主要な航空企業の 輸送実績 ( 国際線 ･ 国内線)
航空会社名 国籍 施客人キロ(百万人手ロ 座席利用率(%)
ユ ナイ テ ッ ド航空 米国 204,149 72
ア メ リ カ ン 航空 米国 187,472 72
デル タ航空 米国 173,421 73
英国航空 英国 113,328 72
ノ ー ス ウ エ ス ト航空 米国 127,274 77
コ ン チネ ン タ ル 航空 米国 .
I
.
1･00,264 74
日本航空 日本 88,938 73
ル フ ト ハ ンザ 航空 ドイ ツ 94,16l･ 76
U S ｡ エ ア ー 釆国 75,344 70
K L M･ オ ラ ンダ航空 オ ラ ン ダ 60,722 80
エ ー ル ･ フ ラ ン ス 航空 フ ラ ン ス 91,813 76
カ ンタ ス 航空 ,豪州 59,249 75.
シ ンガ ポ ー ル 航空 シンガポー ル 70,736 77
全日本空輸 日本 58,042 67
サウ ス ･ ウ エ ス ト航空 米国 ･.67,948 70
キ ャ セ イ 航空 .香
.#
･ 47,0白3 76
エ ア ･ カ ナダ カナ ダ 44,808･ 73
大韓航空 韓国 45,778 73
く2000棚空局)
カポター ジュの紬を前臥した自由化の今後を考察する場合には､国紬での実削把握する必帥ある｡如がその内容に舶 ｡)
世界 の 主要 な航空企業 の 国際線輸送実績
航空会社名 国籍 旅客人キロ(召万人如 座席利用率(%)
英国航空 英国 111, 62 69
ル フ ト - ン ザ航空 lドイ ツ 87,990 74
ユ ナイ テ ッ ド航空 ･ 米国 79,788 57
日本航空 日本 71,949 72
エ ー ル フ ラ ン ス 航空 フ ラン ス 71,460 61
シ ンガ ポ ー ル 航空 ･ シンガポー ル 70,736 72
ア メ リ カ ン航空 米国 64,718 55
K L Mオ ラ ン ダ航空 オ ラ ン ダ 60,699 79
ノ ー ス ウ エ ス ト航空 米国 57,552 66
キ ャ セ イ航空 軍港 47,03 75
デルタ航空 米国 42,373 58
･ 大韓航空 韓国 40,805 56
タイ 国際航空 タイ 38,676 72
ス イ ス 航空 ス イ ス 34,337 71
マ レ ー シ ア 航空 マレー シア 32,905 63
エ ア カナ ダ航空 カ ナダ 31,-121 62
バづ ンアトランティツタ航空 英国 29, 566 64
(2000年航空局)
上記二つの真の比較では､自由化か､優勢な､しかも既に民営化が鮎されたか､当初から民間企業として運削れてきた航空企業をもつ国家によって提唱されていることか理
される｡したがって､帽模な航空企業は､自由競争の中では収益の拡大が容易で飢いと推削れる｡)
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終章
1960年代に ビ ン ･ チ ェ ン (B in Cheng) が ､
"
labyrinthine legal grotto
”
と称 した 二 国
間航空協定とシ カ ゴ条約が 編棒した状況 ほ ､ 航空 に適用さ れる規範を構成す る条約､ 協定
及びこれ らを補足す る企業間合意 ､ 地域内で航空 に 適用さ れ る諸規程を取り解く こ七 に よ っ
て理解さ れ る ｡
二国間航空協定は国防に起源 を有し､ 排他的領空主権 を明文化 した パ リ･条約及 び シ カ ゴ
条約を基盤 と し て ､ それ ぞ れ の 当事 国の お か れ た状況 に 応 じて ､ 運航 の 量的な規制 をお こ
な っ て き た ｡ こ こ に は国家が ､ 航空産業を管理す べ きで あ ると い う慣行が存在 して い た ｡
こ の た め航空 は ､ 航空 路綱の 整備に 伴 っ て拡大的 で ､ か つ ､ 世界規模 で の 接続 を指向する
にもかかわ らず ､ ニ 国間航空協定 ごと に政策的な配慮 が反映 さ れ ､ 結果 ､ 世界規模 で は分
裂的な秩序に よ っ て規 定さ れ る こ と に な っ た ｡ そ して 二 国間航空協定の形式 は ､ 航空 の 実
勢を反映す る輸送 力に 関す る条項 の解釈 と規定の 方法 の変遷 に よ っ て ､ 制限的又 は自由的
な構造が ､ その 時の 航空 の 趨勢を反映して 採用さ れ ､ 以降度々 に わ た っ た改定さ れ て きた ｡
しかしなが ら航空 の 運航が世界統 一 的な外観を呈 して い るた め に ､ 二 国間航空協定に も結
果的に標準形態 が普及 して ､ そ の解釈 と運 用は分裂的 な が らも航空協定に よ る規制の 形態
が浸透した の で あ る｡ そ して こ の 分袈 的な航空協定を世界規模で補足 した の が ､ 企業間合
意で あり ､ そ の 実施主体で あるIATAで あ っ た ｡ IATAは ､ 国営航空企業の 組織で あ っ た こ と
から､ その 活動は国家の そ れと混同され､ か つ ､ 航空企業間の 競争をそれぞれの 国家の行
う政策の 中に埋没 させ た ｡ こ のICAOとIATA とい う二重 の 構造 は ､ 第二 次世界大戦直後の復
興期の おい て は経済的に は合理的で あ っ た ことか ら航空 に適合 したもの の ､ 以降の 航空の
体制に､ IATA を中心 と する排他的 で ､ か つ 硬直的な体質を残す こ と に もな っ た ｡
ビン ･ チ ェ ン に代表さ れ る先駆の研究に新た な知見 を付け加え る試みは ､ こ の分裂的な
体制以降を射程 に おき､ 航空 に つ い て 市場主導の ､ そ して 自由化 され た秩序の あり方を模
索する もの で あ っ た ｡ こ の 試み は ､ 第 一 に 航空企業間の ア ライ ア ン ス に着日 し､ こ れ に 適
用され る世界統 一 的な法制度の あり方を模索す るもの と ､ 第二 に 米国とEUで の 航空 の 実行
に着目し ､ 自由な航空 の 実現を目的と する 二国間航空協定の 普及 に より ､ 波及的に 航空の
自由化 が進行 し､ そ の 実行 に 今後の航空協定の あり方を見い だ すこ とが で き ると するもの
に大別される ｡ 第 一 の 考え方は ､ 航空 の 自 由化 は必然的 で あり ､ こ れ に対応する競争法の
国家間で の 協調 が必然的 に 必要 に な る と い う もの で ､ 自由な競争 に適用され る 枠組 みの 策
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定に重点を 置い て い る o 第二 の考 え 方は ､ 航空の 自 由化 は米 国とEUを 中心 に 進行 して ､ 最
終的に は米国とEUの 市場 の 統合 の 過程 で ､ 今後の 航空 の 枠組 み が見い だ され ると する も の
である . 第 一 の 考え方は ､ 自由化 の 進行 を既定の 事実と して とらえ ､ そ こ に適用さ れる枠
組みを公正 な競争と い う機軸で 把握 し､ も っ て自 由化完成後 の 航空 の 姿を諦観すLる もの で
ある｡ 第二 の 考 え方 は ､ 自 由化 の 進行を既定の 事実 と して と らえ ､ そ こ に 適用さ れ る枠組
みをカポタ
ー ジ ュ の 開放と い う航空の 完全 な自由化 を射程 に おく こ とと し ､ か つ ､ そ の 超
源を米国とEU との 接続 に 求 め て い る ｡
本論は ､ こ の 二 つ の 考え方 と は異なる結論をも つ ｡ なぜ な ら ば第 一 の 考え方 は航空 の 形
成の経緯を 軽視し ､ か つ ､ 航空 の 実施 に お ける政府と企業 間合意の 関係を軽視し て い る と
考えられ るか ら で あ る ｡ 競争法 の 統 一 はEVの 場合 を除き ､ 未だ に プ ロ グラ ム の 段階 に すぎ
ない ｡ そ して 航空 の 企業間合意 の 分野で は ､ 既にIATA に よっ て 航空宇宙 に関 する裁定機関
が設置され て い る o こ の 分野 で も経済合理性を追及す るIATAが､ 国境を越 えた 統 一 と い う
面で は先行 し て い る こ とに な る o そ して 競争法の 統 一 と い う指向は ､ 今後､ こ のIATAの 実
行との相克に直面 す る こ と が予想 される か ら､ 本論中の ス ロ ッ トの 問題に見 られる よう に ､
IATA を中核 にす る企業間合意 と､ 競争法 の 統 - を指向す る場合の 公的な枠組 みとの 融解の
過程を示す必要 に当面する ｡ そ して ､ そ の 融解の 方法 は未だ に見い出されて い ない ｡ それ
が故に ､ 現段階 で は第 一 の 考え方 を支持する こ とは で きな い o
第二 の 考 え方 は どうか ｡ 米 国と欧州 との 間の航空交渉の 動向が こ こ に 至る ま で ､ 航空協
定の形態を決定す るの に主導的な役割を果 た して きた こ とは否定され な い ｡ そ し て米国の
国内の 市場だ けで も､ 航空輸送量 の 世界の 約三分 の 一 を占め ､ EUの 域内を加え る と約三 分
の二 に迫 る割合を 占め る こ と か ら､ 実勢の 観点か らも米国とEUの 動向が ､ 航空 の 今後に つ
いて果たす役割 は大さい こ と が想定され る ｡ しか しな が ら世界規模で の 航空 の 自由化の 実
態が ､ 米国又 はEロの航空 に全く追従 した形態 で実現 して い ると い う ことは事実 で な い ｡ 航
空その もの の外観が類 似 で ある こ とが錯 誤を 引き起 こ して い る か もしれ な い ｡ 韓国や 日本､
そして航空 の後進 の 国家は ､ 米国とは異な る か ､ あ るい は自国主体 の 自由化 を 目途 に お い
てい るか ら で あ る ｡ こ の た めEU と米国が統 一 され た場合 で も､ そ の 影響 は大 きい こ と が推
定される もの の ､ 統合の 起源 を将来に 向けて 延伸 させ る と い う方法 の み で は ､ 世界規模 で
発生して い る航空 の 地 域主義 ､ すなわ ち航空企業の 提 携に も対応 して ､ 航空 が置か れ た地
勢的な条件 が類似 の 国家の 市場 の 統合が 進行し て い ると い う傾向を説明で きな い か ら で あ
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るo 航空の 自由化の 内容は ､ 結局 ､ それ ぞ れ の地 域の ､ 又 は国家の 航空が主体 に な っ て決
定する o この こ と を航空 の 協定の 派生か ら多国間航空協定 の 追及 に 至る ま で の 系譜 に よ っ
て簡便に振り返りな が ら確認 して み よう｡
今日に至 る ま で の 編棒 した状況 は ､ 実態的 に は ､ 既 に揺藍期を経 て ､ 世界規模 で 発展的
な変草の時期に あ る o こ こ で は ､ 航空 の 対象が世界規模の 市場に な っ て い る こ と か ら､ こ
こまで50年近く に 渡り ､ 航空 を規制 し て きた 二 国間 で の 規制的な シ ス テ ム は ､ もはや現在
の朕空に は適合 して い な い ｡ そ れ ぞれの 運航が長距離化 し ､ か つ ､ コ ー ド シ ェ ア な ど に よ
り複雑化 して い るか らで ある o そ し て現在 で は､ 規制よりも自由イヒの 実現が優越 し､ 航空
企業自身が より自由な環境 の 中で 活動する こと が望 まれ て い る ｡ そ し て本論 の 目的は ､ 今
後の航空の 姿を達観 して ､ 二 国間 で の 規制的な シ ス テ ム の 解除を担う多国間航空協定の 価
値を確定する こ と に あ っ た ｡
こ こま で の 航 空協定の 第 一 の 側面 は ､ ニ 国間航空協定が第 一 次世界大戦前後 の 国防の 実
行に起源を もち ､ 国家単位で の 航空企業の 競争力の 育成 に貢献し て きた こ と で あ る ｡ そ し
て航空企業の形態 も国営が主体 で あ っ た こ とか ら ､ 航空の 競争は国家の 政策 と 一 体化 して
行われて きた ｡ 第二 の 側面 は ､ 航空協定の 分裂的な状態 に もかか わらず ､ こ の航空協定を
補足する目的で ､ 航空企業 に よ っ て国家を超えた連携が実現 して 重 た こ とで ある ｡ 本質的
には航空の 実行 は ､ 安全 ･ 運 行の 以外の分野 で も国境を越 えた連携が保 たれ な けれ ば成立
しない ｡ そ し て こ の 第 一 の 側面 と第二 の 側面 の 実態 は ､ 従来か らの 国家と航空企業 の 一 体
化を反映 し なが らも､ 国際社会の 単位 で は 国家及 び航空企業単位で分裂 した状況と ､ 航空
企業の 単位で は世界的 に 統 一 され た状況 が混在 した もの で あ っ た ｡
こ の混在 を変革する こ とが 多国間航空協定の 第 一 め 効用に な る . 具体的に は規制の解除
を実現する こ と に より ､ 国家 と航空企業が 一 体化 した状況 を溶解させ た こ と で ある . Emこ
おいて は ､ 補助金等 の 禁止 の 制度化 に よ っ て 実施 され ､ 米 国の オ ー プ ン ス カイ協定で は ､
事情に応 じ て変更 は可能な もの の ､ 基本的に は自由な競争を 阻草するもの とい う協定当事
国の合意 に よ っ て 実現 する こ と に なる ｡ さ ら に ､ こ れ は 国家の 政策の 段階で は ､ 航空の 実
行に即した形態 に 国家と航空企業 の 関係 を再編成 する こ と で あり ､ 結局 ､ 航空企業 の 民営
化と､ 航空企業 間の 競争の 促進と い う実態 に よ っ て 示 され る こ と に な る｡ こ の 場合 に は ､
臨空の 自由化 が主題 で ある こ と か ら多国間航空協定 で は国家 の 航空 へ の 介入 の 抑制が必然
蜘こ強調され る ｡ そ して 適 用後 の 多国間航空協定は ､ 航空 の 実勢に 依存した形態 で 地域単
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位で の複数 国間の 航空協定 ( 本論a
R多国間航空協定) と して 現れ る ｡
多国間航空協定の 第二 の 効用 は ､ 航空 の 地域主義 の 派生 に 関する もの セある . 航空を支
える思想的 な背景､ 航空の 実勢､ 地勢的な条件が類似の 環境では ､ 国家間の 市場の統合が
指向される
'
o
こ の 傾向は ､ 航空 の 機能 の 発揮に も適合する か らで ある ｡ そ して 統合の 必要
は､ 米国やEUの 航空市場が世界規模で も､ 依然 と して 強力で あると い う事実に 対応 し て い
る｡
多国間航空協定 の 第三 の 効用 は ､ 企業 間合意に も連携 して い る｡ 具体的 に は ､ ス ロ ッ ト
の適用に対応 する機会均等が争点 に な っ た こと ､ そ し て総括的に は地域単位の 航空が形成
されて も､ 企業間合意 と公的 な規制と の 閤 に相克が 生 じて い る と い う こと で ある ｡ こ れ ら
の三 つ に効用に よ り ､ 国家単位で包括的 に 規定され て い た規範に 細分化と専門化の 傾向が
生じた ｡ 具体的 に は空港 等 (航空管制機関な ども含 む) が民営化さ れ ､ 今 日 ま で 国家の 政
策によ っ て 一 律 に統括さ れて い た もの が ､ それ ぞ れ の 空港等の単位 で の 施策が現 れ る こと
にな っ た こ と をい う ｡ 航空 に かか わ る主体 が多様化 し つ つ あ ると い う こ と で ある ｡ さ ら に
多様化の 別の 側面 は ､ それ ぞれ の 空港等の 単位 で規範が分化 ′し つ つ あると い う こ と にも見
られる ｡ 例え ば成 田国際空港 で は ､ 狭陰 な空港 と ピ ー ク時間帯 に集中する ス ロ ツ 卜に対応
するた めに ､ 柔軟な規制 へ の 改正 が行われた ｡ ソ ウル の 仁川国際空港 で は豊富な処 理能力
に対応 して ､ 米国 と同様 な ス ポ ッ ト(駐機場)の使用契約が交わ され て い る ｡ 従来の ア ジア
の空港で は ､ ス ポ ッ トの 使用 は国営航空の 系譜を反映し て占有的な使用と ､ これ に 対する
認可とい う手続 き に よ っ て い た ｡ こ の よう に二 国間航空協定自体は現状適合重視で あ る こ
とから世界規模で は分裂的で ある と の 評価を受 けな が ら､ それ に よ る規制の 解除 が進行 す
ると同時に ､ 従来は世界規模 で ､ 一 体的か つ 均 一 で あ っ た 二 国間航空協定の 細目に あた る
晩範が空港毎 に ､ あ る い は地域毎 に 細分化 する傾 向が顕著に な っ たの で あ る ｡ さ ら に顕著
なの ほ ､ 規範の 細分化 と主体の 多様化 が進行する 同時 に ､ 本来 ､ 国家単位で ある航空が ､
琴なる 国家 の 空港単位 の 間 で の 協定 の 締結や､ 航空管制機関の統 合 の 促進 な ど に より ､ 固
定的な､ ある い は単純な図式を離れ て 複雑化 した こ と で ある ｡ しか しな が らこ こ で も航空
という単純 な媒体が世界共通 で定着して い るが 故に ､ 規範や 主体 の 細分化 ､ 多様化及び複
削ヒは ､ 結局 ､ 一 方 的な拡散 の 状況 に は 陥 らな い o む しろ必要に 応 じて ､ 従来の 国家単位
に止ま らず ､ 多様な主体が そ れ ぞれ 連携を進化さ せ る こ と にな る ｡ さ らに こ れが 自由化と
表現さ れ ､ 航空 の 場合 の 地域主義に な っ て い るの で あ る o そ して この 場合 の 航空の それ ぞ
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れの主体の 能動性が ､ 地域 の 航空 の あり方を決定する こ と に なる o 換言 すれ ば ､ 航空の 機
鰭発揮が目的と さ れ る自由化 は ､ 国家単
一 の 単純な 図式を多様化 させ ､ 航空 に 拘わ る規範
を地域毎に細分化 さ せ ､ そ して 航空 の それぞ れの 分野 を複雑に進化させ た こ と に なる o そ
のために 航垂の あ り方 は ､ 米 国やEUの影響 を受 けな が ら も最終的に は､ それ ぞ れa)主体 が ､
それぞれの 範囲 で 自 らの あり方を見 い だ す こ と に よ っ て 決定さ れ る ｡ それ を 国家単位で 続
ー 的に表現す る こ と は ､ 今後は難 しい か もしれ な い ｡
こ の よう な自由化 の 環境の 下 で は ､ IATAの 企業間合意 へ の 対処 の あり方が重要 に なる ｡
企業間合意尊重 の 立場か ら見れ ば ､ 本論中の 日本の ような立場は ､ 保護主義的な孤立 した
ものと して 批判 され る ｡ 2003年のIATAの 幹部会議(Chief Ex e c utiv e sFo r u m) で は ､ EU及
び米国とは対照的 に ､ ア ジア ･ 太平洋地域が依然 と して 国家単位で の 保護主義的な傾向を
維持して い る こ とが 報告 され て い る
(1)
｡ こ のIATAを 中核とする 企業間合意 は ､ こ れ ま で の
系譜を反映 し て ､ 航空 の 実行の 経済面に 適用され る ､ 唯 一 実効的な世界規模 の ル ー ル と し
て存在して い る ｡ こ の 事実 は ､ 自由化 の 波及後 も変わ ら な い ｡ こ の た め自由化 に対応 し て
地域単位で 細分化 され る傾向に ある規範は ､ 現状で は 企業間合意に よる航空企業の 実行を
阻止する こ とが で きな い ｡ それ にも拘わ らず ､ 航空の 自由化 と地域主義の 形成は進行 して
いる . した が っ て こ こ で 重要 なの は国際機関の 役割の 見直しと い う ことに帰結する o 現在
の自由化の 進行 が航空企業 の 実行 を重視する もの で あり､ そ し て航空企業の 意思 を世界規
模で統 一 する もの が 企業 間合 意 で あ る こ とか ら ､ 航空 の 勢力 の 格差 の 拡大 に対応する場合 ､
機会均等と の 関係 で は ､ 現状 の 勢力関係を 起点 に し て い る企業間合意は再編 さ れ る べ き も
のに なる ｡ そ し て 再編の 実 行は ､ 地域主義の 形成 に よ っ て 細分化され た規範と ､ そ の 適 用
を担う航空 の 主体の 今後と ､ さ らに 国際機関の 権限の あり方 に依存して い る ｡
こ の よう に多国間航空協定が担 う機能は ､ 航空 に適 用され る規制の解除 と ､ それと同時
に進行する航空 の 規範の 細分化 と専門分化 の 促進と い う こ とに集約さ れ る ｡ こ の た め ､ 航
空の 自由化 の 潮 流は ､ 航空 の 混沌 と した状況 を統 一 的か つ 一 体化 の 方向 へ 向か わせ る の で
はなく ､ 自由化 指向 へ の 統 一 を実現す るもの の ､ そ の 実麿 で は航空 の あり方 を それ ぞ れ の
単位ごとに拡散 さ せ る こ とに もな る ｡ 従来 ､ 航空の 主体は ､ 国家と航空企業で あ っ た ｡ し
かしなが ら多国間航空協定に よ っ て 招来さ れ る状況 は ､ 国家か ら空港 と い う新たな能動的
な主体を登場させ て い る (2) ｡航空管制機関の 民営化 も同 一 の 軌跡を描 い て い る かもしれ な
い
｡ こ こ で 求め られ る の は ､ それ ぞれ の 航空 の主体の 置か れ た状況 に対応 して 細分化 され
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た規範の協調と ､ そ れ ぞ れ の 実効性の 確保と い う こ
･と に な る o 加え て 背景 と して ほ ､ 世界
規模で の公正な競争
の 実現 ｡ 維持とい う観点か ら､ 将来的 には ､ 競争に適用され る規範の
綻 - も求め られ る こ と になる o そ
の 後に は多国間航空協定の締結の 主体は ､ ICAO､ 甘TO な
どとの 間に機能的 な連携 を維持す る こ とに より ､ 優勢な航空企業とその 連合的
な主体で あ
るIATAの 企業間合意 と の 調整を実現す る こ と が で き る o さ らに ､ そ れ以降で は ､ 米国
のAP
EC多国間航空協定やEUの 域内の 統合 と同様 に ､ ア フ リ *
'8' や ア ラ ブ諸国'4'な どで も形成
され つ つ あ る航空の 地域主義 が ､ こ の 多国間航空協定を 世界規模で の 単
一 か つ 統 一 的適用
の実現に接近 させ る こ と に な る
(5'
o
そ の結果 ､ 次の 世代 の 国際航空 で は ､ 国家単位の 運輸権 と 二 国間航空協定は消滅する こ
とになる ｡ こ の 場合 の 航空 の 自 由化 に対応 して 多国間航空協定が担 う役割とは ､ 規範の 専
門分化と細分化を 伴う ｢拡散+の 状況 の 醸成にほか な らな い o こ こ で は機会均等 の 実現は ､
地域単位で 専門分化 し ､ 細分化 さ れ た規範の 実効カに依 存する もの の ､ 航空が背景 に な る
場合の地域主義 は ､ ｢拡散+ の 状況 を つ く ろ う鍵 と し て 位置付 け られ るo
(i)Wo rld Civil Aviation Chief Exec utiv eFor u mO6･ Feb･ 2003
w w w. iata. o rg/pres s r oom/spee ches/2003
- 02- 06-02. htn 01/01/2004
(2)空蕗の民靴の傾帥､航空の先進鵬では桁 棚 であり､米国の一部にも現れているo英国､オ
ー ストラリア､ ニュ ージ ーランドについては全部の謝 脚民営
化されている｡そのはか､ドイツ､カナダ､韓国などに加え､中華人民共和国の管財る空凱もそ棚向が現れているo(新東京国際空港姻国際ニ パ 1980
‾2
003)
(3)Ru w antis s aAbeyr atn e,
月Implic at io n of the Ya E10 u S S O ukr o De cisio n o nAfric a n
Aviatio n
廿
,Air 良 Space La wVol. XXV皿,De c･ 2003pp･ 280
-293
(4)Ru w a ntis s aAbeyr atn e, Aviatio n Tr e nds in the Ne w Millen niu m, Ashgate, 200,
pp. 398(Arab Air Car rie r sOrganiz atio n(AACO))
(5)ICAO D｡c 9626では､複数国紺空協定の最鮒な形態畑ultilate r a1 Agr e e ment)について､下記のように示しているoこれは､
二国間航空協定と比較した場合には様々な主脚参肘るもので､地域的､世附こ榔目的のもとに協議を搬することによって策定さ枇開放形皆の航空協定をいうo
(2. 4-4 でYP
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118頁(14)関係 航空局 ｢日米航空交捗最終合意の 概要+
120貫(32) 関係 羽生次郎航空 局長講演記録
16頁(30) 関係 日本航空(IATA) 国際線発着調整事務局 ｢国際線航空便 の ダイ ヤ調整+
169頁(81)関係 ｢多国間航空協定とそ の 展望(APEC自由化航空協定を中心と して)+
井手徳哲
航空協定 の 拡大が ､ 航空 の 技術主導の 性格に よ っ て い るとの 発言 は ､
学会中の 東京大学中谷教授の質問 に回答 した もの で ある 0
217頁(32)関係 花岡伸也 ｢複数空港 に おける機能分担規則 の 国際研究+
日本航空経営管理 室 ｢同 一 地域複数空港め棲み分けと航空 の 課題+
日米航空交渉最終合意の概要
日米航空交渉最終合意の概要は以下の とおり｡
1. 先発企業 (日米間､ 以遠区間の路線及び便数無制限)
■
の数を双方3
社とする｡
日側 : 日本航空､ 全日空､ 日本貨物航空
米側 : ノ ー ス ウ ェ ス ト､ ユ ナイテ ッ ド､ フ ェ デラル エ クス プ レス
2. 旅客便後発企業 (日米間の路線に就航) の 数を双方5社 (5社目は
20 0 0年から) ､ 既存の便数に加え ､ 週 7 0便 (さらに既存の取り
決めの下で先発企業が運航していた便数の振り替え : 日6 1便､ 米2
o便)連航可能とする｡
3. 旅客便以遠権の運航の基準 (人キロ ベ ー ス で ､ 第三 ､ 第四 の 輸送が
第五より大きい こと｡
●
さらに通過の輸送が第五の 2 5 %以上) を設け
る｡ 貨物便は基準を設 けず､ 自由とする｡
4. 共同運航 (コ ー ドシ ェ ア)
(1) 日米企業間は自由｡
(2) 第三 国企業との間は原則自由｡
(3) 同 一 国企業間 (旅客便のみ) は､ 片方の 企業が米本土と日本の
間に未就航である ことを要件とし､ 便数は､ 日米区間週 2 8便､
以遠区間 (運輸権な し) 週2 1便とする｡
5･ 今回の合意は4年間有効と し､ 3年後自由化の 交渉を再開｡
再開交渉がまとまらなか っ た時の 5年目以降の保証措置 (｢セイフ
ティネ ッ ト+ ) は､ 一 方 の 旅客便後発企業が 5 6便以上就航 して いれ
ば､ 計週3 5便 (5 年目2 1便､ 7 ､ 8年目それぞれ7便) とする｡
6. ･貨物分野の 後発企業
(1) U 戸s は以遠2 地点､ ･ ポ ー ラ ー 挿国内､ 以遠それぞれ1 地点追
加 (便数は共に醜行どおり) とし､ 日本側も日本貨物航空が先
発企業化 した後の 権益等を新たな1 社が利用できる｡
(2) 2 0 0 2年から双方1 社追加｡
7. チャ ー タ
- の 運航便数は､ 双方年間4 0 0､ 2OO O年か ら6 0 0,
5年目以降は 8 0 0(いずれも片道ベ ー ス) ｡
8∴ 運賃制度は ､ 本年春に自由化の ス テ ッ プを検討する専門家会合を行
う. また､ ダブルア プル ー バ ル の仕組みを存続の上 ､ 弾力的な準用を
･
'
行う｡
9. チ ェ ン ジオ ブゲイ ジ (機材の変更) は+ 旅寧便は概ね変更前後0)輸
送力が同等で あるこ と ､ 貨物便は変更後
●
の輸送力がジャ ンボ機換算で
3機分
1
#で である こ とを要件とするo
今回 の 日米航空交渉による不平等 の是正
1.参入企業の平等化
(1)先発企業数
日本側
米国側
(2)後発企業数
日本側
米国側
.路線権益の平等化
1)日本国内地点
日本側
米国側
(2)米国内地点
日本側
米国側
(3)以遠地点 *
匡二頭
現状 今回の合意成立後(2002年まで)
1(日本航空)
3(ノー スウェスト､ ユナイテッド
フェデラルエクスプレス)
4(全 日空 ､ 日本貨物航空
連休中 : 日本アシ
寸
ア航空､
日本エアシステム)
5(Tメt)カン､デルタ､jンチネンタル､
UPS､ポ づ -)
無制限(7地点使用)
制限有(7地点使用)
制限有(11地点使用)
無制限(24地点使用)
日本側 制限有(1地点嘩用)
米国側 無制限(12地点使用)
以遠便数(第五運輸権)*
日本側 ブラ ジル線週2便(旅客)
米国側 無制限(179便運航)
3(全日空､ 日本貨物航空を追加)
3(変更なし)
7(旅客3社､ 貨物 2社追加 可能)
7(旅客2社追加可能)
無制限*
無制限*
無制限*
無制限*
無制限
無制限
無制限( 一 定の以遠比率算定式を導入)
無制限(一 定の 以遠比率算定式を導入)
3･ チャ ー タ ー 便 の平等化
日本側 年間200便 年間400便 (2000年 - 600便)
米国側 年間 400便 年間400便 (2000年 - 60便)
* 先発企業の み
●日米航空関係経緯
195 2 日米航空協定締結
19 53 同協定発効
195 4 JA Lが初め て国際線運航 (束京- ホ ノ ル ル / サン フ ラ ン シ ス コ)
197. 6 包括的協定改訂交渉開始 (第1次の 不平等是正 の顧み)
198 2 暫定合意 (8 2 R O.
C)
日側 3路線週 9便(東末 - ロ ス - サ ン パ ウロ /リオ週 2便を含む) ､
米側 2路線週 1 4便 の 運航及びチ ャ ー タ ー を互 い に片道年 3 0 0便
運航する こ とに つ き合意｡
19 8 5 暫定合意 (8 5 M O U) (初め て全日空､ 日本貨物航空が参入)
日本貨物航空 の東京 一 サ ン フ ラ ン シ ス コ / ニ ュ ー ヨ ー ク線参入 (当
初週 6便､ そ の 後需要に応 じて増便) ､ 日本国内 5 地点 - グア ム /
サイ パ ン線 の 日米企業 の 運航 (双方 2社又は1社) 及びそ の他の 日
米間 3路線 - の 日米企業の 運航 ( 全日空､ デ ル タ ､ ア メリカ ン参入)
に つ い て合意｡
19 86 包括的協定改訂交渉再開 (第2次の 不平等是正 の試み)
198 9 暫定合意 (8 9 M O U)
貨客便日米双方 6路線の 運航 ､ JA L東京 一 シ ア トル / シ カ ゴ線の
増便､ グア ム /サイ パ ン線 の 日米双方新規 2路線等､ 米側貨物新規
路線 (u p S の 参入) ､ JA L及 び 日本貨物航空 の初の シ カ ゴ 貨物
便乗り入れ等 に つ い て 合意｡
(今回め不平等是正の試みをめぐる最近の経緯)
･
i.99 5年79 日米の運輸大臣が日米航空貨物協議の開催に合息
9月 第1回日米航空貨物協議を開催｡
■
199 6年3月 第5回日米航空貨物協議にお い て実質合意
･(貨物分野の 不平等是正の前進)0
4月 亀井運輸大臣より ペ - ニ ヤ長官あて ､ 旅客協議の開始を申し入れる書簡を発
出｡
6月 第1回日米航空旅客協議を開催 (日側から旅客分野の不平等是正の具体的提
案) 0
8月 日米航空非公式協議を開催 (米側は旅客分野の交渉を事実上拒否) 0
9月 日米首脳会散前にクリン トン大統額より ｢オ ー プン ス カイ+ を療奏する盲の
書簡を発此 これを受け, 日米首脳会淡におい て橋本総理より双方の関心事
項を節提条件を付けずに話 し合うことが重要であること及び レベ ル を上げて
話 し合 い に応 じる用意のある旨発最
10月 橋本総理よりクリ ン トン大統額あて ､ 日本の提案を再度説明す る書簡を発此
1 1月 日米首脳会談にお いて ､ クリ ン トン大統額より ハイ レ ベ ル会合の必要性につ
き言及｡
19 97年1月 - 4月 日米航空問題に関する次官級非公式会合を開催 (3回) ｡
6月 日米首脳会談開催｡
6月 A PE C運輸大臣会合｡ 古賀運輸大臣とス レ 一 夕 一 連輸長官が白米航空問顔
につ い て話 し合い ｡
7月 次官級非公式協議開催 (ポ ー トラン ド) ｡ 次回協議を正式協議と し､ 旅客､
貨物の分野につ い て ､ 9月末まで に合意に達することを目標とする こととな
つ た｡
8月 - 1 2月 次官級公式協議を6回開催 (東京､ ワ シ ン トン及びサ ンフラン シ ス
.
=) c
19 98年1月 次官級公式協議にお い て大筋合音｡ (3 0日､ ワシ ン トン) 0
2月 最終合意文書起草会議 (頴:京､ 事務レ べ/ V) o
3月 日米航空交渉最終合意文書に､ 藤井運輸大臣とス レ 一 夕 一 連輸長官が署名
(1 4日､ ワ シ ン トン)
I
.
講師紹介 (司会 : 鈴木総務部長)
羽生次長は､ 日米航空協議が1 989年の暫定合意以降特に動きがなか っ た中､ 1 99
4年7月に運輸政策局
･ 航空局担当の大臣官房審議官に就任なさい ましたo 羽生様が就任
するやい なや､ 9 5年からまず日栄航空貨物協議が動き出 し､ 翌年 3月には実質合意とい
うことになりま した｡ そ して 6月 から旅客協議が始まりましたo その 間の 1 9 9 7年7月
には航空局次長に就任なされ､ こ の 1月の大脇合意まで 国際担当の 審議官として ､ 航空局
次長として ､ 常に 日米航空交渉に関わ っ て こ られま した o
講 演 ｢日米航空交渉の意義と課題に つ い て+
ただい まご紹介い ただきま した羽生で ござい ま す｡ 新束京国際空港公団の 皆様には日頃
から日本の 玄関の運営あ る い は二 期工 事にあたっ て大変ご努力頂い ており深く感謝してお
ります｡ 今後ともよろ しくお願 い い たします｡
本日は日米交渉の内容そ して今後の展望を経緯などを交えま してお話 しし､ ご質問があ
ればお答え したい と思 い ます ｡
日米航空協定は不平等協定だと前々から言われており､ 確か に不平等なので すが
一 体ど
ういう点が不平等なのか とい うとこ ろ辺か らお話 し して ､ 不平等是正のためにい ままで ど
うやっ て きたか ､ そ して それ が何故上手くい かなか っ たのか とい うとこ ろか ら始めたい と
思います｡
不平等だとい う と確か に不平等なので すが､ 魚卵本体を見て いただくと､ 本当に見た方
は皆さんそう言うの で すが ､ 条約本体に不平等は ござい ませ ん ｡ どこ が不平等か とい い ま
すと､ 条約本体に つ いて いる路線表､ 付表とい い ますが ､ これが非常に不平等になっ てい
ます｡ それからもうひ とつ は条約が合意された後､ 航空当局あるい は外交当局 が結んだ様
々な付属文書が不平等で す ｡ それらを抜本的に見直さず にきたので こ の 不平等が積もり積
もっ て しま っ たとい うの が真実で す｡
その中で特に 問題な点が まず路線蓑 ､ こ れが不平等な の はある意味でやむを得ない点が
ございます｡ なにせ 1 9 5 2年 に結ばれ1 9 5 3年 に発効したわけですから′当時の日米の
経済関係を直接に反映 して おり ､ 日本の東京 ･ 大阪 ･ 那覇の全部の需要と以遠権を出して
もサンフ ラ ンシス コ (S F O) 一 つ にもかなわない ､ こ れは当然だっ たと思い ます. そう
いう時期で すか ら､ 当初 の不平等はやむを得ない ｡ 特に当時の 考え方､ こ れはアメリカ と
の間で は､ 今度の交渉が終るまで有効で あ っ たので すが ､ 価値が同じ点を交換するとい う
ものです｡ 例えば､ 束京､ 大阪全部あわせてもS F Oあるい はホノ ルル (H NL) にかな
わない とい うようなもの で した｡ 都市の価値の同じ物を交換する とい うので はこうい うも
の にならざる をえない ｡ 加 えて もちろん占領が 終っ た直後で ご ざい ま して米との間の政治
的 ･ 経済的な関係が平等と程遠い もので あ っ たとい う こ とも反映してい ます｡
それか らもうひ と つ の 大きな不平等 の原 因には 1 9 5 9年 の合意 とい うの が ありま し
て､ 実は秘密協定です ｡ 秘 密なの で言 っ てはい けない こ とにな っ てい る の で すが皆知っ て
いるとい う妙な秘密合意で ありま して ､ その合意によりますと､ 米の先発企業2社､ 当時
のパ ンアメ リ カン (P A) とノ - ス ウ ェ ス ト (N W A) の 2社で すが､ こ れは
｢何をや っ
てもい い ､ 文句がある場合まずやらせ て みて から言い なさい ｡ しかもその言 っ た内容は米
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と協議して まとまらなければ､ 日本側は ､
一 方的な行動をと っ て はい けませ んo 米がO K
と言わない あい だは ､ そ の まま その サ
ー ビス を続けてい い o+ とい う非常に 一 方的な内容
の合意を結んで い ますo こ れを5 9磯事録とい い ､ 我々 の世界で は有名な文書で すo こ れ
が非常にネ ック になりま すo 何故こ の ような協定を結んだかとい うと､ これもまたやむを
得ない事情があります o 当時や っ と日本 の民間航空もたちあカ
ミっ て ､ どうもS F O､ HN
Lでは足りない ｡ ぜひ ロ サ ンゼ ル ス (L A X) をとる必要がある o そこで L A Xをとりに
いくと､ 米に ｢そ れは与 えるが ､ ち ょうど航空法が施行されて運輸大臣の認可 が必要だと
かいろい ろ尊い て あるか ら､ そんなもの で締めつ けられてはか なわない o もしL A Xが欲
しい のならこ れを結び なさい o+ とい われて L A Xと引き換えに こ うい う文書になりまし
た｡ L A Xをもら っ て しまえばこ んな文薗に縛られ るのはい やだから再三 こ れを改定しよ
うとしたので すが ､ 米も なかなか応 じない o
そう して い るうちに ､ 日本も民間航空が益々発展 しま して 1 9 6 5年になるとJ A Lが
｢世界 一 周路線をやりたい . ぜ ひ ニ ュ - ヨ
- ク (N Y C) へ 行きたい o N Y C に行く こと
は悲願で ある ｡+ こ う い う話力咽 てきま したo そ して また､ 今申し上げたような路線表の
不平等もかなり目立 っ たもの になり､ こ の時国民運動的に不平等是正 の声がかなり強まり
まして ､ 国会 の決議で も､ ｢不平等是正 なければ条約を破棄すべ し+ などと勇ま しい もの
が出てきま した.こ れを背 掛こN Y Cをとりま して い わゆる世界
一 周路線は完成しま したo
ただN Y Cをとる時の代償に ｢5 9年議事録 (米企業2社は何で もありo) は万古不変で
す､ 条約を変えない 限り動 か しませ ん+とい う 一 札をまたとられて しまい ま した o こ の後､
5 9年の は航空当局間の合意だ っ たので すがこ れを格上 げされて 政府合意で とられて しま
いました｡ そ して ､ 59年合意議事録と65年の確認が存在する限り､ 米の 2社に関 して
は事前の 規制は不可 能とい うこ とにな っ て しま い ま したo
後で申し上げますが､ 8 5年に 直される以外こ のままだ っ たわけですo 当初はN Y Cを
とっ て結果良 しと したわけですが ､ その後世界 一 周路線などなか なかで きなくなりま して
不平等を何とか しなければならない とい う風潮が日本の中にも世界的にも出てきましたo
7 0年代の 初期 になると米と戦後 こ うい う条約を結んだ国が皆不平等だとい い ､ 国際的に
も直そうとい う空気が出て きました ｡ まず英が のろ しを上げま したo 英の場合条約破棄通
告をして ､ 米との 協定 を直せ とい う要求を しま したo こ の 時日本側も英と共同歩調をとっ
て直せ と要求 しま した｡ そ しても っ と制限的なもの に しよう､ 5 9年議事録をなんとか換
骨奪胎して しま っ て ､ 路線掛こ需給審査をして路線を認 める とい うやり方 ､ 今の 観点から
だと遅れて い るのか も しれませ んが ､ そうい うやり方を取り戻そうとい う交渉がはじまり
ました ｡ ただこ の 場合決定的な英との 差は､ 英は条約破棄を通告 してや っ たので すが ､ 日
本側はそれを しない でや っ たとい うこ とです ｡ 何事によらず交渉とい うもの はそうだと思
うのですが､ ア メ とムチ で ありま して ､ 言 っ てみ るだけとい うの は駄 目で ありますし､ 向
こうに与えるばかりで は駄 目なの ですが､ 特に こ の場合 ､ 条約破棄とい うオプ シ ョ ンをと
らずに交渉した｡ これが非常に大きな問題で した｡ 何故条約破棄の立場をとれなか っ たか
とい うと､ 日本の役所は ご存知の とおり縦割りで して ､ 条約破棄の権限が運輸当局になく
外交当局にあります｡ 外交当局とい うの は当然の こ となが ら米との 関係をよくする こ とが
航空におけ る利害よりも優先するわけで すか ら､ 絶対強い ことは言わせ ない o しかも条約
改定交渉になりますと､ 床の間の 方に外務省が座 る o 航空当局は横へ い っ て しまう｡ そう
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いう状況に なりま すとよ ほ ど米側が交渉に失敗しない 限り米の 言い 分が通 っ て しま い ま
す｡ あるい は日本側の言い 分が通 らない とい う こ とにな っ て しまい ます o そ して 1 9 7 4
年から始めた包括改定交渉､ 条約改定交渉とい うの は､ 英は成功 しま して バ ミ ュ
ー ダⅠⅠと
いう新しい タイ プの 制限的な協定を結びま したが､ 日本は結べ なか っ た ｡ こ の包括改定交
渉は更に統ける こ とで 終っ て しま い ました o 実は1 9 7 4年に始めた包括改定交渉はまだ
統いてい るわけで して ､ 現在の 1 9 9 8年に至 っ て います o そ の間､ 8 2年 ､ 8 5年 ､ 8
9年と3回､ 部分合意を い た しました ｡ しかし構造的なものは
一 切変わ っ てい ませ んo こ
の変わっ て ない理 由は先程申し上げま したよう に ､
一 つ は交渉上の 当事者たるもの にそれ
ほど航空不平等をなお すとい う inc entiv e がない とい う こ とと ､ もう
一 つ は事実上の当事
者である航空当局 に強行手段 をとる ､ 実力行使す るとい う意思がない o こ の 二 つ から成功
してい ませ んで した｡ それで こ の 交渉とい うのは今も名目的には続い て るわけで すが ､ 包
括改定交渉はで きずにすんで い ま したo
しか し需要は増 えて い くわけで して 成田空港も 1 9 8 3年の開港以来､ 増便が必要にな
っ てくる ｡ その ような綬済上の必要性が出て くるの で 8 5年と8･9年 に2回了解覚書によ
る部分的な解決が図られて い ます｡ こ の内容とい うのはその時にお互 い の航空会社が欲し
いもの だけを交換するもの で した ｡
それでも 8 5年はかなりの 成果が ありま した｡ 交渉の スタイ ル としては英を真似て い か
に米を制限するかとい うの を取り入れ ､ そ の代償で米の Ne w Co m erを認めるとい うこ と
です｡ どうい う こ とをしたかと言い ますと､ 交渉当事者の意図と外から見る のと適うので
すが､ 当時パ ンナム (P A) が左前になりま して その代わりユ ナイテ ッ ド (ロA L) がP
Aの地位を承継 しようと したので すが ､ そ こ に い ち やもんをつ けま して ､ ｢そ う簡単には
承継を認め ない ｡+ とい う 立場をとりま した ｡ それで 1 9 8 2年からU阜LがP A の地位
を承継して 先発企業として 何で も自由なものに なれ るか どうかとい うこ とをめ(
l
つ て ､ 頑
張 っ たわけで す｡ そうこ うするうちに 日本側もJ ALだけで なくA N AとN C A が｢米紙
に参入 したい+｡ そ うなる と米の 交渉のポ ジシ ョ ン が強くな っ て きま して ｢ロAの 権利を
認めない 限りは､ お前なんか に はとて もや らない よ+｡ と言 っ て きま した｡ 結局 ､ P A の
地位を UA L が承継 して そ の他ア メリカ ン (A AL)､ デル タ (I) A L)､ フ ェ デラル 羊
クスプレス (FI) Ⅹ) と い う企業 が入 っ て くる ｡ 一 方後発企業として ､ 日本側もA N A
とNC Aがはい っ て くる ｡ 先発企業と して オ ー ル マイテ ィ なのは､ 日本はJ A Lの み o し
かし､ 実はオ ー ル マ イテ ィ で なく ､ 準 オ ー ル マ イテ ィ なので すが ｡ 米はN W AとロA Lo
これが8 5年解決の大蔵で す｡ 他に グア ム ､ サイパ ンその他で若干のこ とが ござい ま したo
ここで 忘れて はならない のが ､ 我々も先輩の 交渉で有り難か っ た点はひ とつ 非常に大き
な譲歩を米か ら勝ち取 りま した｡ それは確か に既得権は尊重するが ､ これ から､ ｢今1 9
8 5年○月○日現在で ､ 米航空当局から当該企業が免許を受けて ない 路線に つ い ては､ 自
由運航権は駄 目だよ ｡+ とい う こ とを､ 非常に わか りにくい 表現で 合意 して い ますo こ れ
はもともと米の N W Aが ､ UA Lが東京 一 シ カゴ (CH I) をは じめる の を阻止する ため
に入れようと した考えで すが ､ それを上手く利用 して こ の 条項 によっ て 1 9 8 5年1 0月
現在に米の航空当局 が認可を与 えて い ない路線は先発企業とい えどもで きない とい うこ と
になりました｡ 但 しこ こ で 紛争がは じまりまして ､ 米側は 『こ の条項は日米間だけで有効
であり､ 以遠に は適用が ない よ』 とい うポジ シ ョ ンをとり､ これに対して日本は 『以遠に
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も適用がある』 とい うポ ジ シ ョ ンをとりま したo そうい う解釈の差はありますが ､
一 応歯
止めができたわ けで ございますo 今回の 交渉でも実は ｢こ の歯止めをぬ い てや るから我々
にも何かよ こせ o+ とい う こ とを言えたのセこ れは非常に大きな材料になりま した. こ の
点は別として全体と して は日本側 として もA N AとN C Aを米線にい れなければならなく
なっ たからそ の見返りで A A L､ D A L､ F D Xを認めて ､ 更にロA L にP A の地位を承
継させざるを得 なか っ たとい う こ とで すo
19 8 9年に なりバ ブル直前で紫気が良くなり ､ お互い に便数が欲しくなりま した｡ 成
田空港も管制上 ､ 騒音上 の 問題か ら c apacity がい っ ぱい になりつ つ あるので ､ その 最後の
交渉が行われて ､ ｢米が 2 4便 ､ 日本が 2 3便 ､ 成田から増便で きる o+ とい うもの を中
心とした協定がで きま した｡ その 時に 1 9 8 5年 にはめたはずの 堆 (たが)､ 先程申し上
げた､ ｢8 5年 1 0月現在､ 米当局から免許を受けて い ない 路線はで きない+ とい うのが
これが e xlend され ま して ､ 8 9年 1 0月現在とい う具合 に4年間平行移動 しま したo と
ころがなかなか巧妙な会 社が い ま して そうい う こ とを予期して ､ 8 5年から8 9年の間に
そうっ と米航空当局か ら路線の認可を受けて しまい ま したので ､ N W A の路線はそ の間非
常に広がりま した ｡ てJA Lの 方は当時あまり利 口ではない ので何もや っ て い ない ので そ の
ままで ござい ま した｡ そ う い う経緯が ござい ます ｡
従 っ て ､ 8 5年 ､ 8 9年 とい うの によ っ て 日本の航空権益は米との間で は確か に拡大い
たしました が､ 米も同様あ るい はそれ以上 に拡大 して おりますの で ､ 構造的な不平等は残
っ てい る ｡ 『構造的な不平等』 とい う言葉を使う意味で すが､ 機会 の均等が確保されて い
ない とい う意味で す｡ こ の 問題 は解決されずに残 っ たわけです ｡ 当然 1 9 5 0年代6 0年
代とは適い ､ 8 0年代後半9 0年代になりますと従来の航空交渉のあり方も変わ っ てきま
した｡ 現在の考え方だと ､ 2国間で ､ 簡単に言い ますと､ ｢お前の できる ことは私もで き
る+､ とい うの が航空 の 間の常識にな っ て まい りま した｡ 従来は都市の価値で 交換 して い
ました｡ 束京と等 しい の が N Y Cなら､ ｢お前はN Y Cへ 行 っ て い い よ｡ 私 は東京をとる o+
これが昔の やり方で した｡ 今でもそ うい うこ とをや っ て い る国がありますが ｡ これが変わ
っ てまい りま した ｡ 具体的に申しますと､ 例えば日本 とシ ンガポ ー ル ｡ シ ン ガポ
ー ルは 一
つ しか都市がありませ んか ら､ シ ン ガポ ー ル (S 工N) と東京を交換したらもう大阪 へ も
名古屋へ も行けなくなる の で すが ､ それ はそうならなくて ､ 例えば大阪 - S I Nを日本の
A/L がやるの なら､ シ ンガポ ー ル もできる ｡ 東京 - SI Nを日本のA/Lがやるのなら､
シン ガ ポ ー ル も で き る ｡ こ う い う具合 に 平等の 概念 が変わ っ て きま して ､ お互 い に
oppo 仙 nity は平等に する ｡ とい う形に なりつ つ あります｡ こ れが､ 世界的な常識と して は
そうなっ て きて い ます｡
ところが日米航空協定だ けは､ さきほ ど申し上 げま した5 9年合意議事録と6 5年の約
束の結果 ､ 米側に原則 を変更する in ce ntive がない ため､ これがなおらない o い つ まで た
つ ても日本の A/LはJ A Lとい え ども ､ 例えば マ イア ミ ヘ 行くこ ともできない し､ C H
I へ 行くなら7便に限 られて い る し､ 他の 場所 へ は い けない ｡ 日本の A/L でJ A L が自
由に行ける とこ ろとい うの は L A X､ S F O､ H N L､ N Y C｡ その 4地点 (G ロM, S
PNを除けば) で す｡ C H Iへ は便数制限が ある ｡ こうい う状況で す｡ こ れに対して ､ 米
側は､ U A L､ N W A はほぼ米 の どの地点か らも束京､ 大阪 - 来れる ｡ もちろん日本の J
A Lは函館か らN Y Cへ 行く こ とはで きますし､ 福島か らも行けるので すが ､ そ れは名目
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上でありま して ､ 米側ので き る こ とが 日本側にで きる とい う
こ とにはな っ ておりませ ん o
それに加えて貨物分野で はF DXがやはり自由にで きる o そ うすると
3対1 の差がある ｡
一 方日本側にはA N AとJ A Sがあるの で すがこ れはA A L､ I) A Lより縛られて
い る o
米の場合コ ンチネ ンタル とい う会社が週5 0使近 くハ ワ イ中心に運航して
い る o そうい う
ことを考えますと日米の 差は非常に広が っ て い る わけで す o こうい う状況をもとに
い つ 解
決できるのか とい う こ とを我 々も思い 巡らしま して その 間
い ろい ろなこ とを行 い ましたo
例えば､ 私も 7
- 8年前か ら統制派とい うの をや っ てみ ま したo 特に米国の 以遠権が
一 香
けしからん o 特に以遠の分野で は日本は LA Xか ら南米 ヘ わずか 2便 しかJ A L がい けな
いのに対して米側は日本の束京､ 大阪か ら少なくともア ジア の 11地点 ヘ 無制限に行ける o
米側の解釈では1 1地点じやなくどこで も行けるの で すが ､ 仮に日本側 の解釈をとる にせ
よ､ 非常な差がある o
これをどうするか､ 悩んだ結果､ 最初は私 どもの方も制限的にや っ て みようとい うので
条約を法稗のように見ま して その条文をできるだけ忠実に運営して それで縛ろうと してみ
ました｡ 日米航空協定 には 1 2条とい う以遠権に関す る部分がありまして ､ その 1 2条と
はよく訳が わか らない 文なの ですが ､ よく読 み込めば制限で きそうなの でそれを制限の 根
拠に使っ てみ ま して 例えば｢米か ら東京経 由あ るい は大阪経由で 以遠に行く便の旅客の比
率は何割で なければならない o +とい うの をや っ てみ ま したが ､ こ れはかなり疲労が 大き
くてあまり効果が ない とい う こ とが判明 して おりますo こ れはN W Aの N Y C
- 大阪 - シ
ドニ ー (S Y I)) とい う路線を認 めるときにか なり 1年間くらい 激 しくやりま したが両方
ともかなり疲労に 陥 っ て ､ 結局N W Aは こ の路線をやめま したが､ そ の 労苦たるやとても
報いられるもの で はありませ んで したo
世の中が規制緩和 にな っ て きて参入制限をで きるだけ改めよう とい う流れにな っ てきま
した｡ こうい う状況下 ､ 日米 はどう したらよい の だろうとい うこ とを我々も考えてまい り
ました｡ 今回もちろん交渉を始める前に体系的に こ れをやろうとい うわけ で はない の で す
がその中で我々が 特に重点を置い て考えたこ とが3 つ ありま した｡
ひとつ は 『交渉』 なの だから､ 鴨 願 い』 で はない . 従 っ て アメとムチがなければで き
ない ｡ アメ は何かとい い ますとアメ リカの航空企業のなかにも先発と後発がありま して ､
N W Aは何でもで きる ｡ ロA LはまあJ A L並 捌こで き る ｡ A A LやD A LはJ A S かA
N A並み に しか で きない o だから要する にA A L､ D AL ､ C O A には非常に大きな不満
がある｡ 特にA A L, D A L にはある｡ U A Lも シカ ゴ線を制限されてい るか らこれに も
不満がある ｡ だか らこ の 人達 を味方につ けなくて はい けな い だろう｡ こ れが ア メで すo し
かし､ アメだけで は進まなく本当はムチが 必要で して ､ こ れが普通の外交当局を持っ て い
る国で したら条約を破棄する とい うの が ムチ になるの で すが ､ 我が条約改訂交渉2 0年の
実績でその ような こ とは 考えられない こ とです ｡ 我が外交当局が床の間に座 っ てい る限り
は絶対解決しない ｡ 実力行使もで きない とい う こ とで ､ まず条約改正交渉で なく航空当局
間協議にしそ しまおう. そ して航空当局 が責任を持つ こ ととする ｡ それからも し米側が条
約違反､ 協定違反 と日本側ある い は運輸省が解釈する路線運営を行 っ たならば ､ その時は
運航を止めて しまおう｡ 確かに止めて しまうとい うのは乱暴な話で ありま して ､ あまりす
るベ きでは ない の で すが ､ 米側は日本側 に相当行使 して い ます｡ 私がち ょうど審議官で 入
っ てきた暗も全く どうでも い い (とい うと問蔑が ある ので すが) 仙台- H N Lとい うロ
ー
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ヵル路線を制裁と称して止 めて
い たわけで すo とこ ろが ｢制裁されたらやり返す o+ とい
ぅのが世の中普通 の事なの で すが ､ これを
一 切や っ て い ない o 当時運輸省も人がよい ので
外務省に相 掛こ行っ た ら､ 外務省が ､
｢確か に米 の 違法行為で ある o しか し相手が適法な
ことをや っ たからとい っ て ､ われわれもや
る べ きで はな い o+ とい う中学の教科書みたい
なことを言われま して ､ そ の制裁は諦めて
い る とい う状況で ありますo こ れは絶対あらた
めなけれ ばならない o 米国相 手の 場合､ 事勿れ主義が
一 番よくない o や っ たらやり返すと
いう方針をとる o
今までの約束を極 めて厳密に解釈をとる こ と､ 即ち先程申しま
した8 5年合意の新規路
線は必ず8 5年現在､ 免許をも っ て い なけれ ばい けな
い ､ とい う条項を極めて硬直的に解
釈して9 5年以来ほとんど米の新規路線をス トッ
プい た しま したo 特に大阪でス トッ プ し
ました . そうする と当然紛争がお きま したo F D Xの ス
- ピ ック に行く路線を止めたら､
F D X が大変怒り狂 っ て ､ 直ちに紛争に なりま した o 米側は1 99 5年頃ですが ､ 日本側
に報準する とい う こ とで すo 日本側も報復 したら再報復する o
こ うな っ た訳で すo
ただ､ 米側に弱み がある こ とが わかりま したo 当時 の シ
ェ ア を見ると7 : ･3 で米がとっ
てい るわけです ｡ それで どんな理屈があろうとも こ れは貿易を見て頂 ければわ
か る ので す
がシ ェ アを7割持っ て い る者が 3割持 っ て い る者に向か っ て ､
｢私は7割しか ない o お前
は3割持っ て い る o だか らも っ と出せ o 言うこ と聞かなければ殴 っ て やる o+
とい う こ と
は普通ない わけで あります o まあ東イ ン ド会社の 頃は別で すが､ 普通な
い わけです o こ こ
を盾にとりま して ｢やれ るものな らや っ て みろo → とい うこ と o
それからもう 一 つ ､ ｢関西空港 っ て い うのは日本側が1兆何千僅かけた空港なの
に､ 日
本の貨物機はほとんど行けな い o J A Lは行ける ので すがo それに対して米側が自由
に行
けるとい うのは国民感情的にももたない o +とい うまあ政治家みたい なこ とを言い ま して ､
そうしたらやはり政治家と い うの は こうい う議論にの るもので ､ 当時の運輸大臣
の亀井静
香さんが ｢それで い い ｡+ とい う の で ､ そ こ でや っ て まい りま したo 当然紛争
に なりま し
てお互い 制裁合戦に なる ｡ とい うこ とで ､ ｢で はやろう じやない か+ と言っ たの です o 最
後大臣同士の会談をやる ､ とい う こ とで 1 9 9 5年L A X で行 っ た結果 ､ 日米航空史
上初
めて ､ 相手の既得権を代償に 日本が権益をとりま したo 日本側は F D X がス
- ビ ック に行
くことを認め る し､ ほか に以遠地点を4 ､ 5件認める けれど､ その 代償として+ 日本
の J
A LとN C Aは大阪か らC H I､ N Y C､ L A X, S F Oへ 行ける o 便数はお互い 6便ず
っ ｡ こうい ううの がで きま した ｡ こ れは亀井大臣の 当時の言葉を借りれば､
｢風穴をあけ
てやっ た ｡+ とい うの で すが ､ まさ にそ うい うこ とで ､ こ れか ら米側は新たに以遠を行お
うとしたら､ 事実上何か代償を払わなければで きなくなるとい う こ とで すo
もう 一 つ 大きな点は､ こ のままだと､ 部分的には貨物の問題は解消しても､ 貨物全般は
解消しない か ら､ 貨物に関する交渉を しようとい う こ とになりま したo この時あわせて 旅
客もやろうと言っ たので すが ､ こ れは米が嫌がりま して ､ 貨物をまずや っ て ､ 貨物が合意
されたら旅客をやろう ｡ こ うい うこ とに なりま した｡
そうい う具合に日本側 の 交渉の発端とな っ たの は仙台
- = NLとい う小さな路線で ござ
いました｡ こ の問題を契機に ､ 日本側も報復したらやり返すとい う姿勢をと っ たこ とと､
航空当局が交渉責任者にな っ たこ とで 交渉のポジ シ ョ ンは強くな っ て い る o それ から関空
を機に政治問題化 したので すが､ 政治問題として もか なり日本の政治家にや っ てもらえる
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ようになっ たo それ で米側もかなり真剣にな
っ て きたo そして貨物の 交渉を始めたとい う
ことがこ の経緯で あります o
貨物の交渉の内容は省略い たしますが ､
これは相手方の 交渉に若干チ ヨ ンボがありま し
て､ 大変上手くい きま して ､ 日本の A/L皆貴ぶ こ ととなりま したo 今度
の旅客の協定は
必ずしも尊んで い ない 会社も ありますが ､ こ の貨物
の 場合は非常に上手くい きま したo そ
して､ 旅客交渉をする こ とに な っ
●
た わけで すo
旅客につ きま しても先程申し上 げましたように我々
の ポジシ ョ ンとい うの は､ 相変わら
ず航空当局間協議を行うこ ととする o その中で 実力交渉も辞
さずとい う態度を示すo ア メ
とムチで ､ アメ とい う点で は米の後発企業を優先する o 米
の 後発企業に働きかけて ､ ｢な
るほど米は権益 は行使 して い るが ､ 行使 して い るの はお前
のとこ ろの先発企業だけじや な
いか｡ N W Aに と っ て は天国だけれ ど､ 他の 企業､ A A L､ D AL､ C O A にと
っ て は地
獄ではない か+o とい うこ とで ､ 日本側と して は米の後発企業
に ｢たくさん権益をあげま
しよう｡ あなたが たが使い きれない くらい のもの をあげま し よう+o しか し､
｢そ の代償
として平等をよ こ しなさい o すなわち ､ J A LとA N Aとを米の
im cu mbents と同じ扱い
にしなさい o それか ら貨物分野で はF DX とN C Aを同 じ扱い に しなさい o 3対 3 に しな
さい+｡ とい う話を持 っ て い きま したo 当然の こ となが ら米の 後発企業は賛成で あります ｡
ライバ ルの 企業の 地位が 相対的に弱くなり自分達が強くなる こ とは よい こ とで すか ら米
の
後発企業は賛成に 回りま した o
ただ､ そ こで ひ と つ 米 の先発企業側か らも反論が あ っ たの が以遠権で すo
｢以遠につ い
ては日本側はい つ もち やちやを入 れるけれどこ れは少なくとも先発企業につ い て は自由
に
しろ+｡ こ うい う考えが強い o それで 当初の考え方で は
｢太平洋はかなり自由に して い い
だろう. 日米間で .
､ ただ し以遠に つ い て はル ー ル 化 して 一 定の縛りをかけなければならな
い ｡ そ こをや らない と､ 無制限に以遠をや られて は困る o そ れから既得権は仕方ない o +
これが鍵で した. それから最近よくはや っ て い る コ
ー ドシ ェ ア とかアライア ン ス ､ 一 共同運
航なんで すが ､ こ れをや っ て い く必要が あるだろうo これを認めてい か ない と日本 の航空
企業の生産性は､ もちろんそれは航空企業の努力自体とい うよりも構造的な問題､ 例えば
よく皆さん方も言われます し我々 の とこ ろにも来 るので すが使用料が高い とか ､ 航空機燃
料税がどうのだとか ､ そうい う問題が ご ざい ますから構造的に高い と言わ れて い ますo サ
ー ビスは良い ので すが ､ 必ず しも値段的な競争力は充分で ない｡ これ を
一 番て つ とり早く
なおす方法は共同運航を して相手方の機材を利用 する方法で すか ら､ そうい う共同運航の
導入を考えれば良い ｡ そ うい う柱で 交渉してみ る かなとい うこ とになりま したo
すなわち ､ 3対3 とい う平等を勝ち取 る o こ れが 一 番難しい と思い ますo 何故なら日本
側が2社格上げになるわけで すか ら､ 日本が 2社格上げに して おい て米が0社とい う こ と
は常識的に起 こ らない だろうけれ ど､ こ れをまず優先する o それか ら太平洋はその 代償と
してかなり自由に なっ て も仕方な い o しか し以遠に つ い てはル
ー ル化するo そ の ル ー ル化
では既得権を持つ 先発企業埠ともか く後 鄭こつ い て は入 れない ようにする o もう
一 つ 前向
きなのは､ 共同運航は日米間で はどん どん認めい こ う o こ うい うのを基本的ポジシ ョ ン に
して交渉に臨もうと考えておりま した ｡
とれで始めたわけ なの で すが ､ もちろ ん上手くい か ない o 貨物 が終 っ た後6月か ら直ち
に始めたの で すが ､ 実は実力行使するとい う方針 が大変上手くい っ たか 裏目にで たか知 ら
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ないので すが､ 折角まとま っ た貨物合意の内容をめそ っ て衝突 しま した o 米側が大変怒り
出して ｢交渉する よりも何よりも､ 今お前が止めて い る路線を解除しろとo それじやなき
ゃ始めない+o こう い う話 になりま した｡
｢うちは解除なんかできない o legally に言っ て 正
しいからで きな い o + とい う こ とで はじまる はずの旅客協議が始ま らなくなりましたo 8
■
月に､ 実は 8 月 15 日なの で すが ､ 日が悪か っ たせ い かもしれませ んが､ 決裂 して しまい
ました｡ まあ敗戦で はなく決裂だか らよか っ たと思うの ですがo そこ で米はまた対日制裁
を発表い た しま した｡ 初めて 内容を公表 し､ それ に対 して 日本側も対抗案を公表 しま したo
そこで完全 に行 き詰ま っ て ､ 今にも日米 間で制裁合戦か とい う状態になりま したo とこ ろ
がやはり米 は実力行使が で きなくな っ て しまい ま したo これ は非常に今の橋本総理と亀井
善之大臣に 負うと こ ろが大 きい の で すが o クリ ン トンさん から
｢航空は問題だ o 日本の 方
は条約を守 っ て い ない ｡ 私は我が 国の企業 が条約上の権利を行使できない で い る の を黙 っ
て見てい るわけに はい かない+｡ とい う趣旨の手紙が きま したo 要するに
｢お前をぶん殴
るぞ｡+ とい うの が きま した｡ そ れが来た時に ､ 総理か ら手紙を書い てもらい ま して ､ ｢い
やいや､ そ うで はない ｡ あなたが たの方が 間遠 っ て い る ｡ 条約上 ､ 単独 に協議交渉を経 ず
して 一 方的な行為 をと っ て はならない ､ と書い て あるか ら､ 国際法に違反 して い るの はあ
なたです｡ 国際法に違反 する行動を米が とるなら我々も条約上の立場を再検討 しなけれ ば
ならない だろう+｡ あたか も条約破棄も ありうるとい うような ニ ュ ア ンスの手紙を出 して
もらい ま した｡ そ の後運輸大臣か ら更に激 しい ト ー ン の手紙を出 してもらっ た の ですが ､
これが大変功を奏 し､ 米 は制裁がで きなくな っ て しまいま した ｡ 制裁がで きなくな っ たと
なると勝者状態に なるの で すが､ こ れで は我々 に と っ ても進歩が ない の で ､ そうい う手紙
を総理に出して も らっ た後､ 日米首脳会談で ､ ま あそうは言っ たけれど話 し合い をさせ た
方が良い ｡ 今は審議官レ ベ ル で や っ て い る けれ ど (私が や っ て い たの で すが)､ あい つ ら
はダメだか ら､ 次官級 にあげたら どうだろうとい う提案をして もらい ま した ｡ 次官級も外
務省の次官級を使わない で 運輸省の次官級 同士で やろう+｡ そ うい う話を しま した｡ こ の
首脳会議が 1 1月頃で す ｡ しばらくす ると向こ うか ら色よい 返事があ っ て ､ やらせ てみよ
うというこ とになりま した｡
去年 (1 997年) の 1 月か ら､ 日本側は運輸審議官｡ 米側は国務省の次官補と運輸省の
次官補が ペ ア で出てま い りま して ､ それと交渉する ｡ ただ米もまとまるか どうか わか らな
いというこ とで ､ 公式な次官級会談で はない ､ 非公式航空折衝とい うこ とで 1月か ら始ま
りました｡ 従 っ て や っ とこ こ で 旅客協議も始まる こ ととな っ たの です｡ ですか ら最初19 95
年からは じめて 1年半で や っ と旅客交渉が始ま っ た ｡ 1年半非常に長い の で すが ､ 1974
年から2 0数年間､何も進歩が ない こ とに比べ れば非常に速い ス ピ ー ドで展開 したわ けで ､
これもやはり 2つ の要因､ ア メとムチ でやらなければい けない とい うこ とと､ やはり直接
責任のない 官庁が 床の間に座 っ て い て はで きない とい うこ と､ こ の 2つ の考えが 正 しい こ
とを証明して い る と思い ます ｡ そ れからもう 一 つ は 日本側が政治レ ベ ル を含めて 戦うぞ と
いう決意を出したか らだと思い ます｡ それ でまあ ､ 交渉はは じま っ たわ けで す｡
い よい よ こ こか ら本題 なの で ､ 半分くらい 時間を費や して しまい ま して (笑)､ 申し訳
ないの ですが ｡ 交渉が始ま っ たとき､ 一 番大きな問題は米が オ - プ ンス カイとい う主張を
したことで す｡ ｢オ ー プ ンス カイ なら全部お前の言う こ とを認めてやる ｡ 日米完全自由 じ
やない か+｡ こ れを提案しま した ｡ こ れを我々 は ｢絶対ダメだ+ と断わりま した ｡ 何故 か
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といい ますと､ オ
ー プ ン ス カイは名前は良い の で すが ､ 米側有利の 自由化で すo とい うの
は､ 米の航空市場は広大で して ､ 人 ベ
ー ス ですと4 0倍､ 人キロ ベ ー スで 1 0倍くらい で
日米二 国間国際市場より大きい 国内航空市場を持 っ て い ますo 極 めて航空産業の儲かる市
場です｡ 何故かとい い ますとカ
ー タ ー 政権の時に ビ ッ グバ ンをやり､ 自由化を して その 後
競争が進んだ結果非常に寡占化されま して ､ 国内市場は非常に儲かる o 米の 企業の収益を
現に見て頂ければ ､ 国内市場で大もうけして い る こ とが お分かりい ただけますo
一従っ て国
内市場で儲けたお金を国際市場 に内部補助 しだしますと ､ 誰も勝てなくなるわけで すo 市
場の大きさが小さければ別なの で すが ､ 対象たる 国際市場より1 0倍くらい 大きな市場を
持っ ている ので ､ そ こか ら内部補助され たら勝て ない o だから､ もしオ
ー プ ンスカイを必
要とするなら､ 米の 国内市場 から国際市場 へ 内部補助する仕組み を止めても らうo これを
約束しなけれ ばイ ヤだよ ､ とい うの が 日本側の主張 のひ と つ o
第 2 番目はそ うなると独 占 ･ 寡占化が進むか ら､ 独 占 ･ 寡占化をされない ような何か
safegu ardが必要だよ｡ こ れ が第2点で すo
第3点は成田の ス ロ ッ トで す｡ 成田のス ロ ッ トは 対米路線に関する限り､ 日米で 2 5 0
:8 0 0くらい の 差が ありますの で ､ こ の ままだとい くら自由化してもス ロ ッ トが なけ れ
ば飛べ ない ので ､ ス ロ ッ トを平等 に しろ､ 80 0と2 5 0を足すと1 0 5 0､ 約 1 1 0 0
くらい ですか ら､ お互 い に 5 5 0ずつ 持 とう｡ こ れが 第3 の条件です｡
｢こ の 3条件が 満たされ る の ならオ ー プ ンス カイ を して やる よ.+ とい っ た ら向こ うも
えらく怒り出 して ､ ｢冗 談じや ない ｡ そんな こ と認められ るわけない だろう ｡+ とい うの
で､ こちらは ｢そ れならオ ー プ ン スカイはで きない+.
米は ｢クリ ント ン政権にな っ て か ら今まで ､ オ ー プ ンス カイ以外の協定を結んだこ とが
ない . オ ー プ ンス カイ がで きない のな ら平等はで きない +｡ 我 々は ｢平等は何か 代償を支
払うもので はない ので ､ 今す(h にでも認 められる べ きもの ｡ 平等化ができない のなら交渉
をやっ ても仕方が ない ｡ 一 方､ 前に述べ たとおりオ ー プ ン ス カイ は 一 方的に米側 に有利 な
ので ､ その 有利性に歯止 めが ない と認められない+｡ こ こ で 第 1回腸着になりま して ､ 従
っ て航空交渉とい い なが ら去年の 1月 - 3月の話 とい うの は経済学の教科書を読んで い る
ような交渉をずっ とや っ て い ま した. そ こ で串た勝者して しまい ま した o ただこ の 場合良
いことに日本側に 味方が い ま して ､ N W Aを除い て ､ A A L､ D A L､ U A L､ Fbx全
部が､ もう理論的なこ とはどうで もい い ｡ ともかく日本側と現実的な交渉をま とめろとい
うふうに変わ っ て きま した｡ 面白い 言葉なので すが､ F D X の社長の ス ミス さん に言わせ
ると ｢あなたがた (- 米政府 の役人) はい つ まで 日本 とダ ンス を してい るの だ｡ い い かげ
んにダンス以外の こ とを始めろ ｡+ とこう言い ま した｡ その 結果米で は航空産業は政治的
に非常に強い の で ､ 米も次第 にオ ー プ ンス カイをおろ し始めま した｡ ｢オ ー プンス カイ を
おろしたならば代償と して何をくれるんだ+ とい う方向に変わ っ てまい りま した｡
去年の 1 - 3月 に理論闘争を して ､ 4 - 5月頃お互 い に具体案を出して きま した ｡ そ れ
で我々の考え方を出すときには重点は必ず米の 後発企業に置き､ 後発企業にい か にも魅力
的というの を出 しま した｡ そ うい う意味で は日本の 一 部の企業で はかなり不満も残 っ たの
ですが､ ともかく米の ような強大な国は中を分断しない と進まない ので ､ 先発と後発を分
断しよう､ 特 にN W Aを分断しようと､ こうい う こ とで 進み ま して ､ それはそれで上手く
行きました ｡ 上手く行っ たとい う こ とは逆 に払うものもたくさん払わなければならなくな
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りましたo 最終的に は米の後発企業を釣るために ､ 後発企業用
に新規に 7 0便認める こ と
としま したo 今まで ､ 1 9 8 9年議事録で は確か米の hlC u mbe nls を含めて ､ 先発後発含
めて24便認める とい うとこ ろ に ､ 今度はい きなり7 0便で すか ら､
3倍以上い きな･り出
すと言っ たわけで すo しかも成田にス ロ ッ トはな
い 現状で すo こ れは大変評価さ れま して ､
そのあたりから交渉は次 掛 こ進むようになりま したo そ れか ら米側もオ
ー プ ンス カイを当
面言わなくてもい い ような感 じにな ほ したo もちろん米側も他の国と
の交渉があります
し､ 面子もありますか ら､ 引 っ 込 めるわけにはい かない の です o そ こで 米側からは代わり
の要求がありま して ､ ｢なる ほ どオ
ー プ ン ス カイ は今回は入 れなくて もい い o しか し次の
回をやるときオ
ー プ ンス カイ をまた持ち出して もい い か+ とい い ま した o ｢それはかまわ
ない . しか し次回の協議はオ
ー プ ンスカイ のための も ので はない よ o 米がオ
ー プ ンス カイ
を持ち出して もい い け ど､ 日本 は何年か後にも相変わ らず反オ
ー プ ン スカイを言うよ+o
｢それでもい い ｡ ただ自由化 を目指すとい う こ とで い い か o+ と言うの で ､
｢我々 はオ ー
プンスカイ以外の自由化 なら歓迎で すので ､ 今回の 協定､ 例 えば3
- 4年続くわけで すが ､
4年後の協定とい うの は自由化を目指す+o ｢それで よろ しい+o それか らもう ∵ つ は
｢こ
れで70便もらえば当面はい い けれど､ 4年後に なる仮 に日本側 がJ A L､ A N A､ N C
A の3社が先発 になれば ､ 日本側は3社しか ない か ら問題はない が､ 米側にはD A Lとか
A A Lとか い ろい ろあるの で ､ 7 0便で も､ 永遠に ､ 1 0年も2 0年もこ のままで は困る o
従っ て 4年後に行う自由化に 向けて の交渉が上手く行か なか っ た ときの何か保険措置をく
れ｡ つ まり s afegu ard とい うか ､ s afety n etを つ くれ+ と言っ て きま したo 失敗 して ももら
ぇるもの があるよう に して くれ､ とo ｢こ れ もまあ悪 くはなかろう o こ れも認めない と進
まない ので ､ まあそれは考えよう+ とい う ことに なりま したo
それでや っ と日米 との間で 昨年の 8月から次官級の正式航空交渉を行うとい う こ とに な
ほ した. 従 っ て 8月とい う時点 で枠組み とい うのはか なりで きたわけで すo すなわち､
日米の 間で平等を認めて い く｡ そ の見返りと して双方の先発企業以外に 7 0便 ずつ 与える o
それから以遠に つ い て は ､ 一 定の ル ー ル化を図っ て い く o なお こ こ の 以遠に つ い て は後で
問題になります｡ そ れか ら4年後の交渉は､ 自由化を目指した協議で すo オ∵ プ ン スカイ
とは言わない ｡ しか しどの ような自由化 にするかはこ れか らお互 い に話すo それから4年
後の交渉が上手く い か なか っ たら､ 一 定の便数が 双方の 後発企業にい くようにする ｡ とい
う内容まで は､ だ い たい で きたわ けで す｡
従 っ て ､ 残 っ た問題は何か とい い ますと､ 以遠権をどうするか ｡ それから共同運航み た
いなもの､ これ を どうやるか ｡ とい うの は日本側は ｢日米間は企業で共同運航は自由+ と
言っ たのですが､ 米側は ｢第三 国企業とやるの も自由に しろ+ と言 っ て きたので ､ こ れを
どうするか ｡ それか らもう 一 つ は保険措置ですね ｡ も し交渉が失敗した場合どれ だけ米 に
与えるか ｡ こ れが 大きな 3つ の 問題として残 っ て い るので すが ､ 他の骨格は段々出て きた
と見て頂い てよろ しい と思い ます ｡
米もある程度い けるな とふ んだため正式交渉にはい っ たの で ､ 当初 (8月初め) は9月
合意を目指す｡ まあ枠組み があるの で 9月にはで きるの ではない だろうかとい うこ とで 8
月に正式交渉が始まりま した ｡ そ れ で 9月に終 る予定が 2月まで か か っ たわけですが ､ こ
の間非常に粁余曲折が ありま した｡ 交渉をはじめますと今申し上 げたように米側はかなり
楽観視して ､ 枠組 みが決ま っ たの だか ら､ そ こ そ こ行くか と思い ま したら､ やれ ばや っ て
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るほど深み にはま っ てま い りま したo ひ とつ は米 の中で N W Aとい う企業が非常に危機感
を持ち､ 彼らが反対運動を強 めて ､ いろ い ろ日本側がのめない要求を出して きたか らです o
これが大きな disturb になりま した. 米側もやはりN W A の言う ことを聞か ざるを得なく
なつ てきた､ とい う点がひ とつ . もう
一
つ それから共同運航の概念に つ い て双方に相当の
差がありま した. 日本側 にも以遠は制限 したい とい う強い 要求があ は したo こ の 3 つ が
重なりまして相当難しい 状況 になりま したo 去年の 1 1月頃､ 特に米が これ に加えて ス ロ
ットをよこせ と言 っ た時に は､ もうま とま らない の か なと思い ま した｡
一 番危機的だっ た
のは1 1月 にサン フ ラ ン シス コ で や っ て い た時に､ こ れは相手方の代表 と私との間で 机を
たたいて喧嘩を したこ とがありますo 相手が本当 に怒り出 して ､ こち らも怒り出して ､ ｢も
う俺達は帰る+ と言っ た こ とが あります . その辺が
一 番の危機で したo
具体的に どのような適 い が あるかとい うと､ まず以遠権で す｡ 以遠権につ い て は ｢我々
は既得権は認めるか ら今現在米の 先発企業がや っ て い る こ とはい い けど､ 他は便数制限を
置け｡ 全体的な合計で 1 5 0とか 2 0 0とか置け+ とい う話 o それから ｢米の 後発企業､
すなわちN W A､ UA L､ F D X以外は以遠権を
一 切認めない+｡ こ の 2点 が中心 で ご ざ
います. 第3点目は 一 定の ル ー ル で旅客の 運び方 につ い て方程式を作っ て ､ 例えばス ル ー
の旅客が 25%以下はダメ に しろ ｡ こうい うようなこ とをやりま した｡ こ の 3つ が大きな
争点となりま した｡
それで こ れは1勝1敗1引分けなので 結果的に良か っ たと思い ます ｡ まず米は ｢先発企
業の以遠へ の便数制限はどうして もイヤ だ ｡ これをやるならとの 交渉はこ わす+ と言い ま
した｡ 日本側は ｢先発 の 3社は既得権が あるか ら仕方ない が後発企業へ は1便たりとも与
えない+｡ こ れ は双 方とも認 めて 日本側は総便数規制を降りる ｡ そ の 変わり後発企業には
1便も渡さない ｡ こ れで 1勝1敗で す｡ そ れか ら方程式をどうするか ｡ お客を どの程度運
んでい いか o こ れは非常に技術的な詣でありまして ､ 一 応2 50/.以上スル ー のお客がい か
なければならない とい う目標 は達 したの で すが､ こ れをル
ー トパ イル - トで はなく､ 日米
間で ag gregate す るとい う こ とになりましたの で ､ こ れはまあ米 に分がある とい う こ とだ
と思います｡
ただし日本側が手に入れたもの がもう 一 つ あります o ｢ヨ ー ロ ッ パ ､ ア フ リカ へ は以遠
権は認めない+ とい う こ とで ､ 米企業の 以遠権はアジ ア ､ オセ ア ニ アで かんぬきをか けま
して､ ヨ ー ロ ッ パ ヘ は行 けない よう に しま した ｡ そう しますと､ 以遠権に関 して は､ まあ
交渉の当事者は絶対自分 に い い よう に解釈 しますが ､ 私は日本側に分がある ので はない か
と思います｡ 報道 では米側が 自由にな っ たとい い ますが ､ あれ は誤報で ありま して ､ 米の
後発企業には 1便 たりとも渡 して おりませ ん ｡
それか らもう 一 つ は共 同運航で ありま して ､ コ ー ドシ ェ アとい う言葉を使 っ て いま すが ､
｢日米の企業で行 うこ とに対して 自由+ とい うのはすそに合意したので すが､ 第三 国は ど
うするのか で非常にもめま した｡ 米は第三国とも自由にすると言い ま した｡ 我々 は別 に第
三国と自由 にさせ る
.
の は反対では ない の で すが ､ 例えば日本とシ ンガポ
ー ルの 間には輸送
力協定がありま して ､ 例 えば日本 とシン ガポ ー ル は､ 東京とS I N の間が2 0便 ずつ ､ 以
遠にっ いて はお互 い 5便ずつ ､ とい うの が ありま すか ら､ こ れを コ ー ドシ ェ ア した時に米
の企業とコ ー ドシ ェ ア すると この 輸送力協定がこ われて しまうのでは ､ シ ンガポ ー ルとの
輸送力協定の 意味がなく なります ｡ この 点は､ 非常に問題 になりま した｡ こ れは最終的に
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は米が降りま して ､
｢第三 国の コ ー ドシ ェ ア をする時に は既存の輸送力協定が優先する+
というこ とが書かれま したo こ れはまあ上手く
い きま したo
それからこれで 終っ たか と思 っ たら今度もうひ とつ 出てまい りま したo 同
一 国 コ - ドシ
ェ アとい う問題で すo こ れ はN W Aがたき
つ けたので すが ｢日本側 の 企業はち やんとコ ー
ドシ ェ アの相手がい る o J A L に A AL あり､ A N A に
U A Lあり､ N CA に U P Sあり ､
という具合だけれ ど､ 俺達 N W Aは どう して くれるんだ｡ 太平洋
の孤児にな っ て しまうで
はない か o 相手が い ない o 困 るの で ､ 米航空会社同士で
コ ー ドシ ェ アさせ て くれ o+ と言
っ てきましたo こ れが無限に認められますと､ 企業数の多い方が有利になる o だから
これ
はまず第1 に､ 企業の便数制限を置かなければならない o それからも
う 一 つ は米 の論理で
いくと日本のJ A S が孤児にな っ て しまうo J A Sをどうするんだ o
こ こが非常に最後ま､
でもめま して ､ 結局便数制限を
一 定置くこ とと､ JA S につ いて は ｢米の 企業グル
ー プ C
oA､ N W Aグル
- プ に J ASを入れて くれれば ､ 今 の規制は緩和 する+o こ うい う妥協
ができま したo こ れが最後まで もめ たと ころで す o 結局日米間で は2 8便同
一 国 コ ー ドシ
ェ アができる ｡ 米はN W A､ C O Aグル
ー プが 1 4便 ､ O A L､ T W Aグル - プ が 1 4便
配分しました｡ 以遠に つ い て は2 1使で きる､ 以遠の コ
ー ドシ ェ ア権に つ い て はNW A､
c oA に与える o 今の 2 8便 と2 1使とい う便数制限は､ ただ しJ A S がこ のグル
ー プ に
加わると､ そ の 分だけ伸 び る とい う条項が ありますo
3 つ 目にもめた点が ､ safety n et とい い ますか保 険措置で すo ?まり次回交渉が失敗し
た場合､ こ のまま据え置きに ならない で後発企業に増便を認める という制度です o 日本
の
航空企業の中にも s afety n et の発想に非常に反対が 多かっ たので す科 ある意味で
い い ま
すと､ この s afely n et がある とい うこ とは､ 4年後仮に交渉が失敗して も､ 米
は文句が言
ぇない とい うこ とです ｡ 即ち ｢交渉の失敗を前 掛こ保 険措置があるのだか ら､ あなたは保
険で食べ て い なさい ｡+ と言う こ とがで きる o とい う こ とで そ んなにデメリ ッ トもない と
思います｡ 特に 3 - 4年後､ 恐 らく4年の期間の 問には成田も 2期工事がで きるで しよう
から､ そうしたら米の圧力が非常に強くなると思い ますが ､ そ の 時に逆 にこ の考え方は使
ぇるので はない か と思い ます｡ こ の保険措置があれ ば米側に対 して ､ ｢あなたは自分で保
険措置を要求 したで はない で すか o それを認めたの だから､ 仮 に交渉がまとまらなくて も
我慢しなさい+ とい う こ とも可能で すo 当初は米 の s afety nelすなわち保険措置とい うの
は､ 後発企業に 7 0便 - 9 0便を予定して い ましたo これを半分程度に値切 っ て ､ す(
i で
はなく5年 日 - 8年目に実現 する とい う形 になっ ております｡ そうい う内容でや っ とまと
まりました｡ 具体的な中味はお配りした資料に出て い ますo
以上が交渉の位置づ けと経緯と内容で すo 次に こ の交渉の結果どうなるか ､ 簡単に申し
上げます｡ 実は金 曜日 (3月1 3日) 米に行きま して ､ 土曜日 (3月1 4日) 運輸大臣同
士サイ ン した後､ 半日ほど滞在した問米側と話 して み たので すが ､ 米の 企業は今回の 合意
で90便の増数があるの ですが､ 1 0 0以上の便数の申請がある ようで すo で すから相当
意欲が高い o しか し.
こ れは成田を前提に して い ますの で ､ 大阪で すとこ の 半分くらい で し
ょぅから､ 多分米側の企業が 本年中に実現するで あろう便数は4 0便程度だと思われますo
これに対 して 日本側は恐 らくその半分程度で はない か なと思われますo 従 っ てイ ンパ ク ト
としてはまあ中規模かな と｡ 8 9年の合意より若干多い 程度かなと思い ますo ただ､ 成田
の2期がで きれば恐 らく日米で週間で 1 0 0便 - 2 0 0便程度出る o 1 日便で すと1 5便
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～ 3 0便程度の増 加が出る と私は思い ます ｡
今の場合で すと ､ 日本全国､ 成田だけで はなく大阪か らあるい は地方都市か ら恐 らく5
o便､ ⊥ 日7便程 度 G U M､ S P N含めて増便があるの で しようが､ もし2期工 事ができれ
ば15便 - 3 0便増え る o 従 っ て ､ 2期 工事が完成 した途端に大競争になりま す｡ 本当に
日本の航空会社の 生死は ､ こ の交渉がまとま っ て 本当に権益が実施される こ とにな っ たと
きに賭かると思 い ます｡ 地獄の釜 の蓋が沸くのは恐らく2期工事が完成した時だと思い ま
す｡
従 っ て こ の 交渉によ っ て運賃競争や旅客の利便性が著 しく向上 するとい う こ とは確か に
あると思い ますが ､ 本格化 するの はもう少し時間がか か ると思い ます｡ 若干皆様にもご努
力項い て ､ 我々も努力 して ､ 若干 の増便を これ か ら考えて おりますが ､ そうい うものでな
く､ も っ と本格的になる のは ､ やはりどう見ても 2期 工事完成後で ござい ます｡
第2点は ､ これ か らの企業の形態とい うのはア ライ ア ン ス ､ 同盟を通 じて企業グル ー プ
が国際航空の中で 形成 されて い く､ 当面は離合集散を通 じて グル ー プ に固ま っ て い くと思
います｡ 私 が見る とこ ろ､ 4 グル ー プが 世界的にで きると思い ま す｡ 皆米企業が大きな中
心になると思うので すが､ A A L が中心 になりま して 今の ところ例えばJA L､ B AW写
が入るかも しれ ない グル ー プ ｡ もう 一 つ は有名なスタ ー ア ライ ア ン ス で ､ U A L中心 にD
LH､ A N A､ S A S がありますが ､ こ れは再編され ると思い ます. 3 つ 目はNWAと K
L M が組ん で い る グル ー プで ござい ます ｡ 4 つ 日は D A Lがは い る ので すが ､ O A Lの 組
み方は非常に変則 的で して ､ どうなるの かわかりません o こ とによると3 グル ー プになる
かもしれませ ん. 恐らく DA L がヨ ー ロ ッ パ の中小企業をまとめて い くの だと思い ます 0
こうい っ た3 - 4 グル ー プに離合集散して 恐らく3 - 4年､ 4 - 5年の間に co n s ortitl mが
できてくる ｡ その 中で どれだけ日本企業が 良い地位を占めるかとい うこ とは ､ こ れか ら日
本企業がどれだけリス トラをして い くかにかか っ て い ます｡ 非常に私も驚い たの ですが､
交渉終了後 ､ まずA NA が今まで の配当をやめて 3年間で リス トラをする. それか ら昨日
はJ A L がああ い う話 が出て (資本準備金等内部留保の とりくず し､ ト ップ の交代)､ こ
の交渉が直接の原 因で はない もの の ､ 日本の航空会社に と っ て 大競争時代到達とい うの が
かなり浸透 し､ そ して そ の準備を始めたの だと思 い ます｡ 確か に こ の 3 - 4年 ､ 特に 2期
工事が完成するまでの ､ どれだけリス トラをして ､ どれ だけ競争力をつ けるか とい うこ と
で死括にな っ て くる ｡ こ れがか なり企業に浸透 し､ 真剣に な っ てきたの だと思い ます｡
貨物の方も恐らくグル ー プ化が進むで しよう｡ 日本 の N C Aとい う企業はそ れほど大き
い企業ではなくて ､ 従業員 6 0 0人､ 飛行機が 8機の企業ですが､ うまい具合に U P Sと
いう2兆4 0 0 0億の 売上げのあ る企業をつ かまえて ますから､ これと上手くや っ て い け
れば可能性が 開けて い くとい う感 じを持 っ て い ます｡
日本の企業が米の企業より有利 な点は､ 日本の企業は3社にせ よ4社にせ よ､ すなわち
J A L､ A N A､ N C A､ それ か らJ A Sを入 れる にせ よ入れない にせ よ､ その 4社がす
べて米の パ ー トナ ー を持ちうるタイ プとな っ て い ます ｡ J A LはA A L､ A N AはロA L､
NC AはU P S､ J A Sはまだありませ んがN W AとK L Mグル ー プが非常に強く接近 し
てきています｡ ただJ A S が今後国際線をどんどん展開 してい くか は別ですが ､ もし展開
するとなれ ば､ 必ずパ ー トナ ー は存在する o 従 っ て米 の 一 部の 航空企業の ように太平洋を
孤児で始めるとい うこ とはない ｡ こ れもひと つ の 交渉 の成果であ ると思い ます ｡
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ただ､ こ の交渉の結果 ､ 太平洋は自由 になりま したので ､ 太平洋で は c apa city が あれば
大きな競争になりますo 既 に大阪で はかなり始ま っ て
い ます し､ 束京でも､ 恐らく地方都
市でもG U M, S PN ､ ハ ワイそれ か ら西海岸あた り相当な競争が訪れると思い ますo 従
いまして今回の交渉の結果完全に平等がで きたわけで すが ､ 本当に良か っ たの か悪か っ た
のか､ 特に日本の航空産業に と っ て良か っ たか悪カ
ゝ っ たか ､ まだ結論は出ない と思い ますo
ただいずれ にせ よ､ 戦う材料 ､ 機会の平等とい うの は差 し上 げたわけなので ､ 後は我々 に
言わせると企業次乱 そ れか ら当然リス トラをするとなれば､ 時間的な猶予が必要な
ので
すが､ これはまあ辛か不幸か 2期工 事が すそ来年で きる ので はない とすれば若干の時間が
ぁる｡ これを利用 して リス トラをする o とい う意味で は日本の 企業の 置かれた地位とい う
のは決して pessimistic で はない と思い ますo 確か に難 しい 大変な時代 にはなりましたが ､
可能性は開い たわ けで ､ しかも可能性を実現するための 時間的な余裕とい うの も､ も っ て
いるわけで すか ら､ そ うい う意味で は充分戦える地位にある のだと思い ます o 何れにせ よ､
この交渉が日本の航空産業に非常に大きな影響を捉えて い るの は確かだと思い ますo
また当然の こ とながら､ そ うなれば日本の消費者には有利で す し､ すなわち運賃が下が
ること､ 大きなネ ッ トワ ー クが形成され るとい う便宜が あると思 い ますo これが今回の 日
米交渉が与えた画期的なイ ンパ ク トで あると思い ますo ただ日米交渉の イ ンパ クトは日米
間にとどまりませ ん｡ 米 と英が今非常に大きな交渉を して い ます o 仏ともや っ て いよす o
いずれもオ ー プ ン ス カイ型だ っ たので すが ､ 恐らく日米 の 交渉を経た後､ 米英も米仏も ､
オ ー プ ンス カイで ない タイ プ のもの が で きると思い ます｡ 独と米がオ ー プンス カイ交渉に
成功して以来､ ず っ と2 5 カ国 - 3 0カ国近く米と結ぶのはすべ てオ
- プ ン ス カイ だっ た
のですが､ オ ー プ ンスカイ 以外の 協定とい うのが初めて できたわけでありますし､ こ の 方
が米の優位度が著 しく少なくなり ､ 米の co ､lnterPart の 国の方に有利 になるわけで すから､
これからの 交渉は米に非常に 影響を受けて い る弱い 国は 別として ､そ うで ない 国との 間は ､
日本タイ プという のは非常に 大きなモ デル になるので はない か . それか らコ
ー ドシ ェ ア に
っ いても同 一 国 コ ー ドシ ェ ア とか 第三 国とか､ 新規な仕組み がで ておりますので ､ こ れも
ー つ の モ デル になると思い ます. なお､ 同 一 国の コ ー ドシ ェ ア はなかなか他の国は認めな
いかもしれませ んが､ 第 三国 コ ー ドシ ェ アはこれか ら広が っ て い く､ そ うい う意味でも こ
れから非常にボ ー ダ ー レ ス の 時代 にな っ て い くのだと思われますo
非常に端折 っ て 申し上 げま したがただい ま私か らお話 したの が 日米航空交渉の 推移で あ
りそしてまた簡単な交渉の影響 へ の分析で ありま す｡
･ それからもう1枚､ 資料の 中に 表が ござい ますが ､ 最後に こ の表の 意味を簡単に ご説明
いたします｡
まず旅客だけご覧下さい ｡ 8 1年を ご覧になる と日本企業の シ ェ ア と米企業の シ ェ アが
eve11にな っ て い ます . 日本 が若干大きい わけで す｡ 9 3 - 9 5年になりますと､ 1対2
になっ てい ます｡ すなわち こ の 1 3年間に シ ェ ア が 1対1から1 対2 にな っ たわけで すo
次にその上の 需要を見て 頂きたい ので すが､ 8 1年を1 0 0とする と9 4
- 5年は3 0 0
台になっ て い ます｡ すなわち こ の 1 0数年の 間需要が3倍にな っ たわけで す｡ 需要が 3倍
になると日本の シ ェ アは 5割減 っ たわけで す｡ こ れは何故か とい うと､ 私などはよくこ れ
を交渉に使うので すが､ こ れ こそ正に in c u mbelltS､ 先発企業の数に比例してい る o 非常に
需要が増えた折りに自由に供給可能なの は限定的とは い えJ A L l社､ それに対して米側
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はNWAとロA Lがい た o 彼らは自由に需要に対応 して供給力を増やせ たo しか し日本は
ANAは増やすこ とがで きない o 米のA A L､ D A Lと同 じような状態にある o 従 っ て先
発企業の数を こ の シ ェ ア の推移は反映して い る o だから､ 平等化に ならない 限りこ の シ
ェ
アは回復されない ､ とい う理屈 に使っ た表で ござい ます o 実態 は日本の企業に競争力がな
かつたからだとい う説も ござい ますが､ ただ義を見ますと
一 応奇妙なこ とに需要が 3倍に
なつた折りに日本 のシ ェ アが5割落ち､
一 方輸送力を､ 供給力を需要 に応 じて 自由に適合
できる企業の数は1対2 ､ それからそれに follo w で きない 制限的な企業の数も1対2 と
いう比率を シ ェ ア がそ のまま反映 して い ますの で ､ プ ロ パ ガ ン ダ用に使っ た資料です o
簡単に端折 っ て説明い たしま したが､ 今､ 日米航空関係の前回まで の交渉の内容で ござ
いました｡ 何か ご質問はありますか｡
質問1 - 質問者 中邑運用管理 部長
-
今回の日米航空交渉の申で ､ 貨物の F I) Ⅹのスロ ッ トを後発企業に与える こ とにつ い て ､
その辺の こ とをお聞きしたい と思い ます ｡
回答
その点は こ れか らも出て くるの で お話申し上げます｡ 成田のス ロ ッ トにつ い て はIA T
A で成田の ル ー ル が ありま して ､ 同
一 国企業に対して同 一 ル ー トのス ロ ッ トは渡 してい い
というル ー ルが あります｡ 具体的 にい い ますと､ 1 9 9 1年頃､ B A Wの持っ て い る東京
- ロ ン ドン (LO N) のス ロ ッ トをV I R にtr an sfer した例があります. それか らA F R
が持っ てい る束京 - P A R の スロ ッ トをA O M(もう 一 つ の フ ラ ンス の 会社) に渡した例
があります ｡ そ れから日本で い い ますと､ 去年 だ っ たと思い ますが､ J ASが持 っ て い た
ス ロ ッ トを､ J A Sは旅客便で すが ､ 貨物会社の N C A に渡し､ J A L に渡 し､ A N A に
渡した例が あります. 従 っ て ､ こ こ の ス ロ ッ トル - ル と して 同じ国の間で 同 じル
ー ト ヘ の
ス ロ ッ トに つ いて はス ロ ッ トの tr allSfer が認められる とい うこ とが確立されて い ますo 従
っ て､ A A L, I) A L, C M I に対 して現在F D X が持 っ てい るス ロ ッ トを同
一 ル ー トで
あれば渡してもい い ｡ こ のル ー ル を米側が適用 したい ｡ とい うこ となの で､ 我々 は現在の
成田に置かれて い るル ー ル 内で はや っ て よろしい ｡ 貨物から旅客も残念なが ら日本側で や
っ た例がありますので ､ 日本が や っ たこ とを米はや っ て はい けない とも言えな い からそ れ
もい い ｡ とい うこ とで 認めま した ｡ その範囲内で ス ロ ッ トの移転がなされる と思い ます｡
我々はそれに つ い て ､ 米企業 の 特別扱い はしない ｡ あくまでも成田の前例を見て ､ 成田に
おけるス ロ ッ トの tr a nsf｡r の前例を見て ､ そ の 限りで許す ｡ とい う こ とに しております｡
非常に 一 部の報道で は､ ス ロ ッ トの tr allSfer は不透明で あ っ て ､ か つ 米優遇だと言われ
たのですが ､ それは違 っ ております｡ 現にI A T A の事務総長がきたときも､ こ の話が問
題になっ たけれども､ I A TA の事務総長自身が記者会見で ｢F D X.か ら米3社 へ のス ロ
ットの 移転は合法で ある ｡ + と言っ て い ます｡ そ れによ っ て 我々も問題はま っ たくなくな
つ た｡ こう考えて い ます ｡
質問 (続き)
問題はない の で しようが､ 日米交渉の途中でス ロ ッ トを与える こ とに つ い てお聞き した
いのですが ｡
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回答
スロ ッ トの問題は､ 交渉の 全く枠外で すo 従 っ て ､ 日米航空交渉は日米航空協定に基づ
く航空当局間協議なの で その枠の詣であ っ て ､ ス ロ ッ トとい うのはま っ たく違う問題で あ
るから､ 日米航空 交渉の 申で は､ 正規な交渉の中で は､ 我々は扱わない とい うこ とに して
います｡ 米側も ｢それで結構で ある+ とい うこ とにな っ て い ますo 今回の日米航空協定 ､
大臣が署名した文書に
一 切入 っ て お ほ せ んo それか ら､ 仏T A を通 じて ､ 米側が適宜合
法な範囲で 手続きを して下さい o その範囲で合法で あれば我々はIA T Aから聞い て O Kと
言うし､ 合法で なければN Oと言う立場を示 して きま したo
繰り返 しますが ､ こ の 交渉中で正 式な議題 として 取り上げて い ません o
質問 (続き)
A/Lの 立場 に つ い て お聞き したい ので すが o
回答
もちろん､ 成田に来たい とい うA/L がすべ て でありま して ､ 増便 し､ 新たに来たい と
いうの がも のすご くあるわけで す ｡ 今成田 にス ロ ッ トがない か ら止むを得ず大阪 に行 っ て
いるとい うA/Lもたくさんあります｡ 恐 らく地元 との 合意が整 っ てい るの で臨時便扱 い
で 一 定の便数に つ い てス ロ ッ トが増える と思い ます. そ れで それは定期便に転用がで きな
いわけなの で､ そ れが可 能とい う こ とに なればどういう分配をするか とい う問題 になりま
すが､ 現在の状況で はス ロ ッ トが ない か ら､ 既存のス ロ ッ トでやる他ない ｡ 既存の スロ ッ
トはB A W からV I Rヘ 行くとい うようなル ー ル なら結構で すが ､ 国境を超えて行くこ と
はできない し､ 新 しい ス ロ ッ トは出たもの の､ 臨時便用で すから使えない ｡ こ ういうの が
現状だと思い ます ｡ まあ近 い将来そうい うのが変わ っ て くれば､ ス ロ ッ トがい ろい ろ有用
になるのセすが ､ 今の時点で は何とも申 し上げられ ない と思い ます.
質問2 - 質問者 佐々木副総裁 -
私ども､ 日米航空交渉に つ い て は新聞記事を読んだり ､ 運輸省か ら資料をもら っ たり し
て､ ある程度は理解 して い たの で すが ､ 今 日伺っ て実際に責任を持 っ て対応された次長に ､
裏話等を含めご説明を聞き､ 役職貞喜んでおります｡ どうも有り難う ござい ますo
航空協定の 結果を実現 するのは空港に能力がない とい けない わ けで すが､ 実際か ら言う
と､ 平行滑走路の 完成とい う こ とが 目標なの で すが ､ 航空協定の 過程で成田の c apa city に
っいて折りにふれ て話題 にな っ たりする こ とが あるので はない かと思い ますが ､ 米の A /
L
, ある い は米政府が どのような認識で おられるの か ､ 教えて下さい ｡
回答
副総裁がおしや つ たとおり ､ 大変な興味がござい ま して ､ ともかく この 1年半 の間に 8
戸の農家が 2戸 に減っ たわけですが､ まさに減る ごとに米側に話をして ､ それごとに ｢素
晴らしい ､ ぜひ や っ て 欲 しい+ とい うの が米側の反応で ござい ま した｡ 特に 2戸になっ た
時には米側が今 にもで きるの では ない か とい うの で ｢工期 に どの くらい かか るの か+ とい
う質問まで ござい ま した｡ そ の 点 に つ い て は､ 非常に注目 しております｡ まあその 早く何
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とかしろとい うと こ ろまでは行 っ てい ませ んが ､ そうい う意味で は日本側が ､ 特に N A A
の皆様に努力して 頂い て ､ どん どん減っ て行 っ たとい うの は､ 米側にも ｢こ れは本当にで
きるのだ｡ 今早く交渉を決着しておかない と､ 遅くなるの で はない か+ とい うよう‾な印象
を抱かせ る意味で大変役立 っ たと思い ます ｡ こ の間に用地交渉に進展があ っ たこ とが､ 我
々の交渉にも役立 っ たと思い ます｡
質問3 - 質問者 永井理事 -
かつ て日本の外務省は航空交渉に非常に関心 を示 して ､ 常にinitiativ eを取りたが っ て い
たわけですが､ 羽生次長の ご観明 によりますと､ こ れを航空当局間協議にして ､ 外務省を
床の間からはず したとの こ とで すが ､ 現在の航空交渉におい て は､ 日本の 外務省はバイ プ
レ ー ヤ - の 地位に安定 したの で しよ うか . それとも折りに触れ入るので し ょうか ｡
それから､ 先程 ､ 航空当局間の協議に したとい う こ とで ､ 日本 の運輸省の 次官級と米 の
運輸省の次官級及び 国務省の 次官とい う こ とですが ､ 何故米は運輸省と国務省がこ の問題
に登場して い る の か､ お聞き したい と思い ます｡
回答
外務省は航空交渉が政治問題化すると出て く る ｡ そ して 出て きて交渉相手 の 立場を考慮
するよう働きかけるとい うの が通例なの ですが ､ ただ航空協定を見ますと､ どの 航空協定
にも航空当局間協議とい う制度がありまして ､ 外務省の 人に ｢まさか あなた方航空当局 で
はないで しような+ とい い ますと､ さすが に ｢そ うだ+ とは言い ませ んの で ､ 航空当局間
協議に外務省は い ない ｡ も しどう しても出たい の なら､ 彼らはよく外務事務官併任とい う
ことをするので ､ うちも航空局事務官併任をする ｡ そ れを申請するよう に言うと､ どうい
うわけか出 して こ ない ｡ そう する とあなたは obser v er で すね､ とい うこ とで や っ ておりま
す｡ さらに ｢対処 方針を下さい+ とい うか ら､ ｢その ようなものはない ｡ 僕の 頭 の 中にあ
るから見て みろ+ とい うと引 っ 込んで しまう｡ とい うようなこ とをや っ ておりま した｡ そ
ういう意味では外務省と仲良くとい うこ とではありませ ん で した｡ しか し､ い ずれにせ よ
交渉を進める方で は航空 当局が主導する方が はるか に進展 するので ､ そうい う方針をと っ
てい ました｡ 我 々 の位置づ けとい うのは､ 国会を通 っ た条約に基づ いて 航空当局間協議が
位置づけられて い るの だから､ 航空当局 間で きめる ｡ もちろん条約改正 になればこれ は外
務省が出るの は仕方ない けれど｡ ｢条約改正 で ない 限り航空当局にまかせ る必要がある+0
何れにせよ航空当局間協議では彼等は obs erv erで す｡
それか ら､ 米の 場合は遠い ま して ､ 米の場合は航空当局を国務省がする こ とにな っ て い
まして ､ 運輸省は航空交渉の合意内容を実施する こ とに な っ て い ます｡ 従 っ て 米の次官補
が代表で ござい ます ｡ 米 の方まで変えろ とい うわ けには我 々も･い きませ んの で ( 笑)｡ 米
に運輸省はだい ぶ羨ま しが っ て い ますが ｡ 他の例は ､ フ ラ ンス なども外務省の 方が強そ う
であります ｡ だい たい 普通 の 場合は､ 協定改定 になる と外務省が出て くるけれ どそ うで な
ければ当局が決める ｡ とい う こ とでまあ他の 国並み に米国との交渉も行 っ たとい うこ とで
す｡ そうい う意味ではよか っ たなあと思 っ ております｡
質問4 - 質問者 阿部参与 -
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平等を勝ち取 っ たとい う こ とで すが､ 航空会社の規模に つ い て ､ 超大型級の 会社と日本
は3社とい っ てもかなり貧乏会社で して ､ 現実に輸送量とか諸実績､ シ ェ ア の問題で 逆に
大きな義が つ い て しまうの で はない か､ とい う懸念もあると思い ますo その辺の シ ェ ア の
変化につ い て ､ どの ような見通 しなの で しようか ｡
回答
それはお っ しや る通りだと思い ます｡ 大きさが違うと言う ことの他に ､ 効率的な運航と
いうのは､ どうも日本は高コ ス トだとい うのがあります o 今すそ競争するとどちらが勝 つ
かわからない と思い ますが､ 率い なこ とに先程申しま した､ 成田が完全に開くまで に何年
かのピリオドがある ､ その 間にリス トラをしなけ れば完全に負けて しまうo で すからそ う
いうことはJA LもA N Aも気が つ い て ､ 正に こ の 交渉が終 っ た後リス トラを始めて い る
のでそうい う意味で はよか っ たなと思い ます｡
ただ ､ 航空企業の 場合 ､ サイズとい うよりもやはり効率性で ､ サイズからい うと確か に
AA L､ U A Lは大きい の で すが ､ それほ ど大きくない S I A でも これ は充分太刀 打ちで
きる企業で すか ら､ そう い うもの にな っ て い かなければならない ｡ それからA ALやU A
Lもア ジア全域を自分達で やろう とい う つ もりはなく､ 日本の企業なりアジ アの企業と提
携しながらやるとい う戦略が ありますか ら､ 個別企業の 戦い とい うよりは､ 米企業をそ れ
ぞれ有しなが ら､ 企業グル ー プ の戦い にな っ てく るので ､ その中で どれだけinitiativ eが と
れるかだと思い ます｡
その時にやはり 一 番強 い の は自国市場があ っ て ､ 自国市場が非常に儲か っ たらそ こで 内
部補助できたり しますからそうい うとこ ろが強い ｡ 国内市場をまがりなりにも持っ てい る
国というの は米の 他には中国 と日本で すか ら､ 他はほとん どない と思い ます o そうい う意
味で日本は弱くはない . ge ogr aphic ally に は非常 に良い 位置にい ますの で ､ ともかく今の
航空技術の進歩で は日本経 由で ない とア ジア に入れませ んか らo そうい う強み o それに加
ぇて ､ S 工 Nと違い 日本自体が大きな国際線の 需要国ですから､ 日本人の轟要が多い とい
うところが ありますので ､ 日本人の需要が多い に もか かわ らず日本のキャリアが運 べ ない
となる と､ ち ょ っ とそれ はキ ャ リア 自体に問題が あるの で はない か ｡ という こ とになりま
す｡ ただい ずれにせ よ､ コ ス トが高い とい っ て も人件費だけでなく､ い ろい ろなもの ､ 航
空企業の 方に言わせ ると､ 公租公課とい うの が高い とい うの で ､ そ うい う面もい ろい ろと
考えてい か なければならない のだろうと思い ます ｡ 合理化だけ企業にや っ て下さい とい う
のではなく ､ やはり彼らの負担 を下げるような工 夫を して い か ない とい けない かなと考え
ていまして ､ ちょ うど景気対策の中で そうい うのがで きればい い なあと思っ て い るの で す
が｡
い ずれにせよ ､ まず競争力の強化だと思い ます｡ 形 の平等とい うのができたの で ､ もう
これでJ A L にせ よA N A にせよN C A にせ よ､ 米国の どこ へ も自由に行けるようにな っ
たし､ J A Sだっ て ､ 週 間1 30便行けるわけで すか ら､ 何処へ も行ける し何でも使える
のですから､ 後は どれだけ体力をつ けるかとい う こ とだと思い ますo
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多国間航空協定とその展望 (A P E C自由化航空協定を中心として)
井出徳哲
1 . 航空協定の歴史と現状
シカゴ ･ ^
'
ミ ュ ー ダ体制の成立
1 944年の国際民間航空会議 (シカ ゴ会議)
①国際民間航空条約 (シカ ゴ条約) 締結 : 頒空主権 と定期国際航空業務 を実施する 削こ締
約国から許可を取る こ とが 求められ る (1条 ､ 6条);
②国際航空運送協定 (5 つ の 自由協定) と国際航空業務通過協定 (2 つ の 自由協定) が採
択されるが､ 前者は参加国が十分に集まらず , 後者の みが実効性の ある もの として今日
に至る ｡
しかし , これだけで は商業運送を行う こ とができず､ そ の 他の許可をシカゴ条約締約国が
ニ ケ国間で与え合う 二 国間主義 へ o 1946 年の 英米航空協定 (バ ミ ュ ー ダ1) が 二 国間航空
協定の モ デル となる (シカ ゴ ･ バ ミ ュ
- ダ体制). バ ミ ュ ー ダ1の 内容は ､ ①航空企某が供
給で きる輸送力の制限;②英米間の 航空市場 に参入 で きる航空企業 (指定航空企業) の制
限;③両当事国 によ る運賃の 承認の 要求 ;④協定付属書に よる地点の 特定 ｡
1 97 7年に､ 新バ ミ ュ ー ダ協定 (バ ミ ュ - ダ2) が英米間で締結され るが ､ バ ミ ュ ー ダ1以
上に制限的な内容で あるため に ､ 米国で は反発が強く ､ そ の後の モ デル協定にならなか っ
た｡
米国国内における航空自由化
①19 78年の 航空規制緩和法 の制定
②国内航空の経済規制と民間航空委員会 (C A B) を全面的に廃止
事業許可を得た航空企業の 自由な市場 へ の参入 と市場か らの 退出 ､ 運賃の 自由な設定 ､ 航
空企業の 事業区分の廃止o そ の 結果, 米国国内で路線の ハ ブ化 とネッ トワ ー ク化 ､ イ ー ル
ド ･ マ ネ ー ジメ ント ･ シ ステ ム (Y M S) の 出現 ､ 複雑化 した運賃を管理する コ ン ピ ュ
ー タ
ー 予約シス テ ム (C R S) の 出現 ｡ そ して , 米国国内で 力を つ けた航空企業が国際線 へ 出て
行く圧力 へ ｡
ヨ 一 口 ッ/てにお ける航空自由化
1986年にロ - マ 条約 (EC 条約) が航空 にも適用される と いう欧州裁判所の 判断をき っ か
けに欧州にお い て も航空自由化が進み 始めた ｡ 欧州連合 (E U) では 1987年か ら 192 年ま
での間に3段階を経て E U域内にお ける航空の 完全な自由化を達成 ｡ そ の 特徴 は , ①運営
許可の 緩和 (Co m mu nityAir Ca rrie rの 出現); ②路線の 自由化 (E U域内で の カポタ
ー ジ
ュ の衆評);③自由な運賃設定 , が挙げられ る｡
IC A O第4回国際航空運送会議 (19 9 4年) での自由化案
1 994年 11月 に国際民間航空機関 (IC A O) にて 開催された国際航空運送会議におい て , 国
際航空の 自由化案が示された ｡ そ の内容 ､ ①制限の ない 路線権､ 運航権, 運輸権の 交換;
②自由な輸送力の 設定とセ - フ ガ ー ドの 準備;④自由な運賃設定; 並びに⑤運営許可の 要
件の大幅な緩和 . ICAO の 自由化案が 米国 の オ ー プ ンス カイ に与えた影響は大きか っ たo
オ ー プンスカイ協定
19 95年 4月 に ､ 米国はモ デル ･ オ ー プンスカイ協定を発表 o これまで に､ 約 6 0の 国や地
域と締結 し､ 我が国近隣で も台湾､ 韓国が米国 とオ ー プンスカイ協定を締結して い る ｡ そ
の内容､ ①カポタ ー ジ ュ や第 7の 自由路線 を除く自由な路線を認める;②運航方向､ 便名 ､
地点等の 自由な組み合わせ を認める ;(訂コ - ドシ ェ アリ ングを中心 とした航空 ア ライ アン
ス の承認 ;④自由な輸送力 : ⑤自由な運賃設定｡
2 . 多国間航空協定 一
APE C航空協定
2 001年5 月1 日 ､ A P E C加盟国 の うち , 米国､ ブルネイ ､ チ リ ､ ニ ュ - ジ - ラ ン ド, シ ン
ガポ ー ル に よ り初 め て の 多国 間オ ー プ ンス カイ 協定 (Multilate ral Agr e e m e nt o n
◆
the
Libe raliz atio n oflnte rnatio n al Air Tr a n spo rt, ｢A P E C自由化航空協定+) が締絡された o
その 内容 は ､ ①米国型オ ー プ ンス カイ 同様の 自由な路線 ;②選択的に議定書の 敢認により
カポタ ー ジ ュ まで認め る ;③運営許可の 要件の 緩和 ;④A P E C域内にお ける自由なアライ
アンス の締結 ;⑤自由な輸送力 ;⑥自由な運賃設定｡
OE C D航空貨物便協定案
20 1年 11月 2 日 ､ O E C Dは , 貨物専用便に限定 した多国間自由化協定を提案した｡ そ の
内容は, ①個別協定 に基づ くカポタ ー ジ ュ まで視野 にい れ た路線の 自由化 ;②航空ア ライ
アンス を締結する 自由 ;③航空機のリ ー ス を用い た運送業務を提供す る自由 ;④運営許可
の要件の 緩和;⑤自由な運賃設定 ;⑥自由な輸送力の 決定｡
ASE AN 航空食物に関する 了解覚書
ASE AN 加盟国の問で も航空貨物に関する多国間の 了解覚書が締結された｡ 内容は ､ 路線ご
とに航空企業を指定 したり ､ 輸送力の 上限を数値設定するなど制限的な内容とな っ て い る o
なぜ多国間航空協定か?
①ル ー ル を統
⊥化 した多国間協定の 方が ､ ア ライ ア ンス を利用 した航空ネッ トワ ー クの 構
築に有効 ;
②統 一 化され たル ー ル の 下で の 小 国や新興国の 市場参入 の 確保 ;
③安全並びに保安規則 の統 一
3 . 今後､ 検討すべ き点
多国航空協定の今後の問題点
①運営許可 に関 して航空企業の ｢所有と支配+ 要件の 緩和の 検讃寸;
②アライア ンス を中心 と したル - ル を作る ため ､ 航空に 関する競争法規の航空協定を通 し
た統 一 化 ;
③特定の 航空企業によ る市場の 独占や寡占を防 ぐための セ - フ ガ ー ドの検討
航空政策研究会
複数空港における
機能分担規則の 国際比較
(財)運輸政策研究機横
道輸政策研究所 研究員
花岡伸也
目次
1 . 緒論
2. 複数空港間の機能分担に関する規則と現状
2.1 E Uの規則
2.2 ロンドンの事例
2.3 パリの事例
2.4 ミラノの事例
2.5 米国の事例(ニ ュ - ヨ ー ク, ワシントン)
3. 各都市の比較 - 特徴と共通点 -
4. 首都圏の機能分担で考慮す べき検討事項

首都圏の空港容量拡張予定
㊥羽 田空港の発着処理容量見直し
㊥成 田空港の 平行滑走路整備事業着エ
複数空港の機能分担に関する議論
㊥羽 田空港 へ の 国際線導入
㊥第3空港が分担する機能
欧米諸国の 国際比較
欧州:ロンドン, パリ, ミラノ
北米:ニ ュ - ヨ ー ク, ワシントン
比較の観点
1暮 機能分担に関する規則とその背景
2. 機能分担の現状と特徴
3. 機能分担と空港関連主体(航空会社, 旅客)
との関係
2章 複数空港間の機能分担に関する
規則た現状
濫町 の規則
パッケ ー ジⅢ:共通航空政策
- 且99 2年公表, 1993年暫定実施, 且997年完全実施
一 目的 E U域内の航空自由化
3つ の 理事会規則
No.2407/92 免許 o mlicensing
No.240S/92 路線参入 o n a c c e ssto air r o ute
No｡2409/92 運賃 om fare s a ndr a七es
第2条(m)項
第S条且項
第9条1項
*8条, 9条共に見直しの機会あり
空港システム の対象都市と空港
Cotlntry City A irpo rt
De n m a rk Cope nhage n Ka strup Ro sldlde
Ger many Berlin Tegel Scho e n efld Tempelhof
Fr a n c e Paris C D G Orly Le Bo u rget
Lyo n Br o n Satola s
Italy Ro m e Fiumicino Cia mpln O
M ila n L inate Malpe n s a Bergam o
Ve nic e Te s s er a Tr e vis o
U K Lo ndo n He athr o w Gatwick Sta n sted
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ロンドン の省令(1986)
鮎 a蝕row 空港 - の路線参入禁止項目
1 . 省令制定時に定期国際路線を運航していない
航空会社の新規参入.
2 . 全て の チャ ー タ - 便 .
3 ･ 新規国内線の 開設 . ただし, その路線開設による
利用者便益が大きいと大臣が認可した場合を除く.
4･ 混雑時間帯 の貨物専用便とGe n ar a且Aviatio nの運臥
ただし, 空港管理者が特別に認可した場合を除く.
* 4の み Gatwick空港にも適用
省令制定の背景
㊥ ロンドン空港システム の資源の 有効活用
1 ･ 斑e a地row 空港の混雑緩和
2･ Gatwick空港の 路線ネットワ ー ク拡大
骨
空港政策白書(1985)
rIIe a地r o w, Gatwick の両空港を国際的拠点空港
として位置づける+
* 当時, Gatwick, Sta n sted空港はチャ ー タ ー 便主体
岳軸血 ■. _ . _..
省令改正(1991)
改正理由:航空市場を歪め, 競争原理に反している
誠e athr o w, Gatwic政商空港 ヘ の路線参入禁止項目
1 . 混雑時間帯における貨物専用便とG A の運航 .
( 近年は夜間を除くほとんどが混雑時間帯に指定)
&
貨物専用便 sぬ皿S七ed空港 (3,04S皿)
GA Lu息om空港 (2,1 60m)
ロンドン の方面別路線数 竺禦eチ甲r㌘w
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ロンドン空港システムのネットワ - クの特徴
1 . He a蝕r o w空港は全世界の方面を網羅.
2. Gaiwi 地空港は長距離フライトであるアジア,
オセア ニ ア方面 の路線がほとんどない .
滑走路長(3,098m)の影響と考えられる･
3 . S忠a m sted空港 は, E EA域内の路線に特化 .
簡航空会社と機能分担との関係
㊥s息a 皿S息ed空港に低運賃キャリアが集中
G O, 臥 M U監,Jers eyEtl r Ope a n, e a SyJeちetc｡
旅客数伸び率 37.7 %(199)
簡
止 He a蝕r o w空港とGatwick空港の ス ロット不足
i 各空港の 空港使用料の相違
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ロ ンドン各空港の 着陸料
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パリの省令(1994)
EU域内路線の 配分規則
1 . E U域内路線はC D G空港とody空港で運航
2. GA(座席数25席以内)はBo u rget空港で運航
3. 地 望漫での 便数制限
各航空会社とも往復各1日4便以内
4. Orly空港での 機材制約による便数制限免除条件
伽且y空港の機材制約による便数制限免除条件
混雑時間帯(7:00･9:30, 且S;00-2 0:30)に, 以下 の
最低輸送能 力の航空機を使用すると便数制限免除
管
最低輸送能力 年間総輸送量
(提供座席数) (旅客数)
40 ±5% 10万人未満
70±5% 10万人 -25万人
`96以降 100±5% 25万人 -100万人
140±5% 1 00万人 -30万人
200±5% 300万人以上
1 0
機材制約による便数制限免除条件 の改訂(2000)
混雑時間帯に限らず, 常 に表の最低輸送能力を持つ
航空機を使用すれば, 3 の便数制限は適用されない .
また, 航空会社が週5日以上便数制限を遵守すれば,
最低輸送能力に関する航空機の 条件は, 混雑時間帯
に限り適用される(つまり, 他の 時間帯はそれ以上
/Jヽさな航空機を使用してもよい).
省令制定の背景
㊥Orly空港の混雑問題 一 空港容量の 限界
環境問題 一 周辺住 民の反対運動
@
年間発着回数を250, 00回に制限(1994)
- ヰ1996年以降限界値
※大陸間国際線等のE U域外路線には適用されない
車 新規路線参入の余地残す
ll
フラン ス政府の方針
外国航空会社(E U諸国含む)に対し, 滑走路,タ - ミナル
の拡張予定のあるC‡)G空港を利用させる方針
覚着回数/年 鑑1986. 匿田1 986
0rly □1 99
I
, CDG □1 9 9
500
,
00
40
,
000
3 0,000
200,000
100
,
0
0
路線数
250
200
150
1 00
50
J
A
I
I
l
i
I
i
l
l i
i
,. m edic
Euro
写三.e m ad. n aTot山D. m es.ic
Europ芸tem ati.n芸ot山
パリの方面別路線数 団 C D G
( 直行便) 威 Orly
‡
護毒…l･
竃…I妻≡事li. i‡妻”;i… ･… … zm . ii 恩i Rii…l‡i
E R A No rt.h M iddle oc ea nia 甘O TAL
Do m esdc Other
Americ aM/S
East
EtlrOpe Aneric a
SouT･Ce: O A G FlightGuide(Ma rch2000)
As ia A 丘ic a
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パリ空港システム のネットワ - クの 特徴
1. C D G空港は全世界の方面を網羅 .
2 . Orly空港は国内線が主体.
3. 2空港共にアフリカ方面路線の割合が高い .
潟航空会社と機能分担との関係
㊥フラン ス国籍航空会社の拠点空港
CDG AirFr a n c e
c D G空港における国内線の独占
国内線は国際線との乗継需要重視
(フィ ー ダ ー 路線としての位置づ け)
他国の航空会社とのCodeS ha re
Orly Air Libe rte , A O M, Co r s air ec.
フランス大手航空会社
13
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M a且pe 弧S a2000Pr oject
南欧州における国際 ハ ブ空港機能 の確立
1986 SE A(ミラノ空港会社)によって発足
1994 Tr a n s-Eu r ope a nTra nsportNetw o rk(T E N-T)
の優先プロジェクトに指定(欧州理事会)
1996 ミラノ空港システムに関する省令が制定
1998新タ ー ミナル建設完了に伴い, 新空港として開港
14
監ラノの省令(1996)
1 . M a且pc n s a200 0 Pr oje c七による新空港の開港後,
全ての定期 汝 推定期路線の発着空港として,
Ma且pens a空港を指鼠
2. GAはLim ate空港を利用.
3. Lin ate空港の例外規則:
下記の条件を満たす直行路線は運航可能 .
- 前年の 年間旅客総数が20 0万 人以上
- 前3年間で平均175万人以上 の 直行便
唾 該当路線はミラノ 一 口 - マ線 の み
欧州航空会社の不服申立
航空会社間の 差別的扱いを禁止するEtJ法に反する
として, 欧州他国航空会社が欧州委員会に不服申立
ミラノ 一 口 - マ路線はA 蜘alia航空の独占
Fiu micin o空港をハ ブとするA且ita姐a航空の優遇
(中長距離路線の 競争の優位性)
鳳 ,
欧州航空会社の主張が認められ, 省令改正
15
省令改正(2000)
鼠U域 内国籍の航空会社は, L且n ate空港において,
前年の 年間旅客数実績により以下 の条件で運航可能.
紬u域内空港間のrPoin七ioPoint+路線, ナ 口ウボディ》
1日往復運航数 年間旅客数
往復各1便 35万人 - 70万人
往復各2便 70万人 -140万人
往復各3便 140万 人 - 280万 人
無制 限 280万人以上
車 無制限の該当路線 はミラノ 一 口 - マ 線の み
M 軸 e n s a新空港開港(1998.10.25)前後の
旅客数の変化
`9S `9 9 C ha nge(%)
L豆皿a息e 13,611,7 49 6,6 29, 6 1 -51.3
M a且pe 弧S a 5,9 19,59 2 16,97 3,765 18 6.7
So u r c e :A CI Wo rldwideAirpo riTr anicReport
癖 M alpe n s a空港で新たに騒音問題発生
16
路線数
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蓋ラノの方面別路線数 固 Malpe n s 盈
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Do m estic Other
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Europe Americ a
So urc e･' O A G FZi8htGuidk(M arch 2 000)
As ia A fdca
ミラノ空港システムのネットワ ー クの特徴
1. Malpen sa空港は全世界 の方面を網暑乳
2. Lin a七e空港は国内線とE E A域内線の み就航可能.
他の路線は運航できない .
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3章 各都市の比較
醜欧州三都市の機能分担規則の特徴
Lo n戚o 弧 自由(航空会社の空港選択の結果として
機能が分担)
Pa 訂最s 空港容量制約 g環境制約
】Ⅶ畳且a 皿 戦略的
圃機能分担規則制定に関係する計画要素
Lo mdo m
Pa ris
Milan
千
モ
アクセス
盈壷塵塾
生二重土迎
過量塾長
土地利用
タ ー ミ ノレ
盈童塵長
過重塵塾
過重塵長
タ ー ミナル規模
】
He athr o w,
Gatwick
Gatwic良,
Sta n sted,
Luto n
ヨo一ly
〕cI)G
〕B｡ Ⅶrg｡t
Malpe n s a,
Li皿ate
”
=
港
規
模
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圃各都市の複数空港重複路線
Lomdo m
He a組 TO WとGa紬畳ck 73路線(Ga紬ick の53%)
3空港 22路線(sta n sied の 舶 %)
Pa Ti$
40路線(or且yの39 %)
% *
r司 市 要路線 一 国内線 堀U域内線d アフリカ線
M ila n
Lim a色eの 路線は全てMalpe m s aでも運航
高需要路線の みが運航できる条件のため
* せ 帝l声】一 両 要 の 路線は複数空港で選択可能
困各都市 の航空会社の拠点空港
Lo 皿do 皿:斑e a蝕 訂O W空港 - Briiis払 A ir w ays
sta皿S息ed空港 - GO, e a sy恥 辱
pa ris :C DG空港 - A 畳rFr a 皿C e
or且y空港 - AirLiberte, AOM 等
M 畳且an : M 軸 e nsa空港 - 戯 ぬIita
L畳皿ate空港 - A且y On e等
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4章 首都圏の機能鎗担で考慮すべき
検討事項
1 . 東アジア におけるハ ブ空港間競争を
意識した空港機能の明確他
(拡張可能性を含めた空港規模の重要性)
2. 高需要路線の複数空港での運航
羽 田空港 B第3空港 へ の 国際線導入 ル ー ル
｢旅客数実績+ - シカゴ㌻免 との整合 隻
参考
㊨国際民間航空条約
前文
‥ . また､ 国際航空運送業務が塩金塊豊主義
に基づいて確立されて ‥ .
(下線部筆者)
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各空港0)諸元 (欧州3都市と東京)
制限 滑走路長(m) 面帝(ha) 都心アクセス
Lo ndon Heathrow Ye s 3,9 02 3,65 8 2,3 57 1,141 15min
■2 4km
Gatwlick Ye s 3.09 8 7 60 30mjn 4 5km
Sta n sted No 3,0 48 405 40min 5 5km.
巨a ris C O G No 4,21 5 3,600 2,70 0 3,1 04 35min 2 6km
Orly Ye s 3,6 50 3, 20 2,4 00 1,53 4 30min 1 4km
-
Mila n M a暮pens a No 3,91 5 3,515 1,2 40 40min 4 8km
Linate Ye s 2,4 40 300 20min
* 8 km
十okyo Ha n eda Ye s 3,000 3,00 0 2,5 00 1,2 71 25min 1 9 km
Narita Ye s 4,00 0 1,065 60min 66 km
*Bu s
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同 一 地域複数空港の棲み分けと航空 の 課題
- 日 ･ 韓 ･ 米 ･ 欧の棲み分 け事例 -
日本航空 (樵) 経営企画室
1 . 2005年新北九州空港開港 の 意味
(1) 航空業界 にと っ て
滑走路の 2,500m 化 ､ 中 ･ 大型機就航可能
一 航空ネ ッ トワ ー ク の 拡大
(2) 利用者にと っ て
福岡を中心と した半径 60km 圏内に3空港 (福岡､ 佐賀 ､ 新北九州)
→ 北部九州圏の航空帝要 へ 少なか らず影響
2 . 同 一 地域複数空港の棲み分 け例
位置関係 ､ 棲み分 け基準 ･ 状況 ､ 基準制定 の経緯
･ 観点
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
日本 (東京 ､ 大阪)
韓国 (ソウル)
米国 (ワ シ ン ト ン ､ ニ ュ
ー ヨ ー ク)
英国 (ロ ン ドン)
イ タリア (ミラノ)
フラ ン ス (パ リ)
3 . 航空の 課題
(1) 首都圏空港容量不足 の解消
一 羽 田 ･ 成田の 有機的棲み分け促進
-
① 羽田空港
a. 短期的方策
1 時間あたり離陸32機に対 し､ 28機に留ま っ て い る着陸機の 処理容量増
- 着陸機の 滑走路占有時間短縮 - 向けた取り組み
b. 再拡張計画
実現により､ 処理容量 は約 40万回に拡大
② 成田空港
a. 暫定平行滑走路 (2,180m) の 供用 開始
b
. 今後の 課題
当初計画通りの 2,500m 滑走路の 早期完成
都心 - 成 臥 成田 - 羽 田の 空港ア クセ ス の 早急な整備
(2) 新北九州空港利用促逸
① 空港アクセ ス 手段 の整備
② 便数頻度の 確保
③ 主要な目的地空港となる羽田の容量拡大
以上
